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Box# Location H-B Last Name First Name 2nd Sp 2nd Name Sign Street Nun and Name City St Age DOB POB Marital Cit Dep Sex Badge# Race Father Name Father POB Mother name Mother POB Spouse Name Spouse POB Rel P Jobs Hire Date Education Nationality Oth
083 Ham'd SAAGER Ferdinand Y 398 Hickory St 24 10/06/1883 Indiana Sin P3728 03/18/1918 Y
083 Ham'd SAARELA Arthur J. Y 226 Detroit St 23 03/19/1894 Illinois Sin 1734 11/16/1917 Y
083 Ham'd SAARI Enock Y 575 Fields Ave Hammond IN 21 09/17/1901 Minn. Sin Y M F11475 W Y 02/15/1923 Y
083 Ham'd SAAVEDRA Augustin Y 1110 Adams St Gary IN 23 07/05/1898 Mexico Mar 1 M F12252 Y 06/22/1922 Y
083 Ham'd SABA Marcin 19 Poland 06/24/1913 Y
083 Ham'd SABAINSKI W. 34 Poland 07/11/1914 Y
083 Ham'd SABAITIS John Y 6823 Arizona Hessville IN 28 01/20/1914 Poland Mar Y 3 M 8183 W Sabitis, Alex Lith Sabaitis, Nellie Lith Sataitis, Florence Michigan Y 01/09/1943 4th-W.36th,Chgo Y
083 Ham'd SABANSKI Steve Y 128 Price Ave W. Hammond IL 19 04/23/1898 Penna. Sin F3831 04/23/1918 Y
083 Ham'd SABATOWEK Andras 32 Austria 07/14/1914 Y
083 Ham'd SABE Joe 575 Felix Ave 34 00/00/1882 Austria 12/06/1915 Y
083 Ham'd SABEL Edward Y 823 Columbia Ave Hammond IN 29 11/30/1892 Michigan Sin Y M F1892 W Y 04/11/1922 Y
083 Ham'd SABELIS William, Jr. Y Lansing IL 31 09/05/1888 Illinois Mar 1 F10059 W 11/18/1919 Y
083 Ham'd SABERNIAK Albert August Y 104 Douglas St 21 01/10/1899 Indiana Sin Y M F12213 W Y 04/12/1920 Y
083 Ham'd SABERNIAK Leo L. Y 49 Rimback Ave 17 08/02/1901 Indiana Sin F10102 09/11/1918 Y
083 Ham'd SABERNIAK Mike Y 468 Bauer St Hammond IN 18 10/15/1898 Indiana Sin 418 06/12/1917 Y
083 Ham'd SABERUCHA Frank 29 Poland 10/16/1912 Y
083 Ham'd SABI Steve 21 Hungary 11/11/1913 Y
083 Ham'd SABIN John B. Y R.R. #1 Cedar Lake IN 18 06/01/1922 Chicago Sin Y M 6544 W Y 02/22/1941 High School Y
083 Ham'd SABIN John M Y Cedar Lake IN 47 12/14/1893 Tacoma, WA Mar Y 1 M 14213 W Y Y 04/26/1941 8th Grade American Y
083 Ham'd SABINSKE Arthur Y 308 Indiana Blvd Whiting IN 21 11/16/1902 Indiana Sin Y M F1793 W Y 10/02/1924 Y
083 Ham'd SABINSKI Steve Y 38 Pine Ave W. Hammond IL 17 08/11/1898 Penna. Sin Y M F4483 07/01/1913 Y
083 Ham'd SABLATASH Mike Y 13430 Baltimore Ave Hegewisch IL 33 11/10/1890 Austria Mar 2 M F1758 W Y 02/01/1924 Y
083 Ham'd SABLE Harry Y 102 S. Washington Hobart IN 44 04/30/1897 Pittsburgh, PA Mar Y 3 M 473 W Y 08/08/1941 LaneTech Grad American Y
083 Ham'd SABLIK Marco (Mike) SABLECH Y 543 Morton Ave Hammond IN 22 09/23/1894 Austria Sin 1st F155 03/02/1916 Y
083 Ham'd SABLJU Marko 19 Slavania 02/27/1913 Y
083 Ham'd SABLOTMI Harry Y 6537 Peoria Chicago IL 22 03/18/1896 Illinois Sin OD4840 05/07/1918 Y
083 Ham'd SABLOTNI August Y 6537 Peoria St Chicago IL 50 11/09/1868 Germany Mar Y 3 M OD4988 05/02/1918 Y
083 Ham'd SABO Alex Y 11930 Union Chicago IL 38 00/00/1879 Hungary Mar 1 3371 12/05/1917 Y
083 Ham'd SABO Anton Y Liberty Rest. E. H.?ammond IN 48 05/08/1878 Hungary Mar 2nd 6 M F11865 W Y 05/26/1926 Y
083 Ham'd SABO Frank Y 4745 Toth Ave East Chicago IN 43 00/00/1872 Hungary 03/02/1916 Y
083 Ham'd SABO George Y 1832 Mass St. Gary IN 34 10/28/1887 Hungary Mar 2nd M Fge283 W Y 08/28/1922 Y
083 Ham'd SABO James 48 Co. House Hammond IN 27 00/00/1889 Austria Sin F551 06/26/1916 Y
083 Ham'd SABO Joe Y 4546 Kennedy Ave East Chicago IN 39 00/00/1872 Hungary Sin 12837 11/27/1911 Y
083 Ham'd SABO Joe Y 648 Summer St Hammond IN 26 00/00/1891 Aus-Hung Sin 10518 09/19/1917 Y
083 Ham'd SABO John Y 16 W. 105th St Pullman IL 22 01/17/1904 Roumania Sin 2nd 2 M P2642 W Y 01/27/1926 Y
083 Ham'd SABO John Y 812 Morton Ave Hammond IN 43 08/15/1879 Aus-Hung Mar 1st 2 M P2325 W Y 06/04/1923 Y
083 Ham'd SABO Joseph Y 4606 Todd Ave East Chicago IN 25 01/01/1893 Hungary Sin 1st F12748 05/09/1918 Y
083 Ham'd SABO Joseph Y 1220 Jefferson St Gary IN 24 01/04/1898 Neb. Mar Y M F10036 W Y 08/30/1922 Y
083 Ham'd SABO Joseph V. Y 734 Sherman St 16 07/29/1910 Douglas Hollow, PA Sin Y M P2248 W Bander, John Bander, Margret Y Y 10/29/1926 10th-Hamd Tech American Y
083 Ham'd SABO Jozef Y 940 Toth East Chicago IN 37 00/00/1876 Austria Mar 2 11/07/1913 Y
083 Ham'd SABO Louis Y R.R.D.#157, Col. Ave Hammond IN 33 08/19/1886 Hungary Mar 2nd 1 M F12647 W Y 01/27/1920 Y
083 Ham'd SABO Louis Y 432 Pine St 54 08/24/1864 Hungary Mar 1st 3 M Fge21 W 04/08/1919 Y
083 Ham'd SABO Louis Y 503 Franklin Ct 16 09/15/1905 Hungary Sin M P4289 W Y 04/28/1922 Y
083 Ham'd SABO Louis J. Y 562 Locust St Hammond IN 16 05/06/1910 Illinois Sin Y M P2259 W Y 06/19/1926 Y
083 Ham'd SABO Mike Y Summer St Hammond IN 40 09/16/1873 Hungary Mar 8 4421 10/27/1913 Y
083 Ham'd SABO Paul Y 489 Fields Ave Hammond IN 40 01/25/1879 Aus-Hun Mar 1st 2 M F3756 W Y 12/01/1920 Y
083 Ham'd SABO Steve Y 432 Pine St 17 11/21/1901 Hungary Sin Y F11534 11/12/1918 Y
083 Ham'd SABO Steve Y 445 Vernon East Chicago IN 37 02/06/1880 Hungary Mar 12900 08/20/1917 Y
083 Ham'd SABO Steve 24 Aus-Hun 07/08/1914 Y
083 Ham'd SABO Steven Y 734 Sherman 16 12/11/1911 Penna. Sin Y M P2372 W Y 07/23/1928 Y
083 Ham'd SABO Sylvia (Silvis) Y 555 Morris Ave 46 04/00/1879 Germany Mar 1 F Y ??/15/1925 Y
083 Ham'd SABO Julius SZABO Y 1259 Madison 25 04/16/1893 Hungary Mar 1st 1 M F9245 W 01/02/1919 Y
083 Ham'd SABOL Dolores Ann Y 1460 Brown Ave Whiting IN 18 06/30/1924 Hammond Sin Y M Salary W Sabol, Steven M. Illinois Sabol, Anne Whitng, IN Y 01/04/1943 G.R.ClarkHS Grad American Y
083 Ham'd SABOL George Paul Y 520 Lincoln Ave Calumet City IL 27 09/22/1896 Penna. Sin Y M F1065 W Y 06/09/1924 Y
083 Ham'd SABOL John Y Stodola Farm,Col.Ave Hammond IN 27 04/14/1896 Austria Sin 1st M F59 W Y 09/28/1923 Y
083 Ham'd SABOL Steve Y 13406 Ave. "L" Hegewisch IL 38 12/14/1887 Slav. Sin 1st M F4010 W Y 09/24/1926 Y
083 Ham'd SABOL William Joseph E94 Y 5511 Claude St Hammond IN 27 02/28/1923 Whiting, IN Mar Y 1 M 12638 W Sabol, John Czech. Sabol, Mary Czech Sabol, Marjorie M. Whiting, IN Y 05/06/1941 11th-Whiting HS American Y
083 Ham'd SABOLICH Tom Y 1156 Pierce St Gary IN 16 12/12/1912 Yugo Sin M P3132 W Y 10/29/1929 Y
083 Ham'd SABOLSICE Michael J. Y 1 Highland St Calumet City IL 49 09/14/1896 Philipsburg, PA Mar Y 1 M 13462 W Susanna McKepij USA Y 09/28/1945 8th Grade American Y
083 Ham'd SABONIS Leo Stanley Y 5420 Dexter Dr Gary IN 18 09/29/1953 Indiana Sin Y M 3766 Y 05/31/1972 1 Yr College Y
083 Ham'd SACCO Leo Y 303 W. State St W. Hammond IL 48 06/15/1873 Italy Mar 1st 6 M P2712 W 07/21/1921 Y
083 Ham'd SACERICH James Joseph Y 2347 Gerry Gary IN 27 09/10/1942 Hammond, IN Mar Y 3 M 3460 Y 03/04/1970 11th-Hamd High Y
083 Ham'd SACHO Frank 159 Co. House Hammond IN 32 00/00/1884 Aus-Pol Mar 2 P698 ??/?5/1914 Y
083 Ham'd SACHS William Y 212 Co. House Hammond IN 26 01/17/1892 New York Mar OD4972 05/02/1918 Y
083 Ham'd SACHSE Hilmar Y 6232 Lundy Ave Chicago IL 23 11/07/1917 Chicago Sin Y M 538 W Y 04/24/1941 12th Grade American Y
083 Ham'd SACK Otto Y 213 - 155th Pl W. Hammond IL 25 12/21/1895 Illinois Sin Y M F3725 W Y 01/03/1921 Y
083 Ham'd SACK (Saczyk) Susie Y 446 Merrill Ave Hammond IN 23 11/24/1901 Old Country Mar 1 F 06/09/1926 Y
083 Ham'd SACKELLAR John 108 Co. House Hammond IN 40 01/17/1872 Greece Sin 4 09/22/1914 Y
083 Ham'd SACKETT Claude F. Y 198 Indiana Ave 33 01/11/1890 Illinois Sin Y M F11413 W Y 05/01/1923 Y
083 Ham'd SACKETT Russell Y 198 Indiana Ave 19 09/31/1903 Illinois Sin Y M F11414 W Y 05/01/1923 Y
083 Ham'd SACKS David Y 2509 E. 73rd Pl S. Chicago IL 19 12/10/1899 Russia Sin 12584 08/23/1918 Y
083 Ham'd SACKS William F. Y 115 Rimbach Ave 31 01/13/1892 Germany Mar 2nd 1 M F13985 W Y 07/24/1923 Y
083 Ham'd SACKVILLE John Vester Y 247 Towle Hammond IN 43 01/30/1875 Penna. Mar 6 M F12512 01/09/1919 Y
083 Ham'd SACKWAR George, Jr. Y 11022 Drake Ave Chicago IL 27 08/20/1912 Aurora, IL Mar Y 2 M 201 W Y 11/25/1940 10th Grade Y
083 Ham'd SACKWAR George, Sr. Y 629 Indiana St Hammond IN 57 05/29/1883 Roumania Mar Y M 243 Y Y 03/03/1941 8th Grade Y
083 Ham'd SACKWITZ Max Joseph Y 46 Carroll St Hammond IN 28 08/19/1922 Ft. Madison, IA Mar Y M 1031 W Sackwitz, Oscar Germany Odiorne, Pearl Niota, IL Kensinger, Eugenia Surgoinsville, TN Y 06/29/1951 8th-Peoria, IL Y
083 Ham'd SACULLA John J. Y 1614 Butler St Chicago Hghts IL 22 03/23/1894 LA Sin 06/21/1916 Y
083 Ham'd SACULLA Marino John Y 1237 - 169th St Hammond IN 21 08/28/1944 Chgo Heights, IL Sin Y 1 M 1624 Y 02/17/1966 10th-Hamd High Y
083 Ham'd SACZAWA Stanley Y 1002 - 151st St East Chicago IN 33 07/20/1890 Poland Mar 2nd 6 M F8168 W Y 04/12/1924 Y
083 Ham'd SADA Joe 511 Fields Ave Hammond IN 24 00/00/1892 Russia Sin F1850 05/18/1916 Y
083 Ham'd SADDLER James George Y 1531 Jefferson St Gary IN 38 11/11/1908 LA Mar M 10288 B Saddler, Gimmie LA Saddler, Mary Y Saddler, Isabella 11/06/1947 8th-Garin,AR American Y
083 Ham'd SADEK Jozef Y 108 Co. House Hammond IN 28 03/19/1891 Aus-Pol Mar 5 M P554 W Y 01/26/1920 Y
083 Ham'd SADENWATER Laurence Alton Y 215 Allen St Michigan City IN 36 08/06/1905 Michigan City, IN Mar Y 3 M 4492 W Blue Island, IL Y Y 08/15/1941 9th-Elston,HS American Y
083 Ham'd SADERGREN Gunnar Y 10405 State St Chicago IL 20 00/00/1897 Sweden Sin 2026 11/13/1917 Y
083 Ham'd SADERSTROM Edward 30 Sweden 06/23/1914 Y
083 Ham'd SADLER David Y 951 Wallace Rd Hammond IN 21 12/16/1901 Tenn Sin Y M F11503 W 04/27/1923 Y
083 Ham'd SADLER James Albin Y 1512 Atlas St Hammond IN 24 09/21/1945 El Campbo, TX Sin Y M 3454 Y 02/23/1970 1 Yr College American Y
083 Ham'd SADLIK Alexander Y 505 Ames Ave Hammond IN 29 08/16/1894 Austria Mar 2nd 3 M F7800 W Y 05/05/1924 Y
083 Ham'd SADLIK Andy 24 Austria 09/21/1914 Y
083 Ham'd SADLIK Mike 26 Austria 07/02/1914 Y
083 Ham'd SADLOWSKI Edwin John Y 7800 Exchange Chicago IL 32 09/22/1917 Chicago Mar Y 4 M Salary W Sadlowski, Adam F. Poland Sadlowski, Theresa Poland Sadlowski, Dorothy Chicago Y 05/02/1950 3 Yrs College American Y
083 Ham'd SADNAR Frank Y 566 Moss Ave 28 07/19/1894 Austria Sin 1st M P1877 W Y 11/15/1922 Y
083 Ham'd SADOCK Gertrude  *  + + OSTROWSKI Y 10605 Prairie Ave Chicago IL 36 12/12/1905 Chicago Mar Y 2 F 4852 W Ostrowski, Peter Lith Lewandowski, Julia Posen, Poland Sadock, Fred Lafayette, IN Y 10/22/1942 Wheatfield IN HS American Y
083 Ham'd SADOSKI Adolf 35 Russia 10/12/1914 Y
083 Ham'd SADOSKI Bolestaw Y 38 - 155th St W. Hammond IL 27 04/27/1888 Rus-Pol Mar 1st 2 11 04/13/1916 Y
083 Ham'd SADOSKI Charley Y 511 Fields Ave Hammond IN 28 00/00/1886 Rus-Pol Sin 09/28/1914 Y
083 Ham'd SADOSKI Joe Y 511 Fields Ave Hammond IN 48 00/00/1870 Rus-Pol Mar 4 F621 05/20/1918 Y
083 Ham'd SADOSKI Joe 41 Poland 07/22/1914 Y
083 Ham'd SADOSKI John (Jan) Y 313 - 155th St W. Hammond IL 35 00/00/1881 Rus-Pol Mar 3 352 06/25/1917 Y
083 Ham'd SADOSKI Walter (Wladislaw) SADOUSKI Y 511 Fields Ave Hammond IN 40 00/00/1876 Russia Mar 3 F764 05/11/1916 Y
083 Ham'd SADOUSKI Felix Y 19 - 155th St W. Hammond IL 22 05/04/1895 Russia Sin 1st 2 F4362 09/28/1916 Y
083 Ham'd SADOWSKI Casimir Victor Y 421 - 155th Pl Calumet City IL 23 12/24/1917 Chicago, IL Sin Y 7 M 10219 W Poland Sadowski, Helen Poland Y Y 11/24/1941 11th-T.F. S. HS American Y
083 Ham'd SADOWSKI Joseph Y 19 - 155th St W. Hammond IL 25 03/12/1892 Rus-Pol Mar 1st 2 M 275 W 06/12/1917 Y
083 Ham'd SADULA Joe Y 574 Morris St Hammond IN 28 04/24/1894 Austria Mar M P550 W Y 12/12/1922 Y
083 Ham'd SADYK Wadek SAIDIK 30 Austria 07/18/1914 Y
083 Ham'd SAENTO Frank SAETO Y 561 Morton Ave Hammond IN 42 09/29/1874 Hungary Mar 1st 4 F5554 02/29/1916 Y
083 Ham'd SAFFER Charles Y 254 Michigan Ave 24 08/29/1896 KY Mar Y M F4326 W Y 03/08/1921 Y
083 Ham'd SAFFER Wayne Rockwell Y 5832 Stoney Island Chicago IL 37 03/08/1905 Thomson Mar Y 1 M 10430 W Saffer, William Germany Saffer, Sadie Clinton, IA Saffer, Mary Elkhart, IN Y 06/19/1942 York HS Grad, IL American Y
083 Ham'd SAFFORE Emmitt D. Y 437 Hovey Gary IN 27 09/22/1950 Columbus, MS Sin Y M 4947 Y 05/09/1978 9th-Columbus, MS Y
083 Ham'd SAFFORE Sylvester Y 437 Hovey Gary IN 26 03/29/1952 Columbus, MS Sin Y M 5048 Y 06/06/1978 HS Grad-Columbus, Y
083 Ham'd SAFFRAHN Fred Carl Y R.R.#1, Boxx 157 Crete IL 20 06/01/1942 Hammond, IN Sin Y M Salary Saffrahn, Clarence Y 06/18/1962 1 Yr. Purdue Ext Y
083 Ham'd SAFFRON Vash Y 57 Co. House Hammond IN 33 04/09/1891 Virginia Mar Y 1 M F12254 W 04/25/1924 Y
083 Ham'd SAFRAN Felix Y 176 Torrence Ave 30 00/00/1886 Austria Mar 2 05/17/1916 Y
083 Ham'd SAFRAN Frank Y 48 Co. House Hammond IN 52 00/00/1864 Hungary Mar 2 C396 04/25/1916 Y
083 Ham'd SAFSTROM Gustaf Adolf Y 6243 Evans Chicago IL 54 07/19/1886 Sweden Mar Y 1 M Salary W Y 10/23/1940 2 Yrs College Swedish Y
083 Ham'd SAFSTROM Martin Fabian * Y 8047 Troop St Chicago IL 41 12/18/1899 Chicago Mar Y 2 M 5028 W Y 02/26/1941 1 Yr Armour American Y
083 Ham'd SAGAN Frank Theodore Y 7050 Columbia Hammond IN 23 08/30/1922 New Bedford, MA Sin Y M 3740 W Sagan, George Poland Sagan, Mary Austria Y 08/01/1941 Hamd High Grad American Y
083 Ham'd SAGAN George Y 1129 Ames St Hammond IN 48 04/26/1894 Poland Mar Y M 4533 W Y Y 03/03/1943 No Education Polish Y
083 Ham'd SAGAN Rose Y 1129 Ames St Hammond IN 22 01/07/1920 McKecks Rock, PA Sin Y F Salary W Sagan, George Austria Sagan, Mary Austria Y Y 02/02/1942 10th-Hamd High American Y
083 Ham'd SAGE Albert J. Y 185 Truman Ave 29 03/20/1893 Indiana Sin Y M P2628 W Y 04/17/1922 Y
083 Ham'd SAGE James Carter Y Hotel Jefferson Hammond IN 34 09/04/1908 Wellington, OH Mar Y M 540 W Sage, Fred L. Huntington, OH Sage, Myrtle OH Sage, Bertha Bell Michigan Y 10/20/1942 8th-Wellington,OH American Y
083 Ham'd SAGE John Y 419 Truman Hammond IN 37 10/25/1883 Indiana Mar Y M P2025 W Y 04/25/1921 Y
083 Ham'd SAGGERS Robert Y 2 Plummer Ave 23 01/23/1899 GA Sin Y M F10088 B Y 09/07/1922 Y
083 Ham'd SAGI Toni Y 1435 W. 20th St Chicago IL 28 00/00/1888 Austria Mar 1 11/08/1916 Y
083 Ham'd SAGOR William Y 217-1/2 9th Ave. Michigan City IN 37 08/04/1889 Indiana Mar Y 5 M F3918 W Y 09/20/1926 Y
083 Ham'd SAHN Andrew Y 858 Summer St Hammond IN 45 09/21/1873 Hungary Mar 1 11834 09/10/1918 Y
083 Ham'd SAHULCIK Anthony J. Y 2414 Schrage Ave Whiting IN 20 05/22/1920 Czech Sin Y 2 M 627 W Y 05/16/1941 1-1/2 Yrs College Slovak Y
083 Ham'd SAILOR Dwyer Y 492 Michigan 16 05/27/1913 Neb Sin Y M F13834 W Y 09/27/1929 Y
083 Ham'd SAILORS George Newton * Y Elm Hotel Hammond IN 47 05/20/1895 Strasburg, IL Div Y M 2818 W Sailors, Charles Indiana Sailors, Nancy Illinois Y 09/22/1942 HS Grad-Taylorvil American Y
083 Ham'd SAILORS Otto E. Y 442 Pine St 44 07/23/1878 Indiana Mar Y M F3892 W Y 10/02/1922 Y
083 Ham'd SAILYI Frank 18 01/04/1915 Y
083 Ham'd SAINE James Franklin Y Wolf Hotel 34 06/05/1883 Indiana Sin P706 02/15/1917 Y
083 Ham'd SAINT Avery B. Y 6212 Black Oak Rd Gary IN 44 12/28/1896 Union, IA Mar Y 3 M 638 W Y 05/23/1941 10th Grade American Y
083 Ham'd SAINT James L. Y 511 Devon Dyer IN 28 11/07/1937 Mar Y M 1307 Y 06/12/1965 7th-Arab, ALA Y
083 Ham'd Saint BELECKI Tony Y 185 Gostlin St 04/13/0000 Poland Sin 1st M F1974 W Y 01/25/1921 Y
083 Ham'd Saint CLAIR Frank Y 19 Rimback Ave 43 07/09/1880 Indiana Mar Y 1 M F7873 W Y 12/27/1923 Y
083 Ham'd Saint CLAIR Frank 39 California 10/21/1915 Y
083 Ham'd Saint CLAIR Louis Y 1191 Monroe St 41 07/19/1882 MO Mar Y 1 M F13462 W Y 02/11/1924 Y
083 Ham'd Saint JOHN Ernest Y 1190 Jefferson 48 08/04/1872 Penna Mar Y M F11310 W Y 08/24/1920 Y
083 Ham'd Saint JOHN George E. Y 8315 Harrison St Munster IN 53 03/06/1888 Fowler, IN Mar Y 1 M 8119 W Y 04/29/1941 8th Grade American Y
083 Ham'd Saint JOHN Walter Edward Y 257 Humpfer St Hammond IN 30 10/22/1910 Hammond, IN Mar Y 2 M 8037 W St. John, George Ear Earl Park, IN Murray, Mayme Cecelia St. Louis, MO St. John, Faith Alpha Lowell, IN Y Y 09/08/1941 3Yrs Rose Polytec American Y
083 Ham'd Saint LOUIS Arthur Y 554 Field Ave Hammond IN 30 02/23/1896 Wisc Sin Y M F1758 W Y 09/15/1926 Y
083 Ham'd Saint MARTIN Cyril James Y 320 E. State St Hammond IN 37 05/16/1881 Canada Mar 1 F7798 10/29/1918 Y
121 Mcity Saint PETER John Y Lake City Hotel Michigan City IN 32 09/20/1914 Jasper, IN Mar Y M W Saint John, Folur Y 05/13/1947 8th grade-Teft,IN American Y
083 Ham'd SAITTA George Y 525 Price St Calumet City IL 24 06/25/1905 LA Mar Y 1 M F4436 W Y 06/27/1929 Y
083 Ham'd SAITTA Gus Y 523 Price St Calumet City IL 28 10/11/1901 LA Mar Y 3 M F4291 W Y 10/24/1929 Y
083 Ham'd SAJDYK Casimer Joseph, Jr. Y 1303 - 169th St Hammond IN 18 08/27/1938 Indiana Sin Y M 129 W Y 01/07/1957 Hamd Tech Grad Y
083 Ham'd SAJDYK Leonard Val Y 1204 - 151st St East Chicago IN 19 07/16/1932 East Chicago, IN Sin Y M 3804 W Sajdyk, Catherine Poland 11/12/1951 11th-EC Roos American Y
083 Ham'd SAJDYK Lillian Geraldine Y 1204 - 151st St East Chicago IN 18 03/17/1924 East Chicago, IN Sin Y F 9571 W Sajdyk, Valentine Polaind Sajdyk, Catherine Poland Y 06/30/1943 EC Roos. Grad American Y
083 Ham'd SAJDYK Walenty Y 5030 Forsythe Ave East Chicago IN 31 12/02/1885 Aus-Pol Mar 1st 2 M F7411 W 05/08/1917 Y
083 Ham'd SAJDYK Stanly (Stanislaw) SOJDYK Y 4854 Baring East Chicago IN 25 05/08/1896 Aus-Pol Mar 1st 1 M F7418 05/08/1917 Y
083 Ham'd SAJTOR Mike Y 10524 Erickson St Pullman IL 32 05/01/1889 Austria Mar 1st 3 M P653 W Y 05/23/1921 Y
083 Ham'd SAKAI Joseph 33 00/00/1879 Japan Sin M 07/22/1912 Y
083 Ham'd SAKAL Alex Y 2028 Davidson Pl Whiting IN 21 12/06/1919 Whiting Sin Y M 97 W Y 04/17/1941 9th Grade American Y
083 Ham'd SAKAL Joe 25 Austria 07/11/1914 Y
083 Ham'd SAKAL Joe 492 Morton Ave Hammond IN 44 00/00/1865 Austria Mar 1st 2 M F626 02/29/1916 Y
083 Ham'd SAKAL John 47 Austria 11/03/1914 Y
083 Ham'd SAKAL John Columbia Hotel Hammond IN 22 12/24/1894 Austria Sin 1st M 6671 W 07/08/1914 Y
083 Ham'd SAKAL John S. * Y 2028 Davidson Pl Whiting IN 22 08/20/1918 Whiting, IN Sin Y M 864 W Y Y 05/23/1941 11th Grade American Y
083 Ham'd SAKAL Joseph 496 Merrill Ave Hammond IN 17 08/07/1899 Aus-Hun Sin F13810 03/25/1914 Y
083 Ham'd SAKALOSKI William 553 Morton Hammond IN 65 00/00/1852 Russia Mar 3 F11814 02/20/1917 Y
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083 Ham'd SAKALOWSKI John Y Columbia Hotel Hammond IN 42 00/00/1875 Russia Sin F10073 01/05/1918 Y
083 Ham'd SAKASKI Stanley Frank Y 15617 S. Halsted St Harvey IL 19 05/08/1923 Harvey, IL Sin Y M 6114 W Sakaski, Joseph Poland Sakaski, Mary Y 03/30/1942 T.F. No. HS Grad American Y
083 Ham'd SAKEK Theodore Y 486 Calumet Ave 38 00/00/1879 Russia Mar 1 F14004 02/19/1918 Y
083 Ham'd SAKELLARES Louis Y Columbia Hotel Hammond IN 27 02/05/1895 Greece Sin 1st M F12246 W Y 08/30/1922 Y
083 Ham'd SAKELLARIS Gust Y 108 Plummer 40 03/21/1874 Greece Sin 1st P4289 11/21/1916 Y
083 Ham'd SAKELOS Louis Y 13558 Burley Ave Hegewisch IL 28 02/05/1896 Greece Sin 1st M P2854 W Y 06/10/1924 Y
083 Ham'd SAKER Roy E. Y 1156 Madison 30 10/08/1888 Kansas Mar Y M F1258 W 04/15/1919 Y
083 Ham'd SAKI Jakub Y 16 Co. House Hammond IN 50 00/00/1868 Austria Mar 4 C4707 03/16/1918 Y
083 Ham'd SAKISO Andrew 3308 Watling St Indiana Harbor IN 33 00/00/1885 Russia Mar 1 F503 05/20/1918 Y
083 Ham'd SAKLIS Louis Y Columbia Hotel Hammond IN 29 02/18/1893 Greece Sin 2nd M F9063 W Y 05/02/1922 Y
083 Ham'd SAKO Ernest John Y 5919 Wallace Rd Hammond IN 19 04/25/1929 Hammond, IN Sin Y M 3960 W Sake, Andy Sako, Tillie Y 04/06/1948 10th-Hamd Tech American Y
083 Ham'd SAKO Gizella Kathryn Y 5919 Wallace Rd Hammond IN 19 08/15/1922 Griffith, IN Sin Y F Salary W Sako, Andrew Hungary Sake, Tillie Hungary Y Y 09/01/1942 11th-Hamd High American Y
083 Ham'd SAKO Julius J.  * Y 5919 Wallace Rd Hammond IN 20 05/06/1920 East Chicago, IN Sin Y 2 M 9012 W Y 03/11/1941 12th Grade American Y
083 Ham'd SAKO Mike 25 Slavonia 02/01/1914 Y
083 Ham'd SAKO Richard Donald Y 2728 Cleveland St Hammond IN 18 10/25/1938 East Chicago, IN Sin Y M 3711 W Y 02/28/1957 12th-Hamd Tech American Y
083 Ham'd SAKOI George Y 514 - 144th St East Chicago IN 29 05/21/1894 Roumania Sin 2nd M F8376 W Y 10/25/1923 Y
083 Ham'd SAKOL John 40 Roumania 01/23/1916 Y
083 Ham'd SAKONYI Gesa Y 523 Fields Hammond IN 28 00/00/1889 Hungary Sin 12764 07/28/1917 Y
083 Ham'd SAKOS Andrew Y Columbia Hotel Hammond IN 33 00/00/1889 Greece Mar 5 M F12218 W Y 06/20/1923 Y
083 Ham'd SAKOSKI Joseph Y 15624 Belden Ave Harvey IL 24 04/07/1896 Rus-Pol Mar 2nd M F1965 W Y 01/24/1921 Y
083 Ham'd SAKOSTI John Y 3760 Cedar St Indiana Harbor IN 39 05/25/1884 Aus-Hun Mar 1st 2 M F6074 W Y 08/07/1923 Y
083 Ham'd SAKOVICZ Walter Y 567 Ames Ave Hammond IN 28 00/00/1888 Rus-Pol Mar 2 F4184 04/18/1917 Y
083 Ham'd SAKOWICZ Bolestaw Y 571 Ames Ave Hammond IN 38 05/18/1879 Rus-Pol Mar 1st M P4506 W Y 03/12/1918 Y
083 Ham'd SAKOWSKI Stanley L. Y 417 Gostlin Ave Hammond IN 20 08/28/1920 Chicago Sin Y M 4579 W Y 04/15/1941 H.S. Grad American Y
083 Ham'd SAKRIS Walter Y 5401 Mass St Gary IN 23 10/09/1897 Illinois Sin Y M F4212 W Y 12/20/1920 Y
083 Ham'd SAKRY Clarence H. Y 414-1/2 Detroit Hammond IN 39 05/30/1913 Clear Lake, MN Mar Y M 3617 W Sakry, Paul Clear Lake, MN Sakry, Francis Clear Lake, MN Y 07/16/1952 8th-Santiago,MN American Y
083 Ham'd SAKS Louis Y 1323 S. Kedzie Ave Chicago IL 25 08/08/1916 Brooklyn, NY Sin Y 3P M 9309 W Saks, Sam Poland Saks, Tillie Poland Y 09/09/1941 11th-Manley HS American Y
083 Ham'd SAKSA John R. Y 1101 Azalea Dr Munster IN 48 01/27/1924 East Chicago Mar Y 3 M Salary Y 08/21/1972 Ind Univ;Bus Coll Y
083 Ham'd SAKULAS Gust Columbia Hotel Hammond IN 42 01/05/1876 Greece Mar 3 F1075 01/27/1919 Y
083 Ham'd SAKULITZ Bosko Y 13 Co. House Hammond IN 28 00/00/1888 Serbia Sin 698 05/20/1917 Y
083 Ham'd SAL Louis Y 836 Summer St Hammond IN 30 00/00/1886 Hungary Mar 2 F14064 02/19/1917 Y
083 Ham'd SALA Leon 29 Poland 10/21/1912 Y
083 Ham'd SALABUSKI Stanley Y Box 28 Otis IN 28 09/02/1900 Illinois Sin Y M F8134 W Y 09/04/1928 Y
083 Ham'd SALAC Mike Y 172 Co. House Hammond IN 34 00/00/1882 Russia Sin 05/01/1916 Y
083 Ham'd SALACH John Y 494 Walter Ave Hammond IN 22 00/00/1894 Austria Sin 09/18/1916 Y
083 Ham'd SALACK Stanley Y 141 W. 147th St Harvey IL 21 03/10/1920 Chicago Sin Y M 695 W Y 06/04/1941 3-1/2 Yrs ILL Un American Y
083 Ham'd SALAMON John Y 634 Morton Hammond IN 35 00/00/1882 Aus-Hun Mar 2 645 10/17/1917 Y
083 Ham'd SALAMON Wawrzyniec Y 1115 - 149th St East Chicago IN 36 08/10/1887 Poland Mar 1st 4 M F8341 W Y 01/03/1924 Y
083 Ham'd SALAMON William (Wignlz) Y 10719 Stevenson St Pullman IL 32 07/01/1885 Austria Mar 1st 3 M F4380 05/02/1917 Y
083 Ham'd SALAPSKI Adam Y 86 Co. House Hammond IN 28 10/25/1892 Rus-Pol Sin 1st M P480 W Y 03/10/1921 Y
083 Ham'd SALAPURA Jim Y 35 Co. House Hammond IN 35 06/00/1883 Russia Mar 1 F74 10/09/1918 Y
083 Ham'd SALAT Henry Richard, Jr. Y 17 Ruth St Hammond IN 28 03/10/1942 Hammond, IN Sin Y 4 M 2662 Y 04/19/1967 11th-Hamd Tech Y
083 Ham'd SALAWA Alek 57 Co. House Hammond IN 24 00/00/1894 Russia Sin F10148 01/13/1919 Y
083 Ham'd SALBUCCI Rocco Y 322 W. State St Calumet City IL 35 03/10/1892 Italy Sin 1st M F1088 W Y 06/06/1927 Y
083 Ham'd SALCHUCK Steve Y 111 Co House Hammond IN 50 00/00/1872 Austria Mar 2 M F10660 W Y 07/05/1922 Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Anthony Edward Y 4610 Pine Hammond IN 23 02/09/1943 East Chicago, IN Mar Y 2 M 2001 Y 08/30/1966 10th-Bishop Noll Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Anton Y 468 Morton Ave Hammond IN 39 11/07/1874 Austria Mar Y 7 M 9513 W 01/25/1916 Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Anton, Jr. Y 4742 Kennedy East Chicago IN 27 12/23/1913 Hammond, IN Mar Y 4 M 10967 W Y 01/11/1941 Bus. College American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Ben Anthony Y 101 Industrial Rd Hammond IN 39 10/01/1902 Buffalo, NY Sin Y 1 M 12633 W Salczynski, John Poland Salczynski, Sophia Poland Salczynski, Helen Poland Y Y 02/15/1941 2 Yrs NW. Univ American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Carl Y 468 Morton Ave Hammond IN 15 01/28/1910 Penna. Sin Y M F7811 W Y 08/04/1925 Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Carl F. Y 18443 Ray St Lansing IL 31 01/28/1910 McKeesrock, PA Mar Y 2 M 4524 W Y Y 04/07/1941 2 Yrs College American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Edward Theodore Y 1139 Drackert St Hammond IN 27 03/07/1915 Hammond, IN Mar Y 1 M 7032 W Salczynski, Anthony, Poland Salczynski, Valentine Poland Salczynski, Marie C. East Chicago, IN Y Y 05/18/1942 Hamd High Grad American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Joe Y 468 Morton Hammond IN 31 00/00/1887 Austria Sin 2nd M F8274 Y 12/28/1918 Y
083 Ham'd SALCZYNSKI John Y 448 Morton Hammond IN 54 10/17/1866 Aus-Pol Wid 1st 3 M F7839 W Y 11/16/1920 Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Marie Christine + + KOWALSKI Y 1139 Drackert St Hammond IN 26 01/12/1916 East Chicago, IN Mar Y F 9957 W Kowalski, Jos. Thoma Chicago Kowalski, Julia Frances East Chicago, I Salczynski, Edward T. Hammond, IN Y Y 12/01/1942 9th-Crane American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Mary Ann  + + SEGANFREDDO Y 928 Conkey St Hammond IN 37 01/08/1905 McKees Rocks, PA Sin Y 1 F 9714 W Salezynski, Anton Poland Grabanowski, Val Poland Y Y 12/11/1942 6th-St. Mary's,Ha American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Raymond Frank Y 913 - 176th Pl Hammond IN 18 07/10/1924 Hammond, IN Sin Y M 606 W Salczynski, Walter Chicago Salczynski, Julia Chicago Y Y 09/14/1942 11th-Hamd Tech American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Stanley M. Y 937 Conkey St Hammond IN 24 10/17/1917 Hammond, IN Mar Y 2 M 11323 W Salczynski, Anton Poland Salczynski, Valentine Poland Salczynski, Genevieve East Chicago, IN Y Y 01/19/1942 Hamd High Grad American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Walter Y 472 Ames Ave Hammond IN 21 09/20/1902 Illinois Mar Y 2 M F7805 W 10/12/1923 Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Walter G., Jr. Y 913 - 176th Pl Hammond IN 20 01/05/1921 Hammond, IN Sin Y 3 M 11391 W Y Y 06/16/1941 H.S. Grad,Hamd American Y
083 Ham'd SALCZYNSKI Walter Michael, Sr Y 468 Morton Ave Hammond IN 14 09/20/1902 Chicago Sin Y M F1745 W Salczynski, Julia Chicago Y Y 07/24/1916 7th Grade American Y
083 Ham'd SALDECKI Edward Anton Y 9231 Woodlawn Ave Chicago IL 32 09/10/1909 Chicago Mar Y 3 M 11439 W Saldecki, Carolyn Chicago Saldecki, Jeannette Chicago Y 06/15/1942 10th-Fenger,Chgo American Y
083 Ham'd SALDONA Julian 1212 Jefferson Gary IN 27 00/00/1893 Mexico Mar M F12260 W Y 06/23/1922 Y
083 Ham'd SALEA Benjamin 15 Austria 07/22/1914 Y
083 Ham'd SALEK Frank Y 5023 Walsh East Chicago IN 13 09/02/1900 Illinois Sin 06/15/1914 Y
083 Ham'd SALEK Mike 31 Russia 10/12/1914 Y
083 Ham'd SALEK Stanley Y 5028 Reading Ave East Chicago IN 48 01/14/1902 Chicago Sin Y M 535 W Y 10/16/1950 8th-St Stanislawa American Y
083 Ham'd SALEK Theodore Y 486 Calumet Ave 38 00/00/1879 Russia Mar 1 02/19/1918 Y
083 Ham'd SALERNO Joseph Y 494 Kenwood Ave 23 11/17/1898 New York Sin Y M F2004 W Y 08/30/1922 Y
083 Ham'd SALGO Martin Y 5022 Alexander East Chicago IN 34 00/00/1884 Hungary Mar P4606 03/19/1918 Y
083 Ham'd SALGREN Harold Y 10 E. 111th Pl Roseland IL 32 03/20/1894 Sweden Sin 1st M F8329 W Y 08/26/1926 Y
083 Ham'd SALHOFF Herman F. Y 437 Calumet Blvd Harvey IL 29 08/23/1911 Janesville, WI Sin Y 2 M 291 W Y 12/04/1940 8th Grade American Y
083 Ham'd SALIGA Philip Richard Y 1307 - 121st St Whiting IN 18 07/31/1932 Whiting, IN Sin Y M 3833 W Saliga, Andrew, Sr. Czech Saliga, Helen Czech Y 06/11/1951 1 Yr. Ind. Univ American Y
083 Ham'd SALIKS John 6th & Adams St Gary IN 35 00/00/1883 Greece Sin F10100 07/22/1918 Y
083 Ham'd SALIMANCHIK Martin 170 Co. House Hammond IN 21 00/00/1895 Russia Sin Fg180 08/07/1916 Y
083 Ham'd SALIMUNCH Mike 631 Maxwell St Chicago IL 21 00/00/1895 Russia Mar 2 1977 06/13/1916 Y
083 Ham'd SALINAS Carlos Candelario,Jr Y 3718 Hemlock East Chicago IN 18 02/21/1955 Indiana Sin Y M 4159 Y 10/08/1973 12th-EC Wash HS Y
083 Ham'd SALINAS Joseph Richardo Y 221 W. 7th Gary IN 23 02/20/1943 Chicago Mar Y 2 M 1783 Y 06/10/1966 GED-USS Hermitage Y
083 Ham'd SALINOVICH Tony Y 9012 Green Bay Ave S. Chicago IL 24 00/00/1893 Austria Sin 12774 08/11/1917 Y
083 Ham'd SALIS Tony 25 Poland 08/21/1913 Y
083 Ham'd SALISBURY Ray Y 2214 Halstead St Chgo Hghts IL 24 11/04/1901 Illinois Sin Y M F4223 W Y 08/30/1926 Y
083 Ham'd SALIWANDSKI Pites Y 170 Co. House Hammond IN 29 00/00/1887 Russia Mar 1 10/16/1916 Y
083 Ham'd SALKAY Alex Y 348 Chicago Ave 36 00/00/1880 Austria Mar 3 03/15/1916 Y
083 Ham'd SALKO Damik 1204 Col. Hammond IN 44 12/15/1874 Austria Mar 1st 3 OD4858 05/08/1918 Y
083 Ham'd SALLA Robert T. Y 83 W. Statae St 45 03/12/1880 Illinois Mar Y 1 M F4188 W Y 09/16/1925 Y
083 Ham'd SALLAS Bill Y Col. Hotel Greece 09/08/1916 Y
083 Ham'd SALLAS Dan Y Col. Hotel 28 00/00/1888 Greece Sin 1972 08/30/1916 Y
083 Ham'd SALLE Mike 195 Co. House Hammond 30 00/00/1886 Servia 02/07/1916 Y
083 Ham'd SALLE Sam Y 2428 White Oak Ave Whiting IN 47 01/20/1892 Albania Mar Y 4 M 12105 W Y 10/16/1940 2nd grade Y
083 Ham'd SALLEE Jack Strickland Y 202 - 155th St Calumet City IL 21 08/31/1921 Talbot, IN Mar Y 1 M 3781 W Sallee, Algermon LaV Morocco, IN Ramona Sallee ElPaso, IL Sallee, Anne Williamsport, IN Y 08/11/1943 11th-Hamd High,TF American Y
083 Ham'd SALLEE Jesse James Y 82 Clinton St 18 12/02/1900 Indiana Mar Y 3 M F9278 W 01/29/1919 Y
083 Ham'd SALLEE John Y 637 Lyons St Hammond IN 45 06/10/1873 Illinois Mar Y 3 M F9208 W 03/25/1919 Y
083 Ham'd SALLEE Margaret Emma Y 34 Highland St Hammond IN 25 05/25/1922 Evansville, IN Sin Y F Salary W Sallee, Ira Owensboro, KY Sallee, Ethel Evansville, IN Y 12/01/1947 9th Grade American Y
083 Ham'd SALLER Peter Y Lynch Farm So. Hammond IN 24 00/00/1891 Aus-Hun Mar 2 M P536 04/13/1914 Y
083 Ham'd SALLES George A. Y 1440 Adams St Gary IN 29 03/10/1893 Greece Mar 2 M F4442 W Y 09/19/1922 Y
083 Ham'd SALLIN Marko 21 Austria 11/24/1914 Y
083 Ham'd SALLIS Gust Y 4102 Olcott East Chicago IN 26 05/18/1897 Greece Sin 1st M F34 W Y 09/17/1923 Y
083 Ham'd SALLY Alex Y 1190 Columbia Ave Hammond IN 21 03/17/1895 Russia Sin 334 06/19/1917 Y
083 Ham'd SALMANOWIZ Alfons Y 343 - 155th St W. Hammond IL 26 03/26/1894 Russ-Pol Sin 1st M F2004 W Y 01/31/1921 Y
083 Ham'd SALMM Louis 341 - 26th St Chgo Hghts IL 40 00/00/1883 Russia Mar 3 M F4141 Y 02/06/1923 Y
083 Ham'd SALMON Delmar Lee Y 1248 Lakeview Whiting IN 32 01/30/1909 Utica, KY Sin Y M 509 W Salmon, Herbert Alle Utica, KY Salmon, Nettie May Utica, KY Y 11/10/1941 West.Ky.St Colleg American Y
083 Ham'd SALMON Maurice Y 13635 Brainard Hegewisch IL 25 04/21/1892 Illinois Mar 1 M F13647 01/31/1918 Y
083 Ham'd SALMONKA James 37 Slavish 08/31/1915 Y
083 Ham'd SALMONS George E. Y 4912 Cedar Ave Hammond IN 27 08/10/1913 Kokomo, IN Mar Y 2 M 500 W Y 04/17/1941 H.S. Grad American Y
083 Ham'd SALMONS John Clifton * Y 4912 Cedar Ave Hammond IN 50 10/08/1890 Kokomo, IN Mar Y 2 M 6043 W Salmons, Geo. W. Howard Co., IN Salmos, Alice M. Ripley Co., IN Salmons, Flavia Hamilton Co., IN Y Y 09/12/1941 8th-Cassville, IN American Y
083 Ham'd SALMOS James Y Col. Hotel 33 00/00/1885 Greece Mar F132 Y 03/13/1918 Y
083 Ham'd SALOMKIS John Y 3412 Penna Indiana Harbor IN 24 07/27/1898 Greece Sin M F9241 W Y 10/09/1922 Y
083 Ham'd SALOPEK Katherine Barbara Y 4575 Arthur St Gary IN 26 02/11/1918 Joliet, IL Sin Y F 8087 W Salopek, John Yugo Sisul, Katherine Yugo Y 12/01/1944 9th-Gary Froebel American Y
083 Ham'd SALOPEK Thomas  * Y 4575 Arthur St Gary IN 20 12/16/1921 Joliet, IL Sin Y M 3150 W Sisul, Andrew Austria Sisul, Katerine Austria Y 05/16/1942 10th-Gary Froebel American Y
083 Ham'd SALPAS Michael Spero  * Y 1619 Warren Blvd Chicago IL 18 05/18/1924 Chicago, IL Sin Y 1 M 8286 W Salpas, Spero Greece Salpas, Mary Greece Y 07/27/1942 1 Yr Jr. College American Y
083 Ham'd SALT Harold Y 2223 W. 9th Ave Gary IN 25 11/11/1897 England Sin M F10602 W Y 05/07/1923 Y
083 Ham'd SALTANOVITZ Stella   * Y 5011 Todd Ave East Chicago IN 25 08/17/1916 Springfield, IL Sin Y F 9828 W Saltanovitz, Alexand Lith Saltnovitz, Mary Poland Y 07/02/1942 10th-EC Roos. American Y
083 Ham'd SALTER Elizabeth Viola Y 6 Warren St Calumet City IL 37 12/29/1905 Hammond Mar Y F 6466 W Laws, Frances Crown Point, IN Salter, Charles Centerville, IA Y 12/22/1943 10th-All Saints American Y
083 Ham'd SALTER George Y 3811 Michigan Ave Ind. Harbor IN 58 03/04/1860 Greece Mar 2nd 2 M F10114 01/24/1919 Y
083 Ham'd SALTSGAVER Thomas L. Y Hammond Hotel 27 05/26/1895 Illinois Mar Y 2 M F4321 W Y 04/26/1923 Y
083 Ham'd SALTZ Kern Y Morton Hotel Hammond IN 18 09/25/1900 Wisc Sin F10639 11/16/1918 Y
083 Ham'd SALTZGIVER Avon Oakley Y 305 - 152nd St Calumet City IL 37 07/05/1904 Malta, IL Mar Y 7 M 7532 W Saltzgiver, Frank A Grays Lake, IL Saltzgiver, Elva J. Malta, IL Saltzgiver, Della St. Anne, IL Y Y 03/08/1942 Kankakee, IL Grad American Y
083 Ham'd SALTZGIVER Frank Alvero, Jr. Y 305 - 152nd St Calumet City IL 31 08/26/1909 Malta, IL Mar Y 2 M Salary W Saltzgiver, Frank A Malta, IL Saltzgiver, Elva J. Malta, IL Saltzgiver, Geneva F. St. Louis MO Y 07/13/1941 Kankakee, IL Grad American Y
083 Ham'd SALTZGIVER Frank, Sr. Y 305 - 152nd St Calumet City IL 48 02/07/1884 Grays Lake, IL Mar Y 1 M 13464 W Saltzgiver, Elva J. Y Y 11/16/1942 8th-Malta, IL American Y
083 Ham'd SALUK George Y 415 - 155th Pl Calumet City IL 33 01/10/1895 Poland Mar 1st 3 M F1868 W Y 06/26/1928 Y
083 Ham'd SALVADOR Bengamis Y 119 Co. House Hammond IN 25 00/00/1893 Spain Mar F13302 06/25/1918 Y
083 Ham'd SALVAGE Frank Y 10522 Hoxie Ave Chicago IL 33 04/02/1896 Poland Mar 2nd 4 M P2635 W Y 11/05/1929 Y
083 Ham'd SALVATORE Recupido Y 25 02/19/1898 Italy Mar 1 M F9800 W Y 08/06/1923 Y
083 Ham'd SALVEMSKI Charley Y 210 - 156th St Calumet City IL 21 03/01/1904 Minn. Sin Y M F8255 W Y 03/11/1925 Y
083 Ham'd SALVRYST Jan 26 Austria 06/15/1914 Y
083 Ham'd SALYARDS George Y 190 Conkey St Hammond IN 42 07/12/1880 Canada Mar 3 M F12826 W Y 11/20/1922 Y
083 Ham'd SALYER Fred Y Knox IN 57 04/25/1887 Salyersville, KY Sin Y 1 M 12106 W Salyer, Marion KY Salyer, Menerva KY Y Y 02/03/1945 8th Grade, KY American Y
083 Ham'd SALYER Herbert N. 8038 Columbia Ave Munster IN 33 08/18/1934 Chillecothe, OH M Salary 04/11/1968 Y
083 Ham'd SALYER Inez Virginia  + + FOX Y Cedar Lake IN 21 02/27/1922 Ohio Mar Y 1 F 11356 W Fred Salyer KY Pearl Risner KY Glen Fox Morocco, IN Y 12/09/1943 11th-San PierreIN American Y
083 Ham'd SALYER James Elden Y 5843 Columbia Ave Hammond IN 19 06/02/1925 Knox, IN Sin Y M 8091 W Salyer, Fred KY Risner, Pearl KY Y Y 02/13/1945 9th-Knox, IN American Y
083 Ham'd SALYER Ralph Christie Y 6239 Hohman Ave Hammond IN 20 09/30/1921 Hammond, IN Sin Y M 2593 W Salyer, Joseph H. Ashland, KY Salyer, Mary F. Lowell, IN Y 05/25/1942 1 Yr Purdue Univ American Y
083 Ham'd SALYERS Theodore Y 647 Sibley St Hammond IN 19 06/20/1925 Louisville, KY Mar Y 1 M 10934 W Salyers, Grant Louisville, KY Stone, Callie Louisville, KY McDonald, Betty Monon, IN Y 12/01/1944 9th-Monon, IN Y
083 Ham'd SALYI Frank 24 Austria 06/20/1914 Y
083 Ham'd SAM Alexander Y Palace Hotel East Chicago IN 22 03/05/1900 Indiana Sin Y M F14065 W Y 11/20/1922 Y
083 Ham'd SAM George Y R.R. #3, Box 178 Gary IN 22 05/01/1921 Gary Mar Y 2 M 14531 W Sam, Andrew Europe Sam, Flora Europe Sam, Dorothy Hammond, IN Y 06/18/1943 8th-Hobart, IN HS American Y
083 Ham'd SAM Mike Y 190 Co. House Hammond IN 23 12/07/1899 Syrain Y 06/01/1923 Y
083 Ham'd SAM Nick Y 94 Co. House Hammond IN 39 00/00/1877 Austria Sin 06/12/1916 Y
083 Ham'd SAM Phillip Y 1350 Washington St Gary IN 34 04/14/1884 Greece Sin F12257 07/19/1918 Y
083 Ham'd SAMAL John J. Y 1020 Wallace Rd Hammond IN 28 08/08/1892 Penna. Sin Y M P229 W Y 12/08/1920 Y
083 Ham'd SAMANSKY John Y 1589 Tyler St Gary IN 26 02/07/1898 Penna Sin Y M P2754 W Y 08/30/1926 Y
083 Ham'd SAMARAC Nick D. Y 1590 Garfield Gary IN 28 08/16/1890 Greece Sin F9058 Y 11/02/1918 Y
083 Ham'd SAMARAS Theodore Y 1220 Col. Ave Hammond IN 28 00/00/1889 Greece Sin 14028 12/03/1917 Y
083 Ham'd SAMARDICH Mary Y 6130 Columbia Hammond IN 33 00/00/1900 Foreign Born Sin 2nd 4 F Y 06/06/1933 Y
083 Ham'd SAMARDICH Stanley 1126 Columbia Hammond IN 46 07/04/1882 Serbia Mar 1st 5 M F1885 W Y 05/21/1929 Y
083 Ham'd SAMARDICK Robert Y 242 Clinton St Hammond IN 23 01/07/1927 Hammond, IN Sin Y M 1649 W McGaeevy, Mrs.Thos. Yugo Y 06/23/1950 B.S. Ind. Univ American Y
083 Ham'd SAMARDZICH Milovan Y 4310 Baring Ave East Chicago IN 21 11/28/1956 East Chicago, IN Sin Y M 5285 Y 08/11/1978 1/2 Yr Ivy Tech Y
083 Ham'd SAMARDZNJO Mato Y 510 Fields Hammond IN 28 12/15/1889 Austria Sin 1st F1880 12/31/1917 Y
083 Ham'd SAMARJA George Y 938 Summer St Hammond IN 46 00/00/1872 Austria Mar 6 F12303 03/30/1918 Y
083 Ham'd SAMARTIN Jose Y 197 Co. House Hammond IN 21 00/00/1898 Spain Sin F14058 W 02/28/1919 Y
083 Ham'd SAMAS Felix Joseph Y 6605 Colorado Ave Hammond IN 30 06/24/1918 Chicago Heights, IL Mar Y M 12609 W Samas, Justin Lith. Samas, Elizebeth Lith Samas, Kathryn Chicago Y 04/28/1941 H.S. Grad American Y
083 Ham'd SAMAS Frank C. Y 3751 S. Calif. Ave Chicago IL 25 12/29/1915 Chicago Heights, IL Mar Y 2 M 6481 W Y 04/28/1941 H.S. Grad American Y
083 Ham'd SAMBO Sam Y 550 Ames Hammond IN 42 00/00/1876 Hungary Mar 1st 5 F1110 03/19/1918 Y
083 Ham'd SAMBOLD Joseph Y 11440 Forrestville Chicago IL 53 03/13/1907 New York Sin Y M 36 W Y 03/22/1960 Y
083 Ham'd SAMBOR Betty June + + LaMASTER Y 230 Adelaide Pl Munster IN 29 01/30/1923 Herrin, IL Mar Y F Salary W LaMaster, Earl B. Herrin, IL McIntosh, Irene G. Herrin, IL Sambor, Andrew H. Detroit, MI Y 03/03/1952 1/2 Yrs In Un,Ext American Y
083 Ham'd SAMBOR John Y 335 Sheffield 43 00/00/1875 Austria Mar 1st 3 M F8194 05/06/1918 Y
050 Ham'd SAMBOR John Y 335 Sheffield 43 00/00/1875 Austria Mar 1st 3 F8194 05/06/1918 Y
083 Ham'd SAMBOR Martin Y 10518 Carlyiss Pullman IL 29 10/11/1893 Aus-Pol Sin 1st 1 M F4074 W Y 01/13/1921 Y
083 Ham'd SAMBOVSKI Mikoloj Y 138 Towle Hammond IN 27 12/06/1894 Aus-Pol Sin 1 M F4545 Y 10/11/1922 Y
083 Ham'd SAMBROOKES Alex Y 348 Elm St 26 07/04/1902 England Mar 2 M F7458 W Y 11/01/1928 Y
083 Ham'd SAMBROOKES Sam 16 England 04/04/1914 Y
083 Ham'd SAMBROOKES William Y 4909 Hickory Ave Hammond IN 22 11/17/1926 Hammond, IN Sin Y M 538 W Sambrookes, Sam England Sambrookes, Lilly England Sambrookes, Dolores Hammond, IN Y 01/21/1949 Hamd Tech Grad American Y
083 Ham'd SAMBROOKS William Y 460 Columbia Hammond IN 18 04/03/1908 Illinois Sin Y M F1144 W Y 05/07/1926 Y
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083 Ham'd SAMBROWSKI B. 1172 Columbia Hammond IN 25 00/00/1892 Rus-Pol Sin 505 10/01/1917 Y
083 Ham'd SAMBUYK Tony Y 2640 E. 93rd St Chicago IL 26 00/00/1891 Austria Mar 1 12927 11/17/1917 Y
083 Ham'd SAMEK Ray Y 442 May St 22 05/15/1901 Iowa Sin Y M F6193 W Y 11/02/1923 Y
083 Ham'd SAMELAK Stephen Y 10732 Perry Ave Roseland IN 29 12/24/1888 Hungary Mar 1st 3 F836 04/17/1918 Y
083 Ham'd SAMELIS Joe Y 221 - 153rd Pl W. Hammond IL 30 00/00/1888 Russia Sin 1903 04/16/1918 Y
083 Ham'd SAMELLA Albert Y 11th & Clark St Tolleston IN 43 04/15/1877 Germany Sin 2nd M P1023 W Y 08/03/1920 Y
083 Ham'd SAMILSON Earl Robert Y 915 Broadway Chesterton IN 21 10/21/1921 Chesterton, IN Sin Y 2 M 14315 W Samilson, Earl Rober Chesterton, IN Samilson, Edna Chesterton, IN Y 11/24/1942 12th-ChestertonHS American Y
083 Ham'd SAMITAHIS Mike Y 320 Filmore St Gary IN 20 05/15/1900 Greece Sin M Fge363 W Y 09/27/1920 Y
083 Ham'd SAMLS Byron Y 781 Claude St Hammond IN 33 08/28/1889 Illinois Sin Y M F6164 W Y 07/31/1923 Y
083 Ham'd SAMMETINGER Dorothy May + + LEONARD Y 5803 Erie St Hammond IN 35 08/27/1908 Indianapolis, IN Sin Y 0 F 11494 W Sammetinger, John A Ohio Myers, Alta M. North Grove, IN Leonard, Max D. Sheridan, IN Y 05/24/1944 9th-Hamd Tech American Y
083 Ham'd SAMMETINGER Fredrick Wilhelm Y 76 State St 23 09/22/1896 Huntington, IN Sin Y M 1613 W Sammetinger, Martin Ohio Sammetinger, Josephine Ohio Bell, Hazel T. Lane, IL Y Y 10/17/1919 7-1.2 Yrs, Indy American Y
083 Ham'd SAMMETINGER Harry Joseph Y 15th & Madison St Gary IN 21 04/27/1900 Indiana Mar Y M F8058 W Y 01/03/1922 Y
083 Ham'd SAMMONS Jewell Estelle  + + SHAW Y 4407 Sheffield Ave Hammond IN 45 02/19/1897 Simms, Texas Div Y F 1857 W Shaw, Marion Ponte Texas Sammons, Leo Eugene, Sr Hillboro, IL Y 05/28/1943 Y
083 Ham'd SAMMONS Leo Eugene, Jr.  * Y 449 Michigan St. Hammond IN 18 02/16/1923 Whiting, IN Mar Y 1 M Salary W Sammons, Leo Eugene, Hillboro, IL Sammons, Jewell Estelle Texas Y 01/08/1942 Whiting HS Grad American Y
083 Ham'd SAMO Pete Y 552 Merrill Ave Hammond IN 31 00/00/1895 Austria Mar 8 M F4214 W Y 08/30/1926 Y
083 Ham'd SAMONS A. J. Y 1516 - 169th St Hammond IN 24 07/10/1927 Ark Mar Y M 5094 W Grayson, Rosa M. Ark Y 05/28/1952 1 Yrs College, AR American Y
083 Ham'd SAMORHAS Mike Y 1301 Wash. St Gary IN 22 01/15/1902 Greece Sin 1st M F9384 W Y 01/21/1924 Y
083 Ham'd SAMOSKA Jan Y 696 Hohman St Hammond IN 38 06/15/1882 Russia Mar 1st 2 M F4356 W Y 03/16/1921 Y
083 Ham'd SAMPSON Beulah Mae  + HIPSHER Y 8206 Calumet Dr Munster IN 25 05/15/1919 Mt. Sterling, KY Mar Y F 14130 W Hipsher, Sam E. Lima, Ohio Maus?, Mae S. Lima, OH Sampson, James A. Y Y 11/06/1944 10th-DunkirkHS,OH American Y
083 Ham'd SAMPSON Carl Herbert Y 4842 Melville Ave East Chicago IN 32 04/09/1909 Pleasantville, IN Mar Y 3 M 11917 W Sampson, James Enoch Albion, IL Sampson, Hatie Elen Brandenburg, KY Sampson, Irene Lois? Linton, IN Y 07/20/1942 11th-Linton,IN HS American Y
083 Ham'd SAMPSON Elsie   + + HUNTER Y 6808 Carolina Hammond IN 36 09/27/1907 Fairfield, IL Wid Y 1 F 7353 W Hunter, Curtis St. Louis, MO Sampson, Elmer Y 06/06/1944 7th-Fairfield, IL American Y
083 Ham'd SAMPSON James Albert Y 521 - 144th St East Chicago IN 25 08/21/1917 Mt. Blanchard, OH Mar Y 3 M 8839 W Sampson, Fred E. Ohio Sampson, Gail Ohio Sampson, Beulah Ohio Y 03/26/1942 Dunkirk, OH Grad American Y
083 Ham'd SAMPSON Mathias Andreas Y 5140 Lowe Chicago IL 44 03/18/1874 Denmark Mar F12915 04/22/1918 Y
083 Ham'd SAMPSON Robert Charles Y 6808 Carolina Ave Hammond IN 18 09/09/1929 Hammond, IN Sin Y M 12570 W Sampson, Elmer Sampson, Elsie K. Fairfield, IL Y 07/12/1948 Hamd Tech Grad American Y
083 Ham'd SAMPSON Wallace Edgar Y 1133 Conkey St Hammond IN 28 03/13/1913 Kokomo, IN Mar Y 1 M 5429 W Sampson, John R. Kokomo, IN Sampson, Mattie E. Kokomo, IN Y 07/21/1941 9th-Kokomo, IN American Y
083 Ham'd SAMS Howard Curtis Y 4862 Baring Ave East Chicago IN 25 08/23/1927 Sin Y 1 M 3760 W Y 05/26/1953 9th-Thomaston,GA American Y
083 Ham'd SAMS Robert Dilliad Y 4902 Northcote Ave East Chicago IN 37 10/06/1915 Sin Y 2 M 555 W Y 07/28/1953 8th-Butler,GA HS American Y
083 Ham'd SAMSEL Stanley John Y 243 - 155th Pl W. Hammond IL 21 03/30/1896 Illinois Sin Fg117 07/18/1916 Y
083 Ham'd SAMSEL Tony Y 243 - 155th Pl W. Hammond IL 18 12/01/1898 Illinois Sin Fg105 07/17/1916 Y
083 Ham'd SAMSEN Jack Y 29 03/04/1896 Armenia Sin 1st M Y 10/25/1924 Y
083 Ham'd SAMSON David, Jr.  * Y 464 Porter Gary IN 19 07/27/1922 Clinton, IN Sin Y M 490 W Samson, William Clinton, IN Samson, Sally E. Clinton, IN Y 06/06/1942 Clinton, IN Grad American Y
083 Ham'd SAMTISHA Mike 1345 Vanburen St Gary IN 54 09/28/1868 Hungary Mar 1st 1 M Fge747 Y 07/11/1923 Y
083 Ham'd SAMUDIO Frank Y Paris Hotel Gary IN 27 00/00/1893 Mexico Sin M F10034 W Y 11/02/1920 Y
083 Ham'd SAMUEL Frank Y 4830 McCook East Chicago IN 45 02/23/1919 Russell Co., AL Mar Y M 1177 Y 11/13/1964 3rd-Shaddy Grove, American Y
083 Ham'd SAMUEL Julian Motley Y 176th & Wentworth Lansing IL 23 03/31/1918 Providence, KY Sin Y M 16760 W Samuel, Benjamin H. Houston, TX Samuel, Melissa Lee Stanford, KY Y 03/26/1942 HS Grad., IL American Y
083 Ham'd SAMUELS Arlen Dean Y Columbia Trailer Ct Hammond IN 22 01/27/1930 York, Neb Mar Y M 3862 W Samuels, Frank Leo York, Neb Samuels, Nellie Irene Iowa Samuels, Hazel Easter Charleston, WVA 08/19/1952 Redding, CA Grad Y
083 Ham'd SAMUELS Jerome, Jr. Y 4817 Kennedy East Chicago IN 31 09/26/1947 East Chicago, IN Sin Y M 5668 Y 10/09/1978 2 Yrs-IU,2Yrs Ivy Y
083 Ham'd SAMUELS Leon Y 496 State St 24 01/30/1898 Indiana Sin Y M F8454 W Y 07/06/1922 Y
083 Ham'd SAMUELS Sam Y 1215 S. Wood St Chicago IL 37 02/15/1881 Rus-Pol Mar 3 F9147 11/25/1918 Y
083 Ham'd SAMUELSON Earl J. Willard Y Miller IN 16 12/13/1905 Indiana Sin Y M P4627 W Y 09/22/1922 Y
083 Ham'd SAMUELSON Emil Y 11134 Edbrook Ave Chicago IL 25 11/14/1900 Sweden Sin 1st M P2356 W Y 12/29/1925 Y
083 Ham'd SAMUELSON Emma, Mrs. Y 344 Columbia Ave 40 07/00/1889 Manistee, MI Mar Y 3 F Y 03/02/1930 Y
083 Ham'd SAMUELSON Fred Y 7306 S. Howard St Chicago IL 35 02/09/1907 Sweden Mar Y 1 M 3386 W Samuelson, Axel Sweden Samuelson, Jenny Sweden Samuelson, Christina Sweden Y 06/01/1942 H.S. Grad Swedish Y
083 Ham'd SAMUELSON George Y 9143 Crandon Ave Chicago IL 23 09/17/1903 Illinois Sin Y M P4247 W Y 10/11/1926 Y
083 Ham'd SAMUELSON Gust Y Wolf Hotel 41 03/03/1877 Sweden Mar F10125 01/10/1919 Y
083 Ham'd SAMUELSON Henry Heranc Y 5654 W. 24th St Gary IN 52 10/21/1904 Samson, Turkey Sin Y 818 11/14/1956 9th-Turlock,HS CA Armenian Y
083 Ham'd SAMUELSON John Clarence Y 702 Highland St 21 08/21/1900 Indiana Sin Y M F13637 W Y 11/28/1921 Y
083 Ham'd SAMULKO Mike Y 76 Co. House Hammond IN 23 00/00/1893 Aus-Hun Sin 07/11/1916 Y
083 Ham'd SAMUOLIS Joe Y 229 - 153rd Pl W. Hammond IL 36 03/15/1887 Russia Sin 1st M F8423 W Y 12/20/1923 Y
083 Ham'd SAMWAYS Frederick Franklin Y 7705 Delmar Hammond IN 34 03/10/1906 Proctor, Minn Sin Y M 114 W Y 12/09/1940 10th Grade American Y
083 Ham'd SANA Andy Y 703 - 2nd Ave Whiting IN 23 00/00/1893 Hungary Sin 05/12/1916 Y
083 Ham'd SANARA Frank Y 206 Co. House Hammond IN 25 00/00/1891 Austria Sin 09/13/1916 Y
083 Ham'd SANASAC Wilbur R. Y 156 Fayette St Hammond IN 24 08/01/1896 Indiana Mar Y 1 M F13458 W Y 10/09/1920 Y
083 Ham'd SANCHEZ Agustin Y 1336 Wash. St Gary IN 34 08/28/1883 Spain Sin F12337 05/27/1918 Y
083 Ham'd SANCHEZ Emilo Y 1200 Wash. St Gary IN 25 00/00/1895 Mexico Mar M 12206 W Y 10/04/1920 Y
083 Ham'd SANCHEZ Serafin Y Chicago Ave East Chicago IN 34 07/08/1886 Spain Sin M P2640 W Y 10/18/1920 Y
083 Ham'd SANCHIO Vincente Y 575 Fields Ave Hammond IN 28 12/20/1895 Spain Mar 1st 1 M P2277 W Y 05/28/1924 Y
083 Ham'd SANCOFSKI Jno. 546 Walter Ave Hammond IN 35 00/00/1880 Poland Fg436 08/02/1915 Y
083 Ham'd SAND Arthur GustaveVictor Y 6 E. 112th St Chicago IL 31 10/18/1890 Sweden Mar 1st M F8608 W Y 11/14/1921 Y
083 Ham'd SANDBERG Albert Y 27 Webb St 32 03/11/1886 Illinois Mar 2 Fge327 05/27/1918 Y
083 Ham'd SANDBERG Clifford Harry Y 3211 N. Racine Ave Chicago IL 23 04/09/1918 Chicago Mar Y 3 M 783 W Sandberg, Harry B. Chicago Stubbs, Betty Chicago Sandberg, Frances Chicago Y 08/18/1941 10th-Lane Tech American Y
083 Ham'd SANDBERG Harry F. Y 6113 S. Parkside Ave Chicago IL 35 06/10/1905 Chicago Mar Y 3 M 640 W Y 05/18/1941 High School American Y
083 Ham'd SANDEFUR Donald Coy Y 6631-1/2 VanBuren Hammond IN 24 12/22/1939 Mar Y M 1113 Y 09/17/1964 10th-Calhun, KY Y
083 Ham'd SANDEFUR Walter Burgess Y 944 Wilcox Hammond IN 34 10/05/1916 Owensboro, KY Mar Y M 10293 W Sandeful, Charles Owensboro, KY Trogden, Lula Owensboro, KY Boyd, Ruth Owensboro, KY Y 07/12/1951 12th-W.Louisville American Y
083 Ham'd SANDER Frank Elmer Y Columbia Hotel Hammond IN 24 02/22/1896 Wisc Mar Y 1 M F526 Y 12/13/1920 Y
083 Ham'd SANDERS Anthony Y 631 Indianapolis Blv Whiting IN 28 01/17/1893 Greece Mar 2nd 2 M F9117 W Y 02/21/1921 Y
083 Ham'd SANDERS Arthur Y 591 Sibley St 40 01/01/1880 Penna. Mar Y 1 M P3509 W Y 08/17/1920 Y
083 Ham'd SANDERS Arthur Jenning Y 118 Russell St 24 02/08/1900 Indiana Mar Y 1 M P285 W Y 04/29/1924 Y
083 Ham'd SANDERS Ben Y 3938 Carey St Indiana Harbor IN 18 05/04/1924 Ind. Harbor, IN Sin Y M 9736 B Sanders, Ben, Sr. S.C. Sanders, Celeste S. C. Y 12/15/1942 11th-EC Wash. American Y
083 Ham'd SANDERS Carl G. Y Lyndora Hotel Hammnd IN 33 09/23/1884 Osage City, KS Mar Y M Y ??/17/1923 Y
083 Ham'd SANDERS Charles Y 49 12/25/1873 Ark Div Y 2 M Fge490 B Y 06/28/1923 Y
083 Ham'd SANDERS Charles W. Y 6837 Ridgeland Hammond IN 26 06/12/1938 East Chicago, IN Div Y 3 M 1036 Y 07/24/1964 Hamd Tech Grad Y
083 Ham'd SANDERS Charles, III Y 2248 Hayes St Gary IN 18 08/28/1957 Gary Sin Y M 4615 Y 04/19/1976 12th-Gary Roos. Y
083 Ham'd SANDERS Charley Y 7 State St W. Hammond IL 26 11/19/1890 Indiana Mar Y 1 M F12515 12/14/1916 Y
083 Ham'd SANDERS Clarence Dwight Y 7032 S. Stewart Ave Chicago IL 31 05/09/1911 Maxasha, IA Mar Y 3 M 10311 W Sanders, Lyle IA Sanders, Blanch IA Sanders, Mildred IA Y 09/10/1942 Delta,IA HS Grad American Y
083 Ham'd SANDERS Clyde Y 1139 Fields St Hammond IN 21 06/09/1925 Brent, AL Sin Y M 227 B Saunders, Jesse Y 01/08/1947 2nd Grade Y
083 Ham'd SANDERS Clyde, Jr. Y 704 Carroll St Hammond IN 32 06/01/1940 Alabama Mar Y M 4009 Y 05/14/1973 Princeton, AL Y
083 Ham'd SANDERS Cordy M. Y 193 Michigan Ave 28 03/19/1896 Illinois Sin Y 1 M F6513 W Y 04/05/1924 Y
083 Ham'd SANDERS David Joseph Y 1024 Ames St Hammond IN 41 02/21/1909 Clinton, MS Mar Y M 295 B Sanders, David Clinton, MS Y 11/15/1950 9th Grade Y
083 Ham'd SANDERS Delbert Francis Y 25 State St Hammond IN 32 01/14/1912 Carlisle Co., KY Mar Y M 13624 W Sanders, Albert KY Sanders, Mary Eunice KY Sanders, Anna Laura Tenn Y 01/14/1944 NO EDUCATION American Y
083 Ham'd SANDERS Edward Y 1620 W. 15th Ave Gary IN 24 09/12/1917 Gary Mar Y 2 M 12593 W Sanders, Joseph Russia Sanders, Josephine Russia Sanders, Georgia Chesterton, IN Y 07/20/1942 12th-Gary Froebel American Y
083 Ham'd SANDERS Edward Lawrence Y 4740 Cedar Ave Hammond IN 26 11/03/1942 KY Mar Y 1 M 3288 Y 05/12/1969 11th-Hamd Tech Y
083 Ham'd SANDERS Esther Y 4722 Pine Ave Hammond IN 19 04/15/1923 Hammond, IN Sin Y F 12270 W Sanders, Michael Hungary Sanders, Esther Hungary Y 12/01/1942 Hamd Tech Grad American Y
083 Ham'd SANDERS Floyd Marshall Y 1827 W. 25th Ave Gary IN 19 10/21/1923 Gary Mar Y 2 M 10979 B Sanders, V. Sanders, Annie Sanders, Lucean Y 12/03/1942 10th-Gary Roos. American Y
083 Ham'd SANDERS Frank Y 404 Adams St Gary IN 43 03/25/1873 Austria Sin F12697 07/06/1916 Y
083 Ham'd SANDERS Fred Douglas Y 4350 Calumet Ave Chicago IL 18 09/25/1924 Chicago Mar Y 1 M 10906 B Sanders, Fred Dougla Memphis, TN Sanders, Dora Memphis, TN Sanders, Christine Chicago Y 02/12/1943 11th-DuSable HS American Y
083 Ham'd SANDERS Frederick Leroy Y 3 Sibley St Hammond IN 23 07/13/1942 Newtonville, IN Sin Y M 1706 Y 03/25/1966 11th-I.S.S.C.H. Y
083 Ham'd SANDERS General V. Y 1118 Kenwood Hammond IN 24 03/03/1919 Trenton, AL Mar Y 3 M 8048 W Sanders, Henry W. Trenton, AL Shores, Abijah Trenton, AL Sanders, Ruby Hollytree, AL Y 04/03/1944 3rd-Trenton,Al American Y
083 Ham'd SANDERS Georgia Eileen  + + HAMILTON Y 450 W. 4th Gary IN 23 10/30/1920 Porter, IN Sep Y F 8752 W Hamilton, George Chesterton,IN Hamilton, Francis Sanders, Edw. Gary Y 05/17/1944 11th-Tolleston American Y
083 Ham'd SANDERS Gordon B. Y 1150 Summer St Hammond IN 24 07/23/1926 Trenton, AL Mar Y M 3808 W Sanders, W. J. Trenton, AL Sanders, Maud AL Sanders, Venie Y 11/22/1950 12th-Kriston,AL American Y
083 Ham'd SANDERS Gus Y 813 Hoffman St Hammond IN 57 08/28/1885 Loogootee, IN Mar Y 1 M 17758 W Sanders, Gin Loogootee, IN Y 04/30/1943 4th Grade American Y
083 Ham'd SANDERS Henry Louis Y 12718 Exchange Chicago IL 23 10/24/1928 Ala Mar Y M 538 W Sanders, Jess Sanders, Maude Sanders, Violet M. Madson Co,AL Y 04/22/1952 5th-Prenston, AL American Y
083 Ham'd SANDERS Hillie Y 3632 Rhodes Ave Chicago IL 21 06/04/1901 Indiana Sin Y M Fge435 B Y 04/17/1923 Y
083 Ham'd SANDERS Horace B. Y 13415 Baltimore Chicago IL 27 09/24/1917 Trenton, AL Mar Y 2 M 8011 W Sanders, j. Trentonm, AL Sanders, Violet Trenton, AL Martin, Hilda M. Paint Rocks Y Y 09/15/1944 9th-Trenton,AL American Y
083 Ham'd SANDERS Jackie Y 663 Summer St Hammond IN 20 10/03/1902 Ohio Sin Y M Fge465 W Y 01/04/1923 Y
083 Ham'd SANDERS James Able Y 3825 Penna. Ave Indiana Harbor IN 19 01/17/1923 Jackson, MS Mar Y 2 M 9565 B Sanders, Robert Clinton, MS Bourd, Mary Clinton, MS Y Y 07/20/1942 8th-Jackson,MS American Y
083 Ham'd SANDERS James Elige Y 655 State St Hammond IN 54 01/27/1890 Lancaster, KY Mar Y 2 M 10628 W Wake, Maude Indiana Y 07/21/1944 5th Grade, KY American Y
083 Ham'd SANDERS Jessie Mack Y 1139 Field St Hammond IN 30 08/19/1926 Alabama Mar Y M 1637 B Y 02/26/1947 7th-Bibb Co., AL American Y
083 Ham'd SANDERS John Y 1243 W. Monroe St Chicago IL 39 12/07/1880 Michigan Sin P4652 Y 04/17/1918 Y
083 Ham'd SANDERS John Y Tolleston IN 30 05/28/1886 Germany Sin 04/14/1916 Y
083 Ham'd SANDERS John Arthur Y 6740 Calumet Ave Hammond IN 34 01/05/1917 Calumet City, IL Mar Y M 3717 W Sanders, Charles Winamac, IN Sanders, Elsie Hammond, IN Sanders, Dorothy Hammond, IN Y 01/10/1951 Hamd Tech Grad American Y
083 Ham'd SANDERS John H. Y 705 Chicago Ave East Chicago IN 42 02/23/1876 Indiana Mar 2 F13861 05/27/1918 Y
083 Ham'd SANDERS John Henry Y 3 Sibley St Hammond IN 27 03/22/1939 Christty, IN Mar Y 3 M 1704 Y 03/25/1966 11th-Rockport,IN Y
083 Ham'd SANDERS Johnnie W. Y 1130 Merrill St Hammond IN 31 07/20/1920 Memphis, TN Mar Y M 263 B Sanders, Bors Martin, Charlotte Y 12/13/1951 8th-Memphis, TN American Y
083 Ham'd SANDERS Joseph Y 1037 Ames St Hammond IN 24 08/07/1916 Hammond, IN Mar Y 1 M 536 W Y Y 05/12/1941 11th-Grade American Y
083 Ham'd SANDERS Lewis Millman  * Y 816 State St Hammond IN 19 05/23/1923 Sullivan, IN Sin Y M 12332 W Sanders, Lon Sanders, Anna Dugger, IN Y 10/09/1942 11th-Tech, Indy American Y
083 Ham'd SANDERS Lon Millman  * Y 627 State St Hammond IN 47 07/04/1892 Pittsburg, PA Mar Y 4 M 6098 W Sanders, Lewis M. Austrailia Ebdgn, Mary England Sanders, Anna Indiana Y 09/20/1942 8th-Madison, PA American Y
083 Ham'd SANDERS Louis Y 846 Summer St Hammond IN 35 01/15/1887 Texas Mar Y 3 M F10717 B Y 10/30/1922 Y
083 Ham'd SANDERS Mario Y 3811 Deodor East Chicago IN 19 07/03/1959 East Chicago, IN Sin Y M 5669 Y 10/09/1978 12th-EC Wash Y
083 Ham'd SANDERS Mary Dorothy Y 841 Mulberry St Hammond IN 39 12/12/1904 Calumet City, IL Mar Y F 14349 W Sanders, Arthur J. Winimac, IN Y 12/14/1943 7th Grade Y
083 Ham'd SANDERS Michael Y 6220 Monroe Hammond IN 21 09/27/1928 Hammond Mar Y 1 M 1030 W Sanders, Mike Hungary Sanders, Esther Hungary Sanders, Donna Faye Hammond, IN Y 05/18/1950 1 Yr College American Y
083 Ham'd SANDERS Miles Y 846 Summer St Hammond IN 21 08/20/1901 Miss Sin Y M P654 B Y 01/29/1923 Y
083 Ham'd SANDERS Nathan Hillery Y 2854 Hancock East Gary IN 20 08/23/1946 Cromonia, KY Mar 2 2382 Y 11/28/1966 10th-Phoenix, AZ American Y
083 Ham'd SANDERS Obay Leroy Y 49 Doty St Hammond IN 47 04/16/1919 Carmi, IL Mar 1 2285 Y 11/07/1966 8th-Carmi, IL Y
083 Ham'd SANDERS Oscar State Line/Plummer 35 09/25/1886 Illinois Sin Y M F9131 B Y 09/05/1922 Y
083 Ham'd SANDERS Ozie L. Y 25 E. State St 24 04/15/1899 Indiana Mar Y 3 M F6170 W Y 05/24/1923 Y
084 Ham'd SANDERS Robert E. Y 544 Adams St Gary IN 22 04/18/1919 Dugger, IN Mar Y 3 M 7634 W Sanders, Lou Pitts.PA Sanders, Anna Pitts., PA Daves, Catherine Indiana Y Y 07/18/1941 11th-Shelburn, IL American Y
084 Ham'd SANDERS Ronald Eugene Y 4740 Cedar St Hammond IN 25 08/01/1952 East Chicago, IN Sin Y M 4954 Y 05/05/1978 Hamd Tech Grad Y
084 Ham'd SANDERS Roy Vanburian Y 17 06/13/1901 Indiana Sin F10544 08/12/1918 Y
084 Ham'd SANDERS Ruby Inez + + VANDIVER Y 1118 Kenwood 22 07/22/1923 Trenton, AL Mar Y F 8127 W Vandiver, Pasy Trenton, AL Rouse, Rosa Trenton, AL Sanders, General Trenton, Al Y Y 08/08/1945 6th-Vallie Sch American Y
084 Ham'd SANDERS Shelby L. Y 1028 Ames St Hammond IN 20 03/14/1951 Miss. Mar Y M 4219 Y 11/05/1973 GED-Hamd Tech Y
084 Ham'd SANDERS Shelby Lee Y 1028 Ames St Hammond IN 20 03/14/1951 Miss. Mar Y 2 M 4219 Y 11/05/1973 GED Hamd Tech Y
084 Ham'd SANDERS Theodore Y 118 Russell 19 07/25/1903 Indiana Sin Y M F10513 W Y 09/05/1922 Y
084 Ham'd SANDERS Thomas Carlton Y 851 Summer Hammond IN 19 10/05/1933 USA Sin Y M 3780 W Y 05/14/1953 Dora, AL HS Grad Y
084 Ham'd SANDERS Thomas F. Y 28 02/22/1897 Illinois Sin Y M F1848 W Y 11/10/1925 Y
084 Ham'd SANDERS Vernis Eugene Y 51 Doty Hammond IN 49 03/20/1917 Illinois Sin Y M 2037 Y 09/08/1966 8th-Carmi, IL Y
084 Ham'd SANDERS Virgil I. Y 1138 Kenwood Hammond IN 38 11/14/1913 Hytop, AL Mar Y M 522 W Sanders, John Wm Ala Sanders, Senie Ala Sanders, Viola ALA Y 04/08/1952 1st-Larkin,AL American Y
084 Ham'd SANDERS Warnie 13419 Baltimore Chicago IL 28 02/21/1916 Trenton, AL Sin Y 2 M 8011 W Sanders, Luke Trenton, AL Sanders, Nava Trenton, AL Y 08/08/1944 4th Grade American Y
084 Ham'd SANDERS William Y Col. Hotel Hammond IN 21 11/09/1900 Wisc Sin Y M F9176 W Y 10/25/1922 Y
084 Ham'd SANDERSON Loynal Alec Y 3625 Calhoun Gary IN 34 01/10/1918 Ottumwa, IA Mar Y M 3054 W Sanderson, Alec Sweden Sanderson, Candis Ottumwa, IA Sanderson, Ann Huntertown, IN Y 12/11/1951 10th-Peoria,IL American Y
084 Ham'd SANDERSON Wesley Jackson Y 1540 State Pkwy Chicago IL 24 10/05/1916 Bald Knob, Ark Mar Y 1 M 756 W Sanderson, Wesley Bald Knob, Ark Robertson, Katy Bald Knob, Ark McNeely, Syble Bald Knob, Ark Y 08/08/1941 HS Grad-BaldKnob American Y
084 Ham'd SANDERSON William Gordon Y 4816 Olcott Ave East Chicago IN 28 06/06/1927 Madison Co, AL Mar Y 2 M 1014 W Y 10/25/1955 6th-Huntsville,AL American Y
084 Ham'd SANDESKI Joe Y 148 - 145th Place W. Hammond IL 47 00/00/1871 Russia Mar 2 F10089 12/17/1918 Y
084 Ham'd SANDESKI Martin Y 39 Co. House Hammond IN 35 00/00/1881 Galacia Sin F1142 04/26/1916 Y
084 Ham'd SANDFORD Charles Y 3903 S. State St Chicago IL 29 04/09/1893 Miss Mar Y 1 M F10047 B Y 04/20/1922 Y
084 Ham'd SANDFORT Clarnece Vincent Y 541 Morton Hammond IN 19 04/22/1905 Kansas Sin Y M F4131 W Y 06/10/1924 Y
084 Ham'd SANDFORT Harold G. Y 1160 Jackson 22 07/18/1901 Kansas Sin Y M F11600 W Y 08/20/1923 Y
084 Ham'd SANDLIN Phillip Gene Y 2618 - 164th Pl. Hammond IN 18 07/13/1932 Rossville, IL Sin Y M 1678 W Sandlin, Ted Roos. Ridgefarm, IN Sandlin, Louise Danville, IL Y 08/22/1950 Hamd Tech Grad American Y
084 Ham'd SANDLIN Ted Y 2618 - 164th Pl. Hammond IN 37 03/29/1904 Ridgefarm, IL Mar Y 5 M 2027 W Y 07/29/1941 8th Grade American Y
084 Ham'd SANDLIN Virginia C.  + + GREEN Y 7006 Marshall Hammond IN 35 08/05/1907 Allerton, IL Mar Y M 2088 W Sandlin, Henry KY SANDLIN, Mary KY Green, Lawrence Illinois Y 04/20/1943 10th-Catlin, IL American Y
084 Ham'd SANDLIN William Kenith Y 5015 Columbia Hammond IN 29 03/23/1934 Birmingham, Al Mar Y 2 M 984 Y 05/27/1963 12th-Jasper, AL Y
084 Ham'd SANDMANN Henry Herman Y Wolf Hotel 26 10/25/1890 Germany Sin 02/12/1917 Y
084 Ham'd SANDOE G. B. 41 Illinois 01/19/1915 Y
084 Ham'd SANDONA Sebastian Y 364 E. 116th St Chicago IL 52 01/06/1890 Italy Mar Y 3 M 559 W Sandoma, Borfolo? Sandona, Maria Y Y 09/23/1942 4th-Italy Y
084 Ham'd SANDONA Sebastiano Y 11436 Watt Ave Pullman IL 39 11/16/1880 Italy Mar 1st M F6568 W 05/21/1919 Y
084 Ham'd SANDOR Esther Y 1939 - 169th St Hammond IN 30 08/13/1913 Hungary Mar Y F 202 W Sandor, Louis Hungary Y 01/19/1944 7th-Hungary Hungarian Y
084 Ham'd SANDOR Fillip 18 Hungary 07/16/1914 Y
084 Ham'd SANDOR Joe Y 3423 Elm St Indiana Harbor IN 38 10/20/1883 Hungary Mar 1st 3 M F8613 W Y 01/05/1922 Y
084 Ham'd SANDOR Mike Y 499 Franklin Ct 30 09/21/1888 Hungary Mar 1st 1 M 8241 W 03/26/1919 Y
084 Ham'd SANDOR Nick Y 507 Fields Ave Hammond IN 31 12/25/1887 Hungary Mar 2 F9266 01/24/1919 Y
084 Ham'd SANDOVAL Jose Y Box 169 Chgo Hts IL 40 03/19/1906 Mexico Mar 1 M 179 Y 06/06/1946 No Education Mexican Y
084 Ham'd SANDRICH Tony Y 438 Vernon Ave East Chicago IN 21 00/00/1895 Austria Sin 05/29/1916 Y
084 Ham'd SANDRIN Sam 24 Croatia 10/03/1913 Y
084 Ham'd SANDS Edward Y 721 Sohl St Hammond IN 37 01/13/1885 W. VA Mar Y 4 M P500 Y 07/07/1922 Y
084 Ham'd SANDS Edward McKie Y 4838 Olcott Ave East Chicago IL 22 03/17/1898 W. VA Mar Y M F9041 W Y 02/09/1921 Y
084 Ham'd SANDS Harvy Y 10 E. State St 39 01/10/1888 W. VA Mar Y 4 M P3957 W Y 08/02/1927 Y
084 Ham'd SANDS Howard Y 721 Sohl St Hammond IN 33 01/29/1889 MO Mar Y M P681 W Y 07/21/1922 Y
084 Ham'd SANDS John Y 721 Sohl St Hammond IN 35 08/21/1886 W. VA Mar Y M P4127 W Y 07/21/1922 Y
084 Ham'd SANDS Maynard Sydney Y 3727 Elm St East Chicago IN 29 02/11/1913 Haron Lake, MN Mar Y 2 M 14238 W Sands, Rudolph E. Norway Sands, Martha Norway Sands, Dorothy A. Glyndora, MN Y 08/28/1942 10th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SANDS Robert Y Rex Hotel 28 04/14/1894 Illinois Mar Y 1 M F12924 W Y 02/07/1923 Y
084 Ham'd SANDSTORM David 25 Sweden 06/10/1914 Y
084 Ham'd SANDSTROM Edward Owen * Y 6720 Hohman Ave Hammond IN 19 09/12/1922 Chicago Sin Y M 10344 W Sandstrom, Owen Wm Chicago Sandstrom, Alice Mary Chicago Y 01/20/1942 11th-Hamd High American Y
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084 Ham'd SANDSTROM John Y 10524 Prairie Ave Roseland IL 38 07/28/1880 Sweden Mar 2nd 2 M F8241 W 12/16/1918 Y
084 Ham'd SANDT Frank  * Y 2245 N. Rockwell St Chicago IL 26 07/04/1914 Chicago Mar Y 2 M 5081 W Y 06/02/1941 High School American Y
084 Ham'd SANDUSKY John Y 1132 White Oak Whiting IN 22 05/16/1898 New Jersey Sin Y M P1154 W Y 08/17/1920 Y
084 Ham'd SANELLI Agnitino Y 1431 W. Congress St Chicago IL 38 03/19/1880 Italy Mar 1st M OD4985 05/14/1918 Y
084 Ham'd SANELLI Vincenzo Y 923 - 159th St Calumet City IL 41 04/10/1909 Italy Mar Y M 12626 W Sanelli, Pasquale Italy Sanelli, Lucia Sanelli, Groziella Y 08/15/1950 6th-Ita Italian Y
084 Ham'd SANER Mike Y 1204 - 150th St East Chicago IN 20 06/21/1899 Illinois Sin Y M P1016 W Y 06/03/1920 Y
084 Ham'd SANFORD Fred Y 3926 Forest St Chicago IL 21 02/08/1899 KY Sin Y M F10501 B Y 10/04/1920 Y
084 Ham'd SANFORD Hill D. Y 5438 Molsberger Hammond IN 33 04/19/1917 W. VA Mar Y M 1727 W Sanford, Leesberg ? Rainelle, WV Sanford, Diga? Sanford, Bertie Rainelle, WV Y Y 10/20/1950 8th- WVA American Y
084 Ham'd SANFORD Hubert Y 649 State St 21 09/07/1905 Indiana Sin Y M F9038 W Y 10/12/1926 Y
084 Ham'd SANFORD John Y 31 E. 31st St Chicago IL 22 03/28/1907 Tenn Mar Y 2 M F4395 B Y 08/27/1929 Y
084 Ham'd SANFORD Perry S. Y Pleasantville KY 51 11/30/1889 Dadeville, AL Mar Y 5 M 12643 W Y 03/03/1941 12th Grade American Y
084 Ham'd SANGA Vincent 28 Poland 11/20/1913 Y
084 Ham'd SANGALIS Deno T. Y 4818 Magoun East Chicago IN 23 11/26/1927 Freeport, IL Sin Y M 43 W Sangalis, Theodore Greece Sangalis, Rena Greece Y 06/11/1951 3 Yrs-Ohio St Un American Y
084 Ham'd SANGER Virgil J. Y 230 - 156th Pl Calumet City IL 23 12/17/1903 Indiana Sin Y M F1086 W Y 06/03/1927 Y
084 Ham'd SANGER Walter L. Y 775 Hohman Hammond IN 43 08/19/1881 Indiana Mar Y 4 M F12933 W Y 01/21/1925 Y
084 Ham'd SANIKOVICH Pete Y 34 Co. House Hammond IN 30 00/00/1889 Russia Mar 1 M F197 W 02/26/1919 Y
084 Ham'd SANKO John Y 101 - 155th St W. Hammond IL 19 00/00/1897 Austria Sin 03/06/1916 Y
084 Ham'd SANKOFSKI Stanley Y 542 Kenwood 31 04/14/1884 Rus-Pol Mar 2nd 2 M 07/16/1915 Y
084 Ham'd SANKOWSKI Edmund Arthur * Y 1108 Kenwood St Hammond IN 18 09/01/1923 Hammond, IN Sin Y M 6383 W Sankowski, John P Poland Sankowski, Mary Ann Poland Y Y 09/22/1941 Ham High Grad American Y
084 Ham'd SANKOWSKI Edward Y 6104 Columbia Hammond IN 28 09/06/1913 Hammond, IN Mar Y 1 M 9334 W Stankowski, Stanley Poland Stankowski, Agnes Poland Stankowski, Virgiia Hammond, IN Y Y 01/03/1942 12th-S. Haven HS American Y
084 Ham'd SANKOWSKI Henry S. Y 1108 Kenwood St Hammond IN 21 12/05/1919 Hammond, IN Sin Y M 7343 W Y Y 03/22/1941 12th Grade American Y
084 Ham'd SANKOWSKI John Paul Y 1108 Kenwood St Hammond IN 23 03/02/1917 Hammond, IN Mar Y 2 M 7651 W Y 12/24/1940 High School American Y
084 Ham'd SANKOWSKY Stanley Y 529 W. 151st St East Chicago IN 54 08/15/1886 Russia Mar Y 3 M 8700 W Y 09/27/1940 6th Grade Russian Y
084 Ham'd SANKSTONE Leo Y 7612 Van Buren Hammond IN 30 12/24/1912 Chicago Mar Y 3 M Salary W Sankstone, Samuel New Orleans Sankstone, Dora Russia Sankstone, Ruth Peoria, IL Y 04/29/1943 Hyde Prk HS Grad American Y
084 Ham'd SANNANY John Y 70 Dearborn St 31 05/22/1887 Austria Mar 3 F9183 01/14/1919 Y
084 Ham'd SANNITA James Reynolds Y 3844 Henry Ave Hammond IN 28 11/07/1923 Chicago Mar Y M 12616 W Sannita, James Chicago Sannita, Leila Rossville, IL Sannita, Irene E. Warren, OH Y 06/16/1952 2 Yrs-Purdue Un American Y
084 Ham'd SANOCKI Antoni Y 13316 Houston Ave Hegewisch IL 40 01/06/1884 Poland Mar 2nd 5 M F6506 W Y 01/02/1924 Y
084 Ham'd SANOCKI Frank Y 2927 E. 138th Burnham IL 23 08/22/1901 Illinois Sin Y M F4085 W Y 03/16/1925 Y
084 Ham'd SANSOM Albert, Jr. Y 903 Ames St Hammond IN 27 04/10/1939 Laurel, MS Sin Y 4 M 2445 Y 12/14/1966 10th-NewOrleans Y
084 Ham'd SANSOM Allen Y 903 Ames St Hammond IN 24 07/02/1942 New Orleans, LA Mar Y 5 M 2084 Y 09/13/1966 10th-Hyde Pk IL H Y
084 Ham'd SANSOM Willie L. Y 1404 E. 65th Pl Chicago IL 19 02/03/1948 Laurel, MS Sin M 2870 Y 10/20/1967 Y
084 Ham'd SANSONE Sam Y 235 W. Ridge Rd Gary IN 26 06/27/1901 Illinois Sin Y M 3980 W Y 06/22/1928 Y
084 Ham'd SANSONE Tony Y 235 W. Ridge Rd Gary IN 19 08/06/1904 Illinois Sin Y M F4001 W Y 08/09/1923 Y
084 Ham'd SANTARELLI Carmine Y 4905 Grasselli Ave East Chicago IN 25 03/21/1901 Italy Sin 1st M F8155 W Y 09/09/1926 Y
084 Ham'd SANTAY Mildred Marie Y 2463 New York Whiting IN 23 10/01/1940 East Chicago, IN Div Y F Salary Santay, John Y 06/01/1964 G.R.Clark HS Grad Y
084 Ham'd SANTEFORT Leonard L. Y Ind. R. #1 Munster? 28 08/25/1894 Illinois Mar Y 2 M F9836 W Y 11/23/1922 Y
084 Ham'd SANTIAGO Moses Rivera Y 4922 Gladiola East Chicago IN 38 03/04/1939 Puerto Rico Mar Y 6 M 5180 Y 07/10/1978 9th-Puerto Rico Y
084 Ham'd SANTILLO Pat J. Y 533 Calumet Way Calumet City IL 31 08/31/1947 Union Town, PA Sin Y M 5692 Y 10/24/1978 12th-Uniontown,PA Y
084 Ham'd SANTLEK John Y 15 George St Gary IN 30 00/00/1886 Austria Mar 05/23/1916 Y
084 Ham'd SANTO Charles * Y 1051 Wallace Rd Hammond IN 16 08/25/1906 Austria Sin M F11048 W Santo, Frank Hungary Santo, Rose Hungary Santo, Madeline Hammond, IN Y 04/20/1923 9th-Hamd Tech Y
084 Ham'd SANTO Frank 41 Hungary 02/23/1914 Y
084 Ham'd SANTO John Y 580 Fields Hammond IN 60 11/1?/1858 Aus-Hun Mar 1st 1 M 4203 W 08/31/1917 Y
084 Ham'd SANTO John Y 131 LaSalle St 37 04/07/1881 Italy Mar 1st 4 M F12309 07/10/1918 Y
084 Ham'd SANTOG Frank Y 270 State St 51 11/07/1872 Germany Sin 1st M F13819 W Y 04/07/1924 Y
084 Ham'd SANTORI Mario Y 4626 Indianapolis East Chicago IN 56 02/27/1895 Italy Mar Y M 10316 W Santori, Peter Italy Santori, Ester Italy Cornelli, Delia Italy Y 11/12/1951 6th-Italy Italian Y
084 Ham'd SANTOS Isaac Kowal Y 238 W. 15th Ave Gary IN 28 02/04/1922 East Chicago, IN Mar Y 7 M 3785 W Santos, Peter Mexico Santos, Mary Poland Y 10/25/1950 8th-E.C.Wash American Y
084 Ham'd SANTOSTEFANO Orlando Jack  Y 3608 Chicago Rd Steger IL 23 10/30/1918 Chicago Heights,IL Mar Y 2 M 4802 W Santostefano, Frank Italy Santostefano, Minnie W.VA Sanatosefano, Edna Steger, IL Y 09/16/1942 Bloom, IL HS Grad American Y
084 Ham'd SANTOVICH Sam Y 521 Morton Hammond IN 47 01/06/1876 Serbia Mar 4 M F1255 W Y 03/07/1923 Y
084 Ham'd SANTUCCI Marie Christine + + FAGE Y 3937 Missouri Hobart IN 26 06/24/1941 Chicago Sin Y F Salary Santucci, Gus Y 12/06/1967 Hobart HS Grad Y
084 Ham'd SANY Joe 28 Slovak 08/06/1915 Y
084 Ham'd SAPA Joseph Y 1201 - 150th St IN 30 12/27/1894 Poland Sin 2nd M Fge776 W Y 01/07/1925 Y
084 Ham'd SAPATA Katie Y 504 Ames Ave Hammond IN 42 00/00/1878 Austria Mar 5 F F10003 W 08/26/1920 Y
084 Ham'd SAPHO Mike Y 114 Co. House Hammond IN 27 04/14/1894 Austria Sin M F11445 W Y 05/02/1922 Y
084 Ham'd SAPIEN Manuel Y 3871 Guthrie East Chicago IN 48 05/10/1903 Raton, New Mex. Mar Y 3 M 12040 W Shirley Manuel CALIF Y 01/03/1951 7th-Raton, NM Y
084 Ham'd SAPIENZA Alex Y 210 E. 116th St Pullman IL 21 05/22/1907 Illinois Sin Y M P3121 W Y 08/01/1928 Y
084 Ham'd SAPIRA Joe 24 Russia 05/21/1913 Y
084 Ham'd SAPITA Vasil Y 6204 Columbia Hammond IN 56 01/01/1886 Poland Sin Y M 11828 W Y Y 08/17/1942 6th-Poland Polish Y
084 Ham'd SAPKO John J. Y 437 Hickory St Hammond IN 26 10/17/1889 Illinois Mar Y M F102 06/27/1916 Y
084 Ham'd SAPKO Peter J. Y 494 Summer St Hammond IN 26 07/16/1891 Illinois Mar 3 12616 09/19/1917 Y
084 Ham'd SAPP Cleveland Bradford Y 5002 Melville Ave East Chicago IN 29 10/28/1913 Gerard, AL Mar Y 6 M 8138 B Sapp, Cleveland B. Pittswea?, Al Mickels, Ida Bell Pittswea?, Al Sapp, Jessie Mae Marvel, Al Y 08/19/1943 E.C. Wash Grad American Y
084 Ham'd SAPP Edward Y 5607 Claude Ave Hammond IN 40 07/01/1912 Mar Y M 3772 W Y 06/03/1953 10th-Flora, IL Y
084 Ham'd SAPP Ernest Boyd Y 1530 Atlas Ave Hammond IN 22 07/24/1928 Xenia, IL Mar Y M 11347 W Sapp, John Ernest Xenia, IL Phillips, Mary Xenia, IL Ahlfield, Anne Lee W. Salem, IL Y 06/28/1951 Flora,IL HS Grad American Y
084 Ham'd SAPP Francis Marion Y 810 Alice St Hammond IN 23 11/04/1893 Illinois Sin Y M F1226 03/26/1918 Y
084 Ham'd SAPP Homer Y 820 Calumet Hammond IN 36 08/13/1882 Illinois Sin Y M Fge262 10/21/1918 Y
084 Ham'd SAPP Mike Y 95 Co. House Hammond IN 49 00/00/1872 Austria Mar 6 M F4177 W Y 11/16/1921 Y
084 Ham'd SAPP Paul William Y 791 Beall Hammond IN 18 11/01/1901 Illinois Sin Y M F12219 W Y 04/15/1920 Y
084 Ham'd SAPP Vermon Thomas, Jr Y 821 State St Hammond IN 19 10/26/1923 Whiteville, KY Sin Y M 3902 W Sapp, Vermon, Sr. Whiteville, KY Sapp, May Whiteville, KY Y 11/03/1942 10th-Whiteville,K American Y
084 Ham'd SAPP William Y 797 Beall Hammond IN 59 03/17/1861 KY Mar Y 3 M F12203 W Y 04/03/1620 Y
084 Ham'd SAPP William Y 532 Ames Ave Hammond IN 31 01/01/1893 VA Mar Y M F9351 B Y 01/15/1924 Y
084 Ham'd SAPP William W. Y 575 Fields Hammond IN 27 07/11/1896 Illinois Mar Y 1 M F12818 W Y 07/10/1923 Y
084 Ham'd SAPPENFIELD William Francis Y 722 E. 87th Place Chicago IL 20 03/23/1924 Chicago Mar Y 3 M 14296 W Bush, Edna D. Mich. City, IN Y 07/21/1944 10th-Mich.City American Y
084 Ham'd SAPRONY John Y 4406 Olcott Ave East Chicago IN 40 06/10/1882 Aus-Hun Mar 1st 6 M F1001 W Y 06/01/1923 Y
084 Ham'd SAPRONY John George Y 4328 Todd Ave East Chicago IN 30 07/03/1911 Roumania Mar Y 2 M 7893 W Saprony, John Roumania Saprony, Florence Roumania Saprony, Kathryn East Chicago, IN Y 08/26/1941 10th-EC Roos. Roumanian Y
084 Ham'd SAPYTA George Y 9048 Ellison Ave Burnside IL 38 04/27/1879 Austria Mar 1st 2 M F12809 06/29/1918 Y
084 Ham'd SAPYTA Helen  + + CONLEY Y 2958 Kenwood St Hammond IN 22 10/31/1920 Hammond, IN Sin Y F 6264 W Tony Sapyta Poland Eva Sapyta Chekoslovakia Roy Conley Hammond, IN Y Y 01/03/1944 11th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SAPYTA Joe Y 4860 Northcott Ave East Chicago IN 38 00/00/1881 Aus-Pol Mar 1st 6 M P121 W Y 05/19/1920 Y
084 Ham'd SAPYTA Mary Y 906 Conkey St Hammond IN 20 11/28/1922 Hammond, IN Sin Y F 8770 W Sapyta, Anthony Warsaw, Pol Sapyta, Eva Czech. Y Y 10/27/1942 11th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SAPYTA Stanley Y 906 Conkey St Hammond IN 18 10/22/1924 Hammond, IN Sin Y M 2600 W Sapyta, Anthony Poland Sapyta, Eva Czech. Y Y 03/03/1943 Hamd Tech Grad American Y
084 Ham'd SAPYTA Tony Y 867 Baring Ave East Chicago IN 25 06/13/1890 Austria Mar 1st 7 M 1602 W Y 09/17/1915 4th Grade Polish Y
084 Ham'd SAPYTA Walter Y 81 Co. House Hammond IN 19 12/18/1915 East Chicago, IN Sin Y M W Sapyta, Anthony East Chicago Sapyta, Eva Y Y 10/07/1935 8th-EC McKinley American Y
084 Ham'd SARABYN Andrew Y 926 Chicago St 23 05/13/1916 Dowagiac, MI Sin Y M 2431 W Sarabyn, John Sarabyn, Katherine Sarabyn, Thelma Y 01/12/1940 Dowagic, MI Y
084 Ham'd SARAC Bartol Y 539 Ames Ave Hammond IN 29 02/15/1884 Austria Mar 2nd 1 M F13813 W Y 12/10/1913 Y
084 Ham'd SARAFIN Adam Y 39 Co. House Hammond IN 23 00/00/1893 Russia Sin 1175 05/28/1917 Y
084 Ham'd SARAFOLEAN John Y 502 Fields Ave Hammond IN 24 02/04/1894 Hungary Mar Y 1 M F661 11/18/1918 Y
084 Ham'd SARAMA Ignatz Y 24 Co. House Hammond IN 26 00/00/1890 Rus-Pol Mar F4373 05/01/1917 Y
084 Ham'd SARAMA John Y 33 Co. House Hammond IN 27 00/00/1889 Rus-Pol Mar 4 F4372 05/01/1917 Y
084 Ham'd SARANOCKA Walinty 35 Poland 09/20/1915 Y
084 Ham'd SARANTAKOS Spyros George Y 8 Webb St Calumet City IL 61 06/04/1879 Greece Mar Y M 6103 W Sarros, Alexandria Greece Y 01/07/1944 Y
084 Ham'd SARANTIS Rebecca Y 2310 E. Columbus Dr East Chicago IN 21 03/28/1942 East Chicago, IN Sin Y F Salary Sarantis, John Sarantis, Asimo Y 10/11/1963 12th-EC Wash Y
084 Ham'd SARANTIS Steven 27 Greece 05/28/1915 Y
084 Ham'd SARANTOS Sam George Y 1014 Moss St Hammond IN 18 09/01/1924 Hammond, IN Sin Y M 9512 W Sarantos, George Greece Sarantos, Anna Greece Y 06/17/1943 Hamd High Grad American Y
084 Ham'd SARANTOS Theodore Ted  Y 1014 Moss St Hammond IN 27 01/11/1915 Hammond, IN Sin Y 3 M 8906 W Sarantos, George Greece Sarantos, Anna Greece Y 03/13/1942 10th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SARARANOS Maikes Y 2410 Penna. Ave Indiana Harbor IN 40 09/00/1882 Greece Sin M F9196 W Y 09/28/1922 Y
084 Ham'd SARBENOFF Peter A. Y 1473 W. 18th St Gary IN 39 08/28/1900 Kostur, Mac Mar 1st M 238 W Y 11/06/1939 Y
084 Ham'd SARBENOFF Raymond Louie Y 2568 W. 13th Ave Gary IN 20 05/04/1934 Sin Y M 231 W Y 12/14/1954 10th-Tolleston Y
084 Ham'd SARBER Edward Artie Y 782 Maywood Ave 25 04/23/1893 Indiana Mar Y 2 M 13956 W 12/16/1918 Y
084 Ham'd SARBER Pleasant Roy Y 523 May St 33 08/30/1887 Indiana Mar Y 1 M F539 W Y 02/28/1921 Y
084 Ham'd SARBES Louis Y Col. Hotel 38 00/00/1879 Greece Sin F13828 02/26/1918 Y
084 Ham'd SARBON Deimitru Y 1200 Jefferson St Gary IN 34 01/10/1888 Austria Sin 1st M F13693 W Y 08/24/1922 Y
084 Ham'd SARBON Victor Y 525 Railroad Ave East Chicago IN 25 09/08/1898 Roumania Mar 1 M F519 W Y 10/10/1923 Y
084 Ham'd SARBON Virgil Y R.R. #1 Griffith IN 18 03/29/1934 Illinois Sin Y M 14205 W Sarbon, Victor Roumania Sarbon, Joanna Roumania Y 05/16/1952 10th-Dyer HS American Y
084 Ham'd SARBU Floria Y 3482 Guthrie St Indiana Harbor IN 43 00/00/1874 Hungary Mar 2 2047 12/03/1917 Y
084 Ham'd SARCHET Roland Clarence Y 2718 Ridge Rd Lansing IL 21 08/21/1928 Cambridge, OH Mar Y M 3706 W Sarchet, Richard C. Cambridge, OH Sarchet, Lucie M. Cambridge, OH Sarchet, Betty M. Cambridge, OH Y 06/24/1950 Hamd High Grad American Y
084 Ham'd SARDIN Wilbert Y 7728 S. Ridgeland Chicago IL 39 08/03/1935 Chicago Mar Y M 4376 Y 08/28/1974 12th-Tilden Tech Y
084 Ham'd SARDULA John Y 108 Co. House Hammond IN 40 02/10/1880 Aus-Hun Sin 2nd M F13662 W 08/27/1920 Y
084 Ham'd SARENAC Golub 575 Fields Hammond IN 35 07/15/1882 Austria Mar 1st M Fe163 05/11/1918 Y
084 Ham'd SARENGAA Joe Y 830 Summer St Hammond IN 32 00/00/1886 Austria Mar 2 9878 02/17/1919 Y
084 Ham'd SARGENT (Dustin) Frank Y 344 Truman Ave Hammond IN 58 04/28/1860 Illinois Mar Y M F12282 10/23/1918 Y
084 Ham'd SARGENT Adelbert Joy Y 425 Sibley St Hammond IN 22 06/19/1898 Indiana Mar Y M F4396 W Y 03/16/1921 Y
084 Ham'd SARGENT Alvin Benjamin Y 344 Truman Ave 29 05/31/1888 Indiana Mar Y 3 M F12797 W 05/06/1918 Y
084 Ham'd SARGENT Asa E. Y 785 Hohman St Hammond IN 51 11/01/1869 Indiana Mar Y 1 M P2609 W Y 12/07/1920 Y
084 Ham'd SARGENT Bardwell V. Y 536 Ingraham Ave Calumet City IL 21 05/17/1920 Hammond, IN Sin Y M 10232 W Y Y 09/22/1941 2-1/2 Yrs H.S. American Y
084 Ham'd SARGENT Bardwell V., Jr. 2921 - 185th St Lansing IL 21 02/06/1945 Sin Y M 3314 Y 07/25/1966 Y
084 Ham'd SARGENT Chester Franklin Y 505 Hohman St Hammond IN 16 11/18/1902 Lowell, IN Sin Y M Fge446 Sargent, Alvin Lowell, IN Sargent, Josephine DeMotte, IN Y Y 11/19/1918 7th-Lowell, IN Y
084 Ham'd SARGENT Gilbert Y 175 Mich 22 06/22/1896 Indiana Sin Y M F1274 W 04/18/1919 Y
084 Ham'd SARGENT Jean  + + Lloyd Y 3046 Crane Pl Hammond IN 25 09/16/1917 Scottdale, PA Mar Y 1 F 9849 W Lloyd, Walter B. Scottdale, PA Lloyd, Ellen Altoona, PA Sargent, Leo A. Shebunse,IL Y Y 10/27/1942 Scotdale HS Grad American Y
084 Ham'd SARGENT Leo Alvin Y 3046 Crane Pl Hammond IN 30 04/04/1912 Chebanse, IL Mar Y 3 M 7128 W Sargent, Alvin B. Lowell, IN Sargent, Olive Roseland, IN Lloyd, Jean Scotdale, PA Y Y 08/07/1942 Hamd High Grad American Y
084 Ham'd SARGENT Luther Y 577 Truman Ave Hammond IN 50 08/18/1870 Minn Mar Y 1 M F7835 W Y 03/08/1921 Y
084 Ham'd SARGENT Michael Paul Y 1345 Michigan Hammond IN 19 03/13/1950 Omaha, NE Sin Y M 3432 Y 10/08/1969 Bishop Noll Grad Y
084 Ham'd SARGENT William Howard Y 457 Truman Hammond IN 23 01/15/1898 Illinois Mar Y 1 M F7829 W Y 03/08/1921 Y
084 Ham'd SARGIS Spania E. Y 520 Adams St Gary IN 23 00/00/1895 Persia Sin F9106 11/12/1918 Y
084 Ham'd SARK Alfred Herman Y 1045 Wallace Rd Hammond IN 30 04/07/1892 Indiana Mar Y 6 M F13802 W Y 08/01/1922 Y
084 Ham'd SARK Irma   + + FITZGERALD Y Box 294 Lowell IN 24 09/03/1918 Lowell, IN Mar Y 3 F 2066 W Clyde Sark N. Liberty, IN Blanch Childress Scherburnville, Vernon Fitzgerald Valparaiso, IN Y 12/07/1942 11th-Lew Wallace American Y
084 Ham'd SARKA Steve Y 515 Fields Hammond IN 32 00/00/1886 Hungary Mar 1st 3 F9179 01/09/1919 Y
084 Ham'd SARKADY Andy Y 95 Dearborn St 26 05/01/1900 Illinois Mar Y 2 M F7878 W Y 05/20/1926 Y
084 Ham'd SARKADY Frank Y 95 Dearborn St 27 08/17/1899 Illinois Sin Y M F3715 W Y 11/08/1927 Y
084 Ham'd SARKADY John 17 Austria 04/03/1914 Y
084 Ham'd SARKADY John Y Lyman & Locust Hammond IN 26 04/10/1896 Illinois Mar Y 2 M P4051 W Y 10/05/1922 Y
084 Ham'd SARKIC Matt 1104 Forsythe Ave Gibson 50 04/16/1872 Austria Mar 1st M 07/06/1922 Y
084 Ham'd SARKISIAN Alex Y 3624 Parrish Ave East Chicago IN 19 07/13/1922 Armenia Sin Y M 8414 W Sarkisian, Avadik Armenia Sarkisian, Haro Armenia Y Y 10/20/1941 1 Yr NW Univ Armenian Y
084 Ham'd SARKISIAN Carrol K. Y 6820 Columbia Hammond IN 23 05/16/1923 Bettendorf, IA Sin Y M 206 W Kerkin, George Armenia Kerkin, Mary Armenia Y 06/21/1941 Hamd Tech Grad American Y
084 Ham'd SARKISIAN Martin Y 6820 Columbia Hammond IN 21 05/23/1927 Indiana Sin M 511 W Kerkin, George Armenia Kerkin, Mary Armenia Y 07/01/1948 10th Grade American Y
084 Ham'd SARKISIAN Samuel George Y 6820 Columbia Hammond IN 18 07/04/1924 Davenport, IA Sin Y M 12571 W Sarkisian, George Armenia Sarkisian, Mary Armenia Y Y 11/13/1942 12th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SARKISSIAN Sam Y 245 - 154th St W. Hammond IL 27 00/00/1882 Turkey Sin 2025 11/25/1913 Y
084 Ham'd SARKOSAN Tedor 32 Roumania 08/16/1913 Y
084 Ham'd SARLLS Kermit Miller Y 246 Ind. Ave Griffith IN 23 12/01/1920 Franklin, KY Sep Y 4 M Salary W Sarlls, J. R. KY Travis, Cora KY Woodward, Margaret KY Y 07/10/1944 9th-Marion, KY American Y
084 Ham'd SARLOS Charles J. Y Col. Hotel 26 00/00/1890 Greece Wid 1 F4270 04/20/1917 Y
084 Ham'd SARNECKI Jacob Y 5017 Magoun Ave East Chicago IN 29 07/18/1891 Aus-Pol Mar 1st 3 M F4071 W Y 12/10/1920 Y
084 Ham'd SARNOWSKI John Joe Y 15647 Beldon St Harvey IL 26 06/22/1894 Illinois Mar Y 2 M F3980 W Y 01/13/1921 Y
084 Ham'd SAROCZKA Julius Y 1631 Madison St Gary IN 45 01/01/1878 Lith Mar 1st 6 M P2166 W Y 04/10/1923 Y
084 Ham'd SAROFF Bill Y 496 Morton Hammond IN 21 09/16/1901 Mac Sin 1 M Fge387 W Y 02/14/1923 Y
084 Ham'd SAROFF Nick Y 496 Morton Hammond IN 34 00/00/1883 Mac Mar 2nd 4 M F1708 04/23/1917 Y
084 Ham'd SAROFF Nick Y 541 Morton Hammond IN 42 00/00/1876 Mac Mar 3 Fge338 01/02/1918 Y
084 Ham'd SAROFF Stavro Y 541 Morton Hammond IN 49 08/04/1870 Mac Mar 1st M P3528 W Y 05/26/1920 Y
084 Ham'd SARONERSKA Itonni 26 Russia 10/02/1913 Y
084 Ham'd SAROVICH Nick Y 2728 Subway St Gibson 35 04/12/1888 Austria Mar 1st 2 M F23 W Y 09/04/1923 Y
084 Ham'd SARR Paul Eugene Y 6240 Madison Hammond IN 18 09/10/1955 Neb Sin Y M 4301 Y 02/05/1974 10th-Hamd Tech Y
084 Ham'd SARRIS Michael Y 582 Morton Hammond IN 23 02/02/1899 Greece Mar 2 M F9116 W Y 12/12/1922 Y
084 Ham'd SARSFIELD Ralph Charles Y 6542 Ellis Ave Chicago IL 37 12/15/1904 Colo. Iowa Mar Y 3 M 6580 W Sarsfield, Chas. Nevada, IA Sarsfield, Wilda Nevada, IA Sarsfield, Dorothy Collins, IA Y 03/27/1942 8th-Nevada,IA American Y
084 Ham'd SARTIN Lynnell Y 2215 Carolina Gary IN 24 03/24/1941 Tylertown, MS Div Y 1 M 1336 Y 06/25/1965 12th-Bogalucia,LA Y
084 Ham'd SARTINI Eugene Anthony Y 1316 Truman St Hammond IN 20 12/26/1930 Hammond, IN Sin Y M 12601 W Sartini, Joseph Italy Pratt, Emily Italy Y Y 11/28/1951 2 Yrs UnLouisvill American Y
084 Ham'd SARTINI Lawrence L. Y 1316 Truman St Hammond IN 18 10/13/1932 Hammond, IN Sin Y M 14206 W Pratt, Emily Italy Y 09/17/1951 Hamd Tech Grad American Y
084 Ham'd SARTO Julius Y Homewood IL 40 00/00/1878 Hungary Mar 3460 02/14/1918 Y
084 Ham'd SARTORIS Kathryn    + + BECK Y 1047 - 170th Pl Hammond IN 23 07/13/1918 Hammond, IN Mar Y F Salary W Beck, Anthony Austria Beck, Kathy Austria Sartoris, Leo L. Springfield, IL Y Y 06/15/1942 Ham Tech Grad American Y
084 Ham'd SARZENIAK Joseph 42 03/20/1876 Austria Mar 1st 5 F3844 06/06/1918 Y
084 Ham'd SASAFRAS Alex Y 1037 Conkey St Hammond IN 41 03/29/1903 Woodville, MS Mar Y 1 M 5023 B Sasafras, Oliver Miss Sasafras, Henrietta Miss Sasafras, Harriet Miss Y 07/10/1944 No Education American Y
084 Ham'd SASIS Stanley Y 322 E. 14th St Chgo Heights IL 31 07/04/1909 East Chicago, IN Mar Y 2 M 420 W Y 03/31/1941 8th Grade American Y
084 Ham'd SASKO Anne Y 4623 Torrence Ave Hammond IN 19 07/12/1922 Czeck Sin Y F Salary W Sasko, Paul Czeck Sasko, Anna D. Czeck Y Y 06/18/1942 2 Yr Hmd Bus Col Y
084 Ham'd SASS F. 42 Germany 11/10/1911 Y
084 Ham'd SASS Fred W. Y Lansing IL 38 01/27/1885 Illinois Mar Y 3 M F4078 W Y 02/06/1923 Y
084 Ham'd SASSE Alex Y 4859 Olcott Ave East Chicago IN 33 02/14/1909 East Chicago, IN Mar Y 2 M 11822 W Sasse, Gabriel Hungary Sasse, Sophia Hungary Sasse, Eileen C. Springfield, IL Y Y 07/09/1942 EC Wash. HS Grad American Y
084 Ham'd SASSE Frederic Alex Y 4911 Pine Hammond IN 22 10/01/1943 East Chicago, IN Sin Y M 2054 Y 09/12/1966 12th-Hand Tech Y
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084 Ham'd SASSE Julius S. Y 4947 Melville East Chicago IN 29 08/14/1917 Indiana Sin Y M 3831 W Sasse, Gabriel Hungary Y 06/02/1947 11th-EC Wash HS American Y
084 Ham'd SASSE Steven Y 497 Fields Hammond IN 31 00/00/1885 Hungary Mar 1 F4209 04/18/1917 Y
084 Ham'd SASSENGER Raymond Ardel Y 438 S. Lafayette Griffith IN 38 10/07/1914 Modoc, IL Sin Y M 3819 W Y 08/27/1953 6th-Modoc, IL Y
084 Ham'd SASSER Champ Clark  Y 2211 Riverside Dr. East Gary IN 30 06/12/1912 Gibbs, Knox Co.,KY Mar Y 6 M 3860 W Sasser, Wellac KY Sasserm Coya MO Sasser, Una KY Y 12/03/1942 10th-Barboursvill American Y
084 Ham'd SASSER Clyde Velty Y 7076 Black  Oak Rd Gary IN 23 08/11/1923 London, KY Mar Y 2 M 10247 W Sasser, E. KY Sasser, Rose KY Sasser, Deanie Indiana Y 05/12/1947 11th-Bush,HS,KY American Y
084 Ham'd SASSER Joe Walton  Y 2213 Riverside Dr Gary IN 25 12/14/1916 Blackwater, KY Sin Y M 9843 W Sasser, S. KY Sasser, Nancy KY Y 12/03/1942 8th-Kayrek Co.,KY American Y
084 Ham'd SASSER Ovel Lee Y 3434 Fir St. East Chicago IN 19 09/18/1924 Lida, KY Sin Y M 8180 W Sasser, Hartford Lida, KY Philpot, Rose Lida, KY Y 07/24/1944 110th-Bush,Lida,K American Y
084 Ham'd SASSKEN Chal (Vasal) Y 155 Co. House Hammond IN 21 00/00/1895 Russia Sin 6720 09/20/1916 Y
084 Ham'd SATAN Stanley Y 102 - 155th St W. Hammond IL 37 00/00/1884 Aus-Pol Mar 1st 2 M F8615 W Y 11/14/1921 Y
084 Ham'd SATERMAS Frank Y 154th St-Farm W. Hammond IL 35 00/00/1881 Austria Mar 3 8176 06/01/1917 Y
084 Ham'd SATERNUS Walter Charles Y 710 Green Bay Ave Calumet City IL 27 06/27/1915 Calumet City, IL Mar Y 3 M 15712 W Saternus, Frank Poland Saternus, Julia Poland Saternus, Helen J. Phoenix, IL Y 12/05/1942 8th-St.Andrew,CC American Y
084 Ham'd SATIRE Ellia Y 541 Morton Hammond IN 32 01/08/1925 Greece Mar 1st 3 M F12213 W Y 01/08/1925 Y
084 Ham'd SATISFIELD James Y 2365 Monroe St Gary IN 18 02/11/1924 Chicago Sin Y M 9828 B Satisfield, Robert ALA Sturdivant, Zera Georgia Satisfield, Juanilla Gary Y Y 01/28/1943 11th-Gary Roos American Y
084 Ham'd SATLAN Simo Y 934 Broadway Gary IN 26 06/12/1894 Austria Sin 1st M F13614 W 04/14/1920 Y
084 Ham'd SATLER Joe Y 330 Henry St 37 00/00/1880 Austria Sin 12627 08/28/1917 Y
084 Ham'd SATLER Jos. Y 1027 Col. Ave Hammond IN 46 12/31/1876 Hungary Mar 2nd 2 M P2278 W Y 02/13/1923 Y
084 Ham'd SATMARY Charles Joseph Y 9023 Revere Ct Munster IN 29 06/18/1913 Columbus, OH Mar Y 3 M 8085 W Satmary, Joseph Hungary Satmary, Julia Hungary Satmary, Hilda Griffith, IN Y 08/25/1942 8th-Whiting Jr HS American Y
084 Ham'd SATMARY Hilda + + HOOGEWERF Y 9023 Revere Ct Munster IN 26 11/24/1916 Griffith, IN Mar Y 2P F 7636 W Hoogewerf, Rinkiji Holland Satmary, Charles J. Columbus, OH Y Y 03/11/1943 8th-Hghld Christi American Y
084 Ham'd SATRI Andrew SARTE Y 202 State St 19 00/00/1895 Italy Sin 03/19/1914 Y
084 Ham'd SATTLER Benedict Y 1822 Central Ave Whiting IN 41 11/21/1903 Rugby, N.D. Sin Y M 273 W Sattler, Steve Russia Sattler, Eva Russia Y 09/05/1945 Dakota Bus Col American Y
084 Ham'd SATUKOWSKI Peter 28 Poland 07/02/1914 Y
084 Ham'd SATURDAY John, Jr. Y 4823 Calumet Ave Hammond IN 29 East Chicago, IN Mar Y 1 M 11901 W Saturday, John Austria Todar, Susie Austria Y 11/02/1942 EC Roos HS Grad American Y
084 Ham'd SAUCIUK Dan Y 3482 Goodey St Indiana Harbor IN 33 10/15/1885 Austria Mar 1st 1 M 222 08/28/1917 Y
084 Ham'd SAUCOS Theo. Y Col. Hotel 38 10/05/1884 Greece Mar 3 M F10662 W Y 09/13/1923 Y
084 Ham'd SAUDEK Valentin 27 Poland 11/07/1912 Y
084 Ham'd SAUER Archie Harold Y 10528 Ave "J" S. Chicago IL 19 03/05/1901 Illinois Sin Y M F7807 W Y 10/04/1920 Y
084 Ham'd SAUER George LaVern Y 3442 Michigan Ave Indiana Harbor IN 22 07/27/1920 Princeton, IL Sin Y M 14312 W Sauer, Geo. H. Princeton, IL Princeton, IL Y 07/21/1942 Princeton HS Grad American Y
084 Ham'd SAUER Henry Y 815 So. Hohman St Hammond IN 19 02/26/1899 Indiana Fge203 03/04/1918 Y
084 Ham'd SAUER Howard William Y 633 Douglas St Calumet City IL 40 04/24/1909 Phila. Mar Y 1 M 1786 W Sauer, Monica Y 06/22/1949 10th-EC Wash American Y
084 Ham'd SAUER William Y 692 Summer St Hammond IN 21 08/10/1896 Indiana Sin F12289 02/14/1918 Y
084 Ham'd SAUERS John M. Y 83 State St 21 08/02/1901 Indiana Sin Y M F10116 W Y 04/23/1923 Y
084 Ham'd SAUGA Vincent Y 306 - 155th Pl W. Hammond IL 36 04/19/1886 Illinois Sin Y M F8464 W Y 08/15/1922 Y
084 Ham'd SAUGA Vincent 28 Poland 11/20/1913 Y
084 Ham'd SAUKA Mike Y 104 - 155th Pl W. Hammond IL 22 00/00/1898 Austria Sin M 1817 03/06/1916 Y
084 Ham'd SAUL John Y 5435 W.35th St Gary IN 36 10/14/1928 Buffalo, WYO Wid Y 4 M 1161 Y 11/02/1964 10th-Buffalo,WY Y
084 Ham'd SAULESBURY Ralph W. Y 58 Plummer Ave 26 09/05/1896 Penna. Mar Y 1 M F5037 B Y 03/15/1923 Y
084 Ham'd SAULSGIVER Charles William Y 1516 - 169th St Hammond IN 24 11/25/1923 Pardus, PA Mar Y M 3734 W Saulsgiver, David Pardus, PA Saulsgiver, Mary L. Pardus, PA Saulsgiver, Mildred Hammond, IN Y 07/01/1948 10th-NewBeth.,PA American Y
084 Ham'd SAULSGIVER John Sylvester Y 1516 - 169th St Hammond IN 26 02/24/1922 Pardus, PA Mar Y M 3703 W Saulsgiver, David Pardus, PA Saulsgiver, Mary L. Pardus, PA Saulsgiver, Betty L. Anita, PA Y 07/01/1948 8th-Chickasaw,PA American Y
084 Ham'd SAULT Arthur Edward Y 529 Drackert St Hammond IN 29 06/29/1900 Penna Mar Y 3 M F1112 W Y 11/26/1929 Y
084 Ham'd SAULT Grace Mae, Mrs. Y 529 Drackert St Hammond IN 23 02/21/1903 Jeffersonville, IN Mar Y F C230 Y 02/15/1926 Y
084 Ham'd SAUM Roy LaVerne  Y R.R. #1 Lowell IN 35 01/17/1908 Chicago Mar Y 3 M 874 W Saum, Roy Geo. Gilman, IL Saum, Pearl Rockin, IL Saum, Hazel Newport, IN Y 09/12/1942 Morton HS Grad American Y
084 Ham'd SAUMER Edith  + + McRIGHT Y 7266 W. 24th St Gary IN 47 05/02/1896 St. Paul, MN Sin Y F 8003 W Saumer, Adolph Germany Zettle, Katherine McRight, Luke B. Sharon, Tenn Y 05/31/1944 7th-Grenndy, MN German Y
084 Ham'd SAUNDERS Frank Y 1512 Adams St Gary IN 33 02/28/1891 Neb Mar Y 4 M F14037 B Y 12/09/1924 Y
084 Ham'd SAUNDERS Frank John Y 7717 Burnham Chicago IL 39 01/11/1903 Lawrence, Kan Mar Y 4 M 12703 W Saunders, Ida Kickapoo, KS Saunders, Beatrice Esconaba, MI Y Y 07/08/1942 10th-Lawrence,KS American Y
084 Ham'd SAUNDERS James Y 37 Liverpool Rd Gary IN 40 04/18/1882 Illinois Sin Y M P561 W Y 12/11/1922 Y
084 Ham'd SAUNDERS Raymond Paul Y 2900 Indianapolis Whiting IN 32 07/05/1918 Camben, TN Mar Y M 3789 W Saunders, Orval Camden, Tn Gailbrith, Lily Y 11/06/1950 5th-Camden,TN American Y
084 Ham'd SAUNDERS Wallace Hildred Y 2900 Indianapolis Whiting IN 35 06/12/1914 Brizah, TN Mar Y M 3788 W Saunders, Orval Camden, Tn Gailbrith, Lily Y 11/06/1950 7th-Milan,TN American Y
084 Ham'd SAURI Pedro Y 3807 Deal St East Chicago IN 21 05/19/1932 Mar Y M 3856 W Y 06/01/1953 10th-Caquash HS Y
084 Ham'd SAUSER Andro Y 1068 Columbia Hammond IN 43 11/10/1871 Austria Mar 1st 2 M 4491 W 11/12/1917 Y
084 Ham'd SAUTER Ed Y Miller IN 53 00/00/1863 Illinois Mar 03/21/1916 Y
084 Ham'd SAUTER Frank Albert Y 1234 W. 115th St Chicago IL 17 02/07/1901 Chicago Sin Y M C218 W Y 09/17/1918 Y
084 Ham'd SAUTER Robert Glenn  Y 3731 Hemlock Indiana Harbor IN 19 08/13/1922 Sault St. Marie, MI Sin Y M 14046 W Sauter, Carl E. Escanaba, MI Sauter, Veronica J. Lathrop, MI Y 07/14/1942 Oconto, WI HS Gra American Y
084 Ham'd SAUVAGEAU Gasper Joseph Y 5008 Calumet Hammond IN 34 01/10/1914 Fargo, ND Sin Y M 3804 W Sauvageau, Arthur Canada Richard, Emma Canada Y 12/21/1948 Belfield,ND HS Gr American Y
084 Ham'd SAUYK Mike Y 552 Kenwood 36 03/15/1886 Austria Mar M F2005 W 07/10/1922 Y
084 Ham'd SAVAGE Alan Y 1117 Jefferson Gary IN 31 08/10/1934 Gary Mar Y 4 M 1697 Y 03/17/1966 10th-Gary Roos. Y
084 Ham'd SAVAGE Edward Y 1544 Wash. St. Gary IN 48 12/11/1895 Alabama Wid Y 1 M 13660 B Savage, Silas Alabama Savage, Suice? Alabama Y 05/29/1944 8th grade American Y
084 Ham'd SAVAGE Harold Robbins Y 910 Erie St 17 06/21/1901 Indiana Sin F11490 10/21/1918 Y
084 Ham'd SAVAGE James Y 2955 E. 90th St S. Chicago IL 24 07/09/1899 MO Sin Y M F6117 B Y 10/31/1923 Y
084 Ham'd SAVAGE James, Jr. Y 2304 Broadway Gary IN 18 06/04/1924 Gary, IN Sin Y M 10952 B Savage, James Y Y 12/24/1942 10th Gary Froebel American Y
084 Ham'd SAVAGE Joseph P. Y LaFox IL 23 05/22/1918 Chicago Sin Y M 4417 W Y 06/18/1941 College American Y
084 Ham'd SAVAGE Mildred  + + KNIPP Y 6536 Meadow Lane Hammond IN 25 02/10/1917 LaCrosse, IN Mar Y F 9838 W Knipp, Charles KY Knipp, Mary Ann W. Virginia Savage, Mackley H. Michigan Y 09/25/1942 11th-T.F., CC American Y
084 Ham'd SAVAGE Robert Randall Y 1035 W. 8th St Michigan City IN 33 09/25/1908 Indianapolis, IN Mar Y 2 M 10550 W Savage, Benj. F. Elwood, IN Savage, Mable Florence, IN Savage, Laura Otis, IN Y 07/20/1942 2 Yrs College American Y
084 Ham'd SAVAGE William Y E. Chgo Hghts IL 28 12/25/1894 Russia Mar 1 M F4269 Y 02/07/1923 Y
084 Ham'd SAVAGE Willie Preston Y 638 Carolina Gary IN 20 09/23/1946 Waldon Co., FL Sin Y M 2343 Y 11/15/1966 10th-Paxton,FA HS Y
084 Ham'd SAVANNA Tony Y Summer St Hammond IN 21 10/02/1901 Penna. Sin Y M F1718 W Y 09/07/1923 Y
084 Ham'd SAVANT Robert Lee Y 3850 - 176th Pl Hammond IN 33 10/06/1933 Swansea, IL Mar Y 7 M 2462 Y 12/15/1966 Dupo, IL HS Grad Y
084 Ham'd SAVANYN Steve Y 4854 Kennedy Ave East Chicago IN 35 12/28/1892 Hungary Mar 1st 3 M P2344 W Y 07/03/1928 Y
084 Ham'd SAVASTA Cony Y 436 Morton Ave Hammond IN 25 05/07/1898 Italy Sin M Fge797 W Y 07/23/1923 Y
084 Ham'd SAVASTA Roco Y 436 Morton Ave Hammond IN 20 01/29/1903 Italy Sin 1st M Fge795 W Y 07/23/1923 Y
084 Ham'd SAVELL James F. Y 101 Ruby Ct Michigan City IN 23 05/24/1938 Saginaw, MI Mar Y M Salary W 06/19/1961 Y
084 Ham'd SAVELY Walter S. Y Col. Hotel 21 07/25/1902 Ohio Sin Y M F10028 W Y 10/08/1923 Y
084 Ham'd SAVIA Victor John Y 7251 W. 22nd Gary IN 20 02/19/1953 Hammond, IN Mar Y 2 M 4302 Y 02/05/1974 10th-Griffith HS Y
084 Ham'd SAVIANO Emil, Jr. 3526 E. 95th St Chicago IL 34 01/31/1935 Chicago Mar Y M Salary 07/16/1969 Y
084 Ham'd SAVIC Eli Y 383 Summer St Hammond IN 24 00/00/1892 Austria Sin 11/03/1916 Y
084 Ham'd SAVIC Nikola Y 3806 Ivy St East Chicago IN 26 03/14/1937 Yugoslavia Sin M 713 W Y 06/07/1963 2 Yrs College Y
084 Ham'd SAVICH Andi 39 Hungary 04/17/1914 Y
084 Ham'd SAVICH Felix Y 9 State St 39 00/00/1877 Russia Sin 380 06/15/1917 Y
084 Ham'd SAVICH Mike P. Y 13300 Brandon Hegewisch IL 33 11/04/1890 Servia Mar 1st 2 M F6533 W Y 11/16/1923 Y
084 Ham'd SAVICH Milan 37 Austria 11/30/1913 Y
084 Ham'd SAVICKAS Boniface Casimer Y 1128 Conkey St Hammond IN 18 11/16/1924 Chicago Sin Y M 3405 W Savickas, John A. Lith Savickas, Josephine Lith Y 12/15/1942 9th-Fountain,MI American Y
084 Ham'd SAVICKAS Walter Bron Y 13214 S. Burley Chicago IL 26 02/24/1925 Chicago Sin Y M 12643 W Savickas, Mike G. Lith Savickas, Stella E. Lith Y 11/02/1951 Crane Tech Grad American Y
084 Ham'd SAVICKI Tony Y 141 - 155th St W. Hammond IL 23 00/00/1893 Austria Sin 09/16/1916 Y
084 Ham'd SAVICKIS Charles 1128 Conkey St Hammond IN 45 05/12/1894 Lith Sin 1st M 289 W Y 11/08/1939 Y
084 Ham'd SAVICKIS Josphine Barbara + + GRANACK Y 1128 Conkey St Hammond IN 24 11/19/1919 Kingston, IL Sin Y 2 F 7497 W Savickis, Chas John Europe-Lith Savickis, Josephine Pau Europe-Lith Granack, Joseph, Jr. Y Y 07/30/1943 10th-Hamd High American Y
084 Ham'd SAVICZ Frank  + + RYGASIEWICZ Y 1010 Ames St Hammond IN 29 05/30/1912 Chicago Mar Y 2P M 3933 W Rygasiewicz, Jos Poland Rygasiewicz, Sophie Poland Y Y 01/08/1942 11th Hamd High American Y
084 Ham'd SAVICZ Mike Joseph Y 6109 Marshall Hammond IN 24 08/21/1948 Hammond, IN Mar Y 2 M 3977 Y 04/24/1973 Hmd Morton Grad Y
084 Ham'd SAVIDGE E. A. Y 868 Calumet Hammond IN 27 12/06/1889 New York Mar P551 03/13/1916 Y
084 Ham'd SAVIN Bruce Michael Y 3633 - 44th St Highland IN 20 07/29/1953 Hammond, IN Sin Y M 4114 Y 08/20/1973 6 Mos.Purdue Un Y
084 Ham'd SAVIN Geraldine LaVerne + + LENZ Y 539 - 138th St Hammond IN 25 06/30/1926 Hammond, IN Mar Y F Salary W Lenz, Bernard M. Chicago Lenz, Laura T. Kansas Savin, John East Chicago, IN Y 06/17/1952 Bishop Noll Grad American Y
084 Ham'd SAVIT J. A. Y 2012 Indiana Ave Chicago IL 28 00/00/1888 Chicago F6049 03/27/1917 Y
084 Ham'd SAVITSKI Bob Eugene Y 1059 Gerry St Gary IN 18 12/02/1929 Superior, WI Sin Y M 3728 W Savitski, Peter Bessmer, MI Savitski, Minnie South Range, WI 03/11/1948 10th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SAVITSKI Nina Irene Y 6542 McCook Ave Hammond IN 23 12/30/1920 Superior, WI Sin Y F 9096 W Savitski, Peter Bessmer, MI Savitski, Minnie I. South Range, WI Y 01/07/1944 Central HS Grad American Y
084 Ham'd SAVITZ Jack Robert Y 1516 - 169th St Hammond IN 32 04/14/1918 Murphysboro, IL Mar Y M 10319 W Savitz, Wm. Henry Murphysboro, IL Saadowens, Edna Mae Carbondale, IL Savitz, Helen C. McHenry, KY Y 03/14/1951 11th-Carbondale American Y
084 Ham'd SAVITZ Joe 28 00/00/1888 Austria 09/28/1916 Y
084 Ham'd SAVITZKI Sol 7441 Jeffery Ave Chicago IL 24 11/11/1898 Poland Sin 2nd M C90 W Y 06/11/1923 Y
084 Ham'd SAVOLO Tony 32 Poland 05/08/1913 Y
084 Ham'd SAWA W. 25 Russia 10/20/1915 Y
084 Ham'd SAWACKI Chester  + + ZAWADZKI Y 560 Moss Hammond IN 21 08/27/1902 Penna Sin Y M F1831 W Y 10/10/1923 Y
084 Ham'd SAWAL Walter Y 48 Co. House Hammond IN 46 00/00/1871 Rus-Pol Mar 6 M Fge333 05/28/1918 Y
084 Ham'd SAWAYA Edward George Y 809 Manhattan St Michigan City IN 30 09/23/1911 Michigan City, IN Mar Y 4 M 4309 W Sawaya, Abrtaham Syria Sawaya, Naomi Syria Sawaya, Romana Arizona Y 05/25/1942 2 Yrs Georgetown American Y
084 Ham'd SAWICKI Joe Y 13507 Burley Ave Hegewisch IL 22 03/05/1906 Wisc Sin Y M F3998 W Y 06/26/1928 Y
084 Ham'd SAWICKI Meri Y 173 Co. House Hammond IN 32 00/00/1886 Aus-Pol Mar 5 F13835 04/12/1918 Y
084 Ham'd SAWICKI Stanley J. Y 14412 Harrison Ave Posen IL 27 07/22/1913 Posen, IL Mar Y 2 M 7924 W Y 05/12/1941 1 Yr College American Y
084 Ham'd SAWICKI Vincent Y 173A Co. House Hammond IN 31 09/01/1882 Austria Mar 1st M F11856 11/13/1913 Y
084 Ham'd SAWICKIA Kazamer 558 Morton Hammond IN 28 03/10/1889 Lith Mar 1st 3 M F1824 W Y 03/18/1927 Y
084 Ham'd SAWINSKI Andrew Y 21 Wabash Ave 35 00/00/1889 Poland Mar 3 M Fge463 W Y 03/23/1925 Y
084 Ham'd SAWINSKI Jim Y 1513 W. Hendrick St Gary IN 32 01/15/1891 Russia Mar 1st 3 M F8357 W Y 05/09/1923 Y
084 Ham'd SAWINSKI Pete Y 501 Fields Hammond IN 43 00/00/1875 Rus-Pol Mar 1 F3922 06/11/1918 Y
084 Ham'd SAWKA John Y 34 - 154th Pl W. Hammond IL 23 01/15/1897 Austria Sin 1st M Fg109 W Y 06/29/1920 Y
084 Ham'd SAWKA Nick Y 115 - 155th Pl W. Hammond IL 44 00/00/1873 Austria Mar 2 10100 08/06/1917 Y
084 Ham'd SAWOCHKA Steve Y 1631 Taylor St Gary IN 28 00/00/1888 Austria Mar 08/15/1916 Y
084 Ham'd SAWROS George D. Y Hotel Mill 26 03/15/1891 Greece Sin F1164 11/09/1918 Y
084 Ham'd SAWRY John Y 490 Ames Ave Hammond IN 37 06/16/1884 Austria Mar 1st 1 M F10556 W Y 03/13/1922 Y
084 Ham'd SAWVZYN Peti (Pit) Y 225 Calumet 32 00/00/1886 Austria Mar 2 F11843 02/07/1918 Y
084 Ham'd SAWYER Alan 241 W. 80th St Clarendon Hills IL 39 03/12/1927 02/17/1967 Y
084 Ham'd SAWYER Arthur John Y 237 Doty St Hammond IN 19 09/22/1930 Calumet City, IL Sin Y M 10277 W Sawyer, Joseph T. Cooks, MI Sawyer, Louise Cooks, MI Y 08/24/1950 Bishop Noll Grad American Y
084 Ham'd SAWYER Cleothus Y 3903 Butternut East Chicago IN 28 11/26/1948 Gary Mar Y M 5178 Y 07/05/1978 10th-Gary Roos Y
084 Ham'd SAWYER Clyde T. Y 3824 Main St East Chicago IN 22 01/18/1921 Warrior, AL Sin Y M 14424 W Sawyer, T. H. Warrior, AL Sawyer, Eula Warrior, AL Y 01/05/1944 10th-Warrior,Al American Y
084 Ham'd SAWYER Dewey Y 144 Dearborn St 22 08/27/1904 KY Sin Y M P2353 W Y 08/30/1926 Y
084 Ham'd SAWYER Earl Y 1062 Ray Ave Hammond IN 24 12/02/1898 Minn Sin Y M F6101 W Y 11/22/1923 Y
084 Ham'd SAWYER Herbert Emmett Y 177 Johnson St 34 12/28/1883 Ohio Mar Y 2 M F902 06/24/1918 Y
084 Ham'd SAWYER Paul Theodore Y 1048 E. 161st Pl S. Holland IL 38 06/26/1932 Chicago Mar Y M 3604 Y 12/08/1970 10th-CYS Voca Y
084 Ham'd SAWYER Roy Y 1062 Ray Ave Hammond IN 28 02/18/1895 Minn Mar Y 4 M F10559 W Y 11/27/1923 Y
084 Ham'd SAWYER Roy David Y 36 03/04/1889 Tenn. Mar Y 6 M F2040 W Y 03/26/1925 Y
084 Ham'd SAWYER William W. Y 6141 S. Justine St Chicago IL 19 12/28/1921 Tacoma, WA Sin Y M 14168 W Y 03/04/1941 12th Grade American Y
084 Ham'd SAWYERS Walter Y 1226 Adams St Gary IN 38 02/20/1884 Kansas Mar Y M F12248 B Y 09/28/1922 Y
084 Ham'd SAXINGER Frank Joseph Y 237 Doty St Hammond IN 52 05/09/1924 Chicago Mar Y M 4717 Y 07/07/1976 10th-Fenger, Chgo Y
084 Ham'd SAXSMA Raymond Fred Y 15226 Columbia Chgo Heights IL 20 08/21/1901 Illinois Sin Y M F8385 W Y 10/28/1921 Y
084 Ham'd SAXTON Jack Edward Y 1330 Michigan Hammond IN 36 02/22/1911 Butte, MT Mar Y 4 M 3929 W Saxton, Velma Lowell, IN Y 02/06/1948 9th-Butte HS, MT American Y
084 Ham'd SAYER Arthur Y 10528 Ave "J" Chicago IL 23 10/21/1902 Illinois Sin Y M F521 W Y 09/01/1926 Y
084 Ham'd SAYER Mike Y 2569 Monroe St Gary IN 29 10/04/1894 Wisc Sin Y 2 M F89 W Y 10/18/1923 Y
084 Ham'd SAYERS Carl Leslie Y 3319 Block Ave Indiana Harbor IN 22 07/02/1900 Mich Sin Y M F5095 W Y 06/09/1923 Y
084 Ham'd SAYERS Max William Y 5639 Alice St Hammond IN 27 06/30/1926 Indiana Mar Y 2 M 11515 W Y 09/04/1953 8th-Rensselaer Y
084 Ham'd SAYERS Robert Y 192 State St 21 06/30/1902 Indiana Sin Y M F10107 W Y 09/17/1923 Y
084 Ham'd SAYKO John Y 529 - 121st St Whiting IN 38 06/06/1884 Austria Mar 2nd 3 M F3892 W Y 08/25/1922 Y
084 Ham'd SAYLES Leo Jerome Y 812 Polk Gary IN 35 09/02/1906 Calumet City, IL Mar Y 3 M 4462 W Sayles, Bernard Lookout Mt.,TN Sayles, Mary Mounds, IL Babuk, Ona Austria Y Y 04/08/1942 Gary Emerson Grad American Y
084 Ham'd SAYLOR Fred L. Y Monticello IN 32 08/28/1886 Indiana Mar F10530 10/10/1918 Y
084 Ham'd SAZDYK Stony 24 Poland 08/16/1915 Y
084 Ham'd SAZMONIS Anton Y 3825 Fir St Indiana Harbor IN 27 08/12/893 Aus-Pol Sin 1st M F2046 W Y 12/10/1920 Y
084 Ham'd SCAJNER Mik 16 New York 04/21/1914 Y
084 Ham'd SCALES Ben Y 201 Michgan Ave 19 06/04/1904 KY Sin Y M F7792 W Y 12/07/1923 Y
084 Ham'd SCALES Lyndon R. Y 1152 Indiana St Hammond IN 23 02/03/1929 East Chicago, IN Div Y M 13901 W Scales, Lynn Evansville, IN Scales, Alma Centertown, KY 08/18/1952 10th-Hamd Tech American Y
084 Ham'd SCALSKI Joe 24 Poland 09/15/1913 Y
084 Ham'd SCAMMERHORN James Perry Y 5863 Wallace Rd Hammond IN 30 02/27/1932 Illinois Mar Y M 333 W Y 04/18/1952 11th-Fenger &CVS American Y
084 Ham'd SCANLAN Frank P. Y Dallas Hotel East Chicago IN 31 05/23/1891 Canada Sin Y M Fge108 W Y 02/01/1923 Y
084 Ham'd SCANLAN Maurice Y 728 Jefferson Gary IN 40 02/06/1878 New York Mar 1 M F3852 06/07/1918 Y
084 Ham'd SCARDINE Carmen Y 364 E. 116th St Chicago IL 31 03/19/1911 Chicago Mar Y 2 M 590 W Scardine, Francis Italy Scardine, Evelyn Michigan Y 07/10/1942 Pullman Tech Grad American Y
084 Ham'd SCARLETT Donald Eugene Y 632 W. Marquette Rd Chicago IL 24 09/10/1917 Rossville, IL Mar Y 1 M 10606 W Scarlett, Elgon Hedrick, IN Scarlett, Bonnie Alvin, IL Scarlett, Inez Rossville, IL Y 08/20/1942 10th-Rossville HS American Y
084 Ham'd SCARNUK Meth 23 Poland 11/13/1913 Y
084 Ham'd SCARPOS Theo. Y 545 Hohman St Hammond IN 26 00/00/1895 Greece Sin M F12214 W Y 11/22/1921 Y
084 Ham'd SCARTOZZI Robert Americo Y 7311 Wilson Pl Hammond IN 38 06/27/1916 Chgo Heights Mar Y 5 M 9338 W Schmitz, Mildred Hammond, IN Y 09/12/1944 8th-Grade American Y
084 Ham'd SCASNY Luj Y 315 W. 109th St Pullman IL 31 08/25/1881 Slavonia Mar 1st F9509 09/12/1913 Y
084 Ham'd SCASNY Mary Katarine Y 4741 Calumet Ave Hammond IN 19 01/27/1924 Hammond, IN Sin Y F Salary W Scasny, Peter Czech Scasny, Katherine Czech Y Y 07/21/1943 Hamd High Grad American Y
084 Ham'd SCASNY Peter Y 315 W. 109th St Pullman IL 30 06/25/1887 Hungary Sin 1st M P3319 W 02/25/1918 Y
084 Ham'd SCATENA Cecil Y 722 Calumet 17 11/01/1901 Indiana Sin F11546 11/14/1918 Y
084 Ham'd SCATENA Donald James Y 6926 Jackson Hammond IN 18 12/27/1924 Hammond, IN Sin Y M 7018 W Scatena, Nick Italy Howell, Lulu Chicago Y 06/09/1943 Hamd High Grad American Y
084 Ham'd SCATENO Nicholas Y 434 Sibley St 16 02/12/1901 Indiana Sin P4211 05/02/1917 Y
085 Ham'd SCEASE Morris Glenn Y 821 Penna. St Gary IN 38 03/17/1925 Everts, KY Mar Y 3 M 920 Y 11/19/1963 GED-Gatliff, KY Y
085 Ham'd SCELFO Samuel A. Y 1001 Central Ave. Gary IN 40 12/16/1901 Patterson, LA Mar Y 3 M 2057 W Scelfo, Joseph Italy Scelfo, Pauline Italy Scelfo, Catherine Chicago Y 02/03/1942 6th-St.Jos.,Dyer American Y
085 Ham'd SCEPANIK Martin Y 13043 Baltimore Hegewisch IN 29 08/21/1892 Aus-Pol Mar 1st 2 M F1126 W Y 06/07/1922 Y
085 Ham'd SCEPKOWSKI John Michael Y 2203 Indianapolis Whiting IN 18 07/19/1954 Hammond, IN Mar Y M 4044 Y 06/12/1973 Hamd Gavit Grad Y
085 Ham'd SCERBACK George Y 1304 W.13th St Gary IN 39 04/24/1884 Austria Mar 2nd 4 M F1075 W Y 07/26/1923 Y
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085 Ham'd SCESNEY Frank Joseph Y 8821 Houston Ave Chicago IL 19 01/09/1923 Youngstown, OH Sin Y M 466 W Reveres, Alex Chicago Reveres, Helen Chicago Y 10/29/1942 RildenTech Grad American Y
085 Ham'd SCHAAF D'Von Sidney Y 10415 Eggleston Ave Chicago IL 23 06/05/1918 Kankakee, IL Sin Y M Salary W Schaaf, Joseph Chicago Schaaf, Ruby Burr Oak, IN Y 04/07/1942 Fenger HS Grad American Y
085 Ham'd SCHAAS Johan Y 1541 Garfield St Gary IN 28 06/19/1894 Roumania Mar 1st 1 M F7845 W 01/22/1923 Y
085 Ham'd SCHAB August Thomas Y 237 - 157th St Calumet City IL 26 01/18/1920 Calumet City, IL Sin Y 6P M 11512 W Schab, Jacob Poland Schab, Carolina Poland 01/22/1941 T.F.H.S., CC Grad American Y
085 Ham'd SCHAB Edwin Anthony Y 231 - 156th St Calumet City IL 18 06/02/1924 Calumet City, IL Sin Y 4 M 7341 W Schab, Jacob Poland Schab, Caroline Poland Y 09/15/1942 T.F.H.S., CC Grad American Y
085 Ham'd SCHAB Jakub Y 38 - 155th Pl W. Hammond IL 32 07/09/1890 Austria Mar 1st 5 M P643 W Y 07/14/1922 Y
085 Ham'd SCHAB Leonard Y 231 - 156th St Calumet City IL 19 01/12/1922 Calumet City, IL Sin Y M 6500 W Y Y 05/02/1941 H.S. Grad American Y
085 Ham'd SCHABER Joseph 47 Germany 07/18/1913 Y
085 Ham'd SCHABERG John P. Y 18107 Burnham Ave Lansing IL 20 05/09/1951 Chicago Sin Y M 3684 Y 07/06/1971 2 Yrs S.ILL Univ Y
085 Ham'd SCHABOT Bernard Y 1092 Harrison St 17 08/17/1899 Illinois Sin P4235 05/29/1916 Y
085 Ham'd SCHABOT John P. Y 1092 Harrison St 50 01/09/1867 Luxemburg Mar 2nd M 3732 07/18/1917 Y
085 Ham'd SCHACKMAN George Severene  Y 606 Douglas St Calumet City IL 32 12/30/1909 Newton, IL Mar Y 1 M 143 W Schackman, John C. Newton, IL Schackman, Sophia Newton, IL Schackman, Betty Hammond, IN Y 08/31/1942 8th-Ambia American Y
085 Ham'd SCHAEDEL Fred Charles Y 4835 Penascola Ave Chicago IL 38 02/23/1880 Illinois Mar 1 F9088 12/09/1918 Y
085 Ham'd SCHAEFER Anthony Joseph Y 10261 Ave "H" Chicago IL 23 11/22/1918 Chicago Mar Y 1 M 6356 W Schaeffer, Julia Chicago Schaefer, Evelyn Mary Chicago Y 02/11/1942 Harper HS Grad American Y
085 Ham'd SCHAEFER Anton Y 642 Sherman St 37 06/04/1885 Aus-Hun Mar 1 M F2785 W Y 02/19/1923 Y
085 Ham'd SCHAEFER Deloris Luise Y 241 Wildwood Rd Hammond IN 24 10/04/1916 Hammond, IN Sin Y F Salary W Schaefer, Wm. L. St. Louis, MO Schaefer, Deloris Aikma Danville, IL Y 08/04/1941 Hamd High Grad American Y
085 Ham'd SCHAEFER Elenora M. Y 47 Mason St Hammond IN 23 10/14/1900 Hammond, IN Sin Y F C99 W 03/01/1924 Y
085 Ham'd SCHAEFER Fred Y Lyndora Hammond IN 48 03/14/1871 Germany Mar 1st 7 M F8184 12/01/1919 Y
085 Ham'd SCHAEFER Fred Henry Y 205 Union Blvd Michigan City IN 41 04/22/1896 Indiana Mar Y M 4056 W Y 09/08/1937 Y
085 Ham'd SCHAEFER Henry F. Y 1212 Jackson St 38 03/29/1885 Illinois Mar Y 3 M F4378 W Y 09/17/1923 Y
085 Ham'd SCHAEFER Louis William Y 347 Sibley St 25 09/07/1893 Illinois Sin Y M Fge114 01/23/1919 Y
085 Ham'd SCHAEFER Martin F. C. Y 1515 W. Monroe St Chicago IL 42 04/07/1899 Carlyle, IL Sin Y M 663 W Y 05/27/1941 Y
085 Ham'd SCHAEFER Robert Nicholas Y 18104 Park Ave Homewood IL 26 11/10/1922 Chgo Hghts, IL Sep Y M Salary W Schaefer, Nicholas P Chicago Schaefer, Lida M. Chgo Hghts, IL Yaras, Willamena Chgo Hghts, IL Y 01/31/1949 3 Yrs-ILL Univ American Y
085 Ham'd SCHAEFER Steven William Y 419 E. Van Buren Hobart IN 22 05/12/1950 Gary Sin Y M 3767 Y 06/01/1972 12th-Gary Lew Wal Y
085 Ham'd SCHAEFER Willilam Mario Y 2849 Warren Blvd Chicago IL 65 03/13/1876 Dubuque, IA Mar Y 1 M 14503 W Schaefer, William M. Europe Schaefer, Emma Europe Schaefer, Bertha Dubuque, IA Y 09/29/1941 1 YR Bus College American Y
085 Ham'd SCHAEFFER Dorothy M. Y 5244 Ann Ave Hammond IN 36 01/22/1909 Dyer, IN Sin Y F Salary W Y 03/04/194? 12th Grade American Y
085 Ham'd SCHAEFFER George Nicholas Y Dyer IN 46 07/13/1875 Indiana Mar 3 M Fge58 11/04/1918 Y
085 Ham'd SCHAEFFER Howard D. Y 3960 Jefferson Gary IN 28 02/20/1894 Virginia Mar Y 2 M F7755 W Y 04/20/1922 Y
085 Ham'd SCHAEFFER James Francis Y 9 Condit St Hammond IN 26 12/02/1919 Calumet City Mar Y M Salary W Schaeffer, Jos. Bern Lowell, IN Magdrlen Dorothy ? Dyer, IN Y Y 10/01/1940 1 Yr Hmd Bus Col American Y
085 Ham'd SCHAEFFER Nellie Jaunita + + CLARE Y 844 Michigan St Hammond IN 32 04/22/1910 Chester, IL Sep Y 1 F 9911 W Clare, Kenneth Chester, IL Sloan, Alice Chester, IL Y 10/23/1942 9th-Centrailia,IL American Y
085 Ham'd SCHAEFFER Paul George Y 350 Sibley 20 05/21/1900 KY Sin Y M F522 W Y 06/29/1920 Y
085 Ham'd SCHAERTL Albert John, Jr. Y 24 Condit St Hammond IN 20 09/04/1943 Hammond, IN Sin Y M 95 Y 04/28/1964 2 Yrs St. Jos.Col Y
085 Ham'd SCHAFBUCH Girard Robert Y 6712 Waveland Hammond IN 19 11/04/1944 Evergreen Pk, IL Sin Y M 1068 Y 08/05/1964 2Yrs St.MarysCol Y
085 Ham'd SCHAFER Clarence J. Y Schererville IN 25 10/02/1896 Indiana Mar Y 1 M F3968 W Y 09/07/1922 Y
085 Ham'd SCHAFER Gilbert Y 745 Madison St Gary IN 21 02/27/1902 Indiana Mar Y 1 M F10010 W Y 03/05/1923 Y
085 Ham'd SCHAFER Mathew Y 16 Plummer 39 12/15/1878 Ohio Sin 299 06/17/1917 Y
085 Ham'd SCHAFER Richard John Y Schererville IN 20 07/25/1921 Schererville, IN Sin Y M 8152 W Schafer, Clarence Schererville, I Stephens, Augusta Chicago Y 05/19/1942 1Yr St. Jos Colle American Y
085 Ham'd SCHAFER Thomas James Y 707 Thornton St Hammond IN 25 05/07/1917 Quincey, IL Mar Y 2 M 8207 W Schafer, Arthur Quincey, IL Schafer, Ettie Quincey, IL Schafer, Irene Plainville, IL Y 08/14/1942 8th-Quincey, IL American Y
085 Ham'd SCHAFER William Joseph Y 15 11/23/1896 Chicago Sin Y M C265 W Y 06/01/1912 Y
085 Ham'd SCHAFFER Charles Wesley Y 233 Ellsworth Gary IN 18 12/29/1944 Terre Haute, IN Sin Y M 881 Y 10/07/1963 12th-Wiley HS Y
085 Ham'd SCHAFFER Conrad Y 524 Morton Hammond IN 28 07/21/1888 Austria Sin 575 02/21/1916 Y
085 Ham'd SCHAFFER Jewell T. Y 640 Sibley Hammond IN 20 09/19/1920 Gadsden, AL Mar Y 1 M 4825 W Y Y 06/03/1941 Y
085 Ham'd SCHAFFER Joseph Y 2016 Superior Ave W. Chicago IL 35 10/30/1888 Germany Sin 2nd M F6524 W Y 12/07/1923 Y
085 Ham'd SCHAFFER Kenneth William Y 554 Adams St Gary IN 37 01/26/1913 Harrisburg, IL Mar Y M 3707 W Schaffer, Allene Benton, IL Y 05/31/1950 8th-Thompsonville American Y
085 Ham'd SCHAFFRATH John Y 482 Plummer Ave 48 01/15/1881 Texas Mar Y 2 M F12810 W Y 02/09/1929 Y
085 Ham'd SCHAFFTER Flora Margaret + + McSWIGGIN Y 48 Waltham St Hammond IN 26 07/22/1916 Indiana Sin Y F Salary W Schaffter, J MO Schaffter, Nora Illinois McSwiggin, Sgt Donald Ohio Y 12/28/1942 St. Marg. Hosp-3y American Y
085 Ham'd SCHAJA Frank 24 Poland 03/30/1915 Y
085 Ham'd SCHALK Arthur B. Y 716 Broadway Gary IN 24 06/12/1902 Penna. Sin Y M F8396 W Y 06/25/1926 Y
085 Ham'd SCHALK Rudolph G. Y 716 Broadway Gary IN 28 07/04/1897 Penna. Wid Y 2 M F8394 W Y 06/25/1926 Y
085 Ham'd SCHALL Harry Y 558 Forsythe W. Hammond IL 31 06/28/1888 Indiana Sin F11164 02/14/1919 Y
085 Ham'd SCHALLENBERG Raymond Christan Y 705 Conn. Gary IN 23 09/02/1918 New Douglas, IL Sin Y M 3043 W Schallenberg, Henry New Douglas, IL Schallenberg, Matilda New Douglas, IL Y 03/18/1942 8th-NewDouglas American Y
085 Ham'd SCHALLER Arthur Anthony Y 222 River Drive So Hammond IN 26 11/27/1916 Chgo Hghts, IL Mar Y 2 M 2942 W Schaller, Mike Dyer, IN Schaller, Anna Dyer, IN Schaller, Juanita Poseyville, IN Y 03/01/1941 9th-Hamd Tech American Y
085 Ham'd SCHALLER Edward J. Y 6336 Harrison Hammond IN 52 07/16/1889 Lowell, IN Mar Y 3 M 11845 W Schaller, Joseph Dyer, IN Schaller, Elizabeth Dyer, IN Schaller, Anna Hammond, IN Y 07/22/1942 1 Yr Bus College American Y
085 Ham'd SCHALLER Joseph M. Y Columbia & Ridge Rd Munster IN 21 07/16/1905 Indiana Sin Y M F7751 W Y 04/07/1927 Y
085 Ham'd SCHALLER Joseph Peter Y 311 Logan St 18 02/07/1907 Illinois Sin Y M F10014 W Y 04/01/1925 Y
085 Ham'd SCHALLER Mathias Michael Y Dyer IN 23 03/26/1899 Illinois Sin Y M F4364 W Schaller, Michael Chicago Sabar, Mary Chicago Schaffer, Helen Mishawaka, IN Y 01/15/1923 10th-Dyer H.S. American Y
085 Ham'd SCHALLER Peter M. Y 207 Indiana Ave 30 03/10/1893 Indiana Mar Y 2 M F11475 W Y 04/23/1923 Y
085 Ham'd SCHALLON Rita Irene  + + KRABBENHOEFT Y 525 Harrison St Gary IN 22 12/30/1922 Gary Mar Y 1 M 11339 W Krabbenhoeft, Alfred Chesterton, IN Barfast, Edna Monroe, WI Schallon, Chester Gary Y 02/24/1945 H.Mann HS Grad American Y
085 Ham'd SCHALTON John A. Y R. #1, Box 687 Michigan City IN 26 06/25/1915 Big Rapids, MI Mar Y 1 M 5175 W Y Y 06/30/1941 8th Grade American Y
085 Ham'd SCHALTON Joseph A. Y 17820 Commercial Lansing IL 32 03/19/1908 Big Rapids, MI Mar Y M 10359 W Y 03/03/1941 8th Grade American Y
085 Ham'd SCHAMANSKI Lawrence Y 315-1/2 Union St Michigan City IN 33 03/02/1909 Pittsburg, Kan Mar Y 2 M 10468 W Schamanski, Frank Illinois Schamanski, Ethel Mich. City, IN Y Y 08/03/1942 6th-Pittsburg,KS American Y
085 Ham'd SCHAMBER Volend Y 182 Elm St 33 04/10/1891 Austria Mar 1st 3 M F12575 W Y 04/11/1924 Y
085 Ham'd SCHANCK Jack Y 1020 Columbia Ave 42 09/02/1875 Illinois Mar 1 F10072 01/05/1918 Y
085 Ham'd SCHANCK Merritt Roy Y 17 E. 113th Pl Chicago IL 25 07/09/1916 Chicago Mar Y 1 M 154 W Schanck, Merritt Chicago Schanck, Maude Chicago Y 08/27/1941 11th-Fenger HS American Y
085 Ham'd SCHANE Edward L. Y 1935 Washington Gary IN 30 07/27/1890 Illinois Sin Y M P2889 W Y 06/20/1921 Y
085 Ham'd SCHANEN Nick Y 1049 Columbia 43 04/25/1880 Wisc Mar Y 1 M F6275 W Y 06/21/1923 Y
085 Ham'd SCHANK John Peter Y 820 Calumet Ave 50 11/19/1868 Illinois Mar Y 2 M F13457 02/03/1919 Y
085 Ham'd SCHANTA Charley Y 1056 Wallace Rd Hammond IN 40 10/20/1878 Hungary Mar 1st 6 M P4783 W 10/01/1919 Y
085 Ham'd SCHAPENDONK Theodore Y 10952 Wentworth Ave Chicago IL 25 09/13/1895 Netherlands Sin 2nd M P4286 W Y 04/26/1921 Y
085 Ham'd SCHAPONE Anglina Lyndora Hotel Hammond IN 47 04/22/1877 Austria Sin F 05/01/1924 Y
085 Ham'd SCHAPPI Ernest Y 613 Forsythe W. Hammond IL 18 05/27/1900 Switzerland Sin Y M F12901 W 05/26/1919 Y
085 Ham'd SCHAPPI Henry Y 613 Forsythe W. Hammond IL 45 03/13/1869 Switzerland Mar 2nd 2 M F12902 01/25/1915 Y
085 Ham'd SCHAPPI Henry, Jr. Y 613 Forsythe W. Hammond IL 22 02/02/1896 Switzerland Sin 2nd 1 M F12933 W 09/30/1919 Y
085 Ham'd SCHARER George Y 820 Calumet 47 12/04/1870 Illinois Sin 14071 12/12/1917 Y
085 Ham'd SCHARF Charles E. Y 5836 N. Keating Chicago IL 21 11/10/1919 Chicago Mar Y 1 M 4949 W Scharf, Charles Chicago Scharf, Grace M. Chicago, IL Scharf, Jane W. Chicago Y 09/29/1941 2 Yrs-ArmourInst American Y
085 Ham'd SCHARF Edward Y 103 - 155th Pl Calumet City IL 44 08/28/1883 Indiana Mar Y 1 M F9042 W Y 06/30/1928 Y
085 Ham'd SCHARF George Edward Y 51 Doty St Hammond IN 63 09/28/1886 Clay Co., IN Sep Y M 16731 W Y 10/30/1942 8th-Clay Co., IN American Y
085 Ham'd SCHARF Virgil Y 169 Logan St 25 02/02/1904 Indiana Wid Y 1 M F4052 W Y 06/22/1929 Y
085 Ham'd SCHARI Stif 42 Hungary 04/07/1914 Y
085 Ham'd SCHARI Stif Y 179A Co. House Hammond IN 44 00/00/1871 Austria Mar 3 12/23/1915 Y
085 Ham'd SCHARLACH George Wesley Y 229 Elizabeth St Calumet City IL 18 11/04/1923 Hammond, IN Sin Y M 6094 W Scharlach, Geo. McLean Co., IL Scharloach, Ruby Kankakee, IL Y 10/13/1942 T.F. H.S., CC American Y
085 Ham'd SCHARNHORST Clarence Y 51 W. 110th St Chicago IL 48 08/14/1901 Matteson, IL Wid Y M Salary W Scharnhorst, Herman Germany Scharnhorst, Meta L. Germany Y Y 04/03/1950 12th0Pull.FreeSch American Y
085 Ham'd SCHARNHORST Edwin William Y 10756 State St Chicago IL 24 07/11/1903 Illinois Mar Y 1 M P4306 W Y 09/23/1927 Y
085 Ham'd SCHARNHORST Herbert Henry Y 51 W. 110th St Chicago IL 22 11/06/1898 Illinois Sin Y M P4294 W Y 07/21/1921 Y
085 Ham'd SCHASER Michael Y 2323 W. 99th Tolleston IN 39 12/19/1883 Austria Mar 1st 3 M F12652 W Y 04/10/1923 Y
085 Ham'd SCHATKY John Y 855 Summer St Hammond IN 40 00/00/1876 Poland Sin 06/01/1916 Y
085 Ham'd SCHAU Fred Y 438 W. State St Calumet City IL 32 01/12/1885 Illinois Mar Y 4 M 204 09/25/1917 Y
085 Ham'd SCHAU James Harley Y 438 W. State St Calumet City IL 18 09/08/1924 Calumet City, IL Sin Y M 8180 W Schau, Fred US Litz, Mary US Y 12/16/1942 11th-T.F.H.S., CC American Y
085 Ham'd SCHAU Walter Y Schererville IN 32 06/11/1890 Illinois Sin Y M F4194 W Y 08/29/1922 Y
085 Ham'd SCHAUB Henry William Y 237 Hohman St Hammond IN 48 07/23/1871 Illinois Wid Y 1 M F13820 07/11/1919 Y
085 Ham'd SCHAUB Maria Estelle  + + JACKSON Y 1161 Summer St Hammond IN 25 06/23/1915 Nebraska, IN Div Y 0 F Salary W Jackson, Frank Beamish, Estelle Y 12/16/1940 H.S. American Y
085 Ham'd SCHAUER George A. Y 9029 Exchange Ave S. Chicago IL 39 02/28/1890 Minn Mar Y 4 M F4222 W Y 10/18/1929 Y
085 Ham'd SCHAVEY Earl Edward Y 5 Waltham St Hammond IN 32 08/23/1909 Hobart, IN Sin Y M 1604 W Schavey, John Hobart, IN Schavey, Minnie Hobart, IN Y 07/18/1942 8th-Hobart H.S. American Y
085 Ham'd SCHAVEY John William Y 252 Williams St Hammond IN 60 05/31/1885 Wheeler, IN Mar Y 1 M 11380 W Achavey, Minnie Hobart, IN Y 12/18/1945 6th-Wheeler American Y
085 Ham'd SCHAW Walter Henry 1906 Fairway Munster IN 57 10/01/1908 Calumet City Mar Y M 1777 Y 06/06/1966 1 Yr Purdue Ext Y
085 Ham'd SCHAWL Stanley Y 522 Garfield W. Hammond IL 27 12/10/1890 Austria Mar 5 378 05/26/1917 Y
085 Ham'd SCHEAFER Edward LeRoy Y 4119 Dearborn Ave Hammond IN 22 01/20/1922 Cincinnati, OH Mar Y 2 M 8092 W Scheafer, Eugene Ohio Shelton, Pat Tenn. Revals, Jennie Arizona Y 12/09/1944 7th-Warnen, ND? American Y
085 Ham'd SCHEELER John L. Y 6401 Engleside Chicago IL 19 10/08/1921 Chicago Sin Y 2 M 6173 W Y 03/25/1941 11th Grade American Y
085 Ham'd SCHEER Glen Peter Y 2723 - 39th Pl Highland IN 28 01/18/1945 Vermont Mar Y 4 M 4160 Y 10/08/1973 12th-Buffalo,NY Y
085 Ham'd SCHEER Henry Y 3609 Green St Steger IL 22 02/23/1902 Illinois Sin Y 1 M P3831 W Y 06/06/1924 Y
085 Ham'd SCHEERINGA Ed Y Highlands IN 29 06/09/1889 Holland Sin F10032 01/17/1919 Y
085 Ham'd SCHEERINGA Edward Y 3454 Lake St Lansing IL 24 01/28/1924 Griffith, IN Mar Y 3 M 10265 W Scheeringa, Henry Holland Scheeringa, Wilma Holland Scheeringa, Hilda Lansing, IL Y 12/30/1948 8th-Highland,IN American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Edward Thomas Y R.R. #1 Hammond IN 19 12/28/1927 Grand Rapids, MI Sin Y M 9013 W Scheeringa, Max Holland Scheeringa, Nellie Princceburg, MN Y 01/03/1946 Griffith HS Grad American Y
085 Ham'd SCHEERINGA George Y R.R. #1, Box 154 Griffith IN 29 10/10/1922 Griffith, IN Mar Y M 3 W Scheeringa, Ralph Holland Scheeringa, Julia Highland Scheeringa, Jean Lansing, IL Y Y 11/07/1951 10th-Griffith HS American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Gerald Wayne Y 137 Liberty Lowell IN 24 10/31/1944 Highland, IN Mar Y 2 M 3177 Y 01/13/1969 Highland Christ American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Gilbert Y R.R. #1 Highland IN 20 09/21/1922 Highland, IN Mar Y 8 M 7673 W Scheeringa, Mrs. E. Holland Y 12/21/1942 9th-Hamd Tech American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Herman Y Griffith IN 22 11/17/1893 Holland Mar 1st M 3414 10/20/1915 Y
085 Ham'd SCHEERINGA Hotse Y Highland IN 25 11/30/1891 Netherlands Mar 1 M P3319 W 03/23/1917 Y
085 Ham'd SCHEERINGA Jack Y R. R. #2 Gary IN 23 01/21/1918 Griffith, IN Mar Y 2 M 6702 W Scheeringa, Henry Holland Scheeringa, Wilma Minnesota Scheeringa, Vernie USA Y 09/23/1941 11th-Griffith HS American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Jack R. Y 48th & Wheeler Griffith IN 21 11/21/1919 Highland, IN Mar Y 1 M 6554 W Scheeringa, Ralph Netherlands Scheeringa, Julia Chicago, IL Scheeringa, Thresa Harvey, IL Y Y 09/30/1941 10th-Griffith, IN American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Jacob Egbert Y R,R, #1 Hammond IN 21 03/15/1921 Highland, IN Mar Y 2 M 14539 W Scheeringa, Mrs. E. Holland Scheeringa, Jean S. Holland, IL Y Y 12/21/1942 8th-Hghld Christ American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Jacob John Y R. R. #2 Gary IN 19 02/19/1924 Highland, IN Sin Y 3 M 11385 W Scheeringa, Hotse Holland Scheeringa, Jennie S. Holland, IL Y 09/23/1941 10th-Cal.Twp HS American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Jacob M. Y 8672 Oakwood Ave Munster IN 21 11/02/1920 Ross, IN Mar Y 1 M 6464 W Scheeringa, Max Holland Scheeringa, Nellie Minnesota Scheeringa, Grace Hammond, IN Y Y 11/28/1941 10th-Griffith HS American Y
085 Ham'd SCHEERINGA John Y R.R. #2 Gary IN 21 11/14/1919 Griffith, IN Sin Y 3 M 6700 W Scheeringa, Henry Holland Scheeringa, Wilma Holland Y 09/23/1941 10th-HghlndChrist American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Laurence Y R.R. #1 Griffith IN 22 03/21/1928 Griffith, IN Mar Y M 546 W Scheeringa, Ralph Netherlands Scheeringa, Julia Roseland, IL Scheeringa, Gertrude Harvey, IL Y Y 03/20/1951 9th-Griffith HS American Y
085 Ham'd SCHEERINGA Ralph Y Griffith IN 20 04/22/1897 Holland Sin 3415 12/05/1917 Y
085 Ham'd SCHEERINGA Tony Y R. #B Highland IN 20 09/05/1902 Netherlands Sin M F4199 W Y 12/11/1922 Y
085 Ham'd SCHEERINGA William Y Highlands IN 21 09/20/1901 Netherlands Sin Y M F4216 W Y 12/11/1922 Y
085 Ham'd SCHEETZ Julius John Y 748 Ridge Rd Munster IN 28 03/26/1915 Springfield, LA Mar Y 4 M 1301 W Scheetz, Samuel C. Monon, IN Scheetz, Avis A. Springfield, Al Scheetz, Gertrude A. Marion, IN Y 01/29/1944 11th-Hamd High American Y
085 Ham'd SCHEFFEE Elmer Edward Y 81 Ogden St 26 07/26/1897 Indiana Sin Y M F10090 W Y 11/20/1923 Y
085 Ham'd SCHEFFEL Jack Lawrence, Jr. Y 8829 Oakwood Munster IN 19 01/14/1947 Hammond, iN Sin Y M 1625 Y 02/17/1966 1/2 Yr-Purdue Y
085 Ham'd SCHEFFEL Walter V. Y 4849 Northcote East Chicago IN 26 08/06/1898 Iowa Mar Y 4 M F13484 W Y 12/22/1924 Y
085 Ham'd SCHEFFER George Anthony Y 727 Sohl St Hammond IN 21 08/23/1901 Indiana Sin Y M F4474 W Y 12/18/1923 Y
085 Ham'd SCHEFFKI Andrew Frank Y 13344 Buffalo Ave Hegewisch IL 19 11/03/1905 Chicago Mar Y 2 M 3781 W Scheffki, John Poland Marshal, Pauline S. Chicago Spitkowski, Mary Chicago Y 10/16/1945 8th-St.Andrew,CC American Y
085 Ham'd SCHEFFKI John Y 233 - 154th Pl Calumet City IL 46 12/04/1881 Illinois Mar Y 7 M P3177 W Y 07/21/1928 Y
085 Ham'd SCHEFFKI William Y 233 - 154th Pl Calumet City IL 19 07/04/1921 Calumet City, IL Sin Y 2 M 4927 W Y 04/19/1941 9th Grade American Y
085 Ham'd SCHEFFLER Tony Y 20 05/13/1902 Penna. Sin Y M F10052 W Y 06/06/1922 Y
085 Ham'd SCHEFFLER William Y 541 Lyons St Hammond IN 22 01/18/1900 Illinois Sin Y M F10100 W Y 06/26/1922 Y
085 Ham'd SCHEI Henry Y 508 S. Oakley Chicago IL 23 12/13/1904 Minn Mar Y 1 M F7470 W Y 11/05/1928 Y
085 Ham'd SCHEIDEMAN Arlie Y 581 Summer St Hammond IN 40 06/17/1878 Illinois Sin F1934 11/26/1918 Y
085 Ham'd SCHEIDLE Howard Edward Y 6333 Moraine Ave Hammond IN 24 01/06/1921 Baltimore, MD Mar Y M 8113 W Scheidle, John Baltimore, MD Shawker, Mary E. Baltimore, MD Trautman, Anna B. Baltimore, MD Y Y 10/12/1945 2 Yrs-JohnsHopkin American Y
085 Ham'd SCHEIDLER Benjamin H. Y 1204 Euclid Ave 26 02/20/1892 Indiana Mar Y 1 M F13819 W Y 05/06/1918 Y
085 Ham'd SCHEIDLER Cloye Y 1204 Euclid Ave 40 09/30/1885 Laurenceberg, IN Mar Y 9 F Y 04/06/1926 Y
085 Ham'd SCHEIDLER Frank Y 436 W. State St 24 04/05/1890 Earl Park, IN Sin Y M P3364 08/10/1914 Y
085 Ham'd SCHEIDLER Lawrence A. Y 436 W. State St 20 11/06/1893 Indiana Sin Y M P2857 09/15/1914 Y
085 Ham'd SCHEIDT Bernard F. Y 9 Condit St 26 12/19/1896 Indiana Sin Y M F9134 W Y 12/18/1922 Y
085 Ham'd SCHEIDT Clarence L. Y 703 N. Main St Crown Point IN 23 11/03/1924 Crown Point, IN Sin Y M 12043 W 01/06/1948 7th-St.Marys,CP American Y
085 Ham'd SCHEIDT Edward Y 357 Sibley St 26 03/21/1892 Illinois Mar Y 2 M F13671 08/06/1918 Y
085 Ham'd SCHEIDT John A. Y 9 Condit St 21 12/18/1900 Indiana Mar Y 1 M F9011 W Y 07/06/1922 Y
085 Ham'd SCHEIDT John C. Y Black Oak IN 21 07/22/1902 Indiana Sin Y M Fge840 W Y 08/09/1923 Y
085 Ham'd SCHEIMAN Edward Y 3130 Peoria St Steger IL 22 07/05/1901 Illinois Sin Y M P3848 W Y 06/06/1924 Y
085 Ham'd SCHEIVE Alice  + + MILLER Y 429 Logan St Hammond IN 23 03/27/1920 Hammond Sin Y 1 F 1830 W Scheive, Otto Riverside, IL McGuire, Florence Illinois Miller, Donald Paul Y 04/12/1943 2.5 ys Hamd Tech American Y
085 Ham'd SCHEJA Clemens Andrew Y 136 - 154th Pl Calumet City IL 21 10/31/1927 Calumet City, IL Mar Y 1 M 3908 W Scheja, Frences Poland Scheja, Ageline Calumet City, IL Y Y 05/24/1949 9th-T.F.H.S., CC American Y
085 Ham'd SCHEJA Sam S. Y 136 - 154th Pl Calumet City IL 30 12/19/1910 Chicago Sin Y 3 M 17070 W Y Y 05/10/1941 Y
085 Ham'd SCHEJA Sylvester Casper Y 228 - 154th Pl Calumet City IL 41 10/28/1906 Chicago Mar Y 1 M 13204 W Scheja, Casper Europe Scheja, Frances Europe Y 04/21/1941 11th-Hamd High American Y
085 Ham'd SCHELFO John J. Y 159 Joliet St Dyer IN 35 05/04/1907 Dyer, IN Div Y 2 M 7542 W Schelfo, Joseph Italy Schelfo, Paula Italy Y 11/17/1943 2 Yrs Ind Univ American Y
085 Ham'd SCHELLE Arthur P. Y 401 Mass St Gary IN 21 05/19/1902 Illinois Sin Y M F1713 W Y 12/11/1923 Y
085 Ham'd SCHELLENBERGER Robert C. Y 2772 Hanley St Gary IN 35 10/31/1916 Marion, IL Mar Y 6 M 81 W Schellenberger, Otto Kerr, Laura Schellenberger, Freda Y 01/18/1952 9th-M.T.H.S.,IL American Y
085 Ham'd SCHENCK Harry Vernon Y 193 Ind. Ave 18 06/29/1900 Indiana Mar F13901 12/09/1918 Y
085 Ham'd SCHENCK Richard Eugene Y 6252 Monroe Ave Hammond IN 20 04/01/1921 Delphi, IN Mar Y 3 M 320 W Schenck, Harry Verno Rushville, IN Kelly, Estelle Delphi, IN Schenck, Jean Carrol Hammond, IN Y Y 08/12/1941 9th-Hamd Tech American Y
085 Ham'd SCHEPEL John Y Lansing IL 20 05/07/1897 Illinois Sin 4791 01/17/1918 Y
085 Ham'd SCHER Bernard Y 252 Standard Ave 30 03/23/1893 Indiana Mar Y 1 M F5056 W Y 04/04/1923 Y
085 Ham'd SCHERER Donald W. Y 6416 Van Buren St Hammond IN 19 06/06/1932 Hammond, IN Sin Y M 3838 W Armstrong, Chas. L. Danville, IL Armstrong, Viola New Athen, IL Y 06/13/1951 1 Yr Ind.StateCol American Y
085 Ham'd SCHERER Harry Y 199 Logan St 48 09/23/1880 MD Sin Y M P2005 W Y 04/24/1929 Y
085 Ham'd SCHERER John 63 00/00/1851 Indiana 05/14/1914 Y
085 Ham'd SCHERER Joseph L. Y 670 S. Hohman Hammond IN 16 10/12/1901 Indiana Sin Y M P2220 01/15/1918 Y
085 Ham'd SCHERER Louis Y 95 Dyer Blvd Hammond IN 35 06/09/1888 Indiana Mar Y 2 M F10510 W Y 03/01/1924 Y
085 Ham'd SCHERER Peter Adam Y 341 Logan St Hammond IN 47 09/12/1875 Indiana Sin Y M F10516 W 04/24/1917 Y
085 Ham'd SCHERER Raymond Jacob Y 104 Douglas St 23 05/14/1896 Indiana Sin Y M F12218 W Y 04/13/1920 Y
085 Ham'd SCHERER Tom Y 196 Conkey St Hammond IN 32 00/00/1884 Indiana Mar Y 2 M 02/28/1916 Y
085 Ham'd SCHERF John Fred Y 3439 Drummond St Chicago IL 36 06/24/1882 Penna. Mar F9182 02/12/1919 Y
085 Ham'd SCHERMER Lenard Y 16 - 149th St W. Hammond IL 59 11/07/1862 Germany Sin 2nd M F11874 W Y 04/24/1922 Y
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085 Ham'd SCHERMER Leonhard 41 Germany 06/13/1913 Y
085 Ham'd SCHERR Nicholas W. Y 4749 S. May St Chicago IL 44 10/23/1873 Wisc Mar Y M OD4896 04/29/1918 Y
085 Ham'd SCHERRER George L. Y 1322 E. 62nd St Chicago IL 30 02/07/1888 Nev. Mar 1 M OD4632 05/02/1918 Y
085 Ham'd SCHEUNEMAN Albert W. Y 764 Willow Ct Hammond IN 41 07/11/1909 Hammond, IN Sin Y M 11341 W Scheuneman, Albert Germany Heimke, Emily Germany Y Y 06/15/1951 2 Yrs Bus Col American Y
085 Ham'd SCHEUNEMAN William H. Y 386 Plummer Ave Hammond IN 20 03/28/1893 Indiana Sin Y M 5046 W 11/19/1913 8th-St.Paul Luth American Y
085 Ham'd SCHEWCIW Walter W. Y 1044 Mulberry Hammond IN 20 07/30/1946 Germany Sin Y M 2029 Y 09/06/1966 2 Yrs-Purdue Un Y
085 Ham'd SCHIANO Lewis Y Lyndora Hotel Hammond IN 23 07/08/1899 Penna. Sin Y M F10080 W Y 12/06/1922 Y
085 Ham'd SCHICHNER Ed Y 16 Plummer 48 04/16/1869 Norway Mar 2 354 06/21/1917 Y
085 Ham'd SCHICK Helen Alberta + + O'CONNOR Y 309 - 152nd St Calumet City IL 35 03/31/1909 Toledo, OH Sin Y F 11432 W Schick, Frank A. Ohio O'Connor, Kenneth Forrest Toledo, OH Y 11/07/1944 12th-Toledo,OH American Y
085 Ham'd SCHICK Ray Y Torrence & Sibley St IL 24 07/04/1901 Iowa Sin Y M P751 W Y 11/12/1925 Y
085 Ham'd SCHIDLOFSKI Harry Y 541 Morton Hammond IN 26 04/08/1892 Illinois Sin F7829 11/18/1918 Y
085 Ham'd SCHIEFER Joseph Thomas Y 8033 Kathryn Dr Crown Point IN 40 03/31/1921 Pittsburg,PA Mar Y M 594 W Y 02/22/1963 11th-Hilderdice Y
085 Ham'd SCHIEL Ernest Y 2516 S. Canal Chicago IL 40 09/16/1877 Germany Mar 4 F4016 03/21/1917 Y
085 Ham'd SCHIEL Frank J. Y 254 Michigan 28 11/24/0000 Kas Sin 07/20/1916 Y
085 Ham'd SCHIESSER Robert Y R.R. #2 Crown Point IN 24 08/27/1921 Crown Point, IN Sin Y M 6263 W Schiesser, Frank Crown Point, IN Y 04/08/1941 2 Yrs H.S. American Y
085 Ham'd SCHIFFER Joe Y 66 Co. House Hammond IN 29 00/00/1888 Hungary Mar 3728 07/31/1917 Y
085 Ham'd SCHILLA Raymond William Y 548 Woodlawn Ave Michigan City IN 43 01/13/1897 Michigan City, IN Sin Y 1 M 3358 W Y 09/26/1940 8th Grade American Y
085 Ham'd SCHILLEN Joseph H. Y 112 W. 8th Ave Gary IN 33 12/15/1889 Illinois Mar Y 3 M P2714 W Y 01/31/1923 Y
085 Ham'd SCHILLEN Louis D. + + O'DOWD Y 5634 Homan Ave Hammond IN 30 10/15/1912 Hammond Mar Y 3 M 10402 W O'Dowd, Frank J. Chicago Conger, Etta Peru, IN O'Dowd, Mary JO Hammond, IN Y Y 12/02/1942 Hamd High Grad American Y
085 Ham'd SCHILLER Albert W. Y 1209 Roosevelt Pl Gary IN 41 03/20/1900 Hyde Park, MA Mar Y 3 M 10300 W Y 04/01/1941 Common Sch American Y
085 Ham'd SCHILLER Melvin Gustav Y 143 W. 109th St Chicago IL 29 07/13/1913 El Paso, TX Mar Y 1 M 4115 W Anderson, Alel Sweden Schiller, Margaret Sweden Schiller, Rubye Georgia Y Y 06/18/1942 8th-VanVlissigan American Y
085 Ham'd SCHILLER Norman Y 26 07/31/1900 Wisc Sin Y M F533 W 08/30/1926 Y
085 Ham'd SCHILLING Charles Ben, Jr. Y 738 Sibley St Hammond IN 21 04/08/1930 Hammond, IN Mar Y M 44 W Schlling, Chas. B. Schilling, Rose Schilling, Ethel Theasa Y 01/02/1952 10th-Dyer, IN HS American Y
085 Ham'd SCHILLING Joe Y 528 Murray St 23 01/09/1893 Illinois Sin 05/24/1916 Y
085 Ham'd SCHILLING John Y 1225 Summer St Hammond IN 59 04/04/1882 Hungary Sep Y M 8080 W Siling, Paul Hungary Siling, Tisnar Juliana Hungary Y 02/21/1943 6th-Hungary Y
085 Ham'd SCHILLING Joseph Ancil Y 1168 Wilcox St Hammond IN 45 04/15/1895 Muncie, IN Mar Y 2 M 13524 W Y 09/23/1940 American Y
085 Ham'd SCHILLING Paul Kenneth Y 180 Highland St Hammond IN 25 03/27/1903 Lafayette, IN Mar Y M C303 W Schilling, Wm Lafayette, IN Schilling, Eva M. Lafayette, IN Schilling, Mae I. Delphi, IN Y 03/04/1929 10th-Jeff.Lafayet Y
085 Ham'd SCHILLINGER Byron J. Y 6901 Prairie Chicago IL 34 04/01/1884 Mich Mar Y 3 M Fge135 06/18/1918 Y
085 Ham'd SCHILLO Ernest Alois Y 3 Detroit St 32 08/31/1886 Penna. Mar Y M F12649 09/03/1918 Y
085 Ham'd SCHILLO Harry Y 561 E. 34th Pl Chicago IL 31 08/15/1886 Penna. Mar Y M P4161 03/11/1918 Y
085 Ham'd SCHILLO Lillian Y 3 Detroit St 21 03/21/1896 Pittsburgh, PA Sin Y F C88 W 04/00/1917 Y
085 Ham'd SCHILLO William R. Y 906 Calumet 39 00/00/1872 Germany Mar 2 M F13976 W 04/01/1911 Y
085 Ham'd SCHILZ Gordon Y Lyndora Hotel Hammond IN 25 09/05/1908 Vittoria, Ont Can Mar 2nd 1 M W Y 03/16/1934 Y
085 Ham'd SCHIMMING George Ferdinand Y 25 State St 25 07/22/1897 Wisc Mar Y 2 M F12668 W Y 05/17/1923 Y
085 Ham'd SCHINDLER Charles Edward, Jr. Y Sumava Resort IN 42 01/16/1911 Dayton, OH Mar Y M 12585 W Y 09/03/1953 12th-Rochester,IN Y
085 Ham'd SCHINDLER Edward Otto Y 454 Oak St 23 01/01/1887 Indiana Mar Y 2 M 4163 W Y 11/27/1920 Y
085 Ham'd SCHINDLER George Edward Y 505 Inghram Ave Calumet City IL 21 12/10/1922 Chicago, IL Mar Y 1 M 10258 W Schindler, Geo Chicago, IL Forbes, Laura Furnessville, I Heldt, Bebe Hammond, IN Y 09/13/1944 12th-Union Twp HS American Y
085 Ham'd SCHINKEL Paul Gerhardt Y R.R. #4m Box 14 Cedar Lake IN 20 06/02/1949 Chicago, IL Sin Y M 3469 Y 03/23/1970 Hanover HS Grad Y
085 Ham'd SCHIRACK Norbert F. Y 744 Virginia Gary IN 39 03/06/1902 Hume, OH Mar Y 1 M 5412 W Y 04/01/1941 1 Yr College American Y
085 Ham'd SCHITEMA Gilbert Henry Y 219 Wilwood Rd Hammond IN 53 08/11/1913 Muskegon, MI Mar Y M 2476 Y 12/21/1966 1-th-Muskegon HS Y
085 Ham'd SCHITTHELM William Y 70 Co. House Hammond IN 07/17/1918 Y
085 Ham'd SCHIVENDT Helen Marie  + + EDWARDS Y 612 Plummer Calumet City IL 22 01/11/1922 Loveland, Colo Sin Y F 8863 W Jake Schivendt Russia Mary Schivendt Russia Eddie Edwards Illinois Y 08/30/1944 Longmont HS American Y
085 Ham'd SCHLACHTER Vince Y 210 Mich. Ave. 26 09/14/1891 Indiana Sin Y M 7980 01/10/1918 Y
085 Ham'd SCHLAK Mike Y 10524 Wabash Ave Chicago IL 36 09/29/1884 Russia Mar 2nd 3 M P4284 W Y 07/20/1921 Y
085 Ham'd SCHLAN Ernest Y 706 E. 67th St Chicago IL 39 08/30/1882 Sweden Mar 1st M F8789 W Y 11/25/1921 Y
085 Ham'd SCHLAPMANN Otto Y 411 State St Calumet City IL 26 08/31/1899 Germany Sin 1st M F12678 W Y 01/14/1926 Y
085 Ham'd SCHLAPPER Raymond William Y 4625 Shefield Ave Hammond IN 20 04/23/1923 Shell Lake, WI Sin Y M 10280 W Schlapper, William US Schlapper, Ada US Y Y 12/14/1943 12th-Shell Lake,W American Y
085 Ham'd SCHLAPPER Robert Y 4625 Shefield Ave Hammond IN 22 11/03/1918 Shell Lake, WI Sin Y M 8086 W Y 07/31/1941 High School American Y
085 Ham'd SCHLAX Charles Y 197A Conkey Ave Hammond IN 19 12/31/1903 Minn Sin Y M F10526 W Y 04/02/1923 Y
085 Ham'd SCHLEPITZ Gladys Price Y 406 Gostlin St Hammond IN 39 09/14/1903 Jasper Co., IN Mar Y F 254 W Y 03/09/1943 5 Yrs, Ind Univ American Y
085 Ham'd SCHLETTERT Albert Bernard Y 3526 Lake St Lansing IL 31 04/26/1923 Sin Y M 187 W Y 08/02/1954 11th-Calumet,Chgo Y
085 Ham'd SCHLETTERT Herman S. Y 3526 Lake St Lansing IL 44 12/26/1896 Quincy, IL Mar Y 1 M Salary W Y 04/23/1941 3 Yrs College American Y
085 Ham'd SCHLINK Jeff Y R.R. #1 Crown Point IN 18 07/30/1908 Illinois Sin Y M F546 W Y 06/17/1927 Y
085 Ham'd SCHLINK Ralph Y Box 97 Hessville IN 20 08/10/1903 Kansas Sin Y M F6183 W Y 09/24/1923 Y
085 Ham'd SCHLINK Thomas Jefferson Y 1041 Wallace Rd Hammond IN 44 02/10/1878 Illinois Mar Y 5 M F579 W Y 01/31/1923 Y
085 Ham'd SCHLOER Margaret Y 25 Indi Illi Park Hammond IN 20 06/19/1921 Hammond, IN Sin Y F Salary W Y 07/07/1941 Business College American Y
085 Ham'd SCHLORF William Y 115 Manila St Hammond IN 40 02/06/1884 Illinois Sin Y M F10027 W Y 06/04/1924 Y
085 Ham'd SCHLOTTHAUER Joseph Y 3050 N. Racine Ave Chicago IL 20 11/24/1920 Yugo Sin Y M 8725 W Schlotthauer, Stepha Yugo Schlotthauer, Helen Yugo Y Y 08/06/1941 2 Yrs-Wright Jr C Y
085 Ham'd SCHLUETER Harold Albert Y Lyndora Hotel Hammond IN 24 01/31/1917 Milwaukee, WI Sin Y M 9032 W Schlueter, Albert F. Milwaukee, WI Schlueter, Ann Lith Y 07/16/1941 HS Grad,S.Divisio American Y
085 Ham'd SCHLUETER Henry 343 Henry St 24 00/00/1892 Holland Sin 01/03/1916 Y
085 Ham'd SCHLUETER Henry J. Y 4714 Torrence Ave Hammond IN 48 12/08/1892 Germany Mar Y 3 M 7419 W Y 04/18/1941 Y
085 Ham'd SCHLUETER John Y 349 Towle St Hammond IN 26 03/23/1891 Germany Mar 1 M 12751 01/05/1917 Y
085 Ham'd SCHMAHL Edward 19 Illinois 05/09/1913 Y
085 Ham'd SCHMAL Gordon William Y 29 Carroll St Hammond IN 20 03/12/1921 Mancelona, MI Sin Y M 4419 W Schmal, Wm. J. St. John, IN St. John, IN Y 07/14/1941 HS Grad, Hamd American Y
085 Ham'd SCHMAL Herman Frank Y 179 LaSalle St 22 02/24/1906 Indiana Mar Y 1 M F7785 W Y 08/24/1928 Y
085 Ham'd SCHMAL Herman J. Y 818 Calumet 23 05/17/1894 Illinois Mar Y 1 M 963 11/26/1917 Y
085 Ham'd SCHMAL James J. Y 36 W. State St 18 04/18/1900 Indiana Sin Y M OD490 05/07/1918 Y
085 Ham'd SCHMAL Walter M. Y R.R. #1 Dyer IN 21 12/24/1903 St. John, IN Sin Y M P259 W Y 02/10/1925 10th Grade American Y
085 Ham'd SCHMAL Wilamine Emily Y 29 Carroll St Hammond IN 22 11/20/1918 Mancelona, MI Sin Y M Salary W Schmal, Wm. J. St. John, IN Stark, Martha S. St. John, IN Y Y 10/01/1941 St. John Twp Grad American Y
085 Ham'd SCHMAL William J. 24 Indiana 04/18/1913 Y
085 Ham'd SCHMALL W. J. 01/25/1916 Y
085 Ham'd SCHMELIG Otto Henry Y 252 Plummer Ave 29 04/12/1891 Indiana Mar Y 1 M F1973 W Y 02/09/1921 Y
085 Ham'd SCHMELZER Jean Y Arcadia Court Hammond IN 18 12/08/1905 Chicago Sin Y F 11/21/1924 Y
085 Ham'd SCHMID Charles William Y 28 - 172nd St Hammond IN 22 11/30/1918 Detroit, MI Sin Y M 4960 W Schmid, Henry A. Sr South Bend, IN Schmid, Viola C. Detroit, MI Y 11/05/1941 Notre Dame Grad American Y
085 Ham'd SCHMID Jerome Jules Y 708 - 212th St Dyer IN 29 10/31/1937 Prob. MO Mar Y M Salary Y 02/06/1967 3 Yrs College Y
085 Ham'd SCHMID William H. Y 828 Alice St Hammond IN 20 03/28/1895 Indiana Sin Fg477 02/24/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT Adolph Y 248 W. 109th Pl Chicago IL 28 01/04/1893 Illinois Sin Y M P2793 W Y 04/27/1921 Y
085 Ham'd SCHMIDT Adolph R. Y 21 03/15/1908 S. Dakota Sin Y M F4325 W Y 08/26/1929 Y
085 Ham'd SCHMIDT Alfred Paul Y 616 Douglas Ave Calumet City IL 20 03/10/1906 Indiana Sin Y M F11430 W Y 04/16/1926 Y
085 Ham'd SCHMIDT Andrew Y 1001 Garfield St 16 11/30/1905 Austria Sin M P1811 W Y 11/01/1922 Y
085 Ham'd SCHMIDT Arthur Y 603 Truman Ave 19 01/16/1897 Mich Sin Y M F1889 02/28/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT Arthur A. Y 571 Morton Hammond IN 19 10/25/1901 Wisc Sin Y M F4187 W Y 12/20/1920 Y
085 Ham'd SCHMIDT August Y 45 E. 101st Pl Chicago IL 40 12/13/1880 Germany Mar Y 1 M P2867 Y 05/26/1921 Y
085 Ham'd SCHMIDT August Y 104 Condit St 18 02/10/1901 Indiana Sin F8011 W 10/07/1919 Y
085 Ham'd SCHMIDT August C. Y 51 Clinton St 43 12/15/1873 Mich Mar Y 5 P4103 04/11/1917 Y
085 Ham'd SCHMIDT August J. 27 Germany 05/15/1915 Y
085 Ham'd SCHMIDT Charles Henry Y 2629 Riverside Dr. East Gary IN 23 02/28/1927 Pocahontas, AR Mar Y 1 M 1632 W Schmidt, Charles Pocahontas, AR Decatur, IL Schmidt, Catherine Hoxie, Ark Y Y 06/08/1950 8th-Hoxie, Ark American Y
085 Ham'd SCHMIDT Clarence Y 1117 Conkey St Hammond IN 28 03/11/1913 Deermont, Ark Mar Y 3 M 6913 W Y 05/05/1941 9th Grade American Y
085 Ham'd SCHMIDT Cornelius Franklin Y 934 State St Hammond IN 32 11/25/1911 Sullivan Co., IN Mar Y 3 M 7435 W Schmidt, Rollio Ohio Banfield, Elizabeth Ohio Overton, Helen Beatrice Terre Haute, IN Y 09/29/1944 12th-Farmersburg American Y
085 Ham'd SCHMIDT Dale Howard Y 6945 Patricia Lane Hammond IN 22 08/10/1951 Gary Mar Y 2 M 4150 Y 09/28/1973 12th-Hanover Cent Y
085 Ham'd SCHMIDT Dorothy  + + COURTRIGHT Y Wirth Road Highland IN 39 05/22/1903 Hammond, IN Sin Y 2 F 8762 W Martin Schmidt Germany Minnie Patterson Indiana Y 08/02/1943 5th-Lincoln, CC American Y
085 Ham'd SCHMIDT Doyle Lee Y 6829 Carolina Ave Hammond IN 18 02/07/1931 Princeton, IN Sin Y M 1778 W Schmidt, Velma Princeton, IN Y 06/16/1949 11th-Princeton American Y
085 Ham'd SCHMIDT Edward Y Lansing IL 20 01/01/1897 Illinois Sin Y M 10039 10/16/1917 Y
085 Ham'd SCHMIDT Edward Max Y 108 Condit St 22 07/18/1896 Indiana Sin Y M F11529 W 01/06/1919 Y
085 Ham'd SCHMIDT Emil 24 Austria 06/18/1914 Y
085 Ham'd SCHMIDT Emil Y 13 Co. House Hammond IN 25 00/00/1891 Roumania Mar 06/09/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT Ervin H. Y 13407 Burley Ave Hegewisch IL 25 01/28/1901 Wisc Sin Y M F3889 W Y 09/10/1926 Y
085 Ham'd SCHMIDT Eugene Y 353 Hasse St Valparaiso IN 41 11/26/1900 Dayton, OH Sin Y M 14524 W Schmidt, August Schmidt, Martha Y 03/12/1942 4 Yrs. Univ Chgo American Y
085 Ham'd SCHMIDT Eva Y 169 Co. House Hammond IN 29 03/19/1889 Austria Mar 3 F F10613 09/18/1918 Y
085 Ham'd SCHMIDT Frank 658 - 150th St 39 00/00/1882 Rus-Pol Mar 5 M F4052 Y 10/20/1921 Y
085 Ham'd SCHMIDT Fred Y 625 N. Madison St Chicago IL 34 00/00/1883 Germany F6026 03/26/1917 Y
085 Ham'd SCHMIDT Henry Y Lansing IL 18 02/11/1896 Illinois Sin 4875 08/04/1914 Y
085 Ham'd SCHMIDT Henry Joe 32 Illinois 11/11/1915 Y
085 Ham'd SCHMIDT James C. Y 1122 State St Hammond IN 41 08/23/1909 Point Rock, AL Mar Y M 3949 W Schmidt, Jim R. Schmidt, Jannie Schmidt, St(e)lla? Y 04/30/1951 3rd-Huntersville American Y
085 Ham'd SCHMIDT Joe Co. House Hammond IN 34 00/00/1882 Austria Mar 6 04/05/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT Joe 501 Walter Ave Hammond IN 32 00/00/1884 Austria Mar 3 01/07/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT John 553 Morton Ave Hammond IN 35 00/00/1881 Russia Mar 2 04/06/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT John Henry Y 3908 Tyler St Gary IN 46 02/28/1872 Conn. Mar Y 1 M F12624 08/28/1918 Y
085 Ham'd SCHMIDT John N. Y 6088 Sunrise Portage IN 19 03/08/1959 Aliquippa, PA Sin Y M 5375 Y 08/23/1978 1 Yr IUN, Gary Y
085 Ham'd SCHMIDT Josephine + + SCHREIBER Y 5704 Erie Ave Hammond IN 34 05/26/1910 E. Pittsburg, PA Sin Y F 7507 W Schmidt, Joseph Aus-Hung Schmidt, Katherine Aus-Hung Schreiber, Charles Pittsburg, PA Y 05/08/1944 10th-Albion, PA American Y
085 Ham'd SCHMIDT Julius H. Y 422 Sibley St 54 06/16/1867 Germany Mar 2nd 1 M F12966 W Y 10/24/1921 Y
085 Ham'd SCHMIDT Karl Y 932 Sibley St Hammond IN 53 04/12/1899 Div Y M 12580 W Y 08/04/1953 11th-GreenvilleMS Y
085 Ham'd SCHMIDT Lloyd Y 3408 Washington Lansing IL 18 07/18/1929 LaPorte, IN Sin Y M 1018 W Schmidt, William Germany Y 01/13/1948 11th-T.F. H.S.,CC American Y
085 Ham'd SCHMIDT Michal Y 1020 Garfield St Gary IN 41 04/11/1881 Austria Mar 1st 3 M P3760 W Y 06/14/1922 Y
085 Ham'd SCHMIDT Mike Y 1001 Garfield Gary IN 20 03/26/1902 Austria Sin 1st M F1812 W Y 11/16/1922 Y
085 Ham'd SCHMIDT Otto G. Y 45 Ogden St Hammond IN 26 06/12/1915 FonDuLac, WI Mar Y 1 M 2672 W Schmidt, Herman Milwaukee, WI Schmidt, Lillian FonDuLac, WI Y 06/01/1942 12th-Roosevelt American Y
085 Ham'd SCHMIDT Robert Nelson Y 431 State St Calumet City IL 22 04/19/1928 Princeton, IN Mar Y M 4802 W Schmidt, Velma Princeton, IN Schmidt, Joyce D. Y 06/21/1950 10th-Hamd High American Y
085 Ham'd SCHMIDT Theodor Carl Y 2224 W.12th Ave Gary IN 57 12/28/1884 Milwaukee, WI Mar Y M 8776 W Koenig, E. H. Filmore, WI Y 05/12/1942 2 Yrs College American Y
085 Ham'd SCHMIDT Tony Y 478 Michigan Ave 42 11/10/1879 Ohio Mar Y 1 M F13498 W Y 04/24/1922 Y
085 Ham'd SCHMIDT Walter Y 779 S. Hohman St Hammond IN 19 03/05/1894 Indiana Sin Y M F7856 09/02/1913 Y
085 Ham'd SCHMIDT Wilbur Louis Y 223 Belden Pl Munster IN 28 10/06/1913 Hammond, IN Mar Y 1 M 11305 W Schmidt, John Indiana Schmidt, Louise Hammond, IN Schmidt, Evelyn Rutz Hammond, IN Y 11/19/1941 Valpo Univ Grad American Y
085 Ham'd SCHMIDT William Y 578 Wilcox Ave 36 11/15/1886 Illinois Mar Y 1 M F9009 04/25/1916 Y
085 Ham'd SCHMIDT William Fred Y 1038 Ridge St Hammond IN 18 09/06/1943 Chicago Sin Y M 398 Y 06/26/1962 12th-Hamd Tech Y
085 Ham'd SCHMIDT William H. Y 495 May St 28 05/30/1897 Illinois Mar Y 2 M F3918 W Y 03/22/1926 Y
085 Ham'd SCHMIDT William Lee Y 632 Cherry St Hammond IN 23 06/20/1940 Chicago Sin Y M 833 Y 09/09/1963 12th-Hamd Tech Y
085 Ham'd SCHMIEDL Edward Y 11210 Normal Ave Chicago IL 21 12/02/1899 NY Sin Y M P3762 W Y 03/02/1921 Y
085 Ham'd SCHMISKI John Y 716 Carroll St 34 02/27/1885 Kansas Mar Y M F11813 W 11/17/1919 Y
085 Ham'd SCHMITT Charles Y 73 Co. House Hammond IN 37 03/22/1879 Mich Mar 04/14/1916 Y
085 Ham'd SCHMITT David J. Y 701 W. Long Run Valparaiso IN 21 05/15/1957 Gary Sin Y M 5049 Y 06/06/1978 12th-Portage HS Y
085 Ham'd SCHMITT Edward J. Y 236 Detroit St 31 09/17/1890 Ohio Mar Y 2 M P1834 W Y 08/30/1922 Y
085 Ham'd SCHMITT Ernest Anthony Y 13223 Buffalo Ave Hegewisch IL 19 05/21/1904 Iowa Sin Y M Fge529 W Y 10/06/1923 Y
085 Ham'd SCHMITT Herb Y 39 Doty St 18 04/24/1898 Indiana Sin 05/15/1916 Y
085 Ham'd SCHMITT Joseph Y 657 Highland St 25 03/06/1899 Minn Mar Y 3 M F12979 W Y 09/13/1924 Y
085 Ham'd SCHMITT Mike Y Windor Hotel 50 11/11/1866 Indiana Sin 11803 09/05/1917 Y
085 Ham'd SCHMITT Nick Y Dyer IN 18 11/21/1900 Indiana Sin P3916 01/10/1918 Y
085 Ham'd SCHMITZ Carl Y 515 W. Madison 33 00/00/1884 Germany F6079 03/27/1917 Y
085 Ham'd SCHMITZ Mathias Peter Y R. R. #2 Beecher IL 34 10/20/1917 DuPage Co., IL Sin Y M 3503 W Schmitz, Peter Lemont, IL Schmitz, Mary Lemont, IL Y 08/25/1952 1 Yr Greer Trade American Y
085 Ham'd SCHMITZ Thomas Rudolph Y 518 Main St Dyer IN 26 05/01/1935 Milwaukee, WI Mar Y M Salary Y 08/21/1961 Marquette Un,BS Y
085 Ham'd SCHMUESER Joanne M. Y 8316 Walnut Munster IN 18 08/07/1960 Hammond, IN Sin Y F 5462 Y 08/28/1978 12th-Munster HS Y
085 Ham'd SCHMUESER William Y Lansing IL 21 05/01/1896 Indiana Sin 10000 11/02/1917 Y
085 Ham'd SCHNECKENBURGER Edgar Y 11835 Vincennes Ave Chicago IL 47 09/07/1898 New Orleans, LA Mar Y M 8103 B Y 10/09/1945 8th Grade American Y
085 Ham'd SCHNEEKLOTH Otto Fred Y 6236 S. Morgan Chicago IL 39 12/24/1878 Germany Sin Y OD4304 05/15/1918 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Albert Y Plummer Ave 54 07/12/1863 Germany Sin 1st M F10060 11/27/1917 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Albert E. Y 869 Erie St 62 07/12/1863 Germany Sin 2nd M Y 02/22/1926 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Christine J. + + OEXMANN Y 5713 Hohman Ave Hammond IN 19 02/13/1933 Calumet City Sin Y F Salary W Schneider, John Henr Schneider, Irene Y 06/02/1952 T.F Cal. City Gra Y
085 Ham'd SCHNEIDER Frank Y 6939 Jackson Hammond IN 31 12/01/1910 N.Y.C. Mar Y 4 M 5577 W Philip Schneider Russia Schneider, Anna Russia Schneider, Rose Chicago Y 04/30/1942 1-1/2 Yrs NW Univ American Y
085 Ham'd SCHNEIDER Fred C. Y 151 LaSalle St 25 06/30/1898 Indiana Mar Y 3 M F1055 W Y 09/17/1923 Y
085 Ham'd SCHNEIDER George Y 377 N. Hohman Hammond IN 29 09/25/1881 Mass Sin Y M P1035 W Y 04/09/1914 Y
085 Ham'd SCHNEIDER George Kenneth Y 803 Lincolnway Valparaiso IN 25 06/04/1917 Valparaiso, IN Sin Y M 2031 W Schneider, Arthur A. Valparaiso, IN Schneider, Anna A. Chicago Y 07/15/1942 Valpo HS Grad American Y
085 Ham'd SCHNEIDER Gerhardt August Y 54 Ruth St Hammond IN 64 07/25/1884 Norway Mar Y M Salary W Schneider, Florence Rockville, IN Y 12/01/1948 4 Yrs College,Nor Y
085 Ham'd SCHNEIDER Harold W. Y 518 Ingraham Ave Calumet City IL 20 09/14/1920 Calumet City, IL Sin Y 3 M 12556 W Y 03/06/1941 12th Grade American Y
085 Ham'd SCHNEIDER Isael Y 1327 N. Arkin Ave Chicago IL 27 01/01/1891 Russia Mar 3 OD4711 05/15/1918 Y
085 Ham'd SCHNEIDER John 17 Austria 09/22/1914 Y
085 Ham'd SCHNEIDER John Y 517 Morton Hammond IN 37 00/00/1880 Hungary Mar 1 O2823 04/16/1917 Y
085 Ham'd SCHNEIDER John Y 242 W. 111th St Roseland IL 32 02/10/1894 Illinois Mar Y 3 M P1860 W Y 08/30/1926 Y
085 Ham'd SCHNEIDER John 30 Germany 02/12/1912 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Joseph Y 2276 W. 10th Ave Gary IN 34 04/01/1888 Austria Mar 1st 5 M F12658 W Y 01/10/1923 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Joseph H. 20601 Marathon Ct Olympia Fields IL 22 08/24/1927 Salary 02/10/1950 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Julius Herman Y 365 Truman Ave 26 04/09/1892 Indiana Mar Y M F11170 W 06/16/1919 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Ned DeVeral Y 440 Hirsch St Calumet City IL 20 01/13/1922 Hammond, IN Mar Y M 12555 W Y 05/20/1952 3-1/2 Yrs H.S. American Y
085 Ham'd SCHNEIDER Peter Y 314 Sheffield Ave 18 07/07/1898 Hammond, IN Sin 6651 12/06/1915 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Philip Y 1166  Jackson St 22 02/27/1900 Austria Sin 2nd M P673 W Y 07/20/1922 Y
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085 Ham'd SCHNEIDER Ralph William Y 6845 Colorado Hammond IN 18 03/11/1925 Hammond, IN Sin Y M 7105 W Schneider, Fred C. Hammond, IN Schnieder, Anna Hammond, IN Y 04/07/1943 11th-Hamd Tech American Y
085 Ham'd SCHNEIDER Roy E. Y 6838 Cornell Chicago IL 52 04/20/1904 Chicago Mar Y M Salary W Y 05/21/1956 Y
085 Ham'd SCHNEIDER Tony Y 803 Alice St Hammond IN 26 09/15/1891 Indiana Mar P3443 12/18/1917 Y
085 Ham'd SCHNEIDER William Henry Y 200 Fort Wayne Ave 13 12/06/1906 Indiana Sin Y M P4608 W Y 08/12/1920 Y
085 Ham'd SCHNEIDERJON Kenneth Henry Y 231 Hohman St Hammond IN 21 06/04/1902 Illinois Sin Y M F12803 W Y 06/12/1923 Y
085 Ham'd SCHNELL Conrad 36 Germany 06/15/1914 Y
085 Ham'd SCHNELL William Louis Y 1004 E. 65th St Chicago IL 35 09/28/1906 Chicago, IL Mar Y 3 M 8016 W Schnell, Louis Chicago Schnell, Annie Chicago Schnell, Evelyn Chicago Y Y 08/12/1941 8th-Niles,IL Luth American Y
085 Ham'd SCHNELLE Clarence Paulson Y 714 Greenbay Ave Calumet City IL 45 08/09/1896 St. Paul, MN Mar Y 2 M 6216 W Woodard, Rachel Indiana Y Y 09/02/1941 9th-St. Paul, MN American Y
085 Ham'd SCHNELLE Ruben Y 4141 Georgia Gary IN 29 04/12/1897 Illinois Sin Y M F4101 Y 10/01/1926 Y
085 Ham'd SCHNELLER Stanley George Y 4210 Madison St Gary IN 51 08/08/1890 Catasaupua, PA Mar Y 5 M 8847 W Schneller, John Pete Catasaupua, PA Schneller, Louise Eliz Berks Co., PA Schneller, Bessie E. Coplay, PA Y 05/14/1942 College Grad, PA American Y
085 Ham'd SCHNIK Alex Col. Hotel 30 03/00/1892 Greece Sin M F10504 W Y 06/09/1922 Y
085 Ham'd SCHNITZER Daniel Y 7842 Essex Ave Chicago IL 25 08/22/1916 Chicago Sin Y M 1133 W Schnitzer, Henry Chicago Cohn, Kendra Chicago Y 10/26/1942 Lindbloom HS Grad American Y
085 Ham'd SCHNOOR Lulu Belle Y 538 Sibley St Hammond IN 48 09/?2/1894 Rochester, IN Wid Y 1 F 9822 W Y Y 08/16/1943 9th-Rochester,I American Y
085 Ham'd SCHNUERLE Arthur Y 581 Indiana St 31 11/19/1909 Lemmon, SD Mar Y 2 M 9302 W Schnuerle, John USA Schnuerle, Martha USA Schnuerle, Florence USA Y 09/15/1941 11th Grade Y
085 Ham'd SCHNURMAN H. G. 43 Holland 08/11/1914 Y
085 Ham'd SCHNURR George 43 Indiana 02/20/1912 Y
085 Ham'd SCHOAD Ed Y 2600 Wentworth Ave Chicago IL 52 05/13/1870 Switzerland Sin F12850 Y 06/28/1922 Y
085 Ham'd SCHOBER John 24 Austria 07/15/1914 Y
085 Ham'd SCHOELER Oscar Edwin Y 643 Price St Calumet City IL 37 07/14/1891 Harvey, IL Mar Y 3 M 8859 W Y 05/27/1929 Common School American Y
085 Ham'd SCHOENEMAN Fred Y Columbia Hotel 31 04/10/1890 Illinois Mar Y 3 M F4015 W Y 01/13/1921 Y
085 Ham'd SCHOENEMAN George Y Columbia House 26 08/26/1893 Illinois Mar Y 2 M F4011 W Y 01/13/1921 Y
085 Ham'd SCHOENHERR George Harold Y 5710 Hohman Hammond IN 32 05/24/1919 S.D. Mar Y M 10303 W Schoenherr, Fred Ott Chicago Schoenherr, Minnie? Chicago Schoenherr, Ida New York City Y 06/25/1951 2 Yrs-BrookingsSD American Y
085 Ham'd SCHOENRADT John R. Y 504 Wilcox Ave Hammond IN 39 08/04/1890 Indiana Mar Y 4 M F1771 W Y 08/05/1929 Y
085 Ham'd SCHOETTLE Julius Y 18058 Ray St Lansing IL 33 01/27/1907 Germany Mar Y 2 M 12580 W Y 12/03/1940 High School German Y
085 Ham'd SCHOFF Dorothy Rhoda  + + RICKS Y 710 - 165th St Hammond IN 32 03/06/1910 Hammond, IN Sin Y F 9890 W Schoff, Otto P. St. Paul, Minn Traffley, Clara Chicago Ricks, Carl J. Davis City, IA Y Y 10/15/1942 10th-LosAngelesCA American Y
085 Ham'd SCHOFIELD Harry Budd Y Ambridge Gary IN 41 08/15/1876 Ohio Mar OD4776 05/06/1918 Y
085 Ham'd SCHOFIELD John Pierce Y 553 Morton Ct Hammond IN 45 05/16/1873 Indiana Mar Fge58 10/09/1918 Y
085 Ham'd SCHOIJ Herman Waldeman Y 2836 W. 67th St Chicago IL 42 04/10/1908 Chicago Sin Y M Salary W Schoij, Herman Sweden Kindstrand, Helga Sweden Y 08/02/1950 1 Yr Wilson Colle American Y
085 Ham'd SCHOKNECHT John E. 24 Chicago 08/10/1914 Y
085 Ham'd SCHOLIKO Stany 41 Poland 08/12/1913 Y
085 Ham'd SCHOLL Clarence L. Y Schererville IN 20 08/17/1902 Indiana Sin Y M F4024 W Y 10/03/1922 Y
085 Ham'd SCHOLL Donald Edward Y 228 Southmoor Rd Hammond IN 22 07/01/1942 Hammond, IN Sin Y M 1374 Y 07/01/1965 1 Yr Ind Univ Y
085 Ham'd SCHOLL Frank Y Schererville IN 46 07/16/1876 Illinois Mar Y 6 M F3837 W Y 09/06/1922 Y
085 Ham'd SCHOLM Art Y 157 Wood St Harvey IL 27 05/14/1893 Illinois Sin Y M F4287 W Y 12/21/1920 Y
085 Ham'd SCHOLM Frank Y 157 Wood St Harvey IL 29 11/11/1891 Illinois Sin Y M F4162 W Y 10/26/1921 Y
085 Ham'd SCHOLNECKER Dan Y 9039 Buffalo 20 06/19/1898 Illinois Sin F13739 11/22/1918 Y
085 Ham'd SCHOLOMITI Angelo George Y 54 Detroit St Hammond IN 25 04/01/1925 Greece Sin Y 1 M 1021 W Scholomiti, George Greece Scholomiti, Ligeri? Greece Y 05/25/1950 2 Yrs Greek Acad Greek Y
085 Ham'd SCHOLOMITI Christ Y Columbia Hotel 52 04/05/1873 Greece Mar 2nd 5 M F9118 W Y 08/31/1925 Y
085 Ham'd SCHOLTEN Menzo Y 8307 Howard Ave Munster IN 53 07/23/1892 Netherlands Mar Y M 8260 W Scholten, Hattie Alton, IA Y 12/12/1945 2 yrs H.S. Holland Y
085 Ham'd SCHOLTZ James Louis Y 1060 S. State St Chicago IL 27 04/15/1896 Neb Sin Y M F3764 W Y 08/01/1923 Y
085 Ham'd SCHOLZ Evelyn + + KUNDE Y 1136 Drackert St Hammond IN 34 05/10/1910 Whiting, IN Sin Y F 11347 W Scholz, Paul Germany Bogel, Selma Illinois Kunde, Willialm Hammond, IN Y 12/20/1944 3 Yrs Art Institu American Y
085 Ham'd SCHOLZ Walter P. Y Lyndora Hotel Hammond IN 26 10/12/1893 Whiting, IN Sin Y M F13954 W Y 08/15/1920 Y
085 Ham'd SCHOMAKER Henry Carl Y 233 Ruth St Calumet City IL 32 01/11/1910 Hammond, IN Mar Y 3 M 17088 W Schomaker, Henry R. Germany Schomaker, Salom? Hammond, IN Schomaker, Helen White Camden, OH Y 01/26/1942 1 Yr Miami Univ American Y
085 Ham'd SCHONBERG Gus Y 1119 Wash Blvd Chicago IL 36 09/20/1881 Mass Mar 1 9827 04/16/1918 Y
085 Ham'd SCHONEAT George Windle Y 655 State Hammond IN 36 09/06/1905 Wayne Co., IL Mar Y 3 M 6492 W Schoneat, Otto Lawrence Co.,IL Bliss, Mable Lawrence Co.,IL Schoneat, Agnes Crawford Co., IL Y Y 05/16/1942 8th Grade American Y
085 Ham'd SCHONHER John Y 200 Calumet Ave 38 00/00/1878 Aus-Hung Mar 4 06/12/1916 Y
085 Ham'd SCHONLAU John E. Y 6147 Woodlawn Chicago IL 36 02/24/1905 Kingman, Kan Mar Y 3 M 7485 W Schonlau, John Iowa Dalton, Mary Agnes MO Gambllin, Virginia S. Wales, Eng Y 07/15/1941 10th-Kingman,KS American Y
085 Ham'd SCHOOLER Ronald Lee Y 17902 Community Ave Lansing IL 28 07/17/1923 Casper, WY Mar Y M Salary W Schooler, R. R. Alton, Kansas Smith, Margaret A. Shell, WY Jones, Idino? Goodrich, CO Y 06/25/1951 Univ of WY Grad American Y
085 Ham'd SCHOOLEY Ed Y 505-1/2 Hohman St Hammond IN 22 05/19/1904 Illinois Sin Y M F4255 W Y 09/27/1926 Y
085 Ham'd SCHOON Cornelius D. Y Oak Glen IL 23 05/13/1894 Illinois Sin Y M F13493 Y 01/10/1918 Y
085 Ham'd SCHOON Dick Y Lansing IL 19 08/31/1896 Illinois Sin Y M 4918 08/29/1916 Y
085 Ham'd SCHOON Harry Y Hessville IN 40 08/14/1887 Illinois Mar Y 5 M P3974 Y 08/15/1927 Y
085 Ham'd SCHOON Jacob N. Y Highland IN 30 07/16/1891 Illinois Mar Y 4 M P2753 W Y 03/27/1922 Y
085 Ham'd SCHOON Milton Wilbur Y 5205 W. Ridge Rd Gary IN 20 02/25/1922 Gary Sin Y M 3195 W Schoon, Abraham Gary Schoon, Minnie Holland Y 12/28/1942 1 Yr-Tri StateCol American Y
085 Ham'd SCHOON Nick C. Y 3635 Condit Highland IN 48 11/17/1917 Highland, IN Mar Y 6 M 1785 Y 06/13/1966 10th-Merrillville Y
085 Ham'd SCHOON Nick, Jr. Y Highland IN 23 10/31/1899 Indiana Mar Y 3 M P2668 W Y 01/16/1923 Y
085 Ham'd SCHOON Norman Richard Y 428 Ridge Rd Munster IN 19 07/30/1922 Munster, IN Sin Y M 3453 W Schoon, Cornelius P. Illinois Yonker, Cora Illinois Y 01/29/1942 Hamd High Grad American Y
085 Ham'd SCHOON Peter J. Y 1249 Forrest Ave 29 05/18/1897 Indiana Mar Y 3 M F7781 W Y 05/05/1927 Y
085 Ham'd SCHOON Randall Lee Y 3635 Condit Highland IN 18 01/02/1948 Sin Y M 1834 Y 07/06/1966 Highland HS Grad Y
085 Ham'd SCHOON Simon D. Y Munster IN 27 07/25/1890 Illinois Mar 1 F3967 01/16/1918 Y
085 Ham'd SCHOONMAKER Herald Y 20 Michigan F886 12/05/1917 Y
085 Ham'd SCHOONOVER Betty Jane + + HIRTZER Y 7229 Jackson Ave Hammond IN 21 08/04/1923 South Bend, IN Sin Y 1 F 8038 W Schoonover, John Schoonover, Betty Jane Stillwater Hirtzer, Jos. W. Hammond, IN Y 03/30/1945 12th-Hamd Tech American Y
085 Ham'd SCHOONOVER Phyllis Janette Y 7229 Jackson Ave Hammond IN 21 02/19/1921 Stillwater, MN Sin Y F 12338 W Schoonover, John Okla Schoonover, Salomie Minn Y 09/03/1942 Hamd High Grad American Y
085 Ham'd SCHOONOVER Richard Joseph Y 7229 Jackson Ave Hammond IN 20 09/15/1928 Hammond, IN Sin Y M 291 W Schoonover, John Ind Schoonover, Salomie Ind Y 10/14/1948 8th-Hamd Edison American Y
085 Ham'd SCHOONOVER Vance H. Y 151 Wentworth W. Hammond IL 21 02/12/1897 Ohio Sin Fge112 05/01/1918 Y
085 Ham'd SCHOOP Conrad Y 429 E. State St 20 06/27/1902 Indiana Sin Y M F11464 W Y 08/30/1922 Y
085 Ham'd SCHOPP Edw. W. Y 386 Cedar St 25 10/26/1891 MO Mar Y 2 M 10/30/1916 Y
085 Ham'd SCHOPP Mary Elizabeth Y 663 Ingraham Calumet City IL 19 07/30/1923 Hammond, IN Sin Y F Salary W Schopp, Geo. A. St. Louis Schopp, Leana Dorothy Mich Y Y 11/24/1942 T.F.H.S.,CC Grad American Y
085 Ham'd SCHOPP Otto Y 566 Morton Hammond IN 31 09/22/1885 Indiana Mar Y 2 M F4005 10/09/1916 Y
085 Ham'd SCHOPP Robert G. Y 663 Ingraham Calumet City IL 18 08/05/1922 Hammond, IN Sin Y M 4350 W Y 11/13/1940 High School American Y
085 Ham'd SCHOPPEL Andrew Y 4501 Magoun Ave East Chicago IN 40 10/12/1881 Aus-Hun Mar 2nd 4 M Fge417 W Y 05/12/1922 Y
085 Ham'd SCHOR Albert 19 Austria 09/07/1915 Y
085 Ham'd SCHORER Roland Thomas Y 645 N. Laramie Ave Chicago IL 21 12/11/1929 Newton, MA Sin Y M Salary W Schorer, Ernest Switzerland Switzerland Y 06/18/1951 ILL Inst. Tech Gr American Y
085 Ham'd SCHOSTAK John Y 1003 Schrage Ave Whiting IN 30 06/18/1892 Poland Mar 1st 4 M Fge533 W Y 05/15/1923 Y
085 Ham'd SCHOTT Albert Andrew Y 84 Hohman St Hammond IN 18 08/15/1904 Penna. Sin Y M F1790 W Y 10/25/1922 Y
085 Ham'd SCHOUB Henry William Y 237 Hohman St Hammond IN 46 07/23/1871 Illinois Mar Y 1 M 1905 04/09/1918 Y
085 Ham'd SCHOUT Cornelius Y 10441 Corliss Ave Pullman IL 30 04/08/1892 Holland Mar 1st 3 M P4051 W Y 09/06/1922 Y
085 Ham'd SCHOVILLE Mary + + ZECOF Y 2934 - 165th St Hammond IN 22 01/26/1922 Steele Keeder,ND Mar Y 1 F 7505 W Zecof, George Russia Zecof, Sophia Russia Y 12/13/1944 9th Grade Y
085 Ham'd SCHRADER Charles William Y 12038 Stewart Ave W. Pullman IL 42 11/12/1898 Duluth, MN Mar Y 3 M 10809 W Y 02/26/1941 11th Grade American Y
085 Ham'd SCHRADER George Y 815 Hohman St Hammond IN 21 07/18/1899 Illinois Sin Y M F10529 W Y 10/07/1920 Y
085 Ham'd SCHRADER Herman Y 38 Condit St 28 10/28/1889 Illinois Mar Y 4 M C4768 12/22/1917 Y
085 Ham'd SCHRADER Weaver B., Jr. Y 4905 Cedar St Hammond IN 29 10/10/1939 Ft. Payne, AL Mar Y 1 M 3195 Y 01/22/1969 11th-ValeyHead,AL Y
085 Ham'd SCHRAGE Genevieve Lois + + HUENGER Y 1726 LaPorte Ave Whiting IN 42 08/06/1901 Crown Point, IN Mar Y 0 F 9737 W Schrage, W. E. Whiting, IN Schrage, Mrs. W. E. Crown Point, IN Huenger, C. A. Clinton, Iowa Y 12/02/1943 Un. Of Chgo Grad American Y
085 Ham'd SCHRAGE Leota E. + + CAMP Y 249 Carroll St 27 11/24/1916 Hammond, IN Div Y F 11441 W Camp, Philip C. Hammond Camp, Susan Decatur Y 12/02/1943 Hamd High Grad American Y
085 Ham'd SCHRAM Alice Eleanora + + CHINNOW Y 122 - 3601 Sheffield Hammond IN 31 03/09/1919 Chicago Mar Y F Salary W Chinnow, Emil F. Chinnow, Eleanor Schram, Ervin E. Y 08/23/1950 Grd.Rapids Colleg American Y
086 Ham'd SCHRAMM Anthony Aloysius Y 842 Alice St Hammond IN 18 07/30/1900 Indiana Sin Fge19 10/05/1918 Y
086 Ham'd SCHRAMM Charles Y 842 Alice St Hammond IN 25 04/04/1895 Indiana Sin Y M P4014 W Y 04/26/1920 Y
086 Ham'd SCHRAMM John F. Y 842 Alice St Hammond IN 31 05/27/1885 Illinois Mar 2 11/09/1916 Y
086 Ham'd SCHRAMM Joseph Y 842 Alice St Hammond IN 17 10/15/1902 Indiana Sin Fge42 11/03/1917 Y
086 Ham'd SCHRAMM Leonard Y 842 Alice St Hammond IN 24 04/16/1892 Indiana Sin 09/26/1916 Y
086 Ham'd SCHRAMM Peter Y 1590 Garfield Gary IN 30 04/16/1888 Austria Mar 1st 5 M F777 W 04/03/1919 Y
086 Ham'd SCHRAMM Phil Y 229 Forsythe W. Hammond IN 27 11/06/1889 Illinois Mar 2 F12805 09/26/1916 Y
086 Ham'd SCHRAMM Walter 18 Hammond, IN 09/23/1914 Y
086 Ham'd SCHRAMM William Y 699 Price Pl. Hammond IN 41 02/25/1886 Illinois Mar Y 1 M F9074 W Y 06/27/1927 Y
086 Ham'd SCHRANDT Alice Florence Y 6112 Willard Ave Hammond IN 26 11/22/1915 Pierre S. D. Sin Y F 12304 W Schrandt, Herman R. Northwille, SD Hustad, Grace B. Northwille, SD Y 08/31/1942 10th-Aberdeen,SD American Y
086 Ham'd SCHRECK Edward John Y 10024 LaSalle St Chicago IL 60 04/14/1890 Slinger, WI Mar Y M 11517 W Schreck, Rose Chicago Y 03/02/1951 8th-Hartford, WI American Y
086 Ham'd SCHRECK William Y 310 Conkey St Hammond IN 19 06/11/1899 Minn Sin F9180 W 04/02/1919 Y
086 Ham'd SCHREIBER Allen Hughes Y 430 Highland St Hammond IN 19 07/30/1922 Hammond, IN Mar Y 2 M 6081 W Schreiber, Alwin Her Hammond, IN Schreiber, Charlotte Harvey, IL Alverea, Ilene Marie Bristol, IN Y 09/11/1942 Elkhart HS Grad American Y
086 Ham'd SCHREIBER Aloysius Y 497 May St 20 07/20/1902 Indiana Sin Y M F13532 W Y 12/19/1922 Y
086 Ham'd SCHREIBER Alwin H. Y 430 Highland St Hammond IN 45 11/29/1896 Hammond, IN Mar Y 4 M 7653 W Schreiber, August Hammond, IN Schreiber, Johanna Crown Point Schreiber, Charlotte Chicago Y 01/14/1942 Hamd High Grad American Y
086 Ham'd SCHREIBER Charles Henry Y 57 W. 113th St Chicago IL 44 03/10/1897 Chicago Mar Y 2 M Salary W Schreiber, Chas. Hen Chicago Schreiber Minnie Caroli Effingham, IL Schreiber, Iris Gadsby Crown Point Y 10/06/1941 1 Yr Univ Chicago American Y
086 Ham'd SCHREIBER E. 23 Hammond, IN 06/01/1914 Y
086 Ham'd SCHREIBER Emil Y 53 Gostlin St 42 08/20/1880 Indiana Mar Y 3 M Fge600 W Y 08/29/1922 Y
086 Ham'd SCHREIBER Ernest F. 22 Hammond, IN 07/06/1914 Y
086 Ham'd SCHREIBER Eugene Peter Y Box #108 Cedar Lake IN 23 03/10/1903 Cedar Lake, IN Sin Y M F13485 W Schreiber, Peter Cedar Lake, IN Schreiber, Barbra Cedar Lake, IN Schreiber, Irene Cedar Lake, IN Y 09/17/1926 8th-Cedar Lake American Y
086 Ham'd SCHREIBER Gilbert H. Y 1247 Harrison St 21 06/07/1901 Indiana Sin Y M F10003 W Y 12/01/1922 Y
086 Ham'd SCHREIBER Henry Y 8532 Kolfax (Colfax) 31 08/18/1890 Rus-Pol Sin 1st M F8705 W Y 11/17/1921 Y
086 Ham'd SCHREIBER Herbert Albert Y 541 Mulberry St Hammond IN 22 01/20/1920 Hammond, IN Sin Y M 4881 W Schreiber, Hugo F. Hammond, IN Schreiber, Agnes Hammond, IN Y 06/03/1941 Hamd Tech Grad American Y
086 Ham'd SCHREIBER Irving Jeffry Y 5313 S. Harper Ave Chicago IL 45 02/07/1898 Chicago Mar Y M 3798 W Schreiber, Isadore Saros, Hung Schreiber, Cecelia Andrasvargos, H Schreiber, Lillian Milwaukee, WI Y 03/13/1943 Grad-Wendell Phil American Y
086 Ham'd SCHREIBER Josephine + + SCHMIDT Y 5704 Erie Ave Hammond IN 34 05/26/1910 E. Pittsburg, PA Mar Y F 7507 W Schmidt, Joseph Aus-Hung Schmidt, Katherine Aus-Hung Schreiber, Charles Pittsburg, PA Y 05/08/1944 10th-Albion, PA American Y
086 Ham'd SCHREIBER June Charlene Y 430 Highland Hammond IN 19 03/18/1925 Hammond, IN Sin Y F 8910 W Schreiber, Alwin H. Hammond, IN Barnings, Charlotte Harvey, IL Y Y 05/24/1944 Hamd High Grad American Y
086 Ham'd SCHREIBER Richard James Y 7142 Madison Hammond IN 18 09/25/1932 Hammond, IN Sin Y M 1017 W Schreiber, Edward M. Cedar Lake, IN Schreiber, Barbara Crown Point Y 06/06/1951 1 Yr. Ind Univ American Y
086 Ham'd SCHREIER Julius Y 136 Hanover St 31 01/30/1892 Austria Mar 1st 2 M F1931 W Y 01/10/1924 Y
086 Ham'd SCHREINER Clyde Y 466 - 150th St 21 05/08/1903 Indiana Sin Y M F12960 W Y 07/21/1924 Y
086 Ham'd SCHREINER Frank Y 486 Mich Ave 44 08/31/1878 Germany Mar 2nd 1 M P853 W Y 04/25/1923 Y
086 Ham'd SCHREINER John Anthony Y 7131 State Line Hammond IN 18 07/12/1941 Cincinnati, OH Sin Y M 39047 W Y 06/01/1960 1 Yr St. Jos Col Y
086 Ham'd SCHREINER Lester Y 466 - 150th St 40 03/10/1884 Illinois Mar Y 6 M F1297 W Y 03/17/1924 Y
086 Ham'd SCHREINER Louis Y 486 Mich. Ave 35 01/28/1881 Germany Mar 2 76 07/12/1916 Y
086 Ham'd SCHREINER Roe Y 544 Morton Ct Hammond IN 27 03/24/1893 Indiana Sin Y M F1281 W Y 07/19/1920 Y
086 Ham'd SCHREMPL Ludwig 27 Austria 09/24/1915 Y
086 Ham'd SCHRINER Frank J. Y 13462 Baltimore Hegewisch IL 34 02/11/1891 Illinois Sin Y M F4107 W Y 03/16/1925 Y
086 Ham'd SCHRIPSOMA John Y 7122 S. Peoria St Chicago IL 34 05/27/1884 Holland Mar 4 F9593 11/06/1918 Y
086 Ham'd SCHROADER Garyford L. Y 1614 - 119th St Whiting IN 21 05/08/1920 KY Sin Y M 5173 W Schroader, Clem B. KY Schroader, Dulcie KY Y 11/11/1941 Hartford,KY HS Gr American Y
086 Ham'd SCHROADER J. C. Y 1614 - 129th St Whiting IN 23 07/13/1918 McHenry, KY Sin Y M 3270 W Schroader, Clem B. KY Schroader, Delcie KY Y 08/12/1941 McHenry HS Grad American Y
086 Ham'd SCHROADER Leslie Y 81 Gostlin St 21 10/17/1907 KY Sin Y M P2004 W Y 10/09/1929 Y
086 Ham'd SCHROADER Roger Dale Y 709 Wentworth Calumet City IL 20 10/22/1945 McHenry, KY Mar Y 2 M 1719 Y 04/13/1966 8th-McHenry Y
086 Ham'd SCHRODER Adolph F. Y 9116 Exchange S. Chicago IL 44 05/20/1873 Illinois Mar 1 C3311 04/03/1917 Y
086 Ham'd SCHRODER George Y 7013 St. Lawrence Av Chicago IL 18 10/09/1924 Chicago Sin Y M 6078 W Schroder, Elbert Dan KY Schroder, Mabel Chicago Y 11/27/1942 11th-Park Maner American Y
086 Ham'd SCHRODER Nils C. Y 7832 Ingleside Ave Chicago IL 28 10/15/1912 Sweden Mar Y 2 M 323 W Y 04/15/1941 6 mo. College Swede Y
086 Ham'd SCHRODT George Sherman Y 5310 W. Ridge Rd Gary IN 49 09/16/1893 Mt. Carmel, IL Mar Y 1 M 11919 W Schrodt, Ben Illinois Schrodt, E. Illinois Y 05/25/1943 10th-Mt.Carmel,IL American Y
086 Ham'd SCHROEDER Conway Willard Y 534 Florence Ave Hammond IN 18 03/09/1925 Hammond Sin Y M 2 W Schroeder, Rudolph Hammond, IN Smith, Pearl Michigan Scroeder, Maurine Hammond, IN Y 11/10/1943 10th-Hamd High American Y
086 Ham'd SCHROEDER Ernest Y 121 - 156th St W. Hammond IL 29 02/09/1892 Indiana Mar Y 2 M P2231 W Y 01/20/1923 Y
086 Ham'd SCHROEDER Ernest Y 200 Ft. Wayne Ave 37 03/21/1892 Illinois Mar Y 4 M F4251 W Y 06/03/1929 Y
086 Ham'd SCHROEDER Fred Y 200 Ft Wayne Ave 16 11/03/1905 Indiana Sin Y M P3826 W Y 05/12/1922 Y
086 Ham'd SCHROEDER Fred Y Oak Glen IL 45 07/20/1872 Illinois Mar Y 2 M 4826 12/03/1917 Y
086 Ham'd SCHROEDER Fred Y Col. Hotel 31 03/01/0000 Illinois Mar 09/13/1916 Y
086 Ham'd SCHROEDER Fred Chas. Y Lyndora Hotel Hammond IN 31 12/09/1887 Indiana Sin Y M F9058 W 11/17/1919 Y
086 Ham'd SCHROEDER Fred Jacob Y 200 Ft Wayne Ave 22 11/11/1906 Indiana Mar Y 2 M F4255 W Schroeder, Herman Chicago Schroeder, Barbara Schererville, I Schroeder, Lillian Red Wing Y 06/03/1929 10th-Hamd Tech American Y
086 Ham'd SCHROEDER Henry Y 566 Morton Ave Hammond IN 21 12/04/1904 Indiana Sin Y M F11816 W Y 10/07/1926 Y
086 Ham'd SCHROEDER Herman Y Dyer IN 28 10/08/1889 Illinois Mar Y 4 M 3710 10/10/1917 Y
086 Ham'd SCHROEDER Herman Y 9914 Ave "M" S. Chicago IL 38 08/06/1883 Indiana Sin Y M F8519 W Y 11/10/1921 Y
086 Ham'd SCHROEDER Jack Eugene Y 7040 W. 25th St Gary IN 19 03/02/1932 Indiana Mar Y M 12619 W Schroeder, Walter Indiana Schroeder, Fae Indiana Schroeder, Phyllis Indiana Y 10/30/1951 11th-Hamd Tech American Y
086 Ham'd SCHROEDER John H. Y 525 Hohman St Hammond IN 35 06/21/1889 Illinois Mar Y 3 M F1869 W Y 01/20/1925 Y
086 Ham'd SCHROEDER John J. Y 4 W. 111th St Roseland IL 43 05/01/1875 Ohio Mar 2 F1981 05/31/1918 Y
086 Ham'd SCHROEDER Joseph Earl Y 1133 Conkey St Hammond IN 39 01/03/1904 LaFayette Div Y 3 M 14329 W Schroeder, Mary Lafayette, IN Y 12/14/1943 8th-Lafayette American Y
086 Ham'd SCHROEDER Leon Charles Y 4911 Cedar Hammond IN 25 06/15/1925 Wisc Sin Y M 3714 W Schroeder, Walter Wisc Schroeder, Cora Iowa Y 01/22/1951 8th-Bloomer, WI American Y
086 Ham'd SCHROEDER Leslie John Y 1212 - 150th St Hammond IN 20 05/04/1931 Chippewa Co., WI Sin Y M 3751 W Schroeder, Walter F. Chippewa Co. WI Schroeder, Cora P. Iowa Y 12/17/1951 8th-Bloomer, WI American Y
086 Ham'd SCHROEDER Lloyd Glen Y R.R. #1 Hobart IN 22 03/16/1920 Hebron, IN Mar Y 1 M 5019 W Schroeder Fred Wm Hebron, IN Schroder, Sallie Mae Hebron, IN Schroeder, Ila Annette Indianapolis, IN Y Y 07/30/1942 Hobart HS Grad American Y
086 Ham'd SCHROEDER Louis L. Y 505 Hohman St Hammond IN 18 08/03/1903 Wisc Sin Y M F7880 W Y 07/13/1922 Y
086 Ham'd SCHROEDER Milton Henry Y 1114-1/2 W. 7th Michigan City IN 25 10/20/1916 Chicago Mar Y 3 M 10451 W Schroeder, Paul Germany Schroeder, Helena McComb, IL Y Y 04/28/1942 11th-Mich.City,IN American Y
086 Ham'd SCHROEDER Otto 819 Greenwood Ave Michigan City IN 02/06/1921 Mar M Salary 06/02/1939 Y
086 Ham'd SCHROEDER Rudolph August Y 7434 Alexander Hammond IN 40 07/09/1902 Chicago Mar Y 2 M 11849 W Schroeder, Richard Holland Schroeder, Julia Holland Schroeder, Margaret Indiana Y 11/28/1942 7th-J.N.Thorp,Chg American Y
086 Ham'd SCHROEDER William Y 433 Truman Hammond IN 21 10/16/1895 Indiana Sin C308 08/11/1916 Y
086 Ham'd SCHROEDER William Y Lansing IL 40 11/28/1877 Illinois Mar 1 4848 Y 12/04/1917 Y
086 Ham'd SCHROEDER William R. Y 571 W. North Decatur IL 28 08/14/1912 Decatur, IL Mar Y 2 M 9341 W Y 03/24/1941 Bus. College American Y
086 Ham'd SCHROER Melvin Y 806 Alice St Hammond IN 17 02/20/1911 Minn Sin Y M F13811 W Y 06/28/1928 Y
086 Ham'd SCHROETER Pete Y 6313 Garfield Hammond IN 18 01/06/1924 Hartford, KY Sin Y M 3179 W Schroeter, Emory Guy Evansville, IN Thomas, Esther Pearle Hartsford, KY Y 02/23/1942 Hartford KY HS Gr American Y
086 Ham'd SCHROTER Kurt Y 289 Indiana Ave 19 04/18/1907 Germany Sin M F11054 W 04/13/1927 Y
086 Ham'd SCHRUG Louis Y 593 Douglas Ave W. Hammond IN 56 09/02/1864 Germany Mar 2nd M F13834 W Y 09/15/1920 Y
086 Ham'd SCHRUM Bobby G. W. Y 509 Logan Hammond IN 22 07/20/1928 MO Sin Y M 3710 W Schrum, Marie Indiana Y 11/26/1948 8th-St. Louis, MO American Y
086 Ham'd SCHRUM Catherine Alice + + BRADY Y 3530 Ridge Rd Lansing IL 24 11/24/1918 Mattoon, IL Mar Y F 11379 W Brady, Everette Mattoon, IL Brady, Cledes? Mattoon, IL Schrum, Peter Hammond, IN Y 07/27/1943 10th-T. F. American Y
086 Ham'd SCHRUM Charles Y 43 - 155th Pl W. Hammond IL 21 03/03/1901 Illinois Sin Y M P414 Y 08/01/1922 Y
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086 Ham'd SCHRUM Charles Edward Y Lansing IL 18 09/22/1900 Illinois Sin Y M F11609 W Schrum, J. H. Lansing, IL Schrum, Mary Chicago Y 12/30/1918 7th-Hover,C.C. American Y
086 Ham'd SCHRUM Ralph, Jr. Y 509 Logan Hammond IN 24 06/28/1924 Indiana Mar Y 2 M 1018 W Schrum, Ralph St. Louis, MO Schrum, Marie Kokomo, IN Schrum, Lois Hammond, IN Y 03/16/1949 8th-St. Louis, MO American Y
086 Ham'd SCHRUM Walter Y Lansing IL 20 02/12/1898 Illinois Sin F11613 12/30/1918 Y
086 Ham'd SCHRUM William Y S. Hammond IN 19 09/28/1900 Indiana Sin Y M F7432 W Y 09/22/1920 Y
086 Ham'd SCHRUM William George Y Lansing IL 19 06/20/1903 Illlinois Sin Y M Fge251 W Y 11/28/1922 Y
086 Ham'd SCHUBACH Clyde Philip Y 6500 Yale Ave Chicago IL 25 10/05/1916 Rantoul, IL Mar Y 2 M 5067 W Schubach, Philip Hen Ashley, IL Gifford, Il Chicago Y 06/23/1942 9th-Danville, IL American Y
086 Ham'd SCHUBEL Forrest August Y 5811 Calumet Ave Hammond IN 26 08/13/1915 Waukesha Co.,WI Mar Y 4 M 14393 W Schubel, Josephine Marie Milwaukee, WI Y Y 07/02/1942 10th-Waterford,WI American Y
086 Ham'd SCHUBERT Arthur Leonard Y 1241 Euclid Ave 26 03/03/1897 Indiana Mar Y 5 M F8208 W Y 07/17/1923 Y
086 Ham'd SCHUBERT Edward 23 Germany 08/12/1914 Y
086 Ham'd SCHUBERT Jerome Charles Y 1228 Indiana Hammond IN 39 03/27/1912 Hammond, IN Mar Y 1 M 14020 W Schubert, Charles Chicago Schubert, Marg. Dorothy Chicago Shultner, Opal Lynn DeMoine, IA Y Y 02/24/1941 2 Yrs.Notre Dame American Y
086 Ham'd SCHUBERT Katherine Y 19 11/17/1906 Canton, IL Y F Y 09/05/1926 Y
086 Ham'd SCHUBERT Margaret  + + KOTZER Y 6119 Garfield Hammond IN 53 02/05/1890 Chicago Wid Y F 11952 W Kotzer, John Germany Kotzer, Kimi? Germany Schubert, Charles Mokena, IL Y Y 03/29/1943 8th-St.Bernards,C American Y
086 Ham'd SCHUBERT Oscar Leonard Y 167 Logan St Hammond IN 21 03/03/1897 Indiana Sin M F1138 Y 03/26/1918 Y
086 Ham'd SCHUBERT Paul Vivian Y 4437 Oak Ave Hammond IN 35 11/28/1907 Aurora, IL Mar Y 3 M 2750 W Schubert, Arthur S. Bend, In Schubert, Edith Aurora, IL Schubert, Edith M. Ottowa, IL Y 04/14/1943 Hamd High Grad American Y
086 Ham'd SCHUBERT Philip Edward Y 5508 Beall Ave Hammond IN 36 09/15/1905 Philadelphia, PA Mar Y 2 M 12749 W Schubert, Emil Germany Schubert, Theresa Germany Fess, Ulhamae Hammond, IN Y 08/07/1942 Cass Tech,Detroit American Y
086 Ham'd SCHUBERT Ulahmae  + + FESS Y 5508 Beall Ave Hammond IN 26 03/08/1917 Medaryville, IN Mar Y F 9834 W Fess. Amos John Medaryville, IN Fess, Kerdelia Esther Medaryville, IN Schubert, Philip E. Philadelphia, PA Y Y 06/08/1943 11th-Hamd Tech American Y
086 Ham'd SCHUBERT William Edward, Jr. Y 939 May St Hammond IN 22 08/31/1937 Chicago Mar Y M 3871 W 05/30/1960 10th-Hamd Tech Y
086 Ham'd SCHUERMAN Joseph H. 9621 Forest Dr Highland IN 32 08/08/1913 Salary 07/08/1946 Y
086 Ham'd SCHUETTE Fred Y 5303 Loomis St Harvey IL 51 01/10/1870 Illinois Mar Y M F8104 W Y 11/01/1921 Y
086 Ham'd SCHUETZ John 48 Germany 09/28/1911 Y
086 Ham'd SCHUFFERT Johann 571 Morton Hammond IN 32 00/00/1884 Aus-Hun 02/24/1916 Y
086 Ham'd SCHUFFERT John 22 Austria 09/03/1915 Y
086 Ham'd SCHUFFERT Mike Y 571 Morton Hammond IN 21 11/25/1895 Hungary Sin 1st Fge378 12/07/1916 Y
086 Ham'd SCHUIT Lawrence Y 11014 State St Chicago IL 28 03/12/1890 Holland Mar 1 F9106 11/25/1918 Y
086 Ham'd SCHULDES Rudolph 557 Moss Ave Hammond IN 33 00/00/1883 Austria 01/12/1916 Y
086 Ham'd SCHULDT Alfred Anton Y Thornton IL 26 08/15/1896 Illinois Sin Y M F9098 W Y 09/05/1922 Y
086 Ham'd SCHULDT Edwin Carl Y 3442 Lake St Lansing IL 28 06/15/1917 Lansing, IL Mar Y 3 M 8134 W Schuldt, John Lansing, IL Winterhoff, Emma Lansing, IL Schuenke, Florence I. Chicago Y Y 06/28/1945 12th-T.F., C.C. American Y
086 Ham'd SCHULDT Henry L. Y 341 W. Plummer 50 04/18/1867 Iowa Sin 319 06/05/1917 Y
086 Ham'd SCHULDT John Carl Y 18260 Ada St Lansing IL 60 03/01/1883 Lansing, IL Mar Y 1 M 7135 W Winterhoff, Emma Lansing, IL Y Y 03/31/1943 6th-St.John'sLuth American Y
086 Ham'd SCHULENBERGER Joseph L. Y 633 State Line St 21 05/31/1903 Illinois Mar Y 2 M F82 W Y 07/23/1924 Y
086 Ham'd SCHULER Peter J. Y 19 09/09/1899 Illinois Sin F10528 11/19/1918 Y
086 Ham'd SCHULLEC Lawrence A. 20 Indiana 07/10/1914 Y
086 Ham'd SCHULLER Gerald J. Y 12117 S. Parnell St Chicago IL 47 05/04/1904 Payne, OH Mar Y M Salary Schuller, Wm.F. Ohio Schuller, Hedwig Germany Schuller, Elsie M. Chester?, MD 12/01/1951 Mt.Carmel Grad American Y
086 Ham'd SCHULLER James Joseph Y 12117 S. Parnell St Chicago IL 20 12/17/1941 Chicago Sin Y M Salary Y 01/30/1962 2 Yrs. Fenger J.C American Y
086 Ham'd SCHULLER Richard John Y 12117 S. Parnell St Chicago IL 20 05/21/1939 Illinois Sin Y M 3844 W 06/03/1959 2 Yrs.St.Jos. Col American Y
086 Ham'd SCHULLY Charles Y 212 Co. House Hammond IN 19 10/12/1897 Illinois Sin 1826 05/23/1917 Y
086 Ham'd SCHULP George Edward Y 515 Kenwood 34 02/06/1894 Indiana Mar Y 1 M F3723 W Y 08/07/1928 Y
086 Ham'd SCHULSVIG Iver Y 13527 Buffalo Hegewisch IL 51 09/29/1867 Norway Mar 5 F12868 05/28/1918 Y
086 Ham'd SCHULTE August Arnold Y 730 Wood St 22 02/12/1898 Indiana Sin Y M P1123 W Y 04/09/1920 Y
086 Ham'd SCHULTE Joseph A. Y 10453 Prospect Chicago IL 23 03/18/1917 St. Paul, MN Mar Y 1 M 4559 W Y 03/04/1941 12th Grade American Y
086 Ham'd SCHULTE Vernon John Y 1015 Bauer St. Hammond IN 27 08/09/1913 Sparta, IL Sin Y 1 M 7309 W Y 12/17/1940 9th Grade American Y
086 Ham'd SCHULTE William Y 2426 Grove St Blue Island IL 42 06/25/1899 Blue Island, IL Mar Y 2 M 626 W Y 06/24/1941 High School American Y
086 Ham'd SCHULTE William H. Y Schererville IN 18 08/09/1904 Indiana Sin Y M Fge448 W Y 01/03/1923 Y
086 Ham'd SCHULTE William Theo. Y 113 Doty St 29 08/19/1888 Neb Mar 13851 04/17/1918 Y
086 Ham'd SCHULTIES Ernest E. Y 2845 E. 77th St Chicago IL 29 10/23/1911 Superior, WI Mar Y 2 M 8955 W Y 03/31/1941 Common Sch American Y
086 Ham'd SCHULTZ Albert Y 4223 Homerlee East Chicago IN 23 05/17/1897 Illinois Sin Y M P1300 W Y 05/10/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Albert J. Y 480 Carroll St 30 12/07/1891 Indiana Mar Y 2 M F8667 W Y 01/23/1922 Y
086 Ham'd SCHULTZ Albert John Y Lansing IL 20 07/08/1898 Illinois Sin F9804 12/10/1918 Y
086 Ham'd SCHULTZ Albert Julius Y 554 Merrill St Hammond IN 27 01/12/1894 Indiana Sin Y M P4267 W Y 04/22/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ Arnold Y Lansing IL 25 02/22/1895 Illinois Sin Y M F10564 W Y 10/19/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Arthur Y 321 Sibley St 21 10/01/1901 Indiana Mar Y 1 M F6121 W Y 06/05/1923 Y
086 Ham'd SCHULTZ Arthur Y 243 Indiana Ave 25 12/19/1903 Illinois Mar Y M Fge757 W Y 09/16/1929 Y
086 Ham'd SCHULTZ Arthur Charles Y 3028 - 182nd Pl Lansing IL 18 12/21/1944 Hammond, IN Sin Y M 729 W Y 06/13/1963 1 yr-Concordia Co Y
086 Ham'd SCHULTZ Arthur E. Y R. R. #2 Lowell IN 27 04/02/1925 Sin Y M 3826 W Y 03/16/1953 9th-Lowell HS Y
086 Ham'd SCHULTZ August, Jr. Y Bernice IL 18 01/19/1900 Illinois Sin Y M Fge229 W Y 05/13/1918 Y
086 Ham'd SCHULTZ Bertha L. + + MORTON Y 1038 Bauer St Hammond IN 29 07/27/1913 Kouts, IN Sin Y F 8005 W Schultz, Wm. F. Knox, IN Wandry, Matilda B. Kouts, IN Morton, Fred B. Hammond, IN Y 06/03/1943 11th-Hamd High American Y
086 Ham'd SCHULTZ Carl 26 Germany 11/04/1912 Y
086 Ham'd SCHULTZ Charles Ford Y 566 Morton Hammond IN 63 04/05/1861 Illinois Sin Y M F13803 W Y 06/16/1924 Y
086 Ham'd SCHULTZ Charles William Y 452 Garfield St Calumet City IL 17 06/03/1907 Indiana Sin Y M F13918 W Y 03/02/1925 Y
086 Ham'd SCHULTZ Clyde Y Palos Park IL 32 05/06/1886 Kansas Mar 2 M OD4997 05/14/1918 Y
086 Ham'd SCHULTZ Detlef Herman Y 18237 S. Lange St Lansing IL 42 11/01/1900 Lansing, IL Sin Y 1 M 6646 W Schultz, Fred Germany Schultz, Johanna Germany Y 03/22/1943 4th-Lansing, IL American Y
086 Ham'd SCHULTZ Donald James Y 1017 Bauer St Hammond IN 27 12/17/1922 Hammond, IN Mar Y M 3702 W Schultz, Emil Hammond, IN Schultz, Mary Wanatah, IN Shultz, Virgene Hammond, IN Y 08/02/1950 1 Yr DePaw, IN American Y
086 Ham'd SCHULTZ Edward 24 Indiana 11/04/1915 Y
086 Ham'd SCHULTZ Edward Ben Y 5015 Todd St East Chicago IN 32 09/20/1911 Lorrain, OH Mar Y 3 M 5026 W Schultz, Martin Schultz, Julia Witusek, Lillian A. Cleveland, O Y 07/10/1944 10th-Grafton,OH American Y
086 Ham'd SCHULTZ Edward Francis Y 6515 Missour Ave Hammond IN 29 11/26/1912 Hammond, IN Mar Y 1 M 7878 W Schultz, Rudolph Germany Schultz, Vonda Naylor, MO Y Y 12/06/1941 8th-Hamd Wash. American Y
086 Ham'd SCHULTZ Edward John Y 2657 Vermont St Blue Island IL 52 06/12/1890 Blue Island, IL Mar Y 2 M 14040 W Schultz, August Germany Kreimlstank, Shopia Blue Island, IL Schultz, Helen Chicago Y 07/13/1942 7th-BlueIsland, I American Y
086 Ham'd SCHULTZ Elmer Y 3453 Randolph St Lansing IL 31 02/19/1917 Lansing, IL Sin Y M 3957 W Schultz, Frank Lansing, IL Schultz, Bertha Lansing, IL Y 04/15/1948 7th-St. Johns American Y
086 Ham'd SCHULTZ Emil Albert Y 285 Towle St Hammond IN 35 06/07/1885 Indiana Mar Y 1 M F4226 W Y 03/04/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ Emil Robert Y 1053 Columbia Hammond IN 22 09/16/1897 Indiana Sin Y M P1156 W Y 04/13/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Eric A. Y 812 Hoyt Mich. City IN 26 06/17/1905 Germany Mar Y 1 M 5121 W Y 07/09/1941 8th Grade German Y
086 Ham'd SCHULTZ Ernest C. Y Lansing IL 36 03/11/1881 Illinois Sin Y M 10038 10/16/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Ernest O. Y 118 Fayette St 20 07/11/1897 Indiana Sin Y M F10061 W 12/17/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Felix Joseph  + + SULICZ Y 910 - 151st St East Chicago IN 24 12/31/1893 Chicago Mar Y 6 M 3725 W Sulicz, John Ciciora, Agatha 12/26/1916 High School American Y
086 Ham'd SCHULTZ Felix Mike Y 1106 Schrage Ave Whiting IN 21 09/15/1898 Illinois Sin Y M P1119 W Y 04/08/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Firnot Michael Y R. R. #2 Morocco IN 55 05/21/1895 Parr, IN Mar Y M 3796 W Schultz, Hilda H. Parr, IN Y 04/16/1951 8th-Parr, IN American Y
086 Ham'd SCHULTZ Frank Y 8927 Saginaw S. Chicago IL 24 12/20/1895 Illinois Mar Y 2 M P1167 W Y 07/30/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Fred Y 110 Clinton St 20 12/22/1895 Indiana Sin Y M Fg315 W 04/24/1916 Y
086 Ham'd SCHULTZ Fred Albert Y Genl Delivery Highland IN 36 01/31/1906 Gary Mar Y 7 M 17702 W Schultz, Rudolph Germany Schultz, Helen Iowa Y Y 02/10/1942 8th-Hamd Edison American Y
086 Ham'd SCHULTZ Frederick Y Lyman & Locust S. Hammond IN 16 01/31/1906 Indiana Sin Y M F10053 W Y 07/10/1922 Y
086 Ham'd SCHULTZ Gazella Y 410 E. 6th Ave Gary IN 29 08/30/1914 Roumania Sin Y F 3206 W Schultz, Ben I. Roumania Schultz, Ruth Roumania Y Y 05/25/1943 Gary Froebel Grad Y
086 Ham'd SCHULTZ George Y 4913 Pine Ave Hammond IN 39 09/28/1901 Hammond, IN Mar Y 6 M 8790 W Y 01/20/1941 Bus. College American Y
086 Ham'd SCHULTZ George Wilson Alexan Y 869 Erie St Hammond IN 17 06/02/1907 Wash. Sin Y M P3932 W Y 06/01/1926 Y
086 Ham'd SCHULTZ Gilbert Paul Y 849 Truman Hammond IN 23 12/20/1923 Hammond, IN Sin Y M 33 W Schultz, Albert J. Hammond, IN Schultz, Clara Hammond, IN Y 07/28/1947 2Yrs-Concordia Co American Y
086 Ham'd SCHULTZ Gust Y 754 Alice Hammond IN 38 08/26/1883 Indiana Mar Y 1 M F1134 W Y 06/15/1922 Y
086 Ham'd SCHULTZ Harry Edward Y 4927 Magoun Ave East Chicago IN 34 09/12/1907 Chgo Heights, IL Mar Y 2 M 5403 W Schultz, William Germany Schultz, Emma Porter, IN Schultz, Cecilia East Chicago, IN Y YY 02/11/1942 8th-ChgoHghts American Y
086 Ham'd SCHULTZ Helen Lois  + + DENTON Y 7019 Jackson Hammond IN 26 09/09/1916 Hammond, IN Sin Y 0 F 1660 W John M. Schutz Hammond, IN Mary Ellen Maynaben Hammond, IN Y Y 10/19/1942 HS Grad-St.Victor American Y
086 Ham'd SCHULTZ Henry Y Lansing IL 16 07/10/1901 Illinois Sin F42 06/10/1918 Y
086 Ham'd SCHULTZ Henry George Y 6715 Olcott Ave Hammond IN 18 06/20/1933 Hammond, IN Sin Y M 3723 W Schultz, Irvin Delavan, WI Schultz, Esther Delavan, WI Y 06/29/1951 9th-Hamd Tech American Y
086 Ham'd SCHULTZ Henry W. Y R. R. #1 Lansing IL 21 04/06/1901 Illinois Sin Y M F10525 W Y 01/02/1923 Y
086 Ham'd SCHULTZ Herman Y Lansing IL 33 11/14/1884 S. Dakota Sin 121 11/27/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Howard E. Y 430 May St Hammond IN 21 05/22/1896 Indiana Sin C4911 12/17/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Irvin Allen Y 6715 Olcott Ave Hammond IN 24 03/16/1927 Delavan, WI Sin Y M 3872 Schultz, Irvin Henry Minn Schultz, Esther Mary Wisc Y 12/27/1951 8th-Hamd Wilson Y
086 Ham'd SCHULTZ Irving J. Y Lyndora Hotel Hammond IN 42 11/22/1898 Milwaukee, WI Sin Y 1 M 4463 W Y 05/20/1941 10th Grade American Y
086 Ham'd SCHULTZ Irwin William, J. Y 1216 Elston St Mich. City IN 27 06/20/1913 Michigan City, IN Sin Y M Salary W Y 02/13/1941 12th Grade American Y
086 Ham'd SCHULTZ Joe 26 Poland 12/29/1913 Y
086 Ham'd SCHULTZ John Y 566 Morton Hammond IN 36 03/24/1888 Poland Sin 1st M F8271 W Y 03/12/1925 Y
086 Ham'd SCHULTZ John Y 441 - 154th St W. Hammond IL 29 05/02/1887 Germany Sin 11/22/1916 Y
086 Ham'd SCHULTZ John 22 Poland 05/09/1914 Y
086 Ham'd SCHULTZ John 44 Austria 09/17/1914 Y
086 Ham'd SCHULTZ John Y 476 - 17th St 29 11/06/1897 Illinois Mar Y 4 M F1897 W Y 06/27/1927 Y
086 Ham'd SCHULTZ John Y 408 - 155th Pl W. Hammond IL 57 00/00/1859 Austria Mar 2nd 7 M F12762 W 07/24/1916 Y
086 Ham'd SCHULTZ John Y 142 - 155th W. Hammond IL 27 01/06/1896 Poland Mar 2nd 1 M Fge502 W Y 05/01/1923 Y
086 Ham'd SCHULTZ John C. Y 206 Superior Michigan City IN 43 03/18/1874 Indiana Mar Y 2 M P4910 12/17/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Lawrence Henry Y 6730 Illinois Hammond IN 43 05/20/1929 Racine, WI Mar Y 3 M 3848 Y 11/13/1972 Hamd Morton Grad Y
086 Ham'd SCHULTZ Lawrence Joseph Y 709 W. Warren St Michigan City IN 30 02/16/1912 Michigan City, IN Sin Y 2 M 213 W Schultz, Sophia Michigan City, Y 07/08/1942 10th-Elston,M.C. American Y
086 Ham'd SCHULTZ Louis D. Y 372 Pine St 37 03/18/1881 Illinois Mar Y 1 M F767 05/30/1918 Y
086 Ham'd SCHULTZ Marvin Paul Y 18282 Roy St Lansing IL 23 06/28/1924 Lansing, IL Mar Y 2 M 555 W Schultz, Paul A. H. Lansing, IL Schultz, Lillie Lansing, IL Schultz, Jean Lansing, IL Y 12/02/1947 T.S., CC Grad American Y
086 Ham'd SCHULTZ Orville Otto Y R. R. #2 Crown Point IN 33 12/13/1907 Ladora, IA Mar Y 3 M 7396 W Schultz, Henry W. Ladora, IA Schultz, Anna Vista, IA Y 10/03/1941 Victor, IA Grad American Y
086 Ham'd SCHULTZ Otto 27 Hammond, IN 11/19/1913 Y
086 Ham'd SCHULTZ Otto Joe Y Lansing IL 28 05/07/1889 Illinois Wid Y 2 M 1139 12/01/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Paul Y 31 00/00/1886 Germany F6032 03/26/1917 Y
086 Ham'd SCHULTZ Paul Albert Herman Y 18282 Roy St Lansing IL 30 09/05/1890 Illinois Mar Y M F80 W Y 02/08/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ Paul Arthur Y 10510 Wentworth Pullman IL 33 03/06/1893 Illinois Mar Y 4 M P2281 W Y 11/04/1926 Y
086 Ham'd SCHULTZ Pearl Ethem Y 808 Broadway Gary IN 45 02/23/1895 Dallas City, IL Y 1 12651 Y 10/03/1940 8th Grade American Y
086 Ham'd SCHULTZ Phil Y 1041 Douglas 56 05/07/1870 Indiana Mar Y 2 M F1062 W Y 07/08/1926 Y
086 Ham'd SCHULTZ Ralph E. Y 8003 State Line Munster IN 46 09/22/1913 Calumet City Mar Y M 12551 W Y 01/18/1960 12th-Bishop Noll Y
086 Ham'd SCHULTZ Raymond Charles Y Lansing IL 21 09/12/1898 Illinois Sin Y M F1875 W 11/18/1919 Y
086 Ham'd SCHULTZ Richard Y Standard Ave Hammond IN 27 03/22/1894 Indiana Mar Y 1 M F8645 W Y 11/15/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ Richard Y Bernice IL 39 05/19/1878 Germany Mar Y 3 C4726 01/04/1918 Y
086 Ham'd SCHULTZ Richard William Y 1106 Drackert St Hammond IN 20 05/15/1922 Benton Harbor, MI Sin Y 2 M 10005 W Vorlps, Robert Benton Harbor, Virkus, Alynda Benton Harbor, Y 04/25/1941 10th-BentonHarb American Y
086 Ham'd SCHULTZ Robert August Herman Y 136 S. Cline Ave Griffith IN 30 01/06/1930 Hammond, IN Mar Y 4 M Salary W Y 07/18/1960 T.F., C.C., Grad American Y
086 Ham'd SCHULTZ Robert Eugene Y 61 Allen Hobart IN 18 07/12/1943 Hammond, IN Mar Y M 347 W Y 04/30/1962 10th-Hamd Tech Y
086 Ham'd SCHULTZ Robert Ralph Y 812 Hoyt St Michigan City IN 19 11/21/1921 Michigan City, IN Sin Y M 6527 W Schultz, Eric Germany Schultz, Marth Mich. City, IN Y Y 07/21/1941 10th-Mich City American Y
086 Ham'd SCHULTZ Ronald George Y 14533 Justine Harvey IN 23 05/31/1946 Harvey, IL Sin Y M Salary Y 02/24/1970 T.F.Harvey Grad Y
086 Ham'd SCHULTZ Ronald Leon Y 3367 Ann Lansing IL 21 04/19/1956 Hammond, IN Sin Y M 4867 Y 09/14/1977 1 Yr ILL State Un Y
086 Ham'd SCHULTZ Rudolph Y S. Hammond IN 41 03/26/1880 Illinois Wid Y 6 M F8646 W Y 11/15/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ Stanley Y 158 Wabash Ave 24 01/04/1902 Penna. Sin Y M F3909 W Y 03/19/1926 Y
086 Ham'd SCHULTZ Stanley 45 Poland 10/14/1915 Y
086 Ham'd SCHULTZ Stella Y Lyndora Hotel Hammond IN 18 12/31/1905 Pittsburg, PA Sin Y F Y Bef12/1924 Y
086 Ham'd SCHULTZ Tony Y 408 - 155th St W. Hammond IL 18 01/10/1895 Chicago Y M F12609 W 12/12/1913 Y
086 Ham'd SCHULTZ Vernon Fred Y 1053 Columbia Ave Hammond IN 20 09/08/1899 Indiana Sin Y M F8560 W Y 01/30/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Walter Y 548 Harrison Ave 16 09/28/1906 Illinois Sin Y M F11036 W Y 09/19/1923 Y
086 Ham'd SCHULTZ Walter Y 13444 Baltimore Hegewisch IL 23 05/13/1897 Russia Sin 1st M F1995 W Y 11/20/1920 Y
086 Ham'd SCHULTZ Walter Y 441 - 154th St W. Hammond IL 29 07/04/1892 Illinois Sin F527 10/24/1916 Y
086 Ham'd SCHULTZ William Y 295 Towle St Hammond IN 28 06/05/1892 Indiana Mar Y 2 M 575 W Y 02/03/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ William Y 227 Cameron St Hammond IN 35 11/29/1885 Indiana Mar Y 1 M P2865 W Y 05/26/1921 Y
086 Ham'd SCHULTZ William Charles Y 18268 Walter St Lansing IL 59 07/28/1883 Oak Glen, IL Mar Y 1 M 11368 W Schultz, Fred J. Schultz, Mary Copitola Knox, IN Y 09/19/1942 6th-Near Knox, IN American Y
086 Ham'd SCHULTZ William Fred Y 1153 Noble Ave 23 03/29/1896 Indiana Mar Y 2 M P4065 W Y 09/15/1919 Y
086 Ham'd SCHULTZ William H. Y R. R. #1 Lansing IL 23 05/28/1899 Illinois Sin Y M F10524 W Y 01/02/1923 Y
086 Ham'd SCHULTZ Z. 21 Poland 04/17/1913 Y
086 Ham'd SCHULZ Elmer H. Y 977 Wallace Rd Hammond IN 22 04/05/1907 Indiana Sin Y M F10510 W Y 09/03/1929 Y
086 Ham'd SCHULZ Frank W. Y 7355 Perry Ave Chicago IL 36 06/10/1882 Illinois Mar Y 1 M F6518 07/29/1918 Y
086 Ham'd SCHULZ Frederick J. W. Y 1133 Conkey St Hammond IN 52 09/11/1890 Vandalia, MO Mar Y M Salary W Schulz, Minnie Illinois Schulz, Anna Hannibal, MO Y 07/07/1943 8th-Vandalia,MO American Y
086 Ham'd SCHULZ George Y 712-1/2 Chicago Ave East Chicago IN 35 09/19/1887 Indiana Sin Y M F8260 W Y 11/10/1922 Y
086 Ham'd SCHULZ John (Jan) Y 1427 Milwaukee Chicago IL 35 00/00/1881 Austria Mar 2 08/01/1916 Y
086 Ham'd SCHULZ Karl Y 4042 S. Artesian Chicago IL 34 02/24/1926 Russia Mar Y M Salary W 02/13/1961 Y
086 Ham'd SCHULZ W. P. 24 Iowa 07/24/1914 Y
086 Ham'd SCHUMACHER Adolph J. Y 523 Joliet St Dyer IN 34 05/29/1888 Indiana Mar Y 1 M F11484 W Y 02/20/1923 Y
086 Ham'd SCHUMACHER Charles Y 101 - 154th St W. Hammond IL 51 10/19/1871 Germany Wid Y 3 M F6527 W Y 11/09/1923 Y
086 Ham'd SCHUMACHER Elwood H. Y 1124 State St Hammond IN 34 04/19/1918 Chicago Mar Y 4 M 3650 W Schmacher, Harry Hammond, IN Schumacher, Ella Berlin, Ger Y 05/09/1952 Bowen HS Grad American Y
086 Ham'd SCHUMACHER Harry W. L. Y 10342 Ave "M" S. Chicago IL 25 12/03/1893 Indiana Mar Y 1 M OD1813 05/06/1918 Y
086 Ham'd SCHUMAKER John Y 1048 Noble Ave 56 01/05/1866 Indiana Sin Y M F512 W Y 11/07/1922 Y
086 Ham'd SCHUMAKER Ray Y 601 Sibley St 18 05/09/1909 Illinois Sin Y M P2744 W Y 07/30/1927 Y
086 Ham'd SCHUMAN John Y 69 Co. House Hammond IN 40 03/13/1875 Russia Sin Fg92 04/11/1916 Y
086 Ham'd SCHUMANN Ray George Y 463 Becker St Hammond IN 18 06/06/1900 Illinois Sin Y Fge112 06/17/1918 Y
086 Ham'd SCHUMANN Roy Y 502 E. State St Hammond IN 20 08/31/1902 Illinois Sin Y M F4388 W Y 12/12/1922 Y
086 Ham'd SCHUMANSKI Charley 29 Lith 07/11/1914 Y
086 Ham'd SCHUPPER Frank Y 818-151st St. East Chicago IN 38 00/00/1878 Austria Mar 5 09/19/1916 Y
086 Ham'd SCHURMAN Gilbert Y 382 Truman Ave. 23 11/18/1899 Neb Sin Y M F11474 W Y 04/12/1923 Y
086 Ham'd SCHURMAN Peter Joseph 805 Thomas Momence IL 31 11/20/1936 Mt. Prospect, IL Mar Y 4 M Salary Schurman, Shirley 11/27/1967 Y
086 Ham'd SCHURMAN William John Y 839 E. 89th St Chicago IL 34 09/11/1892 Holland Sin 2nd 2 M P4377 W Y 11/11/1926 Y
086 Ham'd SCHURMANN Edward Y 6108 Willard Ave Hammond IN 19 11/13/1915 Parkersburg, IA Sin Y M W 01/07/1935 Y
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086 Ham'd SCHURR Lowell Anthony Y 1717 Calumet Ave Whiting IN 18 06/10/1951 East Chicago, IN Sin Y M Salary Y 06/11/1969 Attnd Purdue Un Y
086 Ham'd SCHURTZ Darrell Maurice Y 3647 Minn. Gary IN 28 04/25/1914 Blissville, IL Mar Y 4 M 10514 W Schurtz, Menzo Illinois Schurtz, Ina Illinois Schurtz, Inez Illinois Y 08/18/1942 Ashley, IL Grad American Y
086 Ham'd SCHUSTEK Rudolph Y 553 Walter Hammond IN 24 11/17/1892 Bohemia Mar 2 2212 07/14/1917 Y
086 Ham'd SCHUSTER Andy Y 708 Sherman St Hammond IN 43 03/18/1883 Austria Mar 1st 2 M P2350 W Y 09/07/1926 Y
086 Ham'd SCHUSTER Arthur Y 7023 Clyde Ave Chicago IL 32 07/16/1911 Chicago Mar Y 4 M 4897 W Schuster, Jacob Russia Schuster, Sophie Comm.? Schuster, Anne Russia Y 02/17/1943 8th-Keith,34th/De American Y
086 Ham'd SCHUSTER Charles Y 109 Adams 28 08/07/0000 Ohio Mar 2 M 02/07/1917 Y
086 Ham'd SCHUSTER George Fredrick Y 736 Michigan St Hammond IN 23 01/15/1918 Hammond, IN Mar Y 1P M 9801 W Schuster, Geo. Wm. Hammond, IN Schuster, Olga Hammond, IN Schuster, Maxine Chgo Heights, IL Y 02/10/1942 10th-Hamd Tech American Y
086 Ham'd SCHUSTER George William Y S. Hammond IN 16 04/24/1897 Indiana M P1100 W 09/23/1913 Y
086 Ham'd SCHUSTER Joe Y 855 Summer St Hammond IN 49 12/24/1874 Indiana Mar Y 2 M F10618 W Y 05/20/1924 Y
086 Ham'd SCHUSTER John Joseph Y 72 Plummer Ave 24 12/15/1897 Wisc Sin Y M F10010 W Y 08/01/1922 Y
086 Ham'd SCHUSTER Joseph Edward Y 1247 Harrison St 16 06/18/1907 Indiana Sin Y M Fge733 W Y 06/19/1923 Y
086 Ham'd SCHUTTE Louis 34 St. Louis, MO? 08/24/1914 Y
086 Ham'd SCHUTZ Billey 114 Fayette St Hammond IN 24 00/00/1892 Indiana Sin 12/06/1915 Y
086 Ham'd SCHUTZ Dennis Carl Y 4905 Walsh East Chicago IN 19 08/26/1950 Hammond, IN Mar Y M 3482 Y 04/06/1970 Lowell HS Grad Y
086 Ham'd SCHUTZ Eddie Y 129 Clark St 30 02/22/1891 Indiana Mar Y 2 M F9128 W Y 01/09/1922 Y
086 Ham'd SCHUTZ Herman Y 1019 Col. Ave. Hammond IN 19 10/21/1903 Indiana Sin Y M F10508 W Y 04/02/1923 Y
086 Ham'd SCHUTZ John A. Y 523 Inghram Ave W. Hammond IL 19 03/24/1903 Indiana Sin Y M F4076 W Y 10/23/1922 Y
086 Ham'd SCHUTZ John Mathew Y 329 - 156th St Calumet City IL 20 01/04/1922 Calumet City, IL Mar Y M 3765 W Schutz,John Mathew Hammond, IN Schutz, Mary Ellen Hammond, IN Schutz, Billie Ark. Y 06/09/1942 2 Yrs. Univ O.S.C American Y
086 Ham'd SCHUTZ Joseph Y 117 Doty 15 06/24/1902 Indiana Sin F9026 05/13/1918 Y
086 Ham'd SCHUTZ Margene Louise Y 232 Carroll St Hammond IN 19 12/19/1925 Hammond, IN Sin Y F Salary W Schutz, Edward Hammond, IN Barenie, Winifred East Chicago, I Y Y 08/08/1945 Hamd High Grad American Y
086 Ham'd SCHUTZBERGER Henry Y 7944 Oglesby Ave Chicago IL 28 10/18/1912 Chicago Div Y 1 M 9303 W Shutzberger, Morris Hungary Schutzberger, Sarah Hungary Y 07/29/1941 Un of IL, Masters American Y
086 Ham'd SCHUURHUIS William Y 6152 Indiana Ave Pullman IL 44 07/24/1881 Holland Mar 2nd 4 M P2760 W Y 12/28/1925 Y
086 Ham'd SCHWAB Bernice   + + FRANCUS Y 4413 Cameron Ave Hammond IN 26 09/03/1916 Hammond, IN Mar Y F 8904 W Francus, Apolinary Poland Francus, Josephine Poland Schwab, Earl Greenfield, IA Y 11/27/1942 10th-Hamd High American Y
086 Ham'd SCHWAB Henry Y Carbuilder Hotel Hegewisch IL 37 04/03/1886 Austria Mar 1st 3 M F74053 W Y 05/12/1923 Y
086 Ham'd SCHWAB J. H. 40 00/00/1876 Minn. 03/07/1916 Y
086 Ham'd SCHWAB Oscar 33 Russia 10/04/1915 Y
086 Ham'd SCHWAB Phillip J. Y 35 - 155th St Calumet City IL 33 11/16/1885 Illinois Mar Y 1 M F4300 W Y 11/13/1929 Y
086 Ham'd SCHWAB Robert Edwin Y 19 Mason St Hammond IN 33 01/09/1909 Wabash, IN Wid Y 2 M 8720 W Schwab, Carl S. Indiana Schwab, Effie M. Indiana Y 05/16/1941 Wabash HS Grad American Y
086 Ham'd SCHWACHTGEN Felix 22 Germany 07/23/1914 Y
086 Ham'd SCHWADER Arthur Walter (Otto? Y 467 Fayette St Hammond IN 33 01/22/1909 Calumet City, IL Mar Y 5 M 1235 W Schwader, William Germany Schwader, Clara Germany Y Y 03/26/1942 10th-Hamd,Lincoln American Y
086 Ham'd SCHWADER Harry E. Y 239 Freeland Ave W. Hammond IL 22 01/23/1895 Illinois Sin Y M 353 W 06/08/1917 Y
086 Ham'd SCHWAFEL Mike 647 W. State St 27 00/00/1889 Germany Mar 3 Fg112 06/21/1916 Y
086 Ham'd SCHWAGER Sylvester Y 188 Plummer 20 06/05/1898 Illinois Sin F10089 03/15/1918 Y
086 Ham'd SCHWANDT Albert Y 4417 Baring Ave East Chicago IN 26 03/13/1894 Wisc Sin Y M P1268 W Y 04/29/1920 Y
086 Ham'd SCHWANDT Lawrence Clarence Y 138 Pulaski Rd Calumet City IL 24 04/03/1917 East Chicago, IN Sin Y M 8119 W Schwandt, Agnes U.S. Y Y 07/18/1941 10th-EC Roos. American Y
086 Ham'd SCHWANDT Raymond Allen Y 138 Pulaski Rd Calumet City IL 25 05/27/1915 Whiting, IN Mar Y 1 M 8037 W Y 01/20/1941 10th Grade Y
086 Ham'd SCHWANKE Elsworth Y 800 Claude St Hammond IN 19 12/11/1898 Indiana Sin Y M F1900 Y 03/26/1917 Y
086 Ham'd SCHWANT Richard Charles Y P.O. Box 156 San Pierre IN 26 07/06/1940 Hammond, IN Mar Y M Salary Y 09/12/1966 1 Yr Ind State,Va Y
086 Ham'd SCHWANT Ruth J. + + COLONEL 2320 Indianapolis Whiting IN 27 05/29/1938 Mar Y F 3162 05/02/1966 Y
086 Ham'd SCHWANTZ William Y 40 State St 39 10/18/1882 Germany Mar 1st 1 M F12583 W Y 04/19/1922 Y
086 Ham'd SCHWARTZ Carl E. Y 333 Johnson St Gary IN 46 04/15/1894 Germany Wid Y M 10040 W Y 02/05/1941 2nd Grade German Y
086 Ham'd SCHWARTZ George Y Lansing IL 34 00/00/1884 Russia Mar 3 F1031 01/11/1919 Y
086 Ham'd SCHWARTZ Joe Y 2414 W. Thomas Ave Chicago IL 24 04/25/1893 Roumania Sin Y M OD3862 05/16/1918 Y
086 Ham'd SCHWARTZ John F. 8 Calle View Dr. LaGrange IL 44 02/04/1920 Mar Salary Schwatrz, Ruth H. 02/01/1965 Y
086 Ham'd SCHWARTZ Karl Mauritz Y 10112 S. LaSalle St Chicago IL 33 12/01/1887 Sweden Mar 1st 4 M P2145 Y 03/07/1921 Y
086 Ham'd SCHWARTZ Kim A. Y 6545 Parrish Hammond IN 24 04-13-1954 Hammond, IN Sin Y F 5582 Y 09/21/1978 Hamd Morton Grad Y
086 Ham'd SCHWARTZ Louis Harold Y 2631 Kenwood St Hammond IN 19 12/10/1922 Harrisburg, IL Sin Y 2 M 538 W Schwartz, Louie Harrisburg, IL Schwartz, Emma Harrisburg, IL Y 06/09/1942 Harrisburg Grad American Y
086 Ham'd SCHWARTZ Paul L. Y 6810 Arizona Ave Hammond IN 53 01/30/1888 Sweden Mar Y 3 M 472 W Y 04/15/1941 2 Yrs College American Y
086 Ham'd SCHWARTZ Rudolph Carl Y 1437 W. 9th Gary IN 25 02/20/1917 Gary Mar Y 2 M 696 W Schwartz, Robert Fra Libau, Austria Schwartz, Josephine Libau, Austria Schwartz, Kathleen Ontario, Canada Y 06/22/1942 H.Mann/Tolleston American Y
086 Ham'd SCHWARTZ Seymour Samuel Y 831 Sheridan Rd Chicago IL 25 01/11/1917 Chicago Mar Y 2 M 2810 W Schwartz, Jack Kiev, Russia Taub, Lena Chicago Wickert, Annabelle Peoria, IL Y 06/26/1942 2 Yrs YMCA Colleg American Y
086 Ham'd SCHWARTZKOPF Robert LeRoy Y 123 E. 147th St Harvey IL 20 01/04/1922 Harvey, IL Sin Y M 17624 W Schwartzkopf, Peter Germany Schwartzkopf, Mary Sweden Y 06/23/1942 11th-T.F., Harvey American Y
086 Ham'd SCHWARZ Alanson C., Jr. Y 908 Becker St Hammond IN 24 02/24/1916 Hammond, IN Mar Y 1 M 9326 W Y 02/03/1941 4 Yrs Purdue American Y
086 Ham'd SCHWARZ F. J. Y Morton Hotel Hammond IN 38 03/05/1885 Georgia Mar Y 2 M F11601 W Y 10/23/1923 Y
086 Ham'd SCHWARZ George Herman Y 8158 Muskegan St Chicago IL 41 10/27/1900 Chicago Mar Y 1 M 5023 W Schwarz, John Chicago Schwarz, Bertha Chicago Schwarz, Irene South Bend, IN Y 02/12/1942 8th-Imanual Tech American Y
086 Ham'd SCHWARZENTRAUB Edna Louise  + + KONISTIS Y 694 Oakley Ave Hammond IN 26 09/03/1900 Walkerton, IN Sin Y F 5525 W Schwarzentraub, Edmu Metemora, IL Schwarzentraub, Minnie Grovertown, In Y 10/25/1926 GrovertownHS Y
086 Ham'd SCHWARZENTRAUB Lucile 358 Sibley St 18 12/17/1901 Walkerton, IN F C403 Y 10/14/1920 Y
086 Ham'd SCHWASKI John 1176 Columbia Ave Hammond IN 32 00/00/1885 Rus-Pol Mar P528 10/02/1917 Y
086 Ham'd SCHWASS William Fred, Jr. Y 10529 Ave "M" Chicago IL 25 11/25/1892 Illinois Mar P4646 Y 04/12/1918 Y
086 Ham'd SCHWEBKE Walter Karl Y 4144 N. Ashland Ave Chicago IL 25 06/30/1896 Wisc Sin Y M P2926 W Y 06/30/1921 Y
086 Ham'd SCHWEDUK Mike 36 Russia 08/27/1913 Y
086 Ham'd SCHWEIGENDRF William Y 298 Johnson St 31 09/21/1886 Indiana Mar 3 F903 06/24/1918 Y
086 Ham'd SCHWEIGER Carl Leroy Y 204 Hanover St Hammond IN 20 03/27/1927 Gary, IN Mar Y M 3642 W Schweiger, Emil H. Y 01/20/1948 Hamd Tech Grad American Y
086 Ham'd SCHWEIGER Clarence Carl Y 5625 Prairie Ave Chicago IL 28 07/18/1890 Iowa Mar 1 F572 11/25/1918 Y
086 Ham'd SCHWEIGER William Claude  * Y 7205 S. Ada St Chicago IL 53 03/17/1888 Hammond, IN Mar Y 3 M 10214 W Larson, M. Hammond, IN Y Y 10/16/1941 8th-Lafayette American Y
086 Ham'd SCHWEIGERT Alfred Leo Y 930 Wilcox St Hammond IN 31 04/01/1911 Calumet City, IL Mar Y 5 M 11422 W Schweigert, Valentin Germany Schweigert, Dorothy Hammond, IN Y Y 09/15/1942 11th-T.F.So, CC American Y
086 Ham'd SCHWEIGHARDT Albert Y S. Hammond IN 26 05/04/1887 Aus-Hun Mar 1st 4 M P2313 W 11/27/1911 Y
086 Ham'd SCHWEIGHARDT Ann Marie + + KOVACH Y 7041 Black Oak Rd Gary IN 31 12/29/1912 Whiting, IN Mar Y F 6059 W Kovach, Joseph Hungary Kovach, Ann Hungary Schweighardt, Albert Calumet City Y Y 03/27/1944 11th-Whiting HS American Y
086 Ham'd SCHWEIGHARDT Joe Y 6648 Monroe St Hammond IN 27 04/12/1915 Hammond, IN Mar Y 2 M 10338 W Schweighardt, Albert Hungary Schweighardt, Theresa Hungary Y Y 06/09/1942 11th-Hamd High American Y
086 Ham'd SCHWEINEFUSS Janet Louise  + + FUSNER Y 224 Condit St Hammond IN 19 03/15/1923 Centerville, IA Sin Y 2 F Salary W JohnJos Schweinefuss Covington, KY Viola B. Vroman Schnectady, NY Y Y 08/03/1942 Hamd High Grad American Y
086 Ham'd SCHWEIR Philip Theodore Y 2825 E. 78th St Chicago IL 36 12/22/1905 Valparaiso, IN Mar Y 1 M 2292 W Schweir, Theodore Valparaiso, IN Schweir, Julia Valparaiso, IN Schweir, June Valparaiso, IN Y 12/05/1942 2 Yrs Gary Bus Co American Y
086 Ham'd SCHWEIR Theodore Joseph Y 772 Delaware St Gary IN 39 09/02/1883 Indiana Mar Y 2 M F8579 W Y 10/23/1922 Y
086 Ham'd SCHWEISTHAL John Bernard Y 627 Cherry St Hammond IN 22 06/16/1923 Chicago, IL Sin Y M 6433 W Schweisthal, John Chicago Schweisthal, Catherine Chicago Schweisthal, Betty Hammond, IN Y 06/17/1941 Cath.Central Grad American Y
086 Ham'd SCHWEITZER Aloysius M. Y 989 Wallace Rd Hammond IN 20 06/06/1902 Min Sin Y M Fge786 W Y 04/16/1923 Y
086 Ham'd SCHWEITZER Elsa + + MINTER Y 227 N. Glenwood Ave Griffith IN 31 10/10/1911 Gary Sin Y 0 F 8717 W Schweitzer, Mattias Austria Scharle, Anna Austria Minter, Texas O. Book, OK Y 08/18/1943 11th-Gary Emerson American Y
086 Ham'd SCHWEITZER Franklin P. Y 30 04/12/1893 Illinois Mar Y 6 M F11438 W Y 03/27/1924 Y
086 Ham'd SCHWEITZER John Y Lansing IL 42 00/00/1875 Russia 02/01/1918 Y
086 Ham'd SCHWEITZER Leo Y 341 W. Plummer 19 03/21/1898 Wisc Sin 4733 11/21/1917 Y
086 Ham'd SCHWENKE Charles Y 462 - 150th St 55 03/28/1862 Penna Mar 12253 12/03/1917 Y
086 Ham'd SCHWENKE Hester Y 40 07/29/1885 Clay City, IN Y F Y 06/01/1926 Y
086 Ham'd SCHWERIN Alfred Y 219 Waltham St 23 12/14/1898 Indiana Sin Y M Fge44 W Y 11/14/1922 Y
086 Ham'd SCHWERIN Frank Y 2910 Waltham 60 12/24/1862 Germany Mar 2nd 4 M Fge771 W Y 04/11/1923 Y
086 Ham'd SCHWERIN Herman G. Y 498 Fields Ave Hammond IN 23 06/24/1901 Indiana Mar Y 2 M F13920 W Y 03/07/1925 Y
086 Ham'd SCHWERIN Lewis Edward Y 8111 Robertson Pl Highland IN 44 07/25/1917 Chicago Mar Y 5 M W Y 04/26/1962 9th-Springfield,P Y
086 Ham'd SCHWERIN Walter Y 20 11/05/1894 Hammond, IN Y M P3463 W 07/14/1914 Y
086 Ham'd SCHWIER Ervin L. Y 255 Ogden St Hammond IN 21 05/29/1929 Goodland, IN Mar Y M 1040 W Schwier, Harry Indianapolis, I Schwier, Genevie Wolcott, IN Schwier, Phyllis Rensselaer, IN Y 05/21/1951 10th-Goodland American Y
086 Ham'd SCHWIMMER Harry J. Y R. R. #2 Lowell IN 19 12/28/1931 Denham, IN Sin Y M 12069 W Schwimmer, Roudalph Wisc Ashcraft, Hermine D. Europe Y 07/16/1951 8th-Gale,Chgo American Y
086 Ham'd SCHWIND Alfred G. Y Florence Hotel Pullman IL 36 04/26/1889 Iowa Mar Y 6 M F2742 W Y 04/10/1926 Y
086 Ham'd SCHWINGENDORF Kenneth Hugo Y 253 Conkey St Hammond IN 28 07/20/1913 Calumet City, IL Mar Y 1 M 7617 W Schwingendorf, Wm W. Hanna, IN Schwingendorf, Marjorie Chicago Schwingendorf, Jean Hammond, IN Y Y 07/21/1942 Hamd Tech Grad American Y
086 Ham'd SCHWINGENDORF Margery A. Y 253 Conkey St Hammond IN 50 11/20/1892 Newark, NJ Mar Y F 12302 W Y Y 12/05/1942 10th Grade American Y
086 Ham'd SCHWINGENDORF Paul Dawson Y 253 Conkey St Hammond IN 24 02/15/1915 Calumet City, IL Mar Y 1 M 8022 W Y 11/29/1939 High School American Y
086 Ham'd SCHWINGENDORF William W. Y 253 Conkey St Hammond IN 54 09/21/1888 Hanna, IN Mar Y 1 M 8230 W Schwingendorf, Chas. Germany Repple, Hermie ? Chicago Schwingdendorf, Margie Y Y 09/14/1942 10th-Hamd High American Y
086 Ham'd SCHWITZ Joseph Melton Y 3121 Fulton Blvd Chicago IL 34 04/16/1907 Zion, IL Sin Y M Salary W Schwitz, Max Germany Schwitz, Cathern Chicago Y 07/28/1941 2 Yrs Crane Colle American Y
086 Ham'd SCIACERO Joe Y 124 E. 103rd Pl Chicago IL 27 09/19/1900 Mich Sin Y M P2695 W Y 10/06/1927 Y
086 Ham'd SCIESKA Joseph Anthony Y 4724 Magoun Ave East Chicago IN 25 08/03/1921 Chicago Mar Y M 2926 Scieska, Joseph Poland Scieska, Agnes Poland Y 10/31/1946 11th- EC Roos. Y
086 Ham'd SCIEZSKI John Y 4854 Wegge Ave East Chicago IN 36 04/10/1886 Austria Sin 1st M Fge231 W 08/22/1922 Y
086 Ham'd SCIGLANO Lawrence Y 3609 Fir St Indiana Harbor IN 29 08/19/1911 Flint, MI Mar Y 2 M 5375 W Y 05/01/1941 High School American Y
086 Ham'd SCIOLDO Armondo Louis Y 12 E. 38th Ave Gary IN 24 01/27/1918 Universal, IN Mar Y 1 M 3709 W Scioldo, Anthony Italy Scioldo, Mary Italy Y 07/31/1942 8th-Wright,Univer American Y
086 Ham'd SCISKO John Y 462 - 150th St Hammond IN 33 04/10/1885 Austria Sin F1055 02/03/1919 Y
086 Ham'd SCOFIELD Elmer Ellsworth Y 464 - 150th St Hammond IN 32 04/01/1887 Hammond, IN Mar Y 3 M F9098 W 11/21/1919 5th-Riverside American Y
086 Ham'd SCOFIELD Howard Lee Y R. R. #1 Gary IN 53 09/24/1887 Crismon, IN Mar Y 1 M 8042 W Y 01/10/1941 Grade School American Y
086 Ham'd SCOFIELD Phyllis May Y 615 N. Wheeler Ave Griffith IN 22 05/27/1938 Sandborn, IN Mar Y M Salary W 06/27/1960 Griffith HS Grad Y
086 Ham'd SCOFIELD Ralph J. Y 6637 Kimbark Chicago IL 26 09/14/1891 Mich Sin 4782 11/27/1917 Y
086 Ham'd SCOGGINS William P. Y 1147 State St Hammond IN 21 11/14/1931 Sin Y M 3927 W Y 08/04/1953 11th-Ripley,Tenn Y
086 Ham'd SCOKOS George Y 1093 Columbia Ave Hammond IN 55 00/00/1867 Greece Mar 1 M F9062 W Y 02/06/1923 Y
086 Ham'd SCOTT Albert Y 574 Merrill Ave Hammond IN 26 10/04/1902 Florida Mar Y 1 M F4544 B Y 08/30/1929 Y
086 Ham'd SCOTT Andrew William, Jr. Y 7625 White Oak Hammond IN 21 04/03/1952 East Chicago, IN Sin Y M 4293 Y 01/23/1974 Hamd Gavit Grad Y
086 Ham'd SCOTT Anna Mae  + + STOUVALL Y 815 Conkey St Hammond IN 18 07/26/1925 Belleville, IL Sin Y 1 F 7556 W Scott, Arlie Scott, Alice Burrell, Virgil Y Y 01/18/1944 8th-Olney, IL American Y
086 Ham'd SCOTT Arlie Y 2007 Davison Pl Whiting IN 48 08/12/1894 Sullivan, IN Mar Y 4 M 6060 W Scott, Wade Sullivan, IN Scott, Suse Sullivan, IN Scott, Alice St. Marie, IL? Y 04/22/1943 8th-Sullivan, IN American Y
086 Ham'd SCOTT Arthur H. Y 424 Carroll St 26 04/16/1903 Illinois Mar Y 3 M F13489 W Y 09/20/1929 Y
086 Ham'd SCOTT Ben 108 W. 95th St Chicago IL 41 08/04/1877 GA Mar Fge673 B 12/06/1918 Y
086 Ham'd SCOTT Carl Edward Y 1516 - 169th St Hammond IN 37 06/03/1915 Birmingham, AL Mar Y M 512 W Scott, Smile Birmingham,AL Scott, Martha Scott, Willdine Y 06/20/1952 6th-Jeff. Co., AL American Y
086 Ham'd SCOTT Carl Lewis Y 2059 Truman Hammond IN 22 11/26/1944 Greenville, KY Mar Y 1 M 2890 Y 10/26/1967 8th-MontanaGap,KY Y
086 Ham'd SCOTT Charles Y 9825 Ave "L" Hegewisch IL 40 01/20/1885 Indiana Mar Y 4 M F4208 W Y 03/28/1925 Y
086 Ham'd SCOTT Charles Y State Line Plummer 46 01/13/1876 Texas Mar Y M F10064 B Y 09/05/1922 Y
086 Ham'd SCOTT Charles Nickolson,Jr Y 905 Lyons St Hammond IN 19 08/21/1922 Hammond, IN Sin Y M 8918 W Scott, Charles , Sr. Scotland Scott, Ruth Penna Y 07/13/1942 Hamd High Grad American Y
086 Ham'd SCOTT Charles William Y 717 Delaware Gary IN 26 02/10/1927 Mar Y 1 M 3810 W Y 07/03/1953 Cullman H.S. Y
086 Ham'd SCOTT Claude Y 114 Humpher Ave 26 02/13/1903 Mich Sin Y M F13494 W Y 09/21/1929 Y
086 Ham'd SCOTT Cleveland Y 5002 Melville East Chicago IN 26 02/07/1951 East Chicago, IN Sin Y M 4855 Y 09/13/1977 11th-EC Roos. Y
086 Ham'd SCOTT Clyde K. Y 1132 Conkey St Hammond IN 29 10/12/1915 Jefferson Co., IL Sin Y M 9806 W Scott, Mary Bluford, IL Y 07/19/1945 8th Grade American Y
086 Ham'd SCOTT David Y 4946 Melville Ave East Chicago IN 31 08/08/1934 Hurstboro, AL Mar Y M 2015 Y 09/01/1966 11th Grade Y
086 Ham'd SCOTT Descoe W. Y Box 271 Schererville IN 38 12/22/1910 Bichnell, IN Mar Y 5 M 3711 W Scott, James L. Bichnell, IN Miser, Blanche Bichnell, IN Scott, Edna B. Bangor, MI Y 02/02/1949 10th-Hamd High American Y
086 Ham'd SCOTT Dewey O. Y 1103 Conkey Hammond IN 36 04/22/1918 Henderson Co.,TN Mar Y 3 M 3800 W Y 12/12/1955 9th Grade American Y
086 Ham'd SCOTT Dewey Raymond Y 488 Michigan Hammond IN 18 10/06/1933 Golden Pond, KY Sin Y M 3821 W Scott, Garine Golden Pond, KY 12/27/1951 8th-Columbia T American Y
086 Ham'd SCOTT Donald Y 5002 Melville East Chicago IN 23 09/13/1953 East Chicago, IN Sin Y M 4872 Y 09/15/1977 1 Yr EC. Roos. Y
086 Ham'd SCOTT Dwayne Lee Y Riverside Trailer Pk East Gary IN 24 02/26/1939 Wheeler, IN Sin Y M 667 W Y 03/15/1957 10th-Edison,E.Gar Y
086 Ham'd SCOTT Earl William Y 740 Willow Court Hammond IN 44 04/20/1906 Knox, IN Mar Y M 1705 W Lee, Liddie, Mrs. Knox, IN Scott, Ethel Bass Lake, IN Y 08/09/1950 7th-Hamd Franklin American Y
086 Ham'd SCOTT Edward Y 296 Plummer Ave 34 04/01/1888 Indiana Mar Y 3 M F7854 W Y 06/08/1922 Y
086 Ham'd SCOTT Edward C. Y 347 Pine St 18 10/17/1899 Illinois Sin 13666 12/04/1917 Y
086 Ham'd SCOTT Edward E. Y 296 Plummer Ave 32 04/02/1891 Indiana Mar Y 4 M F1719 W Y 06/04/1923 Y
086 Ham'd SCOTT Edward Lee Y R.R. #2 Lowell IN 31 02/14/1926 St. Louis, MO Mar Y M 3734 W Y 03/18/1957 8th-Summit, IL Y
086 Ham'd SCOTT Eleanor Y 546 Fields Ave Hammond IN 20 05/03/1900 Penna. Sin Y F F11310 W Y 10/21/1920 Y
086 Ham'd SCOTT Ernest Y 321 Hohman St Hammond IN 35 09/11/1887 Minn. Mar Y 4 M F4420 W Y 02/13/1923 Y
086 Ham'd SCOTT Everett Y 351 Hohman St Hammond IN 22 11/04/1900 Illinois Sin Y M F6142 W Y 05/15/1923 Y
086 Ham'd SCOTT Frank 2636 N. Clark St Chicago IL 34 04/26/1890 Austria Sin Y M F8632 W Y 03/18/1925 Y
086 Ham'd SCOTT Gayle Bodine 1011 Becker Hammond IN 27 05/03/1939 Mar F Salary 03/09/1967 Y
086 Ham'd SCOTT Govenor Y 846 Summer St Hammond IN 23 12/29/1898 Kansas Mar Y M F10513 B Y 09/25/1922 Y
086 Ham'd SCOTT Grandville Allen Y 2901 Calhoun St Gary IN 30 01/05/1918 Crawford Co., IL Mar Y 3 M 12203 W Scott, Jesse Crawford Co.,IL Scott, Mildred Crawford Co.,IL Scott, Reba M. Clark Co., IL Y 06/25/1948 10th-Oblong, IL American Y
086 Ham'd SCOTT Gussie A. Y 2567 Arthur St Gary IN 22 08/05/1925 Gary, IN Sin Y M 12108 B Scott, Aaron Fofer, MS Scott, Sussie Northen, CO Y 06/28/1948 9A-Gary Roos American Y
086 Ham'd SCOTT H. E. Y 812 Alice St Hammond IN 27 02/10/1895 Indiana Mar Y 1 M P1825 W Y 11/03/1922 Y
086 Ham'd SCOTT Harold Victor Y 1332 Atlas Hammond IN 27 12/30/1925 Sin Y M 6 W Y 07/07/1953 11th-Rock Springs Y
086 Ham'd SCOTT Henry Cecil Y 15318 Broadway Harvey IL 26 01/08/1925 Lincoln Co, TN Mar Y 3P M 10254 W Scott, Calvin Thurst Lincoln Co., TN Scott, Lewis? Lincoln Co., TN Scott, Elaine Franklin Co., TN Y 10/02/1951 8th-Huntland, TN American Y
086 Ham'd SCOTT Hershcel E. Y 1035 Burnham Calumet City IL 39 08/28/1927 Tullahoma, TN Mar Y M 2610 Y 04/10/1967 10th-Tullahoma Y
086 Ham'd SCOTT Howard Morgan Y 180 Standard Ave Hammond IN 44 04/29/1898 Glasgow, KY Mar Y 3 M 11923 W Scott, John Morgan KY Elmore, Virginia VA Scott, Marion N. Minneapolis Y 04/07/1926 Lymland College Y
086 Ham'd SCOTT Jack William Y 6207 Woodlawn Chicago IL 36 04/20/1905 Knox, IN Mar Y 3 M 4589 W Scott, John Ora, IN Scott, Liddie Bass Lake, IN Scott, Hazel Knox, IN Y 07/25/1941 7th-Hamd Franklin American Y
086 Ham'd SCOTT James Y 2907 Lincoln Hotel Hammond IN 34 05/12/1933 Centertown, KY Mar Y 3 M 2907 Y 10/30/1967 9th-Centertown,KY Y
086 Ham'd SCOTT James Lewis Y 928 Becker St Hammond IN 20 07/19/1957 Hammond, IN Sin Y M 4838 Y 09/12/1977 12th-Hamd Gavit Y
086 Ham'd SCOTT James R. Y 347 Pine St 27 12/08/1897 Chicago Sin Y M 8738 W Y 04/11/1925 2.5 Yrs H.S. American Y
086 Ham'd SCOTT James Richard Y 4735 Hohman Ave Hammond IN 34 12/24/1932 Tenn Sin Y 1 M 2665 Y 04/18/1967 9th-Chattanooga,T Y
086 Ham'd SCOTT Jean Y 1545 River Dr Hammond IN 49 10/14/1914 Aurora, IL Mar Y 4 F 557 W Y 12/11/1962 2Yrs-Ind. State Y
086 Ham'd SCOTT John Y Federal Hotel Hammond IN 24 10/06/1897 Binghton, NY Sin Y M Fge189 W Y 08/19/1922 Y
086 Ham'd SCOTT Joseph Paul Y 826 Summer Hammond IN 17 07/12/1912 Shepard, MI Sin Y M F11830 W Geodich, Ida Yugo Y 08/17/1929 8th-Holy Trinity Y
086 Ham'd SCOTT Kenneth Jay Y 3413 Watling Indiana Harbor IN 25 09/14/1916 Knox, IN Mar Y 5 M 3732 W Scott, Francis Knox, IN Scott, Betty Hungington, IN Y 09/17/1942 8th-Culver, IN American Y
087 Ham'd SCOTT Larry Gene Y 2616 - 167th St Hammond IN 30 11/25/1935 Terre Haute, IN Mar Y 5 M 2289 Y 11/05/1966 12th-Hamd Morton Y
087 Ham'd SCOTT Leonard Y 2216 Broadway East Chicago IN 22 04/12/1922 Helena, Ark Sin Y 2 M 10941 B Scott, Susie Helena, Ark Y 10/10/1944 9th-Roosevelt American Y
087 Ham'd SCOTT Lewis Kendal Y 1537-1/2 Ohio Whiting IN 25 01/13/1917 East Chicago, IN Mar Y 1 M 1160 W Scott, Lewis Ohio Schott, Esther Ohio Scott, Evrlan Gary Y 07/08/1942 EC Wash. HS Grad American Y
087 Ham'd SCOTT Louis Y 485 Truman St Hammond IN 27 02/25/1925 Ashburg, KY Mar Y M 4802 W Scott, Clarence Owensboro, KY Waldon, Louise Owensboro, KY Scott, Betty Nortonville, KY Y 05/06/1952 7th-Owensboro,KY American Y
087 Ham'd SCOTT Marjorie L. Y 264 Detroit St. Hammond IN 22 11/12/1918 Wabash, IN Sin Y F Salary W Y 04/04/1941 12th Grade American Y
087 Ham'd SCOTT Max Y 5018 AlexanderAve East Chicago IN 22 06/15/1926 Ala Mar Y M 12116 B Scott, Sabboth Ala Scott, Georgia Y 06/28/1948 6th Grade American Y
087 Ham'd SCOTT Mildred  + + HANSEN Y 15613 Homan Ave Markham IL 34 11/14/1908 Chgo. Hgts, IL Mar Y F Salary W Hansen, Emil Germany Hansen, Bertha Indiana Scott, Thos. Illinois Y Y 03/30/1943 1 Yr Bus College American Y
087 Ham'd SCOTT Morris Arlow Y 161st St Gibson IN 29 07/16/1893 Illinois Mar Y 4 M F13452 W Y 02/03/1923 Y
087 Ham'd SCOTT Neal Y 576 Merrill Ave 39 01/01/1885 Miss Mar Y 4 M F12235 B Y 05/03/1924 Y
087 Ham'd SCOTT Oscar Y 916 Carroll St Hammond IN 48 02/06/1896 Shelburn, IN Sin Y M 2160 W Scott, John T. Vincinnes, In Scott, Francis S. Shelburn, IN Y 07/12/1943 4th-Shelburn,IN American Y
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087 Ham'd SCOTT Pauline  + + PITSCH Y 1324 - 169th St Hammond IN 42 10/18/1900 Chippewa Falls, WI Mar Y 8 F 846 W Pitsch, Rudolph Pete Chippewa Falls, Gormley, Eleanor Lucind Lafayette, WI Scott, Walter A. Roselawn, IN Y 03/11/1943 10th-ChippewaFall American Y
087 Ham'd SCOTT Raymond Y 841 Conn. Gary IN 31 09/24/1910 Hocking, IA Mar Y 3 M 11410 W Scott, John Maryland Scott, Jennie Patterson Scotland Scott, Mary Sanders Hiteman, IA? Y 07/02/1942 Albia, IA HS Grad American Y
087 Ham'd SCOTT Richard W. Y 25 Ruth St 21 11/29/1895 Indiana Sin P4249 08/03/1916 Y
087 Ham'd SCOTT Robert Y 21 Rimbach Ave Hammond IN 29 05/28/1883 Ohio Y M P1926 02/03/1913 Y
087 Ham'd SCOTT Robert Dennis Y 22-26 State St Hammond IN 20 05/13/1921 Kokomo, IN Sin Y 2P M 473 W Scott, Glen Joseph Howard Co., IN Scott, Grace Bernedine Howard Co., IN Y 10/27/1941 Kokomo HS Grad American Y
087 Ham'd SCOTT Robert Fuller Y 1823 Shafer Dr Schererville IN 45 06/25/1923 DesMoines, IA Mar Y 7 M 3175 Y 01/10/1969 Griffith HS American Y
087 Ham'd SCOTT Robert George Y 21 Rimbach St Hammond IN 32 09/25/1909 Hammond, IN Sin Y 3 M 10419 W Scott, Robert J. Ohio Scott, Clara Hammond, IN Y 05/18/1942 2 Yrs Ind Un Ext American Y
087 Ham'd SCOTT Robert Lee Y 1820 Conn. St Gary IN 21 11/03/1902 Tenn Sin Y M F10735 B Y 03/31/1924 Y
087 Ham'd SCOTT Rodney Y 868 Calumet Ave 20 04/16/1899 Illinois Sin Y M F13623 W 11/10/1919 Y
087 Ham'd SCOTT Roy Y 42 Plummer Ave 30 06/08/1892 MO Mar Y 1 M F1877 B Y 02/28/1923 Y
087 Ham'd SCOTT Russel R. Y 347 Pine St 18 08/02/1902 Indiana Sin Y M F2112 W Y 12/30/1920 Y
087 Ham'd SCOTT Russell D. Y 532 Virginia St Gary IN 33 01/02/1915 Indiana Mar Y M 1610 W Scott, Walter C. Marion, IN Scott, Golda B. Swayzee, IN Scott, Virginia Rensselaer, IN Y 03/03/1949 Gary Emerson Grad American Y
087 Ham'd SCOTT Sterling Charles Y 534 Chicago St Hammond IN 21 06/05/1920 Brownville, KY Sin Y 1 M 8908 W Scott, Chas. Baron Nashville, TN Scott, Frieda J. Belleville, IL Y 05/11/1942 2 Yrs Ind. Univ American Y
087 Ham'd SCOTT Theodore Y 4235 Vincennes Ave Chicago IL 27 03/26/1902 Tenn Mar Y M F7442 B Y 10/07/1929 Y
087 Ham'd SCOTT Thomas Y 15613 Homan Ave Harvey IL 40 01/22/1902 Joliet, IL Mar Y 4 M 3434 W Scott, Robert B. Scotland Scot, Jean Scotland Scott, Mildred Chgo Hghts, IL Y 08/12/1942 8th-Chgo Hghts American Y
087 Ham'd SCOTT Thomas Y 2505 Conn. St Gary IN 50 05/01/1892 Columbus, LA Mar Y 1 M 9616 B Scott, Sam LA Scott, Susie LA Y 08/05/1942 7th-Columbus,LA American Y
087 Ham'd SCOTT Thomas L. Y 5631 Calumet Ave Chicago IL 36 10/22/1904 Ft. Smith, Ark Mar Y 3 M 261 B Scott, George Ark Scott, Ninie? Ark Scott, Sinalla Y 07/25/1941 7th Grade American Y
087 Ham'd SCOTT Thomas, Jr. 7550 S. Parnell Chicago IL 47 07/24/1931 Chicago Mar Y M 5333 Y 08/21/1978 11th-DuSable Y
087 Ham'd SCOTT Victoria Anna + + NEBRASKI Y 1313 E. Fields Ave Hammond IN 33 12/01/1908 Hammond, IN Mar Y 2 F 9828 W Nebraski, Andrew Poland Nebraski, Kate Poland Scott, Joe p. Michigan Y Y 10/29/1942 9th-Hamd Wallace American Y
087 Ham'd SCOTT Virginia Frances  + + NAGLER Y 839 Mulberry St Hammond IN 29 11/26/1914 Medford, MA Mar Y 1 F 8798 W Nagler,ArthuRWilford Ohio Michigan Scott, Paul Harold Missouri Y 06/27/1944 Art Institue Grad American Y
087 Ham'd SCOTT Walter Y 12430 Brandon Ave Hegewisch IL 46 09/15/1882 Austria Sin M F4237 W Y 07/24/1929 Y
087 Ham'd SCOTT Walter Y 1314 Alabama St 30 08/08/1899 Indiana Mar Y 1 M F1141 W Y 09/09/1929 Y
087 Ham'd SCOTT Warren Y 335 Ash St 41 08/31/1876 Indiana Mar Y 2 M C4839 03/12/1918 Y
087 Ham'd SCOTT William B. Y 247 Webb Hammond IN 21 05/12/1935 KY Mar Y 1 M 827 W Y 01/07/1957 9th Grade, KY Y
087 Ham'd SCOVEL Elmo Lee Y 420 E. 7th St Michigan City IN 36 08/14/1906 Carlisle, IA Mar Y 3 M 2391 W Scovel, Arch DesMoines, IA Overton, Lovina DesMoines, IA Scovel, Ruth Mich. City, iN Y 12/22/1942 8th-Kalamazoo,MI American Y
087 Ham'd SCOVEL Norman Edward Y 42 08/13/1876 Iowa Wid 2 F1101 11/25/1918 Y
087 Ham'd SCOVILL Herbert E. Y 7224 Vernon Ave Chicago IL 26 09/29/1914 Pana, IL Sin Y M 9409 W Y 03/31/1941 12th Grade American Y
087 Ham'd SCRAGG Breck Allen Y 17560 S. 71st Ct Tinley Park IL 23 11/21/1954 Huntington, WV Mar Y M 5262 Y 08/08/1978 1 Yr Marshall Uni Y
087 Ham'd SCRELA J. 29 Hungary 04/29/1914 Y
087 Ham'd SCRIBNER Billy Edward Y 1318 Indianapolis Whiting IN 21 10/21/1930 Ark Mar Y M 5003 W Scribner, F. P. KY Scribner, Mary Illinois Floy, Jessie MO Y 04/17/1952 9th-Cooter HS,MO American Y
087 Ham'd SCRIBNER William A. Y 443 Sibley St 17 03/24/1901 Indiana Sin Y M F7080 11/25/1918 Y
087 Ham'd SCRIP William Y 93 Co. House Hammond IN 30 03/16/1892 Austria Mar 2 M F4282 W Y 02/02/1923 Y
087 Ham'd SCRIPNEC Mary + + CUPRAK Y 1314- 169th St Hammond IN 21 05/26/1921 Hammond, IN Mar Y F 8040 W Cuprak, Michael Austria Cuprak, Anna Austria Y 03/11/1943 10th-Hamd High American Y
087 Ham'd SCRIPNECC Michael, Jr. Y 2945 E. 138th Pl Burnham IL 26 05/25/1916 Burnham, IL Sin Y 2 M 3752 W Scripnecc, Michael Czech Scripnecc, Mary Czevk Y Y 06/23/1941 T.F., CC HS Grad American Y
087 Ham'd SCRIPNECC Michael, St. Y 2945 E. 138th Pl Burnham IL 54 11/08/1887 Czech Mar Y 1 M 3457 W Scripnecc, Louis Czeck Scripnecc, Mary Czevk Scripnecc, Mary Czevk Y Y 07/14/1942 No education Y
087 Ham'd SCRIVER George Y 160 Plummer 38 10/04/1883 New York Mar Y 1 M P4617 W Y 04/10/1922 Y
087 Ham'd SCRIVER William Newton Y 504 Forsythe Ave Calumet City IL 20 10/22/1920 Hammond, IN Sin Y M 11399 W Scriver, George R. Shataquay, NY Scriver, Alice Jersey City, NJ Y 08/29/1941 T.F., CC HS Grad American Y
087 Ham'd SCROBAT Pete 23 Croatia 11/06/1913 Y
087 Ham'd SCROGGIN Wilbur Benjamin Y 612 Water St Hobart IN 26 09/09/1916 Lake Fork, IL Mar Y 2 M 10356 W Scroggin, Ben. Frank Lake Fork, IL Scroggin, Oral Irene Lake Fork, IL Scorggin, Frances Marion Lyndon, IL Y 06/18/1943 10th-Lincoln, IL American Y
087 Ham'd SCROGGINS Milton M. Y 6142 Ray Ave Hammond IN 40 05/08/1901 Dorchester, IL Mar Y 8 M 9623 W Y 06/02/1941 11th Grade American Y
087 Ham'd SCRUGGS Charles Lee Y 3449 Guthrie East Chicago IN 24 06/07/1954 East Chicago Sin Y M 5495 Y 09/05/1978 11th-EC Wash HS Y
087 Ham'd SCRUTCHFIELD Charles Hansen Y 659 Feeland Calumet City IL 20 02/01/1922 New Frankfort City, Sin Y M 509 W Scrutchfield, Wm Flora, IL Scrutchfield, Bessie Frinc ?, IL Y Y 09/21/1942 8th-Hamd Washingt American Y
087 Ham'd SCRUTCHFIELD Lyndle Reed Y 1810 - 128th St Whiting IN 25 12/26/1919 Logan, IL Mar Y 1 M 8113 W Scrutchfield, Harvey Benton, IL Scrutchfield, Lena Benton, IL Scrutchfield, Irmo Mattoon, IL Y Y 01/23/1945 5th-Benton, IL American Y
087 Ham'd SCRUTCHFIELD William O. Y 1810 - 128th St Whiting IN 44 10/13/1896 Flora, IL Mar Y 1 M 7457 W Scrutchfield, Wm Flora, IL Scrutchfield, Purlina Frinc, IL Y Y 10/04/1941 8th-Benton, IL American Y
087 Ham'd SCUBELEK Frank Joe Y 1633 Delaware St Gary IN 38 04/08/1904 Kattanning?, PA Mar Y 5 M 10488 W Scubelek, Walenty Poland Scubelek, Elizabet Poland Scubelek, Victoria W. VA Y 08/13/1942 8th-St. Hedwig,Ga American Y
087 Ham'd SCUDAMORE Lewis Albert Y 6149 Columbia Ave Hammond IN 28 05/27/1914 Burnt Prairie, IL Mar Y 3 M 3397 W Scudamore, Martin Burnt Prairie, Pollard, Martha Burnt, Prairie, Hon, Helen Burnt Prairie, IL Y 12/15/1942 9th-Grayville Tec American Y
087 Ham'd SCUDELLA Anthony James Y 9038 S. Lowe Ave Chicago IL 18 07/30/1924 Chicago Sin Y M 11313 W Scudella, Tony Italy Sudella, Ann Italy Y Y 11/17/1942 10th-Scalm Y. Ctr American Y
087 Ham'd SCULLY Ernest Charles Y 23 03/21/1894 Mich Sin 12/13/1917 Y
087 Ham'd SCULLY Joe Y 247 - 156th St W. Hammond IL 21 03/11/1899 Illinois Mar Y M F3731 W Y 01/03/1921 Y
087 Ham'd SCURLOCK Ernest Milton Y 110 Warren St Calumet City IL 54 01/09/1888 Dean, Iowa Mar Y 3 M 6093 W Scurlock, Columbus Dean, IA Scurlock, Electa Dean, Iowa Scurlock, Laura Omaha, MO Y Y 08/18/1942 8th-Dean, Iowa American Y
087 Ham'd SCURLOCK Irwin Y 87 Doublas St 16 10/29/1905 MO Sin Y M F11323 W Y 07/07/1922 Y
087 Ham'd SCURLOCK Orron Y 21 Condit St 24 04/03/1899 Iowa Sin Y M F7828 W Y 10/22/1923 Y
087 Ham'd SCURLOCK Ruben Y 631 Ann St Hammond IN 23 11/18/1895 Iowa Mar 1 F9082 02/04/1919 Y
087 Ham'd SCURRAH Alfred G. Y LaSalle Hotel Hammond IN 27 10/20/1913 Virden, IL Mar Y 4 M 409 W Y 03/28/1941 9th Grade American Y
087 Ham'd SCYDYK Stany 22 Poland 09/05/1913 Y
087 Ham'd SCYPESKI Andrew 23 Buffalo, NY 11/12/1913 Y
087 Ham'd SCYPTA Frank Joseph Y 1033 Conkey St Hammond IN 32 05/29/1910 Chicago Mar Y 2 M 4114 W Scypta, John Poland Scypta, Loraine E. Chicago Y Y 06/16/1942 8th-Anderson, Chg Y
087 Ham'd SCYPTA Michael Andrew Y 1033 Conkey St Hammond IN 28 08/28/1913 Chicago Mar Y 2 M 4106 W Scypta, John Sikozyce, Pol Scypta, Estelle Chicago Y Y 07/08/1942 10th-SheldonTech American Y
087 Ham'd SCYZORYK Roman 567 Walter Ave Hammond IN 24 00/00/1888 Rus-Pol Mar 2 07/16/1912 Y
087 Ham'd SCZERWINSKI Felix 4927 Homerlee East Chicago IN 38 00/00/1878 Rus-Pol Mar 6 03/15/1916 Y
087 Ham'd SCZIGLAK Anne Elizabeth + + TOPALSKI Y 6118 Willard St Hammond IN 21 04/29/1921 Calumet City, IL Sin Y 1 F 11307 W Scziglak, Walter Poland Fiedzrowicz, Pauline US Topalski, Anthony Hammond, IN Y Y 02/18/1943 9th-T.F.H.S., CC American Y
087 Ham'd SCZIGLAK Walter Y 103 - 156th Pl W. Hammond IL 29 05/17/1888 Russia Mar 1 9564 11/21/1917 Y
087 Ham'd SCZYGIEL John Y 920 - 151st St. East Chicago IN 40 06/01/1883 Aus-Pol Mar 1st 4 M F1872 W Y 01/08/1924 Y
087 Ham'd SCZYPOSKI Wojcech Y 3 Florence St 32 00/00/1886 Russia Mar F1142 01/07/1919 Y
087 Ham'd SEABERG Stanley H. Y 6438 Euclid Ave Hammond IN 21 01/08/1920 Duluth, MN Sin Y M 6435 W Y 05/05/1941 11th grade American Y
087 Ham'd SEABOLT Bunyan B. Y 258 W. 150th St Harvey IL 39 03/11/1903 Union Co., GA Mar Y 2 M 7155 W Seabolt, Andrew J. N.C. Seabolt, Molly Ark Seabolt, Daisy Gainsville, GA Y Y 11/18/1942 6th-Gainsville,GA American Y
087 Ham'd SEABOLT Henry Ervin Y 258 W. 150th St Harvey IL 52 01/30/1889 Murphy, N.C. Mar Y 1 M 5020 W Seabolt, Andrew J. Murphy, NC Y 03/14/1942 8th-grade American Y
087 Ham'd SEABOLT Henry, Jr. Y 14901 Springfield Av Midlothian IL 33 02/22/1917 Chicago Mar Y M 67 W Seabolt, Henry E. N.C. Seabolt, Margaret Tenn Seabolt, Elaine Illinois Y 03/19/1951 11th-T.F., North American Y
087 Ham'd SEAL Gust Y 156 Co. House Hammond IN 21 01/27/1898 Illinois Sin F7434 02/14/1919 Y
087 Ham'd SEALS Curnel Vincent Y 4437 Sheffield Ave Hammond IN 28 09/12/1914 Etowah, Tenn Mar Y 3 M 1243 W Seals, Edward Walter Pikesville, TN Seals, Donnie Etowah, TN Y Y 03/10/1943 8th-Ooltwah,TN American Y
087 Ham'd SEALS Dale Bruce Y 15031 Page Ave Harvey IL 21 05/12/1921 Lowell, IN Sin Y M 6023 W Seals, Albert Seals, Mary Y 01/22/1943 8th-Henry Clay,Ch American Y
087 Ham'd SEALS Lish Y 119 Fayette St Hammond IN 24 03/06/1898 Tenn Sin Y M F10140 W Y 08/22/1922 Y
087 Ham'd SEALS Willie Lee Y 2338 W. 15th Ave Gary IN 24 06/22/1942 Houston, MS Sin Y M 2043 Y 09/09/1966 12th-Hayti, MO Y
087 Ham'd SEAMAN Anthony Y 215 - 154th Pl W. Hammond IL 31 08/26/1885 Germany Mar 3 C383 05/03/1917 Y
087 Ham'd SEAMAN August Peter Y 4932 Elm St Hammond IN 49 01/21/1894 Calumet City, IL Mar Y 6 M 11951 W Seaman, Frank Poland Seaman, Verna Poland Seaman, Stella Chicago Y 02/09/1943 8th-St.Andrew, CC American Y
087 Ham'd SEAMAN Charles E. Y 169 Clark St 40 07/29/1875 New York Wid Y 4 M F13840 W 01/03/1916 Y
087 Ham'd SEAMAN Harry Y 188 Plummer Ave. 20 04/27/1899 Illinois Sin Y M F10037 W Y 01/04/1920 Y
087 Ham'd SEAMAN Jacob John Y Lansing IL 24 10/03/1896 Illinois Mar Y M P2686 W Y 03/14/1921 Y
087 Ham'd SEAMAN John  + + CYMAN Y 510 Moss St Hammond IN 26 09/25/1902 Illinois Mar Y 1 M F11023 W Y 07/16/1929 Y
087 Ham'd SEAMAN Thomas Y 321 Hohman Ave Hammond IN 32 04/22/1897 Illinois Mar Y 1 M F4391 W Y 06/13/1929 Y
087 Ham'd SEAMAN Tony Y 231 - 153rd St W. Hammond IL 36 08/26/1885 Illinois Mar Y M F4227 W Y 06/19/1922 Y
087 Ham'd SEAMON Paul Y 4014 Deodar St Indiana Harbor IN 29 03/14/1914 Indiana Harbor, IN Mar Y 3 M 2505 W Seamon, John Yugo Seamon, Angelina Yugo Seamon, Dorothy Gary Y 04/27/1943 E.C. Wash HS Grad American Y
087 Ham'd SEANEY Harlin Y 445 Fields Ave Hammond IN 24 12/14/1904 Illinois Sin Y M P2335 W 10/31/1929 Y
087 Ham'd SEANEY Joseph A. Y 40 Carroll St Hammond IN 48 08/07/1894 West Point, IN Mar Y 5 M 12131 W Seaney, Samuel Flat Rock, IL Seaney, Viola Robinson, IL Y 02/22/1943 8th-CrawfordCo.IL American Y
087 Ham'd SEANEY Phoebe M. Y 903 Fields St Hammond IN 45 01/15/1897 Birds, IL Mar Y F 8195 W Seaney, O. C. Illinois Y 11/10/1942 Lawrenceville,IL American Y
087 Ham'd SEARCY Robert Layne Y 772 Pierce St Gary IN 32 10/31/1909 Birmingham, AL Mar Y 3 M 17710 W Searcy, Robert Tenn Searcy, Dicea? Searcy, Annie Ala Y 08/25/1942 Birmingham HS Gra American Y
087 Ham'd SEARFOSS James Melvin Y 6543 Monroe St Hammond IN 54 01/20/1888 Syracuse, IN Sin Y 1 M 15714 W Searfoss, Thomas Ohio Y 08/21/1942 10th-Syracuse,IN American Y
087 Ham'd SEARING William Eugene Y 275 Tyler Gary IN 20 02/07/1922 Universal, IN Mar Y 1 M 3428 W Searing, Chas. Edw. Terre Haute, IN Searing, Elizabeth Terre Haute, IN Searing, Frieda Clinton, IN Y 06/04/1942 8th-Universal, IN American Y
087 Ham'd SEARLE Cornelius B. Y 94 State St 24 11/01/1899 KY Sin Y M P124 W Y 01/11/1924 Y
087 Ham'd SEARLES Bert Byrom Y 155 Highland St Hammond IN 20 10/30/1899 Indiana Sin Y M F8232 W 08/11/1919 Y
087 Ham'd SEARLES Charles E. Y 310 Conkey St Hammond IN 39 04/01/1879 Indiana Sin Fge326 08/12/1918 Y
087 Ham'd SEARLES Ivan Frank Y 340 Sibley St Hammond IN 19 07/29/1901 Indiana Sin Y M Fge413 W Y 10/20/1920 Y
087 Ham'd SEARS Clyde Earl Y 4634 Calumet Ave 35 06/06/1906 Morgan Center, IA Mar Y 4 M 6202 W Sears, Ira Monroe Iowa Sears, Maud Iowa Y 05/19/1942 8th-Leon, IA American Y
087 Ham'd SEARS Daniel James Y 4606 Oak St Hammond IN 22 08/23/1927 KY Sin Y M 1035 W Sears, Henry KY Sears, Ethel KY Y 06/01/1950 6th-Danville, KY American Y
087 Ham'd SEARS Leo J. Y 517 Vine St Hammond IN 38 05/30/1913 Oolitic, IN Mar Y M 12628 W Sears, Nathan G. Bedford Co., IN Sears, Emma C. Bedford Co., IN Sears, Anna Mae Washington, PA Y 05/15/1952 TerreHaute HS Gra American Y
087 Ham'd SEARS Stanley O. Y 539 Madison St Gary IN 44 05/09/1898 Pekin, IN Mar Y 9 M 8332 W Sears, John Palmyra, IN McKoren?, Carrie Greenville, IN Coe, Olive M. Pekin, IN Y 08/13/1942 2 Yrs Iowa St Col American Y
087 Ham'd SEARS William G. 14 Ridge Dr Decatur IL 33 02/02/1931 Mar Y 4 M Salary 01/18/1965 Y
087 Ham'd SEAT Herbert L. Y 3643 Lincoln St Gary IN 40 11/10/1900 Hayward, WI Mar Y 1 M 4535 W Y 04/14/1941 2 Yrs College American Y
087 Ham'd SEATON Fred Newman Y 406 Chicago St 22 09/24/1918 Forrest City, Ark Mar Y 1 M 8726 W Seaton, Fred C. Oshkosh, WI Seaton, Mae L. Forrest City,AR Seaton, Frances H. Forrest City,AR Y 08/09/1941 Forrest City Grad American Y
087 Ham'd SEATON Harry Alvin Y 1757 E. 67th St Chicago IL 52 02/14/1890 KY Mar Y 1 M 11308 W Seaton, Martha KY Seaton, Margaret KY Y 04/13/1942 10th-Hardinsburg, American Y
087 Ham'd SEATS Garland R. Y 432 Truman St Hammond IN 27 03/13/1920 Nortonville, KY Sin Y M 10236 W Seats, Roham Nortonville, KY Hawkins, ???????? Nortonville, KY Y 08/11/1947 8th-Harrisburg,IL American Y
087 Ham'd SEAVERS George Tomas Y 5724 Calumet Ave 27 08/11/1914 Boonville, IN Mar Y 1 M 2865 W Seavers, George O. Boonville, IN Seavers, Dolye M. Boonville, IN Seavers, Martha A. Y 08/13/1941 8th-Evansville,IN American Y
087 Ham'd SEAWOOD Hosie Y 2408 Conn. St Gary IN 31 10/10/1916 Miss Mar Y M 12118 B Seawood, Wesly? Miss Seawood, Lucy Miss Seawood, Esther Illinois Y 06/28/1948 6th-Sikeston, MO American Y
087 Ham'd SEAY William Rhodes Y 6431 Cresent Pl Hammond IN 43 06/21/1898 Louisville, PA Mar Y 1 M 16738 W Seay, Henry Macon, GA Seay, Martha Macon, GA Seay, Sophia Terre Haute, IN Y Y 03/28/1942 8th-Jacksonville, American Y
087 Ham'd SEBACK Joe 14 Austria 07/18/1914 Y
087 Ham'd SEBACK John 40 05/15/1876 Austria Mar 4 F4228 02/29/1916 Y
087 Ham'd SEBASTIAN Ella Maye + + DOWNEY Y 1526 Fischrupp Whiting IN 24 10/06/1918 Lesterville, MO Mar Y 1 F Salary W Downey, Clarnece R. Kansas City, KS Downey, Clara L. Lestervillel,MO Sebastian, John Hammond, IN Y 01/11/1943 11th-Grif.Frankli American Y
087 Ham'd SEBASTIAN John Y 1526 Fischrupp Whiting IN 25 02/04/1918 Hammond, IN Mar Y M 52 W Sebatian, Michael Germany Sebastian, Elizabeth Hungary Sebastian, Ella Maye Missouri Y Y 03/04/1943 1.5 Yrs-KY Univ American Y
087 Ham'd SEBASTIAN John Y 469 Logan St 32 00/00/1884 Austria Mar 2 Fg122 05/08/1917 Y
087 Ham'd SEBASTIAN Louis Barney Y 18261 Walter St Lansing IL 07/02/1892 Chicago Mar Y 1 M 10306 W Sebastion, James Chicago Sebastian, Francis Penna Y 06/10/1942 7th-Douglas-CC American Y
087 Ham'd SEBASTIAN Yerly Y 497 State St 23 01/02/1894 Illinois Mar 2 C4941 12/20/1917 Y
087 Ham'd SEBELA Anna Y 30 03/00/1895 Aus-Hung Mar 2 F Y 06/13/1925 Y
087 Ham'd SEBELA Charles Y 700 Summer St Hammond IN 39 05/15/1886 Austria Mar 3 M Fge592 Y 07/06/1925 Y
087 Ham'd SEBELLA Michael Robert Y 2033-1/2 Fairview East Gary IN 18 04/25/1957 New Jersey Sin Y M 4552 Y 04/09/1976 12th-River Forest Y
087 Ham'd SEBENSKY John 26 Poland 05/04/1915 Y
087 Ham'd SEBERGER Fred Ed Y R. R. #2, Box 355 Gary IN 20 03/28/1927 Gary, IN Sin Y M 525 W Seberger, Fred Griffith, IN Seberger, Anna Griffith, IN Y 01/21/1948 10th-Gary H.Mann American Y
087 Ham'd SEBERGER Matthias J. Y P.O. Box 105 Schererville IN 40 02/25/1901 Schererville, IN Mar Y 2 M 6060 W Y 04/19/1941 1/2 Year H.S. American Y
087 Ham'd SEBESAN Nick Y 81 Co. House Hammond IN 27 00/00/1889 Aus-Hun Mar 2 10/30/1916 Y
087 Ham'd SEBESON Damian Y 208 Co. House Hammond IN 35 04/29/1883 Hungary Sin 1st Fge34 10/07/1918 Y
087 Ham'd SEBESTEN Miklos Y 15th St S. Hammond IN 36 10/25/1878 Hungary Mar 1st 4 M P549 08/14/1916 Y
087 Ham'd SEBESTYEN Alex Y 1094 Columbia Ave Hammond IN 28 11/13/1887 Hungary Mar 1st 5 M 12025 W 04/26/1916 Common School Y
087 Ham'd SEBESTYEN Donald Erich Y 5539 Claude Hammond IN 21 09/25/1949 Hammond, IN Sin M 3677 Y 07/01/1971 11th-Bishop Noll Y
087 Ham'd SEBESTYEN James Y 1116 Merrill Hammond IN 27 09/18/1913 Hammond, IN Div Y 2 M 1108 W Y 04/21/1941 Y
087 Ham'd SEBETICH Olga Y 2535 White Oak Ave Whiting IN 24 05/04/1918 Gary, IN Sin Y 1 F 2220 W Sebetich, Theresa Yugo Y 11/27/1942 8th-Decatur, MI American Y
087 Ham'd SEBO George 3169 Connel St Joliet IL 39 00/00/1877 Austria Mar 1 F14000 07/14/1916 Y
087 Ham'd SEBO Steve Y 1100 Columbia Hammond IN 24 07/03/1898 Aus-Hun Sin M F9807 W Y 08/11/1922 Y
087 Ham'd SEBOCK Joe Y 154 Co. House Hammond IN 16 03/17/1900 Penn. Sin F1796 02/02/1916 Y
087 Ham'd SEBREE Howard Bailey Y 559 Conn. St Gary IN 23 10/21/1895 VA Sin F77 12/16/1918 Y
087 Ham'd SEBRIGHT Pearl Dora  + + PARROTT Y 5710 Hohman Hammond IN 42 04/07/1902 Laurence Co., IL Sin Y F 13692 W Sebright, King Illinois Sebright, Drusy Parrott, Charles Illinois Y Y 06/28/1944 8th-Leech Sch American Y
087 Ham'd SECH Andrew Y 315 State Line W. Hammond IL 18 02/14/1900 Indiana Sin 857 04/18/1918 Y
087 Ham'd SECHA Maik 39 Russia 10/06/1914 Y
087 Ham'd SECHOK John Y 1100 Columbia Hammond IN 19 01/10/1903 Penna Sin M F10622 Y 09/30/1922 Y
087 Ham'd SECHREST George Love Y 51 Webb St Hammond IN 45 01/06/1896 Richland Co., IL Mar Y 1 M 11323 W Sechrest, Henry A. KY Hoh, Nettie Ohio Sechrest, Anna Illinois Y Y 08/07/1941 11th-St.Francisvi American Y
087 Ham'd SECHREST Jack Reid Y 7218 W. 25th Gary IN 23 04/14/1943 Robinson, IL Mar Y 1 M 2101 Y 09/22/1966 8th-Calumet JrH Y
087 Ham'd SECHREST Orval E. Y 1332 Hirsch Blvd Calumet City IL 21 06/29/1906 Illinois Mar Y 1 M F584 W Y 06/11/1929 Y
087 Ham'd SECREST Aldrich L. Y 421 Logan Hammond IN 21 01/01/1902 Illinois Mar Y 1 M P208 W Y 07/30/1923 Y
087 Ham'd SECVIAR John Leon Y 3432 Block Ave East Chicago IN 23 04/11/1919 Aurora, IL Mar Y 1 M 10301 W Secviar, Florence Aus-Hun Secviar, Julia Pitts., PA Y Y 09/05/1942 10th-EC Wash HS American Y
087 Ham'd SECVIAR John Robert Y 1546 Hoffman Hammond IN 29 12/18/1948 East Chicago, IN Mar Y 5 M 5063 Y 06/12/1978 1 Yr-Vincennes Un Y
087 Ham'd SEDAM Leeland S Y 735 Walter Hammond IN 21 09/23/1901 Indiana Sin Y 2 M F12933 W Y 03/21/1923 Y
087 Ham'd SEDDELMEYER Calvin M. Y 711 - 173rd St Hammond IN 34 07/16/1908 Elnora, IN Mar Y 4 M 8951 W Seddlemeyer, L. R. Indiana Seddelmeyer, Sarrah Indiana Y Y 06/08/1942 5 Yrs Ind. State American Y
087 Ham'd SEDDELMEYER Everett Evans Y 711 - 173rd St Hammond IN 24 09/04/1917 Daviess Co., IN Sin Y M 9819 W Seddlemeyer, L. R. Indiana Seddelmeyer, Sarrah Indiana Y 03/13/1942 Elnora,IN HS Grad American Y
087 Ham'd SEDIK Harry A. Y 234 W. 15th Pl Chgo Heights IL 18 07/20/1924 Chicago Heights, IL Sin Y M 300 W Y 07/28/1942 12th Grade American Y
087 Ham'd SEDLACEK Emil Y 23 State St 18 09/02/1900 Wisc Sin F9805 11/12/1918 Y
087 Ham'd SEDLACEK James Winslow Y 23 E. State St 20 08/11/1898 Illinois Sin Fge465 11/21/1918 Y
087 Ham'd SEDLACEK Joe Y 23 E. State St 17 10/23/1900 Wisc Sn Y F10571 W 10/29/1918 Y
087 Ham'd SEDLACEK John Joseph Y 2401 Hart St Dyer IN 21 06/29/1927 Illinois Mar Y M 543 W Heine, Louis Heine, Mary Chgo Heights Sedlacek, Lois Dyer, IN Y Y 07/02/1948 10th-Bloom Twp,IL American Y
087 Ham'd SEDLACEK Steve Y 377 Hamilton St 31 04/25/1888 Aus Sin 1st M F4928 W 06/25/1919 Y
087 Ham'd SEDLAK Steve Y 3605 E. 102nd St S. Chicago IL 35 08/20/1880 Aus Mar 2nd 6 M F4013 W Y 04/28/1916 Y
087 Ham'd SEDLAR Josef Y 1529 Virginia St Gary IN 35 02/02/1888 Bohemia Mar 1st 2 M F631 W Y 05/14/1923 Y
087 Ham'd SEDLOUSKI Jim Y 3602 Cedar St Indiana Harbor IN 40 00/00/1878 Russia Sin M F11508 W 03/20/1919 Y
087 Ham'd SEDMAJOR Pete (Pit) Y 4853 Homerlee East Chicago IN 42 04/15/1882 Aus-Pol Mar 1st 7 M Fge800 W Y 05/14/1924 Y
087 Ham'd SEDOR John Y 438 - 121st St Whiting IN 38 09/03/1891 Czech Mar 1st 3 M F4200 W Y 10/17/1929 Y
087 Ham'd SEDOR Mary Jane Y 1221 - 172nd St Hammond IN 18 09/22/1923 Whiting Sin Y F Salary W Sedor, John Czech Sedor, Mary Czech Y 03/29/1943 Hamd Tech Grad American Y
087 Ham'd SEDOR Mike Y 462 Morris Ave 22 06/16/1903 New York Sin Y M P4613 W Y 05/08/1926 Y
087 Ham'd SEDORENKO Wasil Y 25 C o. House Hammond IN 23 00/00/1894 Russia 01/04/1916 Y
087 Ham'd SEE Albert 20 Hungary 01/02/1914 Y
087 Ham'd SEE Ellis L. Y 989 Wallace Rd Hammond IN 41 11/22/1882 Illinois Sin Y M F509 W Y 03/20/1924 Y
087 Ham'd SEEBOHOR Anton Y 543 Kenwood Ave 43 01/17/1886 Austria Mar 2nd 4 M F14013 W Y 05/15/1929 Y
087 Ham'd SEED Woodrow Franklin Y Flossmore Trailer Ca Highland IN 25 02/24/1917 Lawrence Co., IL Mar Y 2 M 3266 W Seed, Agatha Bridgeport, IL Y 08/28/1942 10th-Bridgeport, American Y
087 Ham'd SEEFELD Emil 22 Wisc 10/20/1913 Y
087 Ham'd SEEGERS Everett Frederick Y Dyer IN 20 02/23/1922 Dyer, IN Sin Y M 8303 W Seegers, Harry St.John Twp.,IN Seegers, Helen Dyer, IN Y 06/17/1942 2 Yrs-Elmhurst Co American Y
087 Ham'd SEEGERS Norman Willis Y 145 N. Grant Crown Point IN 19 06/27/1923 Crown Point, IN Sin Y M 9837 W Seegers, Ralph Crown Point, IN Crown Point, IN Y 07/25/1942 CP HS Grad American Y
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087 Ham'd SEEGERS Raymond Y 336 Sibley St 21 10/02/1902 Indiana Sin Y M F6216 W Y 12/13/1923 Y
087 Ham'd SEEHAHN Jan 45 Sweden 10/16/1914 Y
087 Ham'd SEEHAUSEN Albert E. Y 309 Sibley St 22 02/11/1895 Indiana Sin Y M P4215 02/13/1917 Y
087 Ham'd SEEHAUSEN Emil Y 29 Gordon St W. Hammond IL 19 11/19/1897 Illinois Sin 362 06/11/1917 Y
087 Ham'd SEEHAUSEN Willilam Henry Y 701 Oakley St 17 08/14/1901 Indiana Sin Fge292 12/26/1918 Y
087 Ham'd SEEKULIT Dusan Y 50 Co. House Hammond IN 53 03/15/1865 Hung Mar 1st 4 F865 06/17/1918 Y
087 Ham'd SEELEY Edith Y 15 - 155th Pl W. Hammond IL 26 08/05/1902 Chicago Mar Y 1 F Y 08/00/1923 Y
087 Ham'd SEELEY John Y 119 Fayette Hammond IN 39 04/16/1886 Penna Div Y M F6531 W Y 09/16/1925 Y
087 Ham'd SEELY George E. Y 382 N. Arero? Chicago IL 36 08/06/1882 Illinois Mar Y 3 M OD3839 Y 05/07/1918 Y
087 Ham'd SEELY Ray Y 12 Elizabeth St Hammond IN 65 05/10/1876 Guthrie Co., IA Mar Y 1 M 8745 W Seely Ada J. US Y 03/12/1942 3 Yrs College American Y
087 Ham'd SEELY William Otis Y 108 Condit St 31 03/24/1886 Illinois Mar Y 1 M 2915 W 09/17/1917 Y
087 Ham'd SEEMAN Henry Y Ridge Road 23 08/14/1890 Holland Mar 1 M 4769 05/29/1914 Y
087 Ham'd SEENLOFF Bogow 35 Macedonia 11/09/1913 Y
087 Ham'd SEERY Paul John Y 8012 Vernon Ave Chicago IL 44 06/30/1897 Chicago Wid Y 1 M 6054 W Seery, ThomasBernard Chicago Seery, Jane Ahern Chicago Seery, Segne Anderson Chicago Y 04/04/1942 10th-Englewood American Y
087 Ham'd SEESTADT Arthur Frank Y 514 Michigan Ave 14 04/17/1903 Indiana Sin 345 06/07/1917 Y
087 Ham'd SEESTADT Theodore Y 514 Michigan Ave 39 12/29/1877 Germany Wid 3 C323 04/03/1917 Y
087 Ham'd SEETTOR Leo Y 268 Plummer Ave 34 09/07/1892 Indiana Mar Y 2 M F3933 W Y 06/25/1927 Y
087 Ham'd SEEVERS Albert Leroy Y 1548 Jefferson Ave Gary IN 18 03/14/1924 Ypsilanti, MI Sin Y M 8226 B Seevers, John Sherma Chatham, Ont Seevers, Isabell Chatham, Ont Y 09/28/1942 8th-Saginaw, MI American Y
087 Ham'd SEFF Ralph Robert Y 7844 S. Union Ave Chicago IL 37 12/31/1904 Chicago Mar Y 5 M 14197 W Seff, Anna Chicago Y Y 02/18/1942 7th-Yale, Chgo American Y
087 Ham'd SEFFENS Oliver R. Y 6242 St. Lawrence Av Chicago IL 38 01/26/1880 W. VA Mar Y 3 M F13975 07/01/1918 Y
087 Ham'd SEFKOVICH Amelia Y 22 06/29/1903 Servia Sin 1st F 02/05/1926 Y
087 Ham'd SEGALLY Frank Bob Y 676 Hohman Ave Hammond IN 30 11/09/1889 Italy Mar 2nd 3 M 17759 W 11/12/1919 Y
087 Ham'd SEGALLY Josephine + + STANDERSKI Y 933 Morris Hammond IN 21 03/16/1903 Chicago Mar Y 2 F W Standerski, Anthony Europe Standerski, Rosalie Europe Segally, Frank Italy Y Y 01/22/1925 10th-Hamd High American Y
087 Ham'd SEGALLY Robert Frank   * Y 933 Morris Hammond IN 18 06/30/1924 Hammond, IN Sin Y M 10215 W Segally, Frank Italy Segally, Josephine Hammond, IN Y Y 07/01/1942 Hamd High/Tech American Y
087 Ham'd SEGALLY Victor V. Y 933 Morris Hammond IN 24 02/15/1922 Hammond, IN Sin Y M 12623 W Segally, Frank Italy Segally, Josephine Hammond, IN Y Y 03/25/1941 Hamd Grad American Y
087 Ham'd SEGANFREDDO John C. Y 460 Morton Ave Hammond IN 22 06/29/1903 Illinois Mar Y M F7742 W Y 09/15/1925 Y
087 Ham'd SEGANFREDDO Mary Ann  + + SALCZYNSKI Y 928 Conkey St Hammond IN 37 01/08/1905 McKees Rocks, PA Div Y 1 F 9714 W Salezynski, Anton Poland Grabanowski, Val Poland Y Y 12/11/1942 6th-St. Mary's,Ha American Y
087 Ham'd SEGARS James Alexander, Jr. Y 1143 Fields St Hammond IN 42 05/19/1906 Ala Wid Y 3 M 1654 W Segars, Alexander, S Hartselle, Al Savage, Nancy Birmingham,AL Thompson, Ethel Hartselle, Al Y 03/29/1949 9th-Cullman, AL American Y
087 Ham'd SEGARS Johnny Joe Y 4328 Dearborn Hammond IN 19 03/11/1958 Hammond, IN Sin Y M 4856 Y 09/13/1977 12th-Hamd Tech Y
087 Ham'd SEGDITSAS Themistocles Y 115 Sibley 31 10/16/1890 Greece Sin M F12240 W 08/16/1922 10th Grade Y
087 Ham'd SEGEL Joe 45 Hungary 11/17/1911 Y
087 Ham'd SEGIEL Frank Y 4918 Northcote Ave East Chicago IN 49 10/25/1873 Aus-Pol Mar 5 M F12902 W Y 08/01/1923 Y
087 Ham'd SEGLIN Ben Y 4704 N. Troy St Chicago IL 42 09/22/1899 NYC, NY Mar Y 4 M 7907 W Reglin, Max Russia Y 11/27/1941 1 Yr-John Marshal American Y
087 Ham'd SEGLIN Robbert V. Lawrence Y 6614 Meadow Lane Hammond IN 20 12/26/1943 Grand Rapids, MI Sin Y M 8691 W Seglin, Jack Marshal NY, NY Seglin, Fannie Grand Rapids, M Y 10/02/1944 5 Yrs College American Y
087 Ham'd SEGO Leo Y 4918 Northcote Ave East Chicago IN 35 04/21/1888 Austria Sin 1st M F1012 W Y 11/05/1923 Y
087 Ham'd SEGOVIA Abraham Y Box 9 Schneider IN 30 02/12/1947 East Chicago, IN Mar Y 3 M 4825 Y 09/08/1977 12th-Morocco,IN Y
087 Ham'd SEGUONIS George Y 125 Ogden St 36 00/00/1888 Greece Sin 1st M F12232 W Y 12/15/1924 Y
087 Ham'd SEGUR Steve (Stif) Y 15 Co. House Hammond IN 25 00/00/1891 Austria Sin 04/05/1916 Y
087 Ham'd SEI John Y Col. Hotel 39 06/12/1884 Austria Mar 1st 3 M F6118 W Y 07/18/1923 Y
087 Ham'd SEIBERT Nye Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 47 02/21/1882 Indiana Sin Y M F4091 W Y 10/11/1929 Y
087 Ham'd SEIBOLD Roland Elser Y Morton Hotel Hammond IN 20 11/14/1898 Uta Sin F160 11/22/1918 Y
087 Ham'd SEIDA August Y 8019 Manistee St S. Chicago IL 38 03/15/1882 Mich Mar Y 4 M P2772 W Y 04/19/1921 Y
087 Ham'd SEIDA Tom 20 Poland 11/29/1913 Y
087 Ham'd SEIDEK Walentine Y 5030 Forsythe Ave East Chicago IN 32 00/00/1884 Austria Mar 2 09/11/1916 Y
087 Ham'd SEIDENBECKER Albert Y 784 Calumet 48 08/25/1871 Ohio Mar Y 4 M F171 W 10/27/1919 Y
087 Ham'd SEIDENBECKER Albert F. Y 784 Calumet 16 12/10/1905 Illinois Sin Y 6 M FGE160 W Y 10/13/1922 Y
087 Ham'd SEIDENBECKER Fred Swinford Y 784 Calumet 18 01/18/1900 Illinois Sin F9008 06/04/1918 Y
087 Ham'd SEIDENBECKER Theodore Y 508 Becker St Hammond IN 19 09/08/1908 Illinois Sin Y M F7755 Y 06/12/1928 Y
087 Ham'd SEIDENBECKER Walter L. Y 504 Becker St 18 01/04/1902 Illinois Sin Y M P3945 W Y 11/01/1920 Y
087 Ham'd SEIDER Peter Y 18th St & Columbia S. Hammond IN 25 00/00/1895 Hungary Mar 1 M F1845 W 01/11/1921 Y
087 Ham'd SEIFERT George Y 401 Adams St Gary IN 25 10/28/1897 Penna Sin Y M F13678 W Y 11/24/1922 Y
087 Ham'd SEIFERT Harold Blair Y 1008 - 144th St East Chicago IN 34 02/25/1907 Vigo Co., IN Mar Y 2 M 3839 W Seifert, Bert A. Indiana Seifert, P. L. Indiana Indiana Y 02/12/1942 2 Yrs-Purdue Un American Y
087 Ham'd SEIFERT James Luther Y 4821 Ash Ave Hammond IN 33 12/17/1908 Jasonville, IN Mar Y 5 M 6212 W Seifert, Mathew Ever Elnora, IN Dawson, Sarah Viola Lyons, IN Seifert, Doris Terre Haute, IN Y 01/26/1942 10th-Bruceville,I American Y
087 Ham'd SEIFERT Robert Eugene Y 724 Willow Court Hammond IN 20 04/01/1928 Lawrenceville, IL Sin Y M 3719 W Seifert, Everett Elnora, IN Dawson, Sarah Viola Lyons, IN Y Y 11/04/1948 Jasonville HS Gra American Y
087 Ham'd SEIFERT William Earl Y 910 Hoffman St Hammond IN 22 07/31/1920 Jasonville, IN Mar Y 2 M 10323 W Seifert, Everett Elnora, IN Dawson, Sarah Viola Lyons, IN Seifert, Lovenia Altoona, PA Y 04/02/1943 Lawrenceville Gra American Y
087 Ham'd SEIGEL Edith Betty  + + KAPLAN Y 7419 Monroe Hammond IN 42 10/13/1908 Hammond, IN Mar Y F Salary W Kaplan, Sol Latvia Seigel, Harry Philadelphia, PA Y 09/25/1951 Hamd High Grad American Y
087 Ham'd SEIGEN Tony 24 Rus-Pol 07/13/1914 Y
087 Ham'd SEIKO Harry Y 472 Ames Hammond IN 35 00/00/1882 Russia Mar 3 F7407 01/17/1918 Y
087 Ham'd SEILER Hubert Edward Y 4822 Ash Ave Hammond IN 27 06/30/1915 Olney, IL Mar Y 4 M 835 W Seiler, John Olney, IL Seiler, Emma Olney, IL Y Y 09/19/1942 8th-St.Jos.,Olney American Y
087 Ham'd SEILS Otto Henry Edward Y 526 Wilcox St Hammond IN 26 10/03/1891 Illinois Mar Y 2 M F9225 12/24/1918 Y
087 Ham'd SEIM Arne Y 7048 S. Morgan St Chicago IL 54 12/05/1885 Norway Mar Y 2 M 15742 W Seim, Carl Seim, Norway Kjenes, Sophi Seim, Norway Seim, Clara Birkeland Rochelle, IL Y Y 11/23/1942 9th-Seim,Norway Y
087 Ham'd SEIM Arne Bernard Y 4022 Cameron St Hammond IN 18 08/04/1923 Gary, IN Sin Y 2P M 3823 W Seim, Arne Carl Norway Birkeland, Clara Rochelle, IL Y 05/16/1941 Parker HS Grad American Y
087 Ham'd SEIM Conrad R. Y 4022 Cameron St Hammond IN 27 03/07/1914 Chicago Mar Y 1 M 56 W Y 04/21/1941 H.S. Grad American Y
087 Ham'd SEIMAN George W. Y 1108 Columbia Hammond IN 37 04/27/1888 Penna Mar Y 1 M F8302 W Y 08/18/1925 Y
087 Ham'd SEINEN Teddy 18 Chicago 07/15/1914 Y
087 Ham'd SEINER Emil Chester Y 14343 Campbell Posen IL 20 11/15/1921 Harvey, IL Mar Y 2 M 14502 W Seiner, Victoria Poland Seiner, Lorraine Posen, IL Y 09/15/1942 8th-St. Susana American Y
087 Ham'd SEINER Teddy Y 4810 Homerlee East Chicago IN 22 06/25/1894 Illinois Sin 08/14/1916 Y
087 Ham'd SEINESKY Felix 31 Russia 09/09/1915 Y
087 Ham'd SEINKOUSKAS Frank Y 5002 Olcott Ave East Chicago IN 30 11/01/1894 Litho Mar 2nd 1 M F4226 W Y 03/30/1925 Y
087 Ham'd SEITNATER Leo Y 660 Douglas Ave 20 11/26/1904 Ohio Mar Y 1 M P2114 W Y 08/03/1925 Y
087 Ham'd SEITZ Darrell Gene Y 1309 N. Wood Griffith IN 26 02/07/1949 Indiana Mar Y 2 M 4555 Y 04/09/1976 10th-Hamd Tech Y
087 Ham'd SEITZ George B. Y 612 Truman Ave Hammond IN 32 05/05/1883 Ohio Mar Y 1 M F1092 04/16/1916 Y
087 Ham'd SEITZ Raymond Y 612 Truman Ave Hammond IN 22 00/00/1892 Auglacze Co., OH Sin 09/11/1915 Y
087 Ham'd SEITZINGER Charles Edward Y 16104 Cline Lowell IN 18 08/21/1954 Hammond, iN Sin Y M 4107 Y 08/16/1973 11th-Lowell HS Y
087 Ham'd SEITZINGER Dick D. Y 421 Marshall St Gary IN 21 02/23/1920 Lawrenceville, IL Sin Y M 5456 W Y 04/22/1941 H. S. Grad American Y
087 Ham'd SEJDA Leon + + SEYDA 511 Field Ave Hammond IN 38 00/00/1878 Poland Mar 2 12/20/1915 Y
087 Ham'd SEJDA Stanley 37 Poland 09/13/1915 Y
087 Ham'd SEJNER Nicholas Y Liberty Restaurant E. Hammond IN 38 06/10/1883 Hungary Mar 1 M F8017 Y 12/01/1921 Y
087 Ham'd SEKALICH Vasil 13 Co. House Hammond IN 40 12/27/1877 Hungary Mar 1 Fge451 11/19/1917 Y
087 Ham'd SEKELA Wash Y 57 Co. House Hammond IN 26 01/01/1898 Virginia Mar 1 M F3913 W Y 04/25/1924 Y
087 Ham'd SEKELLO John Y 215 Co House Hammond IN 21 10/14/1892 Austria 04/17/1914 Y
087 Ham'd SEKEMA Neil Y Munster IN 19 12/05/1903 Illinois Sin Y M F4552 W Y 12/20/1922 Y
087 Ham'd SEKEMA Paul Y Highland IN 27 01/22/1894 Illinois Mar Y 2 M P2666 W Y 05/19/1921 Y
087 Ham'd SEKERICH George Y 571 Morton Hammond IN 28 00/00/1889 Russia Mar 1 225 10/30/1917 Y
087 Ham'd SEKOFF Pete 496 Morton Hammond IN 33 00/00/1884 Bulg Mar 3 41 11/12/1917 Y
087 Ham'd SEKOPET Mike Y 1163 Summer St Hammond IN 28 00/00/1889 Austria Mar 12609 11/06/1917 Y
087 Ham'd SEKSTER Walter Y 1250 Holt Ave Chicago IL 26 00/00/1890 Poland Mar 1 09/12/1916 Y
087 Ham'd SEKULA Robert V. Y 8819 Prairie Ave Highland IN 31 12/04/1933 Calumet City, IL Mar Y 3 M 1334 W Y 06/24/1965 W.New Mex Col American Y
087 Ham'd SEKULA Stanislaw 35 Poland 01/19/1914 Y
087 Ham'd SEKULA Thomas Y 31 02/20/1898 Yugo Sin 2nd M F4474 W Y 12/26/1929 Y
087 Ham'd SEKULICH Sam Y 77 Co. House Hammond IN 48 00/00/1869 Austria Mar 4 440 12/07/1917 Y
087 Ham'd SEKULICH Stevan Y 648 Cherry St Hammond IN 31 12/20/1935 Yugo Mar 1 2461 Y 12/28/1966 8 Yrs.-Yugo Y
087 Ham'd SEKULITZ Dusan Y 1049 Adams St Gary IN 34 10/21/1883 Hung Mar 1st 2 F839 07/29/1918 Y
087 Ham'd SEL Andras Y 659 Summer St Hammond IN 47 00/00/1876 Austria Mar 1st 3 M F8200 W Y 10/12/1923 Y
087 Ham'd SELAN John Y 26 00/00/1892 Austria Sin F146 03/18/1918 Y
087 Ham'd SELBY J. B. Y 31 Carroll St Hammond IN 28 10/14/1924 Mar M 1011 W Y 09/17/1953 7th-Rodessa,LA Y
087 Ham'd SELEAGYI Joseph Y 1944 W. 10th Pl Gary IN 34 01/18/1909 Wheeling, WV Mar Y 1 M 9807 W Seleagyi, Joe Aus-Hung Seleagyi, Emma Aus-Hung Seleagyi, Helen Port Vue, PA Y 06/03/1943 8th-McKeesport,PA American Y
087 Ham'd SELENTI George Y 97 Co. House Hammond IN 58 00/00/1864 Austria Wid 2nd M F11803 W Y 04/02/1923 Y
087 Ham'd SELF Alva Marion Y 485 Truman Blvd Hammond IN 48 01/19/1899 Lock?, Ark Mar Y M 3908 W Self, Lucretia Y 11/03/1947 Common School American Y
087 Ham'd SELF Arthur Y 5114 Wabash Ave Chicago IL 32 10/18/1896 Tenn Sin Y M F4382 B Y 06/12/1929 Y
087 Ham'd SELF Geraldine + + HILT Y 2637 - 162nd Pl Hammond IN 37 06/21/1907 Birmingham, AL Sin Y 0 F 12718 W Self, John Alabama Kennedy, Berlie Alabama Y 07/03/1944 8th-Grade American Y
087 Ham'd SELIDE Looy Y 48 Co. House Hammond IN 32 10/25/1885 Hungary Mar 1st 1 696 05/17/1917 Y
087 Ham'd SELIGER Charles 21 Illinois 01/14/1915 Y
087 Ham'd SELIGER Frank 23 Chicago 11/14/1914 Y
087 Ham'd SELIGMAN Jessie Margaret  + + BYERS Y 547 Cherry St Hammond IN 29 04/29/1913 Sedley, IN Mar Y F 8114 W Byers, Steve Joseph Illinois Byers, Margaret Indiana Seligman, Lynn New York Y 01/07/1944 10th-Wheeler, IN Y
087 Ham'd SELINE Nels John Y 1022 Calumet Ave 43 02/03/1879 Neb Wid Y 1 M F13206 W Y 01/03/1923 Y
087 Ham'd SELINGER Anthony Y 420 Merrill Ave Hammond IN 30 08/30/1890 Bohemia Mar 2nd 2 M P4605 W Y 02/08/1921 Y
087 Ham'd SELJAN Anna  + + ZARVIS Y 1274 Summer St Hammond IN 25 07/29/1917 Hammond, IN Sin Y F 6430 W Seljan, Valentine Yugo Seljan, Josephine Yugo Zarvis, Adam Greece Y 12/17/1943 8th-Hamd Maywood American Y
087 Ham'd SELJAN Josep Y 14 Co. House Hammond IN 32 00/00/1883 Austria Mar 2 P36 08/05/1915 Y
087 Ham'd SELJAN Josyr 28 Croatia 10/04/1912 Y
087 Ham'd SELJAN Majk 18 Croatia 09/30/1912 Y
087 Ham'd SELJAN Richard Y 1231 - 169th St Hammond IN 20 10/29/1927 Hammond, IN Sin Y M 8076 W Seljan, Valentine Yugo Yugo Y 11/18/1947 10th-Hamd Tech American Y
087 Ham'd SELJAN Steve Mike Y 1231 - 169th St Hammond IN 18 09/14/1924 Hammond, IN Sin Y M 7499 W Seljan, Valentine Yugo Seljan, Josephine Yugo Y Y 01/29/1943 Hamd Tech Grad American Y
087 Ham'd SELJAN Valentine Y 04/01/1930 Y
087 Ham'd SELKE Edward Herman Y 630 Ingraham Ave Calumet City IL 32 01/06/1895 Illinois Mar Y 2 M F13207 W Y 01/31/1927 Y
087 Ham'd SELKE Otto Herman Y 646 Price St Calumet City IL 27 11/15/1899 Illinois Mar Y 2 M F13203 W Y 02/03/1927 Y
087 Ham'd SELLBERG Edward Lee Roy  * Y 5016 Olcott Ave East Chicago IN 37 09/17/1904 Burdick, KS Mar Y 1 M 54 W Sellberg, Marian Lowell, IN Y 02/03/1942 10th-EC McKinley American Y
087 Ham'd SELLBERG Ronald P. 5900 W. 41st Ave Gary IN 29 05/23/1945 East Chicago, IN Mar Y M Salary 04/28/1975 Y
087 Ham'd SELLEMAN Mitro Y 58 Co. House Hammond IN 30 10/08/1890 Austria Sin 1 M F7437 W Y 03/25/1921 Y
087 Ham'd SELLERS Elmer Laverne Y 1527 Myrtle Ave Whiting IN 38 04/13/1903 Fairfield, IL Mar Y 5 M 7030 W Sellers, Elmer Fairfield, IL Sellers, Ida M. Illinois Sellers, Thelma Barnhill, IL Y 06/02/1942 8th-Fairfield, IL American Y
087 Ham'd SELLERS Jacob Oscar Y 571 Douglas W. Hammond IL 30 07/18/1888 Indiana Mar Y 1 124 10/06/1919 Y
087 Ham'd SELLERS Raleigh T. Y 356 Calumet Ave 21 04/09/1903 Indiana Mar Y 1 M F4153 W Y 06/13/1924 Y
087 Ham'd SELLERS Thelma H. Y 1516 - 169th St Hammond IN 35 01/25/1908 Barnhill, IL Mar Y F 9940 W Sellers, Elmer Fairfield, IL Y Y 07/13/1943 8th-Fairfield, IL American Y
087 Ham'd SELLERS Willis C. Y 451 Indiana Ave 26 11/06/1892 Illinois Mar F1132 01/28/1919 Y
087 Ham'd SELLEY Alex Y 1550 E. 93rd St Chicago IL 42 10/26/1872 Hungary Mar 1st 2 2362 08/08/1917 Y
087 Ham'd SELMAN Nazif Y 1316 Adams St Gary IN 26 09/06/1895 Albania Sin M F10037 W Y 08/05/1922 Y
087 Ham'd SELSKY George M. Y 903 W. 122nd St Chicago IL 18 04/14/1950 Chicago Sin M 3040 Y 08/08/1968 11th-Fenger,Chgo Y
087 Ham'd SELTZER Harold M. Y 4001 Ivy St Indiana Harbor IN 28 12/05/1912 Chicago Mar Y 3 M 419 W Y 03/28/1941 12th Grade American Y
087 Ham'd SELTZER Michael L. Y 3342 - 173rd St Hammond IN 30 04/18/1944 Indiana Mar Y M 4386 Y 09/06/1974 3 Sem-Ind Un Gary Y
087 Ham'd SELVA Anna Mary Y 2640 - 173rd St Hammond IN 35 12/28/1907 Pittsburg, PA Mar Y F 11816 W Selva, Joseph Pittsburg, PA Y Y 05/11/1944 7th-St.Mary's,Hmd American Y
087 Ham'd SELVAGE Clifton Leroy Y 13356 Buffalo Ave Chicago IL 26 03/25/1924 Paris, Ark Mar Y M 1070 W Selvage, A. W. US Selvage, Maggie US Selvage, Hazel Larkinsville, AL Y 11/15/1950 7th-Larkinsville, American Y
087 Ham'd SELYI Frank 24 Austria 09/09/1915 Y
087 Ham'd SEMACH George Y 3620 Beech St Indiana Harbor IN 28 03/19/1895 Aus-Hun Sin 1st M F1748 W Y 08/15/1923 Y
087 Ham'd SEMAN John Y 1034 Schrage Whiting IN 30 06/18/1894 Austria Mar 2 M F4234 W Y 08/25/1924 Y
087 Ham'd SEMANICK Daniel Joseph Y 6343 Harrison Hammond IN 18 08/22/1955 Hammond, IN Sin Y M 4120 Y 08/22/1973 Hamd Tech Grad Y
087 Ham'd SEMANICK James Bernard Y 6009 Hohman Hammond IN 34 06/20/1924 Oakdale, TN Mar Y M Salary W Y 10/08/1958 Purdue, 2 diploma Y
087 Ham'd SEMCHAK John Y 550 Ames Ave Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin F9821 09/19/1916 Y
087 Ham'd SEMCHENKO Tom Y 137 Co. House Hammond IN 41 00/00/1877 Russia Mar 3 10040 08/13/1918 Y
087 Ham'd SEMCHUCK Charles J. Y 4243 Dearborn Ave Hammond IN 20 02/28/1921 Chicago Sin Y 3 M 100 W Y 06/12/1941 10th Grade American Y
087 Ham'd SEMCHUCK John Alexander Y R.R. #7, Box 58 Crown Point IN 49 01/10/1917 Detroit, MI Mar Y 3 M 2167 Y 10/12/1966 Hamd-G.R.Clark Y
087 Ham'd SEMCJAK Wasyl Y 550 Ames Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin 09/06/1916 Y
087 Ham'd SEMEVOLOS Sam Ed Y 7312 Wilson Pl Hammond IN 18 12/23/1932 Hammond, IN Sin Y M 12558 W Semevolos, Martha North Dorat? Y 03/06/1951 11th-Hamd Tech American Y
087 Ham'd SEMIK Wladyslaw Y 4816 Northcott Ave East Chicago IN 22 01/12/1895 Austria Sin 1st OD4288 05/02/1918 Y
087 Ham'd SEMINGSEN Clarence Richard Y 4305 Colfax St Gary IN 40 09/27/1904 Eau Clair, WI Mar Y 3 M 6197 W Semingsen, Christ,Sr Eau Clair, WI Semingsen, Richel Eau Clair, WI Semingsen, Corinne Lillia North Dakota Y 10/23/1944 8th-Crosby, ND American Y
087 Ham'd SEMLA Stanislaw Y 662 Price St Calumet City IL 31 05/17/1892 Aus-Pol Mar 2nd 3 M P689 W Y 01/30/1924 Y
087 Ham'd SEMMON Frank Y 171 Co. House Hammond IN 27 00/00/1891 Russia Sin F701 01/29/1919 Y
087 Ham'd SEMOGOTA Feliks 26 Slavonia 03/25/1913 Y
087 Ham'd SEMPF Otto R., Jr. Y 3112 Brooks Gary IN 25 09/05/1917 Steubenville, OH Mar Y 4 M 11943 W Sempf, Otto Richard New Kensington, Sempf, Bertha Steubenville, O Sempf, Daisy Gary Y 10/08/1942 10th-H.Mann, Gary American Y
087 Ham'd SEMURA Mike Y 159 C. House Hammond IN 33 00/00/1883 Austria 03/15/1916 Y
087 Ham'd SENCH Peter Y 572 - 15th St S. Hammond IN 22 09/30/1899 Roumania Mar 1st 1 M F400 W Y 04/22/1922 Y
087 Ham'd SENCHAK Edward Y 1825 Central Ave Whiting IN 31 04/02/1910 Whiting, IN Mar Y 1 M 12274 W Y 04/09/1941 3 Years College American Y
087 Ham'd SENCHAK Eleanor Frances + + DVORSCAK Y 1639 Stanton Ave Whiting IN 30 06/12/1912 Whiting, IN Mar Y F 16501 W Dvorscak, Joseph Europe Dvorscak, Anna Europe Senchak, George Chicago Y Y 10/26/1942 10th-Hamd Tech American Y
087 Ham'd SENCZAK Anton Y 541 - 151st St East Chicago IN 37 11/26/1883 Wisc Mar Y 6 M F8417 W Y 11/02/1921 Y
087 Ham'd SENDELBACH William J. Y Morton Hotel Hammond IN 30 06/22/1893 S. Dakota Mar Y 4 M P3464 W Y 05/27/1924 Y
087 Ham'd SENDELBOUGH W. 26 Ohio 04/22/1914 Y
087 Ham'd SENDERA Casimir Y 14446 Cleveland Ave Posen IL 19 03/21/1922 Posen, IL Sin Y 2 M 732 W Sendera, Frank Poland Y Y 07/10/1942 Thorton Twp Grad American Y
087 Ham'd SENDERA John Y 14446 Cleveland Ave Posen IL 31 06/24/1909 Cicero, IL Mar Y 3 M 9047 W Y 05/01/1941 8th Grade American Y
087 Ham'd SENEK Nickolis George Y 123 - 155th St W. Hammond IL 28 02/26/1892 Russia Sin 1st M P1212 W Y 04/19/1920 Y
087 Ham'd SENG George Edward  * Y 1130 Conkey St Hammond IN 35 11/07/1905 Louisville, KY Sin Y M 731 W Seng, Wm. H. Louisville, KY Seng, Anna M. Zanesville Y 08/09/1941 12th-Louisville,K American Y
087 Ham'd SENGIG Carl Y Summer St Hammond IN 25 06/02/1894 Illinois Sin Y M F13491 W Y 04/27/1920 Y
087 Ham'd SENGSTOCK Gerald W. E. Y 6432 Van Buren Ave Hammond IN 22 07/28/1918 Hammond, IN Mar Y 2 M 9702 W Y 03/14/1941 12th Grade American Y
087 Ham'd SENGSTOCK Otto Y S. Hammond IN 25 06/15/1892 Wisc Mar 2 P4926 12/18/1917 Y
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087 Ham'd SENICH Alex Y 1625 Wash. Gary IN 29 09/25/1888 Austria Mar 3 F10506 01/03/1918 Y
087 Ham'd SENKNER Vence Y 455 Mass St. Gary IN 48 03/02/1875 Austria Mar 2nd 2 M F5068 W Y 04/09/1923 Y
087 Ham'd SENKO C. 26 Austria 07/11/1914 Y
087 Ham'd SENKO Nick Y 550 Ames Hammond IN 23 06/15/1894 Austria Sin 550 06/23/1917 Y
087 Ham'd SENKO William Y 4308 Torrence Hammond IN 27 09/23/1923 East Chicago, IN Sin Y M 570 W Senko, William Czech Senko, Anna Czech Y 06/16/1951 3Yrs.G.William Co American Y
087 Ham'd SENKOFF Pete Y 534 Morton Hammond IN 32 00/00/1885 Bulg Sin 510 11/12/1917 Y
087 Ham'd SENKOWSKI Andrej + + SUKOWSKI Y 720 - 151st St East Chicago IN 33 12/15/1885 Austria Mar 1st 2 M F11409 W 05/15/1919 Y
087 Ham'd SENKOWSKI Antoni Y 171 Co. House Hammond IN 35 00/00/1886 Austria Sin 1st M F8337 W Y 12/08/1921 Y
087 Ham'd SENN Jacob Y 568 Harrison Ave Calumet City IL 58 10/06/1882 Switzerland Mar Y 1 M 6166 W Y 01/23/1941 4 Yrs Tech Sch Swiss Y
087 Ham'd SENNHOLTZ Raymond F. Y Austin St Crete IL 34 02/03/1907 Beecher, IL Mar Y 1 M 7635 W Y 03/10/1941 Common Sch American Y
087 Ham'd SENYES Mary Y 496 Fields Ave Hammond IN 23 07/26/1901 Austria Mar 3 F 08/25/1924 Y
087 Ham'd SENYES Mike Y 3925 Cedar St Indiana Harbor IN 32 10/16/1887 Hungary Mar 1st M F12832 W Y 03/11/1920 Y
087 Ham'd SENZIG Fred Y 674 Hohman St Hammond IN 24 08/21/1898 Minn Sin Y M F10701 W Y 10/16/1922 Y
087 Ham'd SENZIG Robert James Y 6505 Missouri Hammond IN 18 07/23/1924 Hammond, IN Mar Y 1 M 3944 W Senzig, Fred Hammond, IN Walsh, Margaret Hammond, IN Kesley, Lois Hammond, IN Y 12/23/1942 10th-Hamd Tech American Y
087 Ham'd SEOLMOYOR Pit Y 4853 Comody St East Chicago IN 38 07/15/1882 Austria Mar 1st 6 M F1960 W Y 01/21/1921 Y
087 Ham'd SEPANSKI Wallace Y 3901 Catalpa St East Chicago IN 20 04/04/1922 Indiana Harbor, IN Sin Y M 844 W Sepanski, Michael Poland Sepanski, Tillie Poland 05/14/1941 11th-EC Wash American Y
087 Ham'd SEPETIMKO Thomas 22 Poland 08/11/1915 Y
087 Ham'd SEPIOL Ronald A. Y 8336 Howard Munster IN 19 08/14/1949 East Chicago, IN Sin Y M 3256 Y 04/28/1969 1 Yrs St. Jos.,EC Y
087 Ham'd SEPKA Anton Y Morton Hotel Hammond IN 44 03/10/1878 Poland Mar 2nd 5 M F4586 W Y 11/15/1922 Y
087 Ham'd SEPKE John Y Pine St. Gary In 52 12/25/1869 Hungary Mar 1st M F7410 W Y 09/05/1922 Y
087 Ham'd SEPKOSKI Chester Y 504 Merrill Hammond IN 32 06/20/1890 Poland Sin 1st M F5073 W Y 04/10/1923 Y
087 Ham'd SEPOVECZ Edward Y 501 Kenwood 22 01/15/1895 Russia Mar 1st M Fge33 12/31/1917 Y
087 Ham'd SEPP Alma + + ZIEGLER Y 5328 Maywood Ave 34 12/20/1909 Rantoul, IL Mar Y F 12771 W Sepp, Carl Germany Sepp, Bertha Germany Ziegler, William A. Illinois Y 12/29/1943 8th-Champaign,IL American Y
087 Ham'd SEPP Chals Y 30 00/00/1892 Austria 10/23/1916 Y
087 Ham'd SEPPALA Edwin Y 932 Sibley St 35 11/11/1913 Bryant, S.D. Sin Y M 1720 W SEPPALA, Mauri Hayti, SD SEPPALA, Hilja Hayti, SD Y 12/15/1948 Grade School American Y
087 Ham'd SEPTEMBER Frank Y 13508 Ave "L" Chicago IL 30 12/03/1910 Chicago Mar Y 3 M 11521 W Wrzesien, Martin Poland Mazolewski, Antoinette Poland September, Charlotte Chicago Y 10/04/1941 9th-Bowen,Chgo American Y
087 Ham'd SEPULVEDA Rudolfo Y 944 Stevenson St Gary IN 32 06/21/1936 Laredo, TX Mar Y 6 M 3219 Y 03/05/1969 9th-Laredo, TX Y
087 Ham'd SERA Andrew Y Box #54 Sherville IN 35 12/07/1888 Hungary Mar 1st 5 M F7804 W Y 03/29/1924 Y
087 Ham'd SERA Francis John Y 2646 Cleveland Hessville IN 21 08/19/1920 Griffith Mar Y M 8154 W Sera, Andrew Hungary Baynard, Marie Hungary Y 09/14/1942 H.S. Grad American Y
087 Ham'd SERAFIN Edward Y 944 - 5th Ave Roby IN 19 10/03/1921 Whiting, IN Sin Y 4 M 51 W Y 07/14/1941 High School American Y
087 Ham'd SERAFIN Frank Y 13337 Burley Ave Hegewisch IL 25 04/00/1895 Aus-Pol Sin M F8278 W Y 03/17/1921 Y
087 Ham'd SERAFIN John Y 118 Central Burnham IL 25 00/00/1891 Austria Mar 1 08/30/1916 Y
087 Ham'd SERAFIN John K. Y 8322 Baker Chicago IL 18 06/24/1904 Illinois Sin Y M F11440 W Y 08/15/1922 Y
087 Ham'd SERAMA Joseph Y 530 E. 171st St Hazel Crest IL 32 09/09/1909 E. Vandergrift, PA Mar Y 3 M 2714 W Serama, John Poland Serama, Anna Poland Serama, Harriet Poland Y 06/06/1942 8th-E.A.Poe,Chgo American Y
087 Ham'd SERAMUR Bernard John Y Lowell IN 20 08/23/1921 Crown Point, IN Mar Y 2 M 96 W Seramur, John J. Crown Point, IN Seramur, Marion Crown Point, IN Seramur, Marion Lowell, IN Y Y 06/30/1942 11th-Crown Pt American Y
087 Ham'd SERAMUR John Joseph Y Crown Point IN 52 04/16/1889 Crown Point, IN Mar Y 7 M 11863 W Seramur, Gertrude Crown Point, IN Y 03/28/1942 8th Grade American Y
087 Ham'd SERB Moise Y 190 Co. House Hammond IN 30 07/01/1883 Hungary Sin 1st Fg317 01/19/1916 Y
087 Ham'd SERBA John Y 513 38 08/13/1884 Austria Mar 6 M F3919 W Y 07/16/1923 Y
087 Ham'd SERBA Sam Y 33 05/04/1890 Austria Mar 7 M F3927 W Y 07/16/1923 Y
087 Ham'd SERBAN John Y 3618 Main St Indiana Harbor IN 44 08/15/1882 Roumania Sin 1st M F555 W Y 09/08/1926 Y
087 Ham'd SERBEK Julius Y 13402 Burley Ave Hegewisch IL 35 12/19/1887 Hungary Mar 1st 4 M F9102 W Y 04/12/1923 Y
087 Ham'd SERBENTA Laurinas Y 245 - 154th Pl Calumet City IL 65 07/22/1876 Lith Wid Y M 907 W Serbenta, ????? Lith Serbenta, ????? Lith Serbenta, Constancija Lith Y 12/02/1942 6 yrs- Lith Lithuania Y
087 Ham'd SERBENTAS John R. Y 247 Doty St Hammond IN 23 10/02/1954 Hammond, IN Mar Y M 5390 Y 08/24/1978 12th-Hamd High Y
087 Ham'd SERBENTAS Lawrence Y 231 - 155th Pl W.Hammond IL 42 07/22/1875 Russia Mar 4 F9072 05/21/1918 Y
087 Ham'd SERBIN Anne  + + KRYZIC Y 1110 Spruce St Hammond IN 20 10/07/1922 Hammond, IN Mar Y F 8032 W Kruzic, Peter Yugo Kruzic, Barbara Yugo Serbin, John Hammond, IN Y Y 04/10/1943 11th-Hamd High/Te American Y
087 Ham'd SERBIN Fred Y 1110 Spruce St Hammond IN 21 06/07/1930 Hammond, IN Mar Y M 3697 W Serbin, John Poland Serbin, Mary Austria Serbin, Helen Y 06/13/1952 9th-Hamd Edison American Y
087 Ham'd SERBIN Helen  + + MAKSYMCZAK Y 1230 - 172nd St Hammond IN 27 11/11/1915 Youngstown, OH Mar Y F 6173 W Maksymczak, Vasil Austia Maksymczak, Sylvia Austria Serbin, Michael Butler, PA Y Y 06/09/1943 10th-Hamd Tech American Y
087 Ham'd SERBIN John A. Y 1205 - 170th St Hammond IN 22 05/25/1944 Hammond, IN Sin Y M 2302 Y 11/08/1966 1 Yr UnCinncinati Y
087 Ham'd SERBIN Michael Y 1026 Moss St Hammond IN 36 06/05/1910 Butler, PA Mar Y M 235 W Serbin, John Austria Serbin, Mary Austria Y 11/04/1939 9th Grade American Y
087 Ham'd SERBIN Peter Y 1104 Spruce St Hammond IN 20 12/02/1921 Hammond, IN Sin Y 5P M 171 W Serbin, John Kiev, Ukraine Serbin, Mary Warsaw, Poland Y Y 12/04/1939 9th-Hamd Tech American Y
087 Ham'd SERBIN Sophie  + + BENEDICT Y 1110 Spruce St Hammond IN 22 05/31/1920 Hammond, IN Sin Y F 9326 W John Serbin Matrona Bolwska Mike Benedict Y 12/09/1942 1 Yr Hamd Tech American Y
087 Ham'd SERBIN (Serbian) John (Jan) 157 Co. House Hammond IN 32 06/07/1886 Austria Mar 1st 4 M F3795 W 04/27/1915 Y
087 Ham'd SERBITCH Mat Y Co. House Hammond IN 43 00/00/1873 Austria Sin 04/02/1916 Y
087 Ham'd SERBON Irene Y 3617 Hemlock St East Chicago IN 19 03/21/1922 Indiana Harbor, IN Sin Y F Salary W Y 06/18/1941 H.S. Grad American Y
087 Ham'd SERCGELY Joseph Y 1308 Wash. St Gary IN 35 12/14/1888 Hungary Sin 1st M F4109 W Y 06/09/1924 Y
087 Ham'd SERDAN Stanislaw 23 Poland 06/24/1913 Y
087 Ham'd SEREDA Frenk 165 Co. House Hammond IN 34 00/00/1882 Russia Mar 4 F1025 02/07/1916 Y
087 Ham'd SEREDENSKY Saul J. Y Standard Hotel 22 05/10/1904 Penna Sin Y M F3755 W Y 06/16/1926 Y
087 Ham'd SEREDYNSKI Leon 25 Austria 12/03/1913 Y
087 Ham'd SEREDYNSKI Nick 28 Austria 12/03/1913 Y
088 Ham'd SEREGLAS James Y 3315 Watling Indiana Harbor IN 20 00/00/1898 Greece Sin F13347 07/08/1918 Y
088 Ham'd SEREIKO Paul, Jr. Y 11936 Prairie Ave Chicago IL 26 04/23/1916 Chicago Mar Y 1 M 10409 W Sereiko, Paul Lith Sereiko, Tillie Poland Sereiko, Lilian Chicago Y 11/04/1942 11th-Fenger,Chgo American Y
088 Ham'd SEREMETY Tom Y 32 00/00/1884 Greece Mar 1 09/21/1916 Y
088 Ham'd SERGEY Sylvester, Jr. Y 2913 N. Mulligan Ave Chicago IL 23 06/01/1918 Chicago Sin Y 2 M 6146 W Sergey, Sylvester,Sr Russia Sergey, Katherine Poland Y 07/02/1941 9th-Stymetz,Chgo American Y
088 Ham'd SERHAL Anthony Y 722 W. 6th St Michigan City IN 48 04/05/1894 Serbin Mar 1st 6 M 242 W Y 07/20/1942 5th Grade Y
088 Ham'd SERING Oscar Y 628 Forsythe St Calumet City IL 35 02/07/1918 Crawfordsville, IN Mar Y 3 M 14474 W Sering, William Crawfordsville, Sering, Mattie Crawfordsville, Laughton, Isabeth Indiana Y 07/08/1943 Grad-Crawfordsvil American Y
088 Ham'd SERIS Jim 25 Greece 11/15/1913 Y
088 Ham'd SERKAWIC Ignac 27 Poland 01/20/1916 Y
088 Ham'd SERKIEWICZ Thomas Y 13102 Houston Ave Hegewisch IL 19 00/00/1895 Rus-Pol Sin Fg326 07/14/1914 Y
088 Ham'd SERKOSKI Theodore F. Y 1051 Columbia Hammond IN 21 04/23/1899 Illinois Sin Y M F9811 W Y 11/12/1920 Y
088 Ham'd SERMAY Charles Y 518 John St Whiting IN 40 02/09/1889 Austria Mar 1st 1 M F4256 W Y 06/03/1929 Y
088 Ham'd SERMET Frank Y 1013 Currier St Chicago IL 22 10/06/1896 Russia Sin Fge400 11/13/1918 Y
088 Ham'd SERNE Peter Y 15735 Vincennes Harvey IL 35 03/02/1906 Holland Mar Y 2 M 8054 W Serne, William Haaclene?, Holl Serne, Wilhelmina Haaclene?, Holl Serne, Mary Chicago Y 10/20/1941 9th-T.F. HS, Harv Dutch Y
088 Ham'd SERNI W. G. 38 Netherland 06/23/1914 Y
088 Ham'd SERNLAK Jan Y 13308 Houston Hegewisch IL 38 12/13/1882 Austria Mar 1st 3 M F4207 Y 03/15/1921 Y
088 Ham'd SEROCZYNSKI Andrew B. Y 109 Manilla Ave Hammond IN 40 08/20/1880 Indiana Mar Y 3 M P4767 W Y 10/11/1920 Y
088 Ham'd SEROY Fred Y 307 Logan St Hammond IN 29 05/23/1921 Illinois Mar Y 1 M P2835 W Y 05/23/1921 Y
088 Ham'd SERTIC Catherine Mary Y 326 State St Calumet City IL 21 11/04/1923 Hammond, IN Sin Y F 10210 W Sertic, Peter Yugo Bicanic, Mary Yugo Y 04/02/1945 12th-T.F., CC American Y
088 Ham'd SERTIC Paul Y 855 Summer st Hammond IN 29 10/15/1894 Austria Sin M F8070 W Y 11/13/1923 Y
088 Ham'd SERTIC Robert Michael Y 326 State St Calumet City IL 20 07/31/1930 Calumet City, IL Sin Y M 11311 W Sertic, Peter Yugo Sertic, Mary Yugo Y 05/11/1951 1/2 Yr Thorton Jr American Y
088 Ham'd SERTICH Mike Y Standard Hotel-E.Gat Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin 09/21/1915 Y
088 Ham'd SERTICH Steve Y 831 Summer Hammond IN 26 10/15/1884 Austria Sin 1st Fg243 10/26/1916 Y
088 Ham'd SERVES Lawrence J. Y 1128 Conkey St Hammond IN 42 07/20/1895 Lith Sin 1st 1 M W Y 08/25/1937 Y
088 Ham'd SERVIN John 29 Poland 03/06/1914 Y
088 Ham'd SERVISS James Russell Y 2456 E. 74th Pl Chicago IL 24 09/09/1926 Montreal, Canada Sin 1st M 2015 W Serviss, James Russe Iroquois, Ont Servis, Ann Peterhead, Scot Y 09/21/1950 10th-Montreal, Qu Canadian Y
088 Ham'd SERWETH Stanistaw 28 Poland 04/18/1914 Y
088 Ham'd SERWINSKI Feliks 38 Poland 10/08/1914 Y
088 Ham'd SESLAR William Y 300 Fayette 52 06/19/1862 Ohio Mar Y M P4532 01/09/1917 Y
088 Ham'd SESLAR William Y 219 W. State St 25 02/08/1892 Indiana Mar Y 2 M 4517 04/18/1917 Y
088 Ham'd SESSEMAN Eliza   + + HULLINGER Y 4841 Elm St Hammond IN 39 04/09/1903 Plymouth, IN Sep Y 2 F 8167 W Hullinger, Turpis? S. Bend, IN Hullinger, Loretta S. Bend, IN Y Y 10/13/1942 8th-S. Bend, IN American Y
088 Ham'd SESSEMAN Orval W. Y 6015 Erie Hammond IN 35 10/05/1905 Mishawaka, IN Mar Y 3 M Salary W Y 12/16/1940 High School American Y
088 Ham'd SESSUM Morris Junior Y 5053 Hohman Ave Hammond IN 18 11/04/1932 Monette, Ark Sin Y M 3910 W Sessum, Evert Edward Y 01/30/1951 8th-Okeon, Ark American Y
088 Ham'd SESTRICH Joseph Mike Y 406 Elm St 23 11/10/1898 Austria Sin 1st M F13666 W Y 09/05/1922 Y
088 Ham'd SETNER Stanton Ignatus Y 1357 N. Wells St Chicago IL 21 06/05/1919 Hartford, CT Sin Y 2 M 4983 W Y 03/31/1941 3 Yrs-I.I.T. American Y
088 Ham'd SETT Hans Y 12226 Eggleston Ave Chicago IL 58 03/01/1892 Chicago Mar Y M Salary W Sett, Gertrude L. Chicago Y 08/15/1950 11th-Curtis,Rosel Y
088 Ham'd SETTE Gust Y 301 W. State St 21 10/11/1899 LA Sin Y M P475 W Y 01/13/1921 Y
088 Ham'd SETTERA Leo Y 28 04/10/1894 Minn Sin Y M F2112 W Y 02/23/1923 Y
088 Ham'd SETTIPANE Giuseppe Y 1018 Milton Chicago IL 43 00/00/1875 Italy Mar 9 C4841 03/20/1918 Y
088 Ham'd SETTIPANE Sam Y 123 Co. House Hammond IN 15 08/10/1902 New York Sin F12593 06/18/1918 Y
088 Ham'd SETTLE Joe Y Col. Hotel Hammond IN 36 07/04/1880 Austria Mar 2nd 4 P4531 08/07/1916 Y
088 Ham'd SETZER Douglas Lee Y 13005 Division St Blue Island IL 22 09/25/1956 York, PA Sin M 5672 Y 10/11/1978 3 yrs-Welding Sch Y
088 Ham'd SETZKE Harold Leroy Y 1548 E. 65th St Chicago IL 29 07/08/1913 Chicago Mar Y 2 M 8808 W Setzke, Edw. Raymond Chicago Moore, Alice Chicago Setzke, Beatrice Carrie Moline, IL Y 06/05/1942 8th Grade American Y
088 Ham'd SEVAKIS Prestley Paul Y 52 State St Hammond IN 58 04/18/1914 Illinois Sin Y M 3956 Y 02/21/1973 12th-Cass Tech,MI Y
088 Ham'd SEVALL Gus Y Hessville IN 40 10/23/1883 Sweden Mar 2nd 1 M F10612 W Y 02/27/1923 Y
088 Ham'd SEVARLIC Milan Y 7200 Madison Gary IN 35 11/14/1931 Mar 3 2613 Y 04/10/1967 12th-Yugo,Tech Sc Y
088 Ham'd SEVERA Dorothy   + + THIERY Y 225 Joliet St Dyer IN 23 09/25/1919 Chicago Mar Y F 6115 W Thiery, Nicholas Chicago Thiery, Anna Chicago Severa, John Chicago Y 12/21/1942 St.John Twp Grad American Y
088 Ham'd SEVERIN Alex 539 Moss Ave Hammond IN 29 00/00/1882 Russia Mar 5 P426 10/30/1913 Y
088 Ham'd SEVERIN Frank Fred Y 2130 Hart St Dyer IN 40 01/15/1904 Dyer, IN Sin Y M 8287 W Severin, Fred Sweden Martin, Louise Germany Y 12/20/1944 7th-Dyer American Y
088 Ham'd SEVERIN John Y 10555 Michigan Ave Chicago IL 48 12/15/1875 Sweden Wid 1st 1 M P4275 W Y 05/29/1924 Y
088 Ham'd SEVERINO DeVenanzo Y 4930 Todd Ave East Chicago IN 31 10/07/1891 Italy Mar 1st 1 M Fge279 Y 12/11/1922 Y
088 Ham'd SEVERN Edward C. Y Lyndora Hotel Hammond IN 21 12/19/1900 Illinois Sin Y M F12539 W Y 10/25/1922 Y
088 Ham'd SEVERNS Charles Y 948 Wallace Rd Hammond IN 38 11/01/1890 Albion, IL Mar Y 2 M F4201 W Y 10/17/1929 Y
088 Ham'd SEVERNS Ernest Y 5859 Wallace Rd Hammond IN 54 03/01/1885 Edwards Co., IL Mar Y 1 M 225 W Y 11/07/1939 Y
088 Ham'd SEVERNS James Y 252 Williams St Hammond IN 40 07/05/1899 Albion, IL Mar Y M 271 W Y 11/01/1939 Y
088 Ham'd SEVERSE Steven Dale Y 409 Conkey St Hammond IN 24 11/08/1948 Indiana Mar Y 2 M 4226 Y 10/31/1973 GED in Army Y
088 Ham'd SEVERSON Lyman Silas Y 3408 Elm St Indiana Harbor IN 19 09/19/1922 Fergus Falls, MN Sin Y M 735 W Severson, Henry Illinois Severson, CeCelia North Dakota Y 07/11/1942 Staples, MN Grad American Y
088 Ham'd SEVERSON Robert F. Y 11243 Vernon Ave Roseland IL 22 07/29/1903 Minn Sin Y M P4290 W Y 01/18/1926 Y
088 Ham'd SEVIER Guy Edward Y 32 Doty St Hammond IN 42 05/31/1899 Sullivan, IN Mar Y 2 M 4966 W Sevier, John W. Sullivan, IN Sevier, Lydia Sullivan, IN Sevier, Helen Illinois Y 02/25/1942 10th-Sullivan,IN American Y
088 Ham'd SEVISKI Joseph Y 12238 Sangamon St W. Pullman IL 35 00/00/1883 Russia 02/14/1919 Y
088 Ham'd SEVO Samuel Y R.R. #1, Box 46 Gary IN 34 04/26/1919 Mar Y M 3785 W Y 05/14/1953 1/2 Yr-Mont.State Y
088 Ham'd SEVOUSKY Mike 19 Austria 08/09/1915 Y
088 Ham'd SEVRUK George Y 28 00/00/1888 Russia Sin 03/31/1916 Y
088 Ham'd SEVWATKA Anton Y 130 Co. House Hammond IN 40 00/00/1880 Austria Mar 1st 2 M F69 09/29/1920 Y
088 Ham'd SEWAJNOC Lucjan 15 East Chicago 07/13/1914 Y
088 Ham'd SEWAP J. 22 Austria 07/24/1914 Y
088 Ham'd SEWARD Jack Edward Y 6931 Arizona Hessville IN 19 11/18/1921 Hammond, IN Mar Y 4 M 6302 W Seward, John K. Hines Hosp, IL Seward, Florence Ohio Y Y 09/04/1941 11th-Morton Hamd American Y
088 Ham'd SEWARD John Y 241 Douglas W. Hammond IL 20 08/23/1896 Illinois Sin 08/16/1917 Y
088 Ham'd SEWARD John P. Y 37 Towle St Hammond IN 49 04/03/1866 Illinois Mar F13962 01/24/1916 Y
088 Ham'd SEWARD Lester Wilbur Y 820 Truman Ave Hammond IN 23 07/06/1920 Lawrenceville, IL Sin Y M 7635 W Seward, Raleigh Lawrenceville, Seward, Sarah Ellen Lawrenceville,I Y 01/13/1944 7th-Lawrenceville American Y
088 Ham'd SEWARD Thomas G. Y 14204 School St Riverdale IL 49 09/08/1892 Danville, IL Mar Y 1 M 3781 W Seward, Dan Seward, Estella Y 03/10/1942 8th-Danville, IL American Y
088 Ham'd SEWELL Charles Y 409 Oak St 25 05/08/1892 Indiana Sin C4822 03/11/1918 Y
088 Ham'd SEWELL James Benjamin, Jr. Y 4902 Michigan Ave Chicago IL 31 07/16/1912 New Orleans, LA Mar Y 1 M 182 B Sewall, Theresa New Orleans, LA Y Y 03/01/1944 11th-Phillies HS American Y
088 Ham'd SEWELL John Doyle Y P.O. Box 2241 East Chicago IN 29 12/26/1937 Bratt, Kansas Mar Y 3 M 2554 Y 02/06/1967 12th-Pratt H.S.KS Y
088 Ham'd SEWELL Martha Kytharine  + + COLE Y 1105 May St Hammond IN 52 06/03/1891 Dahlgren, IL Sin Y F 244 W S. M. Sewell Dahlgren, IL Louelle Sewell Dahlgren, IL Otto N. Cole Macedonia, IL Y 01/17/1944 8th-Mt. Vernon,IL American Y
088 Ham'd SEWOOD Bob R. Y 1466 W. 20th Pl Gary IN 25 06/14/1925 Missouri Sin Y M 251 B Y Y 11/29/1951 9th-Mounds, IL American Y
088 Ham'd SEWOOD Thomas Y 1466 W. 20th Pl Gary IN 37 06/04/1914 Miss Sin Y M 260 B Y Y 11/29/1951 8th-Wash.JrHS-MO American Y
088 Ham'd SEXTON Billy Lee Y 485 Truman Blvd Hammond IN 20 12/12/1927 Terre Haute, IN Sin Y M 3787 W Sexton, George C. Jasonville, IN Barth, Emma E. Jasonville, IN Y 11/30/1948 10th-Terre Haute American Y
088 Ham'd SEXTON Chester F. Y 1062 Noble Ave 22 07/11/1901 Illinois Mar Y 2 M P2809 W Y 06/06/1924 Y
088 Ham'd SEXTON George Willis Y 660 E. 105th St Chicago IL 34 03/03/1909 Chicago Mar Y 4 M 14405 W Secton, Geo.Thos Chicago Secton, Marg. Hazel Chicago Sexton, Sophie Chicago Y 01/04/1944 9th-Englewood HS American Y
088 Ham'd SEXTON Lewis W. Y 2049 Calumet Ave Whiting IN 33 01/31/1904 Urbana, IL Mar Y 4 M 3821 W Sexton, Sarah J. Bloomington,IN Sexton, Edna Indianapolis, IN Y 08/11/1941 10th-Indianapolis American Y
088 Ham'd SEXTON Patrick H. Y 1074 Ray Ave Hammond IN 51 03/26/1868 Ireland Mar 2 M F11312 W 10/13/1919 Y
088 Ham'd SEXTON Shellie C. Y 544 Morton Hammond IN 22 04/27/1896 Indiana Sin F13723 01/29/1919 Y
088 Ham'd SEXTON William John 1424 50th Ct. Chicago IL 25 00/00/1891 Illinois Mar Y 2 M 03/07/1916 Y
088 Ham'd SEYDA Anthony (Tony) Y 511 Fields Hammond IN 19 12/15/1892 Russia Sin Y M F4263 W Seyda, Alexander Poland Seyda, Mary Penna Seyda, Mary 09/02/1914 Y
088 Ham'd SEYDA Irene Stella Y 1044 Merrill St Hammond IN 18 12/30/1928 Hammond, IN Sin Y F Salary W Seyda, Anthony Poland Seyda, Mary Penna Y Y 06/24/1947 Hamd High Grad American Y
088 Ham'd SEYDA Leon + + SEJDA 511 Field Ave Hammond IN 38 00/00/1878 Poland Mar 2 12/20/1915 Y
088 Ham'd SEYDA Mary + + KOSAKOWSKI Y 1044 Merrill Hammond IN 32 06/21/1910 Montgomery Co., PA Mar Y F 6475 W Kosakowski, John Poland Kosakowski, Rose Seyda, Anthony Russia Y 12/13/1943 4th-Poland American Y
088 Ham'd SEYMOUR Arthur Y 1354 Michigan Pullman IL 31 03/10/1885 Illinois Mar Y 2 M F6561 07/10/1916 Y
088 Ham'd SEYMOUR Edward Y Columbia Hotel Hammond IN 33 00/00/1883 Illinois Sin 07/31/1916 Y
088 Ham'd SEYMOUR Mitchell R. Y 353 W. 117th St Chicago IL 30 06/15/1920 Chicago Mar Y M 3842 W Y 02/06/1951 10th-Fenger HS,Ch American Y
088 Ham'd SEYMOUR Walter 26 E. 117th St Chicago IL 33 00/00/1883 Illinois Mar 2 12/08/1915 Y
088 Ham'd SEZPCENSKI Wojciech Y 15 Torrence 32 00/00/1886 Russia Mar F723 05/27/1918 Y
088 Ham'd SEZUINE A. C. Y 86 Ogden Ave 39 05/15/1883 Penna Mar Y 3 M P616 W Y 03/27/1923 Y
088 Ham'd SEZYZENKI Stanley Y 30 05/08/1892 Poland Sin 2nd M F4662 W 12/26/1922 Y
088 Ham'd SFERRINO Joe Y 446 Morton Hammond IN 22 02/22/1896 Italy Sin 2nd M 307 06/04/1917 Y
088 Ham'd SFERRINO Joe 23 Italy 09/28/1914 Y
0 Ham'd SFOUNDOURIS Efstathios (Steve) Y 139 State St Hammond IN 25 02/18/1935 Greece Sin M 164 W Y 01/07/1960 6th-Greece Y
088 Ham'd SHA Tony 74 Co. House Hammond IN 27 00/00/1889 Russia Sin 07/18/1916 Y
088 Ham'd SHABAN Mike J. Y 518 N. Laurence Hobart IN 34 08/05/1917 Gary Mar Y 1 M 156 W Shaban, Rose Europe Shaban, Anne East Chicago, IN Y 07/22/1952 Gary Froebel Grad American Y
088 Ham'd SHABLACK John Valentine + + SZABLAK Y 3609 Fir St East Chicago IN 37 08/04/1904 Phila., PA Mar Y 4 M 2686 W Shablack, John Poland Shablack, Mary Poland Shablack, Argie Harrison Co., WV Y 09/17/1941 6th-Camden, NJ American Y
088 Ham'd SHABLOW Frank S. Y 1048 Wallace Rd Hammond IN 21 10/15/1908 Minn Sin Y M F3134 W Y 10/29/1929 Y
088 Ham'd SHABLOW Thaddeus Julius Y 1065 Ray Ave Hammond IN 24 05/30/1904 Minn Sin Y M P3134 W Y 07/11/1928 Y
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088 Ham'd SHACKELFORD Clarence Shelby Y 3306 Watling Ave Indiana Harbor IN 35 09/01/1901 KY Sin Y M 13487 W Y 04/16/1937 Y
088 Ham'd SHACKELFORD Lester Ronald Y 1517 Conn. St. Gary IN 30 03/22/1916 Ark Mar Y 3 M 293 B Shackelford, Milliar Miss Shackelford, Elenora Ark Shackelford, Margaret NC Y 01/31/1947 Gary Pulaski Grad American Y
088 Ham'd SHACKELFORD William Arthur Y 77 State St Indiana Harbor IN 28 08/10/1890 MO Mar OD4748 05/06/1918 Y
088 Ham'd SHADAS Adam 1190 Columbia Ave Hammond IN 55 00/00/1866 Rus-Pol Mar 2nd 5 M F8305 W Y 12/08/1921 Y
088 Ham'd SHADAS Joe 1190 Columbia Ave Hammond IN 51 01/02/1869 Russia Sin M F13345 05/13/1920 Y
088 Ham'd SHADDOCK George Fred Y 61 State St 40 11/15/1878 Wisc Mar Y 1 M F6501 W 05/05/1919 Y
088 Ham'd SHADLE Charles J. Y C & O Hotel 39 08/04/1879 Penna Sin F13551 11/25/1918 Y
088 Ham'd SHADLEY Ora Lark Y 6822 Colorado St Hammond IN 41 03/23/1901 Terre Haute, IN Mar Y 6 M 8912 W Shadley, Ora Brazil, IN Shadley, Katherine Terre Haute, IN Shadley, Violet ???? Creek, IL Y 09/29/1942 8th-TerreHaute,IN American Y
088 Ham'd SHADRIX B. M. Y 567 Harrison St Gary IN 31 07/08/1931 Warrior, AL Mar Y 7 M 758 W Y 06/25/1963 6th-Warrior, AL Y
088 Ham'd SHADWELL Robert O. Y 1339 - 177th St Hammond IN 21 02/19/1920 Villa Grove, IL Mar Y 1 M 455 W Y 05/12/1941 11th Grade American Y
088 Ham'd SHAFARIK Anton Y 568 State St Chicago IL 38 00/00/1878 Austria F6035 03/26/1917 Y
088 Ham'd SHAFER Dave Ora IN 38 00/00/1878 Indiana Mar Y 7 M 02/24/1916 Y
088 Ham'd SHAFER Edw. Y 4310 Calumet Ave Chicago IL 32 00/00/1884 England F6005 03/26/1917 Y
088 Ham'd SHAFER George 20 Indiana 04/15/1914 Y
088 Ham'd SHAFER George Y 1206 Price Ave Calumet City IL 23 10/08/1945 Hammond, IN Sin 3126 Y 11/25/1968 T.F., North,Grad Y
088 Ham'd SHAFER Harl Ora IN 36 00/00/1880 Indiana Mar Y 5 M 02/24/1916 Y
088 Ham'd SHAFER James Y 170 Grover St 22 09/09/1900 Indiana Sin Y M F7755 W Y 10/04/1922 Y
088 Ham'd SHAFER James Lee Y 1253 Sherman St Hammond IN 28 01/05/1928 KY Mar M 22 Y 10/15/1956 Y
088 Ham'd SHAFER John Harry Y Morton Hotel Hammond IN 20 09/24/1902 Indiana Sin Y M F10730 W Y 11/25/1922 Y
088 Ham'd SHAFER Paul Thomas Y Cedar Lake IN 32 05/19/1919 Alabama Mar Y M 11502 W Shafer, Charley Ala Shafer, Lula Ala Shafer, Regina P. Ala Y 09/18/1951 7th-Aurtinville, American Y
088 Ham'd SHAFER William Y 3907 Alder St Indiana Harbor IN 28 11/04/1875 Indiana Mar Y 2 M F13843 W Y 07/29/1924 Y
088 Ham'd SHAFFER Alfred H. Y Long Beach Michigan City IN 61 01/24/1881 Warren, OH Mar Y 2 M Salary W Milwaukee Y 03/25/1941 11th-LAGrange,IL American Y
088 Ham'd SHAFFER George Perry, Jr Y 819 N. West St Crown Point IN 26 01/08/1916 Huntington, IN Mar Y 1 M 11470 W Shaffer, Geo. P. Hendricks Co.,I Albertsmeyer, Mary Jane Indianapolis, I Leonard?, Hazel M. Willitte, SD Y 06/25/1942 11th-Ft. Wayne, I American Y
088 Ham'd SHAFFER Homer Y U Know Hotel Hammond IN 23 05/23/1919 Mattoon, IL Sin Y 1 M 1133 W Shaffer, Arthur? Mattoon, IL Shaffer, June Mattoon, IL Y 09/09/1942 12th-Decatur, IL American Y
088 Ham'd SHAFFER James H. Y 1012 Hyslop Pl Hammond IN 16 12/04/1906 Indiana Sin Y M Fg411 W Y 08/17/1923 Y
088 Ham'd SHAFFER John L. Y Oakley & Michigan Hammond IN 59 03/28/1863 Ohio Mar Y 5 M F10629 W Y 01/16/1923 Y
088 Ham'd SHAFFER Raymond Ellsworth Y 1019 Hyslop Pl Hammond IN 26 04/10/1892 Chicago Sin Y M C469 W Y 04/29/1918 Y
088 Ham'd SHAFFER Victor Y Oakley & Michigan Hammond IN 21 10/22/1902 Indiana Sin Y M F10630 W Y 01/16/1923 Y
088 Ham'd SHAFFER William Y 6915 Calumet Hammond IN 27 05/04/1924 Herrin, IL Sin Y M 3017 W Shaffer, Tony K. Herrin, IL Shaffer, Minnie Herrin, IL 09/18/1951 9th-Herrin HS American Y
088 Ham'd SHAIN Donald Cornelius Y 1006 Fields St Hammond IN 18 12/29/1924 Mt. Vernon, IL Sin Y 6P M 15746 W Shain, Ralph Omaha, IL Shain, Beulah? Mt. Vernon? Y 03/09/1943 8th-Mt.Vernon, IL American Y
088 Ham'd SHAINA Walter Y 747 E. 88th Pl Chicago IL 46 07/01/1896 Chicago Mar Y 1 M Salary W Shaina, Rosina England Y 01/16/1942 9th-Scanlan,Chgo American Y
088 Ham'd SHAKIR Ysak Y 915 Adams St Gary IN 23 Turkey Mar 1 07/05/1916 Y
088 Ham'd SHALA George 29 Austria 07/06/1914 Y
088 Ham'd SHALA Leon Y 4853 Homerlee East Chicago IN 35 00/00/1881 Austria Mar 4 417 06/05/1917 Y
088 Ham'd SHALAPIN Bell Y 216 Broadway Gary IN 33 08/02/1890 Russia Mar 1st 3 M F4104 W Y 12/28/1923 Y
088 Ham'd SHALL Frank 22 St. Louis, MO 11/25/1913 Y
088 Ham'd SHALLA Leo 30 Austria 07/06/1914 Y
088 Ham'd SHALLENBERGER Joe William Y 688 Summer St Hammond IN 33 05/16/1887 Indiana Mar Y 2 M P4131 W Y 01/11/1921 Y
088 Ham'd SHALLENBERGER LeRoy Y 688 Summer St Hammond IN 18 01/24/1903 Indiana Mar Y M P662 W Y 02/09/1921 Y
088 Ham'd SHAMASKI Wasil Y 10536 Erickson Ave Pullman IL 35 00/00/1881 Russia Sin F4111 Y 05/01/1916 Y
088 Ham'd SHAMBALEFF Antonis 557 Morton Ave Hammond IN 39 05/02/1880 Mac Wid 1st M 4708 W 11/13/1919 Y
088 Ham'd SHAMBER Nick Y 3446 Penn. St Indiana Harbor IN 36 00/00/1882 Serbia Mar 3 F878 04/22/1918 Y
088 Ham'd SHAMIS George Peter Y 152 E. 107th Chicago IL 38 03/24/1887 Penna. Mar Y 5 M F1845 W Y 04/06/1925 Y
088 Ham'd SHAMON Estelle Y 514 Alice Ave Hammond IN 18 01/17/1923 Chicago Sin Y F Salary W Shamon, Abe Russia Shamon, Rose Chicago Y 03/02/1942 11th-Hamd High American Y
088 Ham'd SHAMOS Mary 494 Kenwood Ave 34 07/00/1884 Austria Mar 4 F F12215 09/26/1918 Y
088 Ham'd SHAMPO Lloyd Y 583 Douglas Ave Calumet City IL 20 07/27/1903 Michigan Sin Y M F1140 W Y 11/03/1923 Y
088 Ham'd SHANABARGER George Y 147 State St 49 00/00/1867 Indiana Sin 03/09/1916 Y
088 Ham'd SHANAHAN Dan Sullivan Y 1112 State St Hammond IN 18 06/23/1950 Coronodo, CA Sin 3106 Y 11/14/1968 11th-Hamd Tech Y
088 Ham'd SHANAHAN John Joseph Y Lyndora Hotel Hammond IN 18 11/12/1900 Illinois Sin Y M F9856 11/27/1918 Y
088 Ham'd SHANES Elza Y 1468 W. 19th St Gary IN 40 01/30/1908 Florence, AL Mar Y M 10230 B Shanes, Albert Y 06/28/1948 Grade School American Y
088 Ham'd SHANG Jeng C. Y 7320 Nebraska Hammond IN 33 02/18/1930 China Mar 4 M Salary Y 08/16/1963 MSEM-Stanford Y
088 Ham'd SHANK Gerry Ray Y 838 Bauer Hammond IN 22 05/09/1943 Birds, IL Sin Y M 1476 Y 09/02/1965 12th-Lawrencevill Y
088 Ham'd SHANK Robert Leroy Y 3211 Michigan East Chicago IN 27 09/03/1913 Polo, IL Sin Y M 7230 W Shank, Alva Shank, Alice Y 09/19/1941 Polo,IL HS Grad American Y
088 Ham'd SHANK Vernon C. Y 207 Hanover St Hammond IN 22 10/25/1919 East Chicago, IN Mar Y 2 M 11304 W Shank, Claude KY Shank, Nora Indiana Shank, Marge Illinois Y 07/09/1942 11th-Hamd High American Y
088 Ham'd SHANKLAND Tom Y 595 Forsythe Ave 49 03/19/1874 Illinois Mar Y 2 M F12813 W Y 06/20/1923 Y
088 Ham'd SHANKLIN Eleanor Carol  + + BLUE Y 855 Wentworth Calumet City IL 19 07/03/1921 Chicago Mar Y F Salary W 03/03/1941 1 Yr. College American Y
088 Ham'd SHANKS Earl Donald Y 11 Rimback Hammond IN 37 04/21/1905 Manistee, MI Div Y 4 M 438 W Shanks, Andrew Michigan Meese, Mrs. Wm. Germany Y 09/22/1942 8th-Ludington,MI American Y
088 Ham'd SHANKS Elmer Y 211 Rost St? Chicago IL 47 02/03/1878 Illinois Sin Y 2 M P2794 Y 01/11/1926 Y
088 Ham'd SHANKS Etta Inez  + + GREENE Y 27 State St Hammond IN 27 03/05/1916 KY Mar Y 3P F 8029 W Greene, Wm. Frank MuhlenbergCo,Ky Greene, Milley MuhlenbergCo,Ky Shanks, Wendell MuhlenbergCo,Ky Y Y 03/25/1943 7th-Graham HS,KY American Y
088 Ham'd SHANKS Everett Y 463 Broadway Gary IN 50 03/25/1894 Robinson, IL Sin Y M 5003 W Shanks, James Illinois Y 05/29/1944 8th Grade American Y
088 Ham'd SHANKS George Y 74 Plummer Ave 27 06/07/1892 Iowa Sin Y M F10070 B Y 05/01/1920 Y
088 Ham'd SHANKS Leonard H., Jr. Y 6541 McCook Ave Hammond IN 28 06/01/1915 Mellen, WI Mar Y 2 M 7536 W Shanks, Leonard H.Sr S.Dakota Shanks, Violet New York Ontonagon, MI Y 03/27/1944 10th-Mellon HS,WI American Y
088 Ham'd SHANKS Leroy D. Y Standard Ave Hammond IN 43 09/22/1879 Mich Mar Y 9 M F14108 W Y 01/19/1923 Y
088 Ham'd SHANKS Victor Y 1027 Erie St Hammond IN 29 12/03/1889 Indiana Mar Y 2 M 3994 Y 05/17/1917 Y
088 Ham'd SHANKS Wendell Holmes Y 27 State St Hammond IN 31 05/13/1911 Muhlenberg Co., KY Mar Y 4 M 6626 W ??????, Walter Evere Graham, KY ????, Ester Hazel Graham, KY Shanks, Etta Inez Graham, KY Y 02/20/1943 8th-Graham, KY American Y
088 Ham'd SHANKULA Jacob William Y 4924 Alexander Ave East Chicago IN 23 12/29/1904 Hungary Mar 2nd 1 M P2307 W Argyelan, Anna Hungary Shankula, Elizabeth Hungary Y 06/26/1928 7th-EC, Garfield Y
088 Ham'd SHANLEY Patrick Y 47 02/02/1871 England Sin F12976 11/22/1918 Y
088 Ham'd SHANNON E. J. Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 24 02/18/1898 Penna. Mar Y 3 M P4312 W Y 02/08/1923 Y
088 Ham'd SHANNON Elmer Y 400 Cedar St 32 07/08/1886 Indiana Mar Y 2 M 159 08/22/1917 Y
088 Ham'd SHANNON Harvey Y General Delivery Hammond IN 50 07/02/1893 Honeyville, MO Mar Y M 258 W Y 08/14/1943 6th Grade American Y
088 Ham'd SHANNON Paul Y 846 Summer St Hammond IN 21 11/19/1901 Illinois Sin Y M F14043 B Y 12/12/1922 Y
088 Ham'd SHANNON Peter J. Y 3620 W. 111th St Chicago IL 40 06/11/1937 Chicago Mar Y 3 M 5684 Y 10/18/1978 I Yr Welding Sch Y
088 Ham'd SHANNON Vincent A. Y 94 State St 23 07/14/1899 Neb. Sin Y M F11537 W Y 04/16/1923 Y
088 Ham'd SHANNON W. J. 3414 Indiana Ave Chicago IL 39 00/00/1877 Mass F6003 03/26/1917 Y
088 Ham'd SHANOSKI Connie Y 503 Kenwood Ave 22 04/01/1902 Poland Sin Y M F4158 W Y 06/13/1924 Y
088 Ham'd SHANRNSKY J. Y 120 State St 26 06/15/1896 Rus-Pol Sin 1st M F6051 W Y 05/31/1923 Y
088 Ham'd SHANTA Charly Y 6229 Harrison Hammond IN 63 10/20/1878 Jacobshoff, Hun Mar Y 3 M 6303 W Shanta, Theresa Aus-Hun Y 10/13/1942 7th-Hungary Y
088 Ham'd SHANTA Joe Y 1137 Harrison 40 10/01/1882 Hungary Sin 1st M F1023 W Y 11/08/1923 Y
088 Ham'd SHAPERO Jacob S. Y 210 Lake Shore Dr Michigan City IN 39 08/28/1901 Chicago, IL Sin Y 1 M 7027 W Y 04/29/1941 H.S. Grad American Y
088 Ham'd SHAPIRA Nathan Y 5722 Calumet Hammond IN 39 02/23/1900 Duluth, MN Mar Y 3 M 195 W Y 12/08/1939 2 Yrs College American Y
088 Ham'd SHAPIRO Charles Y Hegewisch IL 23 00/00/1893 Russia Sin 07/25/1916 Y
088 Ham'd SHAPIRO Josiah C. Y 2442 E. 78th St Chicago IL 29 01/02/1914 Northbridge, MA Mar Y 2 M 281 W Shapiro, Joseph Russia Shapiro, Rose Russia Shapiro, Harriet Chicago Y 07/28/1943 3Yr Crane, Colleg American Y
088 Ham'd SHAPIRO Morrie A Y 7130 Cyril Pky. Chicago IL 38 09/04/1904 Chicago Mar Y 2 M 16340 W Y 09/17/1942 8th Grade American Y
088 Ham'd SHAPIRO Morris Y 7623 Kingston Ave Chicago IL 29 10/29/1914 Chicago Mar Y 2 M 14307 W Shapiro, Kassel Russia Shapiro, Alice Russia Shapiro, Mildred Chicago Y 11/26/1943 2 Yrs-N.W. Chgo American Y
088 Ham'd SHAPIRO Sheldon Jerome Y 7835 S. Phillips Ave Chicago IL 19 04/27/1924 Chicago Sin Y 2 M 1166 W Shapiro, Jules NYC Shapiro, Rose Chicao=go Y 07/07/1942 1 Yrs-ILL Univ American Y
088 Ham'd SHAPONCA Angie Hammond IN 46 05/22/1879 Austria Sin Y F Bef12-1925 Y
088 Ham'd SHAPUKA John Y 1438 Jefferson Gary IN 47 01/15/1872 Russia Mar 1st 3 M F1119 W Y 11/17/1920 Y
088 Ham'd SHARANITZ Mike 576 Fields Hammond IN 30 00/00/1886 Aus-Hun Mar 1 F14065 02/23/1917 Y
088 Ham'd SHARBAK Ellen Y 1116 Ames St Hammond IN 23 07/05/1928 Hammond, IN Sin Y F Salary W Sharbak, Nicholas Russia Sharbak, Hannah Penna Y 12/18/1951 Hamd High Grad American Y
088 Ham'd SHARBAK Mary Hannah Y 1116 Ames St Hammond IN 20 02/28/1921 Hammond, IN Sin Y F Salary W Sharbak, Nicholas Russia Sharbak, Hannah America Y Y 02/12/1942 Hamd High Grad American Y
088 Ham'd SHARBAK Nicholas Y 178 Co. House Hammond IN 16 11/05/1900 Russia Sin Y M P967 W Szerbuk. John Alecychuk, Anna Russia Donovan, Hannah Penna Y 02/28/1916 3rd-Hamd Wallace Russian Y
088 Ham'd SHARER John 24 Schererville, IN 10/14/1913 Y
088 Ham'd SHAREUP George 47 Austria 09/14/1915 Y
088 Ham'd SHARICK Roy G. Y Lansing IL 32 05/09/1893 Illinois Mar Y 2 M F12602 W Y 04/14/1926 Y
088 Ham'd SHARK Fred 20 Hungary 03/25/1914 Y
088 Ham'd SHARKEY Charles H. Y 868 Calumet 18 07/02/1904 Illinois Sin Y M F3828 W Y 08/07/1922 Y
088 Ham'd SHARKEY Pat Y 102 - 152nd St Calumet City IL 42 07/22/1900 St. Louis, MO Mar Y 3 M 7357 W Sharkey, John L. St. Louis, MO Sharkey, Bertha St. Louis, MO Y 06/06/1942 1Yr Col.-St.Louis American Y
088 Ham'd SHARKEY Paul Y 414 Plummer Ave 24 01/27/1895 Illinois Sin F1097 W 10/01/1919 Y
088 Ham'd SHARKO Tony 46 Lith 09/25/1913 Y
088 Ham'd SHARKORY Fred 20 Hungary 09/23/1914 Y
088 Ham'd SHARKOZE Mike Y 496 Fields Hammond IN 46 09/29/1867 Hungary Mar 1st 5 M F715 02/19/1916 Y
088 Ham'd SHARKOZE Mike 20 Hungary 09/27/1910 Y
088 Ham'd SHARKOZEY Frank Y 503 Fields Ave Hammond IN 22 07/12/1894 Hungary Mar 1st 1 M F9037 06/26/1916 Y
088 Ham'd SHARKOZY Joseph Y 923 Fields Hammond IN 19 06/18/1921 Hammond, IN Sin Y M 6203 W Y 02/15/1941 Hamd High Grad American Y
088 Ham'd SHARKOZY Mike 47 Hungary 06/05/1914 Y
088 Ham'd SHARKOZY Mike, Jr. Y 496 Field Ave Hammond IN 24 06/25/1892 Hungary Mar 1st 2 M F1723 06/26/1916 Y
088 Ham'd SHARP Alice Myrtle Y 913 Summer St Hammond IN 43 08/25/1899 Glacia, IL Mar Y M 8170 W Sharp, Charles Mt. Carmell, IL Y 04/22/1943 7th-Range Sch, IL American Y
088 Ham'd SHARP Charlie Andrew Y 3601 Parrish Ave East Chicago IN 34 12/31/1907 Lewis Co., TN Mar Y 1 M 46 W Sharp, Wm. Henry Lewis Co., IL Sharp, Agnas Lewis Co., IL Sharp, Maybelle Lewis Co., IL Y Y 10/23/1942 3rd-Lewis Co., IL American Y
088 Ham'd SHARP Donald M. Y 251 Sibley St 20 02/03/1903 Penna. Sin Y M 7509 W Y 08/06/1923 Y
088 Ham'd SHARP Earl Y 836 Indiana St Hammond IN 21 06/16/1922 Ark Mar Y 1 M 10909 W Sharp, Elmer Diseberg, TN Sharp, Cora Cora, IL Sharp, Annna Lutover, Ark Y 07/20/1943 5th-Luxo, Ark Sch American Y
088 Ham'd SHARP Ellis B. Y 1812 Columbus Dr East Chicago IN 38 05/10/1914 Lexington, KY Mar Y 5 M 1652 W Sharp, Mylus O. KY Sharp, Jennie W. KY Sharp, Geneva KY Y 08/13/1952 Oxford,KY HS Grad American Y
088 Ham'd SHARP Frisco Y 1532 - 119th St Whiting IN 21 02/16/1930 Tenn Sin Y M 70 W Sharp, William Tenn Y 10/22/1951 7th-Andersonville American Y
088 Ham'd SHARP Hubert Edward Y 1133 Conkey St Hammond IN 23 03/23/1924 Andersonville, TN Sin Y M 550 W Sharp, Aluis Andersonville,T Sharp, Angie Andersonville,T Y 11/21/1947 9th-Norris, TN Y
088 Ham'd SHARP James Wilford Y 113 Rimbach St Hammond IN 28 02/04/1923 Ala Sin Y M 1050 W Sharp, Wm Henry New Marbet, AL Y 05/18/1951 9th-Tenn American Y
088 Ham'd SHARP Otis B. Y 5409 Oakley Ave Hammond IN 46 10/04/1906 Mar Y M 3835 W Mrs. O. Sharp Section, AL Y 04/08/1953 4th-Scottsboro,AL Y
088 Ham'd SHARP Walter Y 700 Plummer Ave 26 03/07/1897 Illinois Sin Y M F12281 W Y 09/29/1923 Y
088 Ham'd SHARP Wesley Y 1052 Ray St Hammond IN 20 12/20/1905 Indiana Sin Y 1 M P2750 W Y 08/30/1926 Y
088 Ham'd SHARP William Esco Y 1133 Conkey St Hammond IN 22 05/28/1928 Tenn Mar Y M 558 W Sharp, Rose Tenn Y 05/02/1951 7th-Belmont,TN American Y
088 Ham'd SHARP William Henry Y 6212 Columbia Hammond IN 20 03/27/1928 Tenn Sin Y M 537 W Sharp, Alvis Tenn Sharp, Angie Tenn Y 04/01/1948 8th-Belmont, TN American Y
088 Ham'd SHARPE Brooke B. Y 599 Hohman Hammond IN 24 08/24/1898 Indiana Mar Y 1 M P4325 W Y 06/25/1923 Y
088 Ham'd SHARPE Jesse Gilbert Y 1052 Ray St Hammond IN 26 11/22/1899 Indiana Mar Y 2 M P2749 W Y 08/30/1926 Y
088 Ham'd SHARPE Louis Y 1934 Trumbull Ave Chicago IL 22 12/13/1903 Penna Sin Y M F8356 W Y 05/25/1926 Y
088 Ham'd SHARRETT Ralph Y 36 Douglas St 24 12/17/1901 Illinois Mar Y 1 M F3819 W Y 08/11/1926 Y
088 Ham'd SHARVINIAK Andrew Y 67 Co. House Hammond IN 28 00/00/1888 Russia Mar M F4185 11/06/1916 Y
088 Ham'd SHARWECKI Frank 26 Illinois 10/23/1913 Y
088 Ham'd SHASKAS (Shskous) Frank Y 546 Morton Ave Hammond IN 27 00/00/1889 Russia Sin Fg229 01/31/1916 Y
088 Ham'd SHASKIN John 81 Co. House Hammond IN 36 00/00/1881 Russia Mar 2 F10042 01/03/1918 Y
088 Ham'd SHATKOWSKI Henry Y 4022 Camerson Hammond IN 30 06/22/1911 Chicago, IL Sin Y M 4407 W Shatkowski, K. M. Poland Y 07/15/1941 9th-Hamd High American Y
088 Ham'd SHATUCK Stanley Y 2617 New York Ave Whiting IN 34 07/05/1917 Chicago Mar Y M 3651 W Shatuck, Theofilla Poland Shatuck, Mary Grace Chicago Y 05/08/1952 Fenger HS Grad American Y
088 Ham'd SHAUB Edward Francis Y 5628 Beall Ave Hammond IN Mar Y 1 M 7592 W Y 09/22/1944 11th-Hamd Tech American Y
088 Ham'd SHAUGHNESSY Pat. W. Y 112 Douglas 31 04/23/1887 Minn. Sin F13812 04/02/1918 Y
088 Ham'd SHAUGHNESSY William H. 30 Mass 12/03/1915 Y
088 Ham'd SHAUGHNESSY Winfield Y 35 10/09/1883 Illinois Sin F10595 11/22/1918 Y
088 Ham'd SHAVER Eleanor Millicent Y 7423 Madison Ave Hammmond IN 27 04/28/1916 LaMoille, IL Mar Y F 8979 W Shaver, Walter D. Dixon, IL Y Y 06/15/1943 Princeton,IL Grad American Y
088 Ham'd SHAVER Florence + + LAYMON Y 118 Benton Michigan City IN 32 01/11/1934 Salary 09/16/1966 Y
088 Ham'd SHAVER John Leonard Y 9212 Birch Munster IN 18 05/11/1953 Michigan City Sin Y M Salary Y 06/21/1971 12th-Munster HS Y
088 Ham'd SHAVER Paul Ogden Y 1917 New York Ave Whiting IN 22 01/27/1920 Beaver Dam, kY Mar Y 2 M 8209 W Shaver, Will Hartford, KY Shaver, Prudy Hartford, KY Shaver, Anna Lorene Bowling Green, KY Y 07/31/1942 2 Yrs-W.Ky State American Y
088 Ham'd SHAVER Walter Dale, Jr. Y 7046 Jackson Hammond IN 25 04/12/1917 Dixon, IL Mar Y 1 M 17027 W Shaver, Walter Dale Dixon, IL Shaver, Bess Beaver Falls,PA Shaver, Eleanor M. LaMorell, IL Y 11/24/1942 11th-Macon, MS HS American Y
088 Ham'd SHAVER William R. Y 1746 Dylane Dr Griffith IN 20 01/13/1927 Chicago Mar Y M Salary W Shaver, Raymond H. Topeka, Kansas Shaver, Gladys P. Chicago Shaver, Marily J. Michigan City, IN Y Y 06/04/1947 11th-Mich.City American Y
088 Ham'd SHAVER Wilson E. Y 2220 ???????? Chicago IL 39 04/26/1888 Ottawa, IL Mar Y M Y 02/16/1928 Y
088 Ham'd SHAW Arthur Y 1318 - 7th Pl Hammond IN 18 08/23/1909 Illinois Sin Y M F547 W Y 07/09/1928 Y
088 Ham'd SHAW Arthur Y 110 Fayette Hammond IN 21 04/01/1897 Indiana Sin F10026 04/04/1918 Y
088 Ham'd SHAW Arthur B. Y 167 Conkey St Hammond IN 22 01/09/1901 Illinois Sin Y M F7477 W Y 11/21/1923 Y
088 Ham'd SHAW Carson Y 5047 Grand Blvd Chicago IL 45 11/28/1873 Ohio Mar 3 F9162 12/16/1918 Y
088 Ham'd SHAW Charles W. Y 663 Summer St Hammond IN 33 12/10/1890 New York Mar Y 2 M F6161 W Y 12/11/1923 Y
088 Ham'd SHAW Daniel Murral Y 7508 Essex Ave Chicago IL 39 07/29/1889 Indiana Mar Y 3 M P3908 W Y 03/27/1929 Y
088 Ham'd SHAW Earl 34 Ohio 05/26/1914 Y
088 Ham'd SHAW Earl Y. Y Morton Hotel Hammond IN 47 04/22/1882 So.Carl. Mar Y 4 M F4278 W Y 08/22/1929 Y
088 Ham'd SHAW Elmer Luellen Y 43 00/00/1868 W.VA Mar Y M F13809 04/04/1911 Y
088 Ham'd SHAW Erskin T. Y 297 Elm St Hammond IN 20 01/09/1902 Illinois Sin Y M F11448 W Y 08/28/1922 Y
088 Ham'd SHAW Guy C. Y 488 Summer St. Hammond IN 44 11/19/1878 Illinois Mar Y 3 M F1051 W Y 06/01/1923 Y
088 Ham'd SHAW Harry 30 Ohio 07/27/1914 Y
088 Ham'd SHAW Harry Custer Y 448 Drackert St Hammond IN 34 04/08/1884 Ohio Mar 1 F1381 05/09/1918 Y
088 Ham'd SHAW Herbert Anderson Y 5606 Calumet Hammond IN 26 01/14/1915 Wheatfield, IN Mar Y 2 M 2941 W Shaw, Frank Wheatland, IN Shaw, Grace Wheatland, IN Shaw, Dorothy Hammond Y 09/03/1942 Fritchton,IN Grad American Y
088 Ham'd SHAW Homer Y Eagle Restaurant Hammond IN 23 05/27/1899 Indiana Sin Y M Fge541 W Y 01/15/1923 Y
088 Ham'd SHAW Jewell Estelle  + + SAMMONS Y 4407 Sheffield Ave Hammond IN 45 02/19/1897 Simms, Texas Sin Y F 1857 W Shaw, Marion Ponte Texas Sammons, Leo Eugene, Sr Hillboro, IL Y 05/28/1943 Y
088 Ham'd SHAW Jimmie Y 1125 Ames St Hammond IN 27 08/06/1941 Henning, TN Mar Y M 3042 Y 12/20/1968 12th-Ripley, TN H Y
088 Ham'd SHAW John V. Y 834 Claude St Hammond IN 21 09/08/1892 Indiana Mar F12860 04/30/1914 Y
088 Ham'd SHAW Lawrence Y 4543 S. Park Chicago IL 34 11/15/1908 Buelah, MS Mar Y 2 M 214 B Shaw, James Shaw, Laura Sunflower, MS Shaw, Anna Memphis, TN Y 09/03/1942 8th-Helena, AR American Y
088 Ham'd SHAW Lenore Jane Y 822 Carroll St Hammond IN 27 01/01/1925 Hammond, IN Sin Y M Salary W Shaw, Ross E. Hammond, IN Blett, Martha Hammond, IN Y 02/04/1952 Hamd High Grad American Y
088 Ham'd SHAW Lewis B. Y 6131 Columbia Ave Hammond IN 39 05/07/1902 Ohio Mar Y 2 M 6446 W Shar, Dorothy Indiana Y 12/03/1941 2 Yr Marietta Col American Y
088 Ham'd SHAW Lowell B. Y 3517 W. Adams St Chicago IL 28 10/15/1913 McComb, IL Mar Y 3 M 12762 W Shaw, Allen T. Brazil, IN Shaw, Edith B. Brazil, IN Shaw, Ruth L. Fargo, ND Y 09/17/1941 2Yrs-MinnStateCol American Y
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088 Ham'd SHAW Milton Baker Y 5503 Calumet Hammond IN 31 06/15/1911 Mayfield, KY Mar Y 2 M 5502 W Shaw, Len S. Hickman, KY Shaw, Ethel Cook KY Shaw, Emily Young Huntington, IN Y 09/14/1942 2Yrs Columbia Un American Y
088 Ham'd SHAW Nathaniel Y 1136 Field St Hammond IN 24 10/30/1925 Fouke, MS Mar Y M 267 B Shaw, Emme F. Rose Hill, MS Shaw, Eloise G. Pauling, MS Y 08/10/1950 5th-Laurel MS American Y
088 Ham'd SHAW Phillip John Y 718 Sibley St Hammond IN 18 10/07/1923 Calumet City, IL Sin Y M Salary W Shaw, Erskine T. Danville, IL Johnston, Agatha Hammond, IN Y 10/30/1941 12th-Gary Emerson American Y
088 Ham'd SHAW Raymond Clarence Y 10855 Ave "H" Chicago IL 23 09/02/1924 Iowa Mar M 1729 W Shaw, Willard DesMoines, IA Wolfe, Leona Chicago Shaw, Marjorie Chicago Y 05/24/1948 11th-Bowen, Chgo American Y
088 Ham'd SHAW Rollie Y 1115 Indiana St Hammond IN 33 06/02/1910 Dover, TN Mar Y 3 M 10298 W Jeffers, Tom KY Jeffers, Sally KY Dare, Virginia KY Y 07/07/1943 4th-GoldenPond,KY American Y
088 Ham'd SHAW Ross Ellsworth Y 1185 Monroe St 22 06/22/1899 Indiana Mar Y 1 M F10666 W Y 05/25/1922 Y
088 Ham'd SHAW Roy Tony Y 335 State St 25 07/20/1903 Golden Pond, KY Sin Y M 3255 W Y 05/13/1929 Y
088 Ham'd SHAW Ruben Theodore Y 544 Truman Hammond IN 48 10/06/1867 Indiana Wid Y 1 M F12205 07/15/1918 Y
088 Ham'd SHAW Sam Gilbert Y Hotel Dallas East Chicago IN 21 11/06/1901 Indiana Sin Y M P2222 W Y 01/22/1923 Y
088 Ham'd SHAW Syvester Y 824 Fields St Hammond IN 36 01/06/1938 Miss Mar Y 5 M 4323 Y 05/20/1974 10th-EC Wash Y
088 Ham'd SHAW Thomas Henry Y 808 Madison Gary IN 48 02/08/1903 N. Dakota Mar Y M 10432 W Shaw, Edith Indiana Y 10/24/1951 8th-N.Dakota American Y
088 Ham'd SHAW Victor 448 Drackert St Hammond IN 62 00/00/1845 Salary 02/19/1907 Y
088 Ham'd SHAW Walter Leo Y 6214 Columbia Hammond IN 37 04/06/1912 MO Mar Y 1 M 200 W Shaw, George Columbia, MO Shaw, Opal Hammond, IN Y 05/31/1949 6th-Columbia,MO American Y
088 Ham'd SHAW Wayne Elmo Y 6134 Van Buren Hammond IN 43 12/05/1907 Carmi, IL Mar Y 3 M 3679 W Granger, Hannah Shaw, Irene Y 06/05/1952 11th-Hamd High American Y
088 Ham'd SHAW Wayne Gee Y 1516 - 169th St Hammond IN 20 12/12/1921 Dana, IN Mar Y 2 M 8231 W Shaw, Charlie Dana, IN Shaw, Rosie Dana, IN Shaw, Catherine Bridgeport, IL Y Y 07/22/1942 8th-Dana, In American Y
088 Ham'd SHAW Wilbur L. Y 448 Drackert St Hammond IN 31 10/05/1886 Ohio Mar 1 13976 10/18/1917 Y
088 Ham'd SHAW Wilbur William Y 6317 Monroe Hammond IN 35 04/27/1908 Hammond, IN Div Y M 2941 W Shaw, Frank B. Belaire, OH Shaw, Elizabeth Hammond, IN Y 08/02/1943 11th-Hamd High American Y
088 Ham'd SHAWALA Michael Y 12329 Parnel Ave W. Pullman IL 36 10/08/1886 Austria Mar 1st 3 M P2245 W Y 01/27/1923 Y
088 Ham'd SHAWENSKI A. 40 Poland 06/21/1915 Y
088 Ham'd SHAWN William L. Y 4303 State Line Hammond IN 59 02/05/1888 MO Sin Y M 13855 W Y 07/01/1947 5th-Poplor Bluff American Y
088 Ham'd SHAY Leslie C. Y 2719 Martha St Hammond IN 25 01/30/1916 Hammond, IN Mar Y 4 M 3874 W Y 08/06/1941 11th-Hamd Tech American Y
088 Ham'd SHAY George SHAYATOVICH Y 1193 Hendricks Gary IN 19 10/03/1922 Gary Sin Y 1 M 11815 W Shayatovich, Dorothy Yugo Y 09/22/1942 8th-Tolleston American Y
088 Ham'd SHAYNE Charles Edward, Jr. Y 153rd Waverly Ave Oak Forest IL 38 04/05/1904 Chicago Mar Y 2 M 11511 W Shayne, Chas. E., Sr Chicago Shayne, Ellen Detroit, MI Y 08/29/1942 8th-St.James,Chgo American Y
088 Ham'd SHCHURITZ George Y 1190 Columbia Hammond IN 34 00/00/1884 Austria F144 03/16/1918 Y
088 Ham'd SHEA Edward Martin Y 149 Sibley St 24 02/07/1903 MO Mar Y 2 M F4-56 W Y 06/28/1927 Y
088 Ham'd SHEA Howard 19 Chicago 09/15/1914 Y
088 Ham'd SHEA Howard A. Y 378 Indiana Ave 20 06/21/1898 Illinois Sin Y M 62 10/30/1917 Y
088 Ham'd SHEA Virginia Ophelia Y 348 Maple St Crown Point IN 43 01/15/1911 Mar Y F Salary W Y 11/12/1954 Moser Bus College American Y
088 Ham'd SHEAHAN Stephen Daniel Y 5543 May St Chicago IL 21 08/05/1897 Illinois Sin OD4588 05/06/1918 Y
088 Ham'd SHEAKS Dale Edward Y 16 Jay St Dyer IN 25 05/22/1941 Hammond, IN Mar Y 4 M 2405 Y 12/01/1966 12th-Lowell HS Y
088 Ham'd SHEAKS Raymond Y 496 Michigan Ave 16 03/18/1913 Illinois Sin Y M F13826 W Y 09/05/1929 Y
088 Ham'd SHEAN Edw. Y 471 Hohman St Hammond IN 40 12/01/1879 New York Sin Y M P1143 W Y 08/12/1920 Y
088 Ham'd SHEARBACH John Co. House 178A Hammond IN 44 Russia 09/15/1914 Y
088 Ham'd SHEARBUK F. 37 Russia 09/17/1914 Y
088 Ham'd SHEARER Art L. Y 194 Michigan Ae 30 00/00/1886 Indiana Sin 08/10/1916 Y
088 Ham'd SHEARER Carl Edgar Y 6826 Parrish Ave Hammond IN 25 01/14/1927 Bourbon, IN Mar Y M Salary W Shearer, John Bourbon, IN Guttenburg, Ruth Bourbon, IN Shearer, Grace Painseville, OH Y 07/07/1952 3Yrs-LincolnBible American Y
088 Ham'd SHEARER Donald Roy Y R.R. #1 Crown Point IN 18 03/25/1934 Hammond, IN Sin Y M 12644 W Shearer,Millard J. N.D. Shearer, Ruth Marie Indiana Y 06/04/1952 Crown Pt HS Grad American Y
088 Ham'd SHEARER Paul Raymond Y 19 Carroll St 25 08/29/1900 Indiana Mar Y 3 M P4619 W Y 04/12/1926 Y
088 Ham'd SHEARER Walter Y 466 Hoffman St Hammond IN 30 12/17/1890 Indiana Wid Y M F12802 W Y 11/01/1921 Y
088 Ham'd SHEARKA Frank 522 Merrill Ave Hammond IN 42 00/00/1876 Rus-Pol Mar 1st 5 M Fge283 W 02/13/1919 Y
088 Ham'd SHEARON John W. Y 1829 Warwick Ave Whiting IN 25 07/26/1924 Tenn Mar Y M 1036 W Shearon, Wm. Robert TN Shearon, Lucy M. Tenn Shearon, Dorothy Dolous, TX Y 06/03/1950 9th-Grd Jct, TN American Y
088 Ham'd SHEARON Ronald Franklin Y 1433 - 175th St Hammond IN 21 02/08/1945 Gary, IN Mar Y 2 M 1796 Y 06/15/1966 11th-Gavit Hamd H Y
088 Ham'd SHEB William 167 Co. House Hammond IN 28 00/00/1892 Rus-Pol Mar 1 M F7818 W Y 10/06/1920 Y
088 Ham'd SHEBESH Edward John Y 616 Douglas Calumet City IL 27 11/01/1942 East Chicago Mar 2 3511 Y 06/02/1970 Hamd Tech Grad Y
088 Ham'd SHEBESH Julius Y 3155 - 171th St Hammond IN 43 04/03/1902 Chicago Mar Y 4 M 234 W Y 02/05/1946 10th Grade American Y
088 Ham'd SHEBUCK John Y 113 Co. House Hammond IN 38 00/00/1878 Russia Mar 2 F9819 02/04/1916 Y
088 Ham'd SHEDD Randall Y 11527 S. Lavand Chicago IL 23 08/21/1955 Chicago Mar Y M 5415 Y 08/25/1978 1Yr-KennedyKing Y
088 Ham'd SHEDIS Francis John Y 12220 Emerald Ave Chicago IL 39 08/24/1911 Chicago Mar Y 1 M 3824 W Shedis, Adam Lith Zaleckis, Aleksandra Lith Shedis, Antonet Chicago Y 10/22/1945 10th-Fenger,Chgo American Y
088 Ham'd SHEEDY Maurice Harvey Y 5240 Sohl St Hammond IN 40 05/08/1900 Chandlerville,IL Mar Y 2 M 3253 W Sheedy, John W. Chandlerville,I Sheedy, Annie Chandlerville,I Sheedy, Bertha St. Louis, MO Y 02/05/1942 11th-Chandlervill American Y
088 Ham'd SHEEHAN James Y Col. Hotel Hammond IN 48 10/09/1874 Wisc Sin Y M F12736 W Y 10/27/1922 Y
088 Ham'd SHEELY Elmer Eugene Y 1334 Indiana St Hammond IN 19 08/15/1922 Lawrencville,IL Mar Y M 187 W Sheely, Wm Tillman Lawrenceville,I Hawisen, Marie Lawrenceville,I Y 06/03/1942 10th-Hamd Irving American Y
088 Ham'd SHEELY Ralph Leon Y 6157 Columbia Hammond IN 19 07/31/1926 Lawrencville,IL Sin Y M 537 W Sheeley, Tillman Lawrenceville,I Howisen, marie Lawrenceville,I Y Y 07/19/1946 Y
088 Ham'd SHEELY Robert J. Y 82 Clinton St 30 10/19/1895 Illinois Mar Y 5 M F11880 W Y 06/29/1926 Y
088 Ham'd SHEEN Jesse Francis Y 3503 Elm St East Chicago IN 45 01/27/1898 Wolcott, IN Mar Y 1 M 4867 W Sheen, Jerimiah Fran Illinois Neville, Katherine Mae Illinois Nichols, Bessie Mae Indiana Y 08/09/1943 1Yr-St.Victors Co American Y
088 Ham'd SHEERER Alex B. Y 451 Logan St Hammond IN 23 12/22/1902 Penna. Mar Y 2 M F4116 W Y 08/18/1926 Y
088 Ham'd SHEETS Adam Vincent Y 4413 Olcott Ave East Chicago IN 31 05/06/1889 Penna Mar Y 2 M P1285 W Y 05/06/1920 Y
088 Ham'd SHEETS Floyd S. Y State St. 19 04/04/1901 Indiana Sin Y M P3463 W Y 08/05/1920 Y
088 Ham'd SHEETS James Henry Y 12 Forrestdale Pl Calumet City IL 23 04/06/1919 Bemidji, MN Sin Y M 3083 W Sheets, David Crocker, Mrs. Bemidji, MN Y 02/19/1942 11th-LafayetteJef Y
088 Ham'd SHEETS Otis Y 237 Indiana Ave 22 02/25/1895 Indiana Sin 02/28/1917 Y
088 Ham'd SHEETZ Glen Alan Y 2850 - 178th Pl Hammond IN 29 10/29/1945 Lorain, OH Mar Y 3 M 4464 Y 05/10/1978 12th-AdmrlKing,OH Y
088 Ham'd SHEETZ Kenneth Nelson Y 5 Waltham Hammond IN 18 12/06/1923 Carlisle, IN Mar Y 1 M 641 W Sheetz, Garrett N,. Inian Springs, Sheetz, Melbourne Carlisle, IN Sheetz, Constance Carlisle, IN Y Y 11/03/1942 12th-Carlisle, IN American Y
088 Ham'd SHEFFER Charles B. 42 Illinois 08/11/1914 Y
088 Ham'd SHEFFER Ulyssiss A. Y Shelby IN 22 01/14/1929 Indiana Sin Y M 12050 W Sheffer, Estal B. Doller, Mary Y 02/01/1951 10th-Shelby, IN American Y
088 Ham'd SHEFFIELD Franklin D. Y 629 E. 20th St Gary IN 32 07/15/1918 Miss Mar Y M 12058 B Sheffield, L. S. Sheffield, Sarah Sheffield, Cora Y 04/20/1951 7th-Shuddie Srsue American Y
088 Ham'd SHEFFIELD Perry Y Highland IN 17 08/09/1912 Indiana Sin Y M P2315 W Y 10/15/1929 Y
088 Ham'd SHEFFLER Robert Ira Y 651 Penn. St Gary IN 41 07/12/1881 Iowa Sin Y M F12542 W Y 12/23/1922 Y
088 Ham'd SHEFKE Robert Andrew Y 9434 S. Elizabeth Chicago IL 19 03/11/1933 Chicago Sin Y M Salary W Shefke, Andrew T. Chicago Shefke, Marcella Chicago Y 04/09/1952 Chgo Voc. Grad American Y
088 Ham'd SHEFTS Anna Catherine  + + BETUSTAK Y 6626 Meadow Lane Hammond IN 31 03/31/1913 Poland Sin Y F 8896 W Frank Shefts Europe Catherine Shefts Poland Y Y 01/18/1944 9th-Pittsburgh,PA Polish Y
088 Ham'd SHEGICH Peter Y 4845 Alexander East Chicago IN 24 05/17/1901 Austria Sin M Fge883 W Y 10/18/1925 Y
088 Ham'd SHEHAN Francis W. Y 502 State 22 09/06/1901 Iowa Sin Y M F1100 W Y 12/12/1923 Y
088 Ham'd SHEHANE Buster Brown Y 932 Sibley Hammond IN 32 08/28/1920 Mar Y M 1022 W Y 06/23/1953 5th-Liberty,TN Y
088 Ham'd SHEHANE Dolan Lee Y 247 Florence Hammond IN 19 07/26/1946 Detroit, MI Mar Y M 1830 Y 07/05/1966 Hamd Tech Grad Y
088 Ham'd SHEIDLER John L. Y 911 S. Laurel St Mishawaka IN 29 08/13/1887 New York Mar 09/15/1916 Y
088 Ham'd SHELATO Carl Y 496 State St 19 07/20/1901 Indiana Sin Y M F8452 W Y 07/06/1922 Y
088 Ham'd SHELBY Donald Eugene Y 6423 New Hampshire Hammond IN 21 09/28/1944 Benton Harbor, MI Mar Y 2 M 1627 Y 02/21/1966 GED in Navy Y
088 Ham'd SHELBY Frank Y 175 Morris Ave Hammond IN 34 11/09/1888 Illinois Mar Y 3 M F6186 W Y 09/25/1923 Y
088 Ham'd SHELBY Franklin A. Y 621 W. Maryland St Evansville IN 38 05/16/1913 Wayne Co., IL Mar Y M 10293 W Shelby, Martha Y Y 05/22/1951 7th-Carmel Sch American Y
088 Ham'd SHELDON Edward Earl Y 836 Alice St Hammond IN 31 10/18/1886 Penna Mar Y 2 M 9041 12/10/1917 Y
088 Ham'd SHELDON Jack D. Y 1532 Atlas St Hammond IN 30 04/09/1922 Mar Y M 12567 W Y 04/01/1953 8th-Elizabethtown Y
088 Ham'd SHELDON Stanley Edward Y 914 Plummer St Hammond IN 18 05/19/1925 Chicago Sin Y M 14549 W Sheldon, Stanley E. Chicago Scott, Mire R. Chicago Y 12/02/1943 4th-Montfiore American Y
088 Ham'd SHELESTUK John Y 511 Ames Ave Hammond IN 33 07/07/1883 Russia Sin 1st M F9818 W 11/10/1915 Y
088 Ham'd SHELHAMER Clark Donovan Y 1062 Ray Ave Hammond IN 21 12/22/1903 Penna Sin Y M F11803 W Y 05/23/1925 Y
088 Ham'd SHELHART Clifford Eli Y Rose Lawn IN 33 04/14/1908 Jasper Co., IN Mar Y 3 M 7244 W Shelhart, John Jasper Co., IN Shelhart, Mary Jasper Co., IN Shelhart, Betty Roselawn, IN Y Y 03/28/1942 7th-Roselawn American Y
088 Ham'd SHELHART John James Y DeMotte IN 23 06/16/1918 Rensselaer, IN Mar Y 3 M 7036 W Shelhart, John Frane Indiana Shelhart, Mary Indiana Y 10/07/1941 9th-Fair Oaks, IN American Y
088 Ham'd SHELINE Golda Helen  + + FREY Y 5718 Erie Ave Hammond IN 41 03/11/1902 W. VA Sin Y F 9924 W Joseph Sheline Mason Co., WV Virginia Sheline Anthony Frey Columbus, OH Y Y 07/14/1943 8th-W. VA American Y
088 Ham'd SHELL Alfred Y 1305 Jackson St 32 10/14/1893 Nebraska Mar Y 2 M 3470 W Y 07/13/1926 Y
088 Ham'd SHELL Lawrence S. Y 5721 S. Laurel LaGrange IL 32 10/23/1941 Chicago Mar Y M Salary Y 07/15/1974 B.S. Northern ILL Y
088 Ham'd SHELLY James A. Y 188 Plummer 21 10/16/1897 Illinois Sin F10084 03/15/1918 Y
088 Ham'd SHELTON Burrel Y Crystal Hotel 22 05/28/1906 Illinois Mar Y 1 M F1060 W Y 08/14/1928 Y
088 Ham'd SHELTON C. A. Y 188 Plummer 31 05/14/1892 Tenn Sin Y M F10710 W Y 05/28/1923 Y
088 Ham'd SHELTON Charles Ashford Y 3501 Beech Ave Chicago IL 40 10/08/1879 W. VA Mar Y 3 M F8327 W 11/20/1919 Y
088 Ham'd SHELTON Charles F. Y 13 Sheffield Ave 21 08/09/1905 Indiana Sin Y M P4328 W Y 09/16/1926 Y
088 Ham'd SHELTON Floyd Eugene Y 6336 Navada Hammond IN 19 04/09/1943 Dunmore, KY Sin Y M 410 W Y 07/02/1962 12th Grade Y
088 Ham'd SHELTON Frank English Y 1516 - 169th St Hammond IN 20 12/09/1931 Manchester, TN Mar Y M 5076 W Shelton, John Ervin Manchester, TN Shelton, Carmine Manchester, TN Shelton, Georgia Winchester, TN Y Y 04/09/1952 7th-Tullahoma, TN American Y
088 Ham'd SHELTON Freddie Lee Y 6739 Kansas Hammond IN 26 10/10/1939 Cullman, AL Mar Y 1 M 1689 Y 03/16/1966 8th-Wirth,Miller, Y
088 Ham'd SHELTON Hugh Benson Y 14024 Greenbay Chicago IL 34 11/16/1916 ALA Mar Y M 3725 W Shelton, Luther Letcher, AL Shelton, Florence Lusk Limrock, AL Shelton, Alta Mae Swaim, AL Y 03/30/1951 8th-Larkinsville, American Y
088 Ham'd SHELTON James Edward Y 540 Adams Gary IN 25 08/27/1917 Franklin Co., IL Sin Y M 10923 W Shelton, Blaine Shelton, Ella Y 06/22/1943 8th-Galatia, IL American Y
088 Ham'd SHELTON John Edwards Y R. R. #3 Tullahoma TN 21 06/26/1930 Tenn Mar Y M 5124 W Shelton, John Ervin Manchester, TN Gune, Carline Manchester, TN Shelton, Anna j. Tullahoma, Tn Y 05/28/1952 6th-Tullahoma,TN American Y
088 Ham'd SHELTON Paris Y 188 Plummer 43 04/23/1881 Tenn Mar Y 5 M F10689 W Y 06/29/1924 Y
088 Ham'd SHELTON Robert Y 6026 Wallace Hammond IN 19 01/04/1948 Erewar, MS Sin Y M 2576 Y 02/24/1967 10th-Hamd Tech Y
088 Ham'd SHELTON Robert M. Y 1020 Ames Hammond IN 30 01/04/1948 Edwards, MS Mar Y 3 M 5491 Y 09/12/1978 11th-M.C. Prison Y
088 Ham'd SHELTON S. C. 31 Indiana 01/18/1915 Y
088 Ham'd SHELTON Sam Y 333 Plesant Michigan City IN 45 05/20/1930 Miss Mar Y 1 M 4477 Y 07/15/1975 Spring Hill, MS Y
088 Ham'd SHELTON Willard Y 61 W. Ohio Chicago IL 26 03/28/1915 Bible Grove, IL Mar Y 4 M 16353 W Shelton, Charles Clay Co., IL Shelton, Fannie Newton, IL Shelton, Mazie Brownstown, IL Y 10/02/1941 10th-Mattoon, IL American Y
088 Ham'd SHELTON William Wayne Y 796 Greenbay Ave Calumet City IL 18 07/14/1948 Hammond, IN Mar Y 1 M 1895 Y 08/01/1966 10th-T. F., C.C. Y
088 Ham'd SHEMERDIAK Nicholas Y 701 W. 120th St Chicago IL 43 03/21/1880 Aus-Pol Mar 1st 5 M F2045 W Y 01/25/1924 Y
088 Ham'd SHEMERDIAK Wasyle Y 243 W. 108th St Roseland IL 33 03/21/1889 Austria Sin 1st M P585 W Y 08/28/1922 Y
088 Ham'd SHEMWELL Thomas Alben Y 5749 S. Homan Ave Chicago IL 35 07/09/1906 Graves Co., KY Mar Y 3 M 8102 W Shemwell, T. A. KY Shemwell, Hettie KY Shemwell, Vergie KY Y 09/18/1941 9th-Graves Co.,KY American Y
088 Ham'd SHENBERGER William Y 759 Claude St Hammond IN 27 04/09/1895 Illinois Sin Y M F11437 W Y 03/21/1923 Y
088 Ham'd SHENDRICK Alex Michael Y 1004 W. 13th Ave Gary IN 23 02/16/1929 Gary, IN Mar Y M 14007 W Shendrick, Michael N Russia Russia Hammond, IN Y 07/08/1952 Gary Froebel Grad American Y
088 Ham'd SHENEMAN Albert Y 386 Plummer 58 00/00/1858 Germany Mar F6531 03/22/1916 Y
088 Ham'd SHENUK Alex Y 829 W. 14th Chicago IL 38 10/01/1886 Russia Sin 1st M F1992 W Y 03/16/1925 Y
088 Ham'd SHENUK John Y 734 Summer St Hammond IN 26 09/20/1895 Russia Sin M F4376 Y 07/10/1922 Y
088 Ham'd SHEPANSKI Joseph Y 32 03/04/1897 Poland Sin 2nd M F2019 W Y 11/12/1929 Y
088 Ham'd SHEPARD Arthur S. Y 73 W. State St 39 08/04/1884 Illinois Sin Y M F11437 W Y 03/26/1924 Y
088 Ham'd SHEPARD Benton Ray Y 2590 Co. Line Rd East Gary IN 30 07/28/1945 LaPorte, IN Mar Y 4 M 4669 Y 05/06/1976 11th-N.Judson,IN Y
088 Ham'd SHEPARD Charles Earl Y 306 S. Prettyman Knox IN 31 09/25/1917 Indiana Mar Y M 3824 W Shepard, Earl Indiana Cullison, Florence Indiana Webb, Rena Theora Indiana Y 01/03/1949 BedfordHS Grad American Y
088 Ham'd SHEPARD Clayton Y 201 Talmer Ave N. Judson IN 24 03/04/1954 Knox, IN Sin Y 3 M 5334 Y 08/21/1978 12th-N.Judson,IN Y
088 Ham'd SHEPARD Dan 3804 Langley Ave Pullman IL 03/26/1893 S.Carolina Mar Y 6 M F10514 B Y 08/13/1929 Y
088 Ham'd SHEPARD Ellis Ray Y 1133 Conkey St Hammond IN 27 05/07/1924 Mt. Carmel, IL Div Y M 3018 W Shepard, Mabel Mt. Carmel, IL Y 01/10/1952 10th Grade American Y
088 Ham'd SHEPARD Jack Y 525 Ames Ave Hammond IN 31 12/25/1888 MO Sin Y M F1169 B Y 02/03/1920 Y
088 Ham'd SHEPARD Joseph Y 1041 Conkey St Hammond IN 50 12/12/1898 LA Mar Y M 236 B Shepard, Joseph Shepard, Liz Y 01/10/1949 7th Grade American Y
088 Ham'd SHEPERD Stanley Y 166 Wabash 35 11/15/1884 Penna Sin Y M F4320 W 10/26/1919 Y
089 Ham'd SHEPHARD Charles E. Y 7036 Black Oak Rd Gary IN 32 08/05/1943 KY Mar Y 5 M 4662 Y 05/05/1976 8th-Louisville,KY Y
089 Ham'd SHEPHERD Alexander M. Y 616 E. 62nd St Chicago IL 65 12/07/1875 Cincinnati, OH Wid Y M 5405 Y 04/01/1941 Grammar Sch American Y
089 Ham'd SHEPHERD Carter Y 1712 - 135th St East Chicago IN 38 12/26/1936 East Chicago, IN Mar Y 4 M 4486 Y 08/01/1975 11th-EC Wash/Roos Y
089 Ham'd SHEPHERD Charles Donald Y 1117 Conkey St Hammond IN 19 12/26/1922 English Lake, IN Sin Y M 6505 W Shepherd, Andersen Indiana Shepherd, Carrie Agness Y 11/30/1942 6th-LaCross, IN American Y
089 Ham'd SHEPHERD Frank E. Y 8522 Rhodes Ave Chicago IL 22 09/02/1918 St. Louis, MO Sin Y M 6445 W Y 05/27/1941 American Y
089 Ham'd SHEPHERD Gordon Lee Y 1111 Lincoln Hobart IN 18 11/20/1923 Tomohawk Sin Y M 636 W Shepherd, Elwin Wisc. Shepherd, Edith Wisc Y 07/11/1942 Crandon,WI HS Gra American Y
089 Ham'd SHEPHERD John B. Y Carleton Hotel 21 06/07/1901 Indiana Sin Y M Fge291 W Y 12/12/1922 Y
089 Ham'd SHEPHERD Leona Pearl  + + CHALMERS Y Box 44 Hebron IN 26 06/29/1916 Lakeville, IN Sin Y 0 F 12530 W Simieon Shepherd Fortville, IN Carrie A. Richter Lakeville, IN Amos Adrian Hebron, IN Y Y 01/13/1944 7th-Starke Co.,IN American Y
089 Ham'd SHEPHERD Loren Marcie Y 1117 Conkey St Hammond IN 21 07/24/1921 English Lake, IN Sin Y M 3769 W Shepherd, Simeon And Fortville, IN Richter, Carrie Agnes Lakeville, IN Y 12/04/1942 6th-Wilder,LaPort American Y
089 Ham'd SHEPHERD Noble E. Y 4208 Wabash Ave Hammond IN 31 04/14/1919 Mayler, MO Mar Y M 12605 W Shepherd, Neut MO Childress, Ema Doniphar, MO Shepherd, Hilda Knobel, Ark Y 01/03/1951 6th-Doniphan, MO American Y
089 Ham'd SHEPHERD Paul Y 442 May St 21 10/24/1902 MO Sin Y M P3451 W Y 08/11/1924 Y
089 Ham'd SHEPHERD Paul Terry Y 2917 Cleveland Hammond IN 20 08/23/1953 Tenn Mar Y 2 M 4164 Y 10/08/1973 Morton, Hamd. Y
089 Ham'd SHEPHERD Roel Y 235 Williams St Hammond IN 22 04/23/1928 Buttey Co., KY Sin Y M 12608 W Shepherd, Lige Buttey Co., KY Shepherd, Delle Buttey Co., KY Y 03/29/1951 7th-Philpot, KY American Y
089 Ham'd SHEPIT George Y 1909 Delware St Gary IN 24 01/17/1902 Canada Sin M F10597 W Y 05/18/1926 Y
089 Ham'd SHEPLER Charley Vincent Y 9 Clinton St Hammond IN 30 04/26/1920 Oroville, Calif Div Y M 1016 W Shepler, John C. Kansas Shepler, J. C. Oakland, CA Y 02/06/1951 Oakland,CA HS Gra American Y
089 Ham'd SHEPLICK John 127 Co. House Hammond IN 47 07/15/1873 Austria Mar 1st 2 M P492 W Y 09/15/1920 Y
089 Ham'd SHEPOVAC Charlie Y 505 Fields Hammond IN 33 00/00/1885 Serbia Sin P4247 03/09/1918 Y
089 Ham'd SHEPPARD John David Y 31-1/2 Carroll St Hammond IN 19 10/12/1923 Villa Grove, IL Sin Y M 10904 W Sheppard, James A. New York Sheppard, Blanche M. Illinois Y 11/19/1942 VillaGrove,IL Gra American Y
089 Ham'd SHEPPARD John Herman Y 529 Mount St Gary IN 23 11/27/1928 Gary, IN Div Y M 3727 W Sheppard, William West End, IL Sheppard, Ines Irene W.Frankfort,IL Riley, Ima Dean Tenn Y 11/08/1951 8th-Tolleston,Gar American Y
089 Ham'd SHEPPARD LeRoy Theodore Y 35-1/2 Carroll St Hammond IN 31 12/01/1910 Longview, IL Mar Y 2 M 380 W Sheppard, James NYC Sheppard, Blanche VillaGrove, IL Sheppard, Loretta Tuscola, IL Y 09/15/1942 10th-VillaGrove,I American Y
089 Ham'd SHEPPARD Merle Duane Y 6335 Madison St Hammond IN 21 02/07/1919 Monroe Co., IN Sin Y 1 M 8103 W Y 01/30/1941 H.S. Grad American Y
089 Ham'd SHEPPARD Monroe Cleland Y 1443 W. 16th Ave Benton KY 44 08/15/1897 Benton Co., KY Mar Y 5 M 4456 W Sheppard, Martha E. Marshall Co.,KY Sheppard, Lummie Marshall Co.,KY Y 08/28/1941 8th-Marshall Co. American Y
089 Ham'd SHEPPARD Vernon Y 2901 Calhoun St Gary IN 21 03/02/1927 Wayland, KY Mar Y 3 M 3732 W Shepperd, Perry KY Shepperd, Ivory Wayland, KY Shepperd, Gwendolyn Enos, IN Y 10/06/1948 10th-Medaryville, American Y
089 Ham'd SHEPPARD Walter Lynn Y 13667 S. Western Ave Blue Island, IL IL 41 04/30/1910 Illinois Sin Y M 3744 W Sheppard, Walter Van Parson, Kansas Sutton, Alta May Patterson, IL 09/18/1951 8th-Roodhouse, IL American Y
089 Ham'd SHEPPARD Willard William Y 1516 - 169th St Hammond IN 29 05/04/1913 Earl Park, IN Mar Y 1 M 4382 W Sheppard, Maxine Fowler, IN Y 06/03/1942 10th-Fowler, IN American Y
089 Ham'd SHEPPARD William Norman Y 4420 W. 19th St Gary IN 21 10/14/1930 Gary, IN Sin Y M 14205 W Sheppard, Willie Illinois Sheppard, Ines Kansas Y Y 03/25/1952 2 Yrs, Ind.Univ Y
089 Ham'd SHEPPARD William Roy Y 6339 Madison Ave Hammond IN 32 02/27/1909 Jasonville, IN Mar Y 5 M 7461 W Sheppard, Russell Spencer, IN Conway, B. Pearl Bloomington, IN Sheppard, Donna Noblesville, IN Y Y 09/15/1941 9th-Elletsville,I American Y
089 Ham'd SHEPPARD Willie Y 4420 W. 19th Ave Gary IN 51 03/19/1900 Illinois Mar Y 3 M 1003 W Sheppard, Ines West Bend, Illlinois Y 06/06/1951 8th-West Ben, IL American Y
089 Ham'd SHEPTAK George Y 205 Co. House Hammond IN 22 06/06/1903 New York Sin Y M F3804 W Y 03/15/1926 Y
089 Ham'd SHEPTAK Nick Y 127 Co. House Hammond IN 17 02/15/1906 Russia Sin Y M P821 W Y 07/16/1923 Y
089 Ham'd SHEPTAK Theo. Y 575 Fields Hammond IN 21 05/25/1902 Penna. Sin Y M 456 Y 09/28/1923 Y
089 Ham'd SHEPTO John 79 Co. House Hammond IN 45 00/00/1871 Austria Mar 3 F10065 11/10/1916 Y
089 Ham'd SHERBA Felix Y 1549 Mass St. Gary IN 48 05/18/1893 Poland Div Y M 7384 W Y 07/22/1941 8th Grade Polish Y
089 Ham'd SHERBACK Steve SHERBOK Y 543 Larned Ave Hammond IN 16 05/10/1905 Russia Sin M F11027 W Y 07/17/1922 Y
089 Ham'd SHERBUCK John 543 Larned Ave Hammond IN 44 00/00/1872 Russia Mar 3 F700 08/16/1916 Y
089 Ham'd SHERBY E. J. 22 Michigan 04/06/1911 Y
089 Ham'd SHERBY John Y 17 Mason St 61 08/15/1856 New York Mar Y 6 M OD4951 05/02/1918 Y
089 Ham'd SHERBY Jos. L. Y 17 Mason St 26 01/31/1892 Michigan Sin Y M OC4913 W 04/30/1918 Y
089 Ham'd SHERBY Margaret Aurelia Y 520 Waltham St Hammond IN 19 05/10/1924 Hammond, IN Sin Y F Salary W Sherby, J. T. Kalamazoo, MI Oak Park, IL Y 10/27/1943 Hamd High Grad American Y
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089 Ham'd SHERER Wallace Brack Y 2942 Willow Creek Rd Portage IN 33 08/06/1933 Jasper, AL Mar Y 7 M 2414 12/02/1966 10th-Jasper, AL Y
089 Ham'd SHERFEY William Y 225 Ogden Hammond IN 27 08/23/1933 Elizabethtown, TN Sin Y M 3926 W Y 04/21/1960 10th-Elizabethtow Y
089 Ham'd SHERIDAN Forrest Y 796 Claude St Hammond IN 22 12/10/1903 Indiana Mar Y 1 M 4072 W Y 10/12/1926 Y
089 Ham'd SHERIDAN Fred Lee Roy Y 2323 - 169th St Hammond IN 36 12/05/1933 Attica, IN Mar Y 2 M 3339 Y 06/03/1969 2 Yrs Alhawre,B.C Y
089 Ham'd SHERLAK Anthony Joseph Y 2760 Arizona Hammond IN 42 01/19/1899 Poland Mar Y 5 M 7625 W Sherlak, Catherine Colorado Y 07/02/1941 2-1/2 Yrs Nite HS Polish Y
089 Ham'd SHERLEY James G. Y 227 Highland St 53 05/30/0000 Tenn Mar Y 4 M F12915 04/30/1917 Y
089 Ham'd SHERLEY Ruby Louise  + + RYAN Y 6216 Van Buren Ave Hammond IN 18 01/11/1926 Hammond, IN Mar Y F 12298 W Sherley, Arlie Brain Boone Co., IL Sherley, Bethel Pearl Ark Ryan, Mason H. Gary Y 05/15/1944 1/2 Yr Hamd Tech American Y
089 Ham'd SHERLOCK Thomas Francis Y 1340 N. State St Chicago IL 29 03/02/1912 Syracuse, NY Sin Y M Salary W Sherlock, Thos. Fran New York Sherlock, Mary New York Y 06/03/1941 SyracuseUniv Grad American Y
089 Ham'd SHERMAN Charles 27 Austria 11/15/1915 Y
089 Ham'd SHERMAN Fred Y 828 Jefferson Gary IN 28 02/06/1893 Illinois Sin Y M P2762 W Y 06/18/1921 Y
089 Ham'd SHERMAN Helen + + ORESKO Y 3735 Drummond St East Chicago IN 29 11/21/1920 East Chicago Div Y M Salary W Sherman, Charles Hungary Sherman, Mary Hungary Y 08/15/1950 EC Wash HS Grd American Y
089 Ham'd SHERMAN J. 34 Germany 09/22/1913 Y
089 Ham'd SHERMAN Max Y 1133 Mozart St 36 00/00/1882 Russia Mar 5 F9132 Y 11/15/1918 Y
089 Ham'd SHERMAN Norman Ross Y 7600 Kingston Ave Chicago IL 32 12/05/1908 Chicago Sin Y M Salary W Sherman, William U. St. Joseph, MO Sherman, Violet R. Austin, IL? Y 11/10/1941 2 Yrs-Illinois Un American Y
089 Ham'd SHERMAN Roland R. Y 655 E. State St Hammond IN 26 01/24/1926 Coneyville, KY Mar Y M 3725 W Sherman, Myrtie E. Coneyville, KY Sherman, Pauline Nortonville, KY Y Y 10/30/1951 8th-DanielBoone,K American Y
089 Ham'd SHERMAN Ross Bennett Y Hammond Hotel 24 12/06/1904 Illinois Mar Y 1 M F1718 W Y 06/14/1929 Y
089 Ham'd SHERMAN Russell H. Y 32 Sibley St 21 03/10/1895 Indiana Sin 04/11/1916 Y
089 Ham'd SHERMAN Wilton Y 358 East St Crown Point IN 17 10/17/1905 Indiana Sin Y M F10518 W Y 05/22/1923 Y
089 Ham'd SHERMER George John Y 16 - 149th St W. Hammond IL 18 12/24/1903 Wisc Sin Y M P2618 W Y 07/24/1922 Y
089 Ham'd SHERRELL Wilburn Hubbert Y 5665 Sohl Ave Hammond IN 22 12/05/1933 Tenn Mar Y M 161 W Y 11/30/1956 7th-Flintville,TN Y
089 Ham'd SHERRELL William Jerry Y 1103 Conkey St Hammond IN 42 06/07/1914 Jackson Cty., Al Mar Y 4 M 3733 W Y 03/15/1957 9th-Scottsbo?, AL Y
089 Ham'd SHERRICK Harold Russell Y 357 Locust St IN 22 09/06/1918 Porter Co., IN Sin Y M 3331 W Sherick, John C. Ohio Sherrick, Gatha Valpo, IN Y 08/06/1941 11th-Valpo, In American Y
089 Ham'd SHERRICK Robert Wayne Y 2536 - 183rd St Lansing IL 20 04/01/1958 Japlin, MO Sin Y M 4969 Y 05/10/1978 T.F. So., H.Sgrad Y
089 Ham'd SHERRIE Robert M. Y Box 555 Highland IN 27 09/14/1921 Chicago Mar Y 2 M Salary W Sherrie, Michael Chicago Sirtak, Mrs. J. Chicago Sherrie, Ruth F. Chicago Y 01/03/1949 1 Yr-ILL Inst.Tec American Y
089 Ham'd SHERRY Bill Y 1107 - 164th Place Hammond IN 21 09/20/1924 Hammond, IN Sin Y 3 M 725 W Sherry, Basil Russia Sherry, Mary Russia Y 10/14/1942 10th-Hamd Tech American Y
089 Ham'd SHERRY Howard Y 5053 Hohman St Hammond IN 36 09/02/1914 Maine Mar Y M 10240 W Sherry, Shirley Niagra Falls,NY Y 06/04/1951 10th-Portland, ME American Y
089 Ham'd SHERURNSKI Frank Y 402 - 155th St Calumet City IL 24 09/14/1900 Illinois Sin Y 2 M F1924 W Y 03/11/1925 Y
089 Ham'd SHERVINSKI Stanley 451 Indiana Ave 49 05/05/1873 Russia Sin 1st M F9820 W Y 05/29/1922 Y
089 Ham'd SHERWINSKI Joe Y 442 Garfield W. Hammond IL 24 08/22/1890 Illinois Mar 4 P3719 08/20/1914 Y
089 Ham'd SHERWOOD Ellerd Y 279 Hoffman St Hammond IN 20 12/19/1902 Illinois Sin Y M F3847 W Y 11/08/1923 Y
089 Ham'd SHERWOOD Glenn Galen Y 604 Belden St Michigan City IN 33 06/04/1942 Michigan City, IN Div Y M 4576 Y 04/13/1976 GED-Ft.Devens,MA Y
089 Ham'd SHERWOOD John Thomas Y 4619 Ash Hammond IN 30 10/04/1922 U. S. Mar Y M 3789 W Y 05/18/1953 8th-Nauvoo, Al Y
089 Ham'd SHERWOOD Ora Y 4717 Magoun East Chicago IN 42 12/21/1880 Illinois Sin Y M F6133 W Y 06/06/1923 Y
089 Ham'd SHERWOOD Pinkney Y 157 Indiana Ave 44 05/21/1879 Illinois Wid Y 3 M F8473 W Y 04/29/1924 Y
089 Ham'd SHERWOOD Roland Harvey Y 604 Beldon St IN 17 02/10/1918 Michigan City, IN Sin Y M 2609 W Y 01/09/1937 12th-Mich.City,IN Y
089 Ham'd SHETLER Fred H. Y 7 - 154th St Calumet City IL 36 06/02/1888 Ohio Mar Y 2 M F3951 W Y 01/19/1925 Y
089 Ham'd SHEVCHENKO Melvin Hugh Y 1008 - 144th St East Chicago IN 28 11/09/1933 Drake, N.Dakota Mar Y 1 M 304 W Y 11/07/1962 12th-Hamd Tech Y
089 Ham'd SHEVCHENKO Peter Alex Y 110 W. Carroll St Calumet City IL 43 01/25/1899 Russia Mar Y 3 M P2240 W Shevchenko, Alexande Russia Shevchenko, Marie Russia Shevchenko, Mary S. Bend, IN Y 03/06/1925 7th-Butte, ND Y
089 Ham'd SHEVIN Pete 29 Austria 11/02/1915 Y
089 Ham'd SHEWMAKE Frank Y 378 Indiana Ave 18 04/15/1900 Kansas Sin F9844 04/23/1918 Y
089 Ham'd SHEWSKI George J. Y 575 Fields Ave Hammond IN 32 04/01/1891 Indiana Sin Y M F10620 W Y 08/28/1923 Y
089 Ham'd SHEY Alek Y 81 Co. House Hammond IN 46 00/00/1871 Russia Mar 3 1870 11/22/1917 Y
089 Ham'd SHIAN Peter 34 Aus-Hun 06/05/1914 Y
089 Ham'd SHIBOVITCH Stanley Y 216 Ash St Hammond IN 38 05/03/1891 Poland Mar 2nd 2 M F1979 W Y 06/04/1929 Y
089 Ham'd SHICK Hobart H. Y 2252 Ridge Rd Hammmond Y 37 04/08/1904 Lawrenceville, IL Sin Y 3 M 5403 W Y 05/13/1941 9th Grade American Y
089 Ham'd SHICOFF John Y 1349 Adams St Gary IN 32 10/26/1890 Bulg Mar 2nd 2 M Fge423 W Y 05/21/1923 Y
089 Ham'd SHIDELER Charles Derward? Y 6345 S. Yale Ave Chicago IL 24 05/22/1917 Chicago Mar Y 1 M 17059 W Shideler, William Indiana Shideler, Nelle Indiana Shideler, Betty Erickson Iowa Y 11/17/1941 Parker HS Grad American Y
089 Ham'd SHIDLER Glenn Douglas Y 6443 Rhode Island Hammond IN 27 06/10/1938 Michigan City, IN Mar Y M 1386 Y 07/22/1965 10th-Walkerton,IN Y
089 Ham'd SHIELDS Ben V. Y 686 State Line Calumet City IL 33 05/23/1892 MO Mar Y 2 M F10542 Y 03/23/1926 Y
089 Ham'd SHIELDS Bruce Herbert Y 6303 Monroe Hammond IN 23 01/13/1949 Hammond, IN Sin Y M 3743 Y 05/05/1972 12th-Hamd High Y
089 Ham'd SHIELDS Charles Roosevelt Y 29 Rimbach Ave 23 06/26/1902 Indiana Mar Y 2 M P2038 W Y 03/20/1926 Y
089 Ham'd SHIELDS Claude O. Y 13635 Brainard Ave Hegewisch IL 22 07/11/1902 MO Sin Y M F3862 W Y 09/30/1924 Y
089 Ham'd SHIELDS Constance M. Y 8311 Columbia Ave Hammond IN 32 05/28/1928 Evansville, IN Mar Y F Salary B Y 03/31/1961 Newburgh,IN Grad Y
089 Ham'd SHIELDS Forest Y 91 Rimbach Hammond IN 22 07/24/1901 MO Mar Y 1 M F6129 W Y 11/23/1923 Y
089 Ham'd SHIELDS Harold A. Y 6252 Garfield St Hammond IN 28 06/20/1913 Bloomington, IN Mar Y 1 M 4693 W Y 06/02/1941 12th Grade American Y
089 Ham'd SHIELDS Helen + + OWEN Y R.R. #2 Gary IN 28 08/12/1914 Muncie, IN Mar Y F 8140 W Owen, Tyson Ohio Owen, Zella Decatur, IL Shields, Lowell Henning, IL Y 06/29/1943 8th-Gary, IN American Y
089 Ham'd SHIELDS Herbert Ancell Y 6252 Garfield St Hammond IN 23 03/10/1918 Bloomington, IN Mar Y 1 M 2600 W Shields, Ancell A. Bloomington, IN Shields, Estalla Bloomington, IN Shields, Dorothy Whiting, IN Y Y 05/25/1942 1Yr.Ind Un.Ext American Y
089 Ham'd SHIELDS John Dale Y 5602 Calumet Hammond IN 28 12/01/1914 White Co., IN Mar Y 3 M 14551 W Shields, John M. Ohio Shields, Nelle M. Indiana Shields, Pauline Indiana Y 03/16/1943 Buffalo,IN HS Gra American Y
089 Ham'd SHIELDS Rolla Y 1330 E. Fields St Hammond IN 43 06/19/1900 Clay Co., IL Sin Y M 14151 W Shields, Henry Blair Twp. Shields, Nancy Blair Twp. Y Y 07/02/1943 5th Grade American Y
089 Ham'd SHIELDS Roy Y 485 Truman St Hammond IN 46 09/20/1895 Clay City, IN Mar Y 2 M 866 W Shields, ???ery Clay City Shields, Ella Clay City Shields, Edith Y 11/30/1942 4th-Clay City American Y
089 Ham'd SHIELDS Sidney L. Y 37th Place Highland IN 33 04/18/1907 Lake Co., IL Mar Y 1 M 440 W Y 04/01/1941 10th Grade American Y
089 Ham'd SHIELDS Theodore D. Y 445 Drackert St Hammond IN 23 06/21/1900 Illinois Sin Y M F11404 W Y 08/13/1923 Y
089 Ham'd SHIELDS Thomas Edward Y 1825 N.Lincoln Plaza Chicago IL 28 06/25/1943 Mar Y M Salary Y 05/08/1972 B.S., Univ of ILL Y
089 Ham'd SHIELDS William 36 England 06/09/1914 Y
089 Ham'd SHIFFLETT James Wayne Y 4606 Oak St Hammond IN 31 07/11/1918 Standford, KY Mar Y M 12605 W Shifflett, Tena b. KY Y 05/25/1950 4th-Standford,KY American Y
089 Ham'd SHIFFLETT Lewis Roy Y 736 Willow Court Hammond IN 40 04/04/1911 Bloomington, IL Mar Y 3 M 500 W Shifflett, Nellie KY Y 09/19/1951 8th-BloomingtonIL American Y
089 Ham'd SHIFFMAN Louis Edward Y 12251 Stewart Chicago IL 24 03/21/1918 Chicago Mar Y 4 M Salary W Shiffman, Jacob Memphis, TN Wright, Frances London, Eng Cottingham, Katherine Gary, IN Y 09/01/1942 Fenger HS Grad American Y
089 Ham'd SHIH So Ching 237 Highland St Hammond IN 37 10/04/1932 China Mar M Salary Y 01/28/1970 1-1/2 Yrs ILL Uni Chinese Y
089 Ham'd SHIKE William R., Jr. Y 6909 Olcott Hammond IN 27 11/12/1928 Washington, D.C. Mar Y M Salary W Y 03/12/1956 BS.-TriState Col Y
089 Ham'd SHIKELLA John Y Standard Hotel 21 02/02/1905 Penna. Sin Y M P4623 W Y 09/09/1926 Y
089 Ham'd SHILLING Clarence Y 14245 Lincoln Ave Dolton IL 23 02/07/1918 South Holland, IL Sin Y M 2933 W Shilling, Harry S. Holland, IL Shilling, Lena Dolton, IL Y 08/28/1942 T.F. N.Harvey-Grd American Y
089 Ham'd SHILLING Peter William Y 1550 S. Park Ave South Holland IL 25 01/14/1918 South Holland, IL Sin Y M Salary W Shilling, Isaac S. Holland, IL Shilling, Nellie S. Holland, IL Y 07/01/1943 2Yrs-Thorn.Jr.Col American Y
089 Ham'd SHILLINGLAW James Gordon Y 6836 Champhyne Chicago IL 24 05/16/1894 Illinois Sin Y M F8390 W Y 02/26/1919 Y
089 Ham'd SHIM James Roy Y 515 Drackert St Hammond IN 33 09/08/1889 Indiana Mar Y M F12574 W Y 10/02/1922 Y
089 Ham'd SHIMANI Antoni Y 504 Ames Ave Hammond IN 30 03/04/1890 Russia Sin 1st M F1825 W Y 01/07/1921 Y
089 Ham'd SHIMANIC Sam 32 00/00/1884 Russia Mar 1 08/04/1916 Y
089 Ham'd SHIMAS Joe Y Columbia Hotel Hammond IN 31 06/25/1889 Russia Sin M P3542 W Y 07/27/1920 Y
089 Ham'd SHIMBOFF George Y 508 Morton Hammond IN 34 01/01/1895 Mac Sin 1st M F4060 W Y 11/15/1929 Y
089 Ham'd SHIMBOFF Nicola Y 541 Morton Hammond IN 38 05/11/1879 Mac Mar 1st 2 M F7826 01/03/1919 Y
089 Ham'd SHIMCHUK Frank Y 8731 Burley Ave S. Chicago IL 23 08/15/1895 Russia Sin F1760 02/13/1918 Y
089 Ham'd SHIMCHUK Karl SHYMCHUK Y 556 Kenwood Ave 43 05/04/1875 Russia Mar 1st 3 M F1839 11/18/1918 Y
089 Ham'd SHIMIK George Y 178 Co. House Hammond IN 22 00/00/1894 Russia Sin Fg309 06/01/1916 Y
089 Ham'd SHIMITIS Joe Y 564 Morton Hammond IN 22 02/10/1904 New York Sin Y M F7807 W Y 05/04/1926 Y
089 Ham'd SHIMKOS William Y 3400 Lowe St Chicago IL 30 05/10/1888 Russia Sin F3943 11/04/1918 Y
089 Ham'd SHIMKUS Joe Y 1190 Columbia Hammond IN 44 06/14/1876 Russia Mar 1st 2 M P2195 W Y 01/17/1921 Y
089 Ham'd SHIMKUS Joe Y 10636 Adbrook Kensington IL 24 00/00/1892 Russia Sin F3895 08/30/1916 Y
089 Ham'd SHIMMEL Grace Y 3435 Fir St Indiana Harbor IN 28 06/14/1897 Cochran Mills, PA Y 3 F Y 06/19/1925 Y
089 Ham'd SHINDLE Laura  + + BEHLING Y 3845 - 176th Hammond IN 36 11/03/1907 Clyde City, PA Mar Y 1 F 12218 W Chas. E. Shindle Penn Jessie R. Shindle Penn Y 07/17/1944 3 Yrs EC Wash American Y
089 Ham'd SHINDLE William Benjamin Y 4824 Olcott East Chicago IN 21 08/11/1908 Penna. Sin Y M Fge410 W Y 11/22/1929 Y
089 Ham'd SHINER Jasper Andrew Y 7736 King Dr Chicago IL 24 04/29/1916 Kansas City, MO Sin Y M 384 W Y 03/24/1941 3 Yrs College American Y
089 Ham'd SHINKLE Charles H. Y P. O. Box 76 Thayer IN 57 12/11/1884 Covington, KY Mar Y 2 M 6320 W Shinkle, Josephine Gaston, IN Y 02/03/1943 10th-Monon,IN HS American Y
089 Ham'd SHINKLE Chris Y 815 Hohman St Hammond IN 33 02/09/1886 MO Mar Y 3 M F202 W 03/10/1919 Y
089 Ham'd SHINKLE Elmer H. Y Maywood Rest. 41 02/08/1878 KY Mar Y 6 M F14001 W 10/23/1919 Y
089 Ham'd SHINN Elco D. Y 380 Towle St Hammond IN 35 02/18/1882 Nebraska Mar 93 07/26/1917 Y
089 Ham'd SHINN Jesse Lee Y 906 Erie St 34 01/25/1890 Indiana Mar Y 1 M F9811 W Y 01/21/1924 Y
089 Ham'd SHINN Vern Elba Y 540 Drackert St Hammond IN 30 10/25/1892 Indiana Mar Y 1 M F12815 W Y 06/20/1923 Y
089 Ham'd SHINN William Jennings Y 515 Drackert St Hammond IN 22 05/29/1900 Indiana Sin Y 2 M Fge432 W Y 11/04/1922 Y
089 Ham'd SHIPAK John Y 1438 Jefferson St Gary IN 50 01/15/1872 Russia Mar 1st M F1007 W Y 07/24/1922 Y
089 Ham'd SHIPCANOFF George Y 1444 Adams St Gary IN 29 05/13/1894 Bulg. Sin 1st M Fge491 W Y 04/30/1923 Y
089 Ham'd SHIPE Albert L. Y 641 Lyon St Hammond IN 34 09/05/1890 Illinois Mar Y 3 M F11414 W Y 08/27/1925 Y
089 Ham'd SHIPE Alger Y 304 Plummer Ave 24 09/05/1891 Illinois Mar 1 04/13/1916 Y
089 Ham'd SHIPEK Mike 13444 Baltimore Hegewisch IL 32 00/00/1886 Russia Mar 1 F1971 12/04/1918 Y
089 Ham'd SHIPLEY Charles William, Jr. Y 1456 Fred St Whiting IN 18 02/17/1924 Harvey, IL Sin Y M 8036 W Shipley, Charles Wm Decker, IN Shipley, Dorothy Mae Decker, IN Y 03/16/1942 10th-Whiting,IN American Y
089 Ham'd SHIPLEY Emma J. 2914 New Hampshire Gary IN 37 07/18/1929 Gary, IN Mar Y F 3315 07/27/1966 Y
089 Ham'd SHIPLEY Frank Herchel Y 6218 Madison St Hammond IN 24 07/12/1921 Billet, IL Mar Y M 8220 W Shipley, Charles Billet, IL Baker, Dorethy Billet, IL Shipley, Betty Poplar Bluff, Y 11/13/1945 Gary H.Mann Grad American Y
089 Ham'd SHIPLEY George Onis Y Cedar Lake IN 27 10/19/1923 Wister,OK Mar Y 2 M 5080 W Shipley, Lonnie W. Wester, OK Shipley, Edna E. Wister, OK Shipley, Ida Lou Anson, TX Y 09/12/1951 8th-Atwood, OK American Y
089 Ham'd SHIPLEY Harold Francis Y 6320 Garfield Hammond IN 41 10/12/1900 Edgar, Neb Sin Y 1 M 2799 W Shipley, Henry Wilso Illinois Walton, Mabel C. Peru, NE Y 08/18/1942 10th-Ony, NE American Y
089 Ham'd SHIPLEY Jack Eugene Y 2914 New Hampshire Gary IN 25 07/17/1926 Harvey, IL Mar Y 1 M 3666 W Shipley, C. W. Springfield, IL Shipley, Dorothy May Springfield, IL Shipley, Emma Jean Gary, IN Y 05/23/1952 8th-Whiting, IN American Y
089 Ham'd SHIPLEY John R. Y Lansing IL 42 06/14/1875 Illinois Wid Y 3 M OD4819 04/24/1918 Y
089 Ham'd SHIPLEY Lester Odell Y 1298 River Dr South Holland IL 18 05/10/1933 Harvey, IL Sin Y M 12559 W Shipley, Chas. Wm. St.Francesville Shipley, Dorothy May Vincennes, IL Y 01/15/1952 11th-T.F. S., C.C Y
089 Ham'd SHIPLEY Lewis Devon Y 6723 Calumet Hammond IN 23 05/16/1928 Rochester, IN Mar Y M 12662 W Shipley, Devon C. Claypool, IN Shipley, Goldia L. Warsaw, IN Shipley, Rose Helen Warsaw, IN Y 04/04/1952 SilverLake,IN Gra American Y
089 Ham'd SHIPLEY Mildred Martha + + ULM Y 915 - 145th St East Chicago IN 28 10/11/1914 Goodland, IN Mar Y F 1733 W Ulm, Joseph James Columbus, IN Vance, Glenn N. Vernon, IN Shipley, Glen Wm. Bloomington, IN Y Y 10/31/1942 8th-EC Roosevelt American Y
089 Ham'd SHIPLEY Paul Robert Y 136 Plummer St 29 02/23/1912 Lansing, IL Mar Y 2 M 9083 W Shipley, John Galesburg, IL Y 09/08/1941 11th-Hamd Tech American Y
089 Ham'd SHIPLEY Robert Y 13-B Clinton St 14 08/14/1908 Indiana Sin Y M F11309 W Y 07/18/1923 Y
089 Ham'd SHIPMAN Howard Leon Y 216 Ogden St Hammond IN 27 01/05/1920 Cass Twp., IN Sin Y M 1753 W Shipman, Joe Indiana Shipman, Bessie Indian Y 12/10/1947 HS Grad-Dugger,IN American Y
089 Ham'd SHIPMAN James L. Y 7036 - 183rd St Tinley Park IL 48 04/09/1893 Caro, MI Mar Y 2 M 7613 W Y 04/21/1941 8th Grade American Y
089 Ham'd SHIPMAN John William Y R.R. #2 Gary IN 38 12/31/1903 Linden, IN Mar Y 1 M 10907 W Shipman, George Fran Covington, IN Shipman, Lucinda Veedersburg, IN Y 07/16/1942 8th-Linden, IN American Y
089 Ham'd SHIPMAN Larry M. Y 4604 Johnson Hammond IN 22 07/26/1943 Mar Y 3 M 1754 Shipman, Thalia A. Y 05/25/1966 9th Grade Y
089 Ham'd SHIPMAN Otto Ney Y 728 State St Hammond IN 37 07/31/1906 Crawford Co., IL Sin Y M 1105 W Shipman, J. A. Illinois Shipman, Nora E. Illinois Y 06/10/1943 11th-Oblong, IL American Y
089 Ham'd SHIPOVA Anton Y 505 Fields Ave Hammond IN 33 00/00/1885 Austria F884 04/23/1918 Y
089 Ham'd SHIPP McKinley Y 3550 Guthrie St East Chicago IN 35 01/06/1910 Lexington, MS Mar Y M 9106 B Y 10/17/1945 5th Grade American Y
089 Ham'd SHIPP Mickey Darrell Y 325 Springland Michigan City IN 22 09/08/1956 Charleston, MO Sin Y M 5578 Y 09/20/1978 11th-Mich.City,IN Y
089 Ham'd SHIPPER Larry Richard Y 10010 S. Forest Ave Chicago IL 22 12/10/1943 Chicago Sin Y M 2186 Y Y 10/18/1966 Grad-T.F.No/Thort Y
089 Ham'd SHIPRECK Albert Y 772 State Line St 23 04/07/1900 Indiana Sin Y M Fge645 W Y 06/06/1923 Y
089 Ham'd SHIPRECK Ed. Y 772 State Line St 20 10/13/1902 Indiana Sin Y M F2030 W Y 05/28/1923 Y
089 Ham'd SHIPRECK Walter John  + + SKRZYPCZAK Y 717 State Line St W. Hammond IL 14 05/07/1906 W. Hammond, IL Sin Y M C412 W Skrzypczak, Andrew Poland Skrzypczak, Frances Poland Shiprek, Dorothy Calumet City, IL Y 11/10/1920 10th-Hamd Tech Polish Y
089 Ham'd SHIRE Donald Ralph Y RFD #2 Willow Hill IL 30 04/04/1920 Illinois Mar Y M 19 W Shire, Ralph Oblong, IL Shire, hord? Terre Haute, IN Shire, Hazel Willow Hill, IL Y 02/28/1951 Willow Hill Grad American Y
089 Ham'd SHIREY Charley Y 157 State St 37 11/16/1882 Kas Mar Y 1 M P3517 W Y 06/23/1920 Y
089 Ham'd SHIRK Harry Raymond Y Lyndora Hotel Hammond IN 35 03/20/1883 Indiana Mar Y 1 M Fge528 12/02/1918 Y
089 Ham'd SHIRLEY Carl L. 25 Tennessee 12/02/1915 Y
089 Ham'd SHIRLEY Edward J. Y 1111 Sibley St Hammond IN 18 10/15/1922 Hammond, IN Sin Y M 396 W Y 07/09/1941 Hamd Tech Grad American Y
089 Ham'd SHIRLEY Harley Mason Y 7701 Belmont Hammond IN 47 03/12/1912 Rossville, IL Mar Y M 3896 W Y 01/29/1960 2 Yrs Purdue Ext Y
089 Ham'd SHIRLEY Louis George Y 98 Manila Ave Hammond IN 23 00/00/1893 Tenn Sin Y M F13454 W 06/23/1914 Y
089 Ham'd SHIRLEY Walter M., Jr. Y R.F.D. #1 South Holland IL 18 10/03/1923 Ridley Park, PA Sin Y M 10335 W Shirley, Walter M. Lexington, NC Phila. PA Y 10/31/1942 1Yr Col.,Penna American Y
089 Ham'd SHISSLER Franklyn Bassett Y Schererville IN 30 03/01/1911 Kalispell, MT Mar Y 2 M Salary W Shissler, John M. Mt. Idaho, WA Shissler, Bertha R. Cheney, WA Shissler, Margaret Y 09/22/1941 5 Yrs, Univ Idaho American Y
089 Ham'd SHIVERS Arthur Y 1237 S. Jefferson St Chicago IL 21 02/10/1903 Miss Sin Y 1 M F10060 B Y 05/03/1924 Y
089 Ham'd SHIVERS Eddie Y 587 W. 21st St Gary IN 22 02/22/1902 MO Sin Y 1 M F10072 B Y 03/28/1924 Y
089 Ham'd SHIVERS James Y 1733 Washington St Gary IN 21 06/12/1902 Miss Sin Y 1 M F10111 B Y 11/22/1923 Y
089 Ham'd SHIVERS Monroe 1733 Washington St Gary IN 28 12/17/1895 Tenn Mar Y 2 M F10088 B Y 04/14/1924 Y
089 Ham'd SHIVONTKO Paul 491 Moss Ave Hammond IN 41 00/00/1875 Austria Mar 8 F702 10/13/1916 Y
089 Ham'd SHKOKHOFF George Y 541 Morton Ave Hammond IN 35 05/06/1887 Mac Mar Y 5 M F11607 W Y 12/28/1922 Y
089 Ham'd SHKROBA Deborah Ann Y 8348 Delaware Pl. Highland IN 18 02/18/1952 S. Chicago, IL Sin Y F Salary Y 11/09/1970 High HS Grad Y
089 Ham'd SHLAES David Y 423 Sibley St 25 00/00/1895 Rus-Pol Mar 2nd 2 M F7785 W Y 09/23/1920 Y
089 Ham'd SHLAT Steven Thomas Y 2640 Fairbanks Gary IN 38 12/25/1903 Yugo Mar Y 4 M 311 W Slat, Thomas Yugo Slat, Rose Yugo Shlat, Anna Whiting, In Y 11/30/1942 6th-HolyTrin,EC Yugoslavian Y
089 Ham'd SHLEIVA John Y 10719 Prairie Ave Roseland IL 37 04/30/1883 Russia Mar 1st 1 M F8158 W 09/14/1920 Y
089 Ham'd SHLENSKY Alex Y 450 E. Sibley St Hammond IN 16 08/01/1901 Indiana Sin Y M OD4429 05/13/1918 Y
089 Ham'd SHLENSKY Harold Hoffman Y 484 E. State St Hammond IN 16 09/02/1903 Indiana Sin Y M F11001 W Y 04/08/1920 Y
089 Ham'd SHLENSKY Morris Ralph Y 450 Sibley St Hammond IN 03/17/1900 Hammond, IN Sin Y M C223 W Y Not Known Y
089 Ham'd SHMAGRANOFF Anton Y 541 Morton Hammond IN 36 00/00/1882 Mac Mar 2 F12266 07/26/1918 Y
089 Ham'd SHMAGRANOFF Goegor (Glizor) Y 555 Morton Hammond IN 21 01/23/1898 Bulg Sin 1st Fg491 12/04/1916 Y
089 Ham'd SHMAGRANOFF Lambro Y 556 Morton Hammond IN 30 01/18/1891 Mac Mar 1st M F11806 W Y 07/20/1921 Y
089 Ham'd SHMAGRANOFF Philip Y 555 Morton Hammond IN 38 00/00/1878 Mac Mar 3 F1 11/27/1916 Y
089 Ham'd SHMAGRANOFF Tony Y 541 Morton Hammond IN 33 00/00/1884 Mac Mar 2 14009 09/15/1917 Y
089 Ham'd SHMIDT Jos. Y 168 Co. House Hammond IN 32 03/12/1883 Aus-Pol Mar 1st 2 M F12603 08/16/1916 Y
089 Ham'd SHMIT Matt Y 751 Morton Hammond IN 23 Austria 03/06/1916 Y
089 Ham'd SHNEIDER Mike Y 1128 Columbia Ave Hammond IN 40 00/00/1876 Austria Mar 3 F9037 10/11/1916 Y
089 Ham'd SHNUKST Joe Y 10205 Wentworth Ave Chicago IL 38 12/15/1890 Lithuania Sin 1st M P747 W Y 09/17/1929 Y
089 Ham'd SHOAF Lewis Devon Y 1153 Michigan St Hammond IN 21 08/03/1919 Parke Co., IN Sin Y 2 M 12504 W Shoaf, Ora Austin Parke Co., IN Shoaf, Mary Helen Fountain Co.,IN Y 08/06/1941 Covington HS Grad American Y
089 Ham'd SHOAFF Norma + + KELLEY Y 429 N. Jay St Griffith IN 18 01/15/1927 Gary Mar Y F 8011 W Kelley, Henry C. Illinois Kelley, Pauline B. Illinois Shoaff, Charles M. Penna Y 04/06/1945 11th-Griffith HS American Y
089 Ham'd SHOAP Jesse, Jr. Y 6127 Columbia Ave Hammond IN 18 05/26/1926 Toledo, IL Sin Y 1 M 8298 W Shoap, Jesse Illinois Shoap, Bertha Illinois Y 02/06/1945 8th Grade American Y
089 Ham'd SHOBAN Metro (Metrue) 93 Co. House Hammond IN 58 10/26/1859 Aus-Hun Mar 1st 2 M C4940 12/20/1917 Y
089 Ham'd SHOBE Lee Y 135 Torrence Ave 20 11/22/1902 Indiana Sin Y M F9172 W Y 02/16/1923 Y
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089 Ham'd SHOBE Maridee Y 6425 Calumet Ave Hammond IN 18 02/24/1925 Hammond, IN Sin Y 1 F Salary W Shobe, DeLon Akron, IN Shobe, Valuria Akron, IN Y 06/23/1943 Hamd High Grad American Y
089 Ham'd SHOCAROFF Boris Yakim * Y 1323 Harrison Blvd Gary IN 18 05/15/1923 Gary, IN Sin Y M 11387 W Shocaroff, Yakim Bulgaria Shocaroff, Dana Bulgaria Y 10/21/1942 Gary Froebel Grad American Y
089 Ham'd SHOCKEY Edward Y 193 Indiana Ave 16 07/04/1902 Indiana Sin Y M F8135 11/20/1918 Y
089 Ham'd SHOCKLEY Barney Wilson Y 661 Douglas Ave Calumet City IL 22 05/0/1921 Rosiclare, IL Mar Y 2 M 10229 W Shockley, Lay? Rosiclare, IL Shockley, Lottie Rosiclare, IL Shockley, Marie Rosiclare, IL Y 08/20/1943 7th-Rosiclare, IL American Y
089 Ham'd SHOCKLEY Cecil Y 10703 Ave "H" Chicago IL 23 12/19/1919 Perry Co., IL Mar Y 3 M 9634 W Shockley, Marie Tamaron, IL Y 02/02/1943 8th-Mulkeytown,IL American Y
089 Ham'd SHOCKLEY Orville Milton Y 7317 Madison St Hammond IN 19 10/28/1922 Linn, MO Sin Y M Salary W Shockley, Milt? Vienna, MO Shockley, Beulah Springfield, MO Y 09/17/1942 2-Yrs,Jeff CityJr American Y
089 Ham'd SHODOWSKI Stanley Alex Y 6518 Calumet Ave Hammond IN 40 08/18/1901 Chicago Mar Y 1 M 6631 W Shodowsk, Jannie Poland Y 01/02/1942 EC Wash HS Grad American Y
089 Ham'd SHOEMAKER Fredrick L. C. Y 6517 Delaware St Hammond IN 51 09/22/1891 Valparaiso, IN Mar Y 1 M 11524 W Shoemaker, Cecile Terre Haute, IN Y 07/21/1942 8th-Valpo, IN American Y
089 Ham'd SHOEMAKER Isaac E. Y 166 Darborn St 29 04/02/1896 Indiana Sin Y M P2873 W Y 01/19/1926 Y
089 Ham'd SHOFROTH Charles Y 334 Spruce St So. Hammond IN 35 07/25/1887 Ohio Mar Y 3 M F2078 W Y 12/18/1922 Y
089 Ham'd SHOFROTH Joyce Ieileen + + McPHERSON Y 6540 Calumet Ave Hammond IN 18 06/29/1923 Hammond, IN Mar Y F 8064 W McPherson, Wm. H. Hill Ham, IN Wright or Farmer, Charl Shofroth, Richard Earl Galesburg, IL Y Y 09/15/1941 Hamd High Grad American Y
089 Ham'd SHOFROTH Raymond Edward Y 6724 Calumet Hammond IN 23 01/25/1918 Galesburg, IL Mar Y 2 M 6419 W Shofroth, Charles Canton, OH Shofroth, Maude Knoxville, IL Shofroth, Eldis Hammond, IN Y 09/04/1941 7th-Hamd Edison American Y
089 Ham'd SHOFROTH Richard Earl Y 1339 - 177th St Hammond IN 25 02/17/1920 Galesburg, IL Mar Y M 8241 W Shofroth, Charles Canton, OH Shofroth, Maude Illinois McPherson, Joyce Hammond, IN Y Y 12/11/1945 10th-Hamd Tech American Y
089 Ham'd SHOHBOZIAN Marion Y 6308 Drexel Ave Chicago IL 33 09/15/1894 Russia Mar 2nd 4 M P4311 W Y 09/23/1927 Y
089 Ham'd SHOLES S. A. 38 Indiana 06/04/1914 Y
089 Ham'd SHOLIKI Stanley 43 Austria 08/18/1915 Y
089 Ham'd SHOLOTA Egratz Y 13319 Burley Ave Hegewisch IL 35 00/00/1885 Russia Mar 1 M F1996 W Y 03/15/1921 Y
089 Ham'd SHOLTY George Byron Y 45 Sibley 22 06/01/1900 Indiana Sin Y M F4174 W Y 08/29/1922 Y
089 Ham'd SHOLTY James F. Y 5119 Forsythe Ave East Chicago IN 23 09/15/1898 Indiana Sin Y M F8418 W Y 08/14/1922 Y
089 Ham'd SHOLTZ Stanley Y 1629 Lexington East Chicago IN 48 02/18/1871 Russia Mar 1st 8 M F1947 07/07/1919 Y
089 Ham'd SHOMO Annabelle  + + ALES Y 961 Logan St Hammond IN 24 07/22/1918 Allendale, IL Sep Y 1 F 6041 W Ales, Tom Allendale, IL Ales, Mary Allendale, IL Shomo, Elmer Chicago Y Y 07/02/1943 10th-Hamd Tech American Y
089 Ham'd SHONK Frank Y 195 Michigan Ave 38 09/16/1885 Illinois Mar Y 2 M F10102 W Y 05/08/1924 Y
089 Ham'd SHOOK Harvey Y 695 Price Pl 23 01/14/1900 Mich Mar Y 1 M F1971 W Y 02/13/1923 Y
089 Ham'd SHOOK Perry Aallen Y 695 Price Pl 24 10/08/1898 Mich Mar Y 2 M F1995 W Y 04/12/1923 Y
089 Ham'd SHOOK Ross George Y R.R. #1 Hebron IN 25 10/19/1897 Indiana Sin Y M F6026 W Y 03/05/1923 Y
089 Ham'd SHOOK William Ralph Y R.R. #1 Hebron IN 23 12/11/1899 Indiana Sin Y M F6027 W Y 03/05/1923 Y
089 Ham'd SHOOP Myron A. Y 4743 Towle Ave Hammond IN 56 01/06/1885 Kansas Mar Y 1 M 13852 W Y 05/27/1941 6th Grade American Y
089 Ham'd SHOOT Kenneth Alvin Y 238 Carroll St Hammond IN 32 07/19/1909 Charleston, IL Mar Y 3 M 772 W Shoot, Clarence W. Charleston, IL Shoot, Olive Charleston, IL Shoot, Mary Belle Paris, IL Y 08/12/1941 Charleston,IL Gra American Y
089 Ham'd SHOPAR Victor Y 554 Walter Hammond IN 32 00/00/1885 Austria Mar 2 M 43 08/06/1917 Y
089 Ham'd SHOPOFF Chris  + + CHOPPOW Y 555 Fields St Hammond IN 27 01/15/1884 Bulg Mar 1 03/26/1917 Y
089 Ham'd SHOPONIA John Y 831 Summer St Hammond IN 35 04/08/1887 Austria Sin M F11894 W Y 12/11/1922 Y
089 Ham'd SHORCZ Joe Y 13346 Burley Ave Hegewisch IL 31 00/00/1885 Austria Mar 2 07/20/1916 Y
089 Ham'd SHORE Clinton W. Y 2636 E. 74th St Chicago IL 31 11/23/1889 Ohio Mar Y M P2773 W Y 04/20/1921 Y
089 Ham'd SHORE Louis Y 1246 N. Wolcott Ave Chicago IL 48 05/08/1893 Russia Mar 2nd 4 M 4503 W Shore, Lillian Russia Y 09/18/1941 6th Grade Rus-Jewish Y
089 Ham'd SHORES Alvin Y 1118 Kenwood Ave Hammond IN 49 05/29/1896 Swaim, AL Mar Y M 16723 W Brannon, Annie Swaim, AL Y 08/02/1945 4th Grade-Swaim American Y
089 Ham'd SHORES Charley B. Y 1118 Kenwood Ave Hammond IN 37 09/09/1906 Jackson Co., AL Mar Y M 8079 W Shores, Abijah Jackson Co., Y 04/20/1944 4th Grade-AL American Y
089 Ham'd SHORES Ella Y Green Aces WA 32 04/06/1895 Vernon, IL Mar Y 2 F Y 04/16/1927 Y
089 Ham'd SHORR Celia Sylvia Y 6754 S. Hohman Hammond IN 32 04/11/1911 Hammond, IN Div Y F 11307 W Shorr, Sam Russia Shorr, Anna Russia Y 07/12/1943 9 Mo. Bus Col American Y
089 Ham'd SHORT George Flet Y 109 Fayette Hammond IN 39 10/01/1879 Indiana Mar Y 5 M 12297 09/12/1918 Y
089 Ham'd SHORT John H., Jr. Y 1731 N. Cicero Ave Chicago IN 34 02/27/1897 Phil., PA Mar Y 2 M 5289 W Y 04/22/1941 9th Grade American Y
089 Ham'd SHORT Leland Francis Y 5536 Maywood Hammond IN 26 04/16/1919 Iuka, IL Mar Y M 9063 W Tipton, Wanda Willow Hill, IL Y 10/02/1945 8th-Iuka, IL American Y
089 Ham'd SHORT Lifa Wesley Y 1500-1/2 John St Whiting IN 47 01/08/1895 St. Francisville, IL Mar Y 4 M 11516 W Luirs, Martha? Jell City?, IN Y 10/12/1942 8th Grade American Y
089 Ham'd SHORT Martin Luther Y 16 Plummer 19 06/05/1898 Indiana Sin 290 06/15/1917 Y
089 Ham'd SHORT William Y 3934 Carey St Indiana Harbor IN 49 12/25/1893 Brookhaven, MS Mar Y 1 M 11344 B Short, Rob Brookhaven, MS Short, Delin Brookhaven, MS Short, Rosa Oakland, TN Y Y 03/26/1942 4th-Brookhaven,MS American Y
089 Ham'd SHORTE Earle Y 1533 Washington Gary IN 29 02/22/1913 Memphis, TN Sep Y M 2264 B Shorte, Darnell Vicksburg, MS Shorte, Mollie Greenwood, MS Y 11/30/1942 11th-Gary Roos. American Y
089 Ham'd SHORTKORKI Stanli Y 542 - 151st St East Chicago IN 33 09/28/1884 Rus-Pol Mar 1st 2 M F12067 05/31/1918 Y
089 Ham'd SHORTSLEAF Nelson Y 101 Grover St 42 05/12/1876 New York Mar 5 F12809 01/04/1918 Y
089 Ham'd SHORTSLEEVE George Y Ridge Rd. & Grant St Gary IN 45 12/10/1883 Illinois Mar Y 2 M F4021 W Y 07/05/1929 Y
089 Ham'd SHORTSTER Nelson Y 101 Grover St 57 05/12/1865 New York Mar Y 1 M F13804 W Y 05/07/1923 Y
089 Ham'd SHOTT Andrew Y 4925 Homerlee East Chicago IN 15 11/22/1899 Illinois Sin Y M F3980 01/16/1914 Y
089 Ham'd SHOTT Stanley Y 4925 Homerlee East Chicago IN 19 07/12/1901 Indiana Sin Y M F6678 W Y 09/08/1920 Y
089 Ham'd SHOTTS Robert B. 108 Condit St 26 09/21/1888 Penn Mar Y 1 M Clk8 W Y 12/10/1914 Y
089 Ham'd SHOULDERS John A. Y 601 Chicago Ave East Chicago IN 22 02/06/1901 Illinois Sin Y M F1207 W Y 03/22/1923 Y
089 Ham'd SHOULTS Lee Y 57 Sibley St 26 03/02/1897 Indiana Sin Y M F3962 W Y 09/10/1923 Y
089 Ham'd SHOUP Harold R. Y 4822 Olcott Ave East Chicago IN 20 05/12/1902 Indiana Mar Y 1 M F2113 W Y 03/12/1923 Y
089 Ham'd SHOUSE Warren Y 1126 Wilcox St Hammond IN 41 06/18/1901 Spencer, IN Mar Y 1 M 17039 W Shouse, Midlred E. Sullivan Co., Y Y 03/18/1943 8th-Owen Co., IN American Y
089 Ham'd SHOWALTER Audley Louis Y 60 W. Grand Chicago IL 27 02/27/1914 St. Louis, MO Mar Y 5 M 4839 W Showalter, Louois F. Mattoon, IL Showalter, Hella K. Mattoon, IL Showalter, Goldie Chicago Y 02/17/1942 9th-Matton, IL American Y
089 Ham'd SHOWALTER Catherine Marilyn + + FARRIER Y 113 Rimbach Hammond IN 31 01/15/1911 Champaign, IL Div Div 1 F 9714 W Louis F. Showalter Della K. Slover Mattoon, IL Y Y 04/01/1943 11th-Mattoon HS American Y
089 Ham'd SHOWERS A. J. Y 258 Plummer 22 06/27/1894 Indiana Sin 06/05/1916 Y
089 Ham'd SHOWLA George 30 Poland 06/22/1915 Y
089 Ham'd SHOWN Clayton T. Y 482 Michigan Ave 24 05/09/1903 KY Mar Y 1 M P4123 W Y 07/19/1927 Y
089 Ham'd SHPAKOFF Anikey Y 491 Moss Ave Hammond IN 25 00/00/1893 Russia Mar 2 F1732 02/10/1919 Y
089 Ham'd SHPUCHIS Jemes Y 341 Adbrook Ave Hegewisch IL 31 00/00/1887 Russia Mar 2 Fge672 08/21/1918 Y
089 Ham'd SHPUK William Y Sibley St & Columbia Hammond IN 44 03/31/1878 Aus-Hun Mar 5 M F4095 W Y 04/21/1922 Y
089 Ham'd SHRAGO Bernard Y 456 Sibley 22 03/06/1894 Russia Sin 11/27/1916 Y
089 Ham'd SHRAGO Charles Y 331 Kane Ave Hammond IN 18 08/14/1904 MD Sin Y M F11505 W Y 03/14/1923 Y
089 Ham'd SHREVE Richard Hunt Y 1023 Bauer St Hammond IN 19 02/07/1922 Hammond, IN Sin Y M Salary W Shreve, Richard Hunt Melvin, IL Shreve, Judith Louise Fulton, KY Y 11/11/1941 12th-Hamd High American Y
089 Ham'd SHREVE Richard Hunt Y 494 Bauer St Hammond IN 30 02/18/1892 Illinois Mar Y 2 M F75611 W Y 09/05/1922 Y
089 Ham'd SHREVE William P. Y 494 Bauer St Hammond IN 59 11/20/1862 Illinois Mar Y M F1046 W Y 09/25/1922 Y
089 Ham'd SHREVE Wilmer Kenneth Y 716-1/2 Cleveland Michigan City IN 35 08/03/1906 Michigan City, IN Sin Y 1 M 8252 W Shreve, Tillie Mich.City, IN Y 07/24/1942 8th-Mich.City, IN American Y
089 Ham'd SHRIMPLIN Manford Denney Y 25 State St 21 04/29/1897 Illinois Sin F12516 05/13/1918 Y
089 Ham'd SHRINER Leo 28 Chicago 10/05/1914 Y
089 Ham'd SHROLL Chester H. Y 344 Tyler St Gary IN 32 07/08/1890 Ohio Sin Y M F12542 W Y 10/30/1922 Y
089 Ham'd SHROPSHIRE Forrest S. Y 339 Torrence 32 00/00/1884 KY Mar 08/07/1916 Y
089 Ham'd SHROPSHIRE Roy Payne Y 8349 Kraay Munster IN 18 12/17/1922 Georgetown, KY Sin Y M 8320 W Y 01/13/1941 Y
089 Ham'd SHROPSHIRE Thomas J. Y 907 Condit St 61 07/08/1861 KY Wid Y M P4102 W Y 04/17/1923 Y
089 Ham'd SHROPSHIRE Vernon Y 6437 Garfield Ave Hammond IN 24 06/16/1916 Hammond, IN Sin Y M 8312 W Y 05/26/1941 3 Yrs-I. U. American Y
089 Ham'd SHROPSHIRE William C. Y 98 Doty St 32 04/20/1886 Georgestown, KY Mar Y 3 M F3700 Shroshire, Jeff Georgetown, KY Shropshire, Magy Shropshire, Amelia Chicago 02/04/1919 Leesburg Sch, KY Y
089 Ham'd SHROYER James Y 259 Highland St 62 10/17/1859 Indiana Mar Y 1 M F13531 W Y 08/17/1922 Y
089 Ham'd SHRUBAK Elsie Dorothy + + RUSHTON Y 5863 Indianapolis East Chicago IN 32 08/12/1910 Germany Mar Y F 9573 W Shrubak, Martin Germany Shurbak, Hattie Germany Rushton, Alfred M. Kenosha, WI Y 07/06/1943 EC Roos. German Y
089 Ham'd SHRYOCK Clarence Edgar Y Colfax & Ridge Rd Gary IN 28 10/11/1918 Oblong, IL Mar Y M 3925 W Hardig, T. I. Jasper Co. Hardig, Bertha Jasper Co. Shryock, Willie Metter, GA Y 11/09/1945 8th-Oblong, IL American Y
089 Ham'd SHTICKO Alex Y 31 Co. House Hammmond IN 33 00/00/1884 Russia Sin 12/07/1917 Y
089 Ham'd SHUBA George 30 Poland 08/18/1915 Y
089 Ham'd SHUBALL John 62 Co. House Hammmond IN 22 00/00/1893 Poland 01/28/1916 Y
089 Ham'd SHUBERT Walter Y 4919 Baring Ave East Chicago IN 21 07/01/1898 Illinois Sin Y M F12557 W 11/04/1919 Y
089 Ham'd SHUCK Roy Y 576 Delaware St Gary IN 26 Houldsburg, KY Sin Y M 3740 W Shuck, John Houldsburg, KY Button, Minie Houldsburg, KY Y 12/30/1948 Grade Sch American Y
089 Ham'd SHUDA Joe Y 03/18/1897 Wisc Mar Y 1 M F7403 W Y Bef12-1923 Y
089 Ham'd SHUE Russell Y 507 Highland Ave Hammond IN 39 04/02/1904 Oakwood, IL Mar Y 2 M 2932 W Shue, Lewis Penna. Quick, Mary Etta Indiana Shue, Otis Illinois Y 05/28/1943 8th-Oakwood, IL American Y
089 Ham'd SHUEY John Y 15th & Calumet Hammond IN 28 08/20/1894 Indiana Mar Y 2 M F13634 W Y 12/02/1922 Y
089 Ham'd SHUEY William C. Y 949 Cuyler Ave Chicago IL 40 03/20/1901 Stockton, IL Mar Y 2 M 107 W Y 04/29/1941 H.S. Grad American Y
089 Ham'd SHUFFERT John Y 513 Morton Hammond IN 23 10/20/1893 Hungary Sin 04/11/1916 Y
089 Ham'd SHUGART Homer J. Y 1361 Madison St 31 02/12/1898 Indiana Mar Y 2 M F9166 W Y 12/04/1929 Y
089 Ham'd SHUGG William Y 633 Forsythe W. Hammond IL 39 04/04/1879 Penna. Mar F10135 12/02/1918 Y
089 Ham'd SHUGRUE Charles P. Y 370 State St 33 02/05/1884 Indiana Mar Y 2 M F12504 12/18/1917 Y
089 Ham'd SHUHAN Charles 24 Ohio 04/27/1914 Y
089 Ham'd SHULL Charles Lewis Y 247 Doty St Hammond IN 40 05/28/1901 Milmine, IL Mar Y 3 M 9539 W Shull, Calvin V. Indiana Andus, Emma Illinois Shull, Mary E. Illinois Y 01/05/1942 9th-Bement, IL American Y
089 Ham'd SHULL Earl Eugene Y 6919 Alabama Ave Hammond IN 24 06/02/1918 Salem, IN Mar Y 2 M 8214 W Shull, Voley Salem, IN Shull, Flory Salem, IN Shull, Vivian Salem, IN Y 08/18/1942 8th-Sch#9,Indy American Y
089 Ham'd SHULL Harry Verneil Y 247 Doty St Hammond IN 18 07/18/1923 Hammond, IN Sin Y M 5510 W Shull, Charles L. Hammond, IL Shull, Mary E. Bement, Il Y 10/12/1942 Hamd High Grad American Y
089 Ham'd SHULL Ira M. Y 575 Fields St Hammond IN 45 05/16/1877 Indiana Mar Y M P2759 W Y 02/12/1923 Y
089 Ham'd SHULL Vivian Ellen + + KNOX Y 6918 Arizona Hammond IN 23 10/30/1919 Livonia, IN Mar Y F 12263 W Knox, Frank Wash Co. Knox, Marjorie Wash Co. Shull, Earl E. Wash. Co. Y Y 09/08/1943 1-1/2 Yrs Ind Uni American Y
089 Ham'd SHULLAS George Y Columbia Hotel Hammond IN 28 00/00/1888 Greece Sin 03/02/1916 Y
089 Ham'd SHULMAN Sam Y 3351 W. 12th St Chicago IL 42 00/00/1874 Russia F6090 03/27/1917 Y
089 Ham'd SHULTNER James Oscar Y Michigan City IN 27 01/24/1891 S. Dakota Mar Y 3 M 31 04/12/1918 Y
089 Ham'd SHULTNER John Josepa Y 452 May St 29 07/16/1888 S. Dakota Mar Y 2 M 12/10/1917 Y
089 Ham'd SHULTS Lester Laverne Y 319 N. Grant St Crown Point IN 23 09/28/1924 Hobart, IN Mar Y M 3947 W Shults, Floyd Wm. Hobart, IN Shults, Laura Hobart, IN Shults, Eileen Virginia Crown Pont, IN Y 01/05/1948 M'ville HS Grad American Y
089 Ham'd SHULTZ Andrew James Y 118 N. Hohman Ave Hammond IN 22 01/28/1901 Indiana Sin Y M Fge697 W Y 07/10/1923 Y
089 Ham'd SHULTZ Carl 212 - 156th St W. Hammond IL 29 00/00/1887 Germany Mar 1 12/09/1915 Y
089 Ham'd SHULTZ Carl Franklin Y 4307 Baltimore Ave Hammond IN 31 05/11/1911 Williamsburg, PA Mar Y 2 M 11859 W Shultz, M. E. Penna Reed, Elice? Penna Fosler, Myrna P. Hammond, IN Y 03/08/1943 Bellwood,PA Grad American Y
089 Ham'd SHULTZ Charles Y 118 N. Hohman St Hammond IN 16 11/15/1907 Indiana Sin Y M P3410 W Y 04/17/1924 Y
089 Ham'd SHULTZ Felex 22 Poland 09/01/1915 Y
089 Ham'd SHULTZ Frank Y 212 - 156th St W. Hammond IL 37 03/18/1884 Penna. Mar Y 6 M F4081 W Y 08/28/1922 Y
089 Ham'd SHULTZ George Y 118 N. Hohman St Hammond IN 23 09/23/1900 Indiana Sin Y M F7818 W Y 12/11/1923 Y
089 Ham'd SHULTZ John 41 Poland 06/29/1915 Y
089 Ham'd SHULTZ John Y 36 Co. House Hammond IN 28 00/00/1889 Austria Sin C4777 01/14/1918 Y
089 Ham'd SHULTZ John Y 48 - 155th St W. Hammond IL 32 00/00/1884 Russia Sin 05/22/1916 Y
089 Ham'd SHULTZ Stanley Y 1517 Windport St. Chicago IL 38 08/00/1883 Russia Mar 1st 3 M F4168 W Y 10/26/1921 Y
089 Ham'd SHUMACHER Anton Y 5335 W. Fullerton Chicago IL 45 02/25/1871 Germany Mar 2 Fg399 11/06/1916 Y
089 Ham'd SHUMAKER Everett Y Lansing IL 28 05/09/1896 Illinois Sin Y M F1899 W Y 03/05/1925 Y
089 Ham'd SHUMAKER Harry Alan Y 6934 Harrison Ave Hammond IN 26 04/26/1918 Farmer City, IL Mar Y 3 M 8240 W Illinois Marshall, Mary A. Illinois Kirts, Ida Mae Attica, IN Y 09/14/1944 4 Yrs H.S. American Y
089 Ham'd SHUMAKER Lenore Ellen Y 6115 Noble Ave Hammond IN 18 08/02/1924 Rensselaer, IN Sin Y F 7118 W Shumaker, Harry Portland, IN Shumaker, Ruby Ellen Indiana Y 11/16/1942 Rensselaer HS Gra American Y
089 Ham'd SHUMAN Charles D. Y 120 E. Douglas St 25 11/11/1895 Indiana Mar Y M F4246 W Y 12/20/1920 Y
089 Ham'd SHUMATE Glenn William Y 83 State St 21 07/19/1905 Illinois Sin Y M F3901 W Y 09/14/1926 Y
089 Ham'd SHUMILO Egnatz Y 172 Co. House Hammond IN 24 00/00/1895 Russia Sin F9273 W 04/06/1919 Y
089 Ham'd SHUMKS Kaly 570 Larned Ave Hammond IN 24 00/00/1892 Russia Sin F4198 03/15/1916 Y
089 Ham'd SHUMYLO George Y 2615 - 10th Ave Gary IN 26 00/00/1890 Austria Mar 2 Fg32 06/19/1916 Y
089 Ham'd SHUNTICK Widik 613 - 151st East Chicago IN 35 00/00/1885 Austria Mar 3 M F8383 W Y 04/06/1921 Y
089 Ham'd SHUPERT Elgin Dayton, Jr. Y 11601 LaFayette Ave Chicago IL 22 03/21/1920 Chicago Mar Y 1 M 4905 W Shupert, Elgin Dayto Wisc Shupert, Ruth Chicago Shupert, Loretta Pitt., Penn Y Y 05/11/1942 10th-Fenger,Chgo American Y
089 Ham'd SHUPIRE George Y 1053 Washington St Gary IN 38 12/28/1884 Russia Mar 1st 1 M F9031 W Y 10/19/1922 Y
089 Ham'd SHUPRYT John T. Y 207 - 154th Pl Calumet City IL 50 05/25/1891 Poland Mar Y 2 M 14518 W Y 03/24/1941 4 Yrs College Polish Y
089 Ham'd SHURBOT Andro 1440 Adams St Gary IN 35 00/00/1883 Greece F12293 06/04/1918 Y
089 Ham'd SHURR Donald Harry Y 3825 Virginia St Gary IN 23 05/07/1918 Crown Point, IN Mar Y 1 M 3738 W Shurr, Leslie H. Valpo., IN Shurr, Mabel F. Crown Point, IN Shurr, Betty Detroit, MI Y 03/21/1942 Ferndale,MI Grad American Y
089 Ham'd SHURR Harold Y 3825 Virginia St Gary IN 21 07/20/1920 Highland Pk, MI Sin Y M 2967 W Shurr, Leslie Harry Indiana Foss, Mable Indiana Y Y 09/19/1942 Ferndale,MI Grad American Y
089 Ham'd SHURTE Charles Albert Y Dowagiac MI 31 01/15/1911 Chicago, IL Mar Y 3 M 2608 W Shurte, Glen Dowaigiac, MI Shurte, Gertrude Brandford, Ont Shurte, Arlene Dowaigiac, MI Y 05/25/1942 10th-Dowagiac,MI American Y
089 Ham'd SHUSHLIOFF Louy Y 541 Morton Hammond IN 24 04/03/1902 Macedonia Mar 1st 1 M F7868 W Y 05/11/1926 Y
089 Ham'd SHUSKI Martin 2120 Girard St Chicago IL 38 00/00/1878 Russia 02/23/1916 Y
089 Ham'd SHUSKO Pete 46 Co. House Hammond IN 36 Austria 05/23/1916 Y
089 Ham'd SHUSKO Pete 46 Co. House Hammond IN 27 Austria 05/23/1916 Y
089 Ham'd SHUSTER Charles J. Y 13149 Carondolet Ave Chicago IL 26 09/04/1916 Hammond, IN Mar Y 2 M 267 W Donneaw, Dave Hammond, IN Donneaw, Kate Europe Shuster, Marie Richmond, KY Y 06/02/1943 E.KyStateCol Grad American Y
089 Ham'd SHUTENA Joe Col. Hotel 44 00/00/1874 Italy Mar 1st 4 M F10595 10/29/1918 Y
089 Ham'd SHUTT Ancel Roy Y 547 Mulberry St Hammond IN 28 06/01/1913 Center, IN Mar Y 1 M 3323 W Shutt, Oliver M. Brown Co, Shutt, Carrie Shutt, Wilma Kokomo, IN Y 07/23/1941 11th-Kokomo, IN American Y
089 Ham'd SHUTT John Y 362 Plummer 32 06/06/1885 Ohio Mar Y 3 M C4816 01/25/1918 Y
089 Ham'd SHUTT William Y 362 Plummer 34 04/16/1883 Ohio Sin P4817 01/25/1918 Y
089 Ham'd SHWEDAS Louise Isabel Y 650 Ingraham Ave Calumet City IL 21 10/29/1920 Steger, IL Sin Y 1P F Salary W Shwedas, Louis Lith Rulasavich, Isabel Lith Y 11/14/1941 T.F., C.C. Grad American Y
089 Ham'd SHWETZ Nick Y 15th St & Col. Ave Hammond IN 42 10/22/1877 Russia Mar 1st 2 M OD7004 W 11/28/1919 Y
089 Ham'd SHWETZ William Carl Y 6243 Greenwood Chicago IL 27 05/17/1915 Chicago Mar Y 2 M 16328 W Korne, Stella Russia Y 09/10/1942 Calumet, Chg Grad American Y
089 Ham'd SHY Cline Buffington Y 146 W. 112th St Chicago IL 43 12/03/1876 W. VA Mar Y 4 M F8123 W Y 04/26/1920 Y
089 Ham'd SHYMCHAK Martin Y 121 LaSalle St 22 00/00/1894 Rus-Pol Sin 11/07/1916 Y
089 Ham'd SIAM Abt Y 141 Sibley St 23 00/00/1893 Syria Sin 07/05/1916 Y
089 Ham'd SIATTA Victor Y 301 W. State St W. Hammond IL 25 07/01/1897 Italy Sin 1 M P1014 W Y 11/24/1922 Y
089 Ham'd SIBACK John 32 Russia 05/05/1913 Y
089 Ham'd SIBAL Joseph Y 4526 S. Carlo Ave Chicago IL 36 03/07/1882 Austria Mar 2nd 4 M 12943 06/10/1918 Y
089 Ham'd SIBANSKY John 26 Poland 06/14/1915 Y
089 Ham'd SIBBET Edward E. Y 773 So. Hohman Hammond IN 42 02/22/1876 Illinois Mar Y 2 C4714 01/03/1918 Y
089 Ham'd SIBCESKI Mike 28 Austria 06/18/1915 Y
089 Ham'd SIBIK Mike Y 575 Fields Ave Hammond IN 26 12/29/1896 Aus-Pol Sin 1st M Fge673 W Y 06/12/1923 Y
089 Ham'd SIBILSKY Reinhold Bryant Y 1011 Wallace Rd Hammond IN 16 04/21/1906 Mich Sin Y M P4607 W Y 07/17/1922 Y
089 Ham'd SIBLEY Valentine E.  + + GLASHEEN Y 825 Logan St Hammond IN 23 02/14/1919 Enid, Okla Mar Y F 14056 W Sibley, Roy Illinois Grieves, Mary Illinois Glasheen, Chas. Whiting, IN Y Y 07/29/1943 HS & St. Marg Hos American Y
089 Ham'd SICELOFF David H. Y 219 W. State St 56 11/05/1861 Indiana Mar Y 4 M F10520 03/27/1918 Y
089 Ham'd SICELOFF George Y 989 Wallace Rd Hammond IN 22 03/09/1895 Indiana Sin Y M F4020 W Y 03/19/1918 Y
089 Ham'd SICELOFF Ora Y 457 Sibley 20 02/09/1902 Indiana Mar Y 2 M F10711 W Y 10/09/1922 Y
089 Ham'd SICHZ George Y 5320 S. Francisco Av Chicago IL 23 03/24/1918 Chicago Sin Y M 6198 W Y 05/15/1941 High School American Y
089 Ham'd SICIOSZ Jakob Y 818 - 106th St Pullman IL 27 00/00/1891 Austria Mar 1 M F9262 01/22/1919 Y
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089 Ham'd SICKLES Florence Y 424 Plummer Ave 18 05/15/1900 Illinois Sin Y F Fge135 11/05/1918 Y
089 Ham'd SICKLES Frank Ernest Y 12 - 155th Pl. Calumet City IL 20 01/08/1922 Lafayette, IN Sin Y 2 M 6559 W Sickles, Frank, Sr Lafayette, IN Sickles, Mary Lafayette, IN Y 09/29/1941 T.F., CC HS Grad American Y
089 Ham'd SICKLES Leon A. Y 154 Highland St 37 07/25/1885 Iowa Mar Y 3 M 17066 W Sickles, Mary Jane Y 02/22/1923 Y
089 Ham'd SICKOS Constantine Y 11 Rimback Ave Hammond IN 18 01/29/1924 Chicago Sin Y M 10365 W Sickos, James Greece Barath, Sue Hungary Y 06/03/1942 9th-Bowen,Chgo American Y
089 Ham'd SICZAK Narri Y 57 Co. House Hammond IN 23 00/00/1901 Austria Sin M F3854 W 07/07/1924 Y
089 Ham'd SIDARENKOFF Vasil 20 Russia 07/21/1914 Y
089 Ham'd SIDARSOF Affanasiy Y 574 Merrill Hammond IN 29 00/00/1890 Russia Sin F10015 W 04/02/1919 Y
089 Ham'd SIDEBOTHAM William Herman Y R.R. #1 Dyer IN 47 06/22/1895 St. Louis, MO Mar Y 1 M Salary W Sidebotham, Larkin E Green Co., KY Sidebotham, Alice Eliz Green Co., KY Sidebotham, Ann Eliz. Dyer, IN Y 04/26/1941 2Yrs IL Bus Col American Y
089 Ham'd SIDEROFF Tony Y 481 Morton Hammond IN 39 03/25/1888 Greece Mar 3 M F11829 W Y 06/01/1927 Y
089 Ham'd SIDEROY Andro Y Col. Hotel 46 02/15/1872 Greece Sin F12233 11/11/1918 Y
089 Ham'd SIDERS Kenneth Montelle Y 817 Bauer Hammond IN 22 11/21/1920 Villa Grove, IL Mar Y 1 M 103802 W Siders, Pleas Illinois Siders, Laura Illinois Siders, Anna Merles Illinois Y 08/25/1942 1 Yr-Vil.GroveCol American Y
089 Ham'd SIDNEY Reuben Y 1900 Washington Blvd Chicago IL 21 02/20/1926 Rankin, MS Sin Y M 188 B Rueben, Sonsey Rueben, Willie M. Smith Co. Y 05/22/1948 10th-Puckett,MS American Y
089 Ham'd SIDOFF Anostos Y 3025 E. 138th Pl Burnham IL 34 12/07/1889 Mac Sin 1st M F1882 Y 06/19/1924 Y
089 Ham'd SIDOFF Tom Y 3000 E. 138th Pl Burnham IL 32 06/15/1890 Mac Sin M F4363 W Y 08/23/1922 Y
089 Ham'd SIDOR Walter Richard Y 4932 Northcote Ave East Chicago IN 19 01/30/1923 East Chicago, IN Sin Y M 293 W Y 07/01/1942 EC Roos Grad American Y
089 Ham'd SIDOROW Fanasi 559 Moss 45 05/02/1874 Russia Mar 1st 4 F9225 W 05/17/1919 Y
089 Ham'd SIDOSKI Joe 23 Poland 09/05/1913 Y
089 Ham'd SIDOTE John Y 213 Plummer 43 05/27/1886 Italy Mar 1st 6 M F4087 W Y 08/14/1929 Y
089 Ham'd SIDOTE Tom 684 Webster 44 00/00/1873 Italy Mar 2 P2304 02/27/1918 Y
089 Ham'd SIEB Henry Y Lansing IL 35 04/23/1883 Russia Mar 1st 6 M F1007 11/21/1918 Y
089 Ham'd SIEBELIST John Y Col. Hotel 38 10/24/1879 Luxemburg F3846 12/26/1917 Y
089 Ham'd SIEBER John Y 1190 Col. Ave Hammond IN 31 01/12/1881 Servia Mar 1 M P4447 W 08/30/1912 Y
089 Ham'd SIEBER John, Jr. Y 6817 Columbia Ave Hammond IN 18 02/14/1924 Hammond, IN Sin Y M 8029 W Sieber, John Yugo Sieber, Anna Yugo Y Y 05/25/1942 10th-Hamd Tech American Y
089 Ham'd SIEBERT Christian 22 New Jersey 09/15/1913 Y
089 Ham'd SIEBERT George Y 1322 Sandburn St Michigan City IN 44 10/04/1874 Indiana Mar Y 4 M F1135 W 03/24/1919 Y
089 Ham'd SIEBERT Lawrence Y 10642 Ewing Ave S. Chicago IL 30 07/02/1892 Wisc Mar Y 3 M P2020 W Y 08/21/1922 Y
089 Ham'd SIEBIEBO Wojoriech 28 Poland 10/03/1914 Y
089 Ham'd SIEBIELEC George Y 530 Merrill Hammond IN 27 04/23/1892 Russia Mar 1st 2 M F8113 W 11/18/1918 Y
089 Ham'd SIECRKOWSKI Stef 27 Russia 07/22/1914 Y
089 Ham'd SIECZKOSKI Stanley Y 570 Ames Hammond IN 24 00/00/1892 Rus-Pol Mar 1 F3807 02/16/1917 Y
089 Ham'd SIECZKOWSKI Wladyslaw Y 570 Ames Hammond IN 23 00/00/1893 Rus-Pol Mar 1 F3806 02/16/1917 Y
089 Ham'd SIEDENTOPF Fern Elizabeth Y 268 Humpfer St Hammond IN 19 06/20/1923 Cook Co., IL Sin Y F 289 W Y 04/26/1943 Y
089 Ham'd SIEDLECKI Stephen Y 210 Detroit St 29 08/02/1888 Russia Mar 1st 1 OD4695 04/29/1918 Y
089 Ham'd SIEDLECKI Steve Y 1322 Baltimore Ave Hegewisch IL 31 08/17/1893 Poland Mar 2nd 2 M F4264 W Y 04/07/1925 Y
089 Ham'd SIEFKEN Gilbert Y 1705 Ridge Rd Munster IN 18 10/13/1930 Gary, IN Sin Y M 1678 W Siefken, Clarnece Effingham, IL Siefken, Edna Effingham, IL Y 06/13/1949 Hamd Tech Grad American Y
089 Ham'd SIEGAL Norman A. Y 4332 W. 17th St Chicago IL 31 01/26/1911 Chicago Mar Y 4 M 5010 W Y 06/25/1942 Austin HS Grad American Y
089 Ham'd SIEGEL Florence Clara Y 203 Gostlin St Hammond IN 22 04/20/1922 Hammond, IN Sin Y F Salary W Siegel, R. A. Germany Siegel, Anna Illinois Y 11/24/1944 Hamd Bus College American Y
089 Ham'd SIEGEL Harry Y 2135 E. 70th St Chicago IL 39 02/15/1903 Russia Mar Y 2 M 2715 W Siegel, Leon Russia Siegel, Sarah Russia Siegel, Mary Chicago Y 06/06/1942 6th-VanHumboldt Russian Y
089 Ham'd SIEGEL Leonard Bernard Y 6956 Clyde Ave Chicago IL 27 01/13/1915 Chicago, IL Sin Y 1 M 4809 W Siegel, Max A. England Siegel Minnie Chicago Y 06/29/1942 3 Yrs-N.W., Evans American Y
089 Ham'd SIEGEL Victor Franz Y 2710 - 164th St Hammond IN 25 06/22/1916 Hammond, IN Mar Y 1 M Salary W Siegel, Richard Germany Siegel, Anna Addison, IL Siegel, Dorothy G. Hammond, IN Y 03/16/1942 1 Yr-Ind Univ Y-Y Y
090 Ham'd SIEGRIST Alfonse Y 444 W. Sibley St W. Hammond IL 27 02/02/1894 Illinois Sin Y M P2928 W Y 07/01/1921 Y
090 Ham'd SIEGRIST Paul Y 444 W. Sibley St W. Hammond IL 21 04/16/1898 W. Hammond, IL Sin Y M C273 Y 12/01/1919 Y
090 Ham'd SIEJFER John Y 47 Co. House Hammond IN 38 00/00/1878 Austria Mar 6 05/29/1916 Y
090 Ham'd SIEK Tomas Y 88 Co. House Hammond IN 32 00/00/1884 Austria Mar 2 F4087 07/19/1916 Y
090 Ham'd SIELAFF Frank Herman Y 573 Roosevelt Ave 19 05/29/1898 Hammond, IN Sin Y M 80 W Sielaff, Carl Germany Sielaff, Min Germany Sielaff, Mildred Maud Illinois Y 10/05/1917 6th-Riverside, Ha American Y
090 Ham'd SIELICKI Adolph Y 555 - 155th Pl W. Hammond IL 24 00/00/1892 Rus-Pol Sin 06/14/1916 Y
090 Ham'd SIELISCH Robert George Y 4446 N. Western Ave Chicago IL 24 11/01/1916 Chicago, IL Mar Y 1 M 4487 W Siellisch, George Chicago, IL Sielisch, Mable Chicago, IL Sielisch, Janet Chicago, IL Y 08/04/1941 1 Yr-Loyola,Chgo American Y
090 Ham'd SIEMAN Wolter (Wladislaw) 32 Austria 01/05/1914 Y
090 Ham'd SIEMJON Stinly Y 1704 Penna Ave Gary IN 32 12/13/1890 Poland Mar 1st 2 M F6157 W Y 05/22/1923 Y
090 Ham'd SIENAS Louis Y 4326 Todd Ave East Chicago IN 47 00/00/1875 Roumania Mar 1st 2 M F558 W Y 06/27/1923 Y
090 Ham'd SIENDENTOFF Henry Y 331 Calumet 17 12/01/1904 Germany Sin Y M F2062 W Y 09/19/1922 Y
090 Ham'd SIENICKI Walter Y 575 Fields Ave Hammond IN 38 09/20/1884 Rus-Pol Sin 1st M Fge468 W Y 06/27/1923 Y
090 Ham'd SIEPAK Antoni Y 847 Winchester St Chicago IL 32 06/17/1891 Aus-Pol Mar 1st 3 M F8292 W Y 07/30/1923 Y
090 Ham'd SIERADZKI Frank Y 10522 Erickson St Pullman IL 40 09/05/1880 Aus-Pol Mar 1st 3 M P2698 W Y 05/19/1921 Y
090 Ham'd SIEREGA Magdalena Y 40 Co House Hammond IN 38 00/00/1881 Aus-Pol Wid 4 F P4754 W Y 03/04/1920 Y
090 Ham'd SIEROSINSKI Frank Y 1734 Fulton Michigan City IN 34 07/28/1888 Poland Sin 2nd M F14020 W Y 04/05/1923 Y
090 Ham'd SIEROSLAWSKI Theodore Y 152nd & Western Harvey IL 24 07/16/1916 Chicago Mar Y 3 M 2852 W Y 06/26/1941 8th Grade American Y
090 Ham'd SIERRA Jose Y 1770 Adams St Gary IN 26 00/00/1892 Spain Sin F13284 06/17/1918 Y
090 Ham'd SIERRA Salvador Y 25 Co. House Hammond IN 33 00/00/1897 Mexico Sin M 11885 W Y 11/27/1920 Y
090 Ham'd SIERSEMA Herbert Y R. R. #2 Gary IN 18 10/25/1929 Griffith, IN Sin Y M 3932 W 12/23/1947 American Y
090 Ham'd SIERSEMA Kornelius Y Highland IN 25 05/18/1898 Holland Sin 1st M F6273 W Y 10/27/1923 Y
090 Ham'd SIERZEGA Adeline + + LEWKOWSKI Y 6318 Columbia Hammond IN 28 03/15/1915 Hammond, IN Sin Y F 7534 W Sierzega, Valentine Nawracaj, Magdalene Poland Lewkawski, Paul Calumet City, IL Y Y 05/22/1944 9th-Hamd Tech American Y
090 Ham'd SIESAK Vasil Y 570 Larned Ave Hammond IN 27 00/00/1894 Aus-Hun Mar 1 M F10667 Y 05/26/1922 Y
090 Ham'd SIESCKOWSKI Ignac Y 1545 Kennedy Ave Gary IN 28 00/00/1894 Poland Sin 1st M F8174 W Y 10/04/1922 Y
090 Ham'd SIEZARGO John Y 40 Co. House Hammond IN 14 03/08/1906 Penna. Sin Y M F11029 W 09/10/1920 Y
090 Ham'd SIEZEGA Walenty SIEZEOJO Y 40 Co. House Hammond IN 37 07/16/1876 Poland Mar 1st 4 M P208 07/09/1914 Y
090 Ham'd SIFAN Mijo Y 14 Co House Hammond IN 22 00/00/1894 Austria Sin 05/29/1916 Y
090 Ham'd SIFKOVICH Frank Y 517 Morton Hammond IN 40 03/24/1874 Aus-Hun Mar 2 P4419 10/28/1916 Y
090 Ham'd SIFKOVITZ George 28 Hungary 05/11/1914 Y
090 Ham'd SIGARTO Jim 503 Fields Ave Hammond IN 37 00/00/1878 Hungary F8176 02/21/1916 Y
090 Ham'd SIGEL Albert F. Y 12 W. 155th St Harvey IL 59 05/04/1884 Bellaire, OH Mar Y 3 M 299 W Y 10/12/1942 8th Grade American Y
090 Ham'd SIGG Frank Y 88 State St 22 04/14/1895 Wisc Sin 326 08/07/1917 Y
090 Ham'd SIGGEMAN Herman Y 3039 S. Crofert Ave Chicago IL 18 08/11/1900 Illinois Sin F10083 11/25/1918 Y
090 Ham'd SiGLER Claude C. Y 364 State St 51 12/23/1872 Indiana Sin Y M P151 W Y 03/11/1924 Y
090 Ham'd SiGLER Robert Richard Y 417 Eaton Hammond IN 20 01/21/1899 Indiana Sin F9239 W 05/17/1919 Y
090 Ham'd SIGLOR Frank J. Y 1043 Jefferson St Gary IN 38 06/15/1883 Austria Mar 2nd 4 M Fge428 W Y 05/11/1922 Y
090 Ham'd SIGLOR John Y 7022 Cottage Grove Chicago IL 26 02/06/1892 Illinois Mar Fge303 10/24/1918 Y
090 Ham'd SIGMAN Arthur Julius Y 226 Wildwood Rd Hammond IN 45 09/21/1896 Champaign, IL Mar Y 1 M 436 W Sigman, Henry Sigman, Elizabeth Sigman, Elsie Chicago Y 08/21/1941 Bellflower HS Gra American Y
090 Ham'd SIGMAN Howard Joseph Y 4204 Madison Gary IN 35 03/05/1907 Brook, IN Sin Y 1 M 8863 W Sigman, Frank Ohio Sigman, Cora Fay Indiana Y 05/25/1942 11th-Fair Oaks,IN American Y
090 Ham'd SIGMAN Vigil Robert Y R. R. #1 Hobart IN 30 06/28/1913 Parr, IN Sep Y M 10251 W Sigman, Cora Fay Indiana Sigman, Mamie Illinois Y 08/13/1943 11th-BooneGrove,I American Y
090 Ham'd SIGMON Alva Y 533 Wentworth Ave W. Hammond IL 27 08/21/1896 Illinois Mar Y 1 M F1844 W Y 09/24/1923 Y
090 Ham'd SIGMON Louis Allen Y 438 Cedar Street 35 12/18/1890 Illinois Mar Y 1 M F1730 W Y 03/08/1926 Y
090 Ham'd SIGMOND John 39 Austria 09/07/1915 Y
090 Ham'd SIGMOND John Y Jackson & Mulberry Hammond IN 20 12/12/1902 Mich Sin Y M Fge65 W Y 06/07/1923 Y
090 Ham'd SIGMOND John Y Lynch Farm S. Hammond IN 36 00/00/1880 Hungary Mar 6 M P685 10/03/1914 Y
090 Ham'd SIGNOR Alfred E. Y 1133 Conkey St Hammond IN 37 11/06/1903 Elkhart, IN Sin Y 1 M 390 W Y 05/08/1941 9th Grade American Y
090 Ham'd SIGNORELLI Jack Y 1040 Kenwood Ave Hammond IN 20 04/02/1921 Hammond, IN Sin Y M 9092 W Signorelli, Joseph Italy Signorelli, Oliva LA Y 08/15/1941 11th-Hamd High American Y
090 Ham'd SIGNORELLI Joe Y 526 Kenwood 28 01/25/1893 Italy Mar 2nd 1 M F11846 W Y 11/17/1921 Y
090 Ham'd SIGOLEY Gonst 37 Greece 08/03/1914 Y
090 Ham'd SIGURA Jose Y 1643 Jefferson St 36 08/00/1885 Spain Mar 3 M F12248 W Y 06/22/1922 Y
090 Ham'd SIKI John Y 515 Morton Hammond IN 38 00/00/1880 Russia Mar 5 F1337 07/05/1918 Y
090 Ham'd SIKIRISH Marko Y 13404 Baltimore Hegewisch IL 27 01/24/1901 Austria Mar 1st 2 M F3999 W Y 06/26/1928 Y
090 Ham'd SIKKEMA Roelf Y Griffith IN 36 03/06/1880 Netherlands Sin Fg451 02/19/1917 Y
090 Ham'd SIKMA Harry W. Y Lansing IL 30 02/08/1892 Illinois Mar Y 5 M P7 W Y 12/07/1922 Y
090 Ham'd SIKMA Henry Y 113 N. Torrence Ave Oak Glen IL 32 01/05/1897 Illinois Mar Y 2 M F11048 W Y 10/30/1929 Y
090 Ham'd SIKORA Adam Y 524 Morton Hammond IN 31 06/24/1883 Galacia-Poland Mar 1st 4 M F3802 05/13/1913 Y
090 Ham'd SIKORA Alban Y 1038 Conkey St Hammond IN 31 03/01/1911 Hammond, IN Sin Y 1 M 9 W Sikora, Adam Poland Y Y 05/16/1942 9th-Hamd High/Tec American Y
090 Ham'd SIKORA Jacob Y 518 Fields Ave Hammond IN 16 10/25/1910 Indiana Sin Y M P2302 W Y 09/16/1927 Y
090 Ham'd SIKORA Jacob Y 1124 Jefferson 33 00/00/1878 Aus-Pol Mar 4 M P555 12/06/1911 Y
090 Ham'd SIKORA John Y 18 Co. House Hammond IN 30 12/27/1882 Rus-Pol Sin 1st Fg100 05/10/1916 Y
090 Ham'd SIKORA John Y 133 Co. House Hammond IN 38 12/25/1885 Poland Sin 1st M F1828 W Y 10/09/1924 Y
090 Ham'd SIKORA John Y 912 Fields St Hammond IN 21 07/15/1915 Indiana Sin Y M F3771 W Y 05/15/1937 12th Grade Y
090 Ham'd SIKORA Louis Y 31 E. 31th St Gary IN 36 01/08/1886 Hungary Mar 2nd 3 M P2119 W Y 11/06/1922 Y
090 Ham'd SIKORA Martin Y 337 Harrison St W. Hammond IL 22 00/00/1894 Austria Sin Fg383 07/11/1916 Y
090 Ham'd SIKORA Mary Y 912 Fields St Hammond IN 19 05/21/1914 Hammond, IN Sin Y F 08/01/1933 Y
090 Ham'd SIKORA Michael Wasyl Y 912 Fields St Hammond IN 20 11/29/1926 Hammond, IN Sin Y M 10274 W Sikora, William Aus-Hun Sikora, Mary Aus-Hun 07/01/1947 12th Grade American Y
090 Ham'd SIKORSKI Casimer Y 217 - 154th Pl W. Hammond IL 17 10/24/1904 Illinois Sin Y M Fge602 W Y 08/29/1922 Y
090 Ham'd SIKORSKI Chester Stanley Y 348 Pulaski Rd Calumet City IL 19 09/26/1922 Calumet City, IL Sin Y 2 M 717 W Sikorski, Peter Poland Sikorski, Annette Poland Y 06/26/1942 T.F., CC Grad American Y
090 Ham'd SIKORSKI Frank Ferdinand Y 8634 Colfax Ave S. Chicago IL 20 02/20/1898 Illinois Sin F9089 12/09/1918 Y
090 Ham'd SIKORSKI Joseph Y 217 - 154th Pl W. Hammond IL 18 12/16/1903 Illinois Sin Y 1 M Fge460 W Y 05/10/1922 Y
090 Ham'd SILA Blas 3545 Block Ave Indiana Harbor IN 23 00/00/1893 Austria Sin 02/11/1916 Y
090 Ham'd SILA Bob 22 Croatia 06/30/1914 Y
090 Ham'd SILA Frank 3545 Block Ave Indiana Harbor IN 26 00/00/1890 Austria Mar F13654 01/19/1916 Y
090 Ham'd SILA Joe Y 489 Walter St Hammond IN 30 03/15/1885 Austria Sin 1st 2 M F109 W 12/10/1915 Y
090 Ham'd SILA Matt Y 1190 Columbia Hammond IN 35 00/00/1878 Croatia Mar F113 06/30/1914 Y
090 Ham'd SILAKOWSKI Casimir Clarence Y 109 Jackson St Michigan City IN 30 01/13/1912 Michigan City, IN Mar Y 3 M 2577 W Silakowski, Joseph Poland Silakowski, Francis Poland Silakowski, Isabelle Chicago Y Y 09/08/1942 11th-Mich.City HS American Y
090 Ham'd SILBA John 34 Slavonia 09/11/1912 Y
090 Ham'd SILBA John 44 Russia 02/21/1914 Y
090 Ham'd SILBERMAN Lawrence Y 1126 Jefferson St 31 07/17/1895 Indiana Mar Y 1 M P4115 W Y 03/23/1927 Y
090 Ham'd SILES George Y 855 Summer St Hammond IN 35 08/00/1886 Hungary Sin M F14006 W Y 06/12/1922 Y
090 Ham'd SILEVSKI Paul 30 Poland 07/06/1912 Y
090 Ham'd SILICK Rudolf Y 1496 Ridge Rd E. Gary IN 26 09/09/1896 Austria Sin M P2180 W Y 03/02/1923 Y
090 Ham'd SILLAVO Leo Y 4433 Magoun Ave East Chicago IN 25 08/12/1900 Italy Mar 1st 3 M Fge404 W Y 10/29/1925 Y
090 Ham'd SILLICK Henry Arthur Y 1132 Eaton St Hammond IN 20 08/14/1920 Warsaw, IL Sin Y M 5070 W Sillick, Harry Lee Joolsboro, IA? Y 07/18/1941 1 Yr-College-Peor Y
090 Ham'd SILLS James LeRoy Y 4328 Northcote Ave East Chicago IN 21 07/25/1921 East Chicago, IN Sin Y M Salary W Sill, Earl Chicago Sill, Therese Muskegan, MI Y 11/23/1942 EC Roos Grad American Y
090 Ham'd SILOGY Margaret + + BEHARY Y 4817 Melville Ave East Chicago IN 33 04/18/1910 East Chicago, IN Mar Y F 8065 W Behary, Steve Behy, Ester Rosa Hungary Silogy, Julius Hungary Y 04/30/1943 10th-EC Wash HS American Y
090 Ham'd SILOK Paul Y 503 Kenwood 34 12/15/1889 Galacia-Poland Mar 1 M M W Y 05/10/1924 Y
003 Ham'd SILOK Paul Y 503 Kenwood 34 12/15/1889 Galacia-Poland Mar M F10588 W 05/10/1924 Y
090 Ham'd SILVASI Robert Michael Y 2621 White Oak Whiting IN 18 07/16/1923 Whiting, IN Sin Y M 2177 W Silvasi, Mike Whiting, IN Silvasi, Anna Whiting, IN Y 07/10/1943 7th-Whiting, In American Y
090 Ham'd SILVER Minnie Y 915 Lyons St Hammond IN 23 10/02/1918 Hammond, IN Sin Y F Salary W Silver, Abraham Lith Silver, Mae Lith Y 11/21/1941 1 Yr Hamd Bus Col American Y
090 Ham'd SILVER Sterling Y 532 Ames Ave Hammond IN 23 10/05/1899 Kansas Sin Y M P3462 B Y 10/04/1923 Y
090 Ham'd SILVERMAN David Y 5631 Walter Ave Hammond IN 20 04/02/1923 Hammond, IN Sin Y 3P M Salary W Silverman, Simon Lith Silverman, Anna Lith Y 04/06/1943 2-1/2 Yrs Ind Uni American Y
090 Ham'd SILVERMAN Martin Arnold Y 594 Forsythe Ave Calumet City IL 26 04/18/1915 Minneapolis, MN Sin Y M 6147 W Silverman, Joseph M. Roumania Silverman, Belina Roumania Y 09/09/1941 5 Yrs-Univ of Min American Y
090 Ham'd SILVERMAN Tobey Y 580 Mich. Ave 34 12/20/1887 Illinois Mar Y 1 M F3989 W Y 04/15/1922 Y
090 Ham'd SILVERS Nathan Y 460 Moss Ave Hammond IN 44 04/24/1876 Illinois Mar Y M P3459 B 07/28/1920 Y
090 Ham'd SILVERSTEIN Abraham Y 685 Oakley Hammond IN 16 09/05/1908 Penna Sin Y M F10013 W Y 03/11/1925 Y
090 Ham'd SILVERSTEIN Harry Y 5300 Michigan Ave Chicago IL 19 03/28/1899 MO Sin F21 11/04/1918 Y
090 Ham'd SIMA Ben Y 192 Co. House Hammond IN 32 00/00/1884 Hungary Mar 2 06/29/1916 Y
090 Ham'd SIMA John Y 4713 Todd Ave East Chicago IN 37 06/26/1886 Aus-Hun Sin 1st M F545 W Y 09/05/1923 Y
090 Ham'd SIMAGA Matthew F. Y 1544 Steiber St Whiting IN 21 11/23/1919 Whiting, IN Sin Y M 364 W Y 03/20/1941 12th Grade American Y
090 Ham'd SIMAKIN John Y 25 Co. House Hammond IN 28 00/00/1887 Russia Mar 1 M Fg283 06/15/1916 Y
090 Ham'd SIMAN Paul Y 1032 White Oak Ave Whiting IN 23 11/15/1896 Austria Mar 1st 2 M P1032 W Y 06/10/1920 Y
090 Ham'd SIMAN Tony Y 1038 Columbia Ave Hammond IN 24 05/28/1900 Indiana Mar Y 1 M P4635 W Y 01/26/1925 Y
090 Ham'd SIMANATI Victor Y 3414 Emerald Ave Chicago IL 31 00/00/1887 Russia Sin F9091 01/06/1919 Y
090 Ham'd SIMANCIK Max 24 Russia 01/05/1914 Y
090 Ham'd SIMANSKI Charley Y 294 Fields Hammond IN 30 05/15/1885 Russia Mar 1st 1 M F4125 04/03/1917 Y
090 Ham'd SIMANSON Walter Austin Y 195 Sheffield Ave 26 02/24/1896 Indiana Mar Y M F9867 W Y 05/25/1922 Y
090 Ham'd SIMBACH George 36 Slavonia 03/31/1914 Y
090 Ham'd SIMBALMOS James 4718 Melville East Chicago IN 26 08/15/1884 Austria Sin 12772 01/07/1909 Y
090 Ham'd SIMBERG Oscar Arthur Y 1257 E. 93rd St S. Chicago IL 38 01/28/1891 Minn Mar Y 6 M F1952 W Y 10/24/1929 Y
090 Ham'd SIMBOFF Kolo Y 541 Morton Hammond IN 33 00/00/1884 Mac Mar 2 33 08/01/1917 Y
090 Ham'd SIMBORG Leo A. Y 13675 Brainard Ave Hegewisch IL 24 01/01/1899 Illinois Mar Y 2 M F1876 W Y 10/22/1923 Y
090 Ham'd SIMBORG Phyllis Laurene Y 311 W. Waltham St Calumet City IL 19 02/10/1925 Hammond, IN Sin Y F 9805 W Simborg, Morris Chicago Simborg, Maria Hammond, IN Y Y 05/11/1944 2 Yrs-Ind Univ American Y
090 Ham'd SIMCHAK Frank Y 1108 White Oak Whiting IN 28 09/13/1900 Indiana Mar Y 2 M F4100 W Y 05/28/1929 Y
090 Ham'd SIMCOX Norman Byron Y R. R. #1 LaPorte, IN IN 24 01/07/1918 LaPorte, IN Mar Y 1 M 14015 W Simcox, Jesse F. South Bend, IN Simcox, Rose KY Simcox, Bernice LaPorte, IN Y 06/03/1943 11th-LaPorte, IN American Y
090 Ham'd SIMES Rubin Y 533 Fields Hammond IN 21 07/18/1902 Indiana Sin Y M F7458 B Y 07/23/1923 Y
090 Ham'd SIMIC ?oan 27 Austria 12/02/1915 Y
090 Ham'd SIMIC Pete 22 00/00/1894 Austria Sin 02/18/1916 Y
090 Ham'd SIMIC Tom John Y 1418 Washington St Gary IN 20 12/21/1920 Gary, IN Sin Y 3 M 5312 W Y 03/03/1941 High School American Y
090 Ham'd SIMICH Pete Y 13537 Ave L Hegewisch IL 42 08/15/1894 Austria Mar Y 8 M 8275 W Y 06/01/1937 Y
090 Ham'd SIMICH Steve Y 13111 Baltimore Ave Hegewisch IL 29 12/15/1893 Austria Sin M F1900 W Y 10/24/1923 Y
090 Ham'd SIMILENE Avram 192 Co. House Hammond IN 35 00/00/1881 Hungary Mar 3 06/29/1916 Y
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090 Ham'd SIMINSKI Andy 26 Russia 07/23/1914 Y
090 Ham'd SIMITY Tony Y 13 Gordon St W. Hammond IL 19 00/00/1897 Italy Sin 4527 06/17/1917 Y
090 Ham'd SIMKINS Lester C. Y Box #377 Hammond IN 49 01/11/1874 Mich Mar Y 10 M F13477 W Y 09/22/1923 Y
090 Ham'd SIMKO John Y 1315 Fox Place Chicago IL 40 00/00/1876 Austria Mar 4 F1721 04/16/1917 Y
090 Ham'd SIMKO Steve Y 505 Chicago Ave East Chicago IN 29 08/12/1893 Indiana Mar Y 3 M P2226 W Y 01/18/1923 Y
090 Ham'd SIMMAGO John 1157 Center St Hammond IN 36 06/24/1892 Austria Sin 1st M F4016 W Y 06/28/1928 Y
090 Ham'd SIMMER Jack Y 763 Sohl St Hammond IN 31 06/01/1893 Ohio Sin Y M F9039 W Y 10/03/1924 Y
090 Ham'd SIMMER Ross Y 35 08/20/1891 Illinois Sin Y M F4171 W Y 08/24/1926 Y
090 Ham'd SIMMONS Albert (Lorenzo) Y 1321 Ridge Road Homewood IL 29 01/24/1912 Lincoln, Neb Mar Y 3 M 7315 W Simmons, Claude Alfr Zook, Ethel Y Y 02/06/1941 High School American Y
090 Ham'd SIMMONS Anthony Y 3642 Rhodes Ave Chicago IL 40 02/15/1882 Miss Mar Y 1 M F1990 B Y 12/12/1922 Y
090 Ham'd SIMMONS Lee Y 244 Mich Ave 25 06/28/1898 Ala Mar Y 1 M P4069 W Y 12/20/1923 Y
090 Ham'd SIMMONS Lee Y 811 Claude St Hammond IN 28 07/24/1894 GA Mar Y 2 M F14027 W Y 03/07/1923 Y
090 Ham'd SIMMONS Marcellus C. Y 116 Russell St 21 02/05/1902 Utah Sin Y M F1054 W Y 08/06/1923 Y
090 Ham'd SIMMONS Richard Herman Y 1103 Morris Hammond IN 30 11/11/1911 Chicago Mar Y 3 M 10285 W Simmons, Edward Chicago Simmons, Clara Chicago Simmons, Monica Chicago Y 06/18/1942 Tuley HS Grad,Chg American Y
090 Ham'd SIMMONS Robert C. Y 1079 Willard Ave Hammond IN 35 10/25/1893 Indiana Mar Y 3 M F1953 W Y 05/31/1929 Y
090 Ham'd SIMMONS Robert L. Y 4023 Canal Port East Chicago IN 46 12/12/1882 Miss Mar Y 2 M F4342 B Y 08/26/1929 Y
090 Ham'd SIMMONS Shirley Y 706 Highland St 27 04/08/1898 Indiana Sin Y M P2654 W Y 10/22/1925 Y
090 Ham'd SIMMS George W. Y 1617 Mass St. Gary IN 38 12/25/1902 Opelika, AL Mar Y 3 M 11885 B Y 05/01/1941 10th Grade American Y
090 Ham'd SIMMS Willie Louie Y 509 Kenwood Ave 39 05/11/1904 Miss Mar Y 3 M F11411 B Simms, Melinda Miss Y 03/23/1927 8th-Clinton, MS American Y
090 Ham'd SIMO James Y 42 Plummer 46 00/00/1872 Greece Sin 2nd M F9876 02/15/1919 Y
090 Ham'd SIMODIONS Jack Y 6248 Dracket Ave Chicago IL 24 00/00/1893 Greece Mar 2 F12851 01/24/1918 Y
090 Ham'd SIMOFF Krist Y 1320 Adams St Gary IN 48 00/00/1870 Bulg. Mar 5 12374 06/11/1918 Y
090 Ham'd SIMON Alfred Y 4909 Grasselli Ave East Chicago IN 24 07/23/1902 Italy Sin M F8182 W Y 09/10/1926 Y
090 Ham'd SIMON Charley Y 2951 E. 138th Pl Burnham IL 30 00/00/1889 Aus-Pol Mar 4 M P1261 W Y 04/26/1920 Y
090 Ham'd SIMON Harry John Y 1147 Jefferson St 19 12/19/1900 New York Mar Y M P3543 W Y 07/27/1920 Y
090 Ham'd SIMON Hazel Marie Y Elkhart IN 28 01/16/1896 Goshen, IN Sin F 07/10/1924 Y
090 Ham'd SIMON Jacob Jerome Y 332 S. Hancock St Gary IN 60 09/22/1884 Milwaukee, WI Mar Y M Salary W Simon, A. Germany Simon, Ida Michgian Simon, Hazel Cincinnati, OH Y 01/24/1945 Bus. College American Y
090 Ham'd SIMON James Y 356 Johnson St 29 00/00/1886 Hungary Mar 1 P2026 01/13/1914 Y
090 Ham'd SIMON John Y 496 Fields Hammond IN 46 11/18/1867 Austria Mar 2 F622 06/26/1916 Y
090 Ham'd SIMON Leonard John Y 1147 Jefferson St 16 11/15/1906 Indiana Sin Y 3 M F11031 W Y 11/18/1922 Y
090 Ham'd SIMON Louise Martha + + RAASCH Y 176th & Burnham Lansing IL 32 12/31/1910 Dyer, IN Mar Y F 11446 W Raasch, Fred Germany Raasch, Caroline Hammond, IN Simon, William Chicago Y Y 06/10/1943 11th-T.F. HS, CC American Y
090 Ham'd SIMON Morez 29 Hungary 01/13/1914 Y
090 Ham'd SIMON Nick Y Col. Hotel Hammond IN 29 00/00/1887 Greece Sin C383 04/21/1917 Y
090 Ham'd SIMON Robert Y 1147 Jefferson St 17 03/14/1909 Indiana Sin Y M F13477 W 10/13/1926 Y
090 Ham'd SIMON Sidney Y 7711 E. End Ave Chicago IL 23 11/12/1919 Hammond, IN Sin Y M Salary W Simon, Sarah Russia Y 05/03/1943 3 Yrs College American Y
090 Ham'd SIMONE Giovanni Y 4905 Grasselli East Chicago IN 30 06/18/1896 Italy Mar 2 M F8193 W Y 09/13/1926 Y
090 Ham'd SIMONIS George Y 1050 Washington Gary IN 21 10/21/1897 Hungary Sin 1st Fge401 11/14/1918 Y
090 Ham'd SIMONIS George Martin Y 849 Hohman St Hammond IN 25 02/22/1893 Wisc. Sin OD4418 05/07/1918 Y
090 Ham'd SIMONOVITZ Stanley Y 546 Morton Hammond IN 20 00/00/1896 Russia Sin 10527 05/11/1917 Y
090 Ham'd SIMONS Burton Anxon Y 1516 - 169th St Hammond IN 49 10/10/1891 Mt. Pleasant, MI Mar Y 4 M Salary W Y 02/26/1941 American Y
090 Ham'd SIMONS Frank S. Y 1097 Columbia Ave Hammond IN 30 02/22/1895 Wisc Mar Y 3 M Fge897 W Y 10/24/1925 Y
090 Ham'd SIMONS Leonard Blades Y 7413 Howard St Hammond IN 27 11/13/1919 Chicago, IL Sep Y 2 M 206 W Simons, Burtis Anson Michgain Simons, Pearl Illinois Simons, Eleanore Illinois Y 01/08/1947 10th-Oak Park,IL American Y
090 Ham'd SIMONSEN Bernt Edvind Y 822 Alice St Hammond IN 36 03/25/1882 Norway Sin 1st M F11448 W 02/21/1919 Y
090 Ham'd SIMONSON S. 93 Highland St Hammond IN Mar M W Bef.8/1928 Y
090 Ham'd SIMOS John 45 Greece 06/05/1913 Y
090 Ham'd SIMPKINS Beverly   + + CHUDY Y 4518 Hohman Ave Hammond IN 18 08/27/1924 Hammond, IN Sin Y 0 F 6457 W Wm. Simpkins Ethel Simpkins Galesburg, IL Stanley Chudy Calumet City, IL Y Y 12/13/1943 11th-Hamd Tech American Y
090 Ham'd SIMPKINS Ellen  + + HOWARD Y 1008 Hoffman St Hammond IN 21 04/08/1922 Salisbury, MD Mar Y F 8912 W Howard, Walter James Mardala?, MD Howard, Grace Savage Salisbury, MD Simpkins, Peter Galena, IL Y Y 04/09/1943 10th-Salisburg,MD American Y
090 Ham'd SIMPKINS John Howard Y 289 Hoffman 36 08/16/1881 Penna. Mar 2 F13800 04/21/1918 Y
090 Ham'd SIMPKINS Peter Y 1008 Hoffman St Hammond IN 44 11/29/1898 Knox Co., IL Mar Y 1 M 4802 W Simpkins, Sylvester Mazuan, IL Simpkins, Cristinina Fairview, IL Howard, Ellen Salisbyr, MD Y 04/05/1943 8th-Knoxville, IL American Y
090 Ham'd SIMPKINS Richard William Y 4518 Hohman St Hammond IN 25 01/28/1921 Galesburg, IL Sin Y M 17260 W Simpkins, William M. Gilson, IL Simpkins, Ethel Galesburg, IL Y 03/20/1941 11th-Hamd Tech American Y
090 Ham'd SIMPKINS Shirley Alfred Y 1122 Kenwood Hammond IN 20 12/03/1926 Evansville, IN Mar Y M 10283 W Simpkins, James Robt KY Simpkins, Pearl Allen Tenn Simpkins, Geni Indiana Harbor, IN Y 09/02/1947 9th-Ritz HS, IN American Y
090 Ham'd SIMPKINS Terry Guy Y 704 Conkey St Hammond IN 60 08/24/1882 Orangeville, OH Mar Y 1 M 14006 W Y 03/18/1943 8th-Orangeville,O American Y
090 Ham'd SIMPKINS Wilbur Norman Y 446 Hoffman St 18 07/02/1904 Indiana Sin Y M Fge266 W Y 12/08/1922 Y
090 Ham'd SIMPSON Arthur Arnold Y 1073 Noble Ave 24 01/31/1900 Canada Sin M F7886 W Y 04/24/1924 Y
090 Ham'd SIMPSON Arthur David Y 969 Columbia Hammond IN 20 12/14/1898 Indiana Sin Y M F8105 W 10/21/1919 Y
090 Ham'd SIMPSON Claude Y 1770 - 17th Chicago Hghts IL 39 06/18/1880 Indiana Sin F8191 W 11/06/1919 Y
090 Ham'd SIMPSON Cyrus N. Y 846 Summer St Hammond IN 38 07/06/1884 Iowa Sin Y M F7419 B Y 11/10/1922 Y
090 Ham'd SIMPSON Dudley Evans Y 7409 Chappel Chicago IL 51 03/17/1890 Denver, CO Mar Y 3 M 8060 W Y 03/31/1941 American Y
090 Ham'd SIMPSON E. Y 836 Wabash Chicago IL 28 00/00/1888 England F6016 03/26/1917 Y
090 Ham'd SIMPSON Edward Franklin Y 126 W. State St Hammond IN 21 10/20/1920 Central City, KY Sin Y M 8097 W Simpson, Frank Memphis, TN Simpson, Georgia Rochester, KY Y 02/14/1942 10th Grade American Y
090 Ham'd SIMPSON Edwin E. Y 4728 Cedar Ave Hammond IN 22 07/10/1918 Fairfield, IL Mar Y 3 M 100 W Y 04/22/1941 H.S. Grad American Y
090 Ham'd SIMPSON Ernest Y Elonise & State Line W. Hammond IL 23 05/13/1900 Tenn Mar Y 3 M F7534 W Y 08/28/1923 Y
090 Ham'd SIMPSON Florence Alice + + LEMMING Y 5613 Hohman Ave Hammond IN 20 11/10/1922 Warren Co., IN Sep Y F 9855 W Lemming, Floyd Hamil Lemming, Sarah Ethel Simpson, Paul Robert Y 12/01/1942 11th Grade American Y
090 Ham'd SIMPSON Frank Y 6230 Columbia Ave Hammond IN 58 07/19/1884 Memphis, TN Mar Y 3 M 2607 W Y 01/27/1943 8th Grade American Y
090 Ham'd SIMPSON Frank Y 32 00/00/1884 Ohio 03/02/1917 Y
090 Ham'd SIMPSON Georgia Y 6230 Columbia Ave Hammond IN 48 09/06/1894 Rochester, KY Mar Y F 3906 W Simpson, Frank Memphis, TN Y Y 04/22/1943 8th Grade American Y
090 Ham'd SIMPSON J. F. Y 247 Oak St 62 11/15/1860 Indiana Sin Y M P2843 W Y 03/30/1923 Y
090 Ham'd SIMPSON J. T. Y 119 Fayette St Hammond IN 25 01/01/1898 Tenn. Mar Y 1 M F13610 W Y 08/14/1923 Y
090 Ham'd SIMPSON James Ray Y 29 Illinois St Chgo Heights IL 48 04/20/1894 Robinson, IL Mar Y 2 M 10360 W Simpson, ?  E. Illinois Simpson, Fay Illinois Y Y 12/29/1942 8th-Jefferson,Rob American Y
090 Ham'd SIMPSON Jerry 25 Nebraska 07/22/1914 Y
090 Ham'd SIMPSON John Y 6138 Ray Ave Hammond IN 59 11/18/1883 Benwood, IN Sin Y M 2774 W Simpson, William Jenkin, Mary J. Y 10/14/1942 8th-SullivanCo.IN American Y
090 Ham'd SIMPSON John Arthur Y 116 Doty St Hammond IN 14 06/07/1904 W. VA Sin Y M F9060 06/08/1918 Y
090 Ham'd SIMPSON John Russell Y 7233 Bennett Ave Chicago IL 45 03/06/1897 Scotland Sin M 2648 W Simpson, James Scotland Simpson, Jessie Scotland Y 06/01/1942 10th-Glasgow,Sco Scottish Y
090 Ham'd SIMPSON Joseph Y 550 Douglas Calumet City IL 21 04/05/1905 Mich Sin Y M P647 W Y 08/17/1926 Y
090 Ham'd SIMPSON Laura Peggy Evaline Y 3405 Grand Blvd East Chicago IN 22 08/04/1919 Kankakee, IL Sin Y F Salary W Simpson, Wiley Elber Charleston, MS Svinosky, Laura Charleston, MS Y 05/04/1942 E.C. Wash HS Grad American Y
090 Ham'd SIMPSON Oma Bryan  + + HEAD Y 1439 Truman St. Hammond IN 45 02/01/1897 Crittenden Co., KY Mar Y 0 F 6498 W Simpson, Stonewall KY Ford, Mary F. KY Head, James K. KY Y 12/16/1943 8th Grade American Y
090 Ham'd SIMPSON Orville W. Y 56 Plummer Ave 29 01/27/1895 KY Mar Y 1 M F3964 B Y 05/10/1924 Y
090 Ham'd SIMPSON Paul Galey Y 523 Lyons St Hammond IN 18 05/31/1910 W. VA Sin Y M F12625 W Y 06/05/1928 Y
090 Ham'd SIMPSON William 23 Nebraska 07/22/1914 Y
090 Ham'd SIMPSON William Blair Y 954 Wallace Rd Hammond IN 16 11/07/1906 W. VA Sin Y M F7709 W Y 06/04/1923 Y
090 Ham'd SIMPSON William Edward Y 7601 Souers Ave Gary IN 41 05/18/1904 Carnegia, PA Mar Y M 9135 W Hetra, Rose Blue Island, IL Y 11/01/1945 10th-Canton, OH American Y
090 Ham'd SIMPSON William N. Y 17 Clark Rd Hammond IN 31 12/06/1892 Fairbury, NE Mar Y 1 M 09/08/1923 Y
090 Ham'd SIMS Alfred Ray Y 289 Hohman Ave Hammond IN 37 01/29/1890 Illinois Sin Y M P2718 W Y 04/29/1927 Y
090 Ham'd SIMS Archie Y Morton Hotel Hammond IN 38 12/03/1884 Iowa Mar Y 5 M F10573 W Y 01/03/1923 Y
090 Ham'd SIMS Dan Y 1617 Jefferson Gary IN 23 00/00/1899 Florida Mar Y M F10124 B Y 10/23/1922 Y
090 Ham'd SIMS Delmer Clarence Y 368 Washington St Gary IN 31 01/16/1917 Ohio Mar Y 4 M 3777 W Sims, Iwin Oakland, MD Sims, Caroline Bays, OH Sims, Helen Chicago Y 04/12/1949 HS Grad-Toledo, O American Y
090 Ham'd SIMS Ed Y 24 Plummer 32 11/20/1894 Ark Mar Y 3 M F10027 B Y 03/28/1927 Y
090 Ham'd SIMS Emanuel Y 1135 Ames St Hammond IN 19 11/26/1923 Chicago Sin Y M 177 B Sims, Ben Cleveland, OH Y 01/07/1944 8th-Maywood,Hamd American Y
090 Ham'd SIMS Gordon W.  * Y 7458 Kingston Ave Chicago IL 24 01/08/1917 Clinton, IL Sin Y M Salary W Y 06/16/1941 B.S. Purdue American Y
090 Ham'd SIMS James W. Y 846 Summer St Hammond IN 39 08/15/1883 KY Mar Y 3 M F10056 B Y 12/05/1922 Y
090 Ham'd SIMS Newton Y 344 Camerson St 20 06/19/1900 Illinois Sin Y M F1809 W Y 03/29/1921 Y
090 Ham'd SIMS Sherman Y 4946 Melvin East Chicago IN 38 03/00/1884 Ala Mar Y 7 M F10647 B Y 03/13/1923 Y
090 Ham'd SIMS Willia Mae Y 1013 Fields Hammond IN 22 02/21/1922 Clinton, Hinds, MS Sin Y F 6612 B Sims, William L. Clinton, MS Sims, Melinda Clinton, MS Y 02/07/1945 1 Yr Sou V. Colle Y
090 Ham'd SIMU John 26 00/00/1889 Aus-Hun 01/07/1916 Y
090 Ham'd SINAGRA Joe Y 1520 Madison Gary IN 21 03/26/1897 Italy Sin 12241 06/27/1918 Y
090 Ham'd SINAI Vivian  + + BERNSTEIN Y 726 Tyler St Gary IN 33 06/05/1909 Minneapolis, MN Mar Y 0 F 7588 W William Sinai Russia Sofia Karatz Russia Jack Bernstein USA Y Y 12/27/1943 HS Grad-Neenah,WI American Y
090 Ham'd SINAI Vivian  + + BERNSTEIN Y 729 Tyler St Gary IN 33 06/05/1909 Minneapolis, MN Sin Y F F7588 W Sinai, William Russia Sinai, Sofia Russia Bernstein, Jack USA Y Y 02/02/1943 High School American Y
090 Ham'd SINBERT Walter 15 Chicago 07/21/1914 Y
090 Ham'd SINCLAIR Ray Ellis Y 440 Linden St Hammond IN 23 12/31/1902 Illinois Mar Y 1 M F10519 W Y 02/08/1926 Y
090 Ham'd SINDAR John Y 4925 Northcote Ave East Chicago IN 39 07/12/1881 Russia Mar 1st 5 M F3705 W Y 12/30/1920 Y
090 Ham'd SINDRIC Marko  + + CINDRIC Y 571 Moss Hammond IN 31 05/18/1884 Austria Sin 11/23/1916 Y
090 Ham'd SINDRIC(K) John Y 554 Walter Ave Hammond IN 37 12/22/1882 Austria Mar 1st 1 M Fg174 W Sindrich, Christina Croveti, Yugo 01/26/1916 2nd Grade Yugoslavian Y
090 Ham'd SINDRICH Joe Y 30 00/00/1887 Austria Sin 195 10/24/1917 Y
090 Ham'd SINE Warren N. Y 32 03/26/1885 Canada Mar F10505 01/03/1918 Y
090 Ham'd SINGER Harold Seymour Y 6851 S. Clyde Ave Chicago IL 32 09/17/1911 Chicago Mar Y 2 M Salary W Singer, Abe Chicago Singer, Irene Chicago Singer, Ruth Chicago Y 06/01/1943 11th-Marshall HS American Y
090 Ham'd SINGER Peter + + Y 137 Co. House Hammond IN 22 08/10/1896 Austria Mar 1st 2 M Fg54 W 12/01/1915 Y
090 Ham'd SINGER Theodore D. Y 5235 S. Woodlawn Chicago IL 23 03/12/1908 Chicago Mar Y 2 M 12711 W Y 03/13/1941 3 Yrs. College American Y
090 Ham'd SINGER William Robert Y Martha St. Highland IN 21 12/16/1920 Jewell, IA Mar Y 3 M 560 W Singer, Joseph Jerom Ohio Singer, Hazel Coffman KY Singer, Mary Indiana Y 01/09/1942 HS Grad-Lafayette American Y
090 Ham'd SINGLE John Y 1443 Madison Gary IN 34 05/22/1907 Penna. Sin Y 1 M 14531 W Single, George Russia Single, Anna Russia Y 02/09/942 7th-Gary Froebel American Y
090 Ham'd SINGLER Harry J. Y 203 Sibley St 23 05/16/1900 Illinois Sin Y M F10624 W Y 03/11/1924 Y
090 Ham'd SINGLER John Y 692 Summer St Hammond IN 29 00/00/1890 Hungary Sin 1st M F11051 W 03/17/1919 Y
090 Ham'd SINGLETON Edna Ruth + + RINEBARGER Y 8956 Wicker Park 29 12/29/1914 Olivet, IL Sep Y 2 F 249 W Rinebarger, C. C. Indiana James, Ida L. Louisville Singleton, John M. MO Y 06/28/1944 HS Grad-St. Louis American Y
090 Ham'd SINGLETON Floyd Y Calumet & Standard Hammond IN 20 03/24/1903 Indiana Sin Y M F6128 W 06/06/1923 Y
090 Ham'd SINGLETON Yank 533 Fields Hammond IN 51 03/10/1871 Ala Mar Y 1 M F3752 B Y 10/17/1922 Y
090 Ham'd SINGLEY J. L. 46 Penna. 07/09/1913 Y
090 Ham'd SINILO Felex Y 8447 Saginaw Ave S. Chicago IL 32 05/23/1889 Rus-Pol Mar 1st 1 M F8293 W Y 02/10/1922 Y
090 Ham'd SINIOWSKI Mike Y 3818 Cedar St Indiana Harbor IN 26 12/15/1895 Austria Sin 1st M F4230 W Y 06/19/1922 Y
090 Ham'd SINIOWSKI Nick Y 488 Morton Hammond IN 29 02/15/1889 Austria Sin 1st OD4726 05/15/1918 Y
090 Ham'd SINK George Y 989 Wallace Rd Hammond IN 22 03/31/1902 Virginia Sin Y M P782 W Y 04/21/1924 Y
090 Ham'd SINK Muncy Wyatt Y 575 Fields Ave Hammond IN 40 05/05/1883 Virginia Sin Y M F10027 W Y 04/07/1924 Y
090 Ham'd SINK Teddy R. Y 430 May St 24 04/16/1893 Ohio Sin P503 04/15/1918 Y
090 Ham'd SINKEWICZ Lillian Casimira Y 12341 S. Emerald Ave Chicago IL 25 02/17/1917 Chicago Sin Y M 4853 W Sinkewicz, Casimir Lith Sinkewicz, Stella Lith Y 10/22/1942 10th-Fenger HS American Y
090 Ham'd SINKEWICZ William Y 2137 LeMoyne Chicago IL 42 12/24/1898 Poland Mar 6 M 8828 W Y 04/23/1941 Grammar Sch Polish Y
090 Ham'd SINKIEWIC Martin Y 1001 Washington St Gary IN 33 04/15/1879 Russia Sin 1st M F12587 W Y 03/14/1913 Y
090 Ham'd SINKO John 211 Co. House Hammond IN 29 08/09/1885 Austria Mar 1st 2 M C387 11/29/1915 Y
090 Ham'd SINKO John, Jr. Y 1127 Ames St Hammond IN 26 07/02/1914 Hammond, IN Mar Y 1 M 6137 W Y 04/15/1941 Y
090 Ham'd SINKO Kasmier 5011 Northcote East Chicago IN 28 03/03/1890 Austria Mar 1st 4 M F11452 08/13/1918 Y
090 Ham'd SINKO Lizzie 572 Kenwood 36 00/00/1882 Austria F F11516 11/06/1918 Y
090 Ham'd SINKO Mary Virginia + + Potts Y 1117 Conkey St Hammond IN 25 09/30/1917 Indianapolis, IN Mar Y F 6053 W Potts, J. E. Brinbridge, OH Potts, Nellie Poplar Bluff, M Sinks, John, Jr. Hammond, IN Y Y 08/04/1943 11th-T.F. HS, Har American Y
090 Ham'd SINKO Mike 23 Slavonia 10/30/1913 Y
090 Ham'd SINKO Paul Y 15th & Calumet S. Hammond IN 14 11/18/1902 Penna Sin F12681 12/15/1916 Y
090 Ham'd SINKO Steve Y 4909 Gary St East Chicago IN 41 12/24/1872 Aus-Hun Mar 1st 4 M P3716 01/07/1916 Y
090 Ham'd SINKOVICH George Y 505 Emery Pl East Chicago IN 28 04/22/1894 Austria Sin 1st M P2628 W Y 08/22/1922 Y
090 Ham'd SINKS E. N. Y 523 Bluff St Monticello IN 57 10/11/1865 Indiana Mar Y 2 M F12818 Y 03/19/1923 Y
090 Ham'd SINONOFF Gust  + + KARKOFF Y 1308 Adams St Gary IN 45 02/15/1875 Mac Mar 1st 1 M F13833 W Y 09/20/1920 Y
090 Ham'd SINREK Joe 14 East Chicago, IN 07/22/1914 Y
090 Ham'd SINSABAUGH Charles Floyd Y 6827 Carolina St Hammond IN 18 05/29/1926 Harrisburg, IL Sin Y M 7521 W Sinasbaugh, Wm Ernes Saline Co. Tarlton, Ida Bell Y 06/05/1944 8th-Saline, IL American Y
090 Ham'd SIOKOS Christ Y Columbia Hotel Hammond IN 29 11/04/1890 Greece Sin M F1048 W Y 08/24/1920 Y
090 Ham'd SIOKOS James Y 22 Co. House Hammond IN 22 05/07/1895 Greece Sin 1st M F4132 10/20/1916 Y
090 Ham'd SIOREK Ruth Mary + + FRANK Y 4217 Homerlee Ave East Chicago IN 21 01/18/1922 Hammond Mar Y 2 F 8231 W Frank, Fred G. Hammond Rosewitz, Mary C. Poland Sorek, Leon A. East Chicago, IN Y Y 07/28/1943 10th-Hamd High American Y
090 Ham'd SIPAJDA Anna  + + SLEFKO Y 2319 Broadway Indiana Harbor IN 42 10/28/1900 Czech Mar 2nd 1 F 12122 W Slefko, Ihnat Czech Dahchi, Susan Czech Sipajda, Steve Czech Y Y 12/08/1942 8th-Czech Czech-Rus Y
090 Ham'd SIPAJDA Stephen S Y 6645 Howard 55 07/15/1885 Czecko-Slovakia Mar Y 4 M 14270 W Sipajda, Stephen Czech Fedorisin, Mary Czech Sipajda, Anna Czech Y Y 08/05/1941 2-1/2 Yrs Purdue Slovakian Y
090 Ham'd SIPE Gordon Gale Y Morocco IN 18 03/07/1924 Austin, IN Sin Y M 8084 W Sipe, Roscoe H. Austin, IN Sipe, Gwendolyn A. Austin, IN Y 09/12/1942 Morocco HS Grad American Y
090 Ham'd SIPE Ovill Earl Y 168 Plummer 30 09/01/1887 Ohio Mar Y 1 M F782 04/04/1918 Y
090 Ham'd SIPES Edger Y 1068 Willard Ave Hammond IN 23 09/01/1900 Indiana Sin Y M F7471 W Y 09/12/1923 Y
090 Ham'd SIPES Walter H. Y 1203 Jefferson 28 01/15/1895 Indiana Sin Y M F7473 W Y 09/12/1923 Y
090 Ham'd SIPKOVITZ George Y 01/25/1916 Y
090 Ham'd SIPKOWSKI Bruno Y 562 Morton Hammond IN 19 08/21/1902 Ohio Sin Y M F8456 W Y 11/04/1921 Y
090 Ham'd SIPKOWSKI Fred Y 560 Morton Hammond IN 22 03/26/1904 Ohio Sin Y M F8188 W Y 09/11/1926 Y
090 Ham'd SIPLE Willilam Y. Y 1037 Columbia Hammond IN 34 01/18/1887 Indiana Mar Y 1 M P2808 W Y 05/21/1921 Y
090 Ham'd SIPOS Joe Y 49 07/12/1874 Hungary Mar 1 M F10069 W Y 08/22/1923 Y
090 Ham'd SIPOWICH Joe Y 576 Morton Hammond IN 28 07/16/1893 Russia Sin M Fge394 W Y 04/24/1922 Y
090 Ham'd SIPOZKY Peter 33 Hungary 12/30/1913 Y
090 Ham'd SIPPEL Laura Ann  + + WISE Y 1020 Highland St Hammond IN 28 09/27/1914 Chicago Sin Y F 9844 W Sippel, William Chicago Sippel, Mabel Chicago Wise, Richard K. Chicago Y Y 02/03/1943 8th-Parkman,Chgo American Y
090 Ham'd SIPPLE Henry John Y 6620 Kenwood Chicago IL 38 08/25/1904 Cook Co., IL Mar Y 1 M 6307 W Sipple, William H. Cook Co., IL Roemer, Winnie Cook Co., IL Y 08/13/1942 8th-Orland Twp,IL American Y
090 Ham'd SIPPLE William Henry Y 6212 S. Artesian Ave Chicago IL 58 10/25/1988 Chicago Mar Y 2 M 9069 W Sipple, Henry Buffalo, NY Sipple, Annie Tinley Park, IL Y 06/22/1942 Englewood HS Grad American Y
090 Ham'd SIPRAK Tom Y 871 Schrage Whiting IN 35 00/00/1884 Austria Mar 1st M F12844 W 03/17/1919 Y
090 Ham'd SIPSOS Thomas Y 1201 Jefferson Gary IN 40 00/00/1880 Greece Sin M F12243 W 09/25/1920 Y
090 Ham'd SIRAGUSA S. 18 Italy 08/26/1913 Y
090 Ham'd SIRBA John Y 3507 Cedar St Indiana Harbor IN 27 00/00/1889 Roumania Sin 07/21/1916 Y
090 Ham'd SIRBEK Alex J. Y 349 Baltimore St 16 12/28/1909 Illinois Sin Y M P2799 W Y 01/11/1926 Y
090 Ham'd SIRBER Joe 23 Austria 11/03/1913 Y
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090 Ham'd SIRBOFF Meta Y 60 Standard Ave Hammond IN 16 10/04/1904 Hungary Sin M P1825 W Y 10/26/1920 Y
090 Ham'd SIRBU Costa Y 94 Co. House Hammond IN 40 00/00/1876 Austria Sin F9801 04/17/1916 Y
090 Ham'd SIRBU George Y 1200 Jefferson St Gary IN 29 01/06/1894 Roumania Sin M Fge776 W Y 04/12/1923 Y
090 Ham'd SIRBU Vasalie Y 199 Co. House Hammond IN 31 08/15/1887 Hungary Mar 1st 1 F53 10/02/1918 Y
090 Ham'd SIRIES John Piter 746 Blue Island Ave Chicago IL 38 00/00/1880 Greece Mar 4 F1963 12/02/1918 Y
090 Ham'd SIRKO Mike 30 Austria 10/05/1914 Y
090 Ham'd SIRODA Frank Y 34 - 154th Pl W. Hammond IL 39 00/00/1878 Russia Sin M 11710 W 11/16/1917 Y
090 Ham'd SIROIS E. A. Y 51 Carroll St 21 03/15/1902 Indiana Sin Y M F5181 W Y 06/26/1923 Y
090 Ham'd SISCO Joseph Y 515 S. Hohman St Hammond IN 25 09/16/1890 Italy Mar 2 M F8095 Y 11/09/1916 Y
090 Ham'd SISCO Robert William Y 1113 Conkey St Hammond IN 35 08/18/1905 Marion, KY Mar Y 1 M 7607 W Sisco, James H. Marion, KY Puckett, Treacy Marion, KY Buddington, Marjorie Evansville, IN Y 07/29/1941 8th-Evansville,IN American Y
090 Ham'd SISCO Stephen Y 225 W. 110th St Chicago IL 30 12/19/1880 Hungary Mar 1 P3398 07/17/1912 Y
090 Ham'd SISMASZ Walter Y 494 Walter Hammond IN 33 Austria 1st P479 09/24/1915 Y
090 Ham'd SISMOVCH Mat Y 22 00/00/1894 Austria 03/07/1916 Y
090 Ham'd SISNOVICH Frank Y 301 Pullman Ave Burnham IL 21 00/00/1897 Austria Sin 3982 04/15/1918 Y
090 Ham'd SISNOWRICH Mike 333 - 136th St Hegewisch IL 38 00/00/1884 Aus-Pol Sin M P4647 W Y 02/19/1923 Y
090 Ham'd SISSEL Betty Jane + + RISPEN Y 9956 Avenue M Chicago IL 18 04/01/1925 Hammond, IN Mar Y F 14341 W Lager, Charles Chicago Stromberg, Anna Chicago Sissel, William Chicago Y Y 12/13/1943 10th-Bowen HS American Y
090 Ham'd SISSON J. Kenneth Y Lyndora Hotel Hammond IN 31 09/21/1889 Illinois Sin Y M F13962 W Y 01/06/1921 Y
090 Ham'd SISUL Helene Rose Y 4575 Arthur St Gary IN 19 12/16/1924 Gary, IN Sin Y F 8196 W Sisul, Andrew Jugo Zilich, Katherine Yugo Y 06/08/1944 11th-Lew Wallace American Y
090 Ham'd SITARZ Joe Y 12047 S. Michigan Kensington IL 37 02/12/1885 Aus-Pol Mar 1st 2 M F2010 W Y 08/30/1922 Y
090 Ham'd SITEK Stanislaw (Martin)+ + Y 541 Moss Hammond IN 25 11/00/1894 Aus-Rus Sin 1st M 01/28/1919 Y
090 Ham'd SITES James Y Michigan Ave 20 08/18/1902 Illinois Sin Y M F10702 W Y 05/23/1923 Y
090 Ham'd SITES Roscoe Y Coy's Park IN 28 09/19/1897 Ohio Mar Y 3 M F11823 W Y 05/11/1926 Y
090 Ham'd SITKO Florence Stella + + MIKRAT Y 105 W. Detroit St Calumet City IL 22 08/17/1919 Chicago Mar Y F Salary W Mikrat, Frank Poland Mikrat, Mary Poland Y 02/28/1942 1 Yr Bus. College American Y
090 Ham'd SITKOVICH Metre 28 00/00/1888 Russia Sin 04/05/1916 Y
090 Ham'd SITKOWSKI Roman J. Y 8630 Houston Ave Chicago IL 31 07/04/1911 Chicago Sin Y M 507 W Sitkowski, Frank Poland Sobkowski, Victoria Y 11/04/1942 1Yr-Chgo Tech Col American Y
090 Ham'd SITNICK Steve S., Jr. Y 3112 - 165th St Hammond IN 34 04/06/1915 East Chicago, IN Mar Y 1 M 3747 W Sitnick, Steve, Sr. Sitnick, Anna Sitnick, Mary Y 06/03/1949 Hamd Tech Grad American Y
090 Ham'd SITOWSKI Dominic Andrew Y 7520A Catalpa Ave Hammond IN 27 07/05/1920 Norway, MI Mar Y 3 M 542 W Sitowski, Albin Domi Poland Stowski, Juliana Vulcan, MI Sitowski, Grace Opal East Chicago, IN Y 11/07/1947 Vulcan HS, MI American Y
090 Ham'd SITTIG John Y Indiana Hotel Hammond IN 37 05/29/1904 Oil City, PA Mar Y 2 M 4616 W Sittig, John Baltimore, MD Sittig, Wanda Danzig, KY? Sittig, Ruth Adams Oil City, PA Y 02/03/1942 Oil City, PA Grad American Y
090 Ham'd SITZ Frank Y 458 Morris Ave Hammond IN 22 11/24/1897 Illinois Mar Y M F4071 W Y 09/10/1920 Y
090 Ham'd SIVILL Francis K. Y 2607 Prairie Ave Chicago IL 45 05/28/1895 Champaign Co., IL Mar Y 5 M 8921 W Y 10/07/1940 Gramamr Sch American Y
090 Ham'd SIVITER Thoms Victor Y 1525 Mills Rd Joliet IL 40 01/22/1901 England Mar Y M 6554 W Siviter, Samuel England Siviter, Phoebe England Siviter, Marcia England Y 07/25/1941 9th-England English Y
090 Ham'd SIVOK John Y 411 - 121St Whiting IN 29 08/21/1893 Austria Mar 1st 2 M Fge757 W Y 07/12/1923 Y
090 Ham'd SIWIK Mike Y 563 Kenwood Ave 37 12/04/1886 Austria Mar 1st 5 M F7919 W Y 01/16/1924 Y
090 Ham'd SIWINSKI Gertrude Helen Y 4862 Magoun Ave East Chicago IN 21 02/26/1922 East Chicago, IN Sin Y F Salary W Siwinski, Stanley Poland Siwinski, Victoria East Chicago,IN Y 12/15/1943 3Yrs-S.Shore Hosp American Y
090 Ham'd SIWINSKI Stefan John Y 316 - 155th Pl W. Hammond IL 34 08/13/1883 Rus-Pol Mar Y 5 M F779 W Sowomslo.John Poland Siwinski, Mary Poland Siwinski, Mary Chicago, IL Y Y 07/26/1918 4th-Poland Polish Y
090 Ham'd SIWKOWSKI John A. Y 328 Madison Gary IN 45 09/10/1872 Indiana Mar Y 6 M F13800 08/03/1918 Y
090 Ham'd SIWY John Y 313 - 155th Pl W. Hammond IL 31 00/00/1886 Austria Sin C4989 12/27/1917 Y
090 Ham'd SIX Fred Y 553 Michigan Ave 21 08/22/1902 W. VA Sin Y M F7639 W Y 11/15/1923 Y
090 Ham'd SIZEMORE Balis Dewey Y 7247 W. 21st St Gary IN 45 10/01/1900 Daniel Boone, KY Mar Y M 8222 W Crick, Rosie KY Y 11/13/1945 NO Education American Y
090 Ham'd SIZEN Ben Y 4545 S. Paulina Chicago IL 32 04/28/1886 Russia Sin F8234 05/25/1918 Y
090 Ham'd SJOBERG Edward Y 139 E. Barker Ave Michigan City IN 47 03/26/1895 Michigan City, IN Sin Y M 11911 W Sjoberg, Axel John Sweden Moline, Elizabeth Y Y 09/09/1942 8th Grade American Y
090 Ham'd SJOERDINGA Cornelius Marinus Y Cedar Lake IN 30 07/18/1910 Chicago Mar Y 1 M 4444 W Sjoerdinga, Frieslan Sjoerdinga, Utrecht? Y 02/24/1941 10th Grade American Y
090 Ham'd SJOERDSMA Albert Y Lansing IL 41 01/15/1876 Holland Mar 1 P4224 01/22/1917 Y
090 Ham'd SJOERDSMA Peter Y Highland IN 24 04/20/1901 Illinois Mar Y 3 M P2861 W Y 01/18/1926 Y
090 Ham'd SJOERDSMA Sam Y Lansing IL 17 01/25/1899 Illinois Sin P4451 01/31/1916 Y
090 Ham'd SJOERDSMA Sam Y Lansing IL 21 02/09/1901 Illinois Sin Y M Fge592 W Y 01/26/1923 Y
090 Ham'd SKABALA Stif + 1204 Columbia Ave Hammond IN 42 12/10/1875 Austria 1st F8230 05/24/1918 Y
090 Ham'd SKABARABAS Nick 1333 Washington Gary IN 44 00/00/1874 Greece Mar 4 F12295 06/04/1918 Y
090 Ham'd SKAFF Hazel Cecelia Y 2751 Indiana Ave Oak Glenn IL 24 04/16/1917 Oak Glenn, IL Sin Y 2 F Salary W Skaff, Richard Syria Malouf, Mable Syria Y 06/08/1942 T.F. HS, C.C.Grad American Y
090 Ham'd SKAFF Richard Y Lansing IL 38 00/00/1880 Syria Mar 4 C4998 04/04/1918 Y
090 Ham'd SKAGERBERG Carl Victor Y 10814 Perry Ave Roseland IL 34 03/11/1891 Minn Mar Y 1 M P4159 W Y 11/23/1925 Y
090 Ham'd SKAGGS Arley Allen Y 5001 Magoun Ave East Chicago IN 30 04/23/1911 Robinson, IL Mar Y 3 M 10661 W Skaggs, James Tomas Robinson, IL Skaggs, Emma Jane Robinson, IL Skaggs, Evelyn Viola Hammond, IN Y 12/03/1943 8th-EC Roosevelt American Y
090 Ham'd SKAGGS Fred Y 5006 Forsythe Ave East Chicago IN 25 08/06/1901 Illinois Sin Y M F4073 W Y 08/14/1926 Y
090 Ham'd SKAGGS Irma Buell Y 316 - 110th Roby IN 24 11/26/1919 Isonville, KY Mar Y 3 M 13678 W Skaggs, Noah Farmer Mazie, Ky Hay, Rebecca Jane Mazie, KY Fyffe, Marjorie KY Y 09/07/1944 8th-Isonville, KY American Y
090 Ham'd SKAGGS Iven Y 5337 University Ave Chicago IL 31 03/15/1911 Horntown, KY Mar Y M 8110 W Skaggs, John H. KY Skaggs, Ethel KY Skaggs, Arlene Illinois Y 11/23/1942 10th-Cornell HS American Y
090 Ham'd SKAGGS John Lee Y 6732 Waveland Ave Hammond IN 37 04/02/1904 Crawford Co., IL Mar Y 3 M 14093 W Skaggs, James Thomas MO Skaggs, Emma Mae Illinois Skaggs, Edna Elizabeth Hammond, IN Y 02/14/1942 7th-Stoy, ILL American Y
090 Ham'd SKAGGS Lee Andrew Y U-No Hotel Hammond IN 47 01/31/1895 Oakford, IL Mar Y 3 M 11399 W Skaggs, Jefferson Oakford, IL Thomas, Molly Mae Oakford, IL Skaggs, Minnie Havana, Il Y 09/15/1942 8th-Oakford, IL American Y
090 Ham'd SKAGGS Lottie  + + KOPACZ Y 4730 Cameron Ave Hammond IN 28 06/08/1913 Hammond, IN Mar Y F 8948 W Kopacz, Thomas Poland Jankowski, Catherine Poland Skaggs, Paul Oblong, IL Y Y 02/11/1943 11th-Hamd High American Y
090 Ham'd SKAGGS Perry Casbon Y 352 W. 31st St Chicago IL 35 04/07/1883 KY Mar Y M F9861 11/18/1918 Y
090 Ham'd SKAGGS Sidney Y 5030 Forsythe Ave East Chicago IN 22 07/01/1907 Illinois Mar Y 2 M F1121 W Y 08/28/1929 Y
090 Ham'd SKAK Frank Y 39 Co. House Hammond IN 32 00/00/1884 Aus-Pol Mar 2 05/31/1916 Y
090 Ham'd SKAKUI Pete Y 38 Co. House Hammond IN 25 00/00/1891 Rus-Pol Mar 2 F3991 05/28/1917 Y
090 Ham'd SKAL John SCOWL Y 562 Morton Hammond IN 27 12/14/1890 Austria Sin F1837 05/02/1917 Y
090 Ham'd SKALAFWRIS Jim Y Gibson IN 21 00/00/1897 Greece Sin F12839 06/13/1918 Y
090 Ham'd SKALBA Marie Theresa Y 615 Jefferson St Hammond IN 22 07/20/1921 East Chicago, IN Sin Y F 12328 W SKALBA, Jan (John) Texas Betekej, Karolina Poland Y 09/01/1942 11th-EC Roose. American Y
090 Ham'd SKALBINSKY Andy Y 564 Moss 42 00/00/1869 Aug-Hun Mar 1st 3 M 1078 W 01/03/1916 Y
090 Ham'd SKALBINSKY Andy 47 Poland 06/18/1915 Y
090 Ham'd SKALKA Henry Joseph Y 13301 Ave "N" Chicago IL 22 09/28/1920 Chicago Sin Y 3 M 6066 W Skalka, John Poland Skalka, Victoria Poland Y 07/07/1943 8th-Henry Czar American Y
090 Ham'd SKALKA John Y 10552 Erickson Ave Pullman IL 36 06/24/1884 Austria Mar 1st 5 M P2872 Y 05/27/1921 Y
090 Ham'd SKALKA Julia Joan + + RYKOVICH Y 207 Glenwood Griffith IN 24 10/01/1918 Chicago Sin Y 1 F 8968 W Skalka, Joe Poland Skalka, Helen Poland Rykovich, Ryko Ohio Y Y 12/23/1942 9th-Bowen HS American Y
090 Ham'd SKALKO Clement Y 3818 Alder St Indiana Harbor IN 19 11/23/1902 Aus-Pol Sin M F8359 W Y 12/08/1921 Y
090 Ham'd SKALL Dean Bernard, Jr. Y 7724 Cornell Ave Chicago IL 25 12/20/1916 Chicago Sin Y 2 M 6642 W Slall, Dean B. Batavia, IL Skall, Isabel Chicago Y Y 06/03/1942 Bowen HS Grad American Y
090 Ham'd SKALLER Harry Carl Y 7123 Chestnut Ave Hammond IN 25 06/23/1917 Chicago Mar Y 2 M 2828 W Staller, Margaret J. Muncie, IN Y 04/30/1941 18 Mos-N.Western American Y
090 Ham'd SKALON Jacob Y 591 - 19th St Gary IN 50 03/21/1871 Austria Mar 2 M F8131 Y 10/13/1921 Y
090 Ham'd SKALSKI Jan Y 269 E. 23rd St Chgo Hghts IL 36 02/22/1887 Aus-Pol Mar 1st 6 M f6059 W Y 10/29/1923 Y
090 Ham'd SKALSKI Steve 26 Poland 08/27/1915 Y
090 Ham'd SKARBEK BarneyJos.(Bronislaw Y 13424 Ave "M" Chicago IL 23 06/30/1916 Chicago Mar Y M 10667 W Y 12/11/1939 Y
090 Ham'd SKARBEK Loretta Joan Y 13316 Commercial Chicago IL 18 06/01/1924 Chicago Sin Y F 8742 W Skarbek, Joseph Chicago Ginalski, Sarah Burnham, IL Y Y 09/21/1942 T.F. HS, CC Grad American Y
090 Ham'd SKARWECKI Frank Y 435 Pulaski Calumet City IL 45 02/02/1897 Calumet City, IL Mar Y 3 M 7721 W Skarwecki, John Poland Skarwecki, Mary Poland Skarwecki, Mary Calumet City, IL Y 10/23/1942 6th-St.Andrews,CC American Y
090 Ham'd SKARWINSKI John Y 4914 Indianapolis East Chicago IN 33 05/15/1911 East Chicago, IN Mar Y M 7545 W Skawinski, Frank Poland Skawinski, Sophia Poland Skawinski, Anna Wasson, IL Y 03/23/1944 7th-St.Stanislaus American Y
090 Ham'd SKEBA Mike Y 2945 E. 138th St Burnham IL 36 00/00/1883 Austria Mar M P1265 W Y 04/27/1920 Y
090 Ham'd SKEBO Henry Andrew Peter Y 4435 Olcott Ave East Chicago IN 18 11/01/1908 Illinois Sin Y M P4029 W Y 10/12/1927 Y
090 Ham'd SKEEN Donald A. Y 14924 Riverside Dr Harvey IL 25 09/11/1915 Spokane, WA Mar Y 2 M 2852 W Skeen, David Alexand KY Skeen, Margaret Adeline Virgina Skeen, Clara Viola Oregon Y 08/13/1941 Sedro Woolley,WA American Y
090 Ham'd SKELLENGER Linwood 26 Illinois 03/16/1914 Y
090 Ham'd SKELLEY George Stanley Y 12050 Wallace St Chicago IL 41 10/17/1900 Galesburg, IL Mar Y 5 M 7308 W Skelley, Thomas Patr DeKalb, IL Coful??, Anna Julia Galesburg, IL Smith, Helena Lincoln, NE Y 07/30/1942 11th-Galesburg,IL American Y
090 Ham'd SKELTON Joe Charles Y Oakland IL 50 02/01/1894 Oakland, IL Mar Y 3 M 14355 W Skelton, Charles Oakland, IL Pemberton, Sarah Oakland, IL Lashbrook, Abbie Charleston, IL Y 08/03/1944 8th-Oakland, IL American Y
090 Ham'd SKELTON Orville Y Hollytree AL 33 10/03/1910 Trenton, AL Mar Y 3 M 8028 W Skelton, Will H. Larkinsville,AL Skelton, Callie Larkinsville,AL Skelton, Delphia Trenton, AL Y 06/20/1944 7th Grade-Trenton American Y
090 Ham'd SKELTON Otto Shubel Y 231 Doty St Hammond IN 27 03/21/1914 Bogata, IL Div Y M 6686 W Skelton, Alfred Bogata, IL Y 09/12/1941 11th-Decater HS American Y
090 Ham'd SKENDER Mike Y 1100 Columbia Hammond IN 37 00/00/1879 Austria Mar P118 11/04/1916 Y
090 Ham'd SKERKOSKY Frank Y 572 Ames St Hammond IN 18 04/09/1902 Penna Sin Y 1 M P3459 W Y 10/23/1920 Y
090 Ham'd SKERKOVSKI Paul Y 572 Ames St Hammond IN 38 00/00/1882 Rus-Pol Mar 1st 2 M F4128 Y 11/24/1920 Y
090 Ham'd SKERLEKI Stefan 24 Poland 04/15/1913 Y
090 Ham'd SKEROS Alex Y 211 - 154th St W. Hammond IL 32 00/00/1885 Russia Sin 12762 07/24/1917 Y
090 Ham'd SKERTIC Paul John Y 5013 Alexander East Chicago IN 24 10/19/1916 East Chicago Sin Y 5 M 52 W Y 03/28/1941 H.S. Grad American Y
090 Ham'd SKEWAK Tony Y 333 Park Ave Burnham IL 29 03/31/1889 Austria Mar 1st 3 F1968 05/15/1918 Y
090 Ham'd SKIBA Francierek Y 5028 Kennedy Ave East Chicago IN 35 12/29/1883 Russia Mar 2 F12968 05/31/1918 Y
090 Ham'd SKIBA Frank Y 26 - 155th Pl W. Hammond IL 39 08/22/1880 Rus-Pol Mar 2nd 2 M P14 10/09/1916 Y
090 Ham'd SKIBA Jan Y 127 Cameron St 30 00/00/1888 Russia Mar F635 10/28/1918 Y
090 Ham'd SKIBA Mary 102 Co. House Hammond IN 40 03/15/1878 Austria Mar 2 F F10534 08/09/1918 Y
090 Ham'd SKIBA Peter 102A Co. House Hammond IN 43 07/04/1873 Aus-Pol Mar 1st 3 M P2306 W 04/29/1915 Y
090 Ham'd SKIBA Susanne + + PALONEY Y 1010 Ames St Hammond IN 22 10/29/1920 Hammond, IN Mar Y F 255 W Paloney, Michael Scranton, PA Horvath, Mary Czech Skiba, Walter S. Chicago, IL Y 06/22/1943 Hamd High Grad American Y
090 Ham'd SKIBA Thomas Y 102 Co. House Hammond IN 17 12/21/1897 Austria Sin 2nd M F9072 02/02/1916 Y
090 Ham'd SKIBBE Fred F. Y 7204 Dobson Ave Chicago IL 53 01/05/1888 Berlin, Germany Mar Y 4 M Salary W Y 01/16/1942 8th Grade German Y
090 Ham'd SKIBBE Marvin Fred Y 7204 Dobson Ave Chicago IL 18 12/14/1923 Chicago, IL Sin Y M Salary W Skibbe, Fred F. Germany Skibbe, Lillian J. Chicago, IL Y Y 05/25/1942 Pullman Tech Grad American Y
090 Ham'd SKIBINSKI Frank Y 543 Moss Ave Hammond IN 21 05/15/1901 Indiana Sin Y M F8027 W Y 05/22/1922 Y
090 Ham'd SKIBO Charles Y 907-1/2 W. Green St Michigan City IN 34 03/21/1908 Penn Mar Y 3 M 2613 W Skibo, Frank Austria Skibo, Anna Austria Skibo, Frances Michigan City, IN Y 02/19/1943 Y
090 Ham'd SKIBO George Y 1080 Columbia Ave Hammond IN 34 04/12/1888 Hungary Mar 1st 2 M F9051 W Y 01/02/1923 Y
090 Ham'd SKIBO Mike Y 1943 W. 14th St Tolleston IN 22 10/27/1898 Penna. Sin Y M F10143 W Y 08/22/1922 Y
090 Ham'd SKIBO Tomas 16 Poland 10/01/1914 Y
090 Ham'd SKIBRO John Y 213 Co. House Hammond IN 41 02/19/1883 Russia Mar 2 M Fge723 W Y 04/18/1924 Y
090 Ham'd SKIDMORE Edward J. Y 8131 Highland Pl Hammond IN 33 11/19/1907 Vernon, CT Mar Y 3 M 7620 W Y 04/15/1941 1 Yr Trade Sch American Y
090 Ham'd SKIDMORE Harry Y 2802 Warren St Chicago IL 26 03/26/1900 Illinois Mar Y 1 M F4069 W Y 08/14/1926 Y
090 Ham'd SKIDMORE Jack Y 554 Fields Ave Hammond IN 21 12/03/1904 Scotland Sin M F1854 W Y 07/30/1926 Y
090 Ham'd SKILD Axel 24 Sweden 06/15/1914 Y
090 Ham'd SKILLING Alice H. Y 629 Sibley St Hammond IN 50 12/09/1890 England Wid Y F 12111 W Y 01/20/1941 8th Grade Y
090 Ham'd SKILLING Charles E. Y 5438 Molesberger Pl Hammond IN 34 12/21/1906 Cannonsburg, PA Mar Y 4 M 8081 W Skilling, Alice England Skilling, Mary America Y Y 08/30/1941 8th-Cleveland, OH American Y
090 Ham'd SKINDER Joseph Y 1225 N. Wolcott Chicago IL 58 07/25/1882 Lith Sin Y M 5039 W Y 04/10/1941 Y
090 Ham'd SKINKLE Earl Y 432 Michigan Ave 33 12/04/1889 Indiana Mar Y 3 M P568 W Y 03/22/1923 Y
090 Ham'd SKINNER Cossiemore Y 846 Summer St Hammond IN 22 12/12/1900 Miss Sin Y M F7435 B Y 07/18/1923 Y
090 Ham'd SKINNER Fred Y 228 Conkey Ave Hammond IN 32 08/22/1885 KY Sin Y M 13674 04/16/1918 Y
090 Ham'd SKINNER Glada Y 6814 Parrish Ave Hammond IN 56 07/30/1886 Mt. Olivet, KY Mar Y 1 F 5053 W Craycraft, J. H. Mt. Olivet, KY Craycraft, Martha Mt. Olivet, KY Skinner, Gale M. Greenville, OH Y 01/13/1944 2 Yrs-Teacher Aca American Y
090 Ham'd SKINNER Harry Manton Y 1015 Park Place 46 06/02/1875 Illinois Mar Y 1 M F1 W Y 02/28/1922 Y
090 Ham'd SKINNER James L. Y 171 Indiana Ave Hammond IN 31 12/18/1891 MO Mar Y 5 M F7468 Y 07/24/1923 Y
090 Ham'd SKINNER Norman Y 4526 Hickory Hammond IN 27 05/27/1914 Universal, IN Mar Y 2 M 3131 W Skinner, Thomas England Skinner, Charlotte Penna Skinner, Delores Mary Vinncenes, IN Y 05/14/1942 8th-Shelburn, IN American Y
090 Ham'd SKINNER Oscar Lee Y 217 W. 16th Ave Gary IN 49 02/26/1893 Admore, OK Mar Y 2 M 7543 B Skinner, John Ardmore, OK Harrison?, Porline Oklahome City Skinner, Viola Y 07/24/1942 5th-Admore, OK American Y
090 Ham'd SKINOS Tony Y Columbia Hotel Hammond IN 49 05/03/1876 Greece Mar 5 M F12267 W Y 07/29/1924 Y
090 Ham'd SKIPPER Wiley Y Lyndora Hotel Hammond IN 27 08/17/1893 Ala Mar Y 3 M F4361 W Y 12/27/1920 Y
090 Ham'd SKIRIUS Tony Y 499 Walter Ave Hammond IN 34 00/00/1882 Russia Mar 3 02/29/1916 Y
090 Ham'd SKIRIUS William Y 499 Walter Ave Hammond IN 27 01/16/1891 Russia Sin 1st P715 04/03/1916 Y
090 Ham'd SKISH Frank Y 920 Morris Hammond IN 23 02/07/1917 Hammond, IN Sin Y 1 M 10530 W Dunic, Anna Skish Poland Y 08/07/1941 8th-Hamd Maywood American Y
090 Ham'd SKISH Mildred  + + MILOBAR Y 920 Morris Hammond IN 26 03/22/1916 Ely, Nevada Mar Y F 11890 W Milobara, Pete Europe Curkovich, Mary Europe Skish, John Chicago Y Y 08/11/1943 11th-Hamd Tech American Y
090 Ham'd SKISZ Mary Y 920 Morris Hammond IN 22 11/21/1910 Chicago Sin Y F Y 08/08/1933 Y
090 Ham'd SKISZ S. 32 Russia 02/21/1914 Y
090 Ham'd SKISZ Stanley Y 177 Co. House Hammond IN 34 00/00/1882 Austria Mar 3 F3812 03/28/1916 Y
090 Ham'd SKISZ Steve Y 177 Co. House Hammond IN 40 12/28/1879 Austria Mar 3 P3907 08/23/1916 Y
090 Ham'd SKIWA Pete 39 Poland 11/22/1911 Y
090 Ham'd SKLABI Paul 1131 Madison St 27 01/19/1888 Austria Mar 1st 1 M F13623 11/08/1915 Y
090 Ham'd SKLABRINSKI John 564 Moss 48 04/10/1870 Austria Mar 1st 3 M F34 09/27/1918 Y
090 Ham'd SKLAREWITZ Louis B. Y 1422 - 119th St Whiting IN 20 06/29/1920 Hammond, IN Sin Y M 5222 W Y 02/19/1941 American Y
090 Ham'd SKLAREWITZ Max Y 745 Walter St Hammond IN 18 04/15/1900 Russia Mar 13966 09/10/1918 Y
090 Ham'd SKLOPAN Steve Y 301 Pullman Ave Burnham IL 26 03/06/1892 Austria Mar 1 F201 03/06/1919 Y
090 Ham'd SKLOSKI Adolf Y 8806 Huston Ave S. Chicago IL 25 00/00/1891 Russia Mar 2 04/28/1916 Y
090 Ham'd SKOBRAK Emery James Y Morton Hotel Hammond IN 30 03/05/1892 Hungary Mar 1 M F4561 W Y 02/16/1923 Y
090 Ham'd SKOC Paul Y Gibson IN 29 04/22/1888 Austria Mar 4 6520 08/06/1917 Y
090 Ham'd SKOCZEN Josef (Jozef) Y 157 Towle St Hammond IN 36 00/00/1877 Austria Mar 2nd 2 M F12822 04/23/1917 Y
090 Ham'd SKOCZEWSKI Alexander Y 4941 Homerlee East Chicago IN 36 01/31/1880 Rus-Pol Mar 1st 4 P4622 05/05/1914 Y
090 Ham'd SKOCZEWSKI Alexander Y 4834 Wegg Ave East Chicago IN 61 01/19/1881 Poland Mar Y 4 M 17010 W Skoczewski, Mike Poland Cestrinski, Mary Poland Skoczewski, Alexandra Poland Y Y 09/09/1942 High Sch Polish Y
090 Ham'd SKODA Henry Bernard Y 459-1/2 S. Rosewood Kankakee IL 30 05/19/1913 Springfield, IL Mar Y 1 M 8741 W Skoda, Carl Germany Sihiena, Wilhelmina Germany Skoda, Rosalie Jacksonville, IL Y 07/19/1943 11th-Springfield, American Y
090 Ham'd SKODACEK August Y 14406 Oakley St Dixmoore IL 28 04/02/1913 Indiana Harbor, IN Sin Y M 293 W Flaskar, Sam Czech Flaskar, Hermina Czech Y 07/24/1941 Carthage Col Grad American Y
090 Ham'd SKOGLUND August Y 809 Hohman Ave Hammond IN 31 12/31/1890 Indiana Sin Y M F8674 W Y 01/09/1922 Y
090 Ham'd SKOGLUND David Y 13338 Cornlundette Hegewisch IL 29 07/15/1890 Sweden Sin 1st M F7840 Y 12/17/1919 Y
090 Ham'd SKOGLUND Gustaf Adolf Y 13338 Cornlundette Hegewisch IL 36 10/26/1893 Sweden Sin 1st M F7824 12/08/1919 Y
090 Ham'd SKOGLUND Herman Y 220 W. 108th Pl Roseland IL 50 07/13/1868 Sweden Mar 4 F8254 12/18/1918 Y
090 Ham'd SKOGLUND John Y 336 W. 112th St Chicago IL 39 11/24/1888 Sweden Mar 2nd 4 M P3915 W Y 09/11/1928 Y
090 Ham'd SKOGMO Harold E. Y 134 Highland St Hammond IN 29 09/20/1895 Elban Lake, MN Mar Y 1 M C218 W Y 01/22/1925 Y
090 Ham'd SKOK Frank Y 6531 Kennedy Ave Hammond IN 21 08/11/1920 East Chicago, IN Sin Y 2 M 3741 W Skok, Paul Hungary Sloboda, Mary Hungary Y Y 06/01/1942 Hamd Tech Grad American Y
090 Ham'd SKOK John P. Y 6531 Kennedy Ave Hammond IN 27 07/15/1913 East Chicago, IN Sin Y M 3738 W Skok, Paul Pensova, Maria? Y 04/08/1941 12th Grade American Y
090 Ham'd SKOK Paul Y Kennedy Ave East Chicago IN 32 07/27/1886 Hungary Mar 1st 4 M F8409 08/20/1918 Y
090 Ham'd SKOLL Anna  + + HOLPREN Y 7741 Cornell Ave Chicago IL 40 06/04/1903 Poland Mar 2nd 2 F 9822 W Holpren, Joe ??????????? Holpren, Ma?y ??????????? Y Y 03/11/1943 2nd Grade Polish Y
090 Ham'd SKOLL David Y 7741 Cornell Ave Chicago IL 35 05/25/1906 Chicago Mar Y 4 M 8929 W Skoll, Jacob Lith Hackner, Sarah Lith Skoll, Anna Poland Y 03/24/1942 Chgo Crane Grad American Y
090 Ham'd SKOLUK Walter John Y 3928 Evergreen St East Chicago IN 23 03/09/1921 East Chicago, IN Sin Y M 5056 W Skoluk, John Russia Hor?rat, Agnes Austria Y 08/28/1944 EC Wash Grad American Y
090 Ham'd SKOMAROWSKI Leon Y 183 Cameron Hammond IN 28 07/06/1890 Russia Sin 1st F8176 12/02/1918 Y
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090 Ham'd SKOMIECZNY Frank  + + SKONECZRY Y 139 - 154th St W. Hammond IL 21 10/10/1895 Rus-Pol Sin 1st M Fg210 03/14/1916 Y
090 Ham'd SKOMSKY Mary  + + PAPUGA Y 6104 Columbia Ave Hammond IN 39 03/22/1904 Detroit, MI Mar Y F 6287 W Papuga, Frank Aus-Hun Salonski, Melania Aus-Hun Skomsky, Nick Penna. Y 08/11/1943 7th-Hamd Wallace American Y
090 Ham'd SKONECZRY Frank  + + SKOMIECZNY Y 139 - 154th St W. Hammond IL 21 10/10/1895 Rus-Pol Sin 1st M Fg210 03/14/1916 Y
090 Ham'd SKONETZNY Joe Y 247 - 156th St W. Hammond IL 20 03/11/1899 Illinois Sin F1075 W 03/20/1919 Y
090 Ham'd SKONIECKI Frank Y 118 - 155th Pl Calumet City IL 21 11/07/1903 Illinois Sin Y M F1951 W Y 03/11/1925 Y
090 Ham'd SKONIECZNY John Y 139 - 154th St W. Hammond IL 28 09/24/1887 Rus-Pol Mar 2nd 4 M Fg307 W 07/03/1916 Y
090 Ham'd SKONIECZNY Stanislaw Y 332 - 154th Pl W. Hammond IL 39 01/28/1879 Rus-Pol Mar 1st 2 M Fge253 W 05/14/1918 Y
090 Ham'd SKONY Sigmund Joseph Y 3924 Evergreen Indiana Harbor IN 32 08/06/1909 Salem, Ma Mar Y 2 M Salary W Skony, Walter Poland Twarogowska, Eleanor Poland Skony, Dorothy Galesburg, IL Y 07/23/1942 Col.Grad-Galesbur American Y
090 Ham'd SKOOREM Josef (Jozef) SKOCIRN 33 Austria 10/??/1913 Y
090 Ham'd SKOPEL Mike Y 552 Virginia St Gary IN 28 03/09/1923 Greece Mar 3 M F14082 W Y 03/09/1923 Y
090 Ham'd SKOPIECKI Steve (Stefan) Y 3940 Catalpa Indiana Harbor IN 52 10/02/1888 Poland Mar 2nd M 8711 W Y 08/21/1941 NO Schooling Poland Y
090 Ham'd SKOPINSKI John Y 1651 Delaware St Gary IN 33 04/13/1890 Aus-Pol Sin 1st M Fge784 W Y 04/13/1923 Y
090 Ham'd SKORA Albert Edward Y 548 Field St Hammond IN 14 12/17/1905 Indiana Sin Y M P4617 W Y 06/16/1920 Y
090 Ham'd SKORA Ben John Y 402 - 154th Pl W. Hammond IL 17 08/02/1901 Illinois Sin F12859 09/05/1918 Y
090 Ham'd SKORA Celia Marie Y 548 Field Ave Hammond IN 16 08/10/1902 Blue Island, IL Sin Y F Ck484 W Y 08/18/1918 Y
090 Ham'd SKORA Martin E. Y 215 Condit St Hammond IN 32 11/11/1906 Hammond, IN Div Y 1 M 6455 W Skora, Martin Chicago Skora, Mary Chicago Y 10/09/1941 7th-Hamd Wallace American Y
090 Ham'd SKOREM Ignatz Y 210 Douglas W. Hammond IL 29 06/12/1887 Hungary Mar 2 M 751 08/07/1916 Y
090 Ham'd SKORIK William Y 486 Calumet Ave 32 00/00/1886 Russia Sin 11515 04/16/1918 Y
090 Ham'd SKOROBOGARTAN John 25 Co. House Hammond IN 30 00/00/1886 Russia Mar 1 12/06/1915 Y
090 Ham'd SKOROBOGATON Fred Y 321 Pullman Ave Burnham IL 34 00/00/1884 Russia Mar 1 F11487 03/07/1918 Y
090 Ham'd SKOROBOGATON Fred Y 13432 Baltimore St Hegewisch IL 36 11/01/1886 Russia Mar 2 M F1430 W Y 08/28/1923 Y
090 Ham'd SKORODSKI Emerick Y 4136 Olcott East Chicago IN 19 06/20/1902 Austria Mar M P23 W Y 04/25/1922 Y
091 Ham'd SKORUPA Jan 22 Russia 11/03/1913 Y
091 Ham'd SKORUPA John George Y 13346 Houston Ave Hegewisch IL 18 06/04/1925 Chicago Sin Y M 2112 W Skorupa, Joseph Poland Pietryck, Sophie Poland Y 07/10/1943 9th-St. Florian American Y
091 Ham'd SKORUPA Joseph Y 13346 Houston Ave Hegewisch IL 25 04/30/1898 Aus-Pol Mar 2nd 3 M F3850 W Y 08/03/1923 Y
091 Ham'd SKORUPA Mary *  + + BARTH Y 504 Emelyn Place East Chicago IN 40 09/10/1901 Hungary Wid Y 3 M 12139 W Barth, Elizabeth Y 09/02/1942 8th Grade Hungarian Y
091 Ham'd SKORUPSKO Felix Y 8612 Escanaba S. Chicago IL 24 09/01/1894 Russia Mar 2 F3853 03/14/1916 Y
091 Ham'd SKOTAS Nick 8441 Penna. Ave Gary IN 45 00/00/1880 Greece Mar 1st 7 M F9096 W Y 08/17/1925 Y
091 Ham'd SKOUIS Eleftherios Y 4944 Alexander Ave East Chicago IN 48 00/00/1875 Greece Mar 4 M F6344 W Y 11/07/1923 Y
091 Ham'd SKOURIS Harry Y 556 Ames Ave Hammond IN 34 02/14/1888 Greece Sin 1st 2 M F12263 W Y 10/23/1922 Y
091 Ham'd SKOURONEK John Joseph Y 13460 Baltimore Ave Hegewisch IL 30 12/04/1915 Chicago Sin Y M 3490 W Skowronek, Jacob Poland Cegall, Anna Poland Y Y 04/10/1937 Pullman Tech Grad American Y
091 Ham'd SKOURRES Peter Y 575 Morton Ave Hammond IN 37 00/00/1887 Greece Sin M F12226 W 07/07/1924 Y
091 Ham'd SKOUSYPEK Jos. 49 Poland 07/13/1914 Y
091 Ham'd SKOWRON Michael J. Y 1803 W. Huron St Chicago IL 21 04/08/1920 Chicago Sin Y M 5437 W Y 04/14/1941 H.S. Grad American Y
091 Ham'd SKOWRON Walter Y 488 Kenwood Ave 24 04/17/1900 Poland Sin 1st M F8325 W Y 10/08/1924 Y
091 Ham'd SKOWRONSKI Jan Y 1516 Delaware St Gary IN 37 01/01/1886 Rus-Pol Sin M F8285 W 07/27/1923 Y
091 Ham'd SKOWRONSKI John Y 130 Co. House Hammond IN 45 06/18/1873 Austria Sin 1st 05/14/1918 Y
091 Ham'd SKOWRONSKI Mike Y 55 Co. House Hammond IN 44 00/00/1872 Rus-Pol Sin F9123 05/08/1917 Y
091 Ham'd SKOYCEWSKI Alex 33 Poland 07/16/1914 Y
091 Ham'd SKOZEN Stephen Y 167 Towle St Hammond IN 21 01/10/1901 Ohio Sin Y M F10606 W Y 06/16/1922 Y
091 Ham'd SKOZLUND John Adolfson Y 13338 Corlerdetta Av Hegewisch IL 32 11/24/1889 Sweden Sin 1st M F7804 W Y 12/02/1921 Y
091 Ham'd SKOZLUND Swan William Y 10900 Wentworth Chicago IL 40 04/06/1878 Sweden Mar 2nd 4 M 2350 12/18/1918 Y
091 Ham'd SKRAMITZ Peter 833 Summer St Hammond IN 53 03/25/1869 Slavia Sin 1st M F11813 W Y 04/05/1922 Y
091 Ham'd SKRATSKY Sam Y 1460 Truman Hammond IN 20 06/25/1927 East Chicago, IN Sin Y M 3750 W Skratsky, Victor Yugo Skratsky, Anna Yugo Y 07/02/1947 10th-Hamd Tech American Y
091 Ham'd SKRIPAN(ICH) Mike Y 2947 E. 138th St Burnham IL 31 11/20/1888 Aus-Hun Mar 4 M P1266 W Y 04/22/1920 Y
091 Ham'd SKROBINSKI Harry K. Y 2142 W. Concord Pl Chicago IL 47 08/13/1893 Warsaw, Poland Mar Y 3 M 5439 W Y 04/14/1941 H.S. Grade Polish Y
091 Ham'd SKROBOT George Philip Y 1112 Ames Ave Hammond IN 20 04/22/1922 Lyndora, PA Sin Y M 12737 W Skrobot, Philip Yugo Skrobot, Anna Yugo Y Y 07/21/1942 8th-Lyndora,PA American Y
091 Ham'd SKROBOT Petar (Pete) Y 1162 Columbia Hammond IN 25 05/21/1890 Austria Mar 2nd 1 M F1027 W 12/06/1915 Y
091 Ham'd SKROBOT Walter Y 1112 Ames Ave Hammond IN 18 02/09/1925 Yugoslavia Sin Y M 12547 W Shrobot, Petar Zagreb, Yugo Skrobot, Katherine Zagreb, Yugo Y Y 02/09/1943 11th-Hamd Tech Croatian Y
091 Ham'd SKRTIC Emma Jean Y 4835 Melville Ave East Chicago IN 17 01/14/1922 East Chicago, IN Sin Y 2 F Salary W Skrtich, Mike Bernoclick?, Anna 01/13/1940 High School American Y
091 Ham'd SKRZAT Joseph Y 176 Torrence Ave 39 00/00/1877 Austria 03/01/1916 Y
091 Ham'd SKRZYPCZAK Albert Y 615 State Line St W. Hammond IL 18 04/07/1899 Indiana Sin F11500 03/12/1918 Y
091 Ham'd SKRZYPCZAK Edward Y 772 Sibley St W. Hammond IL 19 10/13/1902 Illinois Sin Y M F4370 W Y 06/28/1922 Y
091 Ham'd SKRZYPCZAK Tony Y 615 State Line St W. Hammond IL 25 05/31/1892 Illinois Mar F10065 03/14/1918 Y
091 Ham'd SKRZYPCZAK Walter John  + + SHIPRECK Y 717 State Line St W. Hammond IL 14 05/07/1906 W. Hammond, IL Sin Y M C412 W Skrzypczak, Andrew Poland Skrzypczak, Frances Poland Shiprek, Dorothy Calumet City, IL Y 11/10/1920 10th-Hamd Tech Polish Y
091 Ham'd SKRZYPEK Filip Y 196 Johnson St 25 00/00/1891 Austria Sin F4196 04/18/1917 Y
091 Ham'd SKRZYPEK Stanley John Y 4338 Hohman Hammond IN 19 07/23/1929 Hammond, IN Sin Y M 12626 W Skrzypek, Philip Poland Skrzypek, Anella Poland Y 04/04/1949 Hamd Tech Grad American Y
091 Ham'd SKRZYPZAK Leo Y 772 State St W. Hammond IL 23 03/24/1895 Illinois Sin F11574 11/18/1918 Y
091 Ham'd SKUBA Adolph Y 4921 Northcote East Chicago IN 31 06/01/1886 Austria Mar 1st 2 M F12558 05/20/1918 Y
091 Ham'd SKUCHINSKI Stanley 1744 Delaware Gary IN 33 00/00/1885 Rus-Pol Sin P4258 03/25/1918 Y
091 Ham'd SKUDNIC Frank 24 Co. House Hammond IN 33 07/28/1881 Rus-Pol Mar 1st 4 M F3879 00/00/1914 Y
091 Ham'd SKUFAKISS Sam Y Columbia Hotel Hammond IN 25 00/00/1891 Greece Sin F721 04/02/1915 Y
091 Ham'd SKUL Frank John Y 3728 Drummond St East Chicago IN 33 09/07/1908 Yugo Sin Y M 297 W Skul, Frank Yugo Anzel, Katherine Yugo Y 09/21/1942 9th-Eveleth,MN Slavish Y
091 Ham'd SKULICH John Y 1008 Columbia Ave Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin 10/26/1916 Y
091 Ham'd SKULSKI Stefin 24 Poland 08/14/1914 Y
091 Ham'd SKUMPURDIS Nick Y Columbia Hotel Hammond IN 37 00/00/1881 Greece Mar 1 F1128 10/28/1918 Y
091 Ham'd SKUMSKI Walter 115 - 155th St W. Hammond IL 33 12/21/1883 Austria Sin M Fg230 W 05/02/1916 Y
091 Ham'd SKURA Stanley Y 110 Wabash Ave 25 05/08/1893 Rus-Pol Mar 1 F844 06/17/1918 Y
091 Ham'd SKURA Stanley Anthony Y 419 Gostlin St Hammond IN 18 10/24/1923 Hammond, IN Sin Y M 3361 W Skura, Stanley Poland Skura, Antonia Poland 11/05/1941 Hamd Tech Grad American Y
091 Ham'd SKURETH Lillian Y 1139 Blaine Hammond IN 18 12/14/1907 Michigan City, IN Sin F Y 08/26/1926 Y
091 Ham'd SKUTNIK Anna Belle Y 1118 Kenwood St Hammond IN 34 02/11/1908 Orphane, PA Mar Y F 2198 W Skutnik, Ben Penna Y Y 03/23/1943 8th-Scranton, PA American Y
091 Ham'd SKUTNIK Bronislaus (Ben) Y 24 Co. House Hammond IN 15 11/11/1906 Butler, PA Sin Y M F4198 W Skutnik, Frank Poland Ladia, Anna Y Y 10/23/1922 Y
091 Ham'd SKUTNIK Frank Stanley Y 6204 Columbia Hammond IN 29 11/26/1911 Chicago Sin Y 1 M 8136 W Skutnik, Frank Poland Y Y 10/14/1941 10th-Hamd Tech American Y
091 Ham'd SKUTUDOS Thomas Y So. Shore Rest. Hegewisch IL 25 05/22/1897 Greece Sin 1st M F921 W Y 09/29/1922 Y
091 Ham'd SKVARA Mary + + EGNATZ Y 513 Fields Ave Hammond IN 17 11/26/1908 Hammond, IN Mar Y F F13957 W Egnatz, Nick Hungary Egnatz, Vera Hungary Skvara, John Whiting, IN Y Y 08/06/1926 8th-Newland, IN American Y
091 Ham'd SKVAREK Frank Y Hessville IN 16 01/16/1907 Penna Sin Y M Fge707 W Y 03/20/1923 Y
091 Ham'd SKVAREK John Y Hessville IN 17 06/25/1905 Penna Sin Y M F3410 W Y 03/20/1923 Y
091 Ham'd SKVAREK Martin Y Box #68 Hessville IN 49 07/17/1873 Austria Mar 1st 6 M P1 W Y 03/07/1923 Y
091 Ham'd SKWAREK Jakob Y 116 - 155th St W. Hammond IL 35 07/25/1882 Austria Mar 1st 2 M F10040 07/05/1918 Y
091 Ham'd SKWAREK Lawrence Y 146 Lincoln St W. Harvey IL 32 08/10/1888 Rus-Pol Mar 1st 3 M F3793 W Y 12/01/1920 Y
091 Ham'd SKWIERTZ Anton Y 301 - 156th Pl Calumet City IL 39 10/27/1902 Calumet City, IL Mar Y 4 M 11342 W Skwiertz, Frank Poland Skwiertz, Elizabeth Poland Skwiertz, Minnie Calumet City, IL Y 10/28/1942 7th-St. Andrews American Y
091 Ham'd SKWIERTZ John Y 526 - 155th St Calumet City IL 22 09/30/1905 Illinois Sin Y M F815 W Y 00/27/1928 Y
091 Ham'd SKWIRTZ Joseph 26 Illinois 05/19/1914 Y
091 Ham'd SKYLLOS John Dimos Y 1080 Columbia Hammond IN 23 10/07/1902 Italy Sin 1st M P2685 W Y 04/06/1926 Y
091 Ham'd SLABINSKI John 564 Moss Ave Hammond IN 42 00/00/1873 Austria Mar 2 P4233 12/27/1915 Y
091 Ham'd SLABY Frank 22 Russia 11/19/1913 Y
091 Ham'd SLACK Donald Francis Y 5537 Walter Ave Hammond IN 21 12/15/1922 Chicago Sin Y M 8074 W Heitzmann, Frank R. Whiting, IN Heitzmann, Francis E. Whiting, IN Y 09/05/1944 12th-Hamd High American Y
091 Ham'd SLACK Ed Y Liberty Rest. 45 02/10/1884 Penna Mar Y 2 M F4352 W Y 07/26/1929 Y
091 Ham'd SLADES Wilson 576 Merrill Ave 36 00/00/1887 Miss Mar Y 2 M P4630 B 09/25/1923 Y
091 Ham'd SLADKY Matt Y 213 Conkey Ave Hammond IN 37 10/05/1884 Austria Sin 1st M F8536 W Y 11/11/1921 Y
091 Ham'd SLAGA Edward John Y 13511 Baltimore Ave Chicago IL 19 01/03/1923 Chicago Sin Y M 416 W Slaga, Frank Poland Slaga, Mary Poland Y 12/30/1941 Pullman Tech Grad American Y
091 Ham'd SLAGA Joseph F. Y 13511 Baltimore Ave Chicago IL 24 03/04/1917 Chicago Mar Y 2 M 9117 W Slaga, Frank Poland Slaga, Mary Poland Townsend, Harriet Tomahawk, WI Y Y 01/07/1942 St.Bonaventure Gr American Y
091 Ham'd SLAGELL Lloyd Daniel Y 1017 Burnham Calumet City IL 25 07/09/1916 Flanagan, IL Mar Y 2 M 1102 W Slagell, Dan Nicholi Illinois Birkey, Lizzie Illinois Eichelberger, Lola Emden, IL Y 07/14/1941 8th-LivingstonCo. American Y
091 Ham'd SLAGELL Orville Walter Y R.R. #5 Peoria IL 23 03/21/1918 Flanagan, IL Mar Y 2 M 8222 W Slagell, Dan Nicholi McLean Co., IL Burckey, Lizzie Tazwell Co., IL Slagell, Lucille Tazwell Co., IL Y Y 03/17/1942 8th-Delavan,IL American Y
091 Ham'd SLAGER Peter Y Hebron IN 47 08/09/1895 Chicago Mar Y 4 M 11964 W Slager, George Holland Slager, Margaret Grand Rapids, M Slager, Alice DeMotte, IN Y 04/12/1943 10th-Madill,Chgo American Y
091 Ham'd SLAGER Suzanne Theresa Y Hebron IN 19 02/22/1924 Chicago Sin Y F 8253 W Slager, Peter Geo. Chicago Bierma, Alice DeMotte, IN Y Y 04/10/1943 11th-Luther Inst American Y
091 Ham'd SLAGLE Bradley A. Y 47 Sibley St 35 02/05/1889 Tenn Sin Y 1 M F4327 W Y 07/21/1924 Y
091 Ham'd SLAGLE Elery Y 575 Fields Hammond IN 22 08/11/1900 Indiana Sin Y M Fge755 W Y 07/12/1923 Y
091 Ham'd SLAGO Peter Y 13413 Corlandlett Hegewisch IL 47 04/11/1878 Austria Mar 1st 3 M F8377 Y 04/05/1921 Y
091 Ham'd SLAMAN Ada  + + ALBERT Y 6722 Wicker Av Hammond IN 30 10/15/1913 Safita, Syria Sin Y 0 F 7525 W Ahmed Slaman Khatoon Slaman Mike Albert Syria Y 07/24/1944 Attended H. S. Syrian Y
091 Ham'd SLAMKOFSKY Francis 572 Ames Hammond IN 33 03/07/1885 Russia Mar 5 F Fge288 11/12/1918 Y
091 Ham'd SLAMKOWSKI Joe 38 Poland 09/23/1914 Y
091 Ham'd SLAMKOWSKI John Y 572 Ames Ave Hammond IN 17 08/07/1904 Penna Sin Y M F10092 W Y 06/21/1922 Y
091 Ham'd SLANKER Harold Chas. Y 108 Ogden Hammond IN 27 05/13/1901 Alton, IL Sin Y M C277 W Y 06/15/1928 Y
091 Ham'd SLATEN Jack Y 1930 Superior Ave Whiting IN 19 03/29/1921 Alton, IL Sin Y M 5224 W Y 02/19/1941 High School American Y
091 Ham'd SLATER Albert Charles Y 834 Ames Hammond IN 18 07/22/1925 Brandon, MS Sin Y M 197 B Slater, Nathan Miss Slate, Mullisa Y 07/23/1943 11th-Jackson, MS American Y
091 Ham'd SLATER Fred Y 17 Detroit 31 11/21/1889 England Mar 1 M F8547 Y 11/11/1921 Y
091 Ham'd SLATER Harry D. Y 9210 Brandon Ave S. Chicago IL 29 11/11/1898 Penna Sin Y M F4081 W Y 07/09/1928 Y
091 Ham'd SLATER Howard Thomas Y 834 Ames Hammond IN 18 03/03/1925 Value, MS Sin Y M 11017 B Slater, Nathan Bolton, MS Smith, Malissa Y 03/15/1943 11th-Hamd Hi/Tech American Y
091 Ham'd SLATER Joe Y 4912 Melville Ave East Chicago IN 26 07/30/1901 Penna. Sin Y M P2350 W Y 07/05/1928 Y
091 Ham'd SLATON Garnett Y Crystal Hotel 33 10/30/1895 KY Mar Y 2 M P738 W Y 04/30/1929 Y
091 Ham'd SLATTERY Harold Laurence Y 88 Gostlin St 21 02/15/1897 Illinois Sin F12664 04/24/1918 Y
091 Ham'd SLATTERY James 32 Kansas 11/11/1913 Y
091 Ham'd SLATTERY R. E. 28 Kansas 11/11/1913 Y
091 Ham'd SLATTON Lillian Frances + + JENNINGS Y 13328 Buffalo Ave Chicago IL 18 09/11/1925 Huntsville, AL Sin Y 0 F 7826 W Slatton, Buford Tenn Boles, Ruby Ala Jennings, Louis Ala Y 05/15/1944 9th-Walnut Grove, American Y
091 Ham'd SLATZEL Joe Y 193 Truman Blvd 28 02/27/1901 Germany Sin 1st M F1143 W Y 06/04/1929 Y
091 Ham'd SLAUGHTER Eugene B. Y 401-1/2 E. 6th St Michigan City IN 29 03/16/1897 Illinois Sin Y M F3913 W Y 09/20/1926 Y
091 Ham'd SLAUTER Edgar Miller Y 862 Summer St Hammond IN 69 11/11/1873 Kansas Mar Y 1 M 341 W Y 03/09/1943 6th Grade American Y
091 Ham'd SLAVENCKI Antoni 42 Russia 11/20/1913 Y
091 Ham'd SLAVESKY William Y 568 Ames St Hammond IN 28 00/00/1888 Russia Mar 2 191 06/06/1917 Y
091 Ham'd SLAVIN Daniel J. Y 429 Becker St Hammond IN 17 02/22/1905 Illinois Sin Y M F11025 W Y 07/10/1922 Y
091 Ham'd SLAVIN Frances Y 931 Morris Hammond IN 33 04/12/1900 Buffalo, NY Mar Y 2 F Y 06/26/1933 Y
091 Ham'd SLAVIN Herbert Elliot Y 6715 Madison Hammond IN 37 09/25/1904 Chicago, IL Mar Y M 8933 W Slavin, Louis Meyer New York Simmons, Blanche Chicago Y 09/07/1941 Curtis HS Grad American Y
091 Ham'd SLAVINSKI John 845 Ashland Chicago IL 32 00/00/1886 Rus-Pol Mar 2 F786 04/04/1918 Y
091 Ham'd SLAVINSKI Tony 38 - 155th St W. Hammond IL 34 12/23/1885 Russia Sin M P20 W Y 09/21/1920 Y
091 Ham'd SLAVYCZ Mike Y 133 Co. House Hammond IN 28 00/00/1888 Austria Mar 2 F7428 08/12/1916 Y
091 Ham'd SLAWENCKI Anthony Y 4975 Homerlee East Chicago IN 45 00/00/1871 Poland Mar 2 8014 08/03/1916 Y
091 Ham'd SLAWENCKI Joseph Y 4915 Homerlee East Chicago IN 26 02/08/1890 Rus-Pol Mar 1st 1 M F12658 07/13/1916 Y
091 Ham'd SLAWKOWSKI Frank Y 8321 Buffalo Ave S. Chicago IL 33 06/15/1887 Rus-Pol Mar 2nd 5 M F8316 W Y 03/22/1921 Y
091 Ham'd SLAYTON Evelyn Y 684 State Line Calumet City IL 24 02/13/1918 Nelson, KY Sin Y F 2271 W Slayton, Lewis R. Nelson, KY Bagwell, Maggie May Nelson, KY Y 11/30/1942 10th-Beech Crk,KY American Y
091 Ham'd SLAYTON William Y Crown Point IN 45 06/10/1871 Minn Mar 2 06/02/1916 Y
091 Ham'd SLAZEK Martin Y 13540 Brandon Ave Hegewisch IL 27 03/10/1892 Austria Mar 1st M F9082 W 06/25/1919 Y
091 Ham'd SLAZYK Antoni Y 13425 Ave "M" Hegewisch IN 45 05/17/1884 Poland Mar 2nd 7 M F4059 W Y 06/22/1929 Y
091 Ham'd SLAZYK Edward Y 13425 Ave "M" Hegewisch IN 22 11/03/1918 Chicago Sin Y 2 M 4684 W Slazyk, Julia Poland Y 10/30/1941 8th-Hegewisch,IL American Y
091 Ham'd SLAZYK Tony Y 559 Moss Hammond IN 14 05/30/1904 Austria Sin 07/12/1918 Y
091 Ham'd SLEAR Lawrence Y 1540 E. 65th Pl Chicago IL 44 07/12/1897 Yanktown, S.D. Sin Y M 8758 W Slear, Wm. Rueben Yankton, SD Seeley, Harriet Yankton, SD Y 02/02/1942 2Yrs-Metro. Bus American Y
091 Ham'd SLEBOS D. 32 Holland 07/20/1914 Y
091 Ham'd SLECZKA Wladyslaw Y 1038 - 108th Pl Kensington IL 39 07/08/1881 Poland Mar 1st M P3833 W Y 06/20/1921 Y
091 Ham'd SLECZKI Albert 511 - 151st St East Chicago IN 35 00/00/1882 Aus-Hun Mar 12831 10/02/1917 Y
091 Ham'd SLEDGE John Y 336 N. Fairfield Ave Chicago IL 23 05/12/1903 Penna. Sin M F4274 B Y 09/28/1926 Y
091 Ham'd SLEDZESKI Boleshaw 459 - 154th St W. Hammond IL 22 00/00/1895 Russia Sin C4703 12/28/1917 Y
091 Ham'd SLEDZIEWSKI Leo Jacob SLEDD Y 15738 Finch Ave Harvey IL 23 07/25/1917 Harvey, IL Sin Y M 7387 W Sledziewski, John Tobolska, Regina Y 03/03/1941 High School American Y
091 Ham'd SLEFKO Anna  + + SIPAJDA Y 2319 Broadway Indiana Harbor IN 42 10/28/1900 Czech Sin 2nd 1 F 12122 W Slefko, Ihnat Czech Dahchi, Susan Czech Sipajda, Steve Czech Y Y 12/08/1942 8th-Czech Czech-Rus Y
091 Ham'd SLEGER George 52 Ohio 11/13/1915 Y
091 Ham'd SLEIVA Michael Y 10719 Prairie Ave Roseland IL 33 08/18/1885 Russia Sin 1st M F8475 07/07/1919 Y
091 Ham'd SLEMANSKI Jacob Y 320 Pine St 33 05/01/1887 Bohemia Sin 2nd M F4403 W Y 03/21/1921 Y
091 Ham'd SLEZAK Stiv Y 11241 Langley Ave Pullman IL 31 00/00/1890 Aus-Pol Sin M P1046 W Y 05/09/1921 Y
091 Ham'd SLICKER Donald Melvin Y 12th & Garfield Hobart IN 18 11/12/1923 Cleveland, OH Sin Y 1P M 8922 W Slicker, William E. Appolo, PA McGoughey, Lela Appolo, Pa Y 03/16/1942 Clarion,PA HS Gra American Y
091 Ham'd SLIGER Dewey Y 364 Sibley St 19 08/16/1898 Indiana Sin OD3854 05/15/1918 Y
091 Ham'd SLIGER Grover C. Y 369 Sibley St 29 09/27/1884 Reed City, MI Mar Y M 10204 W 09/23/1913 Common Sch American Y
091 Ham'd SLIJEPCEVICH Petko Y 575 Fields Hammond IN 25 Austria Sin F10028 Y 04/03/1917 Y
091 Ham'd SLIM Wymer Y Grand Rapids MI 55 07/06/1863 Netherlands Mar 1 C4705 03/16/1918 Y
091 Ham'd SLINGERLAND Bob Y R. R. #4 Crown Point IN 21 07/09/1921 Detroit, MI Mar Y 2 M 8113 W Slingerland, Wm. C. Austin, Margaret Valparaiso, IN Slingerland, Pauline Hebron, IN Y 12/14/1942 11th-Valpo HS American Y
091 Ham'd SLINKARD Troy E. Y 12928 Escanaba Chicago IL 42 10/08/1898 Burfordsville, MO Mar Y 3 M 5419 W Y 10/01/1941 High School American Y
091 Ham'd SLINKER Glenn Y 6258 Jackson Park Chicago IL 24 Illinois Sin 09/26/1916 Y
091 Ham'd SLINKER James Oscar Y Windsor Hotel Chicago IL 38 08/04/1879 KY OD437 05/14/1918 Y
091 Ham'd SLIVA Anton Y New Chicago IN 43 01/15/1879 Austria Mar 1st 4 M F8206 W Y 10/05/1922 Y
091 Ham'd SLIVA Jim Y 13356 Burley Ave Hegewisch IL 29 02/04/1892 Austria Sin M F4273 W Y 03/07/1921 Y
091 Ham'd SLIVENSKI Joseph 28 Poland 01/05/1914 Y
091 Ham'd SLIVINSKI Joseph Y 1150 Columbia Hammond IN 28 02/19/1891 Rus-Pol Sin M F8434 W Y 01/03/1920 Y
091 Ham'd SLIVKA John Y 574 Morris Ave Hammond IN 18 07/14/1905 Penna Sin Y 1 M P581 W Y 11/13/1923 Y
091 Ham'd SLIVKA John Y 12 Co. House Hammond IN 33 01/00/1889 Austria Mar 4 M C481 W Y 11/27/1922 Y
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091 Ham'd SLIWA Stanley Y 13248 Ave "O" Hegewisch IL 29 03/15/1892 Aus-Pol Sin M F4191 W Y 03/14/1921 Y
091 Ham'd SLIZOK Steve (Stefan) 548 Walter  Ave Hammond IN 26 02/15/1889 Austria Div 2 Fg349 04/26/1916 Y
091 Ham'd SLOAN Delmos Byers Y 109 Doty St 22 08/28/1907 Indiana Mar Y 2 M P1846 W Y 10/17/1929 Y
091 Ham'd SLOAN Earl Y 649 State Line St Hammond IN 30 04/03/1896 Indiana Mar Y 1 M F7410 W Y 10/06/1926 Y
091 Ham'd SLOAN Edward Y 1160 Calumet Ave 37 03/14/1887 OH Mar Y 5 M F3899 W Y 03/04/1925 Y
091 Ham'd SLOAN Harry Y Hebron IN 27 01/25/1895 Indiana Sin Y M Fge230 W Y 11/28/1922 Y
091 Ham'd SLOAN Lonnie Lee Y 1049 Fields Hammond IN 27 03/05/1908 Pine Bluff, Ark Sin Y M 3951 B Y 06/22/1937 8th Grade American Y
091 Ham'd SLOAN Irene Rose SLOVENSKE Y 3020 E. 91st St S. Chicago IL 19 08/31/1922 Detroit, MI Sin Y F Salary W Sloan, Joseph Chas PA Sloan, Alice Kosier East Chicago, I Y 02/25/1942 Ecorse, MI HS Gra American Y
091 Ham'd SLOBOSIA Pete 152 Co. House Hammond IN 27 00/00/1889 Austria Sin 11/17/1916 Y
091 Ham'd SLOCUMB Lige Y 219 Huron St Michigan City IN 39 10/22/1902 Macom, GA Mar Y 2 M 228 B Y 07/24/1942 8th Grade American Y
091 Ham'd SLOCUMB Walter Y 311 E. State St Hammond IN 32 02/08/1885 Ohio Mar Y 3 M 1134 11/23/1917 Y
091 Ham'd SLOMA Frank Y Calumet Hotel East Chicago IN 43 11/25/1882 Indiana Sin Y M F8346 W Y 08/31/1926 Y
091 Ham'd SLOMA John Y 436 Morton Ave Hammond IN 26 02/08/1897 Bohemia Sin M F8420 W Y 12/20/1923 Y
091 Ham'd SLOMA John Y 66 Co. House Hammond IN 39 05/11/1876 Rus-Pol Mar 2 Fg275 07/14/1916 Y
091 Ham'd SLOMCZEWSKI John Y 125 - 154th St W. Hammond IL 18 12/25/1904 Illinois Sin Y M F4414 W Y 12/03/1923 Y
091 Ham'd SLOMEZEWSKI Louie Y 626 Forsythe Ave W. Hammond IL 36 10/08/1883 Rus-Pol Mar 5 M F1947 11/29/1918 Y
091 Ham'd SLOMIEN August Y 548 Walter Hammond IN 34 09/14/1874 Austria Mar 1st 4 F8123 09/23/1914 Y
091 Ham'd SLOMIENY August 26 Poland 08/18/1915 Y
091 Ham'd SLOMINSKI Phillip Y 2139 W. 21st Pl Chicago IL 39 11/12/1892 Chicago Mar Y 4 M 14520 W Y 05/29/1941 8th Grade American Y
091 Ham'd SLONIM Maurice Y 86 Condit St 24 09/24/1898 Canada Sin M Fge759 W Y 04/09/1923 Y
091 Ham'd SLONKE William V. Y 8833 Escanaba Ave S. Chicago IL 32 04/05/1894 Illinois Sin Y M P2829 W Y 11/23/1926 Y
091 Ham'd SLONOK Sophia Y 218 Co. House Hammond IN 32 04/00/1893 Poland Mar 6 F Y 06/18/1925 Y
091 Ham'd SLOOVER Herman D. Y 438 E. 72nd St Chicago IL 28 12/01/1890 Bulgaria Mar 2nd 1 M F12920 W 03/10/1919 Y
091 Ham'd SLOSS Jesse H. Y 4139 Baring Ave East Chicago IN 29 04/20/1891 Pittsburgh, PA Mar Y M C309 Y 06/07/1920 Y
091 Ham'd SLOSSER Guy Augustus  * Y 3429 Elm St Indiana Harbor IN 38 08/29/1902 W. Liberty, IA Mar Y M 3862 W Slosser, Ernest T. Lordora, IA Pike, Cora Delphine Lordora, IA Slosser, Celia M. Glyndor, MN Y 08/25/1941 8th Grade American Y
091 Ham'd SLOVENKAI Mike Y 1584 Garfield St Gary IN 29 09/28/1895 Austria Mar 3 M F13478 W Y 11/20/1924 Y
091 Ham'd SLOVENKAI Mike George Y 1744 Delaware St Gary IN 49 09/28/1893 Czech Mar Y 3 M 8240 W Y 09/29/1942 7th Grade American Y
091 Ham'd SLOVENSKI Fred Y 973 Tane St Gary IN 18 08/31/1923 Whiting, IN Sin Y M 9010 W Slovenski, J. A. Phil, PA Walker, Clara Los Angeles, CA Y 03/28/1942 10th-Gary Edison American Y
091 Ham'd SLOVENSKI Roy Andrew Y 973 Tane St Gary IN 20 07/10/1921 East Chicago, IN Sin Y M 519 W Slovenski, John Phil, PA Walker, Clara Y Y 06/04/1942 Gary H.Mann Grad American Y
091 Ham'd SLOVER William A. Y 6119 Marshall Ave Hammond IN 37 01/13/1904 Gibson Co., IN Sin Y M 6435 W Slover, John M. Matoon, IL Cane?, Francis Y 07/17/1941 10th-Owensville,I American Y
091 Ham'd SLOVICH Joe Y 833 Summer Hammond IN 25 09/07/1893 Austria Sin F9861 01/16/1919 Y
091 Ham'd SLOWIAK John Y 1238 Columbia Ave Hammond IN 38 04/04/1891 Poland Mar 2nd 1 M F11024 W Y 11/12/1929 Y
091 Ham'd SLUKA Obrien 1100 Columbia Ave Hammond IN 27 00/00/1891 Austria Sin 1875 04/12/1918 Y
091 Ham'd SLUKA Paul Y 3929 Deal St Indiana Harbor IN 36 09/15/1886 Austria Mar 5 M F4340 W Y 04/26/1923 Y
091 Ham'd SLUPIK Andnow Y 571 Morton Hammond IN 28 11/14/1890 Rus-Pol Wid 1st M 700 W 04/25/1918 Y
091 Ham'd SLUSARCZYK Martin Y 13343 Burley Ave Hegewisch IL 42 08/15/1882 Poland Mar 1st 2 M F2053 W Y 03/30/1925 Y
091 Ham'd SLUSARCZYK Theodore Jacob Y 13241 Baltimore Ave Hegewisch IL 26 04/04/1915 Chicago Mar Y 2 M 12732 W Slusarczyk, Walter Europe Slusarczyk, Elen? Europe Kubas, Irene Chicago Y Y 01/16/1942 9th-Bowen Chgo American Y
091 Ham'd SLUSS Noah Y 6408 Kennedy Hammond IN 39 01/17/1913 Elliott Co., KY Mar Y 1 M 10912 W Sluss, Jim Elliot Co., KY Watson, Minnie Elliot Co., KY Sluss, Louise Elliot Co., KY Y 06/01/1942 8th-Cranston,KY American Y
091 Ham'd SLUSSER G. W. Y 523 Logan St Hammond IN 53 08/12/1870 Indiana Mar Y 4 M F11014 W Y 08/20/1923 Y
091 Ham'd SLYE George A. Y Lyndora Hotel Hammond IN 21 11/24/1899 WA Sin Y M F8557 W Y 11/12/1921 Y
091 Ham'd SMAGO John Y 1326 Schrage Whiting IN 48 12/17/1873 Austria Mar 1st 1 M F11153 W Y 06/14/1922 Y
091 Ham'd SMAKOWSKI Frank Y 1463 W. Superior St Chicago IL 33 11/10/1885 Russia Mar 2 F756 05/29/1918 Y
091 Ham'd SMALL Elmer  + + ZUYENFUOS Y Standard Hotel 40 05/16/1876 Penna. Sin 02/05/1917 Y
091 Ham'd SMALL Henry Y 467 Hohman Hammond IN 23 03/25/1897 Penna. Sin Y M 11041 B Y 05/10/1920 Y
091 Ham'd SMALL Jake Y Lansing IL 32 00/00/1886 Russia Mar 1 F10076 01/08/1918 Y
091 Ham'd SMALLEY Stanley Alwishes Y 47 Rimbach 17 11/03/1900 Illinois Sin Fge128 10/15/1918 Y
091 Ham'd SMALLMAN Jim Y 708 - 144th St East Chicago IN 17 10/20/1902 Wisc Sin Y M F7427 W Y 10/05/1920 Y
091 Ham'd SMALLWOOD G. Y 1031 Wallace Rd Hammond IN 27 10/07/1875 Indiana Mar Y 3 M F9155 W Y 05/31/1923 Y
091 Ham'd SMALSKI Frank Y 179 Henry St 42 04/22/1881 Austria Mar 1st 5 M F3829 W Y 09/05/1923 Y
091 Ham'd SMANOS Frank Y 989 Wallace Rd Hammond IN 31 01/06/1893 Greece Sin M P7 W Y 10/13/1922 Y
091 Ham'd SMAR Michael Y 1324 Pierce St Gary IN 25 06/28/1904 Texas Sin Y M F1814 W Y 10/04/1929 Y
091 Ham'd SMARDOK Alek Y 946 - 31st Pl Chicago IL 38 00/00/1878 Russia Mar 4 10/14/1916 Y
091 Ham'd SMART Elza Merit Y 167 Douglas Ave 42 10/12/1880 Indiana Mar Y 1 M F12267 W Y 10/25/1922 Y
091 Ham'd SMAZEL John Y 98 Co. House Hammond IN 22 02/11/1898 Austria Mar 1 F3872 05/22/1916 Y
091 Ham'd SMECHENSKI Maik Y 137 Co. House Hammond IN 21 00/00/1895 Austria Sin 03/09/1916 Y
091 Ham'd SMEDBERG Fred Y 2144 Pioneer Rd Chicago IL 38 03/07/1880 Sweden Mar 1 F9546 10/22/1918 Y
091 Ham'd SMEDMAN James Y 4 E. 112th St Chicago IL 29 05/29/1891 Sweden Mar 2nd 3 M P2869 W Y 05/26/1921 Y
091 Ham'd SMELKO George J. Y 15 Adams St Gary IN 45 04/04/1877 Penna. Mar Y 9 M F13802 W Y 03/05/1923 Y
091 Ham'd SMELKO Stephen Peter Y 979 Wallace Rd Hammond IN 30 03/28/1892 Penna. Mar Y 4 M P2777 W Y 02/14/1923 Y
091 Ham'd SMELL Peter 16 Austria 07/16/1914 Y
091 Ham'd SMELOSKI Frank Y 791 Beall Ave Hammond IN 23 01/22/1904 Penna. Sin Y M P4621 W Y 06/06/1927 Y
091 Ham'd SMELOSKI Mike Y 543 Fields Ave Hammond IN 20 06/25/1905 Penna. Sin Y M F7885 W Y 05/27/1926 Y
091 Ham'd SMELTZER Ellis Y 553 Hohman St Hammond IN 26 06/08/1896 Virginia Mar Y 2 M P2165 W Y 03/01/1923 Y
091 Ham'd SMERECKI Felix Y 168 Co. House Hammond IN 28 12/29/1889 Austria Sin 1st F10510 01/08/1918 Y
091 Ham'd SMETANA John Y Harrison & Local? 60 05/24/1863 Austria Mar 2nd 3 M Fge808 W Y 07/25/1923 Y
091 Ham'd SMETSER Jay Phalon Y 1242 Jackson St 21 12/23/1904 Iowa Mar Y 1 M F7772 W Y 03/13/1926 Y
091 Ham'd SMIADOLSKI Joe Y 912 W. 4th St Michgian City IN 39 08/11/1889 Indiana Sin Y 1 M F8102 W Y 09/04/1928 Y
091 Ham'd SMICENSKY George Y 522 Moss 28 00/00/1888 Rus-Pol Sin 06/27/1916 Y
091 Ham'd SMID Nik Y 571 Morton Hammond IN 18 00/00/1902 Austria Sin M P2676 W 04/06/1921 Y
091 Ham'd SMIDDY Harry Fredrick Y 494 Bauer St 22 06/09/1896 MO Mar Y 2 M F1217 01/30/1919 Y
091 Ham'd SMIDDY Russell Sage Y 587 Michigan Ave 18 08/05/1900 MO Sin Y F10049 W 06/17/1919 Y
091 Ham'd SMIDT Louis Y 435 Fields Hammond IN 29 03/15/1893 Austria Mar 2 M F595 08/22/1922 Y
091 Ham'd SMIERTOLAK Anton Y 404 - 154th Pl W. Hammond IL 29 05/13/1892 Austria Mar 1st 3 M F4037 W Y 10/20/1921 Y
091 Ham'd SMIGL Andy Y 13448 Buffalo Ave Hegewisch IL 36 07/25/1888 Austria Mar 1st 3 M F4133 W Y 03/17/1925 Y
091 Ham'd SMIHT George 24 Austria 11/01/1913 Y
091 Ham'd SMIK Albert Y 525 So. State St Chicago IL 27 00/00/1889 Austria Sin 03/11/1916 Y
091 Ham'd SMILEY Andrew M. Y 471 Wilcox St Hammond IN 68 09/09/1853 Penna. Mar F10554 12/01/1915 Y
091 Ham'd SMILEY Lillian Louise + + PETERSON Y 5438 Molesberger Pl Hammond IN 29 10/24/1913 Somerset, KY Sin Y F 8239 W Smiley, Edward, Sr. Somerset, KY Smiley, Maude Somerset, KY Peterson, Oscar Jerald Mt. Vernon, IL Y 04/08/1943 10th-Franklin,NC American Y
091 Ham'd SMILGIEWICH Vincent Y 10924 Adbrook Chicago IL 33 12/15/1885 Russia Sin 1st F637 06/04/1918 Y
091 Ham'd SMIT Bela 28 Poland 12/31/1912 Y
091 Ham'd SMIT Frynk Y 524 Moss 29 00/00/1887 Austria Sin 10/26/1916 Y
091 Ham'd SMIT Frynk Y 524 Mass 29 00/00/1887 Austria Sin 10/26/1916 Y
091 Ham'd SMIT Joe 29 Servia 09/17/1913 Y
091 Ham'd SMIT John Y Highland IN 43 03/14/1879 Holland Mar 1st 3 M P2602 W Y 01/08/1923 Y
091 Ham'd SMIT Maksim Y 36 Co House Hammond IN 26 00/00/1890 Russia Sin 08/02/1916 Y
091 Ham'd SMIT Mik 25 Russia 10/29/1913 Y
091 Ham'd SMIT Mike 52 Co. House Hammond IN 43 00/00/1873 Austria 08/16/1916 Y
091 Ham'd SMIT Mike 1078 Columbia Ave Hammond IN 24 00/00/1891 Serbia Mar 1 04/02/1916 Y
091 Ham'd SMIT Mike (Majk) Y 13 Co. House Hammond IN 26 00/00/1890 Hungary Sin F715 06/05/1916 Y
091 Ham'd SMIT Pete Y Co. House Hammond IN 23 00/00/1893 Servia Sin 07/14/1916 Y
091 Ham'd SMITANKO Martin Y 104 Co. House Hammond IN 26 11/11/1885 Austria Sin 1993 05/15/1917 Y
091 Ham'd SMITH A. J. Y 1190 Columbia Ave Hammond IN 30 00/00/1886 Austria Sin P700 05/12/1916 Y
091 Ham'd SMITH A. J. 27 Germany 07/16/1914 Y
091 Ham'd SMITH Adam D. Y 2663 Monroe St Gary IN 41 12/18/1880 Ala Mar Y M F10573 B Y 10/23/1922 Y
091 Ham'd SMITH Albert Y 699 Hohman Ave Hammond IN 21 09/13/1901 Mich Sin Y M F11421 W Y 02/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH Albert Y 185 State St 45 03/16/1873 Illinois Mar F9828 07/15/1918 Y
091 Ham'd SMITH Albert Y 181 Michigan Ave 31 09/20/1890 MO Sin Y M F10628 W Y 08/16/1922 Y
091 Ham'd SMITH Albert Y Morton Hotel Hammond IN 21 05/29/1902 Miss Sin Y M F10579 W Y 09/08/1923 Y
091 Ham'd SMITH Albert Henry Y 8425 Paxton Ave Chicago IL 42 10/01/1880 Illinois Mar Y 1 M F502 W Y 09/04/1923 Y
091 Ham'd SMITH Alexander Y 2332 Dearborn St Chicago IL 26 11/28/1893 Ark Mar Y 2 M F10676 B Y 09/16/1920 Y
091 Ham'd SMITH Alexander Y 4010 Kenmore Ave Chicago IL 34 03/08/1884 England Mar 2 F11564 11/16/1918 Y
091 Ham'd SMITH Alonzo Martin Y 332 Harrison St Gary IN 50 05/07/1872 W. VA Mar Y 3 M F12547 W Y 11/29/1922 Y
091 Ham'd SMITH Andrew Y 184 Truman 21 11/19/1896 New York Sin 75 11/24/1917 Y
091 Ham'd SMITH Andrew Y 66 E. 101st Pl Roseland IL 50 11/24/1870 Denmark Mar 2nd 2 M F8327 W Y 03/23/1921 Y
091 Ham'd SMITH Andrew Y William Hotel East Chicago IN 46 00/00/1871 Bohemia F11492 03/12/1918 Y
091 Ham'd SMITH Andrew Y 324 Conkey St Hammond IN 20 08/26/1898 Wisc F10597 01/10/1919 Y
091 Ham'd SMITH Andrew 24 New York 07/23/1914 Y
091 Ham'd SMITH Andrew Y Gary IN 17 08/08/1906 Mich Sin Y M F8373 W Y 10/25/1923 Y
091 Ham'd SMITH Andrew Lafayette Y 168 Co. House Hammond IN 17 10/22/1901 Iowa Sin Y M Fge128 B 06/21/1919 Y
091 Ham'd SMITH Andy 24 Poland 07/07/1913 Y
091 Ham'd SMITH Archie Y 1603 Lindberg Ave Hessville IN 36 03/16/1893 Wisc Mar Y 6 M F4327 W Y 06/06/1929 Y
091 Ham'd SMITH Archie H. Y 1134 Garfield St 31 10/25/1889 Illinois Mar Y M P4053 W Y 04/04/1921 Y
091 Ham'd SMITH Arthur Y 1701 Jackson St Gary IN 20 03/12/1902 Penna Mar Y M F12249 B Y 09/28/1922 Y
091 Ham'd SMITH Arthur Y 491 - 150th St Hammond IN 38 09/30/1889 Illinois Mar Y 2 M F44 W Y 08/20/1928 Y
091 Ham'd SMITH Arthur Y 560 Merrill Ave IN 22 12/15/1900 MO Sin Y M F14051 B Y 01/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH Arthur C. Y 590 Indiana 20 01/16/1899 Mich Sin 9079 11/28/1917 Y
091 Ham'd SMITH Arthur Sam Y 648 Sohl Ave Hammond IN 19 02/07/1905 Mich Sin Y M P467 W Y 05/01/1924 Y
091 Ham'd SMITH Ben Y Columbia Hotel Hammond IN 33 04/24/1883 Ohio Sin F10038 07/17/1916 Y
091 Ham'd SMITH Ben Y 552 Walter Ave Hammond IN 23 00/00/1893 Russia Sin 02/11/1916 Y
091 Ham'd SMITH Bennie Y 1612 Washington Gary IN 21 08/07/1902 Miss Sin Y M F10043 B Y 11/07/1923 Y
091 Ham'd SMITH Bill Marion Y 5020 Reading East Chicago IN 23 08/05/1898 Penna Mar Y 2 M F8407 W Y 05/22/1922 Y
091 Ham'd SMITH Burdette W. Y Lowell IN 18 10/18/1899 Indiana Sin F12788 08/12/1918 Y
091 Ham'd SMITH Carl Christian Y 706 Highland St 20 07/23/1902 Illinois Mar Y 2 M F12958 W Y 10/18/1922 Y
091 Ham'd SMITH Celia  + + MULVIHILL Y 5536 Beall Ave Hammond IN 42 08/12/1901 Toto, IN Mar Y M 11920 W Smith, William Vanworth, OH Cado, Mulvihill, Samuel Terre Haute, IN Y Y 08/14/1943 8th-Lowell, IN American Y
091 Ham'd SMITH Chad Y 1222 Mass. St Gary IN 23 12/25/1899 Tenn Sin Y M F6388 B Y 11/14/1923 Y
091 Ham'd SMITH Chalynne O. Y 575 Fields Hammond IN 23 01/30/1902 Illinois Sin Y M F10055 W Y 03/17/1925 Y
091 Ham'd SMITH Charles 43 Austria 08/28/1915 Y
091 Ham'd SMITH Charles Y 846 Summer St Hammond IN 33 02/28/1889 Tenn Sin Y M F10585 B Y 09/26/1922 Y
091 Ham'd SMITH Charles Y 292 Truman Ave Hammond IN 32 09/18/1890 Indiana Mar Y 3 M P819 W Y 07/09/1923 Y
091 Ham'd SMITH Charles Y 671 Summer St Hammond IN 22 01/16/1902 Illinois Sin Y M F1910 W Y 06/23/1924 Y
091 Ham'd SMITH Charles Y 784 Calumet Ave 27 07/04/1893 Russia Sin Y 4 M F3766 W Y 01/04/1921 Y
091 Ham'd SMITH Charles E. Y 1362 Arcadia Ct Hammond IN 31 03/01/1898 Illinois Mar Y 5 M F9087 W Y 06/24/1929 Y
091 Ham'd SMITH Charles H. Y 298 Torrence Ave 50 01/10/1874 Illinois Mar Y 2 M F12820 W Y 01/16/1924 Y
091 Ham'd SMITH Charles Harold Y 514 Mich. Ave 22 10/30/1903 Illinois Sin Y M F11806 W Y 06/01/1926 Y
091 Ham'd SMITH Charles Lowry Y 53 Ruth St 16 03/21/1907 Penna Sin Y M Fge711 W Y 06/18/1923 Y
091 Ham'd SMITH Charles M. Y Riverside Hotel Gary IN 31 11/11/1890 Indiana Sin Y M Fge139 W Y 08/14/1922 Y
091 Ham'd SMITH Charles S. Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 21 02/12/1903 Illinois Sin Y M F3907 W Y 05/10/1924 Y
091 Ham'd SMITH Charlie Y 31 05/12/1891 Mich Sin Y M F9811 W Y 12/21/1922 Y
091 Ham'd SMITH Charlie O. Y 188 Plummer 27 11/07/1888 Illinois Mar 2 03/29/1916 Y
091 Ham'd SMITH Clarence Y 521 Eaton St Hammond IN 41 09/03/1880 Wisc Mar Y 2 M P231 W Y 03/30/1922 Y
091 Ham'd SMITH Clarence Y 695 Price Pl 39 11/27/1884 Illinois Mar Y 5 M F8329 W Y 12/14/1923 Y
091 Ham'd SMITH Clarence Y 320 Plummer 25 01/13/1897 Illinois Mar Y 1 M F4422 W Y 07/22/1922 Y
091 Ham'd SMITH Clarence Y 23 11/29/1899 Miss Mar Y 1 M F6290 B Y 11/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH Clarence A. Y 193 Indiana Ave 19 07/07/1899 Indiana Mar Y M F13918 11/21/1918 Y
091 Ham'd SMITH Clifford Wright Y S. Hammond IN 20 12/08/1897 Iowa Sin Y M F13991 03/06/1918 Y
091 Ham'd SMITH Courm Y 22 06/29/1900 N.C. Sin Y M F1035 W Y 03/06/1923 Y
091 Ham'd SMITH D. 23 Scotland 11/20/1913 Y
091 Ham'd SMITH Dave Y 1125 S. Richmond St Chicago IL 19 01/07/1899 Illinois Sin F10634 11/21/1918 Y
091 Ham'd SMITH David 24 Scotland 12/29/1913 Y
091 Ham'd SMITH David Y 4943 Langley Ave Chicago IL 22 09/14/1905 GA Sin Y M F11823 B Y 09/06/1928 Y
091 Ham'd SMITH David Franklin Y 51 Douglas St 20 04/05/1900 KY Mar Y 3 M P1288 W Y 05/07/1920 Y
091 Ham'd SMITH Denison H. Y 315 Indiana Ave 21 03/15/1895 Indiana Sin 3730 07/28/1916 Y
091 Ham'd SMITH Ed Y 306 Cameron St Hammond IN 22 01/19/1900 Illinois Sin Y M F1997 Y 08/28/1922 Y
091 Ham'd SMITH Ed Y 842 Summer St Hammond IN 28 10/22/1899 Illinois Mar Y 3 M F3804 B Y 08/10/1928 Y
091 Ham'd SMITH Ed 3254 E. 130th St Hegewisch IL 43 09/09/1874 Penna Wid Y M OD9609 03/25/1918 Y
091 Ham'd SMITH Edward Y 343 Pine St 18 01/01/1898 Indiana Sin 10529 05/22/1916 Y
091 Ham'd SMITH Edward Y Morton Hotel Hammond IN 29 07/25/1893 Illinois Sin Y M F4659 W Y 12/26/1922 Y
091 Ham'd SMITH Edward B. Y 306 Cameron St Hammond IN 24 01/19/1900 Illinois Sin Y M P709 W Y 03/18/1924 Y
091 Ham'd SMITH Edward C. Y 446 Hoffman Hammond IN 35 02/25/1883 Indiana Mar 2 C4840 03/12/1918 Y
091 Ham'd SMITH Edward Everett Y 347 - 154th Pl W. Hammond IL 50 06/30/1872 Illinois Mar Y 1 M P523 W Y 09/13/1922 Y
091 Ham'd SMITH Edward G. Y 9 Warren St 32 09/21/1885 Penna Sin 12624 Y 12/06/1917 Y
091 Ham'd SMITH Edward J. 287 Truman Ave Hammond IN 24 00/00/1892 New York Sin Fg158 02/14/1916 Y
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091 Ham'd SMITH Edward John Y 395 Columbia Ave Hammond IN 36 04/11/1885 Indiana Mar Y M F8057 W Y 12/02/1921 Y
091 Ham'd SMITH Edward L. Y 979 Wallace Rd Hammond IN 30 11/29/1892 Texas Mar Y 2 M F5049 W Y 03/27/1923 Y
091 Ham'd SMITH Edward William Y 453 Penn Ave Gary IN 29 07/05/1893 Penna Sin Y M F2150 W Y 01/10/1923 Y
091 Ham'd SMITH Edwin Y 421 Cherry St Hammond IN 30 12/09/1898 KY Mar Y 3 M F4412 W 08/27/1929 Y
091 Ham'd SMITH Elon Ward Y Hessville IN 19 04/10/1903 New York Sin Y M Fge592 W Y 07/21/1922 Y
091 Ham'd SMITH Emerson J. Y 168 Dearborn St 28 04/04/1896 Mich Sin Y M P2810 W Y 06/06/1924 Y
091 Ham'd SMITH Emil Y Box 146 S. Hammond IN 26 12/21/1895 Austria Sin M P460 W Y 08/15/1922 Y
091 Ham'd SMITH Emil Y Lyndora Hotel Hammond IN 33 02/04/1886 Indiana Mar Y 2 M F8145 W 12/01/1919 Y
091 Ham'd SMITH Ervin H. Y 305 Chicago St Blue Island IL 27 01/13/1894 Ohio Mar Y 2 M P4054 Y 02/09/1923 Y
091 Ham'd SMITH Ethyl Mae  + + GURLEY Y Box #31 Cedar Lake IN 24 07/12/1918 Hammond, IN Sin Y 1 F Salary W Smith, John Schuman, Alice Y 02/04/1943 11th-Hamd High American Y
091 Ham'd SMITH Eugene Y 525 Morton Hammond IN 22 06/26/1896 LA Sin F11591 B 01/10/1919 Y
091 Ham'd SMITH Eugene Y 846 Summer Hammond IN 34 05/10/1888 So. Carolina Mar Y 2 M P4636 B Y 05/22/1923 Y
091 Ham'd SMITH F. T. 30 New York 06/23/1913 Y
091 Ham'd SMITH Fay Clyde Y 603 Logan St Hammond IN 18 04/11/1904 Okla Sin Y M P2641 W Y 08/24/1922 Y
091 Ham'd SMITH Felton Y 4342 Every Ave 31 06/22/1889 Tenn Mar Y 3 M F10678 B Y 09/18/1920 Y
091 Ham'd SMITH Fesser Lee Y 4745 Todd Ave East Chicago IN 22 03/22/1901 Ala Sin Y 1 M F10077 B Y 10/18/1923 Y
091 Ham'd SMITH Floyd Earl Y 559 Drackertt St 23 02/15/1906 Indiana Mar Y 2 M P3138 W Y 11/09/1929 Y
091 Ham'd SMITH Ford Y 2026 Federal St Chicago IL 23 03/01/1897 LA Mar Y 2 M F10065 B Y 09/18/1920 Y
091 Ham'd SMITH Frances + + HODSON Y 662 Sibley St Hammond IN 37 08/05/1905 Mt. Pleasant, IA Sin Y 1 M 8920 W Smith, Arthur Marion Wright, Laura Belle Mt. Pleasant,IA Hodson, Hugh Salem, Iowa Y Y 11/30/1943 9th-Hamd High American Y
091 Ham'd SMITH Francis Bryan Y 4174 Indiana St Gary IN 29 08/27/1898 Kansas Mar Y 4 M F554 W Y 08/17/1928 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 550 Ames Hammond IN 25 05/20/1895 Russia Mar 1st 3 M 584 W Y 02/03/1921 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 42 04/22/1885 Perry, New York M Y 07/22/1927 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 13426 Mackinaw Hegewisch IL 35 04/15/1891 New York Mar Y 6 M F1875 W Y 08/26/1926 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 525 Ames Ave Hammond IN 24 08/09/1900 MO Mar Y 1 M F12225 B Y 03/03/1925 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y Hessville IN 26 05/05/1900 Penna Mar Y 1 M P4290 W Y 09/08/1926 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 1550 FilLmore St Gary IN 25 04/01/1898 LA Mar Y 2 M F10078 B Y 08/25/1923 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 612 Oakley Ave Hammond IN 32 02/17/1892 Illinois Sin Y M F13450 W Y 06/30/1924 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y Atlas Hotel 37 04/11/1880 MO Mar 2 P3901 02/19/1918 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 56 Plummer 37 02/29/1880 Calif Sin 4853 12/04/1917 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 6056 Stony Island Chicago IL 42 02/26/1877 England Mar 2nd 1 M F13967 W 03/29/1919 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 2656 - 94th St S. Chicago IL 40 00/00/1876 Russia Sin 371 06/25/1917 Y
091 Ham'd SMITH Frank Y 108 W. 112th St Chicago IL 53 03/01/1865 Illinois Mar 2 F162 11/22/1918 Y
091 Ham'd SMITH Frank 571 Morton Ave Hammond IN 21 00/00/1895 Germany Sin 12/07/1915 Y
091 Ham'd SMITH Frank J. Y Morton Hotel Hammond IN 22 08/11/1901 Tenn Sin Y M F6158 W Y 09/22/1923 Y
091 Ham'd SMITH Fred Y Windsor Hotel Chicago IL 20 03/13/1898 Indiana Sin Y M F11524 05/21/1918 Y
091 Ham'd SMITH Fred Y 1074 Harrison St 21 12/30/1901 Indiana Sin Y M F4520 W Y 02/15/1923 Y
091 Ham'd SMITH Fred Y 426 Morton Ave Hammond IN 30 10/06/1891 Tenn Mar Y M F10064 B Y 05/06/1922 Y
091 Ham'd SMITH Fred E. Y 527 Hohman St Hammond IN 31 06/02/1891 Virginia Sin Y M F1202 W Y 03/21/1923 Y
091 Ham'd SMITH G. T. 610 Wilcox 56 07/14/1866 KY Mar Y 1 M F11422 W Y 05/01/1923 Y
091 Ham'd SMITH Garrett T. Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 36 07/25/1886 Neb. Mar Y 2 M F4584 W Y 01/26/1923 Y
091 Ham'd SMITH George Y 343 Pine St 16 08/24/1902 Indiana Sin Y M F11011 W 09/26/1918 Y
091 Ham'd SMITH George Y 506 Ames St Hammond IN 22 08/25/1904 Illinois Sin Y M Fge607 W Y 01/17/1927 Y
091 Ham'd SMITH George 183 Mich Ave. 41 03/03/1895 Indiana Sin 05/15/1916 Y
091 Ham'd SMITH George Y 219 - 154th Pl W. Hammond IL 37 05/15/1879 Hungary Mar 1st 4 F12795 01/24/1917 Y
091 Ham'd SMITH George E. Y 237 State St 26 10/10/1898 Illinois Mar Y 2 M F11820 W Y 08/18/1925 Y
091 Ham'd SMITH George Edwin Y 618 Douglas Ave W. Hammond IL 42 08/16/1876 Ohio Mar Y M F9820 W Y 03/10/1919 Y
091 Ham'd SMITH George H. Y Morton Hotel Hammond IN 38 12/27/1883 MO Sin Y M F2106 W Y 12/22/1922 Y
091 Ham'd SMITH George T. Y 696 State Line St W. Hammond IL 22 03/12/1901 Illinois Sin Y M F6193 W Y 12/11/1923 Y
091 Ham'd SMITH George W. Y 949 Columbia Ave Hammond IN 31 06/23/1886 Buffalo, NY Mar Y M C310 Y 01/21/1918 Y
091 Ham'd SMITH George Washington Y 310 Conkey St Hammond IN 42 01/28/1876 Michigan Mar 3 F13837 04/15/1918 Y
091 Ham'd SMITH Glenn 21 Illinois 07/16/1914 Y
091 Ham'd SMITH Glenn Y 499 Becker St Hammond IN 22 01/13/1894 Illinois Sin F9038 02/29/1916 Y
091 Ham'd SMITH Gorge Weston Y 1124 Monroe St 18 03/11/1904 Illinois Sin Y M Fge432 W Y 04/25/1922 Y
091 Ham'd SMITH Gustavus John Y 1087 Garfield Ave 45 10/02/1872 Michigan Sin C4912 03/14/1918 Y
091 Ham'd SMITH Guy C & O Hotel 20 01/20/1898 Indiana Sin P4255 03/20/1918 Y
091 Ham'd SMITH Guy Y Col. & 17th St Hammond IN 17 12/09/1899 Iowa Sin F12627 04/11/1917 Y
091 Ham'd SMITH Guy Martin Y Carlton Hotel 22 04/19/1899 KY Sin Y M F8044 W Y 12/02/1921 Y
091 Ham'd SMITH H. J. 27 Austria 08/18/1913 Y
091 Ham'd SMITH H. O. Y 87 Ogden 22 04/13/1901 Penna Sin Y M F7919 W Y 07/24/1923 Y
091 Ham'd SMITH Harry 31 England 05/26/1913 Y
091 Ham'd SMITH Harry Y 2183 Adams St Gary IN 40 03/06/1882 Virginia Wid Y 2 M F3802 B Y 12/02/1922 Y
091 Ham'd SMITH Harry Y 340 Johnson St 24 07/10/1899 Indiana Mar Y M Fge658 W Y 11/14/1923 Y
091 Ham'd SMITH Harry Y 35 Highland St Hammond IN 24 02/06/1882 Indiana Mar Y 1 M C61 W 00/00/1906 Y
091 Ham'd SMITH Harry J. Y 1075 Ray Ave Hammond IN 40 10/15/1886 Illinois Mar Y 6 M F551 W Y 06/17/1927 Y
091 Ham'd SMITH Harry Oscar Y 699 Hohman St Hammond IN 22 07/04/1900 Mich Sin Y M F11419 W Y 02/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH Helen Y 547 Mulberry St Hammond IN 23 08/22/1908 Passic, NJ Sin Y 1 F Y 09/08/1931 Y
091 Ham'd SMITH Henderson L. Y Covington IN 21 05/28/1901 Indiana Sin Y M F11405 W Y 02/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH Henry Y 343 Pine St 21 07/10/1903 Indiana Mar Y 1 M F8329 W Y 10/24/1924 Y
091 Ham'd SMITH Henry Y 447 Alton Ave Indiana Harbor IN 54 08/31/1868 KY Sin Y M F10669 B Y 10/30/1922 Y
091 Ham'd SMITH Henry Y 58 Plummer Ave 19 07/19/1904 Miss Sin Y M F1005 B Y 03/26/1924 Y
091 Ham'd SMITH Henry Y 840 - 104th St Pullman IL 26 12/24/1894 New York Sin Y M F2013 W Y 02/14/1921 Y
091 Ham'd SMITH Henry Harry Y 104 Condit St 30 05/21/1889 Indiana Sin Y M F8012 W 10/07/1919 Y
091 Ham'd SMITH Herman Clyde Y 227 Truman Ave Hammond IN 21 12/20/1901 KY Sin Y M F4593 W Y 12/21/1922 Y
091 Ham'd SMITH Homer P. Y 518 Plummer Ave 24 11/04/1898 Iowa Sin Y M F1101 W Y 06/14/1923 Y
091 Ham'd SMITH Homer Samuel Y Kansas City MO 30 00/00/1886 Illinois Mar Y 1 M F6143 04/16/1917 Y
091 Ham'd SMITH Horace Alexander Y 119 Fayette St Hammond IN 20 01/26/1902 Indiana Sin Y M F4454 W Y 09/20/1922 Y
091 Ham'd SMITH Howard Y 562 Ingraham Ave Calumet City IL 18 08/09/1904 Illinois Sin Y M F10624 W Y 07/23/1923 Y
091 Ham'd SMITH Hubert Y 1840 Washington St Gary IN 30 04/07/1899 Ala Mar Y 3 M F4195 B Y 08/16/1929 Y
091 Ham'd SMITH Hugh Y 1100 Columbia Hammond IN 28 10/10/1900 Penna Sin Y M F9105 W Y 09/18/1929 Y
091 Ham'd SMITH Ireland D. Y 1097 Harrison St 36 08/23/1886 Illinois Mar Y 2 M F10680 W Y 03/19/1923 Y
091 Ham'd SMITH J. H. 27 New York 11/11/1913 Y
091 Ham'd SMITH J. Q. Y Joyce Hotel East Chicago IN 21 12/18/1901 Ala Sin Y M F2099 W Y 03/12/1923 Y
091 Ham'd SMITH J. T. Y 846 Summer St Hammond IN 25 06/27/1897 Ohio Sin Y M F10014 W Y 05/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH Jack Y 763 Sohl St Hammond IN 33 06/01/1892 Ohio Sin Y M P2767 W Y 04/13/1926 Y
091 Ham'd SMITH Jack 39 Doty St 43 04/24/1873 Germany Mar 4 09/11/1916 Y
091 Ham'd SMITH Jack Y 94 Co. House Hammond IN 25 00/00/1891 Servia Sin F660 08/16/1916 Y
091 Ham'd SMITH Jack Lee Y 188 Plummer 22 01/17/1907 Indiana Sin Y M F3833 W Y 06/13/1929 Y
091 Ham'd SMITH Jacob Allen Y 85 William St 24 07/04/1894 Penna Mar Y 2 M 651 04/22/1918 Y
091 Ham'd SMITH Jacob Arnold Y 534 Garfield Calumet City IL 24 10/06/1895 Indiana Sin Y 1 M F11854 W 10/27/1919 Y
091 Ham'd SMITH James Y 508 Ames Ave Hammond IN 37 10/05/1889 Miss Mar Y 1 M F4047 B Y 10/07/1926 Y
091 Ham'd SMITH James Y 533 Fields Ave Hammond IN 25 08/26/1901 Texas Mar Y 3 M F9078 B Y 06/27/1927 Y
091 Ham'd SMITH James C. Y 235 Indiana Ave 27 07/12/1889 Penna Mar C333 04/03/1917 Y
091 Ham'd SMITH James Elmer Y 315 Indiana Ave 53 02/15/1863 Illinois Mar Y 5 M 03/26/1915 Y
091 Ham'd SMITH James Joseph Y Lyndora Hotel Hammond IN 19 10/24/1899 Illinois Sin F1182 11/15/1918 Y
091 Ham'd SMITH James Wesley Y 1529 Washington Gary IN 40 12/09/1882 Miss Mar Y 1 M F11467 B Y 06/27/1923 Y
091 Ham'd SMITH Jesse Y 541 Morton Hammond IN 25 12/14/1903 Illinois Sin Y M F4067 W Y 07/22/1929 Y
091 Ham'd SMITH Jesse Y 234 Michigan 29 03/20/1888 GA Sin 9085 12/13/1917 Y
091 Ham'd SMITH Jesse Edwin Y 1048 Noble St 21 08/27/1893 Indiana Mar Y 2 M F11316 W Y 08/13/1914 Y
091 Ham'd SMITH Jesse Paul Y 3816 Delaware Gary IN 21 04/14/1901 Ohio Sin Y M F10596 W Y 02/23/1923 Y
091 Ham'd SMITH Joe Y 8833 Exchange Ave Hegewisch IL 35 11/25/1885 Illinois Mar Y 1 M F8171 W Y 03/10/1921 Y
091 Ham'd SMITH Joe 553 Morton Hammond IN 34 05/08/1881 Austria Mar 5 M F8195 W Y 04/17/1916 Y
091 Ham'd SMITH Joe 1315 Broadway Gary IN 35 00/00/1881 Russia Sin 08/16/1916 Y
091 Ham'd SMITH Joe Y S.Harrison & Lucas? S. Hammond IN 19 11/20/1903 Indiana Sin Y M Fge657 W Y 03/07/1923 Y
091 Ham'd SMITH Joe H. Y 168 Indiana 46 06/24/1879 Illinois Mar Y 2 M P1899 W Y 01/15/1926 Y
091 Ham'd SMITH John Y S. Calumet Ave Hammond IN 28 02/09/1886 Indiana Mar 5 P4286 Y 02/13/1917 Y
091 Ham'd SMITH John 35 Austria 11/20/1913 Y
091 Ham'd SMITH John 37 Illinois 10/12/1914 Y
091 Ham'd SMITH John Y 111 Hickory St 45 04/14/1878 Tenn Sin Y M F13007 W Y 04/27/1923 Y
091 Ham'd SMITH John 470 Mass 42 00/00/1881 Lith Mar 1st 5 M F1882 W Y 06/23/1924 Y
091 Ham'd SMITH John Y 12 W. State St 33 06/06/1884 Tenn Sin F806 12/03/1917 Y
091 Ham'd SMITH John 175 Co. House Hammond IN 44 00/00/1871 Germany Mar 2 M 02/24/1916 Y
091 Ham'd SMITH John Y Morton Hotel Hammond IN 35 11/03/1885 Germany Sin M F2036 W Y 12/10/1920 Y
091 Ham'd SMITH John Y 671 Summer St Hammond IN 19 01/16/1904 Illinois Sin Y M F1837 W Y 01/05/1924 Y
091 Ham'd SMITH John Y 3501 Wabash Ave Chicago IL 39 12/25/1886 Tenn Mar Y 3 M F4263 B Y 09/28/1926 Y
091 Ham'd SMITH John Y 2 Plummer 35 06/05/1887 Nor. Car. Sin Y M F10578 B Y 09/11/1922 Y
091 Ham'd SMITH John Y 49 Co. House Hammond IN 29 10/12/1888 Hungary Mar 1st 1 M Fge288 09/05/1918 Y
091 Ham'd SMITH John Y 26 08/09/1889 Okla Sin 05/09/1916 Y
091 Ham'd SMITH John 24 Penna 08/05/1914 Y
091 Ham'd SMITH John Y 368 E. State St Hammond IN 28 03/07/1894 Penna Mar Y 1 M F4674 W Y 12/28/1922 Y
091 Ham'd SMITH John Y 468 Bauer St Hammond IN 19 12/06/1898 Indiana Sin 4102 05/31/1917 Y
091 Ham'd SMITH John Y 13331 Baltimore Hegewisch IL 32 09/15/1885 Austria Mar 1 6715 12/03/1917 Y
091 Ham'd SMITH John + + KOVACH Y 462 Hickory St 24 09/15/1896 Servia Sin 1st M P2821 W Y 07/08/1921 Y
091 Ham'd SMITH John Anthony Y 237 Douglas 56 06/28/1862 Mass Mar 13827 09/09/1918 Y
091 Ham'd SMITH John George Y 86 Doty St 21 06/27/1904 Indiana Sin Y M P4639 W Y 06/14/1926 Y
091 Ham'd SMITH John Henry Y 69 - 154th St Harvey IL 47 01/30/1874 Iowa Sin Y M P2859 W Y 05/25/1921 Y
091 Ham'd SMITH John Joseph Y 489 Eaton St Hammond IN 25 05/21/1898 New York Mar Y 2 M F6133 W Y 09/21/1923 Y
091 Ham'd SMITH John Joseph Y 811 Walter St Hammond IN 34 03/13/1889 Germany Mar 2nd 4 M F4004 W Y 05/09/1923 Y
091 Ham'd SMITH John McDaniel Y 215 Indiana 17 07/23/1898 GA Sin OC465 04/29/1918 Y
091 Ham'd SMITH John Pat Y R.F.D. #1 Hammond IN 18 09/24/1903 KY Sin Y M F11023 W Y 06/28/1922 Y
091 Ham'd SMITH John R. Y 460 Michigan 37 07/30/1883 Indiana Mar Y 3 M P699 W Y 03/05/1921 Y
091 Ham'd SMITH John T. Y 11003 Wallace St Roseland IL 36 11/19/1889 Illinois Mar Y 6 M P4289 W Y 01/18/1926 Y
091 Ham'd SMITH John W. Y 809 Walter St Hammond IN 36 11/07/1885 Mich Sin Y M F3778 W Y 06/12/1922 Y
091 Ham'd SMITH Joseph Y 234 Plummer 44 03/18/1873 England Sin M F13501 02/25/1918 Y
091 Ham'd SMITH Joseph Y Windsor Hotel Chicago IL 31 03/15/1886 Indiana Mar 12767 11/28/1917 Y
091 Ham'd SMITH Joseph John, Jr. Y Hotel Florence Pullman IL 38 02/12/1885 Illinois Sin Y M F3806 W Y 08/02/1923 Y
091 Ham'd SMITH K. 42 Germany 04/14/1914 Y
091 Ham'd SMITH Laura Y Oglesby IL 30 04/03/1894 Oglesby, IL Sin Y M Y 10/15/1924 Y
091 Ham'd SMITH Lee Y 3589 Block Ave Indiana Harbor IN 40 07/15/1882 LA Sin Y M F7421 B Y 01/05/1923 Y
091 Ham'd SMITH Lee Y 420 Elm St 23 10/28/1901 Indiana Mar Y 1 M F1890 W Y 09/08/1925 Y
091 Ham'd SMITH Leo 23 New York 07/23/1914 Y
091 Ham'd SMITH Leo Y 433 Sibley 16 03/31/1901 Indiana Sin F13902 12/01/1917 Y
091 Ham'd SMITH Leo G. Y 19 Webb St 25 01/22/1898 Iowa Mar Y 1 M P2709 W Y 10/30/1923 Y
091 Ham'd SMITH Lewis Y 15804 Lathrop Ave Harvey IL 34 11/08/1890 Illinois Mar Y 6 M F1959 W Y 03/12/1925 Y
091 Ham'd SMITH Lewis Y 13447 Houston Ave Hegewisch IL 42 06/26/1881 Indiana Mar Y 2 M P2272 W Y 05/26/1924 Y
091 Ham'd SMITH Lonsie F. ? Y 185 East State St Hammond IN 36 03/18/1881 North Carolina Sin C317 04/02/1917 Y
091 Ham'd SMITH Louie 1104 Columbia Hammond IN 29 00/00/1892 Austria Mar 1 M F11887 04/27/1922 Y
091 Ham'd SMITH Louis West Y 22 07/26/1898 GA Sin 12/26/1918 Y
091 Ham'd SMITH Mack Y 43 12/07/1885 Illinois Sin Y M F9143 W Y 11/08/1929 Y
091 Ham'd SMITH Manley 17 Minn 09/25/1914 Y
091 Ham'd SMITH Margaret Juanita  + + BURTON Y 839 Cherry St. Hammond IN 19 05/07/1924 Hammond, IN Sin Y 1 F 9743 W Edgar Smith KY Philomena Greenwell KY Albert Burton Y Y 07/30/1943 11th-Hamd Tech American Y
091 Ham'd SMITH Marshall Y 517 Morton Hammond IN 26 11/01/1892 KY Mar Y M F71403 B 05/06/1919 Y
091 Ham'd SMITH Martin Cor. Blaine & Conkey Hammond IN 50 11/17/1872 Austria Mar 1st 5 M F11845 W 10/18/1916 Y
091 Ham'd SMITH Mary Harrison St 38 00/00/1880 Austria Mar 2 F F10530 11/04/1918 Y
091 Ham'd SMITH Mary C. C.  + + DEC Y 4717 Cedar Ave Hammond IN 23 03/29/1919 Hamilton, Ont Sin Y 2 F 11377 W James Smith Iceland Elizabeth Smith Scotland Walter Dec Ironwood, MI Y Y 06/08/1942 2 Yrs Nurse Trng American Y
091 Ham'd SMITH Mary Jane  + + RICE Y 4729 Torrence Ave Hammond IN 23 07/11/1921 Hammond, IN Sin Y F 14451 W Smith, Leonard Donal Attica, IN Smith, Eva Marie Attica, IN Rice, Alfred Franklin Hammond, IN Y 01/19/1944 8th-Lew Wallace American Y
091 Ham'd SMITH Mary Winifred  * * WYLIE Y 839 Cherry St Hammond IN 21 04/19/1922 Andyville, KY Mar Y 1 F 9905 W Smith, Edgar Osyneville, KY Smith, Philomena Andyville, KY Wylie, Ray Francis East Chicago, IN Y Y 01/04/1944 10th-Hamd Tech American Y
091 Ham'd SMITH Michael Y 2412 Dearborn St Chicago IL 32 02/20/1888 Ala Sin Y M Fge429 B Y 11/09/1920 Y
091 Ham'd SMITH Michael Joseph Y 324 Conkey St Hammond IN 37 03/29/1881 Ireland Mar 1 F10579 01/10/1919 Y
091 Ham'd SMITH Mike 21 Russia 10/13/1914 Y
091 Ham'd SMITH Mike 43 00/00/1870 Austria 03/11/1913 Y
091 Ham'd SMITH Mike Y 562 North 38 00/00/1878 Russia Sin 4297 07/05/1917 Y
091 Ham'd SMITH Mike 34 Poland 11/22/1915 Y
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091 Ham'd SMITH Mike 27 Russia 11/22/1915 Y
091 Ham'd SMITH Mike 30 Austria 11/12/1915 Y
091 Ham'd SMITH Mike Y Co. House Hammond IN 26 00/00/1890 Austria Sin 11/03/1916 Y
091 Ham'd SMITH Mike 24 Servia 11/22/1911 Y
091 Ham'd SMITH Mike Y 2235 Clyburn Chicago IL 27 10/26/1891 Aus-Hun Sin 1st F10126 09/09/1918 Y
091 Ham'd SMITH Mit Y 3741 Federal St 38 05/04/1884 Miss Mar Y M F10568 B Y 09/11/1922 Y
091 Ham'd SMITH Monroe Y 1332 Adams St Gary IN 32 10/28/1890 Miss Mar Y 3 M F11433 B Y 06/12/1923 Y
091 Ham'd SMITH Monroe E. Y 9029 Exchange Ave S. Chicago IL 35 03/06/1894 Illinois Sin Y M F1950 W Y 10/23/1929 Y
091 Ham'd SMITH Nathan O. Y 587 Sibley St 41 04/08/1882 Ohio Mar Y 6 M Fge541 W Y 05/31/1923 Y
091 Ham'd SMITH Nelson Y 1017 Wallace Rd Hammond IN 24 11/29/1898 Illinois Mar Y 2 M F9816 W Y 07/23/1923 Y
091 Ham'd SMITH Nick Y 11631 Harverd Ave 45 00/00/1872 Luxemburg Mar 6 P3305 02/18/1918 Y
091 Ham'd SMITH Oliver Y Coy's Park IN 25 03/23/1897 Illinois Sin Y M F13508 W Y 09/19/1922 Y
091 Ham'd SMITH Oliver R. Y 160 Sheffield Ave 28 09/17/1899 Illinois Sin Y M F4084 W Y 07/09/1928 Y
091 Ham'd SMITH Ollie Y 2 Plummer 20 02/03/1902 Tenn Sin Y M F10089 B Y 09/07/1922 Y
091 Ham'd SMITH Ollie E. Y 1254 Euclid Ave 24 07/31/1897 Illinois Mar Y 1 M F12550 W Y 07/07/1922 Y
091 Ham'd SMITH Ora Y 490 N. Hohman St Hammond IN 22 06/18/1894 Ohio Sin P413 07/19/1916 Y
091 Ham'd SMITH Orman Y 193 Indiana Ave 21 10/11/1897 Indiana Sin 13906 11/14/1918 Y
091 Ham'd SMITH Orson Y 1229 W. 41st St Gary IN 26 07/22/1903 Mich Mar Y 4 M F4108 W Y 09/16/1929 Y
091 Ham'd SMITH Orval Y 532 Adams St Gary IN 19 12/12/1903 Indiana Sin Y M F6100 W Y 11/22/1923 Y
091 Ham'd SMITH Orval W. Y 240 Highland St 18 11/09/1904 Indiana Sin Y M P7 W Y 05/22/1923 Y
091 Ham'd SMITH Oscar Y 489 Fields Ave Hammond IN 25 07/15/1897 MO Sin Y M F4018 B Y 12/06/1920 Y
091 Ham'd SMITH Otis R. Y 177 Logan St Hammond IN 25 09/22/1891 New Jersey Mar Y M 12628 11/10/1917 Y
091 Ham'd SMITH Otto Y S. Hammond IN 32 02/14/1885 Holland Mar 2nd 2 M P3457 12/27/1917 Y
091 Ham'd SMITH Otto Y 351 Hohman St Hammond IN 28 10/17/1894 Indiana Mar Y 2 M F8536 W Y 10/19/1922 Y
091 Ham'd SMITH Otto Z. Y Lyndora Hotel Hammond IN 30 01/27/1888 Illinois Mar 1 F12 10/21/1918 Y
091 Ham'd SMITH Parker B. Y 1003 Wallace Rd Hammond IN 16 04/30/1911 Great Falls, MT Y M Y 09/06/1927 Y
091 Ham'd SMITH Paul Y 180 W. Ontario Chicago IL 39 09/28/1877 Germany Sin F4045 03/22/1917 Y
091 Ham'd SMITH Paul 22 Austria 05/01/1914 Y
091 Ham'd SMITH Paul Y 1072 Garfield Ave 26 02/28/1896 Penna Mar Y 4 M F4387 W Y 07/11/1922 Y
091 Ham'd SMITH Paul Xenophon Y 497 May St 28 04/16/1894 Illinois Mar Y 1 M Fge590 W Y 07/20/1922 Y
091 Ham'd SMITH Pearl Y R.R. #1 Hobart IN 21 03/06/1901 Iowa Mar Y 1 F F12816 W Y 11/16/1922 Y
091 Ham'd SMITH Percy Y 1332 Adams St Gary IN 26 11/25/1896 Miss Sin Y 1 M F11437 B Y 06/12/1923 Y
091 Ham'd SMITH Pete Y 351 Johnson St 38 07/05/1885 Wisc Mar Y 4 M F12295 W Y 05/14/1924 Y
091 Ham'd SMITH Peter Y 572 Mass 20 00/00/1896 Penna Sin P2329 10/14/1916 Y
091 Ham'd SMITH Peter Y 849 Hohman Hammond IN 20 07/29/1898 Illinois Sin OD908 05/17/1918 Y
091 Ham'd SMITH Preston Y 56 Plummer 19 12/24/1902 Tenn Sin Y M F14058 B Y 12/18/1922 Y
091 Ham'd SMITH Preston Jacob Y Orepheum Bldg 36 03/24/1884 Virginia Wid Y 3 M F2097 W Y 03/08/1921 Y
121 Mcity X SMITH Puszy, John Y 305-1/2 Washington Michigan City IN 30 01/03/1890 Chicago, IL Sin Y M 9356 W Smith, C. V.-Brother Smith, Emma & Lillian Y 02/23/1922 American Y
091 Ham'd SMITH R. J. 21 Indiana 07/28/1914 Y
091 Ham'd SMITH R. S. 20 Wisc 09/08/1914 Y
091 Ham'd SMITH Ralph Y 191 Waltham 22 03/03/1895 Indiana Mar Y 2 M 13628 10/15/1917 Y
091 Ham'd SMITH Ralph L. Y 347 Torrence Ave 16 02/18/1906 Indiana Sin Y M P4637 W Y 06/20/1922 Y
091 Ham'd SMITH Ralph W. Y 530 Plummer Ave 34 04/24/1892 Ohio Mar Y 4 M F13513 W Y 04/29/1926 Y
091 Ham'd SMITH Randal Y 28 02/04/1895 Illinois Sin Y M F6293 W Y 06/26/1923 Y
091 Ham'd SMITH Ray Y 354 Henry St Hammond IN 25 01/23/1901 Indiana Sin Y M P3941 W Y 08/16/1926 Y
091 Ham'd SMITH Ray Y 559 Freeland Ave Calumet City IL 25 04/30/1904 Illinois Mar Y 3 M F3931 W Y 05/01/1929 Y
091 Ham'd SMITH Raymond Y 264 Plummer 17 05/16/1901 Penna Sin F12667 03/26/1918 Y
091 Ham'd SMITH Raymond Y 779 Alice 22 07/16/1895 Indiana Mar F9828 01/11/1918 Y
091 Ham'd SMITH Raymond J. Y 488 Hamblin St 17 02/11/1900 Indiana Sin 12938 11/26/1917 Y
091 Ham'd SMITH Richard Y 63 Torrence Ave 49 04/23/1870 New York Wid Y 1 M P1086 W Y 03/31/1920 Y
091 Ham'd SMITH Richard Lesely Y 227 Detroit St 29 07/01/1890 Penna Mar Y 2 M F1206 W Y 04/19/1920 Y
091 Ham'd SMITH Richard Mickil Y 279 Hoffman St 24 12/14/1896 Indiana Sin Y M F4190 W Y 12/20/1920 Y
121 Mcity SMITH Robert Y 326 E. Michigan St Michigan City IN 34 08/01/1913 New Orleans, LA Mar Y M B Smith, Robert New Orleans McKinley, Clossy New Orleans Smith, Precious Y 09/26/1947 5 Years American Y
121 Mcity SMITH Robert Y 2nd & Manhattan Michigan City IN 31 10/08/1891 Penna Mar Y 1 M 16540 B Smith, Rose Y 08/30/1923 American Y
091 Ham'd SMITH Robert  Abraham Y 1068 Ray Ave Hammond IN 43 01/15/1879 Indiana Sin Y 3 M F7426 W Y 11/21/1922 Y
121 Mcity SMITH Robert Burton Y Three Oaks MI 21 11/29/1925 Three Oaks, MI Sin Y M W Smith, Joe USA Allen, Gladys USA Smith, Eleanore Y 01/10/1947 11th-Three Oaks, American Y
121 Mcity SMITH Robert Henry Y 408 E. 7th St Michigan City IN 22 11/01/1921 Kenyon, R.I. Sin Y M W Smith, Geo.Robert Maine Burgess, Emme C. Maine Fryer, Marietta C. Michigan City, IN Y 02/02/1944 10th-Rhode Island American Y
121 Mcity SMITH Robert James Y 432-1/2 E. Michigan Michigan City IN 24 10/14/1912 Camden, Ark Sin Y M 3430 B Smith, Chester Smith, Linnie Y 04/23/1937 7 Years American Y
121 Mcity SMITH Robert Lee Y 657 Garfield Ave Valparaiso IN 19 08/13/1927 LaPorte, IN Sin Y M W Smith, Earl Riddle, Mable Mae Riddle, Harold-Uncle Y 03/31/1947 12th-Valpo, IN American Y
121 Mcity SMITH Robert Lee Y 113 Canal St Michigan City IN 12/12/1933 Tyronza, Ark Sin Y M 2339 B Smith, Mildred Jean 06/20/1956 American Y
121 Mcity SMITH Robert Melvin Y 411 W. Barker Michigan City IN 20 05/10/1921 Gary, IN Mar Y 2 M W Smith, Ruth Y 10/08/1941 11th Grade American Y
121 Mcity SMITH Robert William Y 816-1/2 Washington Michigan City IN 26 06/15/1920 Michigan City, IN Mar Y M W Phenegan, Patricia J. Mishawaka, In Y 02/11/1947 12th-Elston H.S. American Y
121 Mcity SMITH Roosevelt Y 413 E. 4th St Michigan City IN 27 07/18/1900 Tennessee Mar Y M B Smith, Mary Y 03/27/1928 American Y
091 Ham'd SMITH Ross Y 94 - 15th Ave Hammond IN 20 06/14/1908 Penna Sin Y M P3562 W Y 07/27/1928 Y
091 Ham'd SMITH Ross Howard Y 53 Ruth St Hammond IN 43 09/24/1876 Harrisburg, PA Mar Y M C435 Y 01/18/1920 Y
121 Mcity SMITH Roy Y 8th & Wabash Michigan City IN 26 02/27/1896 Penna Sin Y M 11855 Smith, P. M. Y 07/19/1922 American Y
121 Mcity SMITH Roy Y 127 Franklin Michigan City IN 30 12/05/1892 Ohio Sin Y M 16193 W Smith, Andrew Y 08/08/1923 American Y
091 Ham'd SMITH Roy Y 449 Becker St Hammond IN 21 02/27/1896 Penna Sin Y M F12617 W Y 02/14/1918 Y
091 Ham'd SMITH Roy Y 235 Henry St Hammond IN 46 08/23/1875 Mich Mar Y 8 M F10629 W Y 08/16/1922 Y
091 Ham'd SMITH Roy Chaloupka Y 557 Lyons St Hammond IN 17 07/07/1906 Illinois Sin Y M W Y 05/01/1924 Y
121 Mcity SMITH Roy Vernon Y New Buffalo MI 50 07/04/1900 Flora, IL Mar Y M W Smith, Frank Flora, IL Perrine, Carrie Flora, IL Padgett, Olive Bamer, Ark Y 05/01/1951 6th-Flora, IL American Y
091 Ham'd SMITH Roy Wright Y 748 Claude St Hammond IN 24 11/26/1897 Kansas Sin Y M F7824 W Y 09/05/1922 Y
121 Mcity SMITH Russell Wayne Y 1519 W. 10th Michigan City IN 34 05/01/1909 Donaldson, IN Mar Y 1 M W Smith, William Smith, Jay-Brother Smith, Julia Y Y 04/25/1944 6th Grade American Y
091 Ham'd SMITH Ruth Y 5544 Oakley Hammond IN 27 11/00/1905 Mattoon, IL Mar Y F Y 04/17/1933 Y
091 Ham'd SMITH Ruth Emily  + + CASEY Y 846 E. State St Hammond IN 34 01/05/1908 Wheatfield, IN Sin Y F 6152 W Jos. Andrew Smith Lena Yeiter John J. Casey Ora, IN Y 11/30/1942 2-1/2 Yrs N.Judso American Y
121 Mcity SMITH Sam Y 1809 Ohio Michigan City IN 19 10/28/1902 Indiana Sin Y M 12287 Y 09/14/1922 American Y
121 Mcity SMITH Sam Y Pullman Hotel Michigan City IN 08/08/1900 Illinois Sin Y M W Smith, Joe Y 07/24/1924 American Y
091 Ham'd SMITH Sam Y 429 Garfield 33 08/25/1883 Russia Mar 2 M 01/09/1917 Y
091 Ham'd SMITH Samuel Y Lansing IL 22 01/06/1894 Illinois Mar Y 2 M F3752 09/06/1916 Y
091 Ham'd SMITH Samuel George, Jr. Y 311 Sibley St 21 03/06/1901 Tenn Sin Y M F10549 B Y 12/09/1922 Y
091 Ham'd SMITH Samuel, Sr. Y 3 Fields St Hammond IN 45 02/05/1877 Miss Mar Y 4 M F10547 B Y 12/09/1922 Y
121 Mcity SMITH Savoy Y 5621 St. Louis St. Louis MO 26 02/18/1930 Cache, Tenn Mar Y 4 M 2847 B Smith, Evelyn Y 05/23/1956 9th-Lincoln,Memph American Y
091 Ham'd SMITH Selden Berrett Y 314 Plummer 59 12/12/1860 Illinois Mar Y 1 M F13200 W Y 06/07/1920 Y
091 Ham'd SMITH Siebolt Y Lansing IL 42 05/21/1878 Holland Mar 2nd 7 M P3480 Y 11/24/1920 Y
091 Ham'd SMITH Silas Y 18 11/28/1899 Indiana Sin 4836 12/04/1917 Y
121 Mcity SMITH Soloman, Jr. Y 1622 Carolina Gary IN 26 08/18/1927 Gary, IN Mar Y 2 M B Smith, Solomon Ruth, Miss Marable, Mattie Ala Summers, Celestine Gary, IN Y 08/28/1951 10 Years-Miss American Y
121 Mcity SMITH Stacy C. Y 731 Wabash Michigan City IN 30 10/27/1893 West Virginia Mar Y 3 M W Smith, Louise Y 05/02/1924 American Y
091 Ham'd SMITH Stephan 23 New York 07/23/1913 Y
091 Ham'd SMITH Stephen Y 1208 Columbia Hammond IN 19 11/25/1893 Illinois Mar Y 1 M F7470 W Y 07/24/1923 Y
091 Ham'd SMITH Stephen Y 118 - 155th Pl W. Hammond IL 26 03/31/1890 New York Mar 2 P343 04/27/1916 Y
121 Mcity SMITH Steve Y 116 Francisco Michigan City IN 22 11/23/1900 Indiana Sin Y F 16268 W Smith, Joe Y 08/11/1923 Y
091 Ham'd SMITH Steve Y Lyndora Hotel Hammond IN 33 02/17/1885 Illinois Sin F10542 01/07/1919 Y
091 Ham'd SMITH Stewart E. 38 Illinois 07/10/1914 Y
091 Ham'd SMITH Thad Y 14941 Washington St Harvey IL 37 01/27/1891 GA Mar Y 3 M F4145 W Y 07/09/1928 Y
091 Ham'd SMITH Thelma + + TRAVIS Y 1520 - 121st St Whiting IN 27 10/16/1915 Hartford, KY Sin Y 4 F 12121 W Smith, Horace Grely Edemeson, Co,KY Gott, Loretta Edemeson, Co,KY Travis, John Lesly Ohio Co., KY Y 03/22/1943 8th-Hartford, KY American Y
121 Mcity SMITH Thelma Jenkins Y 416 Wabash Michigan City IN 02/22/1917 Madison, IN Mar Y M 1596 W Smith, William Alvis Y Y 04/13/1943 9th Grade Y
091 Ham'd SMITH Theodore Benton Y 25 03/26/1901 MO Mar Y 1 M F4040 W Y 08/12/1926 Y
121 Mcity SMITH Theodore W. Y 1605 Pine St Michigan City IN 21 03/10/1924 Ware, Mass Mar Y M W Smith, Mary Y 10/18/1945 High School American Y
091 Ham'd SMITH Thomas Y 234 Mich. Ave 26 02/16/1891 GA Mar Y 3 M 9055 12/12/1917 Y
091 Ham'd SMITH Thomas Alban Y Lyndora Hotel Hammond IN 30 02/10/1885 England Sin Y M P2936 W 08/13/1914 Y
121 Mcity SMITH Thomas H. Y R.R. #2, Box 154 Michigan City IN 54 08/24/1893 New York City Mar Y M W Smith, Leonard New York Smith, Angela New York Y 09/11/1947 5 Years American Y
091 Ham'd SMITH Thomas S. Y 1423 Madison St 31 10/23/1896 Indiana Mar Y 2 M P4306 W Y 01/24/1928 Y
091 Ham'd SMITH Thomas T. Y 32 Mason 47 11/11/1871 KY Sin Fge868 Y 08/05/1918 Y
091 Ham'd SMITH Thomas Ulsford Y 203 Conkey Ave Hammond IN 18 05/10/1904 Illinois Sin Y M F7757 W Y 12/05/1922 Y
121 Mcity SMITH Tom Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 35 11/16/1887 LA Sin Y M 12985 B Maddison, Mary-Sister Y 12/15/1922 American Y
091 Ham'd SMITH Tony 33 00/00/1879 Servia 06/14/1913 Y
091 Ham'd SMITH Tony Y 260 Sheffield Ave 37 00/00/1879 Russia Mar 2 F699 10/04/1916 Y
121 Mcity SMITH Vance Y Burnett Hotel Michigan City IN 21 01/11/1901 Illinois Sin Y M 13788 Smith, Lou Y 03/12/1923 American Y
091 Ham'd SMITH Verne D. Y 113 Fayette St Hammond IN 19 04/13/1904 Illinois Sin Y M F7471 W Y 07/24/1923 Y
121 Mcity SMITH Vernon Wesley Y 322 Washington Michigan City IN 30 07/21/1917 Hartford, MI Div Y M W Smith, George A. Hartford, MI Aber?, Alta Benton Harbor, Y 11/20/1947 12th-Hartford HS American Y
091 Ham'd SMITH Virgie Y 3816 Delaware St Gary IN 19 09/25/1903 Ohio Sin Y M F2006 W Y 02/13/1923 Y
091 Ham'd SMITH Virgil H. Y 31 Chicago Ave Lansing IL 34 03/11/1892 Indiana Mar Y 2 M P4009 W Y 03/24/1926 Y
091 Ham'd SMITH Vivian Astrid  + + DERESS Y 15127 Paulina Ave Harvey IL 22 06/27/1920 Harvey, IL Sin Y F 8725 W Edward Smith Chicago, IL Anna Youker Chicago, IL Theodore Deress Harvey, IL Y Y 11/23/1942 Thornton Twp Grad American Y
091 Ham'd SMITH W. T. 428 State St 53 00/00/1859 Indiana 04/06/1912 Y
091 Ham'd SMITH Waldo Emerson Y 417 Pine St 20 01/21/1902 Indiana Sin Y M Fge570 W Y 01/18/1923 Y
121 Mcity SMITH Wallace Y 408 E. 4th St Michigan City IN 31 03/18/1920 Cod Co., KY Mar Y 4 M B Smith, Cole KY Sutton, Lillie Bell KY Moorman, Alma KY Y 07/17/1951 9th-KY American Y
121 Mcity SMITH Walter Y 23 09/25/1900 Illinois Sin Y M 15531 Smith, John Y 07/07/1923 Y
121 Mcity SMITH Walter Y Y. M. C. A. Michigan City IN 18 08/30/1905 Illinois Sin Y M 14998 Smith, Max Y 05/28/1923 American Y
121 Mcity SMITH Walter Y 602 Wabash Michigan City IN 28 09/10/1892 Michigan Mar Y M 12137 Smith, Nellie Y 08/28/1922 American Y
121 Mcity X SMITH Walter Y 402 W. 8th St Michigan City IN 26 Janesville, WI Sin Y M 431 Smith, Henry Y 01/23/1917 American Y
121 Mcity SMITH Walter Y 116 W. 5th St Michigan City IN 27 10/29/1898 Illinois Div Y 1 M W Smith, Nanie Smith. Maxey-Son Y 04/28/1926 American Y
121 Mcity X SMITH Walter Y R. #1, Box 183 Michigan City IN 20 Michigan City, IN Sin Y M 5724 Y 11/09/1918 American Y
121 Mcity SMITH Walter Dean Y R. R. #2 Delphi IN 06/13/1932 Delphi, IN Mar Y 2 M 3044 W Smith, Francis Y 08/26/1957 8th-Delph. IN American Y
121 Mcity SMITH Wayne Y 312 W. 8th St Michigan City IN 23 12/14/1902 Illinois Sin Y M W Smith, John M. Y 06/07/1926 Y
121 Mcity SMITH Wendell Elton Y Lake Hotel Michigan City IN 40 12/15/1905 Moline, MI Sin Y M W Smith, Jessie Y 08/28/1946 11 Years Y
091 Ham'd SMITH Whitman M. Y 1126 Elsworth St Gary IN 33 07/02/1886 Wisc Mar Y M F10011 W Y 04/19/1920 Y
121 Mcity SMITH Wilbur Allen Y R. R. #2 LaPorte IN 39 02/23/1918 South Bend, IN Mar Y 2 M W Smith, Margaret Y 03/19/1957 12th+2-CrieghtonU American Y
121 Mcity X SMITH Wilbur Benson Y 202 E. Michigan Michigan City IN 35 Indiana Mar Y M 8641 W Smith, Mabel Y 02/09/1921 American Y
121 Mcity SMITH Will 431 W. 2nd St Michigan City IN 33 09/01/1890 Miss Mar Y M 15328 Y 06/16/1923 American Y
091 Ham'd SMITH Will Y 1716 State St Chicago IL 23 10/27/1896 Miss Sin Y 1 M F10650 B Y 09/12/1920 Y
091 Ham'd SMITH Will L. Y 215 Indiana Ave 45 02/24/1872 GA Mar 3 P4408 12/26/1917 Y
091 Ham'd SMITH Willard Elmer Y 240 Highland St 18 01/08/1902 Indiana Sin Y M F11077 W Y 05/24/1920 Y
121 Mcity SMITH William Y 425 E. Michigan Michigan City IN 21 05/28/1900 MO Sin Y M 10516 B Williams, Anna-Sister Y 04/26/1922 American Y
121 Mcity X SMITH William Y 318 Pearl St Michigan City IN 24 Michigan City, IN Mar Y 1 M 879 Smith, Gladys Y 02/21/1917 American Y
121 Mcity X SMITH William Y 202 Weston Ave Michigan City IN 38 Poland Sin M 3074 Y 07/27/1917 Russian Y
121 Mcity X SMITH William Y 274 Hobart Michigan City IN 18 11/06/1903 Indiana Sin Y M 9632 Smith, Deloss Smith, Agnes Y 03/20/1922 American Y
121 Mcity SMITH William Y 421 Holliday St Michigan City IN 18 02/01/1908 Illinois Sin Y M W Smith, Alphe Y 06/14/1926 American Y
121 Mcity SMITH William Y Burnett Hotel Michigan City IN 20 07/24/1903 Illinois Sin Y M 15924 W Y 07/27/1923 American Y
121 Mcity SMITH William Y Park Hotel Michigan City IN 28 10/06/1894 Penna Mar Y M 13871 Smith, Katherine Y 03/15/1923 American Y
121 Mcity SMITH William Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 24 03/09/1899 Penna Mar Y 1 M 13925 B Y 03/19/1923 American Y
121 Mcity SMITH William Y Pullman Hotel Michigan City IN 26 03/12/1898 MO Sin Y M W Y 05/15/1924 American Y
121 Mcity X SMITH William Y 320 E. 4th Michigan City IN 26 Alabama Sin Y M 3240 B Y 08/09/1917 American Y
121 Mcity SMITH William Y 435 E. 4th St Michigan City IN 28 06/10/1894 Ark Mar Y 1 M 12244 B Smith, Ella Y 09/08/1922 American Y
121 Mcity X SMITH William Y 134 Clair Michigan City IN 56 02/28/1862 Indiana Wid Y 4 M 5519 Smith, Sadie Y 10/01/1918 American Y
091 Ham'd SMITH William Y 244 Detroit St 57 02/26/1862 Wales Wid 2nd M F7783 W 09/23/1919 Y
091 Ham'd SMITH William Y 248 Colonade St Blue Island IL 39 02/02/1884 Scotland Mar 2nd 2 M F13477 W Y 01/15/1924 Y
091 Ham'd SMITH William Abbott Y Hammond Hotel 40 07/18/1882 Illinios Sin Y M F13834 W Y 02/13/1923 Y
121 Mcity SMITH William Alvis Y 416 Wabash Michigan City IN 42 12/27/1899 Booneville, IN Mar Y M W Smith, Thomas Jenkins, Thelma Y 03/04/1943 8th Grade American Y
121 Mcity SMITH William Dickey Y R.R.#1 Rolling Prairie IN 24 09/02/1922 Chicago, IL Sin Y M 697 W Smith, E. E. USA Crowley, Margaret Y 02/17/1947 12th-Rolling Prai American Y
121 Mcity SMITH William Ellis Y 1936 Georgia St Gary IN 21 09/19/1926 Gary, IN Mar Y 1 M W Smith, Ellis Ark Smith, Helen Ark Gatlin, Rose Marie Gary, IN Y 01/20/1948 12th-Gary Rooseve American Y
091 Ham'd SMITH William Fred Y 214 W. 59th Place Chicago IL 40 09/18/1877 Russia Mar 3 13219 08/14/1918 Y
091 Ham'd SMITH William H. Y 1751 Monroe St 29 05/30/1900 Illinois Mar Y 3 M F4329 W Y 08/26/1929 Y
091 Ham'd SMITH William Henry Y 473 Summer St Hammond IN 43 07/01/1881 W. VA Mar Y 4 M P4142 W Y 02/24/1925 Y
121 Mcity X SMITH William J. Y 117 State St LaPorte IN 32 08/22/1889 Michigan Mar Y 4 M 9984 Smith, Marrie Y 04/04/1922 American Y
121 Mcity X SMITH William J. Y 817 W. 7th Michigan City IN 25 07/29/1892 Indiana Sin Y M 5268 Smith, John Smith, Anna Y 03/18/1918 American Y
121 Mcity SMITH William J. Y 818 Tenn. Michigan City IN 18 02/09/1905 MO Sin Y M 16572 W Reeder, Geo-Uncle Y 09/06/1923 American Y
121 Mcity X SMITH William J. Y 423-1/2 Franklin Michigan City IN 38 06/03/1882 Indiana Mar Y 1 M 8567 W Smith, Etta Y 01/31/1921 American Y
091 Ham'd SMITH William James Y 4592 Penn. St Gary IN 34 11/24/1887 Penna Mar Y 4 M F4518 W Y 09/26/1922 Y
091 Ham'd SMITH William John Y 584 Morton Hammond IN 21 09/11/1905 Penna Mar Y 1 M F4098 W Y 10/16/1926 Y
091 Ham'd SMITH William Leo Y 4847 White Oak East Chicago IN 21 07/19/1896 Illinois Sin F12517 05/13/1918 Y
091 Ham'd SMITH William Lester Y Lyndora Hotel Hammond IN 36 07/06/1884 Calif Mar Y 2 M F6666 W Y 01/07/1921 Y
121 Mcity SMITH William or Willis Y 313-1/2 Franklin Michigan City IN 29 02/16/1900 Georgia Sin Y M B Tapley,J.B.-Step-Fat Exum, Mary-Sister Y 11/21/1929 5 Years American Y
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091 Ham'd SMITH William P. 33 Mass 07/01/1914 Y
091 Ham'd SMITH William Peter Y 39 Doty St 19 04/13/1897 Indiana Sin Y M F9023 03/15/1916 Y
121 Mcity SMITH William R. Y 122 Franklin Michigan City IN 30 01/11/1892 KY Sin Y M 10871 Smith, Robert Y 05/10/1922 American Y
091 Ham'd SMITH William Raymond Y 701 Chicago Ave East Chicago IN 24 10/03/1898 Illinois Sin Y M F3975 W Y 09/10/1923 Y
091 Ham'd SMITH William Roy Y 460 Michigan Ave 18 01/09/1907 Indiana Sin Y M P3759 W Y 05/25/1925 Y
121 Mcity SMITH Willie Y 435 W. 2nd Michigan City IN 22 12/25/1899 Illinois Sin Y M 11624 B Smith, Maggie Y 07/01/1922 American Y
121 Mcity SMITH Willie Y 36 03/11/1893 MO Mar Y 2 M B Smith, Estella Y 11/25/1929 American Y
121 Mcity SMITH Willie Y 425 E. Michigan Michigan City IN 19 03/15/1903 Alabama Sin Y M 10402 B Smith, E.-Brother Y 04/19/1922 American Y
091 Ham'd SMITH Willie 16 Illinois 11/12/1913 Y
121 Mcity SMITH Willie B. Y 1735 Adams St Gary IN 36 03/07/1907 Hatwell, Hart Co.,GA Wid Y 2 M B Smith, Evelyn-Daughter Y 01/06/1944 9th Grade American Y
091 Ham'd SMITH Willis Eugene Y 1641 Madison St Gary IN 22 05/20/1903 Illinois Sin Y 2 M F10026 B Y 06/03/1925 Y
121 Mcity SMITH Willis Hearld Y R.R. #4 LaPorte IN 22 01/23/1925 Jackson, MI Mar Y M W Smith, Fred Meyer, Mild. Mossman, Dorothy Y 11/28/1947 9th-Central HS-La American Y
121 Mcity SMITH Winfred R. Y Beverly Shores IN 04/06/1910 Ark Mar Y 2 M W Smith, Virgil E. Ark Stewart,G.T.-Son-in-law Smith, Ellen Y Y 01/30/1952 American Y
121 Mcity SMITH Wise Y R.R. #1, Box 318 Knox IN 60 01/01/1891 Decoy, KY Mar Y 3 M W Smith, Andrew KY Smith, Mahala Decoy, KY Howard, Darcus KY Y 05/01/1951 8th-No.Judson,IN American Y
091 Ham'd SMITH Woodie E. Y 10 Plummer Ave 28 07/02/1901 Indiana Sin Y M F7454 B Y 10/25/1929 Y
091 Ham'd SMITH Wrenn Y 38 W. Carroll W. Hammond IL 26 09/01/1891 Indiana Mar 2 F12264 10/14/1918 Y
091 Ham'd SMITH Wylie Y 575 Fields Ave Hammond IN 18 06/03/1904 S.Car. Sin Y M F10061 W Y 09/11/1922 Y
091 Ham'd SMITH Zella Violet + + WILSON Y 51 Warren St Hammond IN 29 03/18/1914 Santa Cruz, CA Sep Y F 6328 W Smith, Pirle J.? Aurora, IL Smith, Lola Ethel Biebe, CA Wilson, Hank Y Y 08/24/1943 Santa CruzHS Grad American Y
091 Ham'd SMITH Zemry Y 34 Douglas St 30 05/09/1888 Indiana Sin Fge527 01/15/1919 Y
121 Mcity SMITHSON Aubry Jackson Y 1102-1/2 Manhattan Michigan City IN 26 05/14/1897 Woodberry, Tenn Mar Y 1 M W Smithson, Elizabeth Y 03/31/1924 5th Grade American Y
091 Ham'd SMITHSON Frank Y 525 Sibley St 33 08/10/1884 Kansas Mar Y M F108 03/11/1918 Y
091 Ham'd SMITHSON Hayden D. Y 810 S. Hohman St Hammond IN 21 11/11/1901 Illinois Sin Y M F13604 W Y 07/26/1923 Y
121 Mcity X SMITHWICK Henry Y 907 Buffalo Michigan City IN 41 Wisc Sin Y M Y 09/06/1916 American Y
121 Mcity X SMITLER William C. Y 518 Franklin Michigan City IN 26 Chicago, IL Sin Y M 419 Y 01/19/1917 American Y
091 Ham'd SMITS Genit Y Lincoln St. Highland IN 21 05/18/1906 Holland Sin 1st M P2775 W Y 09/23/1927 Y
091 Ham'd SMITT Mike Y 542 Walter Ave Hammond IN 30 00/00/1886 Austria Mar 2 04/14/1916 Y
092 Ham'd SMOCHESKO Jan 45 Poland 10/05/1914 Y
092 Ham'd SMOCK Hubert Y 5 Doty St 36 10/14/1882 Indiana Sin F9089 11/06/1918 Y
092 Ham'd SMOCK Stewart Y 17 Mason St 32 07/24/1894 Indiana Mar Y 1 M P3983 W Y 09/02/1926 Y
092 Ham'd SMOKOVICH Mike Y 1162 Columbia Hammond IN 35 10/15/1883 Bulg Mar 1st 780 10/14/1918 Y
092 Ham'd SMOLAREK Max Y 854 Summer St Hammond IN 25 09/10/1898 New York Sin Y M F8143 W Y 11/26/1923 Y
092 Ham'd SMOLARSKI Boleslaw Y 10740 Langley Ave Pullman IL 37 10/28/1878 Rus-Pol Sin 1st F3968 05/01/1916 Y
121 Mcity X SMOLEN Frank Y Schultz Hotel Michigan City IN 20 Illinois Sin Y M 6444 Smolen, Steve Y 06/17/1919 American Y
092 Ham'd SMOLEN Frank 16 Austria 09/17/1914 Y
121 Mcity X SMOLEN Stanislaus Y 220 Columbia St Michigan City IN 32 Poland Wid 1st 3 M 6171 Y 04/29/1919 Polish Y
092 Ham'd SMOLEN Stanislaw Y 13462 Baltimore Ave Hegewisch IL 35 11/13/1886 Poland Mar 1st 2 M F1127 W Y 06/09/1922 Y
092 Ham'd SMOLENAARS Frank Williams St 29 00/00/1886 Holland Sin 12/31/1915 Y
092 Ham'd SMOLENSKI Joe 40 Poland 10/30/1912 Y
092 Ham'd SMOLENSKI Jozef Y 165 Co. House Hammond IN 46 03/19/1876 Poland Mar 2nd 4 M F3792 W Y 11/01/1922 Y
121 Mcity X SMOLENSKI Stanley Y 212 Allen St Michigan City IN 33 05/08/1889 Poland Sin 1st M 8584 W Zubek, Jennie-Sister Morinski, Mary Y 02/03/1921 Polish Y
121 Mcity SMOLENSKI Tony Y 404 Chicago Michigan City IN 31 01/18/1894 Poland Mar Y 2 M W Smolenski, Emily Y 02/23/1926 Polish Y
092 Ham'd SMOLENSKI Tony Y 13213 Brandon Av Hegewisch IL 40 03/18/1880 Rus-Pol Mar M F2124 W Y 03/10/1921 Y
092 Ham'd SMOLIN Barney Y 3637 W. 56th St Chicago IL 21 12/08/1901 Illinois Sin Y M F11444 W Y 01/30/1923 Y
092 Ham'd SMOLINSKI Joe Y 503 Walter Ave Hammond IN 45 00/00/1871 Rus-Pol Sin 11467 07/20/1916 Y
092 Ham'd SMOLINSKI Walenty Y 330 - 155th St W. Hammond IL 33 00/00/1883 Russia Mar 3 C404 04/30/1917 Y
121 Mcity SMOLJAN Peter Y 112 E. 10th St Michigan City IN 34 08/15/1895 Austria Mar Y 3 M W Smoljan, Mary Y 11/21/1929 Austrian Y
092 Ham'd SMOLLEN Stephen Y 13249 Corlandlett Av Hegewisch IL 28 01/10/1894 Illinois Mar Y 1 M F8526 W Y 07/28/1922 Y
092 Ham'd SMOLSKI(Smollski) Tony Y 108 W. Willilams St W. Hammond IL 30 04/28/1891 Rus-Pol Sin 1st M F7823 W Y 12/16/1921 Y
121 Mcity SMOOTS Charles W. Y B.B. Hotel Michigan City IN 26 04/08/1896 Ohio Sin Y M 13764 Smoots, Edward L. Y 03/10/1923 American Y
121 Mcity SMOOTS Harold C. Y B.B. Hotel Michigan City IN 32 03/05/1891 Ohio Sep Y 1 M 13765 Smoots, Edward L. Y 03/10/1923 American Y
092 Ham'd SMOOTS Harold Clyo Y Hazel Crest IL 30 03/05/1891 Ohio Sin Y M F8749 W Y 11/22/1921 Y
121 Mcity SMOOTS Ray B. Y B.B. Hotel Michigan City IN 21 06/02/1901 Ohio Sin Y M 13766 Smoots, Edward L. Y 03/10/1923 American Y
092 Ham'd SMOOTS Raymond Blair Y Hazel Crest IL 20 06/02/1901 Ohio Sin Y M F8745 W Y 11/22/1921 Y
121 Mcity SMOTELIS Edward Albert Y Warren Hotel-Rm 527 Michigan City IN 09/08/1916 Chicago, IL Mar Y M W Smotelis, Leona Y 02/03/1943 High School American Y
121 Mcity SMOUSE Jeane Munroe Y Westville IN 33 11/20/1909 Mayton, Canada Sin Y F W Smouse, Jennie Y 10/19/1943 HS-10 Mon Nursing American Y
092 Ham'd SMRCKO John Y Windsor Hotel Chicago IL 56 01/05/1862 Illinois Mar Y 8 M F13508 06/20/1918 Y
092 Ham'd SMUDA Andrew Y 25 00/00/1891 Austria Sin 05/18/1916 Y
092 Ham'd SMUDA Martin Y 426 - 155th Pl W. Hammond IL 17 03/28/1899 Illinois Sin P942 12/01/1916 Y
092 Ham'd SMUKAVIC(Smakavic Steve Y 1162 Columbia Hammond IN 22 00/00/1894 Austria Sin F162 W 05/11/1916 Y
121 Mcity SMULECKI John 151 Franklin Michigan City IN 44 06/15/1881 Poland Mar 1st 2 M W Smulecki, Mary Y 03/12/1926 Polish Y
121 Mcity SMULEVITZ Abe Y R.R. #1, Box 139 Michigan City IN 19 10/12/1904 Colorado Sin Y M 12809 Smulevitz, Morris Y 11/16/1922 American Y
121 Mcity X SMULEVITZ Herman Y R.R. #3, Box 6 Michigan City IN 19 Michigan City, IN Sin M 7100 Y 06/01/1920 American Y
121 Mcity X SMULEVITZ Louis Y R.R. #1, Box 6 Michigan City IN 19 06/09/1901 Russia Sin 2nd M 7915 Smulevitz, Morris Y 11/29/1920 Russian Y
092 Ham'd SMULSKY Christie Y 670 - 150th St 22 02/12/1907 New York Sin Y M F1939 W Y 08/30/1929 Y
092 Ham'd SMURDON William Y 449 Penn. Ave Gary IN 29 04/30/1893 Illinois Mar Y 2 M F4588 W Y 11/15/1922 Y
092 Ham'd SMUSKEVAGE Stanley Y 95 Clinton St 17 11/03/1901 Illinois Sin F10052 09/20/1918 Y
092 Ham'd SMUTKO Mike Y 120 Co. House Hammond IN 43 04/15/1881 Austria Mar 2nd 7 M F12977 W Y 12/01/1924 Y
092 Ham'd SMUTKO Nick Y 15th & McKinley St Tolleston IN 30 00/00/1886 Austria Mar 3 03/02/1916 Y
121 Mcity X SMUTZER William Y R.R. #1, Box 8 Michigan City IN 49 Indiana Mar Y M 7439 Smutzer, Nellie Y 09/20/1920 American Y
092 Ham'd SMYK Tomas Y 21 Co. House Hammond IN 32 00/00/1883 Austria Mar 3 11/23/1915 Y
121 Mcity SMYSER Jack Louis Y 213 E. 6th St Michigan City IN 20 12/10/1927 Charleston, IL Sin Y M W Smyser, Earl Charleston, IL Gordon, Della Iren Neoga, Illinois Y 04/12/1948 10 Yrs-Charleston American Y
092 Ham'd SMYTH George SMYT Y 39 Co. House Hammond IN 34 00/00/1880 Aus-Poland Mar 1st 3 F1035 04/17/1913 Y
092 Ham'd SMYTHE George Y 732 Oak St 33 10/03/1891 Mich Mar Y 3 M P4606 W Y 09/09/1925 Y
121 Mcity SMYTHE Leo James Y 1364 Russell St Michigan City IN 25 08/23/1913 Michigan City, IN Sin Y M W Smythe, James Indiana Smythe, Ethel Indiana Y 01/02/1940 11-1/2 Yrs American Y
121 Mcity SNAPP Molon Barnet Y 206 E. 5th St Michigan City IN 36 09/30/1914 Desha, Ark Mar Y 3 M W Snapp, Blufford MO Adams, Bennie Arkansas Raines, Margaret Arkansas Y 01/09/1951 7th-Desha, Ark American Y
121 Mcity SNAPP William Leo Y Elston Hotel Michigan City IN 21 07/18/1907 Illinois Mar Y M W Snapp, Beulah Y 05/28/1929 Y
092 Ham'd SNAY George Robert Y 184 Highland St 36 09/07/1885 MO Mar Y 2 M F8856 W Y 01/20/1922 Y
092 Ham'd SNAY Peter W. Y 413 Kenwood Ave 35 07/15/1885 MO Sin Y M P2781 W Y 04/22/1921 Y
092 Ham'd SNDROFF Edward, Jr. Y 1361 Roosevelt Pl Gary IN 22 03/13/1900 Maryland Sin Y M F13738 W Y 12/07/1922 Y
121 Mcity SNEARLEY Edward Lorenus Y 2461 Vermillion St East Gary IN 28 01/19/1924 Illinois Mar Y 2 M W Snearley, Leo ILL Baker, Esther ILL Snearley, Burnita M. Y 06/16/1952 12 Yrs-Gary Ediso American Y
121 Mcity SNEARLY Dale Clydes Y R.R. #1 LaPorte IN 24 01/27/1917 Jasper Co., IL Sin Y M W Snearly, Ora Snearly, Edith Snearly, Generva Y 10/28/1941 9th Grade American Y
092 Ham'd SNEDDEN Henry S. Y 321 Hickory St 33 09/01/1895 MO Mar Y 2 M Fge575 W Y 01/04/1929 Y
092 Ham'd SNEDDEN William Richard Y 679 Hoffman 28 09/18/1889 Penna. Mar Y 3 M F12611 06/25/1918 Y
121 Mcity SNEGOSKI Mike Y 2211 Wabash 35 08/09/1886 Indiana Sin Y M 10590 Snegoski, Mary Y 04/26/1922 American Y
121 Mcity SNELL Carl Emerson Y R.R. #1 North Judson IN 20 09/26/1926 Logansport, IN Sin Y M W Snell, Harvey C. Logansport, IN Noble, Irene Logansport, IN Y 01/23/1947 11th-Detroit, MI American Y
092 Ham'd SNELL Clifford Franklin Y Morton Hotel Hammond IN 17 08/29/1905 Ver. Sin Y M F13918 W Y 12/04/1922 Y
092 Ham'd SNELL Ferris Wesley Y 37 Muenich Ct Hammond IN 15 07/09/1903 Ver. Sin Y M F1104 W 03/12/1919 Y
092 Ham'd SNELL Fred Wesley Y 27 Douglas St 38 09/17/1881 Illinois Mar Y 7 M OD701 W 10/15/1919 Y
092 Ham'd SNELL Harvey Bryan Y 330 Sibley St 22 03/26/1907 Illinois Sin Y M F13523 W Y 09/26/1929 Y
092 Ham'd SNELL John Mulford Y 246 Plummer 20 05/05/1902 Illinois Sin Y M F10130 W Y 02/19/1923 Y
092 Ham'd SNELL Lester Y 314 State St 22 07/25/1904 Illinois Sin Y M F1077 W Y 05/23/1927 Y
092 Ham'd SNEMIS Remy Y 3829 Penna. Gary IN 23 06/17/1905 So. Amer Mar 1st 2 M F7788 Y 08/24/1928 Y
092 Ham'd SNIDER Chester A. Y 4714 Todd Ave East Chicago IN 35 08/02/1888 Illinois Mar Y 4 M F1835 W Y 06/10/1924 Y
121 Mcity SNIDER Lee Y 810 Buffalo St Michigan City IN 25 06/10/1904 Illinois Sin Y M W Snider, Alex Y 01/13/1920 American Y
092 Ham'd SNIDER Nichot 22 Poland 07/15/1914 Y
092 Ham'd SNIDER Oliver O. Y 317 Thorton Ave 43 02/26/1880 Indiana Mar Y 3 M F8331 W Y 03/15/1923 Y
121 Mcity SNIDER Tommy Eugene Y 302 Franklin St Michigan City IN 18 11/19/1929 Harriell, MO Sin Y M W Snyder, Wm. Peter MO Williams, Georgia Mola Harviel, MO Snider, Henry-brother Y Y 04/12/1948 10th Grade-MO American Y
121 Mcity X SNIEGOSKI Joe Y 203 Benton Michigan City IN 26 12/29/1889 Chesterton, IN Sin Y M 1152 Sniegoski, Mike-Brot Sniegoski, Mary Y 02/24/1916 American Y
121 Mcity SNIPE Ottie A. Y 1060 Caver Ct Benton Harbor MI 19 05/11/1932 Garuthersville, MO Sin Y M B Snipe, Willie Earle, Ark Hayden, Roberta Helena, Ark Blue, James-Cousin Y Y 07/10/1951 11-Benton Harbor American Y
121 Mcity SNODGRASS Alfred Maurice Y 405 C Street LaPorte IN 32 04/26/1912 Moberly, MO Mar Y 2 M W Snodgrass,Raymond-Un Snodgrass, Leroy-Uncle Snodgrass, Annabell Y Y 11/09/1944 4 Yrs College American Y
121 Mcity SNODGRASS Alfred Wayne Y R.R.#1, Box 200 Michigan City IN 18 03/27/1935 Moberly, MO Mar Y 1 M W Snodgrass, Alfred M. Moberly, MO Lewis, Annabelle Centralia, MO Snodgrass, June Y Y 04/28/1953 11 Elston, M.City American Y
121 Mcity SNODGRASS Alma Laytham Y R.R. #3, Box 197 Michigan City IN 40 10/06/1902 Shelby Co., MO Mar Y F W Snodgrass,Ray-Bro-in Snodgrass, LeRoy Y Y 09/29/1943 9th Grade American Y
092 Ham'd SNODGRASS Eugene Carlton Y 4929 Magoun East Chicago IN 23 09/09/1893 Indiana Mar Y 1 M P135 09/13/1916 Y
121 Mcity SNODGRASS Leroy Y 1015-1/2 Tenn St 25 11/11/1900 MO Mar Y 1 M W Snodgrass, Alma Y 07/16/1923 American Y
121 Mcity X SNODGRASS Philip A. Y Y. M. C. A. Michigan City IN 24 Ohio Mar Y 2 M 9181 Snodgrass, Frances Y 01/30/1922 American Y
121 Mcity SNODGRASS William Y 116 W. 5th Michigan City IN 23 03/29/1903 MO Sin Y M W Snodgrass, Sam D. Y 05/24/1926 American Y
092 Ham'd SNODSKI Allneron Y 19 Co. House Hammond IN 42 03/18/1881 Poland Sin 2nd M F4048 W Y 07/31/1923 Y
092 Ham'd SNOOK John Edward Y 1313 Roosevelt Pl Gary IN 26 04/07/1896 Penna Mar Y 3 M P2805 W Y 02/26/1923 Y
092 Ham'd SNOOK Ruth Mildred  + + ATCHISON 7532 Monroe Hammond IN 41 08/21/1901 Armington, ILL Mar Y F W Y Y 10/29/1942 Y
121 Mcity SNOOK Thomas Franklin Y R. R. #6 Rensselaer IN 27 03/04/1919 Washburn, MO Mar Y 2 M W Snook, Jack Snook, Loverna Y 03/03/1947 8 Years American Y
121 Mcity SNOOK William Ray Y 109 Butler St Michigan City IN 49 06/21/1890 Polo, Ogle Co., IL Mar Y 3 M 2441 W Snook, Edna Y 10/23/1939 2 Yrs H.S. American Y
121 Mcity SNOOKS Emerson Edward Y New Buffalo MI 29 12/21/1918 Elletsville, IN Mar Y 2 M W Snooks, Gus Indiana Grant or Evans, Julet Spencer, IN Snooks, Faustine Y 02/17/1948 11th-Stinesville, American Y
121 Mcity X SNOPAK Mike 1216 Buffalo Michigan City IN 48 Austria Mar 1st 5 M 1629 Hamczak,Mrs.-Daughter Y 00/00/1916 Polish Y
092 Ham'd SNOW Lucretia Mae  + + BLANCHARD Y 6942 Jackson Hammond IN 45 04/06/1899 Nova Scotia Sin N 0 F 7545 W James C. Snow Caroline Atwood Nova Scotia Wm. D. Blanchard Lowell, MA Y 05/23/1944 10th-Nova Scotia Canadian Y
121 Mcity SNOW Marion Robert Y R.R. #1, Box 168 Michigan City IN 23 09/23/1923 Jamestown, NY Mar Y 3 M W Snow, Rob't Crawford Binghamton, NY Strong, Venice Hope Gerry, NY Snow, Dorothy Helen Michigan City, IN Y 01/13/1947 12th-Randolph Cen American Y
121 Mcity SNYDER Albert W. Y Burdick IN 22 05/26/1900 Indiana Sin Y M 12374 Snyder, Albert M. Y 09/26/1922 American Y
092 Ham'd SNYDER Aloysius Y 687 Webster Ave 20 02/09/1902 Indiana Sin Y M F1933 W Y 06/08/1922 Y
121 Mcity SNYDER Alvey E. Y 109 - 9th St Michigan City IN 28 11/02/1895 Ohio Sin Y M W Snyder, Danny Y 05/17/1924 American Y
121 Mcity X SNYDER Archie 919 E. 2nd St Michigan City IN 26 10/02/1889 Indiana Mar Y 2 M 1627 Snyder, Florence Y 00/00/1912 American Y
121 Mcity X SNYDER Arthur B. Y 218 E. 6th Michigan City IN 20 Indiana Sin Y M 2546 Snyder, Walter Snyder, Alfred-Brother Y 06/18/1917 Y
092 Ham'd SNYDER Charles McClellen Y Columbia Hotel Hammond IN 46 06/05/1871 Ohio Sin P1911 04/10/1918 Y
121 Mcity SNYDER Clarence E. Y 118 W. 8th St Michigan City IN 25 12/10/1910 Battle Creek, MI Sin Y M W Snyder, Lulu Y 07/27/1936 American Y
092 Ham'd SNYDER Earl J. 30 Illinois 10/28/1913 Y
092 Ham'd SNYDER Elmer Mathices Y 2249 Foster Chicago IL 20 02/03/1898 Illinois Sin P504 04/15/1918 Y
092 Ham'd SNYDER Ernest Y 589 Truman Blvd 34 09/17/1894 Indiana Mar Y 3 M F581 W Y 06/03/1929 Y
121 Mcity SNYDER Ernest Emerson Y Box 115 Porter IN 60 07/28/1884 Shelbyville, IN Sin Y M W Y 06/08/1945 8 Years American Y
121 Mcity SNYDER Ernest Otto Y 1324 W. 8th St Michigan City IN 49 11/16/1896 Germany Mar Y M 3633 W Snyder, Josephine Y 02/21/1946 High School Y
121 Mcity X SNYDER Fred Y 508 S. Elm St Michigan City IN 30 Indiana Mar Y 2 M 7716 Snyder, Ethel Y 10/18/1920 American Y
121 Mcity SNYDER Frederick Paul Y New Buffalo MI 50 10/18/1889 New Buffalo, MI Mar Y 1 M W Snyder, Anna Y 06/12/1941 8th Grade American Y
092 Ham'd SNYDER George Henry Y 757 Sohl St Hammond IN 37 05/25/1878 Illinois Mar Y 4 M F12513 11/10/1916 Y
121 Mcity SNYDER George Joseph Y 103 Elm St Valparaiso, IN IN 39 03/07/1913 Chicago, IL Mar Y 6 M W Snyder, Opal Y 12/17/1952 10 Yrs-Biloxi, MS American Y
121 Mcity SNYDER George K. Y R. #4, Coolspring Rd Michigan City IN 45 11/05/1883 Illinois Mar Y 5 M W Snyder, Nettie Y 04/26/1929 American Y
092 Ham'd SNYDER George L. Y 1851 W. Park Ave Chicago IL 30 10/12/1888 New York Mar Y 1 M F1215 W 03/10/1919 Y
092 Ham'd SNYDER Glenn Wood Y 654 S. Hohman St Hammond IN 29 03/09/1892 Indiana Sin Y M F8435 W Y 11/03/1921 Y
092 Ham'd SNYDER Gordon Woller Y 416 E. 110th St Chicago IL 25 01/21/1897 Illinois Mar Y 1 M F13216 W Y 05/01/1922 Y
121 Mcity SNYDER Guy O. Y 34 10/02/1892 Penna Sin Y M W Snyder, J. F. Y 05/11/1927 American Y
121 Mcity SNYDER Harry Y R. R. #9, Box 31 LaPorte IN 25 10/10/1896 Indiana Sin Y M 11225 Snyder, John Y 06/09/1922 American Y
121 Mcity SNYDER Harry Fredrik Y 507 S. Elm St Three Oaks MI 21 04/15/1926 Michigan City, IN Sin Y M W Snyder, Fred E. Elkhart, IN Y 05/27/1947 12th-Three Oaks, American Y
121 Mcity X SNYDER Harry L. Y 814 Buffalo St Michigan City IN 33 Indiana Mar Y 1 M 463 Snyder, June Y 01/22/1917 American Y
092 Ham'd SNYDER Hazel Y 107 Hanover St Hammond IN 19 12/15/1910 Connorville, PA Mar Y 1 F Y 06/13/1930 Y
121 Mcity SNYDER Henry Melvin Y 302 Franklin Michigan City IN 20 07/31/1927 Harvey, MO Sin Y M W Snider, William Pete Ark Williams, Georgia Nora MO Y 02/06/1948 5 Yrs-MO American Y
121 Mcity SNYDER Jacob Y 32 07/08/1896 Illinois Sin Y M W Snyder, Elmer-Brothe Y 05/15/1929 American Y
121 Mcity SNYDER James Eugene Y R.R. #1, Box 367 Chesterton IN 24 04/25/1928 St. Joseph, MI Mar Y 2 M W Snyder, Wm. Henry St. Joseph Snyder, Lillian Ft. Wayne Davison, Helen Marie Michigan City, IN Y 05/01/1952 10 Yrs-Elston,MC American Y
121 Mcity SNYDER James Francis Y R.R. #2 Walkerton IN 23 05/26/1923 LaPorte, IN Sin Y M W Snyder, Archie Snyder, Anna Snyder, Ruth Y 12/31/1946 12 years American Y
121 Mcity SNYDER Jerome Braff Y 317 Pine St Michigan City IN 25 07/13/1918 Ossion, Wells Co. IN Mar Y 4 M W Snyder, Margaret Y 12/17/1943 8th+2 Yrs Bus Col American Y
092 Ham'd SNYDER John Y 102 Detroit St 32 00/00/1885 Russia Sin 1828 12/03/1917 Y
092 Ham'd SNYDER John Harold Y 1192 Van Buren St 24 08/20/1904 Illinois Sin Y M P3098 W Y 06/18/1929 Y
092 Ham'd SNYDER John James Y 1166 Jackson 28 11/25/1892 Penna Mar Y 3 M F2132 W Y 01/05/1921 Y
121 Mcity X SNYDER John N. Y Lincolnway LaPorte IN 46 10/07/1872 Indiana Mar Y 6 M 8243 Snyder, Bess Y 12/31/1920 American Y
092 Ham'd SNYDER John R. 487 Summer St Hammond IN 56 00/00/1865 Penna Mar Y M F10640 W Y 05/11/1922 Y
092 Ham'd SNYDER Joseph Y 1166 Jackson 24 03/18/1898 Penna Mar Y 2 M F11436 W Y 11/14/1922 Y
092 Ham'd SNYDER Joseph O. Y 566 Morton Hammond IN 34 09/07/1886 Ohio Sin Y M F4047 W Y 01/03/1921 Y
121 Mcity SNYDER Lafayette J. Y 511-1/2 Franklin Michigan City IN 37 04/28/1914 Bay City, MI Mar Y 3 M W Snyder, August Bay City, MI Swoders, Ida Bay City, MI Snyder, Christine Y 05/07/1951 Bay City, MI American Y
121 Mcity SNYDER Lyman Albert Y 1122 Cedar St Michigan City IN 41 06/18/1904 Michigan City, IN Mar Y 1 M W Snyder, Dorothy Y Y
092 Ham'd SNYDER M. S. Y 141 Sibley St 46 06/06/1876 Indiana Mar Y 1 M F10742 W Y 03/30/1923 Y
092 Ham'd SNYDER Mahlon S. Y 141 Sibley 42 06/06/1880 Indiana Mar Y 1 M F12580 W Y 08/25/1922 Y
092 Ham'd SNYDER Marie Bessie + + HOWES Y 7531 Maplewood Ave Hammond IN 31 04/25/1911 Dowagiac, MI Mar Y F 12282 W Howes, Ernest Turner, Ruby Snyder, Floyd A. Akron, OH Y 01/29/1943 Englewood HS Grad American Y
121 Mcity SNYDER Milburn Jack Y 815 E. 2nd Michigan City IN 09/15/1914 Michigan City, IN Sin Y M W Snyder, Archie Snyder, Florence Snyder, Oreatha L. Y 08/27/1934 High School American Y
121 Mcity SNYDER Mitchell Y 402 W. 8th Michigan City IN 21 11/08/1907 Penna? Sin Y M W Snyder, Mike Y 06/11/1929 American Y
092 Ham'd SNYDER Norb Y 867 Webster 28 12/05/1893 Indiana Y M F1934 Y 06/08/1922 Y
121 Mcity SNYDER Peter A. Y Bennett Hotel Michigan City IN 20 05/02/1905 Penna Sin Y M W Snyder, Mike Y 06/14/1925 American Y
121 Mcity X SNYDER Ray S. Y 223 W. 6th Michigan City IN 23 Illinois Sin Y M 1017 Y 03/05/1917 American Y
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121 Mcity SNYDER Robert Harold Y R.R. #1 Michigan City IN 19 06/12/1909 Terre Haute, IN Sin Y M W Snyder, John M. Y 07/03/1928 American Y
092 Ham'd SNYDER Roscoe Dewey Y 266 Sibley St 24 05/10/1898 Indiana Sin Y 2 M F4675 W Y 12/28/1922 Y
121 Mcity SNYDER Russell Curtis Y 1819 E. Michigan St Michigan City IN 20 11/12/1919 Michigan City, IN Sin Y M W Snyder, Archie Snyder, Florence Williamson,J.Russell-Uncl Y Y 11/13/1939 11th Grade American Y
121 Mcity X SNYDER Sam Y 121 Francisco Michigan City IN 26 Austria Sin 1st M 8725 Rablist, Pete-Cousin Y 02/17/1921 Croatian Y
121 Mcity SNYDER William Alton Y 530 Frement St LaPorte IN 18 02/10/1932 New Buffalo, MI Sin Y M W Snyder, Roy Michigan Boese, Erna L. Joliet, IL Snyder, F. P.-Uncle Y 07/25/1950 HS-Joliet/LaPorte American Y
092 Ham'd SNYDER William Edgar Y 13635 Brainard Ave Hegewisch IL 23 12/21/1905 Indiana Sin Y M F9080 W Y 10/14/1929 Y
092 Ham'd SOB Frank 30 Slavonia 10/28/1913 Y
122 Mcity X SOB Mohamed Y 223 W. 6th Michigan City IN 20 Syria Sin 2726 Sob, Niam, Brother Y 07/06/1917 Syrian Y
092 Ham'd SOBA Luis Y 15th St S. Hammond IN 32 01/07/1890 Hungary Sin 1st 3 M F10567 W Y 12/18/1922 Y
092 Ham'd SOBAK Leo Y 10434 Ave "F" Chicago IL 20 02/19/1896 Germany Sin F12649 02/05/1917 Y
092 Ham'd SOBCHAK John 428 - 155th Pl Calumet City IL 27 02/10/1892 Poland Mar 1st 6 M F8285 W Y 06/27/1919 Y
122 Mcity SOBCZAK Ernest Stanley Y R.R. #3, Box 102 Knox IN 20 03/28/1926 Chicago, IL Sin Y M W Sobczak, Jasper Poland Y 07/08/1947 12th-Chgo Vocatio American Y
092 Ham'd SOBCZAK Frank Y 530 Walter Ave Hammond IN 20 00/00/1896 Penna Sin 03/02/1916 Y
092 Ham'd SOBCZAK Joe Y 311 - 154th Pl. W. Hammond IL 46 03/19/1885 Rus-Pol Mar 1st 8 M F8544 W Y 12/29/1921 Y
092 Ham'd SOBCZAK Joe Y 212 Co. House Hammond IN 21 03/13/1895 Wisc Sin 04/25/1916 Y
122 Mcity X SOBCZAK Martin Y 2001 Ohio Michigan City IN 27 Austria Sin 1st M 8718 Y 02/16/1921 Polish Y
092 Ham'd SOBCZAK Martin Y 13457 Baltimore Ave Hegewisch IL 25 11/15/1893 Austria Sin 1st M Fge93 W 06/19/1919 Y
092 Ham'd SOBCZAK Matt 43 - 155th Pl W. Hammond IL 42 09/22/1876 Rus-Pol Mar 1st 4 M F622 W 12/02/1918 Y
092 Ham'd SOBECK Steve Y 72 Co. House Hammond IN 45 08/20/1874 Austria Mar 2nd 8 M F10055 W Y 03/29/1920 Y
122 Mcity X SOBECKE John Y Jackson & Coolspring Michigan City IN 30 Indiana Mar Y 3 M 5855 Sobecke, Rose Y 12/20/1918 American Y
122 Mcity SOBECKE Joseph Edward Y 1536 Tillmore St Gary IN 30 07/28/1910 Michigan City, IN Mar Y 1 M W Sobecke, Helen Y 06/26/1941 8th Grade American Y
122 Mcity SOBECKE Robert John Y 1806 Buffalo St Michigan City IN 19 08/19/1921 Michigan City, IN Sin Y M W Sobecki, Walter Sobecki, Mary Y 03/04/1941 10th Grade American Y
122 Mcity X SOBECKI Joseph Y 726 Belden Michigan City IN 34 08/04/1883 Russia Mar 2nd 5 M 1688 Y 00/00/1900 Polish Y
122 Mcity SOBECKI Wallace Y 726 Belden Michigan City IN 18 03/31/1923 Michigan City, IN Sin Y M W Sobecki,Robert-Cousi Sobecki, Mary Y Y 12/01/1941 11th Grade American Y
122 Mcity X SOBECKI Walter Y 1806 Buffalo St Michigan City IN 22 12/25/1893 Michigan City, IN Sin Y M 1807 W Sobecki, Ignatz Sobecki, Mary Y 03/20/1916 American Y
122 Mcity SOBECKI Walter, Jr. Y 1806 Buffalo St Michigan City IN 23 12/30/1923 Michigan City, IN Sin Y M W Sobecki, Walter MichiganCity,IN Laymen, Mayme D. MichiganCity,IN Sobecki, Robert-Brother Y 08/29/1947 12th-St.Mary's MC American Y
092 Ham'd SOBEL John 516 Morton Hammond IN 25 00/00/1891 Austria Sin F736 05/03/1916 Y
092 Ham'd SOBELSKI Walter Y 488 Kenwood 33 00/00/1885 Rus-Pol Mar 3 F12748 03/07/1918 Y
092 Ham'd SOBER Leon Y 15601 Vine Ave Harvey IL 26 12/08/1894 Mich Mar Y M F4297 W Y 12/21/1920 Y
122 Mcity SOBESKI Alexander Frank Y P.O.Box 42 Otis IN 29 11/01/1911 Otis, IN Sin Y M W Sobeski, Frank Sobeski, Helen Pryginski, Tony-Cousin Y Y 04/07/1941 7th Grade American Y
122 Mcity SOBESKI Frank Y 302-1/2 E. Homer 29 04/13/1894 Indiana Mar Y 1 M 16212 W Sobeski, Mollie Y 08/09/1923 American Y
122 Mcity X SOBESKI Peter Y 726 Belden Michigan City IN 36 01/01/1886 Indiana Sin Y M 7097 W Sobeski, Joe-Brother Sobeski, Stephania Y 05/20/1920 American Y
122 Mcity X SOBEZAK Stanley Y R. #1, Box 112 Michigan City IN 25 05/05/1895 Russia Sin 2nd M 7178 Y 07/02/1920 Polish Y
092 Ham'd SOBIERAJ Wojcich Y 560 Kenwood Ave 39 02/11/1888 Poland Mar 1st 4 M Fge680 W Y 03/18/1927 Y
122 Mcity SOBIESKI Arthur Tony Y Box 42 Otis IN 21 10/10/1923 Otis, IN Mar Y M W Sobieski, Frank Mager, Frank-Bro-in-law Y Y 08/03/1945 7th Grade American Y
092 Ham'd SOBIESKI Charley Y 458 Mass 25 00/00/1892 Russia Sin 299 09/11/1917 Y
122 Mcity SOBIESKI Clem Y Box 42 Otis IN 19 04/30/1930 Otis, IN Sin Y M W Sobeski, Frank Wrasielewski, Helen Sobieski, Arthur-Bro Y 06/24/1949 8th-Westville,IN American Y
092 Ham'd SOBIESKI George S. Y 9102 Blackstone Ave Chicago IL 28 05/08/1894 Poland Sin Y M F3866 W Y 11/23/1922 Y
122 Mcity SOBIESKI Raymond H. Y Box 42 Otis IN 25 01/30/1916 Michigan City, IN Sin Y M W Sobieski, Frank Sobeski, Helen Perginski, Tony-Cousin Y Y American Y
092 Ham'd SOBIESKI Stanley Y 13301 Huston Ave Hegewisch IL 27 03/11/1895 Poland Sin M F8495 W Y 08/19/1922 Y
122 Mcity X SOBIRALSKI Stanley Y 302 Derby St Michigan City IN 32 09/23/1890 Russia Sin 1st M 9125 Sobiralski,Jacob-Brother Y 01/15/1922 Polish Y
092 Ham'd SOBKO Elik Y 12 Co. House Hammond IN 28 02/15/1893 Austria Mar 1st 2 M F7453 W Y 12/10/1921 Y
092 Ham'd SOBKO Mike Y 1068 Columbia Hammond IN 23 06/15/1902 Penna Sin Y 2 M F7743 W Y 07/27/1925 Y
122 Mcity SOBKOWIAK Joseph Y Box 98 Westville IN 18 02/16/1908 Indiana Sin Y M W Sobkowiak, Mike Y 06/17/1926 American Y
122 Mcity X SOBOCINSKI Anton Y 309 Hendricks Michigan City IN 18 Michigan City, IN Sin Y M 6980 Sobocinski, Anton Sobocinski, Harriet Y 05/01/1916 American Y
122 Mcity SOBOCSIK John Y 821 W. 7th St Michigan City IN 28 03/10/1895 Aus-Hung Mar 1st 3 M 16666 W Sobocsik, Katy Y 10/04/1923 Y
122 Mcity X SOBOL John Y 421 Huron St Michigan City IN 32 Hungary Mar 3 M 3316 Sobol, Elizabeth Y 08/14/1917 Hungarian Y
092 Ham'd SOBOL John Y 504 Ames Ave Hammond IN 34 09/27/1889 Poland Mar 2nd 3 M F8479 W Y 04/30/1924 Y
092 Ham'd SOBOLENSKI Wicenty Y 527 Moss Ave 31 03/15/1888 Russia Sin F6562 W 05/16/1919 Y
122 Mcity SOBOLESKI Hip Y Pullman Hotel Michigan City IN 46 02/26/1883 Poland Sin Y M W Soboleski, Selma, Siste Y 09/03/1929 Y
122 Mcity SOBOLEWSKI Walter A. Y 2103 Ohio Michigan City IN 22 09/29/1918 Michigan City, IN Sin Y M W Sobolewski, Michael Y Y 03/05/1941 2 Yrs. High Sch American Y
122 Mcity SOBOLEWSKI William A. Y 2103 Ohio Michigan City IN 20 02/20/1920 Michigan City, IN Sin Y M W Sobolewski, Michael Sobolewski, Helen Y 07/09/1940 8th grade American Y
122 Mcity X SOBOLINSKI Mike Sobolewski Y 509 Center Michigan City IN 27 12/09/1889 Poland Sin Y M 6033 W Sobolewski,Walter-So Sobolewski,William-Son Y 09/18/1916 Polish Y
122 Mcity X SOBOLINSKI Paul Y 229 W. 9th St Michigan City IN 22 Russia Sin M 7204 Skobel, Pete-Uncle Y 12/28/1916 Y
122 Mcity SOBOLINSKI Paul Y 218 Willard Ave Michigan City IN 24 08/25/1897 Russia Sin 1st M 10458 Y 04/20/1922 Russian Y
092 Ham'd SOBOLNES Kastnt Y 1526 Harrison St 38 08/25/1887 Russia Mar 1st 7 M P4316 W Y 01/28/1926 Y
122 Mcity SOBONOS Konstantin Y R. #1, Box 109 Michigan City IN 38 12/25/1884 Lithuania Mar 1st 5 M 16329 Sobonos, Katherine Y 08/15/1923 Lithuania Y
122 Mcity X SOBOTA Joe 612 Cleveland Michigan City IN 44 12/22/1870 Germany Mar 1st 8 M 1644 Sobota, Mary 08/16/1915 Polish Y
122 Mcity X SOBOWICZ Frank Y 602 W. 9th St Michigan City IN 30 Russia Sin 1st M 8626 Y 02/08/1921 Polish Y
092 Ham'd SOBOWIZ Frank Y 183 Co. House Hammond IN 27 10/10/1891 Russia Sin 1st M Fg364 W 10/14/1916 Y
122 Mcity X SOBRASKA Richard L. Y Y.M.C.A. Michigan City IN 24 12/29/1897 Indiana Sin Y M 9339 Sobraska, John Y 02/22/1922 American Y
092 Ham'd SOCA Andy Y 13315 Houston Ave Hegewisch IL 25 12/02/1903 Illinois Mar Y 1 M F1814 W Y 08/09/1929 Y
092 Ham'd SOCHA Joseph Y 1858 W.21st Pl Chicago IL 42 09/16/1879 Austria Mar 1 M F8237 W Y 10/18/1921 Y
092 Ham'd SOCHA Mike 39 Poland 11/18/1913 Y
092 Ham'd SOCHAN Jozef (Joe) Y 107 - 155th St W. Hammond IL 22 09/15/1893 Austria Mar 1st 3 M F1827 03/17/1916 Y
092 Ham'd SOCKA Bushi Y 1444 Adams St Gary IN 29 02/01/1894 Roumania Sin 1st M Fge671 W Y 06/12/1923 Y
092 Ham'd SOCKA Mike Y 55 Co. House Hammond IN 46 00/00/1874 Rus-Pol Sin 1st M P545 W Y 11/29/1920 Y
092 Ham'd SOCKET Luke A. Y 1152 Forsythe Ave 17 10/13/1903 Austria Sin 2nd M F1943 W Y 11/30/1920 Y
092 Ham'd SOCOL Lazar 37 Roumania 04/13/1914 Y
092 Ham'd SOCZYK Peter Y 213 - 155th Pl W. Hammond IL 20 12/16/1896 Illinois Sin 05/04/1916 Y
092 Ham'd SOCZYK Susie Y 904 Merrill St Hammond IN 29 11/22/1903 Old Country Mar 2nd 2 F Y 06/20/1933 Y
092 Ham'd SODA Nick Y 11718 Indiana Ave Kensington IL 36 05/13/1892 Penna Sin Y M F9058 W Y 07/12/1928 Y
092 Ham'd SODECK Steve Y 546 Morton Hammond IN 24 08/12/1898 Penna Sin Y M F6017 W Y 03/01/1923 Y
092 Ham'd SODEK Frank Y 33 - 155th St Calumet City IL 39 01/06/1886 Poland Mar Y 4 M F1068 W Y 02/25/1925 Y
092 Ham'd SODERBERG John Y 57 W. 109th St Chicago IL 24 04/20/1895 Sweden Sin 2nd M F7736 W 06/19/1919 Y
092 Ham'd SODERBERG Louis Anton Y 57 W. 109th St Chicago IL 32 01/13/1886 Sweden Sin 1st M F8538 W 09/03/1918 Y
092 Ham'd SODERBERG Mildred Charlotte Y 1226 Monroe St 17 12/26/1905 Chicago Sin Y F C409 W Y 12/19/1923 Y
092 Ham'd SODERBERG William 25 Chicago 09/23/1914 Y
122 Mcity SODERGARD John Y Western Hotel Michigan City IN 34 06/24/1888 Finland Sin M 14030 Y 03/26/1923 Finnish Y
092 Ham'd SODERGREN Geinnar Y 251 W. 108th St Pullman IL 26 09/23/1897 Sweden Sin 1st M P4318 W Y 05/26/1924 Y
092 Ham'd SODERLUND Lennard Y 226 Hickory St 35 00/00/1881 Sweden Sin 07/06/1916 Y
092 Ham'd SODERMAN John Y 414 Hickory St 40 10/25/1880 Illinois Mar Y 2 M F4202 W Y 12/20/1920 Y
092 Ham'd SODERQUIST Henry L. Y 1076 Noble Ave 21 02/06/1908 Fla Sin Y M Fge427 W Y 07/15/1929 Y
092 Ham'd SODERSTROM Edward 31 Sweden 01/21/1915 Y
092 Ham'd SODO Anthony Y 116 Marble St 23 12/28/1894 Russia Mar 1 861 Y 08/08/1918 Y
092 Ham'd SODUSKI Joe 3862 Laughlin Chicago IL 33 00/00/1884 Russia Mar 2 14034 12/04/1917 Y
122 Mcity X SOFHER Edward Y 122 Franklin Michigan City IN 35 Illinois Mar Y 4 M 7947 Y 12/01/1920 American Y
092 Ham'd SOFILKANICH John Y 930 Schrage Ave Whiting IN 44 01/20/1884 CzechoSlov Mar 2nd 3 M F1869 W Y 06/27/1928 Y
092 Ham'd SOFKA Mik 22 00/00/1894 Austria 04/17/1916 Y
092 Ham'd SOFKA Mike 137 Co. House Hammond IN 37 00/00/1879 Austria Mar 3 7707 07/27/1916 Y
122 Mcity SOFONEY John Y 1510 W. 10th St Michigan City IN 26 09/07/1896 Roumania Sep M 15326 Y 06/16/1923 Roumanian Y
092 Ham'd SOFOS James Y 413 E. 115th St Kensington IL 37 08/03/1883 Greece Mar 2 M P2874 W Y 05/31/1921 Y
092 Ham'd SOFRA Nick Y 25 00/00/1891 Russia 01/17/1916 Y
122 Mcity SOFRONS Nicholas Charles, Jr Y 531 Wabash Chesterton IN 20 04/23/1925 Gary, IN Sin Y M W Sofrons, Nicholas Sofrons,Stella E.Kinser Y 07/26/1945 10 Years American Y
092 Ham'd SOHEEJKO Mary SWEEKO Y Lyndora Hotel Hammond IN 21 07/14/1901 Austria Sin F Y 11/01/1922 Y
092 Ham'd SOHL Edgar G. Y 421 Becker St Hammond IN 16 03/27/1899 Indiana Sin Y M P4281 02/17/1916 Y
092 Ham'd SOHN William Y 113 Sheffield Ave 26 09/18/1893 Illinois Mar Y M F12615 Y 01/06/1920 Y
092 Ham'd SOICH Philip Y Chicago Ave East Chicago IN 31 00/00/1886 Austria Mar 1 F12701 01/08/1918 Y
122 Mcity SOILEAU Allie Y 116-1/2 W. 5th St Michigan City IN 22 05/31/1924 Whiteville, LA Mar Y 2 M W Soileau, Leonard Whiteville, LA Soileau, Alice Whiteville, LA Soileau, Ethel Port Arthur, TX Y 02/11/1947 7 Yrs-Wash,. LA American Y
092 Ham'd SOJA Stanley 25 Rus-Pol 04/29/1914 Y
122 Mcity SOJA Stanley John Y 108 Belden LaPorte IN 25 07/10/1922 LaPorte, IN Mar Y 1 M W Soja, Vincent Poland Soja, Teofils Poland Vlach, Bernice LaPorte, IN Y 06/09/1948 9 Yrs-LaPorte, IN American Y
092 Ham'd SOJDYK Walter Y 5079 Magoun East Chicago IN 32 06/20/1882 Austria Mar 1st 3 M F11112 03/24/1916 Y
092 Ham'd SOJKA Ludwik Y 15812 Lathrop Harvey IL 31 06/03/1886 Austria Mar 1st 1 M OD4438 05/16/1918 Y
122 Mcity SOJKO John Y 821 W. 7th Michigan City IN 27 12/10/1921 Austria Mar 1st 2 M 10276 Sojko, Helen Y 04/12/1922 Slovich Y
092 Ham'd SOJOT John Y 2227 Washington Gary IN 27 12/24/1896 Austria Sin M Fge657 W Y 03/28/1924 Y
092 Ham'd SOKETS William (Wido) SOKEC Y 1152 Forsythe Ave 44 06/15/1878 Austria Mar 2nd 1 M F14 W Y 07/31/1922 Y
092 Ham'd SOKNICK George Y 1100 Columbia Hammond IN 20 00/00/1897 Serbia Sin 1st M P4868 12/27/1917 Y
092 Ham'd SOKNICK Vik J. Y 1100 Columbia Hammond IN 30 06/12/1888 Serbia Sin F595 07/20/1918 Y
092 Ham'd SOKOL George Y 177 Towle St Hammond IN 26 05/12/1896 Russia Sin 2nd M F4496 W Y 09/25/1922 Y
092 Ham'd SOKOL Jake Y 10522 Erickson Chicago IL 27 01/10/1894 Russia Mar 3 M P2895 W Y 06/21/1921 Y
092 Ham'd SOKOL John Y 488 Morton Hammond IN 36 00/00/1876 Hun-Rou Mar 2 M 05/22/1913 Y
092 Ham'd SOKOL John Robert Y 201 Co. House Hammond IN 22 07/01/1901 Ohio Sin Y 2 M F10077 W Y 04/11/1924 Y
092 Ham'd SOKOL Josef (Joe) Y 3723 Deodor St Indiana Harbor IN 47 02/25/1876 Austria Mar 2nd 7 M F4186 W Y 02/06/1923 Y
092 Ham'd SOKOL Joseph Y Tolleston IN 47 07/02/1875 Poland Mar 2nd 7 M F12848 W Y 08/08/1922 Y
092 Ham'd SOKOL Lazar Y 81B Co. House Hammond IN 39 11/26/1874 Austria Wid 1 M F1839 12/13/1915 Y
122 Mcity X SOKOL V. 546 E. 10th St Michigan City IN 41 Russia Mar 3 M 5828 Y 00/00/1913 Polish Y
092 Ham'd SOKOL Wojciek Y 551 Larned Hammond IN 31 04/17/1888 Russia Wid 1st 1 M F10009 W 05/07/1919 Y
122 Mcity SOKOLER Isaac Y Wabash St Michigan City IN 21 04/29/1901 Poland Sin M 14056 Y 03/29/1923 Polish Y
122 Mcity SOKOLNICKI Zygmunt Y 1715 Tenn 19 02/28/1904 Poland Sin M 14705 Y 05/15/1923 Polish Y
092 Ham'd SOKOLOFF Fred Y 25 03/05/1893 Russia Sin 1st M F1778 11/19/1918 Y
122 Mcity SOKOLOSKE Adolf Y 202 Franklin Michigan City IN 05/15/1890 Poland Mar Y 1 M W Sokoloske, Lottie Y 09/17/1940 8th grade Polish Y
092 Ham'd SOKOLOSKI Adolf Y 8806 Houston S. Chicago IL 25 05/15/1891 Russia Mar 1st 2 M 3752 W 08/23/1916 Y
122 Mcity X SOKOLOSKI Stanley Y 220 Huron Michigan City IN 36 Russia Sin 1st M 6303 Y 05/06/1919 Polish Y
092 Ham'd SOKOLOSKI Stanley Y 8806 Houston S. Chicago IL 32 05/08/1882 Russia Sin 1st M 3991 04/28/1916 Y
092 Ham'd SOKOLOUSKI Stanley Y 518 - 155th Pl W. Hammond IL 39 05/08/1876 Austria Mar 1st 4 M F8253 03/02/1916 Y
092 Ham'd SOKOLOUSKI Stief 36 Lith 03/14/1912 Y
092 Ham'd SOKOLOWSKI Albert 32 Poland 06/24/1914 Y
092 Ham'd SOKOLOWSKI Bruno Y 355 Oak St 35 01/26/1890 Lith Sin 2nd M P4049 W Y 03/13/1925 Y
122 Mcity SOKOLOWSKI David Joseph Y R.R. #3, Box 254 LaPorte IN 18 05/13/1928 Chicago, IL Sin Y M W Sokolowski, Joseph Sokolowski, Anna Brandys, Walter-Uncle Y Y 12/13/1946 10th Grade American Y
092 Ham'd SOKOLOWSKI Stanley Y 236-153rd Pl Calumet City IL 17 11/28/1909 Illinois Sin Y M F8227 W Y 05/20/1927 Y
122 Mcity SOKOLOWSKI Tony Y Pullman Hotel Michigan City IN 24 07/04/1904 Illinois Sin Y M W Sokolowski, Helen Y 04/02/1929 American Y
092 Ham'd SOKOLOWSKI Walter Y Freeland Ave W. Hammond IL 16 06/27/1906 Illinois Sin Y M F8344 W Y 08/08/1922 Y
092 Ham'd SOKOLOWSKI William 53 Russia 07/14/1914 Y
122 Mcity X SOKOLOWSKY Konstanty Y 201 Congress Michigan City IN 24 Russia Mar 1st M 6273 Sokolowsky, Julia Y 06/03/1919 Russian Y
122 Mcity X SOKOLOWSKY Theodore Y 201 Congress Michigan City IN 30 Russia Wid 2 M 6370 Sokolowsky,Luke-Brot Y 05/28/1919 Russian Y
092 Ham'd SOKOSKI Peter + + Y 137 Co. House Hammond IN 22 08/10/1896 Austria Mar 1st 2 M Fg54 12/01/1915 Y
092 Ham'd SOKOWOSKI Tomasz  (Tom) Y 8080 Commercial Ave S. Chicago IL 24 05/04/1895 Russia Sin M F3815 W Y 11/03/1919 Y
092 Ham'd SOKUJKO Mary Y 15th St Hammond IN 12 07/14/1902 Galiscia, Aus Sin F 00/00/1914 Y
092 Ham'd SOKULSKI Tony 155 Co. House Hammond IN 46 00/00/1874 Austria Sin M P3459 W Y 02/16/1921 Y
092 Ham'd SOLACH Jan 20 Austria 07/13/1914 Y
092 Ham'd SOLAKIAN E. 30 Turkey 10/19/1915 Y
092 Ham'd SOLAMON Bill 30 Servia 08/17/1915 Y
092 Ham'd SOLAN Mike 40 Slavish 07/31/1911 Y
092 Ham'd SOLAN Peter 16 Austria 09/14/1915 Y
122 Mcity SOLARI Emil Y 1001 Ohio St Michigan City IN 38 05/23/1906 Gato, Mercer Co, WV Sin Y M W Solary, Isaac Virginia Gonan, Regina Virginia Y 01/05/1945 10th-Gary Froebel American Y
092 Ham'd SOLBERG Nels 27 Norway 11/13/1913 Y
122 Mcity SOLBERG Thomas Y 519 Washington 30 05/15/1905 Norway Mar Y 3 M Solberg, Helen Y 12/23/1936 High School-1919 Norwegian Y
092 Ham'd SOLDATO Andrew Y 122 W. 15th St Gary IN 45 03/17/1878 Greece Sin M F13722 W Y 04/30/1923 Y
092 Ham'd SOLDATOS Themis Y 122 W. 15th St Gary IN 30 02/18/1893 Greece Sin 2nd M F13721 W Y 04/30/1923 Y
092 Ham'd SOLDOS John Y 533 Fields St Hammond IN 32 00/00/1884 Austria Mar 2 F14033 02/17/1917 Y
092 Ham'd SOLEA Andrew (Andy) Y 189 Co. House Hammond IN 15 04/27/1903 Russia Sin 129 08/14/1917 Y
092 Ham'd SOLEA Andy Y 189 Co. House Hammond IN 34 04/16/1879 Aus-Pol Mar Y 6 M F9017 03/25/1914 Y
092 Ham'd SOLEA John D. Y 575 Larned Hammond IN 16 05/04/1908 Indiana Sin Y 2 M P817 W Y 06/20/1924 Y
092 Ham'd SOLEK John Y 13460 Baltimore Hegewisch IL 22 12/05/1897 Austria Sin 1st M F10702 W Y 04/17/1924 Y
092 Ham'd SOLLOMAY Steven Y 115 Co. House Hammond IN 28 00/00/1888 Aus-Hun Sin 05/26/1916 Y
122 Mcity SOLMA Clarence Y 222 Pine St Michigan City IN 44 01/12/1882 Illinois Mar Y 3 M 15603 W Solma, Jacob Solma, Dorothy Y 07/12/1923 American Y
122 Mcity SOLMAS Louis Leonard, Jr. Y Bos 92 Westville IN 27 09/29/1919 Stillwell, IN Mar Y 1 M W Solmas, Frieda Y 01/03/1947 8 years American Y
122 Mcity SOLMOS Charles Y Stillwell IN 22 08/15/1900 MO Sin Y M 13595 Solmos, Joe Y 02/28/1923 American Y
122 Mcity SOLMOS Joe Y Stillwell IN 19 04/10/1903 MO Sin Y M 13600 Solmos, Joe Y 02/28/1923 American Y
122 Mcity SOLNER Dewey Louis Y 217 Douglas Ave Michigan City IN 21 03/20/1915 Michigan City, IN Mar Y M W Solner, Clara Y 07/23/1936 American Y
122 Mcity SOLNER Donald John Y 217-1/2 Douglas Michigan City IN 19 08/25/1917 New Buffalo, MI Sin Y M W Solner, Andrew Solner, Dewey-Brother Solner, Ralph-Brother Y Y 02/26/1937 9 Years American Y
122 Mcity X SOLNER Frank Y 109 E. 10th St Michigan City IN 29 12/22/1890 Indiana Sin Y M 6000 Solner, Martin Y 01/24/1919 American Y
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092 Ham'd SOLNER Frank Y Hammond Hotel Hammond IN 30 12/22/1889 Indiana Sin Y 2 M F1078 W Y 09/09/1920 Y
122 Mcity SOLNER Lois Rice Y 414 Union St Michigan City IN 23 09/27/1921 Michigan City, IN Sin Y M W Solner, Listen Y 10/05/1943 8th Grade American Y
122 Mcity X SOLNER Louis E. Y 225 W. 5th St Michigan City IN 38 10/28/1877 Michigan City, IN Sin Y M 4598 Solner, Margetta? Solner, Katherine Y 07/12/1916 American Y
122 Mcity SOLNER Ralph Y 217-1/2 Douglas Michigan City IN 23 04/27/1913 Michigan City, IN Mar Y M W Solner, Andrew Solner, Dewey-Brother Solner, Myrtle Mae Y 02/09/1937 8th Grade American Y
122 Mcity SOLNER Roy Louis Y R.R. #1, Box 55 New Buffalo MI 25 03/19/1901 LaPorte, IN Sin Y M W Solner, Andrew Y 03/19/1926 6th Grade American Y
092 Ham'd SOLNES Al Y 7051 Albdine St Chicago IL 29 05/22/1890 Norway Mar 1st 1 M 8159 W 11/05/1919 Y
092 Ham'd SOLOCH John 20 Austria 03/18/1914 Y
092 Ham'd SOLOL John Y 48 Co. House Hammond IN 30 03/06/1885 Hungary Mar F4078 11/21/1916 Y
122 Mcity SOLOM Edwin Gilman Y Y.M.C.A. Michigan City IN 22 03/22/1917 Greenbush, MN Sin Y M W Solom, Andrew Y 01/10/1940 8th Grade American Y
122 Mcity SOLOMAN James Oral Y 302 Monroe Valparaiso IN 28 07/24/1918 Seymour, IN Mar Y 1 M W Soloman, Edgar Indiana Kim, Lillian Indiana Hill, Juanita Indiana Y Y 05/21/1947 11 yrs-Bedford HS American Y
092 Ham'd SOLOMIOS Angelo 620 Adams St Gary IN 29 03/00/1893 Greece Sin 1st M F9083 W Y 11/02/1922 Y
122 Mcity X SOLOMON Abraham 204 Franklin Michigan City IN 34 01/15/1880 Syria Mar M 6726 Solomon, Mary Y 10/27/1916 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON Albert Y 801 W. 7th St Michigan City IN 28 11/25/1893 Syria Sin 2nd M 9451 Solomon, Anna Y 03/04/1922 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON George 809-1/2 W. 7th Michigan City IN 34 01/16/1880 Syria Sin 1st M 1641 Solomon, Albert-Brot Y 09/01/1914 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON Hamid Y 117 Franklin Michigan City IN 44 Syria Mar 1st 1 M 5783 Bezzie, F.-Cousin Y 11/25/1918 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON John 220 W. Michigan Michigan City IN 24 Syria Sin M 2625 Y 06/29/1917 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON Kalil Y 821 W. 7th St Michigan City IN 22 09/08/1895 Syria Sin 1st M 5793 Y 11/30/1918 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON Michael 217 Pine Michigan City IN 23 Syria Sin 1st M 1632 Y 02/07/1916 Syrian Y
092 Ham'd SOLOMON Morris Fenton Y 382 Truman Hammond 31 09/13/1886 Indiana Mar F13620 12/08/1917 Y
092 Ham'd SOLOMON Pet. (Peter) 3505 Cedar St Indiana Harbor IN 36 03/23/1879 Roumania Mar 1st 1 M F9825 07/05/1914 Y
122 Mcity X SOLOMON Sam 915-1/2 W. 8th St Michigan City IN 20 10/05/1898 Syria Sin 1st M 4234 Solomon, Sam - ? Y 10/16/1917 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON Sam Y 137 Willard Michigan City IN 22 Syria Sin M 4092 Solomon, Solem-Broth Y 10/08/1917 Syrian Y
122 Mcity X SOLOMON Sam 916 Ohio St Michigan City IN 30 Syria Mar 3 M 3900 Solomon, Abraham Y 06/09/1915 Syrian Y
092 Ham'd SOLOMOSON Velko Y 89 Co. House Hammond IN 30 Serbia Mar 3 11/11/1915 Y
092 Ham'd SOLON Anna  + + PETROFF Y 1112 Mulberry St Hammond IN 43 08/15/1900 McKeesport, PA Sin Y F 12117 W Petroff, Mit Russia Y Y 08/04/1944 Y
092 Ham'd SOLON Duane 340 Douglas Ave W. Hammond IL 20 00/00/1896 Illinois Sin 01/04/1916 Y
092 Ham'd SOLON Joseph Y 874 Erie 18 04/28/1901 Illinois Sin Y M F10133 W 10/31/1919 Y
092 Ham'd SOLON Vincent Y 461 Drackert Hammond IN 16 04/28/1901 Indiana Sin Y M 11496 W Y 11/24/1917 Y
092 Ham'd SOLOVIK George 22 00/00/1896 Russia Mar 1 02/14/1918 Y
092 Ham'd SOLOVIOF Kirup Y 1232 Jefferson Gary IN 36 00/00/1881 Russia Mar 1 F1883 12/31/1917 Y
092 Ham'd SOLOZAK Mike 348 - 156th Pl Calumet City IL 47 06/29/1880 Poland Mar 1st M F3905 W Y 06/20/1928 Y
122 Mcity SOLTESZ Edward Frank Y Box 276 Baroda MI 25 10/01/1923 Chicago, IL Mar Y 3 M W Soltesz, Frank Hungary Adam, Vilma Hungary Uhlen, Irene Y 05/11/1949 10th-Pullman Tech American Y
122 Mcity SOLTIS Andrew Y 1102 Ridge LaPorte IN 33 03/03/1896 Wisc Mar Y M W Soltis, Madline Y 11/04/1929 American Y
122 Mcity SOLTIS Daniel Y 1102 Ridge LaPorte IN 23 09/10/1906 Minn Sin Y M W Soltis, Adam Soltis, Susie Y 10/31/1929 American Y
092 Ham'd SOLTIS Frank Y S. Hammond IN 42 04/27/1875 Hungary Mar 1st 2 M P3341 03/04/1918 Y
122 Mcity X SOLTIS John Y 321 Washington Michigan City IN 18 New Jersey Sin Y M 8054 Soltis, Frank Y 12/11/1920 American Y
092 Ham'd SOLTIS John Y 1108 Columbia Hammond IN 28 00/00/1888 Austria Sin 09/15/1915 Y
092 Ham'd SOLTON Boleslaw Y 10936 Michigan Ave Chicago IL 34 07/15/1884 Rus-Pol Mar 1 F8080 11/12/1918 Y
092 Ham'd SOLTWEDEL Arthur W. Y 722 Calumet 25 01/17/1896 Indiana Mar Y M F8684 W Y 11/16/1921 Y
122 Mcity SOLTWEDEL Elmer F. Y Elston Hotel Michigan City IN 28 01/13/1898 Indiana Mar Y 2 M W Soltwedel, Mary 05/28/1926 American Y
092 Ham'd SOLTWEDEL George B. Y 405 State St 27 04/09/1894 Indiana Mar Y 2 M F8613 W Y 11/14/1921 Y
092 Ham'd SOLTWEDEL W. 23 Indiana 06/02/1914 Y
122 Mcity SOLTZ Sam, Jr. Y 61 So. St Valparaiso IN 34 06/22/1916 Sedalia, MO Mar Y 4 M W Soltz, Sam St. Louis Coffmann, Marie St. Louis Cantwell, Emily N. Y 04/25/1951 1 Yr-Un of Calif American Y
092 Ham'd SOLUS Andrew Y 4820 Northcote East Chicago IN 31 00/00/1888 Austria Sin Fge60 W 03/13/1919 Y
092 Ham'd SOLYOM Andrew Y 1076 Willard Ave Hammond IN 49 11/30/1877 Austria Mar 2nd 6 M P2695 W Y 04/22/1927 Y
092 Ham'd SOLYOM Charles L. Y 1023 Columbia Hammond IN 16 01/01/1912 Hungary Sin 1st M P2303 W Y 06/25/1928 Y
092 Ham'd SOLYOM Valentine B. Y 1023 Columbia Hammond IN 24 02/14/1904 Hungary Sin Y M P3236 08/28/1928 Y
092 Ham'd SOMERS Arthur Y 887 Erie St 25 04/25/1898 N. Dak. Mar Y 2 M P3459 W Y 12/14/1923 Y
092 Ham'd SOMERS Moses Y 6243 Evans Ave Chicago IL 41 01/22/1877 Canada Sin F95 05/16/1918 Y
122 Mcity X SOMERS Roy M. Y 519 Pine Michigan City IN 27 Ohio Mar Y 1 M 8048 Y 12/10/1920 American Y
092 Ham'd SOMERVILLE David 22 Ireland 08/26/1913 Y
122 Mcity SOMERVILLE Frank Y 212 E. Michigan Michigan City IN 22 07/02/1899 Illinois Sin Y M 11084 B Somerville, Lissie Y 06/01/1922 American Y
092 Ham'd SOMERVILLE Joe 25 England 09/16/1914 Y
092 Ham'd SOMICH Mike Y 200 Co. House Hammond IN 17 08/08/1903 New York Sin Y M F6684 W Y 09/09/1920 Y
122 Mcity SOMMER Albert Herman Y LaCrosse IN 38 10/09/1891 LaPorte Co., IN Mar Y 3 M W Sommer, Hilda Y 07/15/1929 American Y
092 Ham'd SOMMER Leo Y 576 Truman Ave Hammond IN 16 04/15/1906 Indiana Sin Y M F1103 W Y 09/07/1922 Y
122 Mcity X SOMMER P. B. Y Bennett Hotel Michigan City IN 47 Illinois Sin Y M 3465 Y 08/23/1917 American Y
122 Mcity SOMMERFELD Emil Y 2517 Manhattan Michigan City IN 52 01/01/1871 Germany Mar M 15782 W Sommerfeld, Rose Y 07/20/1923 German Y
122 Mcity SOMMERFELD Fritz Erwin Y 306 Woodlawn Ave Michigan City IN 21 11/20/1907 Germany Sin Y M W Sommerfeld, Wm-Broth Y 02/04/1929 German Y
122 Mcity SOMMERFELD Oscar E. Y 226-1/2 McClelland Michigan City IN 23 06/16/1900 Germany Mar Y 1 M W Sommerfeld, Erna Germany Y 03/31/1924 Elston HS-M.City German Y
122 Mcity SOMMERS Alfred Loyd Y 31 05/18/1909 St. Louis, MO Mar Y 1 M W Sommers, Elsie Y 8th Grade American Y
122 Mcity SOMMERS Alfred Wilbur Y R.R. #2 Box 493 Walkerton IN 25 04/12/1928 Thomaston, IN Mar Y 2 M 3074 W Sommers, Denavie Y 09/16/1953 11th-LaCross HS American Y
122 Mcity X SOMMERS Amiel C. Y 410 Pine St Michigan City IN 31 Indiana Mar Y 2 M 1247 Sommers, Bessy Y 03/23/1917 American Y
092 Ham'd SOMMERS Ben Y 41 12/25/1883 Hoboken, NJ Sin Y M Y 02/06/1925 Y
122 Mcity X SOMMERS Frank Y 210 E. 2nd St Michigan City IN 21 Cleveland, OH Sin Y M 166 Y 01/08/1917 American Y
122 Mcity X SOMMERS Raymond Y Y.M.C.A. Michigan City IN 23 09/10/1922 Indiana Sin Y M 8388 Sommers, William Y 01/11/1921 American Y
092 Ham'd SOMMERS Roy Y 575 Fields Ave Hammond IN 22 10/30/1900 MO Sin Y M F6214 W Y 10/13/1923 Y
122 Mcity SOMMERVILLE Marshall E. Y R.R. #1 LaCrosse IN 31 04/20/1910 Scottsburg, IN Sin Y M W Sommerville, Homer Sommerville, Pearl Whetehead,Ralph-B-in-L Y 06/16/1941 High School American Y
092 Ham'd SOMODI Frank Y 9140 Chauncey Ave Burnside IL 38 06/15/1884 Hungary Mar 2nd 3 M P2147 Y 08/17/1922 Y
092 Ham'd SOMOLANE Joe Y 346 Torrence Ave 22 00/00/1894 Hungary Sin 03/24/1916 Y
092 Ham'd SOMSKY Johan 25 Slavonia 04/28/1914 Y
122 Mcity SON Robert Edward Y Beverly Shores IN 22 11/17/1929 Martree, Ark Mar Y M W Son, W. N. KY Son, Molly Marie KY Son, Mary Y 03/20/1952 3 years American Y
122 Mcity SON Russell Jack Y 207 Green St Michigan City IN 43 01/04/1909 Haleyville, AL Mar Y 1 M W Son, Leatie Y 12/09/1952 8 Yrs-Union HS,AL American Y
122 Mcity SONAK Henry Y Park Hotel Michigan City IN 20 06/04/1902 W. VA Sin Y M 11696 Sonak, Albert-Brothe Y 07/08/1922 American Y
122 Mcity X SONBURG Leo J. Y Michigan & Jackson Michigan City IN 31 Indiana Sin Y M 7247 Sonburg, Amelia Y 07/20/1920 American Y
122 Mcity X SONBURG Otto E. Y Schultz Hotel Michigan City IN 37 Indiana Sin M 9057 Sonburg, Amelia Y 01/03/1922 American Y
092 Ham'd SONDEIN Sam 402 Vernon Ave East Chicago IN 25 00/00/1890 Austria Sin F13644 12/17/1915 Y
122 Mcity SONDELL Emil Y 423-1/2 Franklin St Michigan City IN 34 07/29/1894 Sweden Sin 1st M W Y 07/09/1929 Swedish Y
122 Mcity SONDERS Arthur E. Y Franklin Hotel Michigan City IN 37 06/14/1892 Illinos Mar Y 2 M W Sonders, Kate Y 10/16/1929 American Y
122 Mcity SONEGO Domenico Y 925 Franklin Michigan City IN 42 03/06/1880 Italy Mar 1st 3 M 12530 Y 10/11/1922 Italian Y
092 Ham'd SONERY Zeck Y 3605 Cedar St Indiana Harbor IN 42 04/18/1880 Roumania Mar 1st 1 M F6524 W Y 08/02/1922 Y
122 Mcity SONGER Harry Y 815-1/2 W. 10th St Michigan City IN 21 03/02/1902 Illinos Mar Y M 16421 W Songer, Ethel Y 08/21/1923 American Y
092 Ham'd SONIA Jake 24 Austria 07/13/1914 Y
092 Ham'd SONNAS Nick 1080 Broadway Gary IN 35 00/00/1883 Greece Sin Fge425 07/09/1918 Y
122 Mcity X SONNENBERG Adolph Y 724 Washington Michigan City IN 31 Chicago, IL Mar Y 3 M 4787 Sonnenberg, Clara Y 07/18/1916 American Y
122 Mcity SONNENBERG August Y R. #2, Calumet Ave Michigan City IN 41 01/01/1898 Germany Mar Y 6 M W Sonnenberg, Flountina 02/18/1929 German Y
122 Mcity SONNENBERG Ed Y 1270 E. Michigan Michigan City IN 35 03/14/1891 Germany Mar 3 M W Sonnenberg, Carolina Y 05/07/1926 German Y
122 Mcity SONNENBERG Edward Y 2805 Franklin Michigan City IN 42 02/26/1895 Russia Mar Y 4 M W Krieger,Edward-B-i-L Sonnenberg, Augusta Y Y 04/05/1937 6th Grade Russian Y
122 Mcity SONNENBERG Floyd Lester Y US20 Michigan City IN 21 04/12/1920 No. Dakota Sin Y M W Sonnenberg, Edward Sonnenberg, Caroline Sonnenberg, Russell-Broth Y Y 05/19/1941 11th Grade American Y
122 Mcity X SONNENBERG Fred Y 402 W. 8th Michigan City IN 18 09/09/1900 Sawyer, MI Sin Y M 3982 W Sonnenberg, Fred Berlin, Germany Kanaschke, Amelia Poland Zimmerle, Helen Sawyer, MI Y 09/29/1917 8th-Sawyer, MI American Y
122 Mcity SONNENBERG Russell Y R. R. #2 Michigan City IN 20 11/01/1918 Grand Forks, ND Sin Y M W Sonnenberg, Edward Sonnenberg, Caroline Sonnenberg, Edith Y 11/13/1939 10th Grade American Y
092 Ham'd SONNENFELT Walentine Y 2842 Drake Ave Chicago IL 57 02/14/1860 Poland Mar 1 C362 04/12/1917 Y
122 Mcity X SONNENLEITER Arthur Y 112 Francisco Michigan City IN 22 05/04/1892 Michigan City, IN Sin Y M 5394 Sonnenleiter, Wm Sonnenleiter, Ellen Y 02/29/1916 American Y
092 Ham'd SOOLIS Dan Y 1120 Morton Hammond IN 35 05/26/1888 Greece Mar 4 M F10081 W Y 08/27/1923 Y
092 Ham'd SOOS Charles Y 216 Standard Ave Hammond IN 38 07/02/1884 Hungary Sin 2nd M P1865 W Y 05/24/1923 Y
092 Ham'd SOOS James Y 1069 Columbia Hammond IN 29 10/21/1884 Hungary Sin 1st F6656 09/22/1914 Y
092 Ham'd SOOS John Y 300 Morton Hammond IN 29 03/19/1883 Hungary Mar 1st 2 06/12/1912 Y
122 Mcity SOPATA John Y 20 10/07/1908 Indiana Sin Y M W Sopata, Peter Sopata, Katherine Y 04/02/1929 American Y
092 Ham'd SOPATA Katie Y 504 Ames Ave Hammond IN 37 00/00/1881 Austria Mar 6 F F11526 11/08/1918 Y
092 Ham'd SOPCZAK Walter Y 562 Morton Ave Hammond IN 19 06/18/1902 Ohio Sin Y 2 M F8373 W Y 02/15/1922 Y
122 Mcity X SOPCZYK Martin Y 805 Cooper St Michigan City IN 38 11/10/1884 Austria Mar 1st 3 M 9286 Sopczyk, Kate Y 02/10/1922 Polish Y
122 Mcity SOPCZYK Walter Y Pullman Hotel Michigan City IN 25 06/18/1903 Ohio Mar Y 1 M W Sopczyk, Anna Y 04/22/1929 American Y
092 Ham'd SOPIRO Joe Y 526 Ames Hammond IN 33 00/00/1884 Russia Mar 1 12657 11/13/1917 Y
092 Ham'd SOPISCHUK Steve Y 494 Merrill Ave Hammond IN 27 03/04/1896 Austria Sin M F11056 W Y 04/25/1923 Y
092 Ham'd SOPIT Pete 24 Poland 10/07/1913 Y
092 Ham'd SOPJACK John 214 Co. House Hammond IN 25 00/00/1888 Rus-Pol Mar 2 03/03/1914 Y
092 Ham'd SOPJACK Tony 40 00/00/1876 Russia Mar 5 05/02/1916 Y
092 Ham'd SOPKO Johan 32 Slavonia 08/25/1913 Y
092 Ham'd SOPKO Marie Y 504 ???es Ave 18 11/30/1908 Hammond, IN Sin Y F Y 03/01/1927 Y
122 Mcity SOPKO Mike Y R. #1, Box 53 Michigan City IN 20 04/23/1904 Indiana Sin Y M W Sopko, Elizabeth Y 05/14/1924 Y
092 Ham'd SOPP Frank Y 95 Co. House Hammond IN 33 02/15/1883 Austria Mar 1st 5 M F3831 W 02/02/1917 Y
092 Ham'd SOPRONY Alex Y 74 Co. House Hammond IN 29 09/02/1894 Austria Sin 1st M F9816 W Y 09/08/1923 Y
092 Ham'd SOPYTOS Joe Y 4861 Northcote East Chicago IN 40 09/10/1881 Aus-Pol Mar 1st 6 M F8279 W Y 02/08/1922 Y
092 Ham'd SOPZAK Wojciech Y 13332 Buffalo Hegewisch IL 20 00/00/1896 Austria Mar 11/13/1916 Y
122 Mcity X SORE Tony Y 308 W. Baltimore St Michigan City IN 23 Austria Sin M 1732 Y 04/27/1917 Croatian Y
092 Ham'd SORENSEN Harold Y 23 Condit St 18 10/19/1904 Illinois Sin Y M F10675 W Y 03/16/1923 Y
092 Ham'd SORENSEN Peter Y State Line Hotel 58 12/25/1859 Denmark Mar F11493 06/20/1918 Y
122 Mcity SORENSON Chris Y 118 E. 11th St Michigan City IN 37 06/10/1886 LA Mar Y 6 M 15860 W Sorenson, Julia Y 07/24/1923 American Y
092 Ham'd SORENSON Elvin Y 33 W. 112th Pl Chicago IL 37 03/26/1889 Minn Mar Y 5 M P4225 W Y 10/07/1926 Y
122 Mcity SORG Sylvan M. Y Milner Hotel Michigan City IN 18 06/25/1933 Pocahontos, Ark Sin Y M W Sorg, Joe H. Corthoy, Ark? Junkerfield?, Anna Corthoy, Ark? Sorg, Erma Y 02/21/1952 8th Grade American Y
122 Mcity X SORGE Gus F. Y 308 Detroit Michigan City IN 30 Chicago, IL Mar Y 1 M 5225 Sorge, Elizabeth Y 02/01/1918 American Y
122 Mcity SORGE William Earl Y 305 W. 9th Michigan City IN 18 01/09/1926 Michigan City, IN Sin Y M W Sorge, George Indiana Schumaker, Ethel Indiana Sorge, Myra Jean-Sister Y Y 12/12/1944 11-1/2 years American Y
092 Ham'd SORHOILTZ William Y 1234 Wentworth Ave Chgo Hghts IL 21 00/00/1895 Russia Sin 09/13/1916 Y
092 Ham'd SORMAN Carl Henning Y Conkey Ave Hammond IN 35 03/25/1883 Sweden Mar 1 F1956 11/29/1918 Y
092 Ham'd SORMAN Erik 10701 Stevenson Ave Pullman IL 27 00/00/1889 Sweden Sin 01/14/1916 Y
092 Ham'd SORNECK Joe Y 1207 - 149th St East Chicago IN 29 00/00/1887 Poland Sin 08/04/1916 Y
122 Mcity X SOROKA Elia Y 1817 Kentucky St Michigan City IN 33 07/20/1888 Russia Sin 1st M 8405 Y 01/13/1921 Russian Y
092 Ham'd SOROKIN Andrew Y Columbia Hotel Hammond IN 21 08/17/1894 Russia Sin 05/04/1916 Y
092 Ham'd SOROKOWSKI Paul Y 213 - 154th Pl W. Hammond IL 36 02/22/1885 Austria Mar 1st 2 M F8374 W Y 04/05/1921 Y
092 Ham'd SORRE John Y 13452 Baltimore Hegewisch IL 23 11/10/1893 Wisc Sin 08/25/1916 Y
092 Ham'd SORRELL Charles Y 417 Pine St Hammond 32 10/14/1893 KY Mar Y 1 M F1836 W Y 03/23/1926 Y
122 Mcity SORRELL Charles Clay Y 112 W. 11th St Michigan City IN 25 10/14/1897 KY Mar Y M 12657 W Sorrell, Delia Y 10/23/1922 American Y
122 Mcity SORRELL Claude Clark Y 1121 W. 10th St Michigan City IN 23 10/22/1905 KY Mar Y M W Sorrell, Opal Y 03/11/1929 American Y
122 Mcity SORRELL Clen E. Y 1121 W. 10th St Michigan City IN 19 03/27/1908 KY Sin Y M W Sorrell, Chas.-Broth Y 05/02/1927 American Y
122 Mcity SORRELL Ohner Hosten Y 1121 W. 10th St Michigan City IN 23 10/08/1904 KY Sin Y M W Sorrell, Thomas Sorrell, Alta Y 03/27/1928 American Y
122 Mcity X SORREY Ahmed Y 721 W. 6th St Michigan City IN 45 Syria Mar 4 M 6924 W Y 10/20/1919 Syrian Y
092 Ham'd SORRITELLI Giovanni Y 11718 Indiana Ave Chicago IL 25 10/10/1898 Italy Mar 2nd 2 M F9394 W Y 01/21/1924 Y
122 Mcity X SOSENSKI Stanislaus Frank Y 121 Doll St Michigan City IN 38 10/23/1877 Russia Mar 2nd 2 M 3509 W Sosenski, Eva Y 03/16/1916 Polish Y
122 Mcity X SOSIENSKI Frank Sosinski Y 121 Doll St Michigan City IN 28 11/24/1888 Russia Sin Y M 1471 W Sosinski, Steve-Brot Y 05/02/1916 Polish Y
122 Mcity SOSINSKE Ladislaus Francis Y 121 Doll St Michigan City IN 29 10/04/1907 Michigan City, IN Mar Y 2 M W Sosinski, Steve Spsinske, Agnes Y 03/23/1926 American Y
092 Ham'd SOSINSKI Frank Y 89 Co. House Hammond IN 34 11/24/1887 Russia Mar 1st M F8554 Y 08/28/1922 Y
092 Ham'd SOSKA Ignacz Y 12349 Parnell St W. Pullman IL 22 00/00/1891 Poland Mar 1 08/21/1913 Y
092 Ham'd SOSNOSKI John Y 550 Ames Hammond IN 24 00/00/1892 Rus-Pol Sin Fg392 04/23/1917 Y
092 Ham'd SOSNOWSKI Alex Y 511 Fields Hammond IN 37 07/17/1885 Rus-Pol Sin 1st M F8401 W Y 04/20/1923 Y
092 Ham'd SOSOCK Mike 21 Austria 04/20/1914 Y
092 Ham'd SOSVITZ Mike 46 Servia 11/20/1913 Y
092 Ham'd SOTER George Y 805 Fields Hammond IN 25 10/16/1897 Mace Sin 2nd M F12266 W Y 10/25/1922 Y
092 Ham'd SOTEROS Jim Y 7900 Exchange Ave S. Chicago IL 38 10/26/1891 Greece Mar 1st 2 M F9180 W Y 12/10/1929 Y
092 Ham'd SOTEROS D4405 Louis K. (Lambros) SOTIROPO Y 29 W. 7th Ave Gary IN 34 06/18/1888 Greece Sin 2nd 2 M F6544 W Y 10/12/1922 Y
092 Ham'd SOTHMAN Frank Y 305 Greenwich Valpo IN 29 02/19/1888 Indiana Mar 1 10505 11/10/1917 Y
122 Mcity SOTHMANN Axel Y 814 W. 4th St Michigan City IN 26 04/03/1897 Germany Sin M 16495 W Sothmann,Claus-Uncle Y 08/28/1923 German Y
122 Mcity X SOTHMANN Tim Y 812 W. 4th St Michigan City IN 30 07/04/1883 Michigan City, IN Mar M 6892 Sothmann, Claus Sothmann, Gertrude Y 11/20/1916 American Y
092 Ham'd SOTHORECKI Adam 35 Poland 05/06/1915 Y
092 Ham'd SOTIROPOULOS Anastasios Y 4214 Olcott East Chicago IN 30 00/00/1888 Greece Sin F12389 06/12/1918 Y
122 Mcity X SOTIROPOULOS Nicholas Y 226 Franklin Michigan City IN 34 Greece Sin M 6500 Y 06/18/1919 Greece Y
092 Ham'd SOTIROPOULOS Tom Y 505 Hohman St Hammond IN 24 08/25/1897 Greece Sin 1st M Fge526 W Y 06/22/1922 Y
092 Ham'd SOTIS Jack 546 Walter Ave Hammond IN 34 00/00/1882 Austria Mar 2 F3756 03/20/1916 Y
092 Ham'd SOTISH Jake 35 Poland 10/30/1913 Y
122 Mcity SOTO Erasmo Morales Y 3613 Block Ave East Chicago IN 20 11/25/1932 Puerto Rico Sin Y M W Soto, Marilynn H. Y 09/22/1953 9 Yrs-Puerto Rico American Y
122 Mcity SOTO Fernando Sanches Y 21 W. 11th Ave Gary IN 24 03/30/1929 Puerto Rico Sin Y M W Y 09/03/1953 6 Yrs-Puerto Rico American Y
122 Mcity SOTO Reynold C. Y R. #2, Box 30 Three Oaks MI 34 02/26/1913 Honolulu, T.H. Mar Y 3 M W Soto, Victor Puerto Rico Soto, Doles C. Soto, Rose Y 03/05/1947 American Y
092 Ham'd SOUCHICK Frank 124 Co. House Hammond IN 46 05/10/1869 Austria Mar 1st 2 M F7403 W 01/12/1916 Y
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092 Ham'd SOUCHUK John 35 Co. House Hammond IN 48 00/00/1873 Russia Mar 4 F698 01/28/1919 Y
092 Ham'd SOUDERS Garfield Y 121 William St 38 02/27/1884 MD Mar Y 1 M F8373 W Y 12/24/1922 Y
092 Ham'd SOUDERS Jack Y Boulder CO 26 08/28/1901 Lincoln, NE Sin Y M Y 03/03/1928 Y
092 Ham'd SOUEMP John 24 Bohemia 11/10/1913 Y
092 Ham'd SOUKO Joe 101 - 155th St W. Hammond IL 25 00/00/1891 Austria Sin F1875 05/03/1917 Y
092 Ham'd SOULANIS Harry Y 4912 Alexander East Chicago IL 26 00/00/1896 Greece Sin 1st M F10113 W Y 07/19/1922 Y
092 Ham'd SOULE Charles W. 642 S. Hohman Ave Hammond IN 39 00/00/1876 Michigan Mar 12/20/1915 Y
092 Ham'd SOULEN Arthur 17 Indiana 07/23/1913 Y
092 Ham'd SOULIS George Y 1130 Columbia Ave Hammond IN 30 12/01/1892 Greece Sin 1st M F24 W Y 06/20/1923 Y
092 Ham'd SOURA Charley 506 - 151st St East Chicago IN 36 00/00/1885 Aus-Pol Mar 3 M Fge373 W Y 04/21/1922 Y
092 Ham'd SOURBEER Albert Edward Y Lyndora Hotel Hammond IN 38 01/08/1880 Indiana Mar 1 F11312 11/08/1918 Y
092 Ham'd SOURBIS Nick Y Columbia Hotel Hammond IN 28 08/15/1894 Greece Sin M F1211 W Y 05/28/1923 Y
092 Ham'd SOURISKU Nick Y 190 Co. House Hammond IN 29 03/08/1885 Hungary Mar 1st 2 F4021 02/21/1916 Y
092 Ham'd SOURKIS Nick Y Columbia Hotel Hammond IN 25 08/27/1897 Greece Sin M F9328 W Y 11/13/1922 Y
092 Ham'd SOURLES John P. Y 563 Kenwood Ave 34 08/01/1889 Greece Sin 2nd M F7745 W Y 05/01/1924 Y
122 Mcity SOURS Mary E. Y 414 Union St Michigan City IN 31 04/19/1912 Trout Lake, MI Mar Y F W Sours, Howard Y 11/01/1943 5 Years American Y
122 Mcity SOURS Roy S. Y 1102-1/2 Franklin Michigan City IN 34 10/29/1888 MO Sin Y M 15861 W Short, Mrs. P.J.-Sister Y 07/24/1923 Y
122 Mcity SOUSA Gust Y 427-1/2 E. 7th St Michigan City IN 25 01/07/1904 Portugal Mar 1st 1 M W Sousa, Rita Y 09/03/1929 Portuguese Y
122 Mcity SOUSLEY James Osborn Y 628 Main St Michigan City IN 54 09/27/1889 St. Joseph Co., IN Sin Y M W Souseley, Robert-Son Y 04/19/1944 8th Grade American Y
092 Ham'd SOUSTER Archibald Y 1045 Wallace Rd Hammond IN 47 07/31/1881 England Mar 2nd 5 M F13485 W Y 06/25/1929 Y
092 Ham'd SOUTH Clarence Elmer Y 213 W. ???? Pl Calumet City IL 36 07/27/1889 Illinois Mar Y 6 M F12581 W Y 05/19/1926 Y
122 Mcity SOUTH Donald Y 440 Pleasant Ave Michigan City IN 18 03/11/1933 Chicago, IL Sin Y M B South, Henry Chicago Williams, Nancy Chicago Burrell, Gettis, Cousin Y 07/03/1951 3.5 Yrs Elston HS American Y
122 Mcity SOUTH James Thomas Y 519 Spring St Michigan City IN 22 02/03/1929 Truman, Ark Sin Y M W South, James A. Ark South, Leona Pearl Ark Y 05/09/1951 10th-CentralHS,Ar American Y
122 Mcity SOUTH Jerome Winford Y 425 E. Michigan Michigan City IN 26 11/02/1899 Tenn Mar Y 2 M 1601 W South, J. G. Y 03/09/1926 American Y
092 Ham'd SOUTH Mozella Elizabeth  + + DONAHUE Y 7426 Alexander Ave Hammond IN 25 12/16/1916 Limo, Ohio Sin Y 0 F 8912 W Clarence South Aulton, IL Margaret Lois Southe Kenton, OH Thos. J. Donahue Whiting, In Y Y 10/12/1942 8th-Calumet City American Y
092 Ham'd SOUTH Walter A. Y 615 State Line Hammond IN 26 07/27/1892 Illinois Mar Y 5 M F4466 W Y 07/09/1929 Y
122 Mcity X SOUTHARD William E. Y 708 W. 8th Michigan City IN 45 Indiana Mar Y 3 M 5832 Southard, Amanda Y 12/12/1918 American Y
122 Mcity SOUTHCOMBE Kenneth A. Y 324-1/2 Washington Michigan City IN 28 07/18/1911 Brockport, NY Mar Y 2 M 990 W Southcombe, Myrtle Y 01/08/1940 1 Yr H.S. American Y
122 Mcity SOUTHERD Charles Wesley Y Odell St & Lakeland Michigan City IN 21 01/31/1932 Mt. Vernon, IL Sin Y M W Y 08/25/1953 12th-Mt Vernon Gr American Y
122 Mcity SOUTHERN Henry Joseph Y 1123 W. 9th St Michigan City IN 54 12/10/1889 Lake Co., TN Mar Y 2 M W Birchett,Lucille-Niece Southern, Jenny Y 03/30/1944 2nd Grade American Y
122 Mcity SOUTHERN Willie Edward Y 111-1/2 Wood Michigan City IN 33 06/04/1920 Kennatt, MO Mar Y 3 M W Southern, Rhoda Y 06/19/1953 4 years American Y
092 Ham'd SOUTHEY Frank Y 691 Fields Ave Hammond IN 40 03/26/1889 Michigan Sin Y M F1056 W Y 09/05/1929 Y
092 Ham'd SOUTHICK Frank 45 Austria 07/30/1915 Y
092 Ham'd SOUTHWORTH H. C. Y 96 Douglas St 32 04/02/1882 Michigan Mar Y 2 M F9014 12/01/1914 Y
092 Ham'd SOUTHWORTH Herbert Mund Y 1055 Noble Ave Hammond IN 17 04/18/1909 Indiana Sin Y M P2753 W Y 06/15/1926 Y
122 Mcity SOUVIE Alfred Y 313-1/2 Franklin Michigan City IN 29 07/03/1893 Michigan Sin Y M 13964 Souvie, David Y 03/23/1923 American Y
092 Ham'd SOUZA John A. Y 809 Alice Hammond IN 34 12/05/1883 Calif Mar F7796 02/08/1918 Y
122 Mcity SOVA Frank Y 402 W. 8th St Michigan City IN 22 01/22/1907 Chicago, IL Sin Y M W Sova, Stanley Y 06/11/1929 American Y
092 Ham'd SOVALLA Tony 35 Russia 11/22/1915 Y
092 Ham'd SOVAS Mike 6th St & Adms Gary IN 38 08/18/1869 Greece Sin 1st M Fge68 W 07/20/1918 Y
092 Ham'd SOVINSKI Anthony Y 819 Sohl St Hammond IN 16 04/28/1906 Indiana Sin Y M F10063 W Y 07/11/1922 Y
092 Ham'd SOVINSKI Stanley Y 4859 Alexander Ave East Chicago IN 31 00/00/1890 Aus-Pol Sin 1st M F8474 W Y 11/07/1921 Y
092 Ham'd SOVIZCHON Andrew 40 Poland 10/07/1914 Y
092 Ham'd SOVOKA Nic 27 Russia 10/09/1914 Y
092 Ham'd SOVOLA Tony SONLZA 32 Poland 04/02/1914 Y
092 Ham'd SOVOLEE Francis Y 303 Co. House Hammond IN 36 03/00/1884 Poland Wid 4 F 07/13/1921 Y
092 Ham'd SOVULLO Tony 561 Moss Ave Hammond IN 35 05/11/1881 Rus-Pol Mar 1st 3 M F4332 W 01/24/1917 Y
122 Mcity X SOWA Ben Y Schultz Hotel Michigan City IN 19 Illinois Sin Y M 6448 Sowa, Paul Y 06/17/1919 American Y
092 Ham'd SOWA Ben Y 13228 Houston Ave Hegewisch IL 21 07/15/1899 Illinois Sin Y M F4235 W Y 03/07/1921 Y
122 Mcity X SOWA Frank Y Schultz Hotel Michigan City IN 44 Russia Sin 1st M 8683 Y 02/14/1921 Polish Y
092 Ham'd SOWA Frank Y 1100 Columbia Ave Hammond IN 43 00/00/1877 Rus-Pol Mar 2 M F1044 Y 10/12/1920 Y
122 Mcity X SOWA Joe Y 125 Franklin Michigan City IN 32 01/05/1889 Austria Mar 1st 5 M 8852 Sowa, Annie Y 04/08/1921 Polish Y
092 Ham'd SOWA Martin 28 Poland 03/27/1915 Y
092 Ham'd SOWA Mike Y 4906 Olcott East Chicago IN 31 07/01/1891 Austria Mar 1st 6 M Fge427 W Y 06/22/1923 Y
092 Ham'd SOWA Paul Y 1328 Hughston Ave Hegewisch IL 49 09/00/1869 Austria Mar 5 02/03/1919 Y
092 Ham'd SOWA Stanley Y 88 E. 22nd St Chgo Hghts IL 23 12/25/1899 Penna Sin Y M F6223 W Y 12/13/1923 Y
122 Mcity X SOWARDS Frank Y 106 Henry Ct Michigan City IN 37 02/26/1885 Indiana Mar Y 3 M 9513 Sowards, Mary Y 03/13/1922 American Y
122 Mcity X SOWARDS Fred E. Y 220 W. Michigan Michigan City IN 35 02/26/1885 KY Mar Y M 7358 Sowards, Mary Y 08/26/1920 American Y
122 Mcity SOWARDS George Floyd Y R.R. #1, Box 153 Michigan City IN 19 03/05/1934 Bastin, VA Sin Y M W Sowards, W. C. Sowards, Lorene Y 04/16/1953 1- Years- VA American Y
122 Mcity SOWARDS Roy Y 207 Fogerty Michigan City IN 19 08/06/1902 Michigan Sin Y M 11560 Sowards. Saddie Y 06/26/1922 American Y
092 Ham'd SOWASKY Frank Y 343 W. 144th Pl Dolton IL 34 09/10/1894 Illinois Sin Y M F4490 W Y 07/12/1929 Y
092 Ham'd SOWCHICK Frank 44 Austria 09/20/1915 Y
122 Mcity SOWDERS John Dexter Y 511-1/2 Franklin Michigan City IN 27 05/15/1923 Bay City, MI Mar Y 1 M W Sowders, Charlie Bay City, MI Schank, Jenny Bay City, MI Sowders, Wanda Y 05/07/1951 8th grade American Y
092 Ham'd SOWENSKI Frank 151 Fields Ave Hammond IN 40 00/00/1876 Russia Mar 3 Fg353 07/05/1916 Y
122 Mcity SOWERS Harold James Y Milner Hotel Michigan City IN 34 03/12/1913 Horton, Kansas Sin Y M W Paulsen, Alice Y 06/09/1947 8 Years American Y
092 Ham'd SOWERS Marney Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 26 09/11/1896 Illinois Sin Y M F10664 W Y 08/31/1923 Y
092 Ham'd SOWERS Thomas Y 324 State St Hammond IN 24 09/01/1898 KY Sin Y 1 M F12594 W Y 07/16/1923 Y
092 Ham'd SOWICH Ben Y 525 Morton Ave Hammond IN 16 05/05/1900 Aus-Hun Sin 1st M Fg3 W 06/13/1916 Y
092 Ham'd SOWICH George 525 Morton Hammond IN 18 00/00/1898 Aus-Hun Sin 02/03/1916 Y
092 Ham'd SOWICKI Vincent 173A Co. House Hammond IN 32 05/10/1869 Aus-Pol Mar 1st 4 M F7405 12/23/1915 Y
092 Ham'd SOWINSKI Pete Y 534 Morton Ave Hammond IN 46 06/29/1880 Poland Mar 1st 2 M P537 W Y 08/06/1926 Y
122 Mcity X SOWINSKI Stanley Y 1622 Kentucky Michigan City IN 26 Austria Sin 1st M 5132 Sowinski,Steve-Broth Y 05/02/1916 Polish Y
092 Ham'd SOWINSKI Theo. Y 8627 - 102nd St S. Chicago IL 27 09/13/1891 Russia Sin F8572 10/29/1918 Y
092 Ham'd SOWINSKI Walter Y 695 Douglas Ave W. Hammond IL 32 06/27/1887 Russia Mar 2nd M P3509 W Y 05/06/1920 Y
122 Mcity X SOY Ahmed Y W. 7th St Michigan City IN 22 Egypt Sin M 703 Y 02/12/1917 Arabian Y
092 Ham'd SOY Joe Y 42 Co. House Hammond IN 29 04/14/1889 Austria Mar 1st 2 M F1899 01/11/1918 Y
122 Mcity SPACHT George Roy Y R.R. #1, Box 481 Michigan City IN 52 02/27/1894 Tipton, PA Wid Y M W Spacht,Charlie-Broth Y 11/11/1946 6 years American Y
122 Mcity SPADER George Y 815 Elston LaPorte IN 28 04/24/1894 Servia Sin 2nd M 12164 Vich, Wiola-Sister Y 08/31/1922 Servian Y
122 Mcity SPAETH Leroy J. Y 305 Pleasant Ave Michigan City IN 32 12/06/1910 LaPorte, IN Mar Y 2 M W Spaeth, Velma Y 11/15/1943 High School American Y
092 Ham'd SPAFFORD Chester A. Y 813 Claude St Hammond IN 28 00/00/1879 Indiana Mar Y M C72 W Y 12/00/1907 Y
092 Ham'd SPAFFORD Urvin 47 Indiana 06/29/1914 Y
122 Mcity X SPAHN Jacob Y 210 Holcomb St Michigan City IN 51 Illinois Mar Y M 8334 Spahn, Carry Y 12/30/1920 American Y
122 Mcity SPAHN Leo Donald Y 432 Greenleaf St LaPorte IN 26 02/08/1913 Michigan City, IN Mar Y M W Spahn, Phyllis Y 10/13/1939 2 Yrs H.S. American Y
092 Ham'd SPAIDE William N. Y 6540 Maryland Chicago IL 44 08/08/1882 Penna Mar Y 2 M P664 W Y 03/24/1927 Y
122 Mcity SPAIN Charles F. Y 815 Spring St Michigan City IN 33 10/25/1889 Indiana Mar Y 3 M 15942 W Henshaw,Lloyd-B-In-L Spain, Pearl Y 07/30/1923 American Y
092 Ham'd SPAKASKY Stanley Y 40 Polk St 37 05/08/1883 Rus-Pol Mar 1st 1 M F570 Y 09/03/1920 Y
092 Ham'd SPALTENSTEN Conrad Y 401 Adams St Gary IN 45 11/25/1871 Illinois Sin 12681 09/18/1916 Y
122 Mcity SPAN Edward Y 1427-1/2 W. 10th Michigan City IN 21 06/06/1909 Tenn Mar Y 1 M W Span, Richard Span, Susie Span, Betty Y 05/15/1929 American Y
122 Mcity SPAN John Y 616 Wabash Michigan City IN 37 05/04/1891 Austria Mar 1st 1 M W Y 04/05/1929 Austrian Y
122 Mcity SPAN Richard Edward Y 425 E. Michgan Michigan City IN 43 02/16/1886 Tenn Mar Y 2 M W Span, Susie Y 04/18/1929 American Y
122 Mcity SPANG Alex E. Y 1316 Elston Michigan City IN 24 06/10/1905 Michigan Mar Y 1 M W Spang, Nettie Y 01/15/1930 American Y
122 Mcity X SPANG Frank Y 1316 Elston Michigan City IN 26 11/07/1889 Michigan City, IN Sin Y M 1658 Y 06/09/1915 American Y
122 Mcity X SPANG John Y 321 Willard Michigan City IN 26 09/17/1893 Michigan Sin Y M 7200 Neulieb,Pauline-Sister Spang, Stella ? Y 07/09/1920 American Y
122 Mcity SPANG John F. Y 1221 W. 10th St Michigan City IN 62 06/06/1860 Illinois Mar Y 5 M 10846 Y 05/09/1922 American Y
122 Mcity X SPANG Lee Y 1316 Elston St Michigan City IN 19 St. Joseph, MI Sin Y M 5204 Spang, John Y 08/12/1916 American Y
092 Ham'd SPANGLE Lowell Milton Y 827 Fairbanks St W. Gary IN 23 10/05/1899 Indiana Mar Y 1 M F1906 W Y 01/22/1923 Y
092 Ham'd SPANGLE Paul Y 626 Calumet Ave 26 04/19/1895 Indiana Mar Y 2 M F8862 W Y 01/23/1922 Y
122 Mcity SPANGLER Walter Y 306 Cable St LaPorte IN 43 05/01/1904 LaFollett, TN Mar Y 1 M W Spangler, Mary Y 01/30/1948 8-Indianapolis American Y
122 Mcity X SPANIC Steve Y 101 Chicago Michigan City IN 28 Austria Mar M 5223 Y 01/31/1918 Croatian Y
092 Ham'd SPANICH John Y 2477 Jefferson St Gary IN 39 10/14/1883 Austria Mar 1st 3 M Fge474 W Y 06/28/1923 Y
122 Mcity X SPANIER John T. Y 127 Canal Michigan City IN 23 Chicago, IL Sin Y M 4125 Y 10/09/1917 American Y
092 Ham'd SPANIER Joseph Jacob Y 13516 Buffalo Hegewisch IL 32 01/17/1888 Illinois Sin Y M P2606 W Y 05/29/1920 Y
092 Ham'd SPANIER William Y 767 Walter St Hammond IN 35 00/00/1882 Indiana Sin 3706 10/05/1917 Y
092 Ham'd SPANIOTIS George N. Y 5100 S. State St Chicago IL 37 01/01/1886 Greece Mar 2 M F3968 W Y 01/03/1923 Y
122 Mcity SPANJER Immanuel G. Y 439 E. 7th St Michigan City IN 24 01/05/1898 Washington Sin Y M 12829 Spanjer, Frank Y 11/21/1922 American Y
122 Mcity SPANKNOBLE George Y 1115 W. 10th St Michigan City IN 23 03/31/1899 MO Sin Y M 13826 Spanknoble, Ed-Broth Y 03/14/1923 American Y
092 Ham'd SPANN Brown 1630 Vernon St Gary IN 21 00/00/1900 Ala Sin Y M F11865 B Y 04/21/1922 Y
092 Ham'd SPANNENBERG William Y 1142 Monroe 20 05/21/1897 Grand Rapids, MI Sin 4758 11/26/1917 Y
092 Ham'd SPANNON Joe Y 429 May St 18 09/16/1901 Indiana Mar Y 1 M F11807 01/03/1919 Y
092 Ham'd SPANNON Peter Y 429 May St 27 08/24/1894 Indiana Mar Y 4 M F8890 W Y 01/24/1922 Y
122 Mcity SPANOS George Y 412 Franklin Michigan City IN 30 06/05/1892 Greece Mar M 12120 Spanos, Loke? Y 08/24/1922 Greek Y
122 Mcity SPANOS Peter Y 418 Washington Michigan City IN 26 03/10/1897 Greece Sin 2nd 1 M 14164 Vine, Jim-Cousin Sparos, Margureth Y 04/11/1923 Greek Y
122 Mcity X SPANOS Thomas Y 228 Franklin Michigan City IN 21 Greece Sin M 5152 Y 01/03/1918 Greek Y
092 Ham'd SPARE Miles McLean Y 54 Rimback Ave 19 09/24/1904 ND Sin Y M F11017 W Y 10/16/1923 Y
122 Mcity SPARKMAN Andrew Lee Y 223-1/2 Spring St Michigan City IN 22 05/09/1931 Palistine, Ark Mar Y 2 M 238 B Sparkman, Walter Ark Gardner, Mary GA Sparkman, Burnice Y Y 08/06/1953 7 Yrs in Ark American Y
122 Mcity SPARKMAN Edward Y 832 Pine Michigan City IN 24 12/09/1926 Hindman, KY Mar Y 1 M W Sparkman, J. W. Hindman, KY Click, Gracie Hindman, KY Asher, Dora Mae Hindson, KY Y 10/24/1951 5th-Hindman,KY American Y
122 Mcity SPARKMAN Edward Y 311 Parkview Hgts Knox IN 36 08/13/1914 Mousie, KY Mar Y 2 M W Sparkman, Winston N. Thacker, Vada Short, Marie Y 03/23/1951 8th-KY American Y
122 Mcity SPARKMAN Foster David Y 624 E. Barker Michigan City IN 26 05/09/1924 Kansas City, MO Mar Y M W Sparkman, Foster Okla Norsworthy, Viola Joplin, MO Thomson, Margaret Muncie, IN Y 12/22/1950 High School American Y
122 Mcity SPARKS Berl Y 504 Butler St Michigan City IN 21 02/22/1903 Illinois Sin Y M W Sparks, George Y 04/15/1924 American Y
122 Mcity SPARKS Elda Lee Y South Shore Hotel 27 04/12/1925 Fort Gay, W. VA Mar Y F W Finley, Roy Fort Gay, W. VA Adkins, Lessie Fort Gay, W. VA Cardwell, Thomas Y 03/18/1852 11 Years American Y
092 Ham'd SPARKS Lawrence Y 298 Torrence Ave 25 04/25/1904 Indiana Sin Y M F4370 W Y 11/18/1929 Y
122 Mcity SPARKS Thomas John Y 935 Elm St Michigan City IN 34 03/16/1912 Hartford City, IN Mar Y 1 M W Cheney, Virginia H. W. VA Y 01/15/1947 11-1/2 Yrs American Y
122 Mcity SPARKS Virgil Guy Y 402 W. 8th Michigan City IN 23 09/26/1905 Indiana Mar Y M W Sparks, Vella Y 05/10/1929 American Y
092 Ham'd SPARKS Zelna Y 706 Truman Ave Hammond IN 30 03/25/1896 Indiana Mar Y 3 M P4249 W Y 04/22/1926 Y
122 Mcity X SPARLING Preston Y 220 W. 4th St Michigan City IN 29 Michigan Sin Y M 7743 Sparling, William Y 10/21/1920 American Y
092 Ham'd SPARN Teodor 37 Austria 09/29/1914 Y
122 Mcity X SPARROW George W. Y 134 Claire St Michigan City IN 47 Indiana Sin Y M 5645 Smith, Sadie-Sister Y 10/23/1918 American Y
122 Mcity X SPARROW Herman F. Y 134 Claire St Michigan City IN 21 Indiana Sin Y M 6489 Sparrow, George Y 06/18/1919 American Y
092 Ham'd SPARROW Theodore 511 Ames Ave Hammond IN 36 00/00/1877 Austria Mar 3 M F7408 10/02/1916 Y
122 Mcity X SPART Paul Y 802 W. 8th St Michigan City IN 28 07/29/1893 Poland Sin 2nd M 9933 Y 04/03/1922 Polish Y
092 Ham'd SPASZ Nandor 30 Hungary 05/26/1914 Y
092 Ham'd SPATHAES Nick Y 1245 Wentworth Chicago IL 35 09/01/1883 Greece Sin Fge488 07/18/1918 Y
092 Ham'd SPATHARAS Peter Y 17th & S. Halston St 23 02/15/1897 Greece Mar 1st M F579 Y 09/07/1920 Y
092 Ham'd SPATHURS Dennis P. Y 1110 Columbia Hammond IN 22 03/18/1897 Greece Sin 1st M Fge673 W 08/22/1918 Y
092 Ham'd SPATIS Jim Y 1337 Adams St Gary IN 37 10/15/1885 Greece Mar 1st M F9031 W Y 07/09/1923 Y
092 Ham'd SPAULDING Earl 4828 Olcott East Chicago IN 22 00/00/1894 Indiana Sin 02/23/1916 Y
122 Mcity SPAULDING Frederick Rayford Y Sawyer MI 25 03/19/1926 Lawley, Ala Mar Y 5 M W Spaulding, Wm. H. Ala Spaulding, Effie Mae Ala Morris, Irene E. Ark Y Y 06/29/1951 7th-Burdette, Ark American Y
122 Mcity SPAULDING Harry Y 104 C. St LaPorte IN 22 08/24/1900 Indiana Sin Y M 13737 Spaulding, Sara Y 03/08/1923 American Y
122 Mcity SPAULDING Taylor Y 808 Franklin Michigan City IN 23 12/18/1899 Indiana Mar Y M 13739 Spaulding, Bertha Y 03/08/1923 American Y
122 Mcity SPAULDING William Arthur Y Bridgeman MI 54 12/29/1896 New Buffalo, MI Wid Y M W Spaulding, James Wm. Ala Spaulding,Clarence-Son Stow, Merretta Ala Y 01/12/1951 4th Grade American Y
122 Mcity SPEAKER James Edward Y 203 Spring St Michigan City IN 28 01/26/1901 MO Div Y 2 M W Speaker,Walter R-Bro Y 07/05/1929 American Y
122 Mcity SPEAKS Fred R. Y 603-1/2 Franklin Michigan City IN 21 01/12/1901 Indiana Sin Y M 12319 Speaks, Howard-Broth Y 09/18/1922 American Y
092 Ham'd SPEAR Arthur Y 570 Mich Ave 29 02/20/1890 Illinois Sin Y M F504 W 09/29/1919 Y
092 Ham'd SPEAR Jan Y S. Hammond IN 35 03/02/1887 Austria Mar 1st 1 M F8583 W Y 01/17/1923 Y
092 Ham'd SPEAR Sam Y 565 Walter Ave Hammond IN 22 00/00/1893 Macedonia Sin 12390 12/07/1915 Y
122 Mcity SPEARS Airfield Y 2289 Mass St Gary IN 28 01/07/1922 Miss Mar Y 1 M B Smith, Robert Miss Spears, Ida Miss Spears, Sadie Y 07/10/1951 12 years American Y
122 Mcity SPEARS Chauncey F. Y 116 Combs St Michigan City IN 42 03/24/1881 Michigan City, IN Mar Y M 14549 Spears, Theresa Y 05/08/1923 American Y
092 Ham'd SPEARS Dave Y 3526 Parish Ave Indiana Harbor IN 28 09/08/1893 LA Mar Y 2 M F11839 B Y 06/06/1922 Y
122 Mcity SPEARS Donald Guy Y 721 Sheridan Ave Michigan City IN 21 12/16/1929 Michigan City, IN Sin Y M W Spears, Vernon Tisdel, Marjorie Michigan City, Poszywala, Margey Y 06/27/1951 Grad Elston HS-MC American Y
092 Ham'd SPEARS Emmett Ernest Y 797 Wallace Rd Hammond IN 18 07/19/1904 Texas Sin Y M F10133 W Y 04/27/1923 Y
122 Mcity X SPEARS Ernest E. Y 1608 Michigan Michigan City IN 30 12/07/1886 Michigan City, IN Mar Y 2 M 1028 Spears, Jenny Y 03/06/1917 American Y
092 Ham'd SPEARS Harold R. Y Seattle WA 34 03/07/1895 Boston, MA Sin Y M 05/22/1929 Y
122 Mcity X SPEARS Leonard Lewis Y 502 So. Porter Michigan City IN 33 12/19/1884 Michigan City, IN Mar Y 2 M 5276 W Spears, Pearl Y 01/01/1916 American Y
122 Mcity SPEARS Lewis Wilson Y 407-1/2 E. 8th Michigan City IN 23 01/03/1918 Wibaux, MT Mar Y M 1038 W Spears,Dwight M.-Bro Spears, Madeline Y Y 10/13/1941 11th Grade American Y
122 Mcity SPEARS Ray Y 523 Pleasant Michigan City IN 19 10/19/1903 Indiana Sin Y M 11707 Y 07/10/1922 American Y
122 Mcity SPEARS Vernon Y 202 Gardena Michigan City IN 18 06/11/1904 Indiana Sin Y M 11872 Spears, Ernest Spears, Jennie Spears, Margie Y 07/21/1922 American Y
092 Ham'd SPEASE S. 30 Wisc 01/19/1914 Y
122 Mcity X SPECHT Elmer Y 703 Michigan Michigan City IN 19 Penna Sin Y M 7016 Specht, Morrison Y 03/23/1920 American Y
092 Ham'd SPECK Joe Y 642 Hohman St Hammond IN 28 06/07/1890 Illinois Sin F11542 11/13/1918 Y
092 Ham'd SPECK Stanley Y 642 Hohman St Hammond IN 19 09/23/1899 Illinois Sin F11543 11/13/1918 Y
122 Mcity X SPECKIEN Albert Y 1130 W. 10th St Michigan City IN 42 Indiana Mar Y 4 M 5542 Speckien, Emma Y 10/08/1918 American Y
122 Mcity X SPECKIEN William Y 1128 W. 10th St Michigan City IN 49 Germany Sin 2nd M 102 Y 01/05/1917 German Y
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122 Mcity X SPECKINE George Y 1117 W. 9th St Michigan City IN 38 05/19/1882 Indiana Sin Y M 8476 Y 01/19/1921 American Y
122 Mcity X SPECKINE Ira W. Y 119 Franklin Michigan City IN 21 Michigan City, IN Sin Y M 3861 Y 03/15/1917 American Y
092 Ham'd SPEDILL Anton 35 Lith 07/12/1910 Y
092 Ham'd SPEED Edison Y Lyndora Hotel Hammond IN 25 12/20/1893 Miss Sin F1236 12/20/1918 Y
092 Ham'd SPEELMAN Charles Bartrom Y 546 Highland St 21 05/20/1878 Indiana Sin F1342 10/06/1919 Y
122 Mcity SPEER Bertice Eugene Y Monticello IN 35 11/09/1915 Orleans, IN Mar Y 2 M W Speer, Earl Orleans, IN King, Lily Paoli, IN Speer, Edith Y 08/07/1951 7 Yrs-Orleans, IN American Y
122 Mcity SPEER Dwight M. Y 407-1/2 E. 8th St Michigan City IN 24 02/23/1915 Wibbux, MT Sin Y M W Speer, Louis W.-Brot Adrian,Helen V.-Sister Y 12/22/1939 High School American Y
092 Ham'd SPEHAR John Y 29 - 21st St 38 03/18/1887 Austria Mar 1st 3 M F1786 W Y 03/11/1926 Y
092 Ham'd SPEHAR Tony Y Forsythe Ave East Chicago IN 36 00/00/1880 Austria Sin F12207 03/19/1917 Y
092 Ham'd SPEICHERT Otto C. Y 97 Sheffield 28 01/04/1890 Indiana Mar Y 3 M F12785 12/31/1917 Y
092 Ham'd SPELN Joseph 41 Poland 11/20/1913 Y
092 Ham'd SPENAK George Y 744 Indianapolis Blv Whiting IN 37 03/17/1886 Austria Mar 1st 7 M P620 W Y 03/28/1923 Y
122 Mcity SPENCE David Y Franklin Hotel Michigan City IN 30 01/06/1893 Scotland Mar 1 M 14267 Spence, Robert-Broth Y 04/17/1923 Scotchman Y
092 Ham'd SPENCE Frank M. Y 184 Standard Ave Hammond IN 51 11/03/1877 Illinois Mar Y 1 M F11838 Y 11/01/1929 Y
122 Mcity SPENCE George Stewart Y Sanderest Cottage Long Beach IN 17 02/08/1906 Chicago, IL Sin Y M 15351 Spence, George Y 06/18/1923 American Y
092 Ham'd SPENCE Howard M. Y 1161 Monroe 24 07/19/1902 Indiana Mar Y 1 M F13452 W Y 01/30/1923 Y
122 Mcity SPENCE John F. Y Sand Cust. Sheridan Beach IN 19 06/27/1904 Illinois Sin Y M 15488 Spence, G. L. Y 07/02/1923 American Y
092 Ham'd SPENCER Albert Loyd Y 309 Logan St Hammond IN 26 06/02/1897 Ohio Mar Y 1 M F9156 W 03/21/1919 Y
122 Mcity X SPENCER Ben Y 27 Canada Sin M 119 Y 01/06/1917 French Y
122 Mcity SPENCER Carl Y North Judson IN 34 10/27/1918 Jackson, KY Mar Y 2 M W Spencer, Waylain Y 09/22/1953 8 Yrs-Jackson,KY American Y
092 Ham'd SPENCER Carl C. Y 783 Claude St Hammond IN 32 01/07/1897 Illinois Sin Y M F4012 W Y 09/10/1929 Y
122 Mcity SPENCER Charles Y 115 Mulligan Michigan City IN 23 04/25/1899 Georgia Mar Y M 13919 Spencer, Mollie Spencer, Hannah Y 03/20/1923 American Y
122 Mcity SPENCER Charles Y 716 Wabash Michigan City IN 19 08/02/1903 Indiana Sin Y M 12358 Spencer, Addison Y 09/25/1922 American Y
092 Ham'd SPENCER Charles G. Y 1289 Harrison 26 11/23/1898 Iowa Mar Y 1 M F4103 W Y 03/16/1925 Y
122 Mcity SPENCER Claude Y General Delivery Knox IN 35 08/31/1911 Breathitt Co., KY Sin Y M W Spencer, Ed Spencer, Beackie Spencer, Adam-Brother Y 07/08/1947 7 years American Y
122 Mcity SPENCER Clyde Y Knox IN 19 11/13/1931 Lunah, KY Sin Y M W Spencer, Adam Lunah, KY Spencer, Grace Lunah, KY Y 05/17/1951 6th-Lunah, KY American Y
122 Mcity SPENCER Clyde Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 23 07/05/1899 Georgia Sin Y M 14685 B Spencer, Lelia Y 05/14/1923 American Y
122 Mcity SPENCER Corby W. Y Western Hotel Michigan City IN 23 06/17/1899 Virginia Sin Y M 11786 Y 07/10/1922 American Y
092 Ham'd SPENCER Corby William Y 108 Gostlin St 24 06/17/1899 Virginia Sin Y M F8514 W Y 01/08/1924 Y
122 Mcity SPENCER David B. Y Western Hotel Michigan City IN 46 03/27/1876 Virginia Mar Y 3 M 11785 W Y 07/10/1922 American Y
092 Ham'd SPENCER David B. Y 108 Gostlin St 46 03/27/1877 Virginia Mar Y 3 M F8516 W Y 01/08/1924 Y
122 Mcity X SPENCER Earl Vern Y 223 W. 6th Michigan City IN 20 Indiana Sin Y M 4498 Spencer, Ernest Y 11/01/1917 American Y
092 Ham'd SPENCER Edward 3535 Ind. Ave Chicago IL 21 07/16/1901 Illinois Mar Y 1 M F10143 B Y 11/27/1922 Y
122 Mcity SPENCER Elbert Y R.R. #2 North Judson IN 19 01/11/1932 Lunah, KY Sin Y M B Spencer, Claud Jackson, KY Russell, Luna Jackson, KY Fugate, Opsie Lunah, KY Y 03/16/1951 3rd-No.Judson,IN American Y
122 Mcity SPENCER Floyd Y 128 Franklin Michigan City IN 18 08/19/1904 Indiana Sin Y M 15368 Spencer, Taber Y 06/18/1923 American Y
122 Mcity SPENCER Franklin Joe Y R. #2 New Bufflalo MI 27 08/27/1925 Harrisburg, Ark Sin Y M W Spencer, Wille Spencer,Woodrow-Cousin Spencer,Delbert-Cousin Y Y 08/19/1953 8th-Harrisburg,AR American Y
092 Ham'd SPENCER Garold Y 218 Locust St 22 02/25/1905 Indiana Sin Y M F1883 W Y 06/25/1927 Y
122 Mcity X SPENCER George Y 531 E. Michigan Michigan City IN 34 New Buffalo Mar Y 4 M 1371 Y 03/29/1917 American Y
092 Ham'd SPENCER Hamilton E. Y 1076 Ray Ave Hammond IN 43 01/04/1883 Illinois Sin Y M F537 W Y 08/31/1926 Y
092 Ham'd SPENCER Hazel Mae  + + ROWAN Y 4927 Oak Ave Hammond IN 23 12/19/1919 Brookville, KS Sin Y F 7526 W Spencer, Lynn Kansas Spencer, Eva Brookville, KS Rowan, Robert R. Morrocco, IN Y Y 07/29/1943 8th-Salina, KS American Y
122 Mcity X SPENCER Henry H. Y 814 Elston LaPorte IN 33 Michigan Mar Y 2 M 8928 Spencer, Clara Y 09/12/1921 American Y
122 Mcity SPENCER Herald Y Knox IN 21 05/12/1930 Lunah, KY Sin Y M W Spencer, Adam Lambrick, KY Smith, Gracie Decoy, KY Spencer, Edith Y 05/17/1951 7th-Lunah, KY American Y
092 Ham'd SPENCER Herbert Y 13435 Brandon Ave Hegewisch IL 29 02/08/1894 MD Mar Y 1 M F1192 W Y 10/29/1923 Y
122 Mcity SPENCER Jack 435 W. 2nd Michigan City IN 40 01/18/1882 Ark Sin Y M 13139 Spencer. Manda Y 01/08/1923 American Y
122 Mcity SPENCER James Henry Y 518 -3/4 E. Michigan Michigan City IN 51 07/17/1895 LaGrange, KY Mar Y 2 M B Spencer, Robert Spencer, Beulah Y 04/04/1947 4 Years American Y
092 Ham'd SPENCER Jesse Y 846 Summer St Hammond IN 37 05/02/1885 NJ Sin Y 1 M P131 B Y 11/03/1922 Y
122 Mcity SPENCER Jessie Y Knox IN 19 02/08/1934 Jackson, KY Mar Y M W Spencer, Claud Jackson, KY Russell, Luna Jackson, KY Spencer, Mary Y 09/09/1953 5 years American Y
122 Mcity SPENCER John Thomas Y R.R. #3 Michigan City IN 31 06/14/1916 Walker, Vernon Ct,MO Div Y M W Spencer, Fred Illinois Majall, Alice Illinois Y 04/01/1948 8th-Richards, MO American Y
122 Mcity SPENCER Kenneth L. Y R.R. #1 Chesterton IN 25 03/28/1916 Chesterton, IN Mar Y 2 M W Spencer, Vera Y 04/28/1941 9th Grade American Y
122 Mcity SPENCER Lester J. Y Elston Hotel Michigan City IN 09/02/1903 Illinois Sin Y M W Spencer, George 07/20/1926 American Y
092 Ham'd SPENCER Margaret + + THORSEN Y 7222 Monroe Hammond IN 36 04/21/1906 Rock Island, IL Sin Y F 11332 W Spencer, Wm. John Rock Island, IL Vogt, Margaret Davenport, IA Thorsen, M. D. Milan Co., IL Y 02/15/1943 4 Yrs College American Y
122 Mcity SPENCER Mary Whitaker Y Chesterton IN 25 08/31/1918 Ensign, MI Mar Y F W Whitaker, Rouw? Spencer, Leslie Y 05/18/1944 10th Grade American Y
092 Ham'd SPENCER Melvin Louy Y 1254 Garfield 37 02/27/1883 Indiana Mar Y 6 M P4757 W Y 08/12/1920 Y
092 Ham'd SPENCER Peter C. Y 230 - 156th Pl W. Hammond IL 25 10/24/1891 Illinois Mar Y 1 M 11/29/1916 Y
092 Ham'd SPENCER Ralph E. Y 81 State St 57 03/14/1864 Indiana Sin Y M P2112 W Y 04/21/1922 Y
122 Mcity SPENCER Ray Charles Y 215 E. 7th St Michigan City IN 21 07/13/1919 Tulsa, OK Sin Y M W Spencer, Elmer Johnston, Noel-Uncle Y Y 05/28/1941 8th Grade American Y
122 Mcity SPENCER Richard Burton Y R. #1 Chesterton IN 19 05/22/1925 Chesterton, IN Sin Y M W Cernek, Paul, Mrs. Y American Y
092 Ham'd SPENCER Robert Wilburn Y R.R. B Gary IN 16 12/03/1912 Indiana Sin Y M F13914 W Y 08/27/1929 Y
092 Ham'd SPENCER Roy Goodrich Y 85 State St 31 12/22/1886 Indiana Mar F12523 03/25/1918 Y
122 Mcity SPENCER Russ A. Y Park Hotel Michigan City IN 23 05/31/1899 Indiana Sin Y M 14068 Spencer, William Y 04/02/1923 American Y
122 Mcity X SPENCER Sirrene E. Y R. #2, Box 100 LaPorte IN 35 01/03/1887 Indiana Mar Y 6 M 9750 Spencer, Mary Y 03/24/1922 American Y
122 Mcity SPENCER Thomas M. Y 918 W. 6th St Michigan City IN 18 05/16/1904 Indiana Sin Y M 14429 Spencer, Thomas A. Y 05/01/1923 American Y
092 Ham'd SPENCER Thomas Wilson Y 233 State St 41 10/17/1876 Ohio Mar Y 1 M F947 05/06/1918 Y
122 Mcity SPENCER W. R. Y R. #1 New Buffalo MI 22 08/12/1931 Harrisburg, AR Sin Y M W Spencer, Willie Y 08/19/1953 6 Yrs-Harrisburg American Y
122 Mcity X SPENCER William A. Y Schultz Hotel Michigan City IN 26 08/16/1894 Virginia Sin Y M 8800 Y 02/28/1921 American Y
092 Ham'd SPENCER Woodard LeRoy Y Saxany Ave S. Hammond IN 16 05/13/1906 Indiana Sin Y M F13924 W Y 01/09/1923 Y
122 Mcity X SPENGLE John Y 1134 W. 9th St Michigan City IN 25 04/06/1895 Poland Sin 2nd M 6681 Hinseik, W.-Brother Y 08/20/1919 Y
092 Ham'd SPENNER Albert John Y 4225 Forsythe Ave East Chicago IN 22 06/17/1901 Indiana Sin Y M F11020 W Y 10/16/1923 Y
122 Mcity SPENNER Edwin George Y 314 Lake Shore Dr Michigan City IN 29 08/19/1910 North Judson, IN Sin Y M W Spenner, Gustav A. Spenner, Anna Y 11/28/1939 High School American Y
122 Mcity SPERGER Hugo Rudolph Y 1001 Ohio St Michigan City IN 26 02/20/1922 Laas, Austria Sin Y M W Sperger, George Germany Briten Ber?er, Vera Germany Y 05/28/1948 11TH-Groton HS American Y
122 Mcity X SPERLING Charles Y 219 McClelland Ave Michigan City IN 37 Russia Sin M 3912 Y 09/24/1917 Y
122 Mcity SPERLING Fritz Y 2515 Manhattan St Michigan City IN 28 01/19/1898 Germany Mar M W Sperling, Charollet ? 03/31/1926 German Y
092 Ham'd SPERRY Anna Lillian Y MO 51 02/25/1874 Holden, MO Sin Y F 05/10/1925 Y
122 Mcity SPERRY Elihue Y 426 E. 4th St Michigan City IN 36 12/25/1907 Crystal Spring, MS Mar Y 1 M B Sperry, Irene Y 04/13/1944 4th grade American Y
122 Mcity SPERRY Marybell Y 426 E. 4th St Michigan City IN 38 05/19/1904 Mississippi Mar Y 1 F B Dickson, Robert Jones, Lucy Sperry, Elihue Y 04/29/1943 7th-Crystal, MS American Y
122 Mcity SPERRY Stephon Carl Y Box 164 Sawyer MI 48 08/26/1903 Elkhart, IN Mar Y M W Sperry, Charles A. Elkhart, IN Patterson, Etta Elkhart, IN Brant, Virginia Sawyer, MI Y 10/08/1951 8th-F.E.Willard,C American Y
092 Ham'd SPERWOS Christ Y 447 Wabash St Chicago IL 25 00/00/1897 Greece Sin 1st M F12203 W Y 01/26/1923 Y
122 Mcity X SPETILA Peter Y 1414 Ohio St Michigan City IN 35 Russia Sin M 6240 Spetila, Walter-Brot Y 05/23/1919 Lithuanian Y
092 Ham'd SPETILA Pit Y 4855 Walsh East Chicago IN 32 05/05/1888 Russia Sin 6671 11/22/1917 Y
092 Ham'd SPETILA Stehli 18 Russia 07/10/1914 Y
122 Mcity X SPETILA Wladislaw Y 110 Western Ave Michigan City IN 28 12/27/1892 Russia Sin M 5937 Spetila, Peter Y 01/14/1919 Lithuanian Y
092 Ham'd SPETILA Wladislaw Y 10623 LaFayette Chicago IL 27 00/00/1890 Russia Sin 11/21/1917 Y
092 Ham'd SPEWAK Tony Y 333 Park Ave Burnham IL 29 03/31/1889 Austria Mar 1st 3 M F3719 06/01/1918 Y
092 Ham'd SPGCHALSKI Ludwick Y 34 - 156th St W. Hammond IL 38 00/00/1874 Rus-Pol Sin Fg233 03/15/1916 Y
122 Mcity SPICER Erie Edward Y 520 E. Michigan Michigan City IN 19 01/23/1932 Bassett, Ark Mar Y M W Spicer, Chas. Herman Evansville Hackett, Mary Lue W. Virginia Bennington, Patsy J. Ark Y 05/22/1951 10th-Truman, Ark American Y
122 Mcity SPICER Ervin Y 213 Franklin Michigan City IN 19 07/11/1904 Illinois Sin Y M 15684 W Y 07/16/1923 American Y
092 Ham'd SPICER Ervin F. Y 983 Wallace Rd Hammond IN 19 07/11/1904 Illinois Sin Y M P841 W Y 08/17/1923 Y
122 Mcity SPICER Howard Fredrick Y 623 Main St Michigan City IN 16 02/02/1928 Michigan City, IN Sin Y M W Spicer, Irwin H. Grand Forks, ND Skorpen, Amanda Hatten, ND Y 02/24/1944 11 years American Y
122 Mcity SPICER Irvin Y 623 Main St Michigan City IN 41 11/26/1902 Grand Forks, ND Mar Y 2 M W Spicer, Amanda Y 04/20/1944 6th Grade American Y
122 Mcity SPICER Ivan Y Franklin Hotel Michigan City IN 19 09/10/1904 Illinois Sin Y M 15530 Spicer,A.C.-Grandfather Y 07/03/1923 American Y
092 Ham'd SPICER Jearl Eli William Y 129 Dyer Blvd Hammond IN 21 07/01/1903 Indiana Sin Y M F4073 W Y 07/28/1924 Y
122 Mcity SPICER Lawrence Y 1101-1/2 Elston Michigan City IN 29 06/08/1896 MO Mar Y M W Spicer, Lula Y 04/05/1926 American Y
092 Ham'd SPICHALSKY Emil Julian Y 116 Fayette St Hammond IN 50 12/30/1868 Germany Mar 2nd 2 M Fge453 W 10/14/1919 Y
122 Mcity SPICKA Clem Alexander Y 1809 Wabash Michigan City IN 18 11/22/1924 Michigan City, IN Sin Y M W Spicka, Alexander Spicka,Rose Y Y 10/01/1943 9th Grade American Y
122 Mcity SPICKA Leo Joseph Y 1809 Wabash Michigan City IN 22 11/17/1918 Michigan City, IN Mar Y M W Spicka, Jacqueline Y Y 08/12/1941 11th Grade American Y
122 Mcity SPICKA Walter Richard Y 921 W. 8th Michigan City IN 05/21/1911 Michigan City, IN Mar Y 3 M W Spicka, Herzig Y 12/22/1939 High School American Y
092 Ham'd SPICKNELL Lillian Beatrice Y Lyndora Hotel Hammond IN 20 07/25/1898 Illinois Sin Y F F11325 11/13/1918 Y
092 Ham'd SPIDER Jacob Y 95 Henry St N. Hammond IN 33 07/16/1889 Poland Mar 1st 4 M F5034 W Y 03/14/1923 Y
092 Ham'd SPIECE Walter Clarence Y 4737 Waveland Ave Chicago IL 23 07/01/1894 Indiana Mar Y 1 M OD3856 05/16/1918 Y
092 Ham'd SPIEGEL Mike Y 4725 McCook Ave East Chicago IN 31 06/25/1897 Aus-Hun Mar 1st 5 M P2304 W Y 06/26/1928 Y
092 Ham'd SPIEL Adam Y 518 Fields Ave Hammond IN 31 05/04/1885 Hungary Sin 04/21/1916 Y
122 Mcity SPIELMAN Wilbur Quintin Y 236-1/2 Walker St Michigan City IN 32 12/03/1912 Dixon, Lee Co, IL Mar Y 2 M 2242 W Spielman, Agnes Y 03/01/1945 12 Years American Y
122 Mcity SPIER Russell Herbert Y R.R. #2, Box 178 LaPorte IN 19 08/27/1921 LaPorte, IN Sin Y M W Spier, George Y 03/25/1941 11th Grade American Y
122 Mcity SPIERING Donald E. Y R. #2 North Judson IN 27 06/16/1925 Norfolk, Neb Mar Y 4 M W Spiering, Josephine Y 09/22/1953 9 Yrs-Norfolk,NE American Y
092 Ham'd SPIES Frank Y 11625 Burnell Ave W. Pullman IL 42 08/09/1880 Aus-Hun Sin 2nd 4 M P2121 08/08/1922 Y
122 Mcity SPIESS George W. Y Park Hotel Michigan City IN 33 07/09/1888 Penna Sin Y M 10701 Y 05/02/1922 American Y
122 Mcity SPIEWAK Sebastian Y 12354 Grant St Calumet Park IL 44 01/20/1896 Poland Mar Y 4 M 947 W Spiewak, Sarah Y 08/19/1940 4th Grade Polish Y
092 Ham'd SPIEWIK Frank 27 Poland 10/08/1913 Y
092 Ham'd SPIK Mike Y 534 Morton Hammond IN 44 02/12/1878 Aus-Pol Mar 3 M F7715 W Y 01/04/1923 Y
123 Mcity SPIKER Bennie Franklin Y Y.M.C.A. Michigan City IN 29 10/12/1922 Caruthersville, MO Mar Y 4 M W Spiker, Jim Tenn Frazer, Ida Florence, Al Brantley, Mary Florida Y 06/12/1952 6 Years American Y
123 Mcity SPIKER Claude Thomas Y New Buffalo MI 29 01/24/1921 Greenville, Miss Mar Y 4 M W Spiker, Jim Tenn Frazer, Ida Florence, Al Jones, Louise Dyersburg, TN Y 03/24/1948 4 Yrs-Conrand, MO American Y
123 Mcity SPIKER James Edward Y Milner Hotel Michigan City IN 32 06/25/1918 Greenville, Miss Mar Y M W Spiker, James T. Tenn Frazer, Iola MO Y 04/24/1951 4th Grade-MO American Y
123 Mcity SPIKNER Leroy Y 235 E. Michigan Michigan City IN 24 07/24/1899 Tenn Mar Y M 11781 B Spikner, Margaret Y 07/14/1922 American Y
092 Ham'd SPIKNIK Fr. 32 Poland 03/12/1914 Y
092 Ham'd SPILA Katherine Y Mar 1st F 10/10/1925 Y
092 Ham'd SPILEN Stanley Y 1203 - 149th St East Chicago IN 21 02/04/1895 Illinois Sin 08/15/1916 Y
092 Ham'd SPILEWSKI Joseph Y 1203 - 149th St East Chicago IN 48 03/19/1873 Rus-Pol Mar 2nd 4 M F8824 W Y 01/18/1922 Y
092 Ham'd SPILIS Stanley Y 13155 Buffalo Ave Hegewisch IL 25 12/14/1898 Poland Mar 1st 2 M P2724 W Y 05/14/1924 Y
092 Ham'd SPILKO John Y 673 Summer Ave Hammond IN 28 09/12/1890 Russia Mar M F4565 W Y 05/07/1919 Y
123 Mcity SPILLER Lewis Otto Y 223-1/2 W. 8th Michigan City IN 38 04/29/1891 Ohio Mar Y 2 M W Spiller, Esther Mae Y 09/20/1929 American Y
123 Mcity SPILLMAN Alva B. Y 428 E. 9th Michigan City IN 24 10/14/1899 IA Mar Y 1 M W Spillman, Opal Y 06/19/1924 American Y
092 Ham'd SPILLY Math Y 726 New York Ave Whiting IN 41 00/00/1877 Hungary Mar 7 C4849 01/30/1918 Y
092 Ham'd SPILSO John Y 807 Alice St Hammond IN 27 01/16/1899 Illinois Mar Y 3 M Fge502 W Y 01/09/1923 Y
123 Mcity SPINDA Nick 202 Franklin Michigan City IN 49 09/15/1887 Austria Mar M W Spinda, Mary Y 07/12/1937 Y
092 Ham'd SPINDER John 37 Kenwood Ave 34 00/00/1888 Austria Sin 2nd M F4512 W Y 09/26/1922 Y
123 Mcity SPINDLER Leroy W. Y 130 No. Porter St Michigan City IN 22 06/11/1900 MO Mar Y M 12719 Spindler, Hope Y 11/01/1922 American Y
092 Ham'd SPINGOS Spiros Y Columbia Hotel Hammond IN 31 01/17/1892 Greece Sin 1st M C2797 W Y 02/22/1923 Y
092 Ham'd SPINKS Harold Edward Y 800 Delaware St Gary IN 21 06/29/1905 Iowa Sin Y M F4155 W Y 09/27/1926 Y
092 Ham'd SPINKS Mike 110 Co. House Hammond IN 44 00/00/1876 Aus-Pol Mar M F41 W Y 01/25/1921 Y
123 Mcity X SPINSKI Bronislawa Y 1101 Ohio Michigan City IN 25 01/15/1889 Russia Sin 2nd M 1653 Y 00/00/1907 Polish Y
092 Ham'd SPIRO Elia Y 541 Morton Hammond IN 30 10/04/1891 Bulgaria Mar 1 M F11868 W Y 12/28/1921 Y
092 Ham'd SPIRO Jim Y 541 Morton Hammond IN 33 09/25/1885 Roumania Mar 1st 2 M 187 W Y 10/24/1917 Y
092 Ham'd SPIRO Pete 543 Morton Hammond IN 52 00/00/1866 Mac Mar 3 F12334 05/27/1918 Y
092 Ham'd SPIRO Sam 565 Kenwood 26 00/00/1892 Bulgaria Sin C4930 03/15/1918 Y
092 Ham'd SPIRO Soter Y 565 Walter Ave Hammond IN 22 05/25/1895 Mac Mar 1 M 12277 12/04/1915 Y
092 Ham'd SPIROFF George 565 Walter Ave Hammond IN 34 04/18/1882 Mac Mar 2 14049 12/10/1917 Y
092 Ham'd SPIROFF John Y 555 Morton Hammond IN 36 00/00/1882 Mac Mar 2 OD4815 04/24/1918 Y
123 Mcity SPIROFF Peter Y 27 04/06/1898 Bulgaria Sin 1st M W Spiroff, Ellia-Broth Y 08/15/1925 Y
092 Ham'd SPIROFF Peter Y 541 Walter Hammond IN 30 04/06/1893 Mac Sin 2nd M F10622 W Y 05/21/1923 Y
092 Ham'd SPIRTOS Jack Y 622 Adams St Gary IN 22 00/00/1900 Greece Sin 1st M F9394 W Y 11/27/1922 Y
092 Ham'd SPISAK Joe Y 344 Polk St Gary IN 39 04/19/1881 Austria Mar 2nd 1 M F7460 W Y 10/11/1920 Y
092 Ham'd SPITALA Joe Y 446 Morton Hammond IN 26 02/02/1894 Italy Sin Fg409 01/29/1917 Y
092 Ham'd SPITALA Walter Y 116 LaFayette Kensington IL 29 10/27/1892 Russia Sin M P501 W Y 08/12/1922 Y
092 Ham'd SPITALE Cataldo Y 520 Kenwood Ave 26 03/26/1897 Italy Sin 1st M F3803 W Y 12/07/1923 Y
092 Ham'd SPITALE Joe Y 520 Kenwood Ave 15 10/26/1907 Italy Sin 2nd M F5030 W Y 07/12/1923 Y
092 Ham'd SPITALE Marlo Irene  + + BELLAMY Y 1036 Kennedy Hammond IN 22 07/17/1921 Hammond, IN Mar Y F 10225 W H. W. Bellamy KY Pearl Bellamy KY Sam F. Spitale Hammond, IN Y 09/08/1943 Hamd High Grad American Y
092 Ham'd SPITALE Sam (Saverio) Y 450 Morton Hammond IN 38 11/01/1877 Italy Mar 1st 2 M P3912 W 07/03/1916 Y
092 Ham'd SPITKOSKY Jim 13346 Buldy Ave? Hegewisch IL 37 00/00/1879 Austria Mar 6 02/08/1916 Y
092 Ham'd SPITKOVSKI Joe Y 13155 Buffalo Hegewisch IL 33 01/12/1891 Austria Sin 1st M P2758 W Y 05/20/1924 Y
092 Ham'd SPITLER Herbert V. Y 934 Wallace Rd Hammond IN 33 08/08/1889 Indiana Mar Y 3 M F10721 W Y 05/29/1923 Y
092 Ham'd SPITLER John R. Y 432 Plummer 49 05/09/1869 Indiana Mar Y M F12286 02/13/1919 Y
092 Ham'd SPITLER Mann Y 934 Wallace Rd Hammond IN 36 11/19/1886 Indiana Mar Y 5 M F9360 W Y 11/18/1922 Y
092 Ham'd SPITLER Thomas Y 559 Indiana Ave 41 01/03/1877 Kentland, IN Mar Y 2 M F13832 W 02/28/1918 Y
092 Ham'd SPITLER Zack Y 934 Wallace Rd Hammond IN 38 02/25/1885 Indiana Mar Y 6 M F10531 W Y 10/16/1923 Y
092 Ham'd SPIVACK George W. Y 343 Kane Ave Hammond IN 24 04/10/1893 Wisc Mar Y 1 M 1033 08/01/1917 Y
092 Ham'd SPIVAK Edward Y 98 Clinton St 28 07/29/1890 Illinois Mar Y 1 M F8131 01/04/1919 Y
123 Mcity SPIVEY Clarence Y 416 E. 4th St Michigan City IN 31 05/25/1890 Miss Mar Y 1 M 10694 B Spivey, Annie Y 05/08/1922 American Y
092 Ham'd SPIVEY George Y 193 Indiana 24 07/20/1896 Indiana Sin Y M P522 W Y 09/22/1920 Y
123 Mcity SPIVEY Joel T. Y 724 Washington St Michigan City IN 22 01/05/1907 Georgia Sin Y M W Spivey, John J. Y 09/28/1929 American Y
123 Mcity SPIVY James Y 724 W. 6th Michigan City IN 40 04/15/1882 LA Sin Y M 15013 B Spivy, Katie Y 06/01/1923 American Y
122 Mcity X SPIWAK Tony (Anton) Spiewak Y 220 Columbia Michigan City IN 27 03/00/18?? Austria Mar 1st 3 M 598 Spiwak, Anna Y 03/01/1916 Polish Y
092 Ham'd SPLAINE Archer V. Y 1128 Michigan Chicago IL 27 09/04/1890 Wisc Sin 4760 11/26/1917 Y
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092 Ham'd SPOENER Fred 22 Indiana 01/03/1916 Y
092 Ham'd SPOERNER Arthur H. Y 540 Wilcox St Hammond IN 18 08/16/1907 Indiana Sin Y M F13477 W Y 06/20/1926 Y
092 Ham'd SPOERNER Fred Y 444 Sibley St Hammond IN 28 09/21/1893 Indiana Sin F13497 01/03/1916 Y
092 Ham'd SPOERNER William Y 444 Sibley St Hammond IN 21 09/11/1895 Indiana Mar Y 1 M F13106 02/22/1916 Y
092 Ham'd SPOERNER Willie 19 Indiana 08/06/1913 Y
092 Ham'd SPOHN Charles Jarvis Y 506 Sibley St Hammond IN 21 06/03/1908 Spring Valley, IL Sin Y M C221 W Y 08/02/1929 Y
092 Ham'd SPOHN Harry C. Y 563 Madison St Gary IN 25 12/19/1897 Ohio Sin Y M F12925 W Y 05/04/1923 Y
123 Mcity SPOHN Harry C. Y Y Michigan City IN 24 12/19/1897 Ohio Sin Y M 10502 Y 04/25/1922 American Y
092 Ham'd SPOKOSKI Alex Y 11300 Langley Ave Pullman IL 32 06/18/1889 Poland Sin 1st M F3897 W Y 06/12/1922 Y
092 Ham'd SPOLNIK Andrew Y 101 Huehn St Hammond IN 33 11/15/1885 Austria Mar 2 F9115 05/14/1919 Y
092 Ham'd SPOLNIK Elizabeth Helen  + + BILL Y 4146 Cameron Hammond IN 47 04/16/1896 Chicago, IL Wid Y F 12156 W Frances Spolnik Poland Catherine Sglachetha Poland Y Y 06/28/1943 6th-Northbrook,IL American Y
092 Ham'd SPOLNIK Valentine Y 169 Johnson St Hammond IN 29 01/14/1889 Austria Mar 1st F8204 12/09/1918 Y
092 Ham'd SPONICK George Y 571 Morton Hammond IN 23 02/26/1896 Austria Sin 1st M F217 W 03/28/1919 Y
123 Mcity X SPOONER Wilbur Y 203 Hendricks St Michigan City IN 60 Ohio Mar Y M 8246 Spooner, Mulisa Y 12/21/1920 American Y
123 Mcity SPOONER William Y 424 Jackson 21 01/15/1906 Michigan Sin Y M 13061 W Spooner, William, Sr Spooner, Leon-Brother Y 12/28/1922 American Y
123 Mcity SPOOR Inez Holt Y 923 W. 7th Michigan City IN 25 08/01/1917 Paragould, Ark Mar Y F W Spoor, Oscar W. Y 10/06/1943 8th grade American Y
123 Mcity SPOOR Oscar Wyram Y Milner Hotel Michigan City IN 08/19/1905 Knox, IN Mar Y 2 M W Spoor, Inez Y 02/10/1943 10th Grade American Y
092 Ham'd SPORCICH Martin Y R.F.D #1, Box 45 S. Hammond IN 45 00/00/1876 Austria Mar 2nd 7 M F8349 Y 02/14/1922 Y
092 Ham'd SPORCICH Matt Y 496 Merrill Hammond IN 27 08/18/1894 Austria Sin 1st M F8595 W Y 03/10/1922 Y
123 Mcity SPOREC Nicholos Y 828 W. 7th St Michigan City IN 28 03/11/1894 Russia Sin 2nd M 12259 Elkovich, Tony-Broth Y 09/11/1922 Russian Y
092 Ham'd SPORK Richard Earl Y 96 Doty St 24 02/16/1898 Illinois Sin Y 1 M P515 W Y 08/21/1922 Y
092 Ham'd SPORK William M. Y 679 Hohman St Hammond IN 50 06/15/1872 New York Mar Y 3 M P4104 Y 01/02/1923 Y
092 Ham'd SPORNIK George Y 3502 Penn Ave Indiana Harbor IN 31 00/00/1885 Aus-Hun Sin 05/18/1916 Y
123 Mcity SPOTTS Louis C. Y 710 Washington Michigan City IN 37 02/12/1886 MO Mar Y M 15831 W Spotts, Eunice Y 07/23/1923 American Y
123 Mcity SPRADLEN Earl C. Y 211 W. 5th St Michigan City IN 20 03/23/1903 Tenn Sin Y M 14814 Spradlen, Calvin Y 05/19/1923 American Y
123 Mcity SPRADLIN Calvin Y 716 Wabash Michigan City IN 31 01/13/1899 Tenn Mar Y 4 M W Spradlin, Avie Y 12/05/1929 American Y
123 Mcity SPRADLIN Carl Y 211 W. 5th St Michigan City IN 18 09/13/1904 Tenn Sin Y M 15438 Spradlin, Calvin Y 06/26/1923 American Y
123 Mcity SPRADLIN Homer Y 211 W. 5th St Michigan City IN 05/28/1906 Tenn Sin Y M W Spradlin, Marion Spradlin, Violet Lillian Y 12/24/1924 American Y
123 Mcity X SPRADLIN Jacob M. Y 909 W. 9th Michigan City IN 35 04/20/1882 Tenn Wid Y M 3640 W Spradlin, Kattie Y 09/06/1917 American Y
123 Mcity SPRADLIN Major Joseph Y 307-1/2 W. 9th Michigan City IN 28 04/29/1901 VA Sin Y M W Spradlin,James W.-Brother Y 06/03/1929 American Y
092 Ham'd SPRADLIN Robert Ernest Y 45 E. State St Hammond IN 36 02/24/1885 Indiana Mar Y M F8634 W Y 11/15/1921 Y
123 Mcity SPRAGGINS Roscoe Y Burnett Hotel Michigan City IN 29 03/12/1894 Neb Sin Y M 14171 Spraggins,R.E.,Mrs. Y 04/10/1923 American Y
092 Ham'd SPRAGGS George W. Y 1068 Willard Ave Hammond IN 39 09/01/1893 KY Sin Y M F10608 W Y 08/28/1923 Y
092 Ham'd SPRAGGS Lee 2 Plummer Ave 30 02/11/1892 W. VA Sin Y M F10655 Y 09/13/1922 Y
123 Mcity X SPRAGUE Henry H. Y R. #1, Box 42 New Buffalo MI 45 09/11/1876 IA Mar Y 1 M 9425 Sprague, Marie Y 03/08/1922 American Y
123 Mcity SPRAGUE James Francis Y Long Beach 22 11/11/1917 Joliet, IL Sin Y M W Sprague, Charles Sprague, Kathryn Y 02/05/1941 11-1/2 Years American Y
123 Mcity SPRATT Moses Y 1725 Monroe St Gary IN 23 01/24/1928 Amory, Miss Mar Y 2 M B Spratt, Charles Miss Bell, Addie Lee Miss Hampton?, Cora M. Miss Y 03/14/1951 3 yrs HS-St.Louis American Y
123 Mcity SPRECKEN Scott Y 804 Franklin St Michigan City IN 25 07/25/1897 Neb Mar Y 1 M 13897 Sprecken, Mary Y 03/09/1923 American Y
123 Mcity X SPRENCEL Norman Y 213 Decatur Michigan City IN 19 11/13/1900 Indiana Sin Y M 7093 Sprencel, Benjamin Y 05/07/1920 American Y
123 Mcity X SPRENCEL William B. Y 213 Detroit Michigan City IN 22 05/02/1897 Indiana Sin Y M 6821 Sprencel, Ben Y 09/04/1919 American Y
092 Ham'd SPRENIO Rady Y 567 Fields Ave Hammond IN 27 11/15/1890 Serbia Sin F733 07/24/1918 Y
092 Ham'd SPRIETZER Michael Paul Y 417 Price St Calumet City IL 21 10/24/1907 Michigan Sin Y M F4115 W Y 08/15/1929 Y
092 Ham'd SPRIGGS Joseph William Y 3450 Commonwealth Indiana Harbor IN 26 06/15/1892 Indiana Mar Y 2 M F12940 06/10/1918 Y
123 Mcity SPRIGGS Thomas Arlo Y 1007 Woodward St LaPorte IN 23 08/12/1923 Medaryville, IN Mar Y M W Spriggs, David H. Indiana Hibbs, Pearl Indiana Beckler, Myrna Indiana Y 06/13/1947 8th-Kingsbury, IN American Y
092 Ham'd SPRING W. A. 51 Canada 08/12/1912 Y
123 Mcity X SPRINGER Charles Y 414 Emley St Michigan City IN 21 Indiana Sin Y M 5942 Springer, Kate Y 01/17/1919 American Y
092 Ham'd SPRINGER Mike Y Forsythe Ave Gibson IN 46 09/01/1866 Germany Mar 2nd 5 M F12679 W 07/11/1914 Y
123 Mcity SPRINGER William Y Westville IN 47 09/17/1878 Indiana Mar Y M W Springer, Maud Y 03/29/1926 American Y
123 Mcity SPRINGER William Lloyd Y Lincolnway LaPorte IN 18 03/04/1905 Indiana Mar Y 5 M 16663A W Springer, Margaret Y 10/02/1923 American Y
092 Ham'd SPRINGMAN Christ Y 575 Fields Hammond IN 23 03/22/1899 Indiana Sin Y M Fge588 W 01/26/1923 Y
092 Ham'd SPRINGS Alney N. Y 726 Hohman Hammond IN 31 03/03/1891 KY Mar Y 7 M Fge739 W Y 06/20/1923 Y
123 Mcity SPRINGS Alvy T. Y Knox IN 24 11/20/1922 Kuttawa, KY Sin Y M W Springs, Alvy Newt Kuttawa, KY Chamton, Effie Medel, Tn Y 01/23/1947 10 Years American Y
123 Mcity SPRINGS Floyd Y 909 Buffalo St Michigan City IN 47 12/03/1888 Kansas Mar Y M W Springs, Grace 06/26/1936 American Y
092 Ham'd SPRINGS Nuti Y 1158 Calumet Ave 22 03/15/1901 KY Sin Y M F9358 W Y 01/17/1924 Y
123 Mcity SPRINGS Reginald Preston Y Knox IN 33 09/25/1913 Kuttawa, KY Mar Y 1 M W Springs, Alvy Kuttawa, KY Chamton, Effie Dover, Tn Springs, Cassie Y 01/23/1947 8 Yrs, Washington American Y
092 Ham'd SPRINKLES Albert L. Y 26 03/02/1899 Texas Sin Y 1 M F4270 W Y 04/08/1925 Y
123 Mcity SPRINKLES Albert L. Y Hub Hotel 31 03/02/1898 Texas Sin Y M W Sprinkles, Frank Sprinkles, Lillian Y 04/10/1929 American Y
123 Mcity SPRINKLES Pearce Y 220 E. 4th St Michigan City IN 26 07/28/1895 Illinois Mar Y 1 M 10104 Sprinkles, Blanch Y 04/08/1922 American Y
123 Mcity SPRONG Cecil Herman Y 424 Wabash St Michigan City IN 48 06/06/1875 Indiana Mar Y 3 M 15668 W Sprong, Ruth Y 07/16/1923 American Y
123 Mcity SPRONG Gerald Freeman Y 410 Wabash St Michigan City IN 17 06/16/1912 Indiana Sin Y M W Sprong, Cecil Sprong, Ruth Y 07/06/1929 American Y
092 Ham'd SPROUT Alice Gertrude Y 1146 Van Buren 43 03/23/1875 Ohio Mar Y F Fge231 10/21/1918 Y
092 Ham'd SPROUT Charles Clark Y 1146 Van Buren 48 03/25/1865 Penna Mar Y M P3858 01/27/1914 Y
092 Ham'd SPROWL John 31 Indiana 12/09/1915 Y
092 Ham'd SPROWL William Y 571 Morton Hammond IN 32 08/31/1883 Indiana Sin Y F10039 01/02/1917 Y
123 Mcity SPROWLES Charles L. Y R.R. #1 Valparaiso IN 29 10/30/1913 Louisville, KY Mar Y 3 M W Sprowles, Louise Y 07/28/1943 8th Grade American Y
123 Mcity SPROWLS William Harold Y R.R. #1 Valparaiso IN 05/26/1923 London, KY Sin Y M W Sprowls, Otis, Broth Sprowls, Jane Sprowls, Irene Y 06/18/1943 8th Grade American Y
092 Ham'd SPRUCE John Y 314 Plummer Ave 31 03/07/1882 England Mar 2 M P753 W Y 08/11/1914 Y
123 Mcity SPRUITENBURG Frederick J. Y P.O. Box 34 Stillwell IN 27 07/20/1910 California Mar Y M W Spruitenburg, Odetta Y 04/19/1938 8th Grade American Y
123 Mcity SPRY Albert R. Y 123-1/2 E. 8th St Michigan City IN 45 03/12/1900 South Bend, IN Mar Y M W Spry, Margaret Y 07/16/1945 8 Years American Y
092 Ham'd SPRY James Y 533 Sibley Ave 42 11/12/1875 Indiana Mar F12278 01/09/1918 Y
092 Ham'd SPRY William Edward Y 533 Sibley Ave 29 10/10/1887 Indiana Mar Y 2 M F12216 02/08/1917 Y
092 Ham'd SPRYSAK Woiczek Y 1146 Columbia Hammond IN 35 00/00/1880 Rus-Pol Mar 3 F4369 02/22/1916 Y
092 Ham'd SPUCHIS Ignac Y 556 Morton Hammond IN 30 03/16/1888 Russia Mar 2 F1725 11/26/1918 Y
092 Ham'd SPUDIC Agnes  + + TOTH Y 1136 Fields St Hammond IN 28 07/14/1914 Hammond, IN Sin Y F 8161 W Spudic, Mike Europe Spudic, Helen Toth, John Y 03/16/1943 10th-Hamd Tech American Y
092 Ham'd SPUDICH Nick Y Forsythe Ave Gibson IN 31 00/00/1881 Austria Mar 1st 2 M F10047 03/05/1917 Y
092 Ham'd SPUDICH Tom Y 5016 Melville East Chicago IN 33 12/14/1889 Austria Mar 5 M F1912 W Y 11/07/1923 Y
123 Mcity SPUDICK Barbara Kostadin Y Box 348 Pines cut-off IN 35 01/27/1916 Madison, IL Mar Y M W Kostadin, Andrew K. Madison, IL Budok?, Rose Madison, IL Spudick, Johnson Livingston, IL Y 07/20/1951 8 Yrs-St. Louis American Y
092 Ham'd SPUK Mike 21 Lith 12/23/1913 Y
123 Mcity X SPULSKI Andrew Y 104 Willard Michigan City IN 38 Austria Sin M 5739 Y 08/21/1916 Polish Y
092 Ham'd SPULSKI Andy Y 213 Pullman Burnham IL 48 00/00/1868 Austria Sin F4190 04/18/1917 Y
092 Ham'd SPURGEON Elsie Jane  + + YOUNG Y 2619 - 167th St Hammond IN 38 06/08/1905 Holgate, OH Sin Y F 2163 W Spurgeon, Samuel Ohio McIntine, Emma Ohio Young, Howard Ohio Y Y 06/10/1943 8th-Holgate,Oh American Y
123 Mcity SPURLING David Y 814 Elston LaPorte IN 18 04/23/1904 KY Sin Y M 12249 Spurling, Steve Y 09/09/1922 American Y
092 Ham'd SPURLING Goble Y 342 Gostlin St 19 11/10/1898 KY Sin Y F13687 03/14/1918 Y
123 Mcity SPURLING James Y Schultz Hotel Michigan City IN 27 08/15/1895 KY Sin Y M 11789 Spurling, S. L. Y 07/15/1922 American Y
123 Mcity SPURLING Shelby Y 616 Wabash Michigan City IN 24 10/10/1897 MO Sin Y M 11742 Spurling, Hurbert-Brother Y 07/12/1922 American Y
123 Mcity SPURLOCK Clyde Marion Y General Delivery Michigan City IN 40 01/08/1904 Bluffton, Georgia Mar Y 2 M W Ryden,Martin-F-in-L Spurlock, Helen Y Y 09/11/1944 12 Years American Y
092 Ham'd SPURLOCK George W. Y 2911 E. 91st St Chicago IL 29 09/15/1898 GA Mar Y 2 M F3965 W Y 09/10/1928 Y
123 Mcity SPYCHALA Theodore Y Otis IN 18 11/07/1905 Illinois Sin Y M W Spychala, Mike Y 04/29/1924 American Y
092 Ham'd SPYNOW Nick Y 1112 Stevenson Ave Pullman IL 31 11/15/1891 Austria Sin 1st M F8327 W Y 10/19/1923 Y
092 Ham'd SPYTEK John Y 11841 Indiana Ave Chicago IL 30 11/18/1888 Austria Mar 1st 3 M F4137 11/15/1918 Y
092 Ham'd SPYTKOWSKI Josef Y 10640 Edbrook Ave Roseland IL 34 03/15/1886 Russia Mar 1st 2 M F528 08/26/1920 Y
092 Ham'd SQUEO Vito Y 21 00/00/1897 Italy Sin F127 12/19/1918 Y
092 Ham'd SQUES Joe Y 454 Morris Ave 23 06/07/1895 Italy Sin F112 11/08/1918 Y
092 Ham'd SQUIRE Fred H. Y 480 Hohman St Hammond IN 34 12/23/1889 Indiana Mar Y 1 M P2732 W Y 05/15/1924 Y
092 Ham'd SQUIRE William Blaine Y 116 State St W. Hammond IL 41 02/14/1877 Indiana Mar Y 1 M F1798 04/27/1918 Y
092 Ham'd SRBLIN Stiv Y 18th & Columbia So. Hammond IN 32 00/00/1885 Hungary Mar 1 F12733 01/24/1918 Y
092 Ham'd SRCEPANIK Walter Y 5026 Welsh Ave East Chicago IN 34 00/00/1888 Aus-Pol Sin M F11446 W Y 08/28/1922 Y
092 Ham'd SREDZINSKI Vencel Y 224 Towle St Hammond 18 08/06/1904 Illinois Sin Y M F11321 W Y 05/08/1923 Y
092 Ham'd SREINER James 553 Walter Ave Hammond IN 16 00/00/1899 Austria Sin 03/25/1914 Y
092 Ham'd SRODA Josef Y 13457 Baltimore Hegewisch IL 42 03/15/1878 Aus-Pol Mar 1st 3 M F4302 W Y 03/07/1921 Y
092 Ham'd SROKA Jozef Y 312 - 154th Pl W. Hammond IL 28 03/19/1889 Rus-Pol Mar 2 F8103 06/12/1918 Y
092 Ham'd SROKA Julia Y 563 Moss Ave Hammond IN 30 09/02/1889 Poland Mar 6 F 05/01/1930 Y
092 Ham'd SROMEK Wicenty Y 11438 Stevenson Pullman IL 42 07/18/1878 Austria Mar 1st 6 M P2733 Y 04/11/1921 Y
092 Ham'd SRULTZ John Y 21 00/00/1894 Austria 03/17/1916 Y
092 Ham'd SSZEZRLIK Frank Y 1744 Delaware Gary IN 34 10/07/1888 Aus-Pol Mar 1st 6 M F8251 Y 07/23/1923 Y
123 Mcity St. CLAIR Richard Y 13-1/2 Canal Michigan City IN 24 01/22/1899 Ala Sin Y M 16444 B Carter, Estella-Aunt Y 08/22/1923 American Y
092 Ham'd STAAL Dick Y Route B Gary IN 35 08/01/1889 Illinois Sin Y M F8603 W Y 03/17/1925 Y
092 Ham'd STAAL Richard Y Highland IN 32 08/01/1889 WA Sin Y M F12944 W Y 05/25/1922 Y
092 Ham'd STAAL Sake Y Route B Gary IN 20 02/23/1903 Illinois Sin Y M F98961 W Y 11/01/1923 Y
092 Ham'd STAAL Sam 26 Holland 07/08/1914 Y
092 Ham'd STAATS Charles Y 239 Mulberry St Hammond IN 54 05/04/1871 MO Mar Y 1 M F510 W Y 09/12/1925 Y
092 Ham'd STABROWSKI Julius Y 1413 Luce St Chicago IL 27 11/18/1890 Russia Mar 1st 1 OD3849 05/09/1918 Y
092 Ham'd STACEY Stephen Miller Y 227 Douglas St 24 04/04/1898 England Mar 2nd 2 M P4058 W Y 10/25/1922 Y
092 Ham'd STACEY William Y 227 Douglas St 28 02/15/1895 Penna Sin Y M Fge658 W Y 03/08/1923 Y
092 Ham'd STACHELSKI John 35 Russia 08/19/1915 Y
092 Ham'd STACHLEK Stanley Steve Y 25 - 154th St W. Hammond IL 22 00/00/1894 Poland Sin 11/07/1916 Y
092 Ham'd STACHNIK Jacenty 30 Poland 08/27/1913 Y
092 Ham'd STACHNIK Joe 162 Co. House Hammond IN 28 00/00/1887 Austria Mar 2 F1063 04/26/1916 Y
092 Ham'd STACHNIK Mike Y 1648 W. 21st St Chicago IL 38 00/00/1883 Aus-Pol Mar 1st 4 M F8234 W Y 10/18/1921 Y
092 Ham'd STACHORSKI Vince 2135 Winchester St Chicago IL 24 00/00/1894 Russia Mar 1 F10052 07/09/1918 Y
092 Ham'd STACHUIA Jos. 16 Poland 04/25/1912 Y
092 Ham'd STACHULSKI Joe Y 184 Torrence 22 03/19/1896 Russia Sin F1142 11/04/1918 Y
092 Ham'd STACHURA Les 24 Austria 09/24/1914 Y
092 Ham'd STACHYRA Jacob Y 11932 Prairie Ave West Pullman IL 35 05/11/1894 Poland Mar 2nd 4 M F2060 W Y 11/18/1929 Y
092 Ham'd STACK Joe 26 Poland 05/12/1913 Y
092 Ham'd STACK Joe Y 1500 Armour St Chicago IL 25 00/00/1891 Illinois Mar 03/08/1916 Y
092 Ham'd STACK Tony Y 155th St. W. Hammond IL 40 06/19/1880 Russia Mar 2 M P2762 W Y 04/15/1921 Y
092 Ham'd STACK (Stak) Asik Y 13553 Brandon Hegewisch IL 24 00/00/1894 Rus-Pol Sin M C4799 W 03/25/1918 Y
092 Ham'd STACKLICK Frank Y 24 06/18/1899 Penna Sin Y M F4524 W Y 09/20/1923 Y
092 Ham'd STACKOWICZ John 24 Illinois 04/15/1914 Y
092 Ham'd STACNECK Steven Stanislaus Y 160 Co. House Hammond IN 35 07/17/1884 Austria Mar 2nd 3 M Fge413 W 06/14/1919 Y
092 Ham'd STACSKO Joe Y Box 86 Schererville IN 39 02/09/1883 Poland Mar 1st 7 M F8046 W Y 12/05/1922 Y
092 Ham'd STACY Wesley Y 846 Summer St Hammond IN 27 06/06/1895 Ohio Mar Y M F10664 B 09/29/1922 Y
092 Ham'd STADLER Joseph Y 1769 Roosevelt St Gary IN 46 09/06/1878 Hungary Mar 1st 1 M F9061 W Y 01/26/1925 Y
092 Ham'd STADLER Michael Y 126 William W. Hammond IL 41 11/21/1877 Germany Sin Y F9146 11/25/1918 Y
092 Ham'd STAEASKY Rubin Y 9159 - 92nd St S. Chicago IL 28 00/00/1890 Russia Sin F9194 Y 12/06/1918 Y
092 Ham'd STAEGER Emil S. Y Mee Hotel 41 06/26/1876 Illinois Mar Y 5 M F13502 02/25/1918 Y
092 Ham'd STAFF Albert Edward Y 1140 Columbia Ave Hammond IN 43 12/12/1880 Ohio Sin Y M F14029 W Y 01/17/1924 Y
092 Ham'd STAFF Olaf Y 234 W. 61st Pl Chicago IL 33 02/09/1885 Sweden Sin F13362 11/13/1918 Y
092 Ham'd STAFFORD Charles M. Y State Hotel 45 05/22/1873 New York Sin OD4424 05/13/1918 Y
092 Ham'd STAFFORD Charles O. Y 156 Conkey St Hammond IN 47 09/21/1875 Indiana Sin Y M F8198 W Y 11/07/1922 Y
123 Mcity STAFFORD Jack Y 135 Canal Michigan City IN 22 08/27/1900 Okla Sin Y M 14013 B Stafford, Henry Y 03/26/1923 American Y
092 Ham'd STAFFORD Mearl Y 418 Summer St Hammond IN 26 06/06/1894 Penna Mar Y 1 M P1056 W Y 08/09/1920 Y
092 Ham'd STAFFORD Nathan Y Box #189 Miller IN 33 01/21/1891 Penna Mar Y 3 M P4315 W Y 05/24/1924 Y
092 Ham'd STAFFORD Weldon Y 612 Oakley Ave Hammond IN 20 12/24/1902 Indiana Sin Y M P3464 W Y 08/10/1923 Y
092 Ham'd STAFOS Nick Y 450 Morton Hammond IN 31 07/20/1892 Greece Mar 2nd 1 M P4230 W Y 06/04/1924 Y
092 Ham'd STAGY Joe Y 240 - 156th St W. Hammond IL 33 12/10/1888 Austria Mar 6 P418 07/03/1922 Y
092 Ham'd STAHANSKI Adam Y 1014 White Oak Ave Whiting IN 41 12/16/1881 Poland Mar 1 M Fge507 W Y 02/21/1923 Y
092 Ham'd STAHL Albert Y Tolleston IN 58 08/18/1859 Germany Mar Y M 3078 05/04/1916 Y
092 Ham'd STAHL David Y 423 Michigan Ave 41 10/24/1882 Ohio Mar Y 3 M P641 W Y 02/09/1924 Y
092 Ham'd STAHL John Y 619 W. Sibley St 27 09/29/1895 Germany Mar 1st 1 M F12564 W Y 07/02/1923 Y
092 Ham'd STAHL Pearl Simeons Y 206 Indiana Ave 37 02/19/1884 Ohio Mar Y 1 M P4131 W Y 05/09/1921 Y
092 Ham'd STAHURSKI Joe Y 97 State St 36 08/08/1881 Russia Mar 1st 1 M F12832 W 03/07/1918 Y
092 Ham'd STAICH Ivan Y 13 Co. House Hammond IN 19 03/15/1902 Austria Sin M P2109 W 07/21/1921 Y
092 Ham'd STAICH Maik 36 Austria 12/01/1915 Y
092 Ham'd STAIN Eva Y 94 Co. House Hammond IN 35 04/15/1888 Roumania Mar 4 F 03/24/1925 Y
092 Ham'd STAIN Joi Y 14 Co. House Hammond IN 28 05/12/1890 Hungary Sin 1st F642 06/04/1918 Y
092 Ham'd STAINKENGER Isidor 25 Hungary 11/26/1913 Y
092 Ham'd STAIR John Y 13014 Indiana Chicago IL 42 09/10/1875 Virginia Sin Y M F11532 W 05/21/1918 Y
092 Ham'd STAIRS Leon Mansfield Y Hammond Hotel Hammond IN 37 02/24/1885 Maine Mar Y 1 M F12518 W Y 12/05/1922 Y
092 Ham'd STAITZ Mike Y 17 Co. House Hammond IN 43 08/15/1879 Hungary Mar 1st 3 M F521 W 03/31/1916 Y
092 Ham'd STAJDUHAR Antonette Marie  + + BURNS Y 5840 Wallace Rd Hammond IN 18 07/07/1926 Gary, IN Sin Y F 8805 W Steve Stajduhar Joliet, IL Rose Vidnicz Checzoslavkia Y Y 07/11/1944 Hamd High Grad Croatian Y
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092 Ham'd STAKLIK Frank 54 Co. House Hammond IN 28 00/00/1888 Rus-Pol Sin F4388 05/04/1917 Y
092 Ham'd STALHANDKE Harry Y 808 W. 76th St Chicago IL 25 06/26/1902 Chicago Sin Y M 06/01/1928 Y
092 Ham'd STALIANS Clarence E. Y 867 Erie St 40 05/20/1885 Illinois Mar Y 4 M P3473 W Y 08/03/1925 Y
092 Ham'd STALIONS James Y 849 Hohman St Hammond IN 34 05/23/1891 Illinois Mar Y 2 M P3490 W Y 02/19/1926 Y
092 Ham'd STALLBOHM Ernest T. Y Munster IN 31 11/23/1887 Indiana Sin F10558 01/08/1919 Y
092 Ham'd STAMALOPOLOS Dionis Y 112 Sibley St 31 10/15/1890 Greece Sin 1st M F7933 W Y 07/05/1922 Y
092 Ham'd STAMATERICH John 16 Servia 11/18/1913 Y
092 Ham'd STAMATKOFF Denko + + GUGLOFF Y 541 Morton Hammond IN 22 00/00/1893 Mac Sin 08/16/1916 Y
092 Ham'd STAMATOPOULIS George Y 1504 Adams St Gary IN 38 00/00/1882 Greece Wid 2 M F12760 W Y 11/17/1920 Y
092 Ham'd STAMATOVICH Petes 16 Servia 06/12/1914 Y
092 Ham'd STAMBAUGH Wies P. Y 529 Murray St Hammond 37 09/11/1879 Penna Mar Y C363 04/13/1917 Y
092 Ham'd STAMIRIS George Y 72 Hohman Ave Hammond IN 28 11/17/1890 Greece Sin F21 11/26/1918 Y
092 Ham'd STAMKOSKI Tony Y 13525 Ave "M" Hegewisch IL 28 03/17/1894 Poland Sin 2nd M F8291 W Y 07/11/1922 Y
092 Ham'd STAMM Vernon Y 1340 California St Hessville IL 21 07/10/1905 Nebraska Sin Y M F578 W Y 10/01/1926 Y
092 Ham'd STAMMIS John Y Highland IN 25 07/09/1900 Holland Sin 1st M P2806 W Y 01/12/1926 Y
092 Ham'd STAMOS Jim Y 13543 Brandon Ave Hegewisch IL 47 10/26/1871 Greece Sin 9268 W 04/04/1919 Y
092 Ham'd STAMOS John Y 734 Summer St Hammond IN 28 11/15/1893 Greece Sin 1st M F9336 W Y 11/08/1922 Y
092 Ham'd STAMOS John + + KASMIER Y 49 S. Morgan St. Chicago IL 54 05/05/1877 Ger-Pol Mar 2nd 3 M F7780 W Y 04/26/1922 Y
092 Ham'd STAMPON Matesz 26 Poland 07/11/1914 Y
092 Ham'd STAMPS William Y 575 Fields Ave Hammond IN 38 01/25/1885 Okla Mar Y 4 M F9811 W Y 07/05/1923 Y
092 Ham'd STAN Luis 33 Austria 07/22/1914 Y
092 Ham'd STAN Mike Y 4212 - 144th St East Chicago IN 24 12/24/1898 Roumania Sin M F3781 W Y 09/05/1923 Y
092 Ham'd STANA Dan 22 Servia 01/19/1916 Y
092 Ham'd STANATZ Mike Y 1100 Columbia Hammond IN 24 00/00/1892 Russia Sin 06/07/1916 Y
092 Ham'd STANCER Frank 5001 Magoun East Chicago IN 44 00/00/1874 Austria Mar 4 F1198 01/18/1919 Y
092 Ham'd STANCER George 62 Co. House Hammond IN 32 08/06/1889 Hungary Sin 1st M F527 W Y 03/29/1922 Y
092 Ham'd STANCHER Walter Y 751 Moss Ave 28 00/00/1888 Austria Sin 07/05/1916 Y
092 Ham'd STANDAERT Alois Y 45 05/15/1872 Bulgaria Mar 1st 3 F11474 06/18/1918 Y
092 Ham'd STANDARD Jasper Y 241 Pine St Hammond 17 02/07/1902 Illinois Sin Y M P3997 W 09/16/1919 Y
092 Ham'd STANDARSKI Anthony John Y 475 Morris Ave 16 11/12/1905 Illinois Sin Y M F8322 W Y 12/08/1921 Y
092 Ham'd STANDER Walter Y 160 Co. House Hammond IN 21 05/22/1894 Illinois Sin 03/30/1916 Y
092 Ham'd STANDERSKI Antoni Y 475 Morris Ave 60 00/00/1859 Ger-Pol Mar 2nd 4 M F8167 09/01/1916 Y
092 Ham'd STANDERSKI Joseph Y 475 Morris Ave 28 03/19/1892 New York Mar Y 1 M F8002 W Y 06/02/1920 Y
092 Ham'd STANDERSKI Josephine + + SEGALLY Y 475 Morris Hammond IN 21 03/16/1903 Chicago Sin Y 2 F W Standerski, Anthony Europe Standerski, Rosalie Europe Segally, Frank Italy Y Y 01/22/1925 10th-Hamd High American Y
092 Ham'd STANDINGER H. J. Y 804 Oglesby Ave Chicago IL 27 04/17/1898 Indiana Mar Y 2 M F1116 W Y 08/17/1925 Y
092 Ham'd STANDISH Charles Y 670 Summer St Hammond IN 57 01/11/1862 Illinois Mar 3 F11479 12/17/1918 Y
092 Ham'd STANDISH Charles Y 548 Morton Hammond IN 33 02/27/1896 Illinois Sin Y M F9064 W Y 06/07/1929 Y
092 Ham'd STANDO Paul Y 3715 Butternut St Indiana Harbor IN 22 05/10/1904 Illinois Sin Y M F3939 W Y 07/15/1926 Y
092 Ham'd STANDT Herman Y 738 Walter St Hammond IN 40 11/08/1879 Illinois Mar F556 W 11/17/1919 Y
092 Ham'd STANE Christ Y 555 Morton Hammond IN 29 00/00/1889 Bulg Mar 3 Fge256 09/05/1918 Y
092 Ham'd STANE Louis Y 26 00/00/1892 Russia Sin F29 11/27/1918 Y
092 Ham'd STANECKI John Y 143 Barber St Chicago IL 27 00/00/1888 Austria Mar 1 03/01/1916 Y
092 Ham'd STANEFF Christ Y 771 W. Adams St 28 00/00/1890 Bulgaria Mar C4813 03/26/1918 Y
092 Ham'd STANEK Ludwik Y 110 - 155th St Calumet City IL 35 00/00/1888 Poland Mar 5 M F4047 W 06/09/1924 Y
092 Ham'd STANESCU Nick Y 62 Co. House Hammond IN 35 11/15/1889 Austria Sin 2nd M P241 W Y 01/25/1924 Y
092 Ham'd STANFORD David W. Y 448 Oak St 20 11/03/1902 Wash., D.C. Sin Y M Fger28 W Y 12/26/1922 Y
092 Ham'd STANFORD Isaac C. Y 224 N. Hohman St Hammond IN 67 08/08/1860 Ohio Mar Y 1 M C365 W 03/01/1928 Y
092 Ham'd STANFORD John Lester Y 788 State Line St W. Hammond IL 22 02/15/1900 Illinois Mar Y 1 M F10622 W Y 11/14/1922 Y
123 Mcity STANFORD Melvin Y 1440 Washington Gary IN 29 01/10/1928 Chicago, IL Sin Y M B 05/13/1957 8 Yrs-Gary Roosev American Y
092 Ham'd STANGLE William J. Y 431 Truman Ave Hammond IN 21 10/06/1904 Indiana Sin Y M F10544 W Y 06/16/1926 Y
092 Ham'd STANICH Carl Y 854 Summer St Hammond IN 22 12/04/1897 Austria Sin M F1817 W Y 09/29/1920 Y
092 Ham'd STANICH Draguton Y 833 Summer St Hammond IN 20 00/00/1896 Austria Sin 10/31/1916 Y
092 Ham'd STANICH Eli 10 Co. House Hammond IN 36 08/12/1881 Austria Mar 1st 1 F11816 07/12/1918 Y
123 Mcity X STANICH Matt Y 1109 W. 7th Michigan City IN 31 Austria Mar 2 M 222 Stanich, Katha Y 04/17/1916 Croatian Y
123 Mcity STANIER Arthur C. Y Western Hotel Michigan City IN 26 07/31/1897 Penna. Sin Y M 15455 Y 06/23/1923 American Y
092 Ham'd STANILA George Y 563 Ames St Hammond IN 44 06/14/1874 Hungary Mar 1st 1 M F10633 10/23/1918 Y
092 Ham'd STANILIE Jan Y 47 Co. House Hammond IN 32 04/22/1890 Roumania Mar 2nd 2 M F10692 W Y 03/20/1923 Y
092 Ham'd STANIMIROV Stadoja Y 213  - 127th St Indiana Harbor IN 34 00/00/1882 Serbia Mar 1 01/23/1916 Y
092 Ham'd STANISLOW Staskonio 19 Lith 06/29/1914 Y
092 Ham'd STANISLOWSKI John Y 52 Co. House Hammond IN 33 00/00/1885 Austria Sin F1954 12/02/1918 Y
092 Ham'd STANISLOWSKI Mike Y 13928 Chippra Burnham IL 35 02/13/1888 Poland Mar 2nd 3 M F4202 W Y 08/17/1923 Y
123 Mcity X STANISZEWSKI Alex Y 125 E. Homer St Michigan City IN 39 08/12/1877 Oregon, IL Mar Y 3 M 1087 W Stanizewski, Cathrine Y 01/31/1916 American Y
123 Mcity STANISZEWSKI Louis J. Y 125 E. Homer St Michigan City IN 23 09/14/1902 Otis, IN Sin Y M W Staniszewski, Alex Y 03/08/1926 American Y
123 Mcity STANISZEWSKI Walter Y 125 E. Homer St Michigan City IN 21 07/06/1905 Indiana Sin Y M W Staniszewski, Alex Staniszewski, Katherine Staniszewski, Dorothy Y 05/16/1927 American Y
092 Ham'd STANKARD Andrew Francis Y 101 E. Doty St Hammond IN 22 12/20/1900 Indiana Sin Y M Fge625 W Y 03/02/1923 Y
092 Ham'd STANKEWICZ John Y 4944 Magoun Ave East Chicago IN 38 00/00/1878 Russia Mar 07/10/1916 Y
092 Ham'd STANKIEVICH Mike Y 539 Wood St 24 00/00/1892 Russia 01/15/1916 Y
092 Ham'd STANKO Nick Y 33 Co. House Hammond IN 36 00/00/1880 Austria Mar 1 F1827 10/13/1916 Y
092 Ham'd STANKOSKY Jos. 33 Poland 05/05/1913 Y
092 Ham'd STANKOV Mike Y 17 Co. House Hammond IN 36 00/00/1880 Servia 02/09/1916 Y
092 Ham'd STANKOV Mike Y Col. Hotel Hammond IN 25 11/10/1897 Servia Sin M F7808 W Y 12/11/1922 Y
092 Ham'd STANKOV Duson (Dan) STANKOW Y 89 Co. House Hammond IN 32 00/00/1885 Aus-Hun Wid F9102 12/06/1915 Y
092 Ham'd STANKOVCS Paul Y 4845 Baring East Chicago IN 30 06/10/1889 Russia Mar 1st 1 M P1127 W Y 04/09/1920 Y
092 Ham'd STANKOVICH George Y 408 Maryland Gary IN 39 03/03/1883 Austria Sin 1st M F1919 W Y 02/08/1923 Y
092 Ham'd STANKOVICH Mike Y 79 Co. House Hammond IN 32 00/00/1886 Russia Sin C4916 03/22/1918 Y
092 Ham'd STANKOVICH Pete Y 1100 Columbia Ave Hammond IN 45 00/00/1873 Servia Sin 05/12/1916 Y
092 Ham'd STANKUS Anton J. Y 2101 - 137th St Indiana Harbor IN 38 11/30/1882 Russia Sin 2nd M F1831 W Y 01/10/1921 Y
123 Mcity STANLEY Carle Morrow Y Beverly Shores IN 57 08/22/1885 Louisville, KY Mar Y M W Stanley. Wm.-Son Nagel,Grace, Daughter Stanley, Clara Y Y 06/23/1943 High School Y
092 Ham'd STANLEY Cleo Y Box 82 Lowell IN 20 10/23/1904 Indiana Sin Y M Fge856 W Y 08/11/1925 Y
092 Ham'd STANLEY Cleo 264 Conkey Ave Hammond IN 21 10/23/1900 Indiana Sin Y M Fge567 W Y 07/10/1922 Y
123 Mcity STANLEY Clyde Leason Y R.R.#3, Box 428 Chesterton IN 21 02/29/1924 Roon Co., W.VA Sin Y M W Stanley, Wm.-Broth Taylor, Kerma Bell-Sister Y 03/13/1941 4th Grade American Y
092 Ham'd STANLEY Eli Y Coy's Park Hammond IN 18 11/22/1903 Indiana Sin Y M F11843 W Y 10/05/1922 Y
092 Ham'd STANLEY Ely Y 84 State St 38 08/24/1880 New York Wid Y 3 F9118 11/14/1918 Y
092 Ham'd STANLEY Forrest Y 829 W. 45th Ave Gary IN 21 12/07/1901 Indiana Sin Y M F6228 W Y 06/13/1923 Y
092 Ham'd STANLEY Frank Y Carleton Hotel 22 07/25/1900 Ohio Sin Y M P1848 W Y 07/28/1922 Y
092 Ham'd STANLEY George 525 Ames Ave Hammond IN 55 07/29/1870 Roumania Mar 8 M F11813 W 07/02/1926 Y
092 Ham'd STANLEY Gozda 26 00/00/1891 Russia Mar 1 14050 12/10/1917 Y
092 Ham'd STANLEY Gus Y Coy's Park Hammond IN 24 08/23/1899 Kansas Sin Y M F12206 W Y 04/02/1924 Y
092 Ham'd STANLEY Gust Y Coy's Park Hammond IN 07/01/1903 MO Sin Y M F11846 W Y 10/12/1922 Y
123 Mcity STANLEY Harold Hutchins Y R.R.#2 Chesterton IN 42 07/15/1904 Noble, IL Mar Y 5 M W Stanley, George Noble, IL Bryant, Nan Ingraham, IL Schnautz?, Alice Noble, IL Y 01/27/1947 8 Years American Y
123 Mcity STANLEY Helen F. Y 609 William St Michigan City IN 36 02/26/1906 Chicago, IL Mar Y F W Stanley, William Y 04/02/1943 6th Grade Y
092 Ham'd STANLEY Herbert Y 14036 Greenbay Ave Burnham IL 22 05/13/1901 Texas Mar Y 2 M F6235 W Y 10/22/1923 Y
123 Mcity STANLEY Jack Y Park Hotel Michigan City IN 21 07/02/1901 Michigan Sin Y M 11889 Y 07/24/1922 American Y
123 Mcity X STANLEY James Y 416 E. 9th St Michigan City IN 29 Plymouth, PA Mar Y 1 M 2434 Y 00/00/1916 American Y
092 Ham'd STANLEY Joe Y Coy's Park Hammond IN 38 00/00/1884 Col. Mar Y 2 M F11803 W Y 09/08/1922 Y
123 Mcity STANLEY Joseph Lee Westville IN 55 02/15/1911 Mar Y 2 M 08/16/1943 10 Years American Y
123 Mcity STANLEY Kermitt Y R.R. #2, Box 428 Michigan City IN 21 05/19/1919 Charleston, W.VA Sin Y 1 M W Stanley, Wm.B.-Broth Stanley, Goldie Y 04/22/1941 5th Grade American Y
092 Ham'd STANLEY Lee Y Coy's Park Hammond IN 34 03/15/1885 MO Mar Y 2 M Fge320 W 07/12/1919 Y
123 Mcity STANLEY Louis Jay Y Maple City Trailer C LaPorte IN 24 06/14/1923 Salt Lake City, UT Sin Y M W Stanley, Mary Okla. City Stanley, Julia-Sister Y 11/18/1947 8 Years American Y
123 Mcity STANLEY Mack Y 715-1/2 Lincolnway LaPorte IN 48 08/06/1902 Edwards Co. ILL Mar Y 1 M W Stanley, Mack Stanley, Myra Lock, Etta Y 12/09/1950 6th Grade American Y
092 Ham'd STANLEY Mack Y Coy's Park Hammond IN 38 03/15/1884 Illinois Mar Y 1 M F11869 W Y 02/09/1923 Y
092 Ham'd STANLEY Mack Y Coy's Park Hammond IN 21 11/25/1902 Ohio Sin Y M F12205 W Y 04/02/1924 Y
123 Mcity STANLEY Manley Warren Y 214 E. 11th St Michigan City IN 23 10/28/1905 KY Mar Y M W Stanley, Beatrice Y 09/30/1929 American Y
123 Mcity STANLEY Marion Don Y R.R. #2 Michigan City IN 23 07/28/1927 Kanowho, KY Mar Y 1 M W Stanley, William W. VA McCune?, Lola W. VA Robertson, Nancy Y 01/23/1951 11th Grade American Y
092 Ham'd STANLEY Mitchell Y Coy's Park Hammond IN 41 05/06/1883 New York Mar Y 11 M F12206 W Y 11/03/1924 Y
123 Mcity STANLEY Myron Y 202-1/2 E. 5th Michigan City IN 24 01/16/1905 Indiana Sin Y M W Stanley, Jenny Y 04/16/1929 Y
092 Ham'd STANLEY Ogle Y 1073 Noble Ave Hammond IN 24 06/03/1899 Canada Sin M F13913 W Y 04/24/1924 Y
092 Ham'd STANLEY Pete Y Coy's Park Hammond IN 49 00/00/1874 Illinois Mar Y 10 M F12229 W Y 04/08/1924 Y
092 Ham'd STANLEY Pete Y Coy's Park Hammond IN 21 12/25/1903 Illnois Sin Y 2 M P3456 W Y 09/08/1925 Y
092 Ham'd STANLEY Steve Y Coy's Park Hammond IN 22 11/11/1901 Illinois Sin Y 2 M F11414 W Y 11/07/1923 Y
092 Ham'd STANLEY Steve Y Coy's Park Hammond IN 44 00/00/1878 New Mex. Mar Y 9 M F11851 W Y 11/13/1922 Y
092 Ham'd STANLEY Steve B. Y Coy's Park(Standard) Hammond IN 21 02/04/1905 Indiana Sin Y M F11801 W Y 03/01/1926 Y
123 Mcity STANLEY Thomas R. Y 2nd & Manhattan Michigan City IN 22 05/09/1900 Illinois Mar Y M 13973 Stanley, Julia Y 03/21/1923 American Y
123 Mcity X STANLEY W. J. Y 131 E. Michigan Michigan City IN 23 Tenn Sin Y M 555 Stanley, G.M.-Brothe Y 02/01/1917 American Y
123 Mcity STANLEY William A. Y 609 William St Michigan City IN 37 02/26/1906 Chicago, IL Mar Y 1 M W Stanley, Helen Y Y 04/17/1943 7th Grade American Y
123 Mcity STANLEY Willie Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 23 01/10/1900 GA Sin Y M 13814 B Watling, Burley Y 03/12/1923 American Y
092 Ham'd STANO Dan 1531 Conn St. Gary IN 22 00/00/1894 Servia Sin 01/19/1916 Y
092 Ham'd STANSBERRY Frank Y 574 Indiana Ave 30 07/06/1892 Illinois Mar Y 1 M F1186 W Y 01/26/1923 Y
123 Mcity STANSBERY Herbert Keith Y Medaryville IN 22 08/09/1923 Medaryville, IN Sep Y M W Stansbery, Stella Stansbery, Bonnie Y 10/17/1945 8 Years American Y
123 Mcity STANSCHEIT Gustave Y 306 Woodlawn Ave Michigan City IN 25 03/19/1901 Germany Mar 1st 2 M W Stanscheit, Clara Y 03/29/1926 German Y
092 Ham'd STANSLOSKI John 293 - 155th Pl W. Hammond IN 36 00/00/1880 Austria Mar 3 03/01/1916 Y
092 Ham'd STANSY Tony 52 Poland 10/06/1914 Y
092 Ham'd STANTON Brinton Melvin Y R. R. #3 Knox IN 32 07/03/1886 Indiana Mar 5 F11529 11/09/1918 Y
123 Mcity STANTON Devon Rex Y 610-1/2 N. Main St Mishawaka IN 25 12/02/1927 South Bend, IN Sin Y M W Stanton, Marie Y 06/22/1953 3 Yrs Riley H.S. American Y
092 Ham'd STANTON Ellison Y 343 Kane Ave Hammond IN 19 10/13/1903 Indiana Sin Y M F6007 W Y 08/02/1923 Y
092 Ham'd STANTON Fred Eugene Y Majestic Hotel 20 07/24/1903 Minn Sin Y M F10637 W Y 08/28/1923 Y
123 Mcity X STANTON James M. Y 204-1/2 E. 2nd St Michigan City IN 25 Ohio Mar Y 1 M 7723 Stanton, Lelia Y 10/18/1920 American Y
123 Mcity STANTON John Y 315 Michigan Michigan City IN 44 09/27/1877 PA Mar Y M 12110 Y 08/18/1922 American Y
123 Mcity STANTON Michael J. Y 1104-1/2 Franklin St Michigan City IN 30 06/16/1895 San Antonio, TX Mar Y M W Stanton, Opal Y 06/03/1926 8th Grade American Y
092 Ham'd STANTON Ralph Y 218 Truman Hammond IN 20 08/24/1897 Indiana Sin 4791 11/29/1917 Y
123 Mcity STANTON Victor Hugo Y R.R. #3 Walkerton IN 18 09/16/1928 Tyner, IN Sin Y M W Stanton, Tillis Litchfield, Effie May Y 05/06/1947 10 Years American Y
123 Mcity STANTON Willie Edgar Y 905 W. 10th St Michigan City IN 38 08/05/1909 Markedtree, Ark Mar Y 6 M W Stanton, James ALA Mills, Minnie Ark Stanton, Ruby Y 06/28/1948 3 years American Y
123 Mcity STANTZ Donald Lee Y 701 Gladys St Michigan City IN 19 08/27/1931 Michigan City, IN Mar Y M W Stantz, Loyd Leroy Michigan Cole, Violet Michigan Tsenbalter, LaVerne Illinois Y 07/11/1951 8th-Lakeland American Y
123 Mcity X STANTZ Edwin Y 504 E. 7th St Michigan City IN 37 Michigan Sin Y M 7336 Stantz, Lloyd-Brothe Y 08/20/1920 American Y
123 Mcity STANTZ Gerald Glenwood Y R.R. #1, Box 92 Lakeland IN 20 06/16/1921 Michigan City, IN Sin Y M 2069 W Stantz, Lloyd Stantz, Violet Stantz, June Y Y 10/27/1941 10th Grade American Y
123 Mcity X STANTZ Lloyd Leroy Y 1019 E. 2nd St Michigan City IN 27 07/17/1890 Decatur, MI Mar Y 6 M 5402 W Stantz, Violet Y 07/16/1918 American Y
123 Mcity STANTZ Ralph Howard Y R.R. #1, Box 92 Michigan City IN 20 11/20/1919 Michigan City, IN Sin Y M W Stantz, Lloyd Stantz, Violet Stantz, Dorothy Y Y 11/29/1939 9th-Elston H.S. American Y
123 Mcity STANTZ Theodore Harold Y R.R. #1, Box 225 Michigan City IN 21 08/26/1915 White Hall, MI Mar Y 3 M W Stantz, Lloyd Stantz, Orval-Brother Stantz, Thelma Y Y 02/09/1937 10th10th-ElstonHS American Y
092 Ham'd STANUKINAS Anthony Y 4141 Forsythe East Chicago IN 31 06/07/1893 Lith Mar 1st 2 M F1781 W Y 04/03/1925 Y
092 Ham'd STANZSNSKI Tony Y 220 - 156th St W. Hammond IL 23 00/00/1893 Russia Sin 08/14/1916 Y
123 Mcity STAPERA George Y 101 Center St Michigan City IN 18 03/08/1904 Ohio Sin Y M 10456 Stapera, Joe Y 04/21/1922 American Y
123 Mcity STAPLETON Lover Y 225 Huron St Michigan City IN 33 11/07/1914 Brookhaven, MS Mar Y 1 M B Stapleton, Archie Smith, Delphia Marral, Lucy Mae Y Y 08/31/1948 7 years American Y
123 Mcity STAPLETON Lusun Y 513-1/2 E. Michigan Michigan City IN 46 01/02/1906 Brookhaven, MS Sin Y M B Stapleton, Lover, Brother Y 11/28/1952 7 years American Y
092 Ham'd STAPLEY John R. Y 546 State Line W. Hammond IL 25 03/31/1898 Iowa Mar Y 1 M F9162 W Y 08/27/1923 Y
092 Ham'd STAPLEY Perl W. Y 546 State Line W. Hammond IL 29 05/09/1894 Iowa Mar Y 3 M F5041 W Y 02/22/1924 Y
092 Ham'd STARBOSKI Paul Y 525 - 154th Pl W. Hammond IL 20 04/18/1897 Illinois Y P3928 03/12/1918 Y
092 Ham'd STARBUCK Harry Otto Y Wallace Hotel 33 09/20/1884 Indiana Mar F4531 07/18/1918 Y
123 Mcity STARCEVICH John J. Y 218 W. 8th Michigan City IN 19 05/14/1907 Illinois Sin Y M W Milos,Joe-Step-Father Y 06/03/1926 American Y
092 Ham'd STAREFF Christ Y 160 Co. House Hammond IN 33 00/00/1886 Mac Sin M F11048 W 03/17/1919 Y
092 Ham'd STARESINCIC Mike Y 14 Co. House Hammond IN 20 00/00/1896 Austria Sin 49 04/13/1916 Y
092 Ham'd STARESINIC John Y 471 Morton Hammond IN 44 07/24/1878 Austria Mar 1st 7 M P17 W Y 07/12/1923 Y
092 Ham'd STARESNICK Philip Y 471 Morton Hammond IN 19 09/26/1906 Penna Sin Y M P14 W Y 06/01/1926 Y
092 Ham'd STARGO Charles Y 10737 Stevenson Chicago IL 27 00/001889 Austria Sin F4323 04/24/1917 Y
123 Mcity STARHA John George Y Three Oaks MI 28 06/24/1908 Chicago, IL Mar Y 2 M W Starha, Joseph Europe Kostek, Francis Europe Starha, Vlasta Y 02/22/1937 8 Yrs-BlueBell,WI American Y
092 Ham'd STARICHINGIG Mike 18 Croatia 08/28/1913 Y
123 Mcity X STARING Harry Y 119 E. Warren St Michigan City IN 26 Michigan Sin Y M 161 Staring, Andrew Y 01/08/1917 Y
092 Ham'd STARINOSKY Jozef Y P.O. Box 265 Tolleston IN 27 09/14/1892 Rus-Pol Mar 1st M F13614 Y 06/25/1920 Y
092 Ham'd STARINSKI Martin Y 13463 Baltimore Hegewisch IL 36 12/19/1885 Germany Sin 2nd M Fg136 W Y 12/14/1921 Y
092 Ham'd STARK Andrew M. Y 95 Williams St 21 10/22/1902 Indiana Sin Y 2 M P242 W Y 01/25/1924 Y
092 Ham'd STARK Arthur M. Y 117 - 156th St Calumet City IL 34 07/20/1890 Indiana Mar Y 4 M F12959 W Y 04/21/1925 Y
092 Ham'd STARK Carl Helmar Y 1574 Tenney Pl Tolleston IN 32 01/15/1887 Sweden Mar 1st 1 M F13613 W 11/04/1919 Y
092 Ham'd STARK Carl John Y 10503 Ewing Ave Chicago IL 28 12/17/1890 Illinois Mar Y 3 M F12905 W 05/19/1913 Y
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123 Mcity X STARK Christ Y 424 Greeley Michigan City IN 47 12/03/1867 LaPorte, IN Mar Y 2 M 2188 Stark, Louise Y 09/02/1914 American Y
123 Mcity X STARK Clarence Y 424 Greeley Michigan City IN 18 Michigan City, IN Sin Y 3 M 4637 Stark, Christ Stark, Meta Y 09/09/1915 Y
123 Mcity X STARK Edward A. Y 435 Walker St Michigan City IN 31 Michigan City, IN Mar Y 5 M 5212 Y 01/29/1918 American Y
092 Ham'd STARK Edward Jacob Y 560 Douglas Ave W. Hammond IL 27 10/13/1892 Indiana Mar M F13477 W 11/22/1919 Y
123 Mcity STARK Elmer Edwin Y 717 Tremont St Michigan City IN 22 06/08/1910 Michigan City, IN Sin Y M W Stark, Albert J. Michigan City, Koth, Elizabeth Three Oaks, MI Hardon, Helen Texas Y Y 02/04/1929 2 Yrs Elston, M.C American Y
092 Ham'd STARK Emil Y 55 Sibley St 35 01/19/1884 Indiana Mar Y 2 M F20 W 05/22/1919 Y
092 Ham'd STARK Frank 827 Howard Ave 18 00/00/1898 Indiana Sin 12/13/1915 Y
123 Mcity X STARK Frank Y B. B. Hotel Michigan City IN 46 05/27/1875 Illinois Sin Y M 9405 Stark, Frank Y 03/11/1922 American Y
123 Mcity STARK Frank Y MichianaShores IN 50 08/27/1900 Saginaw, MI Mar Y M W Stark, Lillian 8th Grade Y Y
123 Mcity STARK George J. Y R.R. #2, Broadway LaPorte IN 25 01/13/1897 Indiana Sin Y M 13899 Stark, William Y 03/19/1923 American Y
092 Ham'd STARK John Y 518 Merrill Hammond IN 34 00/00/1882 Hungary Mar 2 10/18/1916 Y
092 Ham'd STARK John Aloysious Y 85 Sibley St 18 12/28/1903 Indiana Sin Y M F10075 W Y 12/06/1922 Y
123 Mcity STARK John Andrew Y 711 DuPage St 22 05/20/1914 Gallitzen, PA Sin Y M W Stark, Thomas Stasiak, Julia Y Y 03/09/1937 9th Grade American Y
092 Ham'd STARK Joseph M. Y 90 Williams St 19 10/17/1906 Indiana Sin Y M P227 W Y 05/06/1926 Y
123 Mcity X STARK Louis Y 424 Greeley Michigan City IN 16 Michigan City, IN Sin Y M 6378 Stark, Christ Y 05/29/1919 American Y
092 Ham'd STARK Loyd Olen Y 436 Pine St Hammond 31 07/07/1895 Kansas Mar Y 2 M F1895 W Y 06/27/1927 Y
092 Ham'd STARK Michael Y 35 - 154th St W. Hammond IL 45 09/24/1871 Indiana Wid Y 2 F10003 03/21/1917 Y
123 Mcity X STARK Otto Y R.R. #2, Broadway Michigan City IN 38 Indiana Sin Y M 8764 Stark, William Y 02/24/1921 American Y
092 Ham'd STARK Paul Y 444 Plummer 21 08/15/1895 Indiana Sin F13905 02/17/1917 Y
092 Ham'd STARK Peter John Y 190 Conkey St Hammond IN 24 05/14/1896 MO Sin Y M P1307 W Y 05/11/1920 Y
092 Ham'd STARK William Y 444 Plummer 27 06/21/1902 Indiana Sin Y M F571 W Y 08/30/1929 Y
092 Ham'd STARKEY Clarence Y 602 Wilcox Ave Hammond IN 20 11/12/1901 Illinois Sin Y M P4111 W Y 02/24/1922 Y
123 Mcity STARKEY Donald Richard Y Hamlet IN 19 08/05/1929 Hamlet, IN Sin Y M W Starkey, Jerome Kouts, IN Brant, Bernice Hebron, IN Y 08/21/1947 8th-Hamlet, IN American Y
092 Ham'd STARKEY Harold Milan Y 1076 Roy Ave 21 09/20/1901 Indiana Sin Y M F9807 W Y 08/20/1923 Y
092 Ham'd STARKEY John Y 1047 W. Monroe St Chicago IL 45 00/00/1871 Wisc Wid Y 1 M 03/07/1916 Y
123 Mcity STARKEY Joseph R. Y Western Hotel Michigan City IN 42 04/06/1882 Virginia Mar Y 2 M 12447 Starkey, Anna Y 10/02/1922 American Y
123 Mcity STARKEY Rex Y Park Hotel Michigan City IN 22 01/29/1900 Indiana Mar Y 1 M 11587 Starkey, Coda Y 06/28/1922 American Y
123 Mcity STARKEY Robert Henry Y 1306 Kentucky Michigan City IN 25 10/01/1910 Logansport, IN Mar Y 1 M W Starkey, Mary B, Y 08/31/1936 American Y
123 Mcity STARKS Augusta Y 423 E. 4th St Michigan City IN 18 04/09/1904 Ala Sin Y 11358 Y 06/16/1922 American Y
123 Mcity STARKS Birdie Y 324 E. Michigan Michigan City IN 34 12/23/1887 Kentucky Mar Y M 10343 Starks, Sadde Y 04/13/1922 American Y
123 Mcity STARKS William Lee Y 912 E. 2nd St Michigan City IN 21 04/25/1920 Wabash, IN Mar Y M 907 W Starks, Alma Y 12/01/1941 9th Grade American Y
123 Mcity STARLING Clarence Y 484 E. 4th St Michigan City IN 31 10/31/1913 Magnolia, MS Mar Y 2 M B Starling, Val Blair, Edwan?? Starling, Laura Y 08/01/1945 8 Years American Y
123 Mcity STARNES Charley Clayton Y New Buffalo MI 40 06/02/1910 Newport, Ark Mar Y 1 M W Starnes, Henry Ark Lissil, Sumtey Ark Starnes, Mildred Y 03/29/1951 6th Grade American Y
092 Ham'd STARNQUIST Peter Y 613 Stewart Ct Robertsdale IN 41 11/17/1880 Sweden Mar 2nd M F8643 W Y 11/15/1921 Y
123 Mcity STAROBRAT Martin (Marcel) Y 609 E. 2nd St Michigan City IN 24 03/04/1889 Poland Mar Y 2 M 1143 W Starobrat, Anna Y 03/10/1917 Polish Y
092 Ham'd STAROBRAT Mike Y 158 Co. House Hammond IN 52 00/00/1866 Russia Wid 4 F11508 06/19/1918 Y
123 Mcity STAROBRAT Stanley Y 1819 Elston St Michigan City IN 10/12/1914 Michigan City, IN Sin Y M W Starbrat, Marcel Starobrat, Anna Y 08/29/1934 10th Grade American Y
123 Mcity STAROBRAT Steve Y 205 Hoy St Michigan City IN 28 05/13/1895 Poland Sin M 15995 W Starobrat, Miks? Y 08/01/1923 Polish Y
092 Ham'd STAROSKI Anna Y 436 Morse ? 22 11/00/1907 Pittsburgh, PA Sin Y 2 F Y 02/17/1930 Y
092 Ham'd STARR Harold LeRoy Y 1206 Harrison 21 07/28/1902 Illinois Sin Y M F7469 W Y 11/20/1923 Y
092 Ham'd STARR Harry O. Y Columbia Hotel 31 09/20/1885 Indiana Mar Y 2 M 07/24/1916 Y
123 Mcity X STARR Harry Otto Y 814 Buffalo St Michigan City IN 32 Indiana Mar Y 2 M 462 Starr, Mary Y 01/22/1917 American Y
092 Ham'd STARR Howard Y 1206 Madison St Hammond IN 36 02/25/1891 Penna Sin Y M P4033 Y 10/13/1927 Y
092 Ham'd STARR Jack Y 25 - 154th St Calumet City IL 22 03/03/1904 Texas Sin Y M F2300 W Y 04/20/1926 Y
123 Mcity STARR James M. Y 416 W. 4th St Michigan City IN 22 03/02/1901 KY Mar Y 3 M 14124 B Starr, Annabelle Y 04/06/1923 American Y
123 Mcity STARRATT Henry Vane Y South Shore Hotel Michigan City IN 28 06/26/1919 Sanford, FL Sin Y M W Starratt, Willilam Florida Burleigh, Grace Florida Y 09/24/1947 13 Years American Y
092 Ham'd STARRETT Arthur Y 5016 Forsythe Ave East Chicago IN 28 03/06/1897 Indiana Mar Y 4 M F14010 W Y 02/08/1926 Y
123 Mcity STARRING Linus Y 111 W. Warren St 19 11/09/1904 Mich Sin Y M 12680 Starring, Andrew Y 10/30/1922 American Y
092 Ham'd START George Michael Y 822 S. Wabash St Chicago IL 30 02/28/1888 MO Mar Y 1 M F12946 06/10/1918 Y
123 Mcity X STARULAWCZ Alex Y Schultz Hotel Michigan City IN 39 Poland Sin 1st M 8793 Y 05/23/1921 Polish Y
092 Ham'd STARUSZKIEWICZ Stanley Y 500 Ames St Hammond IN 27 05/08/1890 Austria Sin 2nd M 9803 06/08/1917 Y
123 Mcity STARZAK Frank Y R. #9, Box 56 LaPorte IN 43 08/15/1878 Poland Mar 1st 8 M 10854 Starzak, Mary Y 05/10/1922 Polish Y
123 Mcity STARZAK Jan Y 404 Chicago Michigan City IN 37 02/15/1889 Poland Mar Y 3 M W Starzak, Mary Y 03/24/1926 Polish Y
123 Mcity STARZAK Tony Y 84 Warsaw St LaPorte IN 20 01/24/1906 Illinois Sin Y M W Starzak, Eva Y 03/25/1926 American Y
092 Ham'd STASALKAWCZ Alex Y 125 - 154th St W. Hammond IL 38 03/04/1884 Russia Sin 1st M F8255 W Y 09/06/1922 Y
092 Ham'd STASBURY Isador 34 Roumania 09/15/1915 Y
092 Ham'd STASENOS Anglos Y 541 Morton Hammond IN 23 00/00/1893 Mac Mar 1 11/19/1916 Y
123 Mcity X STASIAK Andrew Y 302 State Michigan City IN 26 10/31/1896 Russia Mar 2nd 1 M 9038 Stasiak, Jennie Y 12/27/1921 Polish Y
123 Mcity STASIAK John A. Y 1401 Buffalo St Michigan City IN 05/20/1915 Penna Sin Y M W Stasiak, Julia Y 08/27/1934 American Y
092 Ham'd STASIAK Josef Y 13314 Burley Ave Hegewisch IL 42 00/00/1878 Rus-Pol Mar 1 M F8260 W Y 03/16/1921 Y
123 Mcity STASIAK Joseph Thomas Y 711 Dupage St 18 01/03/1918 Chicago, IL Sin Y M W Stasiak, Thomas Stasiak, Julia Stasiak, Rosalae Y 06/15/1936 9th Grade American Y
123 Mcity STASIAK Julia Theresea Y 828-1/2 W. 7th St Michigan City IN 43 07/23/1899 Gallitzin, Penna Div Y F W Stasiak, Joseph-Son Stasiak, Helen-Daughter 03/10/1943 6th Grade American Y
123 Mcity X STASIAK Thomas Y 1401 Buffalo St Michigan City IN 29 12/29/1888 Poland Mar 2nd 3 M 6582 W Stasiak, Julia Y 07/22/1919 No Schooling Polish Y
092 Ham'd STASIK Andrew Y 712 Ind. Blvd Whiting IN 30 08/18/1893 Austria Mar 2nd 5 M P529 W Y 12/03/1923 Y
092 Ham'd STASIK Steve Y 427 - 155th Pl. W. Hammond IL 36 08/20/1884 Aus-Hun Mar Y 2 M P484 W Y 01/14/1921 Y
092 Ham'd STASIUK Alex Y 159 Co. House Hammond IN 35 00/00/1881 Austria Mar 4 07/18/1916 Y
092 Ham'd STASKO Andrew 16 Chicago 07/23/1914 Y
123 Mcity X STASNEY John Y 108 Tally St LaPorte IN 35 Penna Mar Y 4 M 8303 Stasney, Anna Y 01/04/1921 American Y
092 Ham'd STASNY Frank 32 00/00/1884 Austria Mar 02/24/1916 Y
092 Ham'd STASOFF Kosto Y 541 Morton Hammond IN 21 09/29/1894 Greece Sin F7723 12/04/1915 Y
092 Ham'd STASOFF Tony Y 541 Morton Hammond IN 27 08/15/1896 Bulg Sin M F9336 W Y 01/16/1924 Y
123 Mcity STASSEL John Y 39 02/10/1884 Lithuania Mar 4 M 15593 W Stassel, Elizabeth Y 07/11/1923 Y
092 Ham'd STASUK Kostyn Y 488 Morton Hammond IN 34 05/15/1884 Austria Mar 1st 1 OD4734 05/15/1918 Y
092 Ham'd STASZENSKI William Y 4857 Northcote Ave East Chicago IN 30 08/18/1887 Rus-Pol Mar 1st 2 F4644 05/13/1918 Y
092 Ham'd STASZYN Paul Y 13338 Houston Ave Hegewisch IL 35 03/25/1889 Poland Mar 1st 6 M P167 W Y 06/13/1924 Y
123 Mcity STATEN George Y 127 Canal Michigan City IN 38 06/14/1883 Ark Mar Y M 10558 Staten, Ella Y 04/28/1922 American Y
123 Mcity STATEN Ralph Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 22 03/02/1901 Illinois Sin Y M 13920 Staten, Etta Y 03/20/1923 American Y
092 Ham'd STATES Edith Arlene  + + ZAJICEK Y 306 E. Joliet St Crown Point IN 20 08/18/1922 Clinton, IA Sin Y F 9305 W States, Darrell Elwood, IN States, Viola Clinton, IA Zajicek, George A., Jr. Hammond, IN Y Y 10/28/1942 C.P. HS Grad American Y
092 Ham'd STATHAS George Y 22 Co. House Hammond IN 19 08/23/1897 Greece Sin 06/20/1916 Y
092 Ham'd STATHAS John Y Columbia Hotel Hammond IN 25 00/00/1891 Greece Sin 03/06/1916 Y
092 Ham'd STATHIS Andrew 23 Co. House Hammond IN 42 00/00/1874 Greece Mar 4 08/29/1916 Y
092 Ham'd STATHIS Louis Y 13541 Brandon Ave Hegewisch IL 27 01/16/1897 Greece Sin 1st M F9366 W Y 01/18/1924 Y
092 Ham'd STATHOPOULOS Nick Y 13340 Brandon Ave Hegewisch IL 24 12/15/1900 Greece Mar 1st 3 M F9079 W Y 08/10/1925 Y
092 Ham'd STATHOS James Y 689 Oakley Ave Hammond IN 25 00/00/1891 Greece Sin 01/30/1917 Y
092 Ham'd STATISH George 1404 Adams St Gary IN 55 00/00/1863 Greece Mar 7 F12363 06/10/1918 Y
123 Mcity STATKUS Julius Y Box 54 Union Pier MI 44 04/12/1911 Benton, IL Mar Y 8 M W Statkus, Isabella Y 01/26/1956 2 Yrs-TildenTech American Y
092 Ham'd STATKUS Kazmier Y 534 Morton Hammond IN 36 00/00/1882 Russia Sin Fge238 03/19/1918 Y
123 Mcity STATON Henry Ford Y R.R. #3 Knox IN 23 11/11/1928 Lynchburg Sin Y M W Staton, Henry L. VA Martin, Cora Y 05/17/1948 3 years VA American Y
092 Ham'd STATON William Leroy Y 430 Indiana Ave 30 01/27/1896 Arkansas Mar Y 2 M P2674 W Y 10/11/1926 Y
092 Ham'd STATT Tom 48 Austria 07/11/1914 Y
092 Ham'd STATTON LaVerne Y 92-1/2 Conkey Hammond IN 24 12/09/1899 Indiana Sin Y M F1107 W Y 12/13/1923 Y
092 Ham'd STAUDER Leo Y 244 Mich. Ave 21 07/28/1896 Ohio Sin F1127 12/28/1915 Y
092 Ham'd STAULDKA John Y 2759 - 10th Place Gary IN 45 11/24/1877 Slavish Mar 1st 5 M F6262 W Y 06/18/1923 Y
092 Ham'd STAUN Mildred  + + O'BRYAN Y 5623 Maywood Hammond IN 28 04/10/1914 Logan Co., IL Sin Y F 1609 W Stuan, John Illinois Stuan, Katherine Logan Co., IL O'Bryan, Herman Dewitt Co., IL Y Y 03/12/1943 Lincoln,IL HS Grd American Y
092 Ham'd STAUROPULOS Peter Y 9275 S. Chicago Ave S. Chicago IL 33 03/17/1885 Greece Sin F9256 01/20/1919 Y
092 Ham'd STAUSLINGER Isidor 25 Hungary 11/28/1913 Y
123 Mcity X STAVENGER Bert Y 16 Wash. St Three Oaks MI 24 Illinois Mar Y M 7714 Stavenger, Ethel Y 10/18/1920 American Y
123 Mcity X STAVER Francis Y 122 Franklin St Michigan City IN 21 05/26/1897 Valparaiso, IN Sin Y M 5376 W Staver, Mabel Staver, Mamie Y 06/19/1918 8th-Central American Y
123 Mcity X STAVER Frank 203 Spring St Michigan City IN 41 Indiana Mar Y 2 M Staver, Mabel Y 09/25/1918 American Y
123 Mcity X STAVER Walter L. Y 203 Spring St Michigan City IN 20 01/12/1896 Michigan City, IN Mar Y 1 M 6965 Staver, Frank Staver, Mollie Y 11/24/1916 American Y
123 Mcity STAVES Harold Y 116 W. 5th St Michigan City IN 33 05/05/1889 England Mar Y 1 M 15562 W Staves, Ada Y 07/09/1923 American Y
092 Ham'd STAVINS Fred Y 826 S. Hohman St Hammond IN 42 09/01/1886 Germany Mar 2nd 3 M F3472 W Y 11/13/1928 Y
092 Ham'd STAVRAS George Y 13543 Brandon Hegewisch IL 42 00/00/1880 Greece Mar 4 M F9136 W Y 02/12/1923 Y
092 Ham'd STAVRAS Gust Y 509 Hohman St Hammond IN 31 12/26/1892 Greece Sin 2nd M F10072 W Y 05/04/1924 Y
092 Ham'd STAVROS Jack 26 Turkey 05/28/1915 Y
092 Ham'd STAVROS John Y 11404 - 114th St Kensington IL 39 00/00/1877 Greece Mar 5 09/08/1916 Y
092 Ham'd STAWICKI John Y 2652 Marshfield Ave Chicago IL 34 00/00/1882 Germany Mar 2 08/14/1916 Y
092 Ham'd STAWLINGE Izidor 26 Hungary 04/17/1914 Y
123 Mcity STAWSKI Eugene S. Y 807-1/2 Buffalo Michigan City IN 19 10/27/1921 Michigan City, IN Sin Y M W Stawski, Michael Poland Ostrowski, Sophia Poland Stawski, Henry-Brother Y Y 05/20/1941 2 Yrs-St.Mary's, American Y
123 Mcity STAWSKI Henry Peter Y 2116 Elston St Michigan City IN 18 03/02/1919 Cleveland, OH Sin Y M W Stawski, Michael Poland Stawski, Sophia Stawski, Marjorie Michigan City, IN Y Y 03/03/1937 10th-Mich City HS American Y
123 Mcity X STAWSKI Michael Y 220 Felton St Michigan City IN 35 01/15/1883 Russia Mar 2nd 6 M 6479 W Stawski, Sophia Y 06/16/1919 Polish Y
092 Ham'd STAYER Fred Murray Y 156 Co. House Hammond IN 17 01/25/1902 Indiana Sin Y F11538 W 03/25/1919 Y
092 Ham'd STAYKER George 91 Co. House Hammond IN 23 00/00/1893 Hungary 02/11/1916 Y
092 Ham'd STAYNOFF Marion Y 541 Morton Hammond IN 30 05/01/1892 Bulg Mar 1 M F12214 W Y 11/23/1922 Y
123 Mcity STAYTON Albert, Jr. Y Schultz Hotel Michigan City IN 16 03/21/1927 Walnut Ridge, Ark Sin Y M W Stayton, Albert Walnut Ridge Graddy, Mary Elizabeth Smithville Y 03/16/1944 8th Grade American Y
092 Ham'd STAYTON David Andrew Y 448 Sibley St 37 12/07/1884 Indiana Mar Y 3 M F11432 W Y 11/13/1922 Y
123 Mcity STAYTON Joseph A. 105 Truesdell Ave LaPorte IN 23 09/14/1900 Indiana Sin Y M 15111 Stayton, Fred-Brothe Y 06/01/1923 American Y
123 Mcity STAYTON Russel Earl Y Milner Hotel Michigan City IN 18 03/02/1933 Portia, Ark Sin Y M W Stayton, Jess Ark Staton, Madge Ark Y 07/12/1951 5 Years American Y
092 Ham'd STAZA Alex Y 4745 Olcott Ave East Chicago IN 36 05/04/1886 Aus-Hun Sin 1st M F6528 W Y 12/20/1922 Y
123 Mcity X STAZENSKI Jake Y 822 W. 7th St Michigan City IN 21 Russia Sin M 7183 Y 12/28/1916 Polish Y
123 Mcity STEAMER Emil Y 628 DuPage Michigan City IN 18 10/20/1903 Indiana Sin Y M 15786 W Steamer, George Y 07/20/1923 American Y
123 Mcity X STEAMER George Y 628 DuPage Michigan City IN 49 Germany Mar 2nd 3 M 5188 Steamer, Lena Y 01/11/1918 Polish Y
123 Mcity X STEAMER John Y 520 Brighton St LaPorte IN 40 07/04/1880 Indiana Mar Y M 8538 Steamer, Helen Y 01/24/1921 American Y
123 Mcity X STEAMER Joseph R. #8, Box 27 LaPorte IN 48 12/15/1873 New York Sin Y M 9587 Steamer, John-Brothe Y 03/20/1922 American Y
093 Ham'd STEARNS Murna   + + HOLMES Y 2646 Cleveland St. Hammond IN 35 04/20/1908 Mason City, IA Sin Y 1 F 6550 W Sterns, Wm. St. Paul, MN Stearns, Martha Austin, MN Y 12/15/1943 11th-EC Wash American Y
093 Ham'd STEARNS William Y 337 Johnson St Hammond IN 24 08/22/1898 Illinois Mar Y 1 M 10672 W Y 06/13/1923 Y
123 Mcity X STEARNS William Y 138 Phillips Ave Michigan City IN 26 04/09/1889 Hobart, IN Mar Y 2 M 4470 Stearns, Anna Y 07/05/1916 American Y
123 Mcity STEARNS William B. Y R.R. #2, Box 46 LaPorte IN 25 11/09/1903 Indiana Sin Y M W Stearns, John Stearns, Lena Y 08/15/1929 American Y
093 Ham'd STEBBINS Arthur R. Y 177 Logan St 40 07/31/1882 New Hampshire Mar Y M F13465 W Y 08/01/1922 Y
093 Ham'd STEBBINS Arthur Ray Y 186 Indiana Ave 39 07/31/1882 Indiana Mar Y M F2016 W Y 02/16/1921 Y
093 Ham'd STEBELTON Mark Daune Y 2481 E. 74th St Chicago IL 20 02/07/1898 Ohio Sin Y M Fge287 10/23/1918 Y
093 Ham'd STEBER Frank 833 Summer St Hammond IN 38 10/25/1880 Austria Sin 854 04/18/1918 Y
123 Mcity STEBLETON Walter Arnold Y 222 W. 4th St Michigan City IN 29 11/17/1900 Ohio Mar Y 1 M W Stebleton, Mahala Francis Y 02/15/1930 American Y
123 Mcity X STEC Mathew Y 144 Francisco Michigan City IN 18 06/22/1903 Poland Sin 1st M 7222 Stec, John Milgarek, Mrs.-Aunt Y 07/16/1920 Polish Y
123 Mcity STECKIS Frank Y 36 08/07/1893 Russia Sin 1st M W Y 11/13/1929 Y
093 Ham'd STECYK Joe 68 Co. House Hammond IN 29 03/05/1892 Russia Mar 1st 1 Fge16 04/05/1916 Y
093 Ham'd STECYK Joe 19 Russia 06/09/1914 Y
093 Ham'd STECYK Tony Y 69 Co. House Hammond IN 27 00/00/1888 Russia Mar 1st P435 12/07/1915 Y
093 Ham'd STECYK Tony Y 66 Co. House Hammond IN 21 00/00/1895 Russia 04/26/1917 Y
093 Ham'd STECYK Tony 18 Russia 04/16/1914 Y
093 Ham'd STECZ John Y 12 Co. House Hammond IN 22 12/18/1888 Austria Sin M P834 W Y 05/31/1921 Y
123 Mcity X STECZ John Y 814 W. 7th St Michigan City IN 22 12/18/1898 Austria Sin 1st M 8860 Stecz, John-Uncle Y 07/08/1921 Slavish Y
123 Mcity X STECZ Louis 409 Lincoln Michigan City IN 30 07/05/1885 Austria Mar 2nd 3 M 2173 Stecz, Aggie 00/00/1912 Polish Y
123 Mcity STECZ Mike Y Pullman Hotel Michigan City IN 42 10/15/1885 Austria Mar 1st M W Stecz, Mary Y 07/19/1928 Y
123 Mcity STEDMAN Harry C. Y 453 S. Campbell Valparaiso IN 52 11/11/1894 Peru, IN Mar Y M W Stedman, Charles Penna. Stedman, Emma Peru, IL Stedman, Lydia Y 06/12/1947 9 years American Y
123 Mcity STEEL Ike Y 425 W. 2nd St Michigan City IN 37 01/20/1885 Ark Mar Y M 11955 B Steel, Jennie Y 07/03/1922 American Y
093 Ham'd STEEL Mose Y 70 E. 28th St Chicago IL 33 07/20/1884 Miss Mar Y 1 M 4837 12/03/1917 Y
093 Ham'd STEEL Mose Y 2611 Calumet Ave 26 07/20/1894 Ala Mar Y 1 M F10688 B Y 09/21/1920 Y
123 Mcity STEELE Arnell Arnett Y 218-1/2 W. Michigan Michigan City IN 21 06/22/1922 Haywood Co., TN Sin Y F 502 B Steele,Willis-Brothe Taylor, Louis-Brother Taylor, Dossie-Uncle Y Y 10/01/1943 8th Grrade American Y
093 Ham'd STEELE Charles D. 24 Penna 02/17/1915 Y
123 Mcity STEELE Clifford Y Chesterton IN 23 10/17/1924 Knob Lick, KY Mar Y 1 M W Steele, James Leslie KY Tudor, Mae KY Steele, Jeanne Chicago, IL Y 11/03/1947 11th-Center,KY American Y
123 Mcity X STEELE Donald Y 218-1/2 W. Spring St Michigan City IN 18 04/23/1898 Walkerton, IN Sin Y M 4544 Steele, Henry Y 04/03/1916 American Y
123 Mcity X STEELE Ernest J. Y 518 E. Michigan Michigan City IN 21 03/01/1900 Indiana Sin Y M 7361 Steele, Fred-Brother Steele, Isabelle Y 08/27/1920 American Y
123 Mcity STEELE Frank Y 117-1/2 Porter Michigan City IN 38 10/08/1883 Indiana Sin Y M 10675 Steele, Cassie Y 04/29/1922 American Y
123 Mcity X STEELE Fred Y 735 E. Michigan Michigan City IN 34 10/25/1887 Jasper Co., IN Mar Y 3 M 9795 W Steele, Ola Y 03/27/1922 American Y
123 Mcity X STEELE H. C. Y 1101 E. 2nd St Michigan City IN 42 Indiana Mar Y 1 M 4243 Steele, Bertha Y 10/16/1917 American Y
123 Mcity X STEELE Hal Y 808 Franklin Michigan City IN 44 Indiana Mar Y 1 M 7640 Steele, Bertha Y 10/05/1920 Y
123 Mcity STEELE Homer Donald Y Medaryville IN 35 08/02/1913 White Co., IN Mar Y 1 M W Steele, Charles Crawfordsville, Eggert, Augusta Medaryville, IN Steele, Valerie Y 08/16/1948 10 Yrs-Medaryvill American Y
123 Mcity STEELE J. D. Y 2582 Monroe St Gary IN 25 08/10/1928 Golden, MS Mar Y 1 M B Steele, Sally Y 10/05/1953 1Yr-Miles College American Y
093 Ham'd STEELE Joe Y 612 Oakley Ave Hammond IN 22 11/14/1903 Illinois Sin Y M P3457 W Y 09/08/1926 Y
123 Mcity STEELE John Y 111 Henry Ct Michigan City IN 22 03/09/1904 Ark Sin Y M B Steele, Addie Y 04/22/1926 American Y
093 Ham'd STEELE John Charles Y Lyndora Hotel Hammond IN 22 01/13/1898 New Jersey Sin Y M F11029 W Y 04/19/1920 Y
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093 Ham'd STEELE Kathleen S. + + FORD Y 550 Plummer Hammond IN 32 12/26/1911 Muhlenberg Co., KY Sin Y 0 F 8965 W James W. Steele Minnie Hunt KY Charles Ford KY Y 11/30/1944 7th Grade American Y
123 Mcity STEELE Lawrence J. Y 524 Washington Michigan City IN 25 08/09/1935 Sin Y M Y 09/17/1960 ?  , Newton, Mass Y
123 Mcity STEELE Roy Raymond Y 519-1/2 E. Michigan Michigan City IN 19 12/12/1916 Texas Sin Y M W Steele, Fred Steele, Ola Y 07/31/1936 American Y
123 Mcity X STEELE Steven Y 219-1/2 Pine St Michigan City IN 27 Ireland Sin M 7072 Y 04/23/1920 Irish Y
123 Mcity STEELE Thomas Henry Y 313-1/2 Franklin Michigan City IN 37 04/18/1907 Brownfield, IL Mar Y M B Steele, Ida Y 12/26/1944 9 Yrs-Brownfield American Y
123 Mcity STEELE Wendell Lyle Y 104 Benton St Michigan City IN 18 07/10/1930 Michigan City, IN Sin Y M W Steele, Glenn A. Beardstown, IL Cloyes, Nettie Mae Beardstown, IL Y 09/07/1948 11th-Elston HS,MC American Y
093 Ham'd STEELE William Berton Y 9852 Ave "J" S. Chicago IL 47 08/27/1875 Illinois Mar Y 5 M F1130 W Y 11/27/1922 Y
093 Ham'd STEELE William H. Columbia Hotel Hammond IN 30 00/00/1885 Mass Sin 09/20/1915 Y
093 Ham'd STEELHAMMER Peter John Y 2705 E. 77th St Chicago IL 42 06/08/1875 Sweden Mar 4 4541 11/24/1917 Y
093 Ham'd STEELMAN Robert Potter Y 1030 Hohman St Hammond IN 18 01/09/1911 Indiana Sin Y M P4014 W Y 07/17/1929 Y
093 Ham'd STEEN Norman A. Y 458 S. State St Chicago IL 29 00/00/1887 New York Y F6054 03/27/1917 Y
123 Mcity STEEN Wilford Harold Y 419-1/2 E. 10th St Michigan City IN 23 05/05/1928 Corinth, Miss Mar Y 2 M W Corinth, Miss Henry, Jennie Mae Sharp, Drew Helen Y 08/27/1951 6th-Eula, Miss American Y
123 Mcity STEEN William Carlton Y R.R. #1, Box 462 Michigan City IN 22 05/31/1929 Corinth, Miss Mar Y M W Steen, Clay Miss James, Birdie May Miss Isable, Virginia Y 03/28/1952 6th-Holly, Miss American Y
093 Ham'd STEEVES Kenneth LeRoy Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 23 05/03/1900 Canada Mar 2 M F7481 W Y 07/26/1923 Y
093 Ham'd STEFAN Alex Y 500 Fields Ave Hammond IN 28 05/10/1890 Hungary Mar 1st 1 F600 09/03/1918 Y
093 Ham'd STEFAN Fred Y 662 Ingraham Ave Calumet City IL 24 07/25/1900 Illinois Sin Y 2 M F1845 W Y 12/22/1924 Y
093 Ham'd STEFAN Maisa 26 Roumania 06/29/1914 Y
093 Ham'd STEFAN Petru 49 Roumania 07/06/1914 Y
093 Ham'd STEFANCHICK Mike 568 Larned Ave Hammond IN 44 03/09/1879 Austria Mar 2 M F8261 W 12/12/1923 Y
093 Ham'd STEFANECZ George Y 3905 Alder St 50 03/25/1870 Aus-Hun Mar 1st 1 M F2012 W Y 12/08/1920 Y
093 Ham'd STEFANECZ George Y 3903 Alder St. Indiana Harbor IN 42 00/00/1876 Hungary Mar 1 P3764 04/08/1918 Y
093 Ham'd STEFANESCU Peter 50 Austria 09/10/1915 Y
093 Ham'd STEFANESCU Pit (Peter) Y 84 Co. House Hammond IN 49 07/15/1866 Hungary Sin 1st F4662 08/26/1915 Y
093 Ham'd STEFANIAK Klemens Northcote Ave East Chicago IN 22 00/00/1894 Poland Sin 12/06/1915 Y
093 Ham'd STEFANICH George Y 3905 Alder St Indiana Harbor IN 47 03/25/1876 Austria Mar 1st 5 M F7432 W Y 08/17/1923 Y
093 Ham'd STEFANIK Steve 34 Hungary 06/11/1914 Y
093 Ham'd STEFANISHEN George Y 2619 W. 10th St Tolleston IN 28 07/10/1893 Austria Sin 1st M F8338 W Y 12/08/1921 Y
093 Ham'd STEFANJAK Joseph Y 148 Elm St. 29 01/13/1897 Austria Mar 1st 1 M F3849 W Y 09/09/1926 Y
093 Ham'd STEFANOPOULIS Peter Y 1130 Columbia Hammond IN 32 07/03/1892 Greece Sin 1st M F14052 W Y 03/18/1925 Y
093 Ham'd STEFANOUSKI Sig Y 485 Chicago Ave 21 06/10/1899 Illinois Mar Y 1 M P517 W Y 12/08/1920 Y
093 Ham'd STEFANOUSKI Walter Y 127 - 156th St W. Hammond IL 22 06/05/1895 Illinois Sin 3403 12/03/1917 Y
093 Ham'd STEFANOWSKI Fred Y 127 - 156th St W. Hammond IL 18 06/25/1900 Illinois Sin F9841 10/03/1918 Y
093 Ham'd STEFANOWSKI Louis Y 127 - 156th St W. Hammond IL 23 07/18/1893 Illinois Sin 618 Y 08/25/1916 Y
093 Ham'd STEFANOWSKI Z. 16 Illinois 12/22/1913 Y
093 Ham'd STEFANSKI Frank 118 Co. House Hammond IN 28 00/00/1891 Russia Sin F8384 W 02/23/1919 Y
093 Ham'd STEFANSKI Frank Y 567 Ames Ave Hammond IN 21 00/00/1892 Illinois Mar Y 2 M 06/01/1914 Y
093 Ham'd STEFANSKI Jan Y Tolleston IN 35 00/00/1881 Poland Mar 3 M C4739 10/23/1916 Y
093 Ham'd STEFANSKI Joe Y 1172 Columbia Ave Hammond IN 27 00/00/1889 Rus-Pol Mar 2 01/16/1917 Y
093 Ham'd STEFANSKI Walter 34 Russia 10/24/1914 Y
093 Ham'd STEFANSKI Walter Y 462 Catalpa St 30 05/20/1894 Poland Mar 1st 2 M F3884 W Y 12/22/1924 Y
093 Ham'd STEFEN Mike 41 Poland 05/26/1915 Y
093 Ham'd STEFFAN Gabrial Y 564 Morton Hammond IN 35 00/00/1883 Hungary Mar 2 F12829 01/07/1918 Y
093 Ham'd STEFFAN George, Jr. Y 417 Garfield Ave W. Hammond IL 21 04/13/1901 Illinois Mar M P219 Y 09/26/1922 Y
093 Ham'd STEFFAN Joe Y 941 Columbia Ave Hammond IN 24 08/12/1898 Luxemburg Sin M P123 W Y 10/16/1922 Y
093 Ham'd STEFFAN John P. Y 417 Garfield Ave W. Hammond IL 18 05/24/1901 Illinois Sin Y M F99 W 09/30/1919 Y
093 Ham'd STEFFAN Martin Y 446 - 150th St Hammond IN 18 10/15/1909 Ohio Sin Y M P4368 W Y 10/25/1927 Y
093 Ham'd STEFFEN Charles Y 35 02/02/1888 Indiana Mar Y 6 M F12512 W Y 09/05/1923 Y
093 Ham'd STEFFEN Edward Y 575 Fields Hammond IN 38 01/29/1885 MO Sin Y M F8258 W Y 08/15/1923 Y
093 Ham'd STEFFES Jim 372 State St 36 03/00/1892 Greece Sin M F6512 W Y 04/04/1924 Y
093 Ham'd STEFFES William 22 Wisc 05/25/1914 Y
093 Ham'd STEFFEY Dewey H. Y 201 Indiana Ave 23 08/06/1899 Illinois Sin Y M P4252 W Y 05/09/1923 Y
093 Ham'd STEFFEY Verus Raymond Y 201 Indiana Ave 22 10/15/1900 Illinois Sin Y M Fge404 W Y 06/21/1923 Y
093 Ham'd STEFFO Kime Y 1401 Adams Gary IN 21 03/05/1897 Bulg Sin F12330 05/25/1918 Y
093 Ham'd STEFKO John Y 84 Co. House Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin 06/05/1916 Y
093 Ham'd STEFULA Philip Y 320 Pine St Hammond IN 34 09/00/1886 Austria Sin 1st M F2098 W Y 03/08/1921 Y
093 Ham'd STEGA Joe 38 Poland 12/05/1911 Y
093 Ham'd STEGE Nitti Y 241 - 156th St W. Hammond IL 38 12/12/1879 Rus-Pol Mar 3 F Fge278 10/23/1918 Y
093 Ham'd STEGENGA John Carl Y 15 W. 107th St Roseland IL 47 12/04/1873 Illinois Mar Y 5 M P2816 Y 07/22/1921 Y
093 Ham'd STEGER William Y 118 Doty St 26 09/28/1891 Illinois Mar Y 1 13302 10/01/1917 Y
093 Ham'd STEGERT Arthur A. Y 561 State Line St 23 08/17/1896 Illinois Div Y 2 M F13206 W Y 06/30/1920 Y
093 Ham'd STEGERT Clarence Y 1334 S.  Peoria Chicago IL 23 02/13/1902 Chicago Mar Y 1 M P3759 W Y 07/13/1925 Y
093 Ham'd STEHLE George 30 Penna 10/21/1912 Y
093 Ham'd STEHLE John 56 Germany 09/08/1913 Y
093 Ham'd STEHLE John 58 Austria 06/30/1914 Y
093 Ham'd STEHLIK Joe Y 1058 Columbia Hammond IN 24 10/13/1902 Illinois Sin Y M P4620 W Y 08/02/1927 Y
093 Ham'd STEIGER Guy Y 52 Doty St 20 06/16/1899 Illinois Sin Y M F3740 W Y 01/04/1920 Y
093 Ham'd STEILEN Catherine + + MARX Y 1914 N.Leavitt St Chicago IL 32 09/10/1910 Niles Center, IL Sin Y F 8103 W Steilen, Theodore Niles Center, I Gilozman, Maddelena Gross Point Marx, John Hungary Y Y 04/20/1943 8th-AngelGuard. American Y
093 Ham'd STEILEN Elizabeth + + MARX Y 1914 N.Leavitt St Chicago IL 29 06/19/1913 Niles Center, IL Sin Y F 1842 W Steilen, Theodore Niles Center, I Gilozman, Maddelena Gross Point Marx, Nich Jugoslavia Y Y 05/03/1943 8th-AngelGuard. American Y
093 Ham'd STEILING Carl Y 1005 Wallace Rd Hammond IN 21 09/25/1901 Indiana Sin Y M Fge73 W Y 11/15/1922 Y
093 Ham'd STEIN Andrew Y 239 - 154th Pl W. Hammond IL 33 12/31/1883 Germany Mar 4 C405 04/30/1917 Y
093 Ham'd STEINBACH Joe Y 390 Oak St Hammond IN 34 06/06/1893 Hungary Mar 4 M P3823 W Y 09/17/1927 Y
093 Ham'd STEINBACK Paul Y 1242 Forest Ave 28 06/17/1894 Mich Sin Y M F4464 W Y 11/08/1922 Y
093 Ham'd STEINBRANN Emil Y Box #86 Lansing IL 19 08/24/1903 Germany Sin M F12644 W Y 09/14/1923 Y
093 Ham'd STEINBRECHER Lorenz L. Y 119 Sheffield Ave 22 09/18/1898 Ohio Mar Y 1 M F1937 W Y 01/20/1921 Y
093 Ham'd STEINBRON Eugene Y 338 State St 23 09/23/1900 Germany Sin M F10040 W Y 10/09/1923 Y
093 Ham'd STEINER Stanley Y 10819 Edbrooke Ave Chicago IL 21 11/10/1900 Illinois Sin Y M F10526 W Y 09/05/1922 Y
093 Ham'd STEINHAUER Ernest C. Y 690 Price Pl Calumet City IL 34 01/06/1884 Illinois Sin F7765 08/13/1918 Y
093 Ham'd STEINHEBEL Frank Y Hessville IN 35 05/01/1885 Germany Mar 1st 2 M P498 W Y 03/10/1921 Y
093 Ham'd STEINKAMP Ben Y Box 99 Tolleston IN 30 08/20/1890 Indiana Mar Y M P2698 W Y 03/28/1921 Y
093 Ham'd STEINKAMP Giel (Gilbert)Walter Y 1259 Jefferson 20 07/22/1898 Indiana Sin Y M F9168 W 03/21/1919 Y
093 Ham'd STEINKAMP John Y 1259 Jefferson 27 07/25/1892 Indiana Mar Y M F7428 W 10/09/1919 Y
093 Ham'd STEINKORN Michael 27 Germany 06/15/1914 Y
093 Ham'd STEINKRAUS William Y 31 Gordon St W. Hammond IL 18 10/14/1898 Illinois Sin 356 06/11/1917 Y
093 Ham'd STEISKAL Anton Y 571 Morton Hammond IN 21 04/18/1902 Wisc Sin Y M F8020 W Y 09/12/1923 Y
093 Ham'd STELA Tom Y 132 Co. House Hammond IN 42 00/00/1876 Russia Mar 2 M Fge468 07/15/1918 Y
093 Ham'd STELER Frenk 19 Russia 07/10/1914 Y
093 Ham'd STELIGA Walter Y 5033 Baring Ave East Chicago IN 35 00/00/1887 Aus-Pol Mar 1st 5 M F10543 W Y 09/07/1922 Y
093 Ham'd STELL George Y 612 Oakley Hammond IN 52 03/18/1871 Greece Mar 1st 3 M Fge81 W Y 07/26/1923 Y
093 Ham'd STELL Omer E. Y 433 Logan St Hammond IN 27 05/09/1892 Indiana Mar Y 1 M F9129 W 05/26/1919 Y
093 Ham'd STELLER Paul Y 4 W. Detroit St Calumet City IL 23 09/16/1900 Ohio Sin Y M F11604 W Y 12/04/1923 Y
093 Ham'd STELLING Bert Y 510 Sibley St 57 08/05/1867 Germany Mar 2nd 2 M F11152 W Y 03/09/1925 Y
093 Ham'd STELLING E. H. Y 510 W. Sibley St Calumet City IL 21 00/00/1895 Illinois Sin 02/28/1916 Y
093 Ham'd STELLING Walter Y 1552 E. 64th Pl Chicago IL 36 02/20/1882 Illinois Mar F801 07/26/1918 Y
093 Ham'd STELLMAN John Y Griffith IN 25 04/20/1891 Germany Sin 10/24/1916 Y
093 Ham'd STELMACH Michael Y 320 - 154th Pl W. Hammond IL 29 06/25/1888 Austria Mar 1st 3 M F12900 W 06/19/1918 Y
093 Ham'd STELMASHUK Philip Y 1629 Carolina St Gary IN 26 00/00/1890 Russia Mar F10068 05/09/1917 Y
093 Ham'd STELNICKI Jakul Y 29 - 154th Pl W. Hammond IL 32 00/00/1885 Austria Mar 370 09/25/1917 Y
093 Ham'd STELOW Alfred Charles Y 394 Cedar St Hammond IN 29 07/25/1897 Illinois Mar Y 4 M P4341 W Y 09/24/1926 Y
093 Ham'd STELOW George Franklin Y 394 Cedar St Hammond IN 29 02/05/1887 Indiana Mar Y 2 M P1001 08/11/1916 Y
093 Ham'd STELOW William Alexander Y 394 Cedar St Hammond IN 25 07/16/1903 Indiana Sin Y M F6544 W Y 08/20/1928 Y
093 Ham'd STEMEN Andrew Bernard Y 416 Mass. Ave Gary IN 42 05/12/1880 Indiana Mar Y 3 M F12528 Y 03/02/1923 Y
093 Ham'd STEMM Aaron L. Y 415 Bauer St Hammond IN 24 05/18/1904 Tenn Mar Y 1 M P3572 W Y 08/03/1928 Y
093 Ham'd STEMPAUSKI Walter Y 103 - 156th St W. Hammond IL 38 00/00/1878 Germany Mar 10/19/1916 Y
093 Ham'd STEMPEWSKI Walter Y 36 - 155th St W. Hammond IL 44 12/14/1877 Poland Mar M F12727 W Y 07/12/1922 Y
093 Ham'd STEMPKOWSKI Helen Y 567 Moss Ave 20 12/23/1899 Poland Wid 1 F P4657 05/25/1920 Y
093 Ham'd STEMPKOWSKI Jacob Y 572 Moss St 41 07/14/1870 Rus-Pol Mar 1st 5 M F80 03/25/1915 Y
093 Ham'd STEMPKOWSKI Vincent 572 Moss St 22 00/00/1893 Rus-Pol Mar 8148 05/19/1916 Y
093 Ham'd STEMPOVSKI Lorenz 31 Poland 06/26/1913 Y
093 Ham'd STEMPSKY B. F. 25 Penna 10/01/1913 Y
093 Ham'd STEN Max 137 Co. House Hammond IN 40 00/00/1876 Austria Mar 3 F7415 05/10/1916 Y
093 Ham'd STENDARSKI Anthony Y 475 Morris Ave Hammond IN 26 03/30/1896 Penna Mar Y 2 M F7823 W Y 03/20/1923 Y
093 Ham'd STENDEL William Y 11115 Edbrooke Ave Chicago IL 54 08/13/1864 Germany F8224 01/08/1919 Y
093 Ham'd STENLEY Johney Y Coys Park Hammond IN 00/00/1898 Illinois Mar Y 3 M F10083 W Y 11/16/1920 Y
093 Ham'd STENOSKY Mike Y 30 Co. House Hammond IN 34 12/22/1883 Austria Sin 1st 10580 09/05/1918 Y
093 Ham'd STENSON J. C. 23 KY 08/13/1914 Y
093 Ham'd STEOAN Velo Y 508 Fields Hammond IN 47 00/00/1871 Mac Mar 2 F12214 09/03/1918 Y
093 Ham'd STEOHR John B. Y 475 Michigan Ave 29 12/25/1891 Illinois Mar Y 2 M F13803 W Y 07/18/1921 Y
093 Ham'd STEPAMCHUK Mike Y 14717 Lincoln St Harvey IL 32 12/06/1891 Russia Mar 4 M F1957 W Y 06/30/1924 Y
093 Ham'd STEPANOV Dan Y 189 N. Lincoln St Aurora IL 34 00/00/1882 Austria Wid P3321 08/03/1916 Y
093 Ham'd STEPEK Stanley Y 562 Morton Ave Hammond IN 21 12/24/1896 Austria Sin 1st M Fge79 08/24/1918 Y
093 Ham'd STEPHAN Fred L. Y 307 Mich. Ave 20 11/24/1902 Illinois Mar Y 3 M F5118 W Y 04/27/1923 Y
093 Ham'd STEPHAN Walter Y 127 W. Doty St W. Hammond IL 25 06/05/1895 Illinois Sin Y M P463 W Y 12/03/1920 Y
093 Ham'd STEPHAN William Louis Y 429 Drackert St Hammond IN 35 11/08/1889 Indiana Mar Y 2 M F9059 W Y 01/26/1925 Y
093 Ham'd STEPHANS Louis Y 507 Fields Ave Hammond IN 27 08/05/1895 Greece Sin 1st M F1939 W Y 01/03/1923 Y
093 Ham'd STEPHEN F. J. Y 806 Walter St Hammond IN 39 12/02/1877 Indiana Sin Y Fg11 05/29/1916 Y
093 Ham'd STEPHEN George Y Schererville IN 35 06/05/1887 Indiana Mar Y 1 M F4132 Y 08/28/1922 Y
093 Ham'd STEPHENS Carl H. Y 3514 Grapevine Ave Indiana Harbor IN 35 02/18/1884 N. Cal. Wid Y 1 M F9142 W 04/01/1919 Y
093 Ham'd STEPHENS Clarence Y 114 Doty St 29 11/14/1897 Indiana Mar Y 3 M P4126 W Y 08/13/1927 Y
093 Ham'd STEPHENS Edward Jay Y 866 Calumet Ave Hammond IN 25 10/01/1893 MO Mar Y 2 M F10667 11/26/1918 Y
093 Ham'd STEPHENS Joseph Murray Y Harrison & Florence Hammond IN 21 01/14/1897 Canada Sin Y M Fge79 12/06/1918 Y
093 Ham'd STEPHENS Leroy Y 507 E. 44th St Chicago IL 27 07/29/1902 GA Mar Y 4 M F4413 B Y 10/29/1929 Y
093 Ham'd STEPHENS Linda Cecile + + JESSO Y 18014 Wentworth Lansing IL 19 01/25/1948 Hammond, IN Sin F Salary Stevens, Unknown Y 08/11/1969 TF South HS Grad Y
093 Ham'd STEPHENS Osler Z. Y 236 Towle St Hammond IN 18 01/16/1904 Illinois Sin Y M F1010 W Y 06/28/1922 Y
093 Ham'd STEPHENS R. 29 Persia 06/09/1914 Y
093 Ham'd STEPHENS Roscoe L. Y 812 Obie St ? 23 07/13/1897 Illinois Sin Y 1 M F7861 Y 03/17/1921 Y
093 Ham'd STEPHENS Turner Y 846 Summer St Hammond IN 23 01/02/1899 GA Sin Y M F10165 B Y 09/29/1922 Y
093 Ham'd STEPHENSON Clem Cameron Y 442 Ash St Hammond IN 20 12/19/1898 Indiana Mar Y 2 M F9202 W 10/06/1919 Y
093 Ham'd STEPHENSON Homer Y 453 Calumet Ave Hammond IN 40 05/23/1879 Indiana Mar Y 4 M F8383 W 10/07/1919 Y
093 Ham'd STEPHENSON Irvin B. Y 442 Ash Hammond IN 30 10/29/1888 Indiana Sin Y M F168 W Y 10/27/1919 Y
093 Ham'd STEPHENSON Tommie Y 5155 Wabash Ave Chicago IL 33 06/02/1895 Alabama Mar Y 3 M F10024 B Y 03/06/1929 Y
093 Ham'd STEPHENSON Winchell R. Y 314 Plummer Ave 34 06/17/1890 Kansas Sin Y M P4640 W Y 02/26/1925 Y
093 Ham'd STEPIEN John Y 5245 S. Lincoln St 29 07/10/1893 Aus-Pol Mar 1st 5 M F8569 W Y 09/29/1922 Y
093 Ham'd STEPLER Samuel B. Y 334 Indiana Ave 37 06/04/1885 Indiana Mar Y 2 M F6021 W Y 04/09/1923 Y
093 Ham'd STERGON George Y 1216 Jefferson St Gary IN 26 03/02/1898 Greece Sin M F9003 W Y 10/02/1924 Y
093 Ham'd STERKOWICZ George Y 4838 Wegg Ave East Chicago IN 31 00/00/1892 Aus-Pol Sin 1st M F1064 W Y 11/15/1923 Y
093 Ham'd STERLING Lewis Steven Y 284 Ash St Hammond IN 53 08/21/1869 Illinois Mar Y 2 M Fge422 W Y 02/16/1923 Y
093 Ham'd STERN David Y 567 Morton Ave Hammond IN 37 12/17/1882 Roumania Mar 2nd 4 M F12944 W Y 03/15/1920 Y
093 Ham'd STERN Rineholdt Carl Y 18 12/02/1900 Wisc Sin 12/09/1918 Y
093 Ham'd STERRETT Albert Y 829 S. Valley St Kan. City KS 27 05/24/1889 MO Sin F4040 03/27/1917 Y
093 Ham'd STERRETT Hugh Y 2381 Wash. St Gary IN 32 03/17/1890 Ala Sin Y M F13736 B Y 12/07/1922 Y
093 Ham'd STETER Mike Y 1096 Columbia Ave Hammond IN 33 00/00/1884 Serbia Mar P4232 02/28/1918 Y
093 Ham'd STETSON Elmer E. Y 230 Plummer 48 00/00/1868 Ohio Mar 4 08/09/1916 Y
093 Ham'd STETSON William Ellsworth Y 672 Webster Ave 54 01/08/1862 Ohio Wid 12251 09/18/1916 Y
093 Ham'd STETTBERGER Albert Y 317 Thornton Hammond IN 25 07/07/1892 Illinois Sin F12234 01/08/1918 Y
093 Ham'd STEUART Wilma   + + ANSON 914 Plummer St Hammond IN 35 09/05/1908 Riverton, IL Mar Y F W Y 01/04/1944 Y
093 Ham'd STEUER Peter Y 256 Indiana 49 06/18/1867 Germany Mar 1 F13966 11/28/1916 Y
093 Ham'd STEVAN Arthur R. Y 4825 Baring Ave East Chicago IN 29 01/10/1892 Neb Sin Y M F1929 W Y 01/19/1921 Y
093 Ham'd STEVE John 508 Fields Ave Hammond IN 47 00/00/1875 Austria Mar 1st 4 M F7204 W Y 09/29/1922 Y
093 Ham'd STEVE John Y Columbia Hotel Hammond IN 23 07/23/1895 Bulg Sin 13674 06/25/1918 Y
093 Ham'd STEVE Nick Y 528 - 145th St East Chicago IN 36 08/15/1887 Roumania Sin 1st M F584 W Y 10/22/1923 Y
093 Ham'd STEVEFFES Dan Y 541 Highland St 38 11/07/1883 Mac Mar 3 M F9295 W Y 10/24/1922 Y
093 Ham'd STEVENS Andrew Y 4312 Calumet Chicago IL 39 02/17/1889 Miss Mar Y 1 M F7480 B Y 11/10/1928 Y
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093 Ham'd STEVENS Burt C. Y 24 05/30/1892 Indiana Sin P1808 09/20/1916 Y
093 Ham'd STEVENS Cecil James Duff Y 248 Mich. Ave 24 09/08/1899 Scotland Sin M F9801 W Y 10/01/1923 Y
093 Ham'd STEVENS David Y 112 Sibley St 28 01/00/1894 Greece Sin 2nd M F9312 W Y 11/06/1922 Y
093 Ham'd STEVENS Edward Y 647 Summer St Hammond IN 29 07/02/1892 Illinois Mar Y 2 M F8758 W Y 11/22/1921 Y
093 Ham'd STEVENS Edward J. Y 415 State St 34 07/02/1882 Illinois Mar 4851 12/04/1917 Y
093 Ham'd STEVENS Frank Y 556 Morton Hammond IN 28 03/03/1888 Russia Sin 1st M Fg333 W 10/31/1916 Y
093 Ham'd STEVENS Frank 21 00/00/1894 Illinois Sin 03/17/1916 Y
093 Ham'd STEVENS Halibee + + LOVELY Y 8134 Calumet Dr Munster IN 23 12/22/1920 KY Sin Y 3 F 6099 W Stevens, Ollie Breathrett Co., Stevens, Dasie Breathrett Co., Lovely, Jack KY Y 05/12/1944 6th-Breathult, KY American Y
093 Ham'd STEVENS John Y 1324 Broadway Gary IN 33 03/15/1886 Greece Sin 1st F13684 02/17/1919 Y
093 Ham'd STEVENS John Wesley Y 558 Douglas Ave W. Hammond IL 21 05/25/1899 Indiana Mar Y 1 M F12766 W Y 11/30/1920 Y
093 Ham'd STEVENS Joseph Y Coy's Park Hammond IN 21 04/15/1899 Spain Mar M F11851 W Y 09/28/1920 Y
093 Ham'd STEVENS Nathaniel Y 31 W. 18th St Chicago IL 22 09/13/1898 Kansas Mar Y M F10506 B Y 10/04/1920 Y
093 Ham'd STEVENS Nathaniel W. Y 437 Logan Hammond IN 25 03/24/1894 Indiana Mar Y M F1993 W 10/14/1919 Y
093 Ham'd STEVENS Oliver Ray Y 691 Hoffman St Hammond IN 58 05/26/1870 Wisc Mar Y 1 M F13486 W Y 10/24/1928 Y
093 Ham'd STEVENS Richard Morton Y 1283 Stanton Ave Whiting IN 24 12/04/1899 Mass Sin Y M F1363 W Y 03/24/1924 Y
093 Ham'd STEVENS William Y 515 Sibley St 26 11/13/1896 Indiana Sin Y M F10063 W Y 08/17/1923 Y
093 Ham'd STEVENSON Cleo Y 443 Fields Ave Hammond IN 24 09/02/1900 Birds, IL Mar Y F 10/06/1924 Y
093 Ham'd STEVENSON Henry Y 200 Indiana Ave Hammond IN 49 09/11/1874 Illinois Mar Y 3 M F1115 W Y 07/10/1923 Y
093 Ham'd STEVENSON Herschel Y 200 Indiana Ave Hammond IN 29 06/05/1893 Illinois Mar Y 4 M F10545 W Y 04/02/1923 Y
093 Ham'd STEVENSON Homer Y 314 Plummer Ave 24 09/08/1902 Illinois Mar Y 2 M F548 W Y 06/17/1927 Y
093 Ham'd STEVENSON Jake Y Columbia Hotel Hammond IN 45 06/28/1873 Indiana Sin F11823 01/30/1918 Y
093 Ham'd STEVENSON Jessie Y 6423 Champion Chicago IL 21 12/02/1900 LA Sin Y M F10151 B Y 11/28/1922 Y
093 Ham'd STEVENSON Joe Edward Y 10643 Bensley Ave Chicago IL 17 03/23/1911 Illinois Sin Y M P3126 W Y 10/27/1928 Y
093 Ham'd STEVENSON Joseph N. Y 734 Summer St Hammond IN 23 08/26/1897 Penna Sin Y M P2792 W Y 04/27/1921 Y
093 Ham'd STEVENSON Lawrence Y 508 Ames Hammond IN 27 11/08/1900 St. Joe, LA ? Mar 2 M F11823 B Y 05/23/1928 Y
093 Ham'd STEVENSON Otis Y 199 Indiana Ave 16 01/14/1907 Illinois Sin Y M F11329 W Y 03/31/1923 Y
093 Ham'd STEVENSON Vernon Alonzo Y Knox IN 29 10/17/1889 Indiana Mar Y 3 F11404 01/14/1919 Y
093 Ham'd STEVENSON Virgil Y 199 Indiana Ave 22 11/06/1902 Illinois Mar Y 1 M P4081 W Y 02/26/1925 Y
093 Ham'd STEVEOFF Dan Y 541 Morton Hammond IN 33 00/00/1889 Mac Mar 2 M F12940 W Y 11/15/1922 Y
093 Ham'd STEVESON Dewitt Y 3486 Guthrie St Indiana Harbor IN 34 00/00/1888 Texas Mar Y 1 M F10507 B Y 12/04/1922 Y
093 Ham'd STEWARD Elmer Y 369 Truman Ave Hammond IN 16 07/27/1906 Illinois Sin Y M Fge505 W Y 06/29/1923 Y
093 Ham'd STEWARD Herman W. Y 226 Mich. Ave 45 01/09/1873 Ohio Mar Y 5 M F789 04/05/1918 Y
093 Ham'd STEWART Alfred C. Y 804 Hohman St Hammond IN 28 09/23/1893 Penna Mar Y 1 M F7704 W Y 04/04/1922 Y
093 Ham'd STEWART Clarence Y 3509 Fir St Indiana Harbor IN 35 07/23/1888 Indiana Mar Y 1 M F10561 W Y 08/21/1923 Y
093 Ham'd STEWART Cleon A. Y 116 - 157th St Calumet City IL 36 04/14/1889 Michigan Sin Y 1 M P2864 W Y 01/18/1926 Y
093 Ham'd STEWART Donald LeRoy Y 114 Conkey St Hammond IN 20 07/03/1902 Indiana Sin Y 1 M F10669 W Y 08/30/1922 Y
093 Ham'd STEWART Frank Y 255 State St 20 06/25/1898 Indiana Sin F9257 01/21/1919 Y
093 Ham'd STEWART George Y 1043 Ray Ave Hammond IN 17 03/29/1905 Michigan Sin Y M F11015 W Y 10/03/1922 Y
093 Ham'd STEWART George Ferguson Y Dallas Hotel East Chicago IN 32 08/07/1891 W. VA Sin Y M F7900 W Y 04/28/1924 Y
093 Ham'd STEWART Harry David Y 500 Wilcox Hammond IN 28 08/26/1889 Indiana Mar Y 1 M F8556 10/29/1918 Y
093 Ham'd STEWART James Y 846 Summer St Hammond IN 26 04/09/1896 GA Sin Y M F14058 B Y 11/17/1922 Y
093 Ham'd STEWART James Y Glencoe IL 47 12/02/1879 Frankfort, KY Mar Y 3 M 01/06/1927 Y
093 Ham'd STEWART James H. Y 173 Waltham St 38 03/25/1882 Penna Mar Y 1 M F12926 W Y 11/11/1920 Y
093 Ham'd STEWART James M. Y 20 E. 113th Pl Chicago IL 34 12/23/1883 Illinois Mar Y 2 M F1958 05/15/1918 Y
093 Ham'd STEWART Kenneth Y 29 Warren St 17 07/28/1898 Texas Sin F7803 07/24/1916 Y
093 Ham'd STEWART Noble Frank Y Frankfort IN 19 06/25/1899 Indiana Sin Y F1245 12/23/1918 Y
093 Ham'd STEWART Paul Y 517 May St 22 01/25/1900 Indiana Mar Y 3 M Fge614 W Y 09/06/1922 Y
093 Ham'd STEWART Reid Miller Y 83 E. State St 18 06/25/1900 Indiana Sin Y F1247 W 03/28/1919 Y
093 Ham'd STEWART Robert Wesley Y 641 Ann St Hammond IN 28 06/26/1888 Michigan Mar Y 1 M 09/07/1916 Y
093 Ham'd STEWART Roderick E. 56 Scotland 07/08/1914 Y
093 Ham'd STEWART Stanley Y 1816 Virginia St Gary IN 22 03/01/1899 Illinois Sin Y M F13507 W Y 11/29/1921 Y
093 Ham'd STEWART Thurman B. Y 700 Summer St Hammond IN 31 05/23/1892 Ohio Sin Y M F12503 W Y 05/10/1924 Y
093 Ham'd STEWART William Jehue Y 8 E. 14th Pl Chicago IL 36 05/03/1882 Illinois Mar F12585 10/01/1918 Y
093 Ham'd STEZYK John Y 310 Conkey St Hammond IN 25 08/28/1895 Austria Mar 2nd M F4309 W Y 12/21/1920 Y
093 Ham'd STIAN Bony Y 1070 Columbia Ave Hammond IN 35 00/00/1883 Mac-Bul Mar M C4848 02/06/1918 Y
093 Ham'd STIBBS Walter Y 989 Wallace Rd Hammond IN 38 06/04/1884 Canada Mar Y 3 M F4499 W Y 09/26/1922 Y
093 Ham'd STICH Casper J. Y 2802 S. Trip Chicago IL 28 11/21/1890 Illinois Mar Y 4 M P4168 02/04/1918 Y
093 Ham'd STICH Mike 510 Fields Hammond IN 31 01/25/1885 Austria Sin 1st M F34 04/10/1916 Y
093 Ham'd STICKEL Charles Y 29 00/00/1887 NJ F6037 03/26/1917 Y
093 Ham'd STICKEL George John Y 521 Wilcox St Hammond IN 19 01/04/1903 Illinois Sin Y M F10653 W Y 07/28/1922 Y
093 Ham'd STICKLER Fred Maine Hotel 55 06/11/1860 Illinois Sin F10557 03/03/1916 Y
093 Ham'd STIF John 40 Macedonia 07/14/1914 Y
093 Ham'd STIFAN Pet 30 Roumania 10/07/1914 Y
093 Ham'd STIGALL General Y 850 Truman Hammond IN 23 03/01/1924 Lawrence Co., IN Mar Y M 8026 W Stigall, Gen. Webste Somerset, KY Stigall, Sally Emiline Somerset, KY Y 01/21/1948 10th-Bedford,IN H American Y
093 Ham'd STIGALL Kenneth Fount Y 1116 Indiana St Hammond IN 25 05/27/1922 Bernsides, KY Sin Y M 3918 W Stigall, Gen. Webste KY Stigall, Sally Somerset, KY Y 01/21/1948 8th-Bedford,IN American Y
093 Ham'd STIGALL Oliver L. Y 5334 Maywood St Hammond IN 20 05/10/1927 Bedford, IN Mar Y M 3915 W Stigall, Gen. Webste KY Roach, Sally KY Stigall, Edna May Y 01/23/1948 8th-Bedford, IN American Y
093 Ham'd STIGLITZ Nathaniel D. Y 705 Rhode Island Gary IN 39 05/05/1903 Whiting, IN Mar Y 2 M 8772 W Stiglitz, Max Austria Marlis, Hannah Ohio Fishman, Charlotte East Chicago Y 09/08/1942 3Yrs-ILL Univ,Chg American Y
093 Ham'd STIHIC Sam 25 Austria 06/23/1914 Y
093 Ham'd STILES Evelyn Viola Y 1620 Brown Ave Whiting IN 32 05/29/1910 Canton, MN Sin Y F 452 W Stiles, Rick Springbrook, IA Stiles, Barbara Springbrook, IA Y 12/07/1942 10th-Harmony, MN American Y
093 Ham'd STILES Harold Cecil Y 347 Logan St Hammond IN 22 10/26/1897 Indiana Mar Y 1 M F1110 W 10/06/1919 Y
093 Ham'd STILES Helen Marianne + + SULLIVAN Y 48 Warren St Hammond IN 26 06/30/1922 Canada Mar Y F Salary W Sullivan, T. A. Michigan Sullivan, Margaret Ireland Stiles, W. B. Ohio Y 03/28/1949 1.5Yrs-Ind Univ American Y
093 Ham'd STILES LeRoy Y 2232 Conn. St Gary IN 32 08/12/1890 Indiana Mar Y 1 M F11826 B Y 01/20/1923 Y
093 Ham'd STILES Mary Viola  + + CARTER Y 862 Summer St Hammond IN 48 10/11/1895 Washington, IA Mar Y 2 F 3907 W Howard H. Stiles Washington, IA Maggie A. Hoskinson Perlie, IA Ivan L. Carter Fortunia, MO Y Y 11/09/1943 10th-Washington,I American Y
093 Ham'd STILLER Emil Y 10648 Ave "H" S. Chicago IL 37 09/24/1884 Germany Mar 2nd 2 M F13646 W Y 12/07/1921 Y
093 Ham'd STILLER Paul E. Y 3926 Fir St Indiana Harbor IN 35 01/22/1890 Germany Mar 2nd 2 M P3972 W Y 04/13/1925 Y
093 Ham'd STILLSON Herman Y Hessville IN 23 10/01/1893 Indiana Mar 1 08/23/1916 Y
093 Ham'd STILLSON Thelma Ann  + + COOPER Y 7216 Jefferson Hammond IN 27 09/07/1915 Hammond, IN Sin Y F 8755 W Geo. John Stillson Crown Point, IN Julia Ann Stillson Crown Point, IN Oliver H. Cooper Joliet, IL Y 06/18/1944 Hamd High Grad American Y
093 Ham'd STILWELL George Y 314 Michigan Ave 18 05/25/1899 Indiana Sin 14051 04/18/1918 Y
093 Ham'd STIMAC Frank Y 559 Morton Hammond IN 36 00/00/1880 Austria Mar 07/17/1916 Y
093 Ham'd STINAR Waldo L. Y 4516 Penn. St Gary IN 18 06/29/1929 Hobart, IN Sin Y M 521 W Stinar, George J. Streator, IL Stinar, Louis M. Y 10/28/1947 Lew Wallace Grad American Y
093 Ham'd STINCHCOMB Roy L. Y Michigan City IN 18 11/07/1889 Indiana Sin 11487 04/15/1918 Y
093 Ham'd STINE Donald Chester Y R.R. #1, Box 731 Michigan City IN 28 05/02/1914 Berryville, Ark Mar Y 2 M 2603 W Stine, Charles Worthington, IN Stine, Cecil Graham, MO Stine, Dorothy Canton, SD Y 12/14/1942 11th-Redlands,CA American Y
093 Ham'd STINGL Joseph Y 34 10/14/1893 Old Country Y 04/17/1928 Y
093 Ham'd STINNETT Jimmie D. Y 6420 W. 20th Ave Gary IN 32 03/28/1917 Franklin, TN Mar Y M 1741 W Stinnett, Jim Tenn Stinnett, Josephine Tenn Stinnett, Melva Huntsville, AL Y 05/24/1949 6th-Greenbrair,AL American Y
093 Ham'd STINSON Elton Wolcott Y 407 May St 20 01/24/1902 Indiana Sin Y 1 M P496 W Y 04/10/1922 Y
093 Ham'd STINSON Paul Y 286 Truman Blvd Hammond IN 21 11/24/1904 Wisc Sin Y M F577 W Y 10/01/1926 Y
093 Ham'd STIOAN Joe Y 193 Co. House Hammond IN 25 00/00/1891 Aus-Hun Mar 1 06/08/1916 Y
093 Ham'd STIPANOVICH Pete Y Columbia Hotel Hammond IN 24 00/00/1892 Servia Sin 08/30/1916 Y
093 Ham'd STIPE Charles A. Y 1116 Highland St Hammond IN 21 01/11/1926 Hammond, IN Sin Y M 1012 W Lowry, W. E. White Co., IN Lowry, Mrs. W. E. Morocco, IN Y 09/26/1947 Hamd High Grad American Y
093 Ham'd STIPEK Frank Y Conkey Ave Hammond IN 18 12/03/1899 Conn. Sin OD4440 05/16/1918 Y
093 Ham'd STIPEK J. E. Y 4210 W. 31st Chicago IL 26 00/00/1889 Illinois Sin 03/07/1916 Y
093 Ham'd STIPICH George 22 Croatia 06/27/1914 Y
093 Ham'd STIPIKO Ignac 27 Poland 09/08/1915 Y
093 Ham'd STIPLER George 22 Penna 10/10/1913 Y
093 Ham'd STIPP Marjorie Lois + + CANNON Y 356 Chestnut Valparaiso IN 27 09/23/1916 LaCrosse, IN Div Y F 12510 W Edward Stipp Wanatah, IN Anna B. Stipp Ohio R. E. Stipp LaCrosse, IN Y Y 04/27/1944 11th-Kewanna, IN American Y
093 Ham'd STIRLING Charles Y 4320 Olcott Ave East Chicago IN 24 02/14/1897 Indiana Sin Y M P4268 W Y 04/22/1921 Y
093 Ham'd STIRLING Walter C. Y 535 Sheffield Ave 20 04/26/1898 Indiana Sin Y M F4522 01/16/1919 Y
093 Ham'd STIRLING William Morrison Y 149 Plummer Ave 48 01/13/1873 Scotland Sin 1st M F12937 W Y 07/18/1921 Y
093 Ham'd STIRLING William, Jr. Y 4836 Magoun East Chicago IN 21 06/20/1901 Indiana Sin Y M F8176 W Y 02/09/1923 Y
123 Mcity STITES Newton F. Y 1125 W. 9th St Michigan City IN 58 01/04/1883 Center Twp., IN Mar Y M W Stites, Martha Y 12/19/1941 7th Grade American Y
123 Mcity STITES Ralph Otis Y 312 W. 11th St Michigan City IN 25 06/28/1925 Vermillion Co., IN Mar Y 3 M W Stites, Ross E. Clinton, IN London, Essie Clinton, IN Stanley, Virginia So. Bend, IN Y 01/31/1951 7th-Clinton, IN American Y
093 Ham'd STITES Sarah    + + LIPP Y 738 Gostlin St Hammond IN 31 01/21/1913 Indianapolis, IN Mar Y F 13655 W Lipp, Robert KY Lipp, Sarah Ohio Stites, Ralph E. Y 05/23/1944 10th-Indy Manuel American Y
123 Mcity X STITES Stephen Y R. #9, Box 17 LaPorte IN 44 03/09/1881 Indiana Wid Y M 9521 W Stites, Florence,Daught Y 03/14/1922 American Y
123 Mcity STITT Leonard G. Y 613 Pine St Michigan City IN Indiana Mar Y M 14989 Stitt, Pearl Y 05/31/1923 American Y
093 Ham'd STIVA George 2951 Columbus Hegewisch IL 40 05/01/1883 Austria Mar 6 M F4109 W Y 08/13/1923 Y
093 Ham'd STIVA Stany 30 Poland 02/25/1913 Y
093 Ham'd STIVE Nick Y 555 Morton Ave Hammond IN 33 00/00/1890 Greece Mar 1st 1 M F12294 W Y 05/14/1924 Y
093 Ham'd STIVERS Clarence Lee Y 6728 Huron St Hammond IN 28 07/16/1916 Olney, IL Sin Y M 13635 W Olney, IL Wright, Sylvia E. Olney, IL Y 09/09/1944 8th-Buckhorn, IL American Y
093 Ham'd STIVERS Eldon Vern Y 1032 Merrill Ave Hammond IN 18 09/03/1924 Woodford Co., IL Sin Y M 6117 W Stivers, Dane Austin Czaenovis Twp., Chaisson, Anna Elizabet PrinceEdwIs,Can Y 09/09/1942 Metamora,IL Grad American Y
093 Ham'd STIVERS Ross Fenton Y 4937 Hickory St Hammond IN 43 11/22/1899 Montgomery Co., IL Mar Y 2 M 53 W Stivers, James T. Montgomery Co, Henderson, Alice MontgomeryCo., Stivers, Ruth Adams Co., IN Y Y 01/28/1943 9th-Albert Lee MN American Y
093 Ham'd STIVIN Pete Y 193 Co. House Hammond IN 27 00/00/1888 Roumania Sin F716 01/21/1916 Y
093 Ham'd STIVINS Chals Y 1208 Adams St Gary IN 28 02/08/1895 Roumania Sin 2nd M F13628 W Y 01/02/1923 Y
093 Ham'd STNAK Steve Y 5026 Baring Ave East Chicago IN 55 06/24/1868 Austria Mar M F7409 W Y 07/17/1923 Y
093 Ham'd STOCHNIK Joe 21 Co. House Hammond IN 30 00/00/1886 Russia 02/02/1916 Y
093 Ham'd STOCK Tom 47 Poland 10/30/1913 Y
093 Ham'd STOCKALL Clara Grace Y 469 Eaton St Hammond IN 26 08/18/1902 Halifax, N.S.Can Sin F C278 Y 11/12/1928 Y
093 Ham'd STOCKDALE Albert Y 9111 Colfax Ave Chicago IL 39 11/22/1885 Birmingham, AL? Sin Y M 02/19/1925 Y
093 Ham'd STOCKER Elton Wallace Y 7635 Northcote Hammond IN 51 12/08/1890 Cleveland, OH Mar Y 1 M 11339 W Stocker, Wm. Cleveland, OH Y 02/23/1942 10th Grade American Y
093 Ham'd STOCKER George L. Y 93 Condit St 20 08/12/1897 Indiana Sin Y F12639 06/28/1918 Y
093 Ham'd STOCKER Joe Y 595 Summer St Hammond IN 50 03/08/1869 Hungary Mar 2nd 2 M 9060 W 07/18/1907 Y
093 Ham'd STOCKER Joseph Y 7725 Columbia Ave Hammond IN 19 10/23/1921 Morenci, Mich Sin Y M W Y 03/27/1941 12th Grade American Y
093 Ham'd STOCKER Lawrence Y 93 Condit St 53 09/27/1865 Germany Mar Y 4 M F12605 02/14/1919 Y
093 Ham'd STOCKER Wenzel Y 595 Summer St Hammond IN 15 08/26/1900 Germany Sin 07/05/1916 Y
093 Ham'd STOCKER William J. 17 Hungary 06/09/1913 Y
123 Mcity STOCKEY Joe Y B. B. H otel Michigan City IN 26 05/12/1896 Russia Mar 2nd M 13820 Stockey, Anna Y 03/03/1923 Y
093 Ham'd STOCKHAM Mary Estelene + + LaFORCE Y 6636 Monroe Ave Hammond IN 38 10/09/1905 Bloomfield, IA Sin Y 0 F 9907 W Stockham, Chas.E. Stiles, IA Meredith, Carrie Swan, IA LaForce, Jack P. Oskaloosa, IA Y 01/03/1944 2Yrs.IA St Teache American Y
093 Ham'd STOCKINGER D. 21 Indiana 04/18/1914 Y
093 Ham'd STOCKLE Joseph Y 401 Wentworth Ave Calumet City IL 43 10/16/1881 Switzerland Mar 1st 3 M F4021 W Y 03/12/1925 Y
093 Ham'd STOCKLET John 202 Weston Ave Michigan City IN 48 06/24/1870 Russia Mar 8 F1778 11/06/1918 Y
093 Ham'd STOCKOWICZ Ignac Bef12-1915 Y
123 Mcity STOCKS Vernon Shelby Y 402 Erie St Valparaiso IN 22 06/06/1924 Rhinelander, WI Sin Y M 2390 W Y 02/24/1947 Trepoli HS, Wisc American Y
123 Mcity STOCKTON Edward C. Y 227-1/2 W. 5th Michigan City IN 40 12/14/1885 MO Mar Y 1 M W Stockton, Myrtle Y 06/23/1926 American Y
093 Ham'd STOCKWELL Eugene Y 561 Indiana Ave 28 03/08/1901 Illinois Mar Y 3 M P761 W Y 09/18/1929 Y
093 Ham'd STOCKWELL Thomas George Y 6220 Greenwood Ave Chicago IL 40 10/08/1902 Chicago, IL Mar Y 2 M 3285 W Stockwell, John F. Kingman, IN Stockwell, Anna Thornton, IL Stockwell, Margaret Chicago Y 04/18/1941 8th-74th&Dorchese American Y
123 Mcity STODDARD John Y Park Hotel Michigan City IN 23 02/15/1899 Michigan Sin Y M 10657 Y 05/08/1922 American Y
123 Mcity X STODDARD Lewis Y 515 So. Porter St Michigan City IN 18 Michigan Sin Y M 7447 Y 09/20/1920 American Y
093 Ham'd STODOLA Andrew, Jr. Y 6849 Columbia Hammond IN 23 04/02/1918 Hammond, IN Sin Y M 4928 W Y 04/21/1941 4Yrs-St. Jos Coll American Y
093 Ham'd STODOLA Helen Mary Y 6849 Columbia Hammond IN 22 08/27/1919 Hammond, IN Sin Y F Salary W Stodola, Andrew Czech Polsia, Mary Czech Y Y 01/26/1942 1Yr-Hamd Bus Col American Y
093 Ham'd STODOLA John Y 1112 Columbia Ave Hammond IN 20 09/05/1901 Penna Sin Y M C277 W Y 06/12/1922 2 Yrs. College American Y
093 Ham'd STODROB Mike 43 00/00/1872 Servia Mar 2 12/06/1915 Y
093 Ham'd STOEFF Claude Wesley Y 18233 Torrence Ave Lansing IL 21 05/29/1927 Cedar Springs, MI Mar Y 2 M 12594 W Stoeff, Alex Serbia Stoeff, Norma Lansing, IL Y 05/18/1949 11th-H.Mann American Y
093 Ham'd STOEHR Charles W. Y 437 W. Sibley St 34 06/26/1886 Illinois Mar Y 3 M P3234 W Y 10/25/1920 Y
093 Ham'd STOEHR John B. Y 475 Michigan Ave 29 12/25/1891 Illinois Mar Y 2 M W Y 07/18/1921 Y
123 Mcity STOEL John Y 305 Oberrich LaPorte IN 32 10/14/1890 Michigan Mar Y 3 M 15887 W Stoel, Lila Y 07/25/1923 American Y
093 Ham'd STOETZEL Christopher John Y 13033 Houston Hegewisch IL 36 11/28/1888 NJ Mar Y 2 M F4130 W Y 08/21/1925 Y
123 Mcity X STOFFEL Anthony A. Y Elston Hotel Michigan City IN 24 Illinois Sin Y M 658 Stoffel, Henry Y 01/30/1917 American Y
123 Mcity X STOFFEL George Y 1102 Manhattan Michigan City IN 17 Michigan City Sin Y M 6848 Stoffel, Emil Y 11/13/1916 American Y
093 Ham'd STOFFELS Charles D. Y 641 Lyons St Hammond IN 36 01/01/1887 NJ Sin Y M F9107 W Y 07/30/1923 Y
093 Ham'd STOFFER Bruce Y 1139 Jefferson St 44 09/22/1881 Indiana Mar Y 3 M P2693 W Y 12/04/1925 Y
093 Ham'd STOFICK George  + + DUNEY Y 543 Moss St. Hammond IN 15 03/22/1901 Penn Sin 05/20/1916 Y
093 Ham'd STOFICK Steve 19 Poland 05/07/1915 Y
093 Ham'd STOFIK Adam Y 112 Co. House Hammond IN 38 08/16/1876 Austria Mar 1st 2 M F3742 12/26/1913 Y
093 Ham'd STOFIK Paul Y 554 - 17th St Hammond IN 17 05/06/1912 Indiana Sin Y M P2133 W Hammond, IN Y 11/01/1929 6th-Hamd Wilson American Y
093 Ham'd STOFIK(K) Anna   + HALGAS Y 1125 - 164th Pl Hammond IN 23 11/27/1919 Hammond, IN Mar Y 1 F 8246 W Stofick, Adde Merja, Mary Michael Halgas Y Y 01/27/1943 2-1/2Yr Hamd Tech American Y
093 Ham'd STOGIANIDIS Vangel 541 Morton Hammond IN 21 02/25/1895 Greece Sin 1st P4271 07/13/1916 Y
093 Ham'd STOGINOFF Vangel 38 Mac 01/20/1914 Y
093 Ham'd STOGSNOFF Gela Y 541 Morton Hammond IN 42 00/00/1874 Mac F138 03/13/1916 Y
093 Ham'd STOHR Frank 19 Russia 06/10/1914 Y
093 Ham'd STOHR Frank  * Y 7204 S. Halsted Chicago IL 27 11/03/1914 Chicago Sin Y 1 M 6495 W Stohr, Lawrence Schmieger, Clara Germany Y 07/15/1942 10th-Calumet,82nd American Y
123 Mcity STOHRER Fred Y 413 E. 10th St Michigan City IN 24 08/18/1903 Germany Mar 1st M W Stohrer, Minnie Y 06/13/1928 German Y
093 Ham'd STOI Louis Y 2341 Montana Chgo Hghts IL 34 12/06/1882 Hungary Mar 1 M F12682 01/14/1916 Y
093 Ham'd STOIAN George Y 548 Fields Hammond IN 40 02/15/1879 Mac-Tur Mar 1st 4 M F10100 W 11/26/1919 Y
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093 Ham'd STOIK Archie Y 739 Claude St Hammond IN 24 04/05/1899 Wisc Sin Y M F6315 W Y 11/05/1923 Y
093 Ham'd STOIK Robert A. Y 156th St W. Hammond IL 24 09/10/1899 Wisc Sin Y M F6119 W Y 12/19/1923 Y
093 Ham'd STOIKOFF Pedro Y 19 Co. House Hammond IN 32 07/25/1886 Mac Sin 1st F12324 05/24/1918 Y
093 Ham'd STOIKORYO James Y 541 Morton Hammond IN 37 04/10/1888 Roumania Sin 1st M Fge508 W Y 01/26/1926 Y
093 Ham'd STOIONOFF Vesko Y 555 Morton Ave Hammond IN 30 03/15/1888 Mac Mar 1 Fge664 08/20/1918 Y
123 Mcity X STOJAK Andrew Y 822 W. 7th Michigan City IN 26 Austria Sin M 2610 Y 06/28/1917 Polish Y
123 Mcity X STOJAK Joseph Y 209 McClelland Michigan City IN 35 03/19/1881 Austria Mar 1st 9 M 276 W Stojak, Eva Y 03/08/1915 Polish Y
093 Ham'd STOJAK Peter Y 2138 Bishop Ave Chicago IL 59 06/19/1881 Poland Mar Y 1 M 4422 W Y 02/05/1941 Self Educated Polish Y
123 Mcity X STOJAK Stanley Y 219 McClelland Michigan City IN 16 08/11/1905 Indiana Sin Y M 9378 Stojak, Jos. Y 03/08/1922 American Y
093 Ham'd STOJAKOVIC Steve Y 833 Summer Hammond IN 22 00/00/1894 Austria Sin 08/21/1916 Y
093 Ham'd STOJAKOVICH Peter Y 22nd & Washington Gary IN 29 00/00/1887 Austria Mar 1 F14062 04/03/1916 Y
093 Ham'd STOJANKOVICH Peter Y 142nd & Robey St 38 06/20/1886 Austria Sin 1st M P3479 W Y 04/29/1925 Y
093 Ham'd STOJANOV Pioka? 44 Austria 05/08/1914 Y
093 Ham'd STOJANOVICH Alex Y 2595 Van Buren Pl Gary IN 44 12/04/1884 Yugo Mar 1st 5 M F1973 W Y 06/03/1929 Y
093 Ham'd STOJKOV Mike Y 521 Morton Hammond IN 40 10/25/1882 Servia Sin 1st M F11826 W Y 05/01/1923 Y
093 Ham'd STOJKOVICH Paul Y 502 - 143rd St East Chicago IN 54 06/19/1892 Sin M 10254 W Y 06/04/1947 Y
093 Ham'd STOKES Alton Y 321 Sibley St 21 01/10/1903 KY Sin Y 1 M P4652 W Y 03/27/1924 Y
123 Mcity STOKES Charles Y 204 E. 2nd St Michigan City IN 22 10/29/1928 Nashville, TN Mar Y 3 M W Stokes, Gladison Nash. TN Rutland, Ozie Nash. Tenn Alben, Nancy Nash. Tenn Y 06/20/1951 12th Grade American Y
093 Ham'd STOKES Clinton Y 815 Kenwood St Hammond IN 37 09/08/1905 Evansville, IN Mar Y 1 M 306 B 12/29/1942 3rd Grade American Y
123 Mcity STOKES Frank Parker Y 322 Scott St South Bend IN 31 12/08/1916 Harrisburg, PA Mar Y 2 M B Stokes, Marjorie Y 09/30/1953 8th-Harrisburg,PA American Y
093 Ham'd STOKES Fred Y 321 Sibley St 24 01/13/1900 KY Sin Y 1 M P4651 W Y 03/27/1924 Y
093 Ham'd STOKES George Edward Y 10 Detroit St Calumet City IL 19 05/04/1922 Hammond, IN Sin Y M 8795 W Y 06/18/1941 1 Yr College American Y
123 Mcity STOKES Harold Wilburn Y 1928 Roosevelt Gary IN 26 11/03/1926 Mayfield, KY Sin Y M B Hale, Annie M.-Aunt Y 04/30/1953 4th-Dunbar,KY American Y
093 Ham'd STOKES Harry Y 212 Michigan Ave 33 08/13/1885 Kansas Sin F11301 11/04/1918 Y
123 Mcity STOKES Jimmie Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 39 04/07/1884 VA Mar Y M 13796 B Stokes,Speneer-Brot Y 03/02/1923 American Y
093 Ham'd STOKES John Y 321 Sibley St 22 02/10/1902 KY Sin Y M P4607 W Y 04/14/1924 Y
123 Mcity STOKES Levi Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 34 12/25/1888 Tenn Mar Y 1 M 11524 B Stokes, Fannie Y 06/26/1922 American Y
123 Mcity STOKES Luventer Y 408 E. 4th St Michigan City IN 18 01/21/1929 Victoria, Ark Sin Y 1 F B Stokes, Walter Scott, Rosie Y 11/06/1945 7th-Blytheiville American Y
093 Ham'd STOKES Marjorie Elizabeth + + MILLION Y 411 Highland St Hammond IN 19 07/13/1923 Chgo Heights, IL Sin Y M 9851 W Stokes, Claude Fairmont, IN Stokes, Golda Gilman, IL Million, Randolph Monticello, IN Y 06/10/1943 11th-Hamd High American Y
123 Mcity STOKES Petway Y 203-1/2 Taylor Michigan City IN 22 09/02/1901 Tenn Mar Y M B Stokes, Pauline Y 07/24/1924 American Y
123 Mcity STOKES Pleas Y 809 W. 7th St Michigan City IN 35 08/28/1887 GA Mar Y M 12895 B Stokes, Earle Y 11/28/1922 American Y
123 Mcity STOKES Raymond Harold Y 401 E. Elm Rensselaer IN 24 10/06/1922 Remingon, IN Sin Y M W Stokes, Herbert R. Remington, IN Stokes, Beulah Faris, Donna Medaryville, IN Y 01/20/1947 12th-Remington American Y
123 Mcity STOKES Roy Y 203-1/2 Taylor St Michigan City IN 25 01/15/1899 Mar Y M B Stokes, Buna Y 06/02/1924 American Y
093 Ham'd STOKES Viola Grace  + + DANIELS Y R. R. #2 Crown Point IN 26 09/28/1916 Crossville, IL Sin Y 1 F 6070 W Thurman Elmore Stoke Crossville, IL Lew Mida Pollard Burnt Prairie,I H. F Daniels Rossville, IL Y Y 03/10/1943 9th-Burnt Prairie American Y
123 Mcity STOKLASA John Y New Buffalo MI 41 12/30/1898 Chicago, IL Mar Y M W Stoklasa, Arvilla Y 07/18/1940 8th Grade American Y
093 Ham'd STOKLOSA Teddy Y 664 Freeland Ave Calumet City IL 19 03/22/1922 Calumet City, IL Sin Y M 6594 W Stoklosa, Anthony Poland Stoklosa, Antoniette Poland Y 08/06/1941 T.F. HS, CC Grad American Y
093 Ham'd STOKOSA Tony 32 Poland 11/24/1913 Y
093 Ham'd STOLA John 41 Poland 04/01/1914 Y
093 Ham'd STOLAREK Raymond John Y 14346 Palmer Ave Posen IL 18 04/27/1924 Blue Island, IL Sin Y M 273 W Stolarek, John Bruno Chicago Stolarek, Mary Chicago Y 07/09/1942 10th-T.F. HS Harv American Y
093 Ham'd STOLARZ Joe Y 11 Dearborn St 28 03/15/1889 Austria Sin 1st F12818 09/27/1918 Y
123 Mcity X STOLL Ben 1122 E. 9th St Michigan City IN 38 11/21/1877 Newton, NJ Wid Y M 2648 Slahaka, Mrs.-Sister Stoll, Rose Y 03/07/1916 American Y
123 Mcity STOLL Edward Charles Y Box 173 Medaryville IN 22 10/14/1924 Pulaski Co., IN Mar Y M W Stoll, John A. Lawrenceburg,IN Zeigler, Mary E. Illinois Fritz, Olive Pulaski Co., IN Y Y 04/01/1947 8th-Pulaski Co. American Y
093 Ham'd STOLL Sherm G. Y 547 Douglas Ave Calumet City IL 58 07/27/1884 Mechanicville, IA Mar Y 3 M 8743 W Stoll, Abraham John Penna Stoll, Marth Penna Stoll, Regina Chicago Y 11/27/1942 10th-Mech., IA American Y
093 Ham'd STOLL Wilbur Albert Y R.R. #1 Cedar Lake IN 31 01/03/1922 Whiting, IN Mar Y 1 M 1605 W Y 03/18/1941 9th-Lowell, IN American Y
093 Ham'd STOLLARD Margaret J.  + LEIMBACH Y 4505 Magoun Ave East Chicago IL 23 01/19/1921 Cairo, IL Sin F 8950 W Stollard, Harry Chicago, IL Thompson, Gertrude Modoc, IL Leimbach, Herb Hammond, IN Y 08/02/1944 Hamd High Grad American Y
123 Mcity STOLLER Duane Henry Y LaCross IN 20 05/10/1926 LaCorss, IN Sin Y M W Stoller, Eli Albert Illinois Jacobs, Lura Indiana Trapp, Doris Indiana Y 01/02/1947 H.S.-LaCross. IN American Y
093 Ham'd STOLLER John Y 1190 Columbia Ave Hammond IN 49 10/16/1874 Germany Mar 2nd 3 M P4286 W Y 05/19/1924 Y
123 Mcity STOLLER Loren Harold Y LaCross IN 25 06/11/1921 LaCorss, IN Div Y M W Stoller, Eli Albert Y 12/23/1946 1/2 Yr College American Y
123 Mcity X STOLOWSKI Albert Y 216 Miller St LaPorte IN 47 04/20/1873 Germany Mar 1st 2 M 8709 Stolowski, Emma Y 02/16/1921 German Y
123 Mcity STOLOWSKI Erich Y 216-1/2 Miller LaPorte IN 18 11/20/1907 Germany Sin Y M W Stolowski, Albert Germany Y 04/05/1926 10th-Mich City Y
123 Mcity STOLOWSKI Paul Albert Y 216-1/2 Miller LaPorte IN 18 11/12/1910 Indiana Sin Y M W Stolowski, Albert Stolowski, Emma Y 03/14/1929 Y
093 Ham'd STOLTZ Allen B. Y 430 Drackert Hammond IN 21 12/16/1902 Neb Sin Y M 6018 W Y 01/03/1924 Y
093 Ham'd STOLTZ Arthur H. Y LaCrosse IN 47 04/30/1896 Wanatah, IN Mar Y 1 M 3824 W Y 08/03/1943 8th Grade American Y
123 Mcity STOLTZ Arthur H. Y LaCross IN 47 04/30/1896 Wanatah, IN Mar Y M W Stoltz, Virginia Y 08/03/1943 8 Years American Y
093 Ham'd STOLTZ Mae Y 1440 Jefferson St Gary IN 20 05/10/1904 Chicago Sin Y F 04/10/1925 Y
123 Mcity STOLTZ Melvin Y 209 E. 7th St Michigan City IN 16 07/25/1906 Indiana Sin Y M 14226 Stolz, Herman Y 04/17/1923 American Y
093 Ham'd STOLTZ Murl Eugene Y 485 Truman Hammond IN 19 06/19/1923 Lawrence Co., IL Sin Y M 66 W Stoltz, Charles Illinois Stoltz, Agnes Illinois Y 10/26/1942 11th-LawrenceCo,I American Y
093 Ham'd STOM Ollie Lloyd Y 907 Michigan St Hammond IN 39 04/13/1903 Ballard Co., KY Sin Y 6 M 33 W Johnson, Mattie KY Y 02/23/1943 8th-Mayfild ? American Y
123 Mcity STOMBAUGH Lawrence Dale Y Mill Creek IN 19 09/24/1917 Mill Creek, IN Sin Y M W Stombaugh, Albion Stombaugh, Marianna Y 02/15/1937 12th Grade-1935 American Y
093 Ham'd STOMING George Steven Y 1335 E. Fields St Hammond IN 31 04/23/1908 Hammond, IN Sin Y M 181 W Y 11/01/1939 American Y
093 Ham'd STOMING Frank STONEY ? Y 424 - 22nd St Chgo Hghts IL 22 05/03/1903 Butler, PA Mar 3 M 6617 W Stoming, August Poland Stoming, Rose Poland Y 02/04/1919 Grad Grade Sch Y
093 Ham'd STOMMEL Arthur John Y 554 Plummer St Hammond IN 18 02/14/1924 Hammond, IN Sin Y M 11349 W Stommel, Jos. C. Indiana Raab, Martha M. Germany Y 02/05/1943 Cath Central Grad American Y
093 Ham'd STOMP Andrew Y 4729 Alexander Ave East Chicago IN 22 06/13/1918 East Chicago Sin Y M 669 W Y 05/27/1941 High School American Y
093 Ham'd STONE Albert Edward Y 561 Mich. Ave 16 10/04/1900 Indiana Mar Y 1 M F40 09/01/1916 Y
123 Mcity X STONE Alex Y Schultz Hotel Michigan City IN 35 Augusta, GA Wid Y M 313 Y 01/12/1917 American Y
123 Mcity X STONE Carl Y Schultz Hotel Michigan City IN 22 MD Sin Y M 7812 Y 11/15/1920 American Y
123 Mcity STONE Cecil Everett Y 1720 W. 10th St Michigan City IN 50 03/14/1894 Schuyler, Neb Mar Y 1 M W Stone, Mary Y 10/29/1945 8 years American Y
093 Ham'd STONE Cyril Anthony Y 1032 - 169th Pl Hammond IN 18 12/12/1923 Michigan City, IN Sin Y M 1101 W Stone, Leo Thomas Oregon, IL Hart, Minnie LaPorte, IN Y Y 11/04/1942 10th-EC Roos. American Y
093 Ham'd STONE Dorothy Delila  + + GRAVES Y 6616 McCook Ave Hammond IN 25 07/04/1917 Meridian, MS Mar Y F 8076 W Graves, Frank Hammond, IN Y 10/06/1942 7th Grade American Y
093 Ham'd STONE Douglas M. Y 5034 Indianapolis Bl East Chicago IN 20 05/01/1921 Flint, MI Sin Y 2 M 5472 W Y 06/04/1941 H.S. Grad American Y
123 Mcity X STONE E. Y 820 Buffalo Michigan City IN 26 Switzerland Sin 6770 Stone, Joe ???? Y 11/04/1916 Swiss Y
093 Ham'd STONE Edward Pardee Y 601 W. Chicago Ave East Chicago IN 54 07/25/1886 Reese, MI Mar Y 2 M 8718 W Y 10/01/1940 11th Grade American Y
093 Ham'd STONE Eldo Y 571 Morton Hammond IN 25 08/18/1903 Illinois Mar Y 2 M F4096 W Y 05/28/1929 Y
093 Ham'd STONE Elmer N. Y 474 Wilcox St Hammond IN 27 03/12/1894 Indiana Mar Y 2 M P455 W Y 06/02/1921 Y
093 Ham'd STONE Esmond N. Y 1074 Willard Hammond IN 29 01/21/1890 Michigan Mar Y 1 M F1004 W 05/07/1919 Y
093 Ham'd STONE Francis Warne Y 8024 S. Michigan Ave Chicago IL 31 08/20/1909 Kansas City, KS Mar Y 2 M 3831 W Stone, Wm. Thornton Camden, MO Stone, Agnes Mary Kansas City, KS Stone, Dorothy Jane Chicago Y 01/08/1942 Parker HS Grad American Y
093 Ham'd STONE Fred Y 14 State St 42 03/30/1882 Rhode Island Sin Y M F7737 W Y 12/17/1924 Y
093 Ham'd STONE George C. Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 26 07/09/1896 WA Sin Y M F4576 W Y 01/26/1923 Y
123 Mcity STONE George E. Y 217 W. 8th St Michigan City IN 24 07/09/1898 Minn Mar Y 2 M 14361 Stone, Ellen Y 04/26/1923 American Y
093 Ham'd STONE George J. Y Columbia Hotel Hammond IN 28 05/29/1892 Wisc Sin Y M F11154 W Y 12/28/1920 Y
093 Ham'd STONE Harry Y 1048 Columbia Ave Hammond IN 20 04/06/1903 Minn Sin Y M F4283 W Y 08/21/1923 Y
123 Mcity STONE Henry Y 117 E. 8th St Michigan City IN 22 01/23/1907 Indiana Sin Y M W Zollman, Sophie Y 03/28/1929 American Y
093 Ham'd STONE Henry Attie Y 328 Cedar St Hammond IN 42 08/26/1876 Illinois Mar Y 1 M F11474 01/18/1919 Y
123 Mcity STONE Herman Y Rensselaer IN 23 09/16/1923 Lambric, KY Mar Y 2 M W Stone, Kelly Decoy, KY Smith, Verdia Decoy, KY Bradley, Lauren Lambric, KY Y Y 07/08/1947 5 Years American Y
123 Mcity STONE Jack Y 1120 Elston Michigan City IN 22 01/01/1901 Indiana Sin Y M 16541 W Y 08/31/1923 American Y
123 Mcity STONE James Y 214 E. 2nd St Michigan City IN 28 09/07/1894 Texas Sin Y M 13397 B Y 02/13/1923 American Y
123 Mcity STONE James Y R.R. #2 Rensselaer IN 24 03/17/1922 Wheelright, KY Sin Y M W Stone, Adam KY Stevens, Rhoda KY 5 Yrs-Decoy,KY Y Y 02/04/1947 5 Years American Y
093 Ham'd STONE James C. Y 1543 Roosevelt Pl Gary IN 26 01/26/1922 Illinois Mar Y M 3820 W Stone, Stella L. Wisc Y 12/28/1948 8th-Jonesboro,IL American Y
123 Mcity STONE James Daniel Y 292 Hadley Rd Kingsford Hghts IN 34 11/30/1912 Manchester, KY Mar Y M B Little, Bettie Jean Manchester, KY Walls, Ella Mae M'boro, KY Y 07/22/1947 10th-Lincoln HS American Y
123 Mcity STONE James W. Y 909 Plain St LaPorte IN 27 02/28/1895 Indiana Mar Y 2 M 12615 Stone, Orpha Y 03/17/1922 American Y
123 Mcity STONE James W. Y 909 Plain St LaPorte IN 27 02/28/1895 Tenn Mar Y 2 M 12615 Stone, Orfa Y 10/19/1922 American Y
123 Mcity STONE John Y 609-1/2 Franklin St Michigan City IN 18 09/26/1904 Michigan Sin Y M 13817 Stone, Emily Y 03/03/1923 American Y
123 Mcity STONE John Henry Y 100-1/2 Ohio St Michigan City IN 22 01/20/1930 Decoria, KY Sin Y M W Stone, Adam Decoria, KY Stevens, Rhoda Decoria, KY Y 03/12/1952 9 Yrs-Newland American Y
123 Mcity X STONE John R. Y 222 So. Pine St 32 01/20/1890 Indiana Mar Y M 9365 Stone, May Y 03/07/1922 American Y
123 Mcity STONE Kelly Y R. #6 Rensselaer IN 49 09/04/1897 Knott Co., Mar Y 6 M W Stone, Jones KY Howard, Marget Stone, Verdie Y 01/07/1947 7 Years American Y
093 Ham'd STONE Lee Thomas Y 5125 Ruth St East Chicago IN 45 12/19/1890 Oregon, IL Mar Y 4 M 3810 W Delphi, IN Y 11/27/1941 8th-Headley,Chgo American Y
093 Ham'd STONE Len C. Y 474 Wilcox Hammond IN 50 06/07/1870 Ohio Mar Y 2 M P3545 Y 07/28/1920 Y
093 Ham'd STONE Leo Vincent Y 4320 Hohman Hammond IN 25 07/25/1921 Michigan City, IN Sin Y M 164 W Stone, Lee Thomas Oregon, IL Hart, Wilhelmina LaPorte, IN Y 10/30/1946 8th-St. Mary's EC American Y
093 Ham'd STONE Leonard F. Y Box 5 Arbor Vitor WI 48 02/12/1899 Ala Mar Y M 1060 W Y 10/20/1947 Grade School American Y
093 Ham'd STONE Leslie Y 1048 Columbia Hammond IN 39 05/09/1890 Ohio Sin Y M F3953 W Y 07/17/1929 Y
093 Ham'd STONE Lyol Y 110 Fayette Hammond IN 38 12/06/1884 Indiana Sin Y M F12930 W Y 03/30/1923 Y
093 Ham'd STONE Marion Walter Y 485 Truman Hammond IN 24 08/07/1917 Lawrence Co., IL Mar Y 3 M 10251 W Stone, Burkly Wilson Wabash Co. Ash, Anna Bella Shelby Co. Stone, Mary Hester Lawrence Co., IL Y 07/06/1942 9th-Lawrence Co. American Y
123 Mcity STONE Millard Y R.R. #2 Rensselaer IN 26 09/06/1920 Wheelright, KY Mar Y 1 M W Stone, Adam KY Stevens, Rhoda KY Thomas, Shirley N. Dak Y 02/04/1947 5 Yrs-Decoy, KY American Y
123 Mcity STONE Milton Ray Y 586 Severin St Kingsford Hghts IN 18 10/18/1928 Mineral Springs, AR Sin Y M W Stone, Major B. Mineral Springs Horn, Quinnie Mound City, AR Y 06/23/1947 11th-Min.Springs American Y
093 Ham'd STONE Nathan Andy Y 571 Morton Hammond IN 23 05/08/1906 Illinois Mar Y 1 M F1117 W Y 05/18/1929 Y
123 Mcity STONE Ollie Y 2nd & Manhattan Michigan City IN 21 05/07/1902 KY Mar Y M 14744 B Stone, Stanison Y 05/16/1923 American Y
123 Mcity STONE Robert Y 422 E. 4th St Michigan City IN 22 02/28/1921 Blytheville, AR Div Y 1 M B Stone, Ruth Stone, Juanita Y 05/17/1943 7th Grade American Y
123 Mcity STONE Robert L. Y 620 E. 2nd St Michigan City IN 22 04/17/1901 Tenn Sin Y M 15237 B Stone, Cora Y 06/12/1923 American Y
093 Ham'd STONE Roy Y 739 Claude St Hammond IN 23 03/22/1900 Minn Sin Y M F6313 W Y 11/05/1923 Y
093 Ham'd STONE Roy Samuell Y 545 S. Cannon Kankakee IL 25 07/23/1917 Kankakee, IL Mar Y 3 M 115 W Stone, Ralph Kankakee, IL Stone, Caroline ILL Stone, Jean Kankakee, IL Y 02/26/1943 8th-Kankakee, IL American Y
093 Ham'd STONE Russell J. Y 23 02/22/1897 Conn Sin Y M F9801 W Y 10/16/1920 Y
123 Mcity STONE Stephen Y R.R. #1, Box 410 Knox IN 10/02/1936 Carey, OH Sin Y M W Stone, Thomas KY Owens, Daisy KY 05/29/1957 12th-Knox, HS American Y
093 Ham'd STONE Sven Olof Y 11315 Prairie Ave Chicago IL 40 07/12/1877 Sweden Mar 1st 2 M 2364 10/31/1917 Y
123 Mcity STONE Thomas Cephaus Y 1308-1/2 Franklin Michigan City IN 31 04/23/1922 Mannington, KY Mar Y 2 M W Stone, Alena Y 06/23/1953 6 Yrs-Mortons Gap American Y
093 Ham'd STONE Viktor Emil Y 11320 Parnell Ave Chicago IL 24 03/22/1901 Sweden Sin M P2360 W Y 12/30/1925 Y
093 Ham'd STONE Walter Calvary Y Box 360 East Gary IN 32 08/06/1908 Sutersville, PA Mar Y 4 M 6596 W Stone, Harry Penna Stone, Martha Penna Stone, Mary Helen East Gary, IN Y 08/04/1941 10th-W.Newton, PA American Y
093 Ham'd STONE William H. Y 1124 Indiana St Hammond IN 25 06/05/1922 Mt. Carmel, IL Sin Y M 10260 W Stone, T. F. Illinois Stone, Stella M. Illinois Y 01/26/1948 10th-St.Francesvi American Y
123 Mcity X STONEBACK Hobert Y 439-1/2 E. 7th St Michigan City IN 22 Chicago, IL Mar Y M 5218 Stoneback, Ella Y 08/04/1916 American Y
093 Ham'd STONEBRAKER George E. Y 7261 W. 24th St Gary IN 27 08/04/1913 Highland, IN Mar Y 2 M 8101 W Y 07/11/1941 11th Grade American Y
093 Ham'd STONEBRAKER James LeRoy Y Tefft IN 22 05/19/1920 Hammond, IN Mar Y 2 M 14296 W Stonebraker, James Wheatfield, IN Stonebraker, ????? Tefft, IN Stonebraker, Lucille Tefft, IN Y Y 07/14/1942 Tefft, IN HS Grad American Y
123 Mcity STONEBRAKER James Thomas Y 202 Franklin Michigan City IN 43 07/07/1898 Monon, IN Mar Y M W Stonebraker, Eunice Y 09/29/1941 10th Grade American Y
093 Ham'd STONEBRAKER Lena Y 914 Helen St Hammond IN 57 12/27/1868 Logansport, IN Mar Y 2 F Y 02/21/1925 Y
093 Ham'd STONEBRAKER Roy M. Y Hessville IN 37 09/12/1885 Indiana Sin Y 5 M F11441 W Y 02/08/1923 Y
093 Ham'd STONECIPHER Alfred P. Y Morton Hotel Hammond IN 40 08/21/1878 Indiana Mar Y 2 M F11602 W 05/02/1919 Y
123 Mcity X STONECIPHER Bert Y Schultz Hotel Michigan City IN 29 Illinois Mar Y 2 M 8834 Stonecipher, Nellie Y 04/05/1921 American Y
093 Ham'd STONECIPHER Fred Y 404 Ash St Hammond IN 22 12/28/1901 Illinois Sin Y M F8244 W Y 09/30/1924 Y
123 Mcity STONEKING Lawrence W. Y R.R. #2 Chesterton IN 29 11/28/1911 McCune, Kansas Mar Y M W Stoneking, Madge Y 09/15/1941 10th Grade American Y
093 Ham'd STONEQUIST Walter Y 1938 N. Trumond Chicago IL 32 06/03/1910 Chicago Sin Y M 3874 W Stonequist, ??????? Chicago Stonequist, Minnie Kansas City, MO Y 08/25/1942 10th Grade-Chgo American Y
124 Mcity STONER Dennis Emery Y 802-1/2 Franklin St Michigan City IN 34 10/21/1894 Illinois Mar Y M W Stoner, Minnie Y 03/26/1929 American Y
124 Mcity STONER Douglas Lee Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 19 01/29/1902 KY Sin Y M 12014 B Stoner, Connie Y 08/07/1922 American Y
093 Ham'd STONER John W. Y 157 Sibley St 34 11/18/1882 Indiana Sin F13 03/26/1917 Y
093 Ham'd STONER John William Y 2109 Broadway Gary IN 24 09/18/1918 Providence, KY Sin Y 1 M 2162 B Stoner, John Lewis Hendon, KY Stoner, Fannie Hopkinsville,KY Y 11/19/1942 Gary Roos HS Grad American Y
124 Mcity STONER Joseph O. Y 119 E. 11th St Michigan City IN 41 02/16/1882 MO Mar Y 3 M 16475 W Stoner, Jennie Y 08/23/1923 American Y
124 Mcity STONER Monroe Y 1204 E. Michigan Michigan City IN 20 07/18/1902 Indiana Sin Y M 15079 Stoner, Marion Y 06/05/1923 American Y
124 Mcity X STONER Owen Y 421 E. 4th St Michigan City IN 24 Indiana Mar Y M 7927 B Stoner, Lulu Y 11/30/1920 American Y
124 Mcity STONER Robert Clair Y 120 E. 2nd St Michigan City IN 32 01/18/1905 Carlisle, PA Mar Y 4 M W Stoner, Elva Y 04/05/1937 High School Y
093 Ham'd STONER Walter J. Y 575 Fields Hammond IN 27 05/09/1896 MO Sin Y M F4016 W Y 11/23/1923 Y
093 Ham'd STONESTREET George Washington Y 563 Roosevelt St 22 03/05/1901 Illinois Sin Y M F6158 W Y 05/24/1923 Y
124 Mcity STONEY Frank Y 207 Fogerty St 42 01/10/1871 Illinois Mar Y 7 M 76409 W Stoney, Emma Y 08/20/1923 American Y
124 Mcity STONOWSKI Paul Y R. R. #1 Michigan City IN 58 07/17/1886 Poland Mar Y M W Stonowski, Mary Y 07/24/1944 8th Grade Polish Y
124 Mcity X STOPERRO Joseph Y 101 Center St Michigan City IN 41 12/06/1880 Russia Mar 1st M 9510 Stoperro, Mary Y 03/13/1922 Russian Y
093 Ham'd STOQIANIDIS Vangel Y 558 Morton Hammond IN 33 02/25/1895 Greece Sin 1st M F11857 08/20/1928 Y
093 Ham'd STORALL Archie Y 3603 Indiana Ave 35 01/02/1886 KY Sin Y M F8333 B Y 12/08/1921 Y
093 Ham'd STORCH Albert T. Y 1130 Conkey St Hammond IN 55 07/12/1885 Dayton, OH Mar Y 1 M 531 W Y 04/26/1941 Y
124 Mcity STORELEE Elroy E. Y 1713 Ohio St Michigan City IN 32 09/14/1923 Ransom Co. N.D. Sin Y M W Storelee, Anna Y 12/05/1945 8th Grade Y
093 Ham'd STOREN Emma  + + BLANCHARD Y 266 No. Indiana Griffith IN 38 02/06/1903 McHenry, KY Mar Y F 11817 W Blanchard, James Ohio Co., KY Blanchard, Annis Ohio Co., KY Storen, J. P. Lexington, IN Y Y 08/17/1943 8th-McHenry, KY American Y
093 Ham'd STOREY Betty Agnes + + CONRATH Y 39 Clinton St Hammond, IN IN 19 01/24/1924 Calumet City, IL Mar Y F Salary W Conrath, Barney Illinois Conrath, Elizabeth Indiana Storey, Charles Indiana Y 11/04/1943 Hamd St.Jos. Grad American Y
093 Ham'd STOREY Charles H. Y 39 Clinton St Hammond, IN IN 33 06/20/1886 Penna Mar Y 4 M P3762 04/03/1918 Y
124 Mcity STOREY Elvera Lois Y 724 Pine St Michigan City IN 18 04/18/1925 Michigan City, IN Sin Y F W Storey, Lloyd Gonzalez, Lorraine Y Y 08/02/1943 9th Grade American Y
124 Mcity STOREY John William Y 129 W. 5th St Michigan City IN 23 01/04/1906 Illinois Mar Y M W Storey, Irene Y 12/16/1929 American Y
093 Ham'd STOREY Lee Y Carleton Hotel Hammond, IN IN 34 07/03/1892 Illinois Mar Y 2 M P2775 W Y 09/14/1926 Y
124 Mcity X STOREY Lloyd Y 224 Greenwood Ave Michigan City IN 18 04/02/1901 Michigan City, IN Sin Y M 7063 Storey, William R. Storey, Lorraine Y 12/06/1916 American Y
124 Mcity STOREY Lloyd Wallace Y 601-1/2 Center St Michigan City IN 24 02/04/1927 Michigan City, IN Mar Y 1 M W Storey, Lloyd H. Michigan City Biederstadt, Lorraine Michigan City Skiericowsky, Irene Michigan City Y 05/08/1951 3 Yrs Purdue Ext American Y
124 Mcity STOREY Raymond W. Y 1302 Tenn 23 02/04/1899 Indiana Mar Y M 11918 Storey, Hela Y 07/26/1922 American Y
124 Mcity STOREY Roger T. Y 320 Pine St Michigan City IN 03/01/1920 Michigan City, IN Mar Y 1 M W Storey, Lucille Y 03/26/1946 2 Yrs High School American Y
124 Mcity X STOREY Wallace H. Y 224 Greenwood Michigan City IN 18 11/29/1903 Indiana Sin Y M 7914 Storey, William Y 11/29/1920 American Y
124 Mcity STOREY William August Y 404 W. Green St Michigan City IN 17 08/25/1926 Michigan City, IN Sin Y M W Storey, Wm. Thomas Michigan City Harbert, Betty Roland, Loraine Georgia Y Y 11/01/1943 8th Grade American Y
124 Mcity X STOREY William Thomas Y 404 W. Green St Michigan City IN 24 08/16/1896 Indiana Mar Y 1 M 8301 Storey, Edna Y 01/04/1921 American Y
093 Ham'd STORINCAK Joe 1314 Lincoln Tolleston IN 49 10/13/1870 Hungary Mar 1st 6 M F10115 W 03/19/1919 Y
093 Ham'd STORM Bernard E. Y 6339 Calumet Ave Hammond IN 38 03/28/1903 Shelby Co., IL Mar Y 4 M 7323 W Y 05/14/1941 8th grade American Y
093 Ham'd STORMENT Carl Phillips Y 4548 Sheffield Ave Hammond IN 30 06/24/1912 Belle Rive, IL Mar Y 3 M 8194 W Storment, Ira Belle Rive, IL Storment, Hallie Belle Rive, IL Storment, Bulah Belle Rive, IL Y Y 11/24/1942 10th-BelleRive,IL American Y
124 Mcity STORMER Henry Y 2204 S. Franklin 50 04/04/1878 New Durham Twp, IN Mar Y 1 M W Stormer, Minnie Y 02/04/1929 6th Grade American Y
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093 Ham'd STORMONT Earl Y 237 State St 34 04/11/1892 Illinois Mar Y 2 M Fge729 W Y 02/16/1927 Y
124 Mcity STORMS Daniel Francis Y 202 Franklin St Michigan City IN 32 12/07/1907 Terre Haute, IN Mar Y M 1015 W Storms, Grace Y 03/13/1940 8th Grade American Y
093 Ham'd STORMS Frederick Y 614 Oakley Hammond IN 35 07/12/1882 Colorado Mar 13849 03/28/1918 Y
124 Mcity STORMS George Y 31 04/06/1894 Illinois Sin Y M W Y 05/05/1925 American Y
093 Ham'd STORMS Louis Marshall Y 421 Monroe St Gary IN 21 06/16/1920 Patton, IL Sin Y 1 M 263 W Storms, Frederick Grayville, IL Storms. Rena Pinkstaff, IL Y 10/15/1941 10th-Marshall,IL American Y
124 Mcity STORNES Eligha Y 425 W. 2nd St Michigan City IN 39 03/28/1883 Blue Mountain,MS Mar Y M 11754 B Stornes, Parrilee & Ida Y 07/11/1922 American Y
093 Ham'd STORSZAK Stanley Y 11351 Langley Ave Pullman IL 27 12/06/1894 Rus-Pol Sin 2nd M F4291 W Y 08/28/1922 Y
124 Mcity X STORY Leland Y R.R. #1, Box 170 Michigan City IN 20 Illinois Sin Y M 5143 Story, Theodore Y 01/02/1918 American Y
124 Mcity STOTTS Charles Herbert Y 228 Garden St LaPorte IN 24 12/14/1928 Caraway, Ark Mar Y 2 M W Stotts, Patsy Y 10/21/1953 10th-Caraway,AR American Y
093 Ham'd STOTTS Etta Ellen Y 7049 Black Oak Rd Gary IN 19 07/19/1923 LaCrosse, IN Sin Y F 8841 W Stotts, Glenn Howard Oxford, IN Stotts, Anna Elender Corydon, IN Y 08/18/1943 Ross, Lake Co.Gra American Y
093 Ham'd STOTTS Walter Clair Y 7049 Black Oak Rd Gary IN 19 11/20/1923 LaCrosse, IN Sin Y M 9741 W Stotts, Glenn Howard Morocco, IN Stotts, Anna LaCrosse, IN Y 12/23/1942 11th-Gary Edison American Y
093 Ham'd STOUGH Curt Y Indiana Ave 35 10/10/1885 Indiana Sin Y M F7428 W Y 10/26/1920 Y
093 Ham'd STOURIAITES George Y 3525 Penn. Indiana Harbor IN 46 00/00/1872 Greece Mar 4 13339 07/05/1918 Y
093 Ham'd STOUSE Gale Hamilton Y 5634 Hohman Ave Hammond IN 21 10/03/1920 Kokomo, IN Sin Y M 9384 W Stouse, Frank Ben Young America Young, Susan Nancy Kokomo, IN Y 07/29/1941 Kokomo HS Grad American Y
093 Ham'd STOUT Albert E. Y Morton Hotel Hammond IN 22 01/06/1900 Tenn Sin Y M F10725 W Y 10/31/1922 Y
124 Mcity STOUT Charles Leo Y Western Hotel Michigan City IN 24 07/26/1898 Indiana Sin Y M 15722 W Stout, George Y 07/16/1923 American Y
093 Ham'd STOUT Creighton Guy Y 539 Wentworth Ave Calumet City IL 21 04/03/1920 Muncie, IN Mar Y 1 M 243 W Stout, Guy Otis Muncie, IN Brothers, Gladys Muncie, IN Stout, Margaret Muncie, IN Y Y 12/29/1941 4Mos, Bus College American Y
093 Ham'd STOUT David Y 575 Fields Hammond IN 21 12/25/1901 MO Sin Y M F569 W Y 05/18/1923 Y
093 Ham'd STOUT Donald J. Y 6025 Wallace Rd Hammond IN 18 09/12/1923 Sheridan, IN Sin Y M 10919 W Stout, Lester M. Hendricks Co.IN Stout, Bertha S. Boone Co. IN Y 07/09/1942 1 Yr College, FL American Y
093 Ham'd STOUT Floyd F. Y 979 Wallace Rd Hammond IN 21 10/10/1901 Penna Sin Y M F3710 W Y 05/02/1923 Y
124 Mcity STOUT George Taull Y 701 W. 4th St Michigan City IN 23 11/07/1927 Hannah, IN Mar Y M 2070 W Stout, A. E. Indiana Bell, Mabel R. Indiana Maney, Doris Ann Y 03/13/1951 8th-Valparaiso American Y
093 Ham'd STOUT Harold E. Y 90 Detroit St 20 05/19/1896 Indiana Sin 06/15/1916 Y
124 Mcity X STOUT Harry Y 1410 E. Michigan Michigan City IN 18 09/25/1903 Michigan Sin Y M 9638 Stout, Mrs. J. E. Y 03/20/1922 American Y
093 Ham'd STOUT Harry G. Y 1373 E. 55th St Chicago IL 37 01/27/1891 Virginia Mar Y 3 M P3592 W Y 08/20/1928 Y
124 Mcity STOUT Homer Y Medaryville IN 40 03/06/1911 Medaryville, IN Mar Y 5 M W Stout, George F. Ohio Zerby, Estella Ohio Wells, Edna KY Y 11/20/1951 8th Grade-Center American Y
093 Ham'd STOUT Jack R. Y 909 Calumet 24 01/26/1924 Illinois Mar Y 4 M F7781 W Y 05/03/1924 Y
124 Mcity X STOUT Jesse E. Y 1410 E. Michigan Michigan City IN 28 07/21/1892 Ohio Mar Y M 8789 Stout, Catherine Y 05/20/1921 American Y
124 Mcity STOUT Kedrick Donald Y Winamac IN 18 02/02/1929 Pulaski Co., IN Sin Y M W Stout, Dale Medaryville, IN Stotler, Emma Medaryville, IN Y 11/19/1947 12th-Medaryville, American Y
093 Ham'd STOUT Maurice Y Lansing IL 22 02/20/1907 Illinois Mar Y 1 M F4384 W Y 06/24/1929 Y
124 Mcity X STOUT R. E. Y Schultz Hotel Michigan City IN 25 Indiana Sin Y M 2699 Stout, George Y 07/05/1917 American Y
093 Ham'd STOUT William Y 13340 Brandon Ave Hegewisch IL 19 12/04/1905 Kansas Sin Y M F4106 W Y 08/17/1925 Y
093 Ham'd STOUT William Frank Y 909 Calumet Ave 31 03/30/1893 Illinois Mar Y 1 M F7828 W Y 04/11/1924 Y
093 Ham'd STOVALL Anna Mae  + + SCOTT Y 815 Conkey St Hammond IN 18 07/26/1925 Streator, IL Mar Y 1 F 7556 W Scott, Arlie Scott, Alice Burrell, Virgil Y Y 01/18/1944 8th-Olney, IL American Y
093 Ham'd STOVALL Harry Singleton Y 558 Morton Hammond IN 23 06/23/1902 Illinois Sin Y M Fge197 W Y 01/19/1926 Y
124 Mcity STOVALL Joe Y 1336 Washington Gary IN 40 04/07/1907 Montgomery, AL Mar Y 1 M B Stovall, Oliver Alabama Stovall, Mary Alabama Stovall, Louise Alabama Y 04/11/1947 5th grade-Alabama American Y
093 Ham'd STOVER Dorothy Marie + + REX Y 6536 Jefferson Hammond IN 37 10/26/1904 Belleville, IL Mar Y 2 F 16512 W Rex, Dode Newville, IN Smith, Elizabeth Wolcottville,IN Stover, Fred A. Whiting, IN Y Y 09/01/1942 Kankakee,ILHS Gra American Y
124 Mcity STOVER Frank Y 11039 Normal Ave Chicago IL 10/12/1891 Michigan Mar Y 2 M W Stover, Esther Florence Y 08/21/1934 American Y
124 Mcity STOVER Franklin R. Y 1610 Elm St Michigan City IN 24 03/24/1900 PA Mar Y M W Stover, Alice Y 04/26/1924 American Y
124 Mcity STOVER Kenneth Isaac Y 1010-1/2 Franklin St Michigan City IN 29 07/03/1907 Jefferson Co., IL Mar Y 4 M W Stover, Maddona Y 06/03/1937 9 yrs.Centralia,I American Y
093 Ham'd STOVER Manfred Leroy Y 868 Calumet 20 06/29/1897 Indiana Sin 4526 11/19/1917 Y
093 Ham'd STOVER Phyllis Meredyth + + HULRE Y 6639 Alabama St Hammond IN 33 11/21/1909 West Hope, ND Mar Y F 11963 W Hulre, David Oblong, IL Hall, Ellen Oblong, IL Stover, Orville Earl Urbana, IL Y 04/12/1943 11th-Oblong, IL American Y
093 Ham'd STOVER Samuel Andrew Y 5557 Sohl St Hammond IN 42 06/29/1900 Wabash Co., IN Mar Y 1 M 2936 W Stover, WilliamHenry N. ManchesterIN Witters, Mary Margerete Wabash, IN Stover, Mary Huron, IN Y 08/11/1942 8th-Mitchell, IN American Y
093 Ham'd STOVEY Edward Y Hammond Hotel Hammond IN 28 05/06/1894 New Ham? Mar Y 2 M F4624 W Y 03/26/1923 Y
093 Ham'd STOVICH Stanley Y 444 W. 102nd St Chicago IL 21 01/30/1919 Milwaukee, WI Mar Y 1 M 8904 W Y 11/25/1940 9th Grade American Y
124 Mcity STOWASSER Amos A. Y 823 Manhattan Michigan City IN 27 07/09/1895 Ohio Mar Y M 12383 Stowasser, Hannie Y 09/27/1922 American Y
124 Mcity STOWASSER Mark Y 823 Manhattan Michigan City IN 26 02/26/1897 W. VA Sin Y M 14311 Stowasser, Charles Y 04/23/1923 American Y
093 Ham'd STOWE Paul Wesley Y 272 Summer St Galesburg IL 29 03/17/1913 Milford, IL Mar Y 2 M Salary W Y Y 03/15/1943 11th-Bloom TWp,IL American Y
093 Ham'd STOWE Silas Orlando Y Campbell Ave Glenwood IL 38 03/31/1904 Republic Cty, KS Mar Y 3 M 10559 W Stowe, James Oscar Indiana Stowe, Ira Bell Illinois Stowe, Zetta Marie Illinois Y 08/28/1942 7th-Milford, IL American Y
093 Ham'd STOWELL Delbert S. Y 91 Doublas St 35 12/24/1887 Indiana Sin Y M F1218 W Y 03/26/1923 Y
093 Ham'd STOWELL Floyd Marvin Y R. R. #1 Lowell IN 59 05/30/1883 LaGrange Co., IN Mar Y 5 M 14382 W Y 10/20/1942 7th Grade American Y
093 Ham'd STOWELL Jerome Mert Y 55 Ogden St 20 04/10/1903 New York Sin Y M P2170 W Y 09/17/1923 Y
093 Ham'd STOWELL Robert Gordon Y 5018 Melville Ave East Chicago IN 19 02/03/1928 Shelby, IN Sin Y M 3923 W Stowell, Floyd LaGrange, IN Stowell, Sarah LaGrange, IN Y 12/10/1947 11th-Lowell HS American Y
093 Ham'd STOWERS Elmer Leon Y R. R. #3 Valparaiso IN 28 02/28/1913 Jasper Co., IN Mar Y 3 M 3366 W Stowers, Eldon Jasper Co., IN Bussert, Mildred Valparaiso, IN Y 11/10/1941 8th-Wash.Twp American Y
093 Ham'd STOWERS Fred Y 1049 Fields St Hammond IN 34 02/08/1906 Lexington, NC Mar Y 1 M 254 W Y 09/18/1941 8th Grade American Y
093 Ham'd STOWMAN Frank Y 527-1/2 Hohman Hammond IN 42 07/10/1878 Kan Mar Y 1927 04/15/1918 Y
093 Ham'd STOWMAN Martha Y 935 Columbia Hammond IN 23 12/15/1894 Colorado Mar Y F Ck54 W Y 10/00/1918 Y
093 Ham'd STOWOSSER Albert Y 470 May St 23 02/23/1900 W. VA Sin Y M F4384 W Y 04/28/1923 Y
093 Ham'd STOWOSSER Mark S. Y 655 Highland St 26 02/26/1897 VA Sin Y M F4658 W Y 03/27/1923 Y
093 Ham'd STOWRISSKIEWZ Jon 29 Poland 10/27/1913 Y
093 Ham'd STOWRON Trifon Y 1416 Adams St Gary IN 50 00/00/1872 Mac Mar 1 M F12207 Y 08/01/1922 Y
093 Ham'd STOYANOFF Nicola Y 491 Fields Ave Hammond IN 26 06/16/1892 Bulg Sin Fge27 08/16/1918 Y
093 Ham'd STOYCH Paul 26 Poland 04/19/1913 Y
093 Ham'd STOYI Paul 48 00/00/1871 Austria 02/12/1919 Y
124 Mcity STOYKOCICH Peter 125 Franklin Michigan City IN 33 04/23/1889 Serbia Sin 2nd M 10964 Y 05/22/1922 Serbian Y
093 Ham'd STOYKOVEH Steve Y 2025 George St Chicago IL 30 09/21/1892 Aus-Pol Sin M F6538 W Y 09/05/1923 Y
124 Mcity STOYNOFF Marin Y 30 09/05/1892 Bulgaria Mar M 15471 Y 06/22/1923 Bulgarian Y
093 Ham'd STOYTCHEFF John Y 555 Morton Ave Hammond IN 29 01/01/1889 Bulg Sin F12354 06/07/1918 Y
124 Mcity X STOZEK Stanley Y 509 Center St Michigan City IN 27 Chicago, IL Sin Y M 6225 Stozek, Helen Y 05/12/1919 American Y
093 Ham'd STOZELECKI Frank Y 44 - 156th St W. Hammond IL 18 03/08/1904 Illinois Sin Y 1 M P134 W Y 11/16/1922 Y
093 Ham'd STRABEL Henry Y 656 W. 61st Pl Chicago IL 46 01/14/1870 Illinois Sin F9803 04/05/1916 Y
093 Ham'd STRACHINITZ Mike 18 Croatia 09/23/1914 Y
093 Ham'd STRACK James Y 5200 Millheart Ave Chicago IL 32 09/18/1889 Poland Mar 1st 5 M P463 W Y 08/15/1922 Y
124 Mcity X STRADE Theodore Y 132 E. Barker Michigan City IN 37 Sheboygan, WI Mar Y 3 M 1472 Strade, Caroline Y 04/09/1917 American Y
093 Ham'd STRADER Edwin Grant Y 742 Indiana Hammond IN 26 07/17/1916 Savannah, MO Mar Y 1 M 8010 W Strader, James Guy Nodaway Co. MO Maughmer, Ona E. Andrew Co., MO Strader, Pearl Hammond, IN Y 10/19/1942 Chgo Bowen Grad American Y
124 Mcity STRADTNER Carl Eugene Y Dunes Highway 10/25/1909 Indiana Sin Y M W Stradtner, William Y 05/29/1924 American Y
124 Mcity STRADTNER Paul Arthur Y 617-1/2 E. Michigan Michigan City IN 16 04/19/1927 Detroit, MI Sin Y M W Stradtner, Paul Whitwer, Margaret Stradtner, Ida-Grndmother Y 10/21/1943 8th Grade American Y
124 Mcity STRADTNER William Kenneth Y Dunes Highway 11/08/1907 Ohio Sin Y M W Stradtner, William Stradtner, Ida May Y 05/29/1924 American Y
124 Mcity STRADTNER William Peter Y North Pine St Michigan City IN 45 05/23/1873 Portersville, IN Mar Y M W Stradtner,Paul-Nephe Stradtner, Carrol-Daug Stradtner, Ida May Y 05/26/1924 8 Years American Y
124 Mcity STRADTNER William Vern Y 601 Union St Michigan City IN 25 07/04/1900 Indiana Div Y M W Stradtner, William Stradtner, Ida May Y 03/22/1926 American Y
093 Ham'd STRAGOSKY Stanley Y 499 Walter Hammond IN 22 00/00/1894 Russia Sin 04/24/1916 Y
093 Ham'd STRAIGHT Robert M. Y 6256 Hohman Ave Hammond IN 21 01/08/1926 Hammond, IN Sin Y M 10263 W Straight, Matthew D. Illinois Straight, Stella Illinois Y 06/09/1947 1 Yr Ball State U American Y
093 Ham'd STRAIN Ed J. Y 2703 Franklin St Terre Haute IN 39 08/23/1886 Indiana Sin Y 1 M P1903 W Y 01/25/1926 Y
093 Ham'd STRAIN William Preston Y 989 Wallace Rd Hammond IN 37 04/15/1887 Virginia Mar Y 5 M F8273 W Y 04/23/1924 Y
093 Ham'd STRAKA Joseph Y 30 Co. House Hammond IN 26 00/00/1890 Austria Sin 02/28/1916 Y
124 Mcity STRAMOSKI Mike Y Pullman Hotel Michigan City IN 36 03/10/1889 Poland Mar 1st 4 M W Stramoski, Lena Y 07/23/1925 Polish Y
124 Mcity STRANAD Lewis John Y R.R. #1 New Bufflo MI 24 05/14/1912 Sin Y M W Stranad, Joseph Y 02/16/1937 9th Grade American Y
093 Ham'd STRANC Joe 25 Poland 09/20/1915 Y
093 Ham'd STRANC Joe Y 556 Ames Ave Hammond IN 41 03/16/1879 Russia Mar 1st 3 M P505 01/07/1916 Y
093 Ham'd STRANC Jozef Y 566 Morton Hammond IN 42 03/15/1882 Russia Mar 1st 4 M F8348 W 04/24/1924 Y
124 Mcity STRAND Elmer Y 26 04/28/1897 Illinois Sin Y M 14592 Y 05/09/1923 American Y
124 Mcity STRAND Henry L. Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 52 07/26/1870 KY Mar Y 2 M 12514 B Strand, Sarah Y 11/03/1922 American Y
093 Ham'd STRAND John Y 518 - 111th St Chicago IL 39 01/31/1887 Illinois Mar Y 2 M P2185 Y 10/26/1926 Y
124 Mcity STRAND Lowell E. Y R. R. #1 Monterey IN 23 03/09/1923 Bass Lake, IN Sin Y M W Strand, John Arthur Chicago, IL Warkentien, Ella Louise Downers Grove,I Y 02/18/1947 12th-Monterey American Y
093 Ham'd STRAND Martin Y 5947 S. Sangaman St Chicago IL 55 09/18/1868 Sweden Sin 2nd M P4215 W Y 05/02/1924 Y
093 Ham'd STRANG William J. Y 10519 Perry Ave Pullman IL 40 05/12/1885 Holland Mar 2nd 2 M P2759 Y 12/28/1925 Y
093 Ham'd STRANGE George D. Y 531 Michigan Ave 24 08/20/1902 KY Sin Y M F11813 W Y 09/20/1926 Y
124 Mcity STRANGE Leonard Thomas Y 1210 Van Buren South Bend IN 34 06/10/1914 Palatha, Florida Mar Y 3 M W Strange, Thos Edw Pal., Florida Kicklighhter, Allie Starke, Florida Hamilton, Anna Belle Prestonburg, KY Y 09/21/1948 12th-Pla., Florid American Y
093 Ham'd STRANGE Lettice   * + + LADD Y 4610 Pine St Hammond IN 23 06/01/1919 Deanfield, KY Sin Y 1 F 2362 W Strange, J. T. Sheldon, Eng Hertzing, Pearl Deanfield, KY Y Y 12/15/1942 3-1/2 H.S., KY American Y
093 Ham'd STRANGE Paul Thomas Y 3806 Carey Indiana Harbor IN 18 03/26/1925 Longview, ILL Sin Y M 529 W Strange, Harold Clet Indiana Strange, Pearl Mary Illinois Y 04/05/1943 10th-Terre Haute American Y
124 Mcity STRANGE Richard Theophilus Y Wanatah IN 48 02/09/1897 Gibson, IL Mar Y 4 M W Strange, Hazel Y 08/27/1945 12 years American Y
093 Ham'd STRANGE Ula Mae  + + COX Y 4610 Pine St. Hammond IN 44 02/03/1900 Deanfield, KY Sin Y F 14119 W John Thomas Strange England Margaret Miller Russell Cox Shelby, IN Y Y 09/06/1944 9th Whiting HS American Y
124 Mcity X STRANGE W. J. Y 336 Pine Michigan City IN 57 Columbus, WI Mar Y 4 M 1079 Y 03/12/1917 American Y
093 Ham'd STRANKOUSKY Mike Y 371 S. Morgan St Chicago IL 42 00/00/1875 Russia Mar 2 4541 05/11/1917 Y
093 Ham'd STRANSKI Joseph Y 9935 Exchange Ave S. Chicago IL 35 03/17/1883 Austria Mar 1 M Fge624 W 04/08/1919 Y
124 Mcity X STRAPO Tony W. Barker Ave Michigan City IN 27 Russia Mar 1 M 2915 Y 07/18/1917 Polish Y
124 Mcity X STRASSER Brasier E. Y 1015 E. 10th Michigan City IN 36 Indiana Mar Y 1 M 8820 Strasser, Estella Y 06/06/1921 American Y
093 Ham'd STRAT Gust Y Columbia Hotel Hammond IN 29 00/00/1887 Greece Sin F3860 08/30/1916 Y
093 Ham'd STRAT Sam Y 1740 - 12th St Chicago IL 25 00/00/1892 Russia Sin 2062 12/03/1917 Y
093 Ham'd STRATE George Y 74 Co. House Hammond IN 40 00/00/1876 Austria Mar 3 07/05/1916 Y
093 Ham'd STRATFORD Hugh Y 4432 Baring Ave East Chicago IN 18 09/29/1896 Indiana Sin Y 13642 12/26/1915 Y
093 Ham'd STRATFORD J. U. 23 00/00/1893 Indiana 12/06/1915 Y
093 Ham'd STRATINSKY Joseph Y 11647 Wallace Chicago IL 44 00/00/1874 Hungary Mar 7 F12818 04/08/1918 Y
093 Ham'd STRATSKI Boris Y Co. House Hammond IN 22 00/00/1894 Russia Sin 05/17/1916 Y
093 Ham'd STRATTEN George Wilford Y R.R. #4 Crown Point IN 21 04/06/1921 Lowell, IN Mar Y 2 M 14038 W Stratten, Daniel Cha Neb Stratten, Effie May Leroy, IN Stratten, Pearl Mildred Hobart, IN Y 07/10/1942 CP HS Grad American Y
124 Mcity STRATTON Charles W. Y 119 Canal Michigan City IN 26 03/03/1896 Illinois Mar Y 1 M 11725 Stratton, Genevieve Y 07/10/1922 American Y
124 Mcity X STRATTON Clarence Y 2909 Tilden 22 Indiana Sin Y M 5070 Stratton, Alfred Y 10/08/1919 American Y
124 Mcity STRATTON Clarence Reed Y 1703 Franklin St Michigan City IN 28 11/16/1900 Calvert City, KY Mar Y M W Stratton, Lee Mlin, Ludie Stratton, Leona & Wilma Y 06/10/1929 Grammer Sch,KY American Y
124 Mcity STRATTON Elmus Lee Y 1113-1/2 Franklin St Michigan City IN 34 02/01/1903 Calvert City, KY Mar Y 2 M W Stratton, Dortha Y 04/19/1937 4 years American Y
124 Mcity STRATTON Erman Elves Y 609-1/2 Franklin Michigan City IN 34 09/28/1906 Calvert City, KY Mar Y 2 M W Stratton,Clarence-Br Stratton, Daisy Y Y 04/08/1941 6th Grade American Y
124 Mcity STRATTON Ernest Y 115 W. 5th Michigan City IN 22 09/20/1906 KY Sin Y M W Stratton, Ludie Y 06/18/1929 American Y
124 Mcity STRAUB Arthur Y 802 Franklin Michigan City IN 21 03/22/1901 MI Sin Y M 10268 Straub, Mary Y 04/12/1922 American Y
124 Mcity X STRAUB George J. Y 422 Union St Michigan City IN 36 Germany Mar M 3094 Straub, Mollie Y 07/30/1917 American Y
124 Mcity STRAUCH George A. Y 136 Clair St Michigan City IN 23 06/03/1898 Illinois Sin Y M 11032 Strauch, Ada Y 05/29/1922 American Y
124 Mcity STRAUCH Henry D. Y Park Hotel Michigan City IN 49 09/21/1872 Illinois Mar Y 6 M 10227 Strauch, Ada Y 04/10/1922 American Y
124 Mcity STRAUGH Charles William Y R. R. #1 Rolling Prairie IN 53 09/24/1893 St. Paul., MN Mar Y 4 M W Straugh, Ellenore Y 03/20/1947 8 Years American Y
093 Ham'd STRAUGHN Marcelle Elaine + + WILSON Y 1127 - 177th Pl Hammond IN 24 09/24/1919 Tab, IN Mar Y 1 F 6021 W Wilson, Alfred M. Indiana Wilson, Dessie Pike Indiana Straughn, Lloyd Indiana Y 05/09/1944 Danville,IL Grad American Y
093 Ham'd STRAUGHN William Andrew Y 497 May St Hammond IN 18 05/24/1904 Alabama Sin Y M F12905 W Y 12/15/1922 Y
093 Ham'd STRAUGHN William Benjamin Y 497 May St Hammond IN 46 10/04/1876 Alabama Mar Y 4 M F12975 W Y 11/22/1922 Y
124 Mcity STRAUGTHER Sam Y 213-1/2 Pine St Michigan City IN 21 08/31/1904 LA Mar Y M B Straugther, Martha Y 06/22/1926 American Y
093 Ham'd STRAUKAS Stanley T. Y 10210 Eggleston Ave Pullman IL 36 05/08/1891 Lith Mar 2nd 2 M P4335 W Y 09/26/1927 Y
124 Mcity STRAUKAS Stanley Thomas Y Owell Ave Beverly Shores IN 54 05/08/1891 Lithuania Mar Y M 3669 W Straukas, Anna Y 10/17/1945 12 years Y
093 Ham'd STRAUS Byron J. Y 9130 Merrill Ave Chicago IL 46 07/12/1894 Milwaukee, WI Mar Y 1 M 8047 W Y 05/12/1941 High School Grad American Y
124 Mcity STRAUSBAUGH Arthur Viron Y 118 Darlington LaPorte IN 25 08/19/1916 Champaign Co., OH Mar Y 2 M W Strausburgh, Joesh Ohio Heltenbrand. Nola Jackson, OH Ruggles, Shirlie Hamlet, IN Y 10/03/1941 7th Grade American Y
093 Ham'd STRAUSS Alfred Eugene Y 819 W. Garfield Blvd Chicago IL 42 12/21/1898 Chicago Mar Y 1 M 4425 W Strauss, John B. Plain City, OH Strauss, Marie A. Washington, DC Strauss, Barsheba Chicago Y 10/07/1941 10th-Cedar Rapids American Y
124 Mcity X STRAUSS Louis 1816 W. 10th Michigan City IN 48 Germany Sin M 2172 Kahn, A.-Sister Y 00/00/1906 German Y
093 Ham'd STRAVINSKAS Joseph Y 6011 S. Peoria Chicago IL 30 00/00/1888 Russia Sin F9037 01/02/1918 Y
093 Ham'd STRAVOSCENO Pet Y 189 Gostlin St 44 00/00/1878 Greece Mar 2 M F12205 W Y 11/14/1922 Y
093 Ham'd STRAWHUN Everett William Y 6631 Madison St Hammond IN 38 03/26/1903 Rolla, MO Mar Y 1 M 5564 W Strawhun, Wm. B. MO Main ?, Ida Emily MO Strawhun, Marian MO Y 11/12/1941 9th-Rolla, MO HS American Y
124 Mcity X STRAWMIER Joseph M. Y 226 W. 6th St Michigan City IN 36 08/31/1880 Altoona, PA Sin Y M 3618 W Strawmier, Michael J Strawmier, Lola Y 05/15/1916 American Y
124 Mcity STRAWMIER Thomas E. Y 822 W. 7th St Michigan City IN 38 11/01/1886 PA Mar Y 8 M 15292 Strawmier,Joe-Brothe Y 06/14/1923 American Y
124 Mcity STRAWMIER Vernon J. Y R.R.#1, Box 378 Michigan City IN 29 08/09/1921 Mar Y 4 M W Strawmier, Joseph M. Penna Earle, Lola E. Illinois Heitz, Helen A. Iowa Y Y 11/30/1951 9th-Elston HS, MC American Y
093 Ham'd STRAYER Vernon V. Y 556 Eaton St Hammond IN 23 02/19/1903 Illinois Sin Y M F13470 W Y 09/08/1926 Y
093 Ham'd STRAYO Alex Y 4713 Todd Ave East Chicago IN 36 05/04/1887 Aus-Hun Sin 1st M Fge502 W Y 09/27/1923 Y
124 Mcity X STRAYTON James A. Y 107 Truesdale Ave LaPorte IN 22 Indiana Sin Y M 8254 Y 12/31/1920 American Y
093 Ham'd STRCHAK William 13360 Burley Ave Hegewisch IL 27 00/00/1889 Aus-Hun Mar 2 03/08/1916 Y
124 Mcity STREBEL Simon Y 623 Thurman 24 06/25/1900 Germany Sin M W Strebel,Wm.Herman-Un Schmock, A., Sister Strebel, Johanna Y 12/08/1924 Y
093 Ham'd STREBEL Simon G. Y 312 Pearl St Michigan City IN 42 06/25/1900 Germany Mar Y 1 M 210 W Y 07/24/1942 7th Grade German Y
124 Mcity STREBELOW John A. Y 321 Pine St Michigan City IN 48 06/03/1874 Illinois Sin Y M 13445 Y 02/19/1923 American Y
124 Mcity STRECH Godfrey Frederick Y Milner Hotel Michigan City IN 28 03/11/1909 Blissville, MI Sin Y M W Strech, John Strech, Olga Strech, John-Brother Y Y 07/02/1937 7 years American Y
124 Mcity STRECH John, Jr. Y Milner Hotel Michigan City IN 29 01/15/1908 Blissville, MI Sin Y M W Strech, John, Sr. Strech, Olga Y 07/01/1937 6 Years American Y
093 Ham'd STREEN Sam Y 1630 S. Springfield Chicago IL 34 07/15/1884 Russia Mar 2 F9176 12/02/1918 Y
093 Ham'd STREET Charles Y 10901 Wab. Chicago IL 45 12/18/1874 Iowa Mar F3412 02/05/1917 Y
093 Ham'd STREET Forest Y 151 Indiana Ave 18 09/23/1904 Indiana Sin Y M F6103 W Y 04/19/1923 Y
093 Ham'd STREET George Ross Y Box 11 Buffalo IN 27 10/05/1914 White Co., IN Sin Y M 6690 W Y 09/15/1941 9th-Buffalo, IN American Y
124 Mcity STREET George Ross Y 215 Holliday Michigan City IN 27 10/05/1913 White Co., IN Sin Y M W Street, Donald-Nephe Street, Daisy Y 09/29/1941 9th Grade American Y
124 Mcity STREET Howard Gillispie Y Spaulding Hotel Michigan City IN 24 09/08/1923 Winchester, TN Mar Y M W Street, Will Henry Tenn Street, Annie Elizabet Winchester, TN Swinford, Mary Winchester, TN Y 08/23/1948 8 yrs-Wincester American Y
124 Mcity STREET John W. Y Pullman Hotel Michigan City IN 40 09/27/1884 MD Sin Y M W Street, Mary Y 12/02/1924 American Y
124 Mcity STREET Mildred Glass Y 1538 Virginia Gary IN 40 05/16/1902 Boardwell, KY Mar Y F B Street, Willie Y 11/02/1943 1 Yr. H.S. Y
124 Mcity STREET Otis Odell Y 416 Wabash Michigan City IN 19 02/28/1922 Martin Co., IN Sin Y M W Street, Wm. P. Kellums, Amanda Y 01/02/1942 8th Grade American Y
093 Ham'd STREET Tell Y 189 Indiana Ave 21 04/09/1901 Indiana Sin Y M F8479 W Y 12/29/1922 Y
124 Mcity STREET Tell McKinley Y 612 Wabash Michigan City IN 28 04/07/1901 Indiana Sin Y M W Street, Lena Y 04/24/1929 American Y
124 Mcity STREETER Bernard Westly Y 218 W. 5th St Michigan City IN 20 09/12/1925 Michigan City, IN Sin Y M W Streeter, Roy B. Streeter, Fannie L. Y 12/17/1945 High School American Y
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124 Mcity STREETING Lena Y R.R. #1, Box 443 Michigan City IN 36 06/14/1907 Michigan City, IN Mar Y F W Streeting, Walter Y 10/15/1943 5th Grade American Y
124 Mcity X STREETT Walter 815 Bufflo St Michigan City IN 35 Maryland Sin Y M 5144 Streett, Mary Y 01/02/1918 American Y
124 Mcity STREFLING Alfred Y R. R. #1 Galien MI 19 06/11/1917 Galien, MI Sin Y M W Strefling, Adolph Y 05/10/1937 8 Years American Y
124 Mcity STREFLING Julius Adolph Y R. R. #1 Galien MI 21 03/31/1916 Galien, MI Sin Y M W Strefling, Adolph Russia Kluge, Julia Russia Strefling, Alfred-Broth Y Y 05/24/1937 8th-Three Oaks,MI Y
124 Mcity STREFLING Otto Carl Y R. R. #1 Galien MI 25 03/08/1912 Galien, MI Sin Y M W Strefling, Adolph Strefling, Alfred-Broth Strefling, Julius-Broth Y Y 05/24/1937 8 Years Y
093 Ham'd STREICH Ernest Phillip Y 3601 Lake Park Ave Chicago IL 42 01/15/1900 Ripon, WI Mar Y 3 M 1149 W Y 06/30/1942 2 Yrs GrandForkND American Y
093 Ham'd STREICH Otto Y 811 Alice St Hammond IN 38 10/21/1879 Wisc Sin 02/13/1918 Y
124 Mcity X STREICHER Frank Y 429-1/2 Willard Michigan City IN 35 09/16/1882 Indiana Mar Y 1 M 3526 Streicher, Josphine Streicher, Edith Y 08/23/1917 American Y
124 Mcity X STREILEIN Henry Y Avon Hotel Michigan City IN 36 Germany Sin 1st M 6207 Y 05/10/1919 German Y
093 Ham'd STREIT George John Y 14346 Murray Ave Dolton IL 27 02/11/1916 Chicago Mar Y 1 M 850 W Streit, Anton Roumania Streit, Francis Roumania Streit, Isabelle Chicago Y Y 04/13/1943 11th-Pullman Tech American Y
093 Ham'd STREIT John A. Y 7141 S. Chicago Chicago IL 27 11/17/1913 Chicago Sin Y M 4517 W Y 03/04/1941 12th Grade American Y
124 Mcity STREJC Laddie Y San Pierre IN 48 10/18/1898 Chicago, IL Sin Y M W Strejc, Joseph Bohemia Strejc, Kate Bohemia Zacek, Bessie-Sister Y 04/28/1947 8 Yrs.-Burnes,Chg American Y
124 Mcity STREKER John Y 809 W. 4th Michigan City IN 22 11/09/1906 Kansas Mar Y 1 M W Streker, Hazel Y 06/11/1929 American Y
093 Ham'd STRELESKY Frank Y 271 Harrison St Gary IN 23 12/03/1904 Austria Mar 2nd 2 M F3854 Y 09/10/1928 Y
124 Mcity STRELINSKI Casimir Stanley Y 1603 Manhattan Michigan City IN 17 09/08/1926 Michigan City, IN Sin Y M W Strelinski,Bronislau Poland Szemla, Catherine Poland Y Y 03/01/1944 12th-Elston HS,MC American Y
124 Mcity STRELINSKI Walter P. Y 1603 Manhattan Michigan City IN 22 05/27/1924 Michigan City, IN Sin Y M W Strelinski, Ben Strelinski, Catherina Y 11/20/1946 12 Years American Y
124 Mcity STREMMING Harley Craft Y Greenview Ave Sheridan Beach IN 19 12/31/1921 Greene Co., IN Sin Y M 427 W Stremming, Fred Stremming,Orville-Cousin Y Y 12/30/1941 High School American Y
124 Mcity STREMMING Orval Lee Y 115 Sherman St Sandborn IN 21 08/30/1920 Knox Co., IN Sin Y M 2486 W Stremming, Edward Stremming, Pearl Hageimier,Otto-Uncle Y Y 11/14/1941 10th Grade American Y
093 Ham'd STREMPOLOS George Y 717 Chicago Ave East Chicago IN 34 02/15/1888 Greece Sin M F12957 W Y 08/07/1922 Y
093 Ham'd STRENGE Willard O. M. Y 5609 Albany Ave Chicago IL 21 01/17/1920 Chicago Mar Y 1 M 682 W Y 06/03/1941 HSGrad, Kelly,Chg American Y
093 Ham'd STRENPANSKI William (Vellon) Y 558 Morton Hammond IN 34 00/00/1882 Russia Sin 1732 03/02/1916 Y
093 Ham'd STRESO Josef Y 152 Clark St 60 00/00/1861 Austria Mar 1st M F10032 W Y 03/28/1922 Y
093 Ham'd STRETCH C. F. Y 175 Grover St 23 11/03/1899 Illinois Sin Y M F10693 W Y 01/31/1923 Y
093 Ham'd STRETCH Glen Y 187 Gostlin 22 02/06/1900 Illinois Mar Y 1 M F12836 W Y 10/18/1922 Y
124 Mcity X STRETCH Lewis H. Y General Delivery West Beach IN 42 Michigan Mar Y 3 M 5096 Stretch, Clyde-Son Y 12/26/1917 American Y
124 Mcity STRETCH Paul Arthur Y 406 N. Portage St Buchanan MI 28 09/20/1909 Dowagiac, MI Mar Y 2 M W Stretch, Hazel Y 04/19/1938 9th Grade American Y
093 Ham'd STRETCH Roy Y 175 Grover St 18 11/21/1904 Illinois Sin Y M F10684 W Y 01/30/1923 Y
093 Ham'd STRETCH Walter Clem Y 6534 Arkansas Hammond IN 37 08/13/1904 Shelby Co., IL Mar Y 1 M 8910 W Stretch, G. W. Shelby Co., IN Goforth, Sonie Shelby Co., IN Y Y 05/11/1942 10th-Towe Hill,IL American Y
093 Ham'd STRETHOLD Dolores Gertrude + + STUDER Y 17847 Commercial Ave Lansing IL 36 09/17/1908 Philothea, OH Sin Y 1 F 8245 W Strethold, Frank Ohio Windker, Anna Ohio Stuckey, Joseph M. Ohio Y Y 02/21/1945 8th Grade American Y
124 Mcity STREULY Angela Gondek Y 810 Tennessee St Michigan City IN 25 06/06/1917 Michigan City, IN Mar Y F 1370 W Streuly, Joseph Y 03/31/1943 8th Grade American Y
124 Mcity STREULY Charles D. Y 223 W. 6th St Michigan City IN 25 07/28/1904 Illinois Mar Y 3 M W Streuly, Minnie Y 09/19/1929 American Y
124 Mcity STREULY Joseph Wellington Y 1413 E. Michigan Michigan City IN 22 06/26/1905 Illinois Sin Y M W Streuly, William Streuly, Alice Streuly, Angeline Y 06/02/1927 American Y
124 Mcity STREULY William Y 125 Franklin Michigan City IN 45 06/03/1880 Switzerland Mar Y 2 M W Streuly, Alice Y 05/24/1926 Y
093 Ham'd STREVKO Michael Y 1146 W. Austin Ave Chicago IL 24 00/00/1882 Austria Mar 2 03/07/1916 Y
093 Ham'd STREZO Frank Y 4945 Forsythe Ave East Chicago IN 33 10/16/1890 Austria Mar 2nd 2 M F1953 W Y 06/27/1924 Y
093 Ham'd STREZO Nick Y Columbia Hotel Hammond IN 34 12/07/1888 Roumania Sin M F10134 W Y 02/22/1923 Y
093 Ham'd STREZO Peter Steve Y 204 - 142nd St Hammond IN 37 02/23/1900 Slov Mar Y 3 M 6214 W Y 05/21/1937 Y
093 Ham'd STRGOJEWSKI John 1525 Wentworth Chgo Hghts IL 43 07/25/1878 Austria Mar 1st 5 M F8593 W Y 11/14/1921 Y
124 Mcity STRIBLING Prenelle Sanders Y 1813 Jefferson Gary IN 19 11/5/1924 Marion, Ala Mar Y 1 F B Stribling, Lawrence Y 11/11/1944 11 Years Y
093 Ham'd STRICKERT Paul C. Y 10205 Ave "N" S. Chicago IL 41 08/24/1880 Illinois Mar Y 2 M F13508 W Y 08/03/1922 Y
093 Ham'd STRICKLAND Frank Forest Y 164 E. Plummer Ave Hammond IN 23 08/01/1896 Iowa Mar Y M F10004 W Y 04/08/1920 Y
124 Mcity STRICKLAND G. M. Y R. R. #1 New Buffalo MI 22 08/12/1928 Oneota, Ala Mar Y 1 M W Strickland, B. E. Joneonta, Ala Johnson, Daisy Strickland, Leatrice Y 05/09/1951 6th Grade American Y
093 Ham'd STRICKLAND Gerald W. Y Tolono IL 25 02/17/1917 Danville, IL Sin Y M 8298 W Strickland, Earl B. Princeton, IN Wade, Pearl Illinois Y 07/25/1942 Tolono HS Grad American Y
124 Mcity STRICKLAND Harold Bruce Y R. R. #1 New Buffalo MI 26 06/21/1926 Ashville, Ala Mar Y 2 M W Strickland, Ethlyn Y 05/19/1953 6th Grade - Ala American Y
124 Mcity X STRICKLAND James Y 131 Canal Michigan City IN 25 Illinois Sin Y M 7750 B Strickland, Emma Y 10/23/1920 American Y
124 Mcity STRICKLAND Moses Y 218 Pine St Michigan City IN 42 10/15/1905 Belen, MS Mar Y 6 M B Strickland, Sherman Miss Strickland, Annie Miss Strong, Magnolia Miss Y Y 05/04/1948 3 Years American Y
093 Ham'd STRICKLAND William Harvey Y 309 Logan St Hammond IN 50 06/27/1870 MO Wid Y M F12849 W Y 09/15/1920 Y
093 Ham'd STRICKLER E. C. 24 Indiana 07/21/1914 Y
124 Mcity X STRIEBEL Daniel Y 717 Spring St Michigan City IN 16 10/19/1901 Michigan City, IN Sin Y M 2660 Striebel, John Y 07/02/1917 American Y
124 Mcity X STRIEBEL Louis D. Y 718 Pine Michigan City IN 24 Indiana Sin Y M 6625 Striebel, Louis Y 08/11/1919 American Y
093 Ham'd STRIEBEL Louis Daniel Y 90 Charles Ave Youngstown OH 45 01/08/1896 Michigan City, IN Mar Y 4 M Salary W Y 01/16/1941 M. E. from M.I.T. American Y
124 Mcity X STRIEBEL Louis F. Y 718 Pine Michigan City IN 50 Indiana Sin Y M 8351 Striebel, John-Broth Y 01/10/1921 American Y
093 Ham'd STRIEBY Dallas Lavon Y 421 Mass. Ave Gary IN 28 11/14/1913 Syracuse, IN Sin Y 1 M 7006 W Strieby, Jesse Syracuse, IN Wogomon, Effie May Syracuse, IN Y 02/02/1942 7th-Syracuse,IN American Y
124 Mcity X STRIETER Henry S. Y 518 Washington 53 Mass Mar Y 4 M 3565 Streeter, Anna Y 08/30/1917 American Y
124 Mcity STRIETER Richard Martin Y 1205 - 15th St LaPorte IN 20 03/11/1927 Oak Park, IL Sin Y M W Strieter, Adolph Wm Chicago, IL Kiff, Ethel May LaPorte, IN Y 03/18/1947 11th-LaPorte HS American Y
093 Ham'd STRIGGOW Norman Arthur Y 1308-1/2 Ohio St Michigan City IN 28 10/05/1912 Michigan City, IN Mar Y 1 M 56 W Striggow, Wm. Aug. Mich. City, IN Striggow, Louise Mich. City, IN Striggow, Viola Johana LaPorte Co., IN Y 09/04/1941 10th-MichCity American Y
124 Mcity X STRIGGOW William A. Y 314 E. 10th St Michigan City IN 28 03/25/1888 Indiana Mar Y 2 M 2197 Striggow, Elizabeth Y 03/19/1915 American Y
124 Mcity STRINGER Howard C. Y 115 Darlington St LaPorte IN 28 01/14/1923 Sommerset, KY Mar Y 2 M W Stringer, Peco KY Allen, Lilly Pearl Indiana Thomas, Dorothy Indiana Y 01/19/1951 11th-M.City HS American Y
093 Ham'd STRINGER Irene + + KOCH Y 910 - 176th St Hammond IN 27 01/24/1916 Hammond, IN Mar Y F 14339 W Koch, Emil Aug. Chicago Koch, Minnie Chicago Stringer, Sherman E. Chicago, IN Y Y 12/13/1943 Hamd High Grad American Y
093 Ham'd STRINGER Walter Y 1114 E. State St Hammond IN 60 07/09/1883 Chicago Mar Y 2 M 278 W Y 03/01/1943 8th Grade American Y
124 Mcity STRINGFELLOW Gurlie Y 422 E. 4th St Michigan City IN 44 10/13/1900 Arkadelphia, Ark Mar Y M B Jones, Sam, Jr.-Cousin Stringfellow, Margie Y Y 01/17/1945 American Y
093 Ham'd STRINGFIELD Lester Y 1009 Wallace Rd Hammond IN 29 09/02/1896 Illinois Mar Y 3 M F3894 W Y 07/14/1926 Y
093 Ham'd STRINGHAM Harry Burdette Y 8425 Gordon Dr Highland IN 35 12/04/1913 Hammond. IN Mar Y 3 M 1628 W Stringham, Perry W. Crown Point, IN Stringham, Ethel M. Lowell, IN Stringham, Josephine Calumet City, IL Y 05/02/1949 Hamd Tech Grad American Y
093 Ham'd STRINGHAM Mabel Ruth  + + HOFFMAN Y 1306 Ellsworth St Gary IN 30 01/08/1912 Lowell, IN Sin Y 1 F 8978 W Stringham, Elmer Indiana Doty, Blanche Indiana Hoffman, Stanley Gary, IN Y 12/17/1942 10th-Crown Point American Y
093 Ham'd STRINGHAM Opal  + + TROXEL Y 1249A - 175th St Hammond IN 29 12/13/1913 Alma Center, WI Mar Y F 10684 W Troxel, Vilas Wisc Troxel, Vira J. Wisc Strringham, Eldon E. Indiana Y 12/09/1943 11th-Hamd Tech American Y
124 Mcity STRINGRL William Y 134 Canal Michigan City IN 29 02/06/1894 Jamica Sin 1st M 15821 B Y 07/23/1923 Y
093 Ham'd STROBACH Armin Gustave Y 914 Cherry St Hammond IN 23 06/14/1918 Harlen, MT Sin Y M 2546 W Strobach, Theo E. Medford, WI Strobach, Minnie Medford, WI Y 05/12/1942 8th-Medford,WI American Y
093 Ham'd STROBEL Ralph Y 427 Logan St Hammond IN 21 07/04/1899 Indiana Sin Y M F1713 W Y 10/14/1920 Y
093 Ham'd STRODE Lawrence Y 680 Sohl St Hammond IN 17 06/19/1905 Indiana Sin Y M F11024 W Y 05/09/1923 Y
093 Ham'd STRODT Joseph Clement Y 529 - 155th St W. Hammond IL 30 07/26/1888 Illinois Sin F10661 11/26/1918 Y
093 Ham'd STRODTBECK Edward Y 362 Indiana Ave 16 07/31/1901 Illinois Sin Y M F1293 W 02/19/1919 Y
124 Mcity STROH Arthur Y 1114 W. Green Michigan City IN 27 08/16/1896 Illinois Sin Y M W Stroh, George Y 05/12/1924 American Y
093 Ham'd STROH Charles 300 Fayette Hammond IN 31 00/00/1885 Illinois Sin 12/07/1915 Y
124 Mcity STROH Edward Y 1114 W. Green Michigan City IN 19 08/23/1904 Illinois Sin Y M W Stroh, George Y 05/12/1924 American Y
124 Mcity STROH George Y 1114 W. Green Michigan City IN 25 05/26/1899 Illinois Sin Y M W Stroh, George Stroh, Mary Y 05/12/1924 American Y
093 Ham'd STROH Lewis John Y 15841 Ashland Ave Harvey IL 18 04/01/1924 Chicago Sin Y M 10902 W Stroh, Oscar John St. Louis, MO Stroh, Nellie Agnes Warrensburg, MO Y 10/12/1942 11th-Thornton American Y
093 Ham'd STROH Walter Rudolph Y 19 E. 103rd Pl Chicago IL 33 06/30/1887 Kansas Mar Y 4 M P2775 W Y 04/21/1921 Y
093 Ham'd STROH William, Jr. Y 1213 Garfield Ave 40 07/03/1889 MD Mar Y 2 M F13608 W Y 01/13/1930 Y
093 Ham'd STROIK Anton Y 3725 Deodor St Indiana Harbor IN 35 06/15/1886 Russia Sin 1st M F8401 W Y 12/09/1921 Y
093 Ham'd STROJNY John Y 576 Moss Hammond IN 36 00/00/1881 Austria Wid 2 12210 09/04/1917 Y
093 Ham'd STROLBERG Clarence Y 723 State Line Hammond IN 30 05/08/1894 Michigan Sin Y M Fge514 W Y 04/24/1925 Y
093 Ham'd STROM Andrew 59 Sweden 10/19/1914 Y
124 Mcity STROM Arthur Harvey Y 217 Pine St Michigan City IN 28 07/16/1900 Illinois Sin Y M W Strom, Charles Y 02/28/1929 American Y
093 Ham'd STROM Bert Y 342 W. 107th Pl Pullman IL 22 01/19/1905 Sweden Mar 2nd 2 M P4308 W Y 10/13/1927 Y
093 Ham'd STROM Charles Y 706 Conkey St Hammond IN 63 05/23/1880 New Haven, CT Sin Y M 11803 W Y 06/28/1943 8th Grade American Y
093 Ham'd STROM George Andrew Y 121 S. Seeley Ave Chicago IL 46 11/16/1893 Thorndale, PA Sin 1 M Salary W Y 10/07/1940 American Y
093 Ham'd STROM Gunnard Theodore Y 12039 State St Pullman IL 23 06/25/1904 Sweden Sin 2nd 1 M P4294 W Y 09/22/1927 Y
093 Ham'd STROM Gust A. Y 343 W. 108th St Roseland IL 37 06/23/1883 Sweden Mar 2nd 4 M P2768 W Y 05/20/1921 Y
093 Ham'd STROM John Y 1019 Hyslop Pl Hammond IN 23 07/17/1902 Sweden Sin M ??766 W Y 04/26/1926 Y
093 Ham'd STROMBERG Carl Y 10543 LaSalle St Chicago IL 36 05/02/1885 Sweden Man 1st 2 M F8125 W Y 12/09/1921 Y
093 Ham'd STROMBERGER John Y 576 May St 22 07/08/1898 Russia Sin Y M F1933 W Y 01/20/1921 Y
124 Mcity X STROMER Harry Y 819 E. 9th St Michigan City IN 17 New Buffalo, MI Sin Y M 7247 Stromer, John Y 12/19/1917 American Y
093 Ham'd STROMIRE Earl Y 1152 Calumet Ave 21 09/28/1904 Ark Sin Y M P45 W Y 04/14/1926 Y
124 Mcity STROMQUIST Ernest Y 321 Washington Michigan City IN 28 07/09/1894 Michigan Sin Y M 13992 Stromquist, Ole Y 03/26/1923 American Y
093 Ham'd STROMSETH Carl N. Y 827 Alice St Hammond IN 27 07/16/1899 Minn Mar Y 2 M F1825 W Y 07/19/1926 Y
093 Ham'd STROMSKI Clemens Y 2216 - 137th St Indiana Harbor IN 44 00/00/1872 Russia Mar 4 06/06/1916 Y
124 Mcity STRONACH Jess Harold Y Franklin Hotel Michigan City IN 21 11/09/1907 Kansas Sin Y M W Stronarch, Milleadge Stronach, Florence Y 06/20/1929 American Y
093 Ham'd STRONER Thomas Y 575 Fields Hammond IN 23 08/24/1899 Illinois Sin Y M F10516 W Y 02/01/1923 Y
093 Ham'd STRONG Alex Y 1512 Jefferson Gary IN 30 03/15/1915 Newbern, AL Mar Y M 9104 B Strong, Sam Nelson, Willie?? Perry, AL Gibson, Gertrude Opp, AL Y 10/09/1945 3rd Grade American Y
093 Ham'd STRONG Benj. H. Y 236 Michigan Ave 29 02/27/1887 Kansas Mar Y 4 10/23/1916 Y
124 Mcity X STRONG Carl C. Y 302 Spring St Michigan City IN 35 Indiana Mar Y 2 M 9257 Strong, Lura Y 02/07/1922 American Y
124 Mcity STRONG Clarence R. Y 413 E. 10th St Michigan City IN 28 09/29/1894 Illinois Mar Y 3 M 13539 Strong, Avanga Y 02/26/1923 American Y
124 Mcity STRONG Clyde Harry Y 413 E. 10th St Michigan City IN 27 08/08/1896 Illinois Mar Y M 13290 Strong, Marie Y 01/29/1923 American Y
124 Mcity STRONG Daisy Lee Y R.R. #1 Michigan City IN 27 07/15/1916 Fulton, Miss. Mar Y F B Clemons, Savannah Strong, Phil Y 12/15/1943 8th Grade American Y
093 Ham'd STRONG Delos Melber Y 7131 Jackson Hammond IN 28 10/25/1913 Hammond, IN Mar Y 2 M 5043 W Strong, Benjamin Kansas Ginn, Viletta ??????? Strong, Sarah Hammond, IN Y 04/01/1942 Hamd High Grad American Y
124 Mcity X STRONG Emory F., Jr. Y Schultz Hotel Michigan City IN 20 Michigan Sin Y M 6972 Strong, Frank Y 02/16/1920 American Y
124 Mcity STRONG Floyd R. Y R.R. #5, Box 118-A South Bend IN 43 01/05/1902 Worthington, IN Mar Y 1 M W Strong, Nora Y 08/06/1945 8 Years American Y
124 Mcity STRONG George Henry Y 1217 Adams St Gary IN 27 01/13/1920 Algeria, Mass Sin Y M B Strong, Robert Bradley, Annie N.C. Strong,Samuel D.-Brother Y 04/21/1947 8th-Gary Roosevel American Y
124 Mcity X STRONG Gerold M. Y 219 E. 5th St Michigan City IN 23 03/19/1899 Indiana Mar Y 2 M 9676 Strong, Cella Strong, Thelma Y 03/21/1922 American Y
093 Ham'd STRONG J. W. Y 1633 Madison Gary IN 42 02/08/1881 Miss Sin Y M F10647 B Y 08/28/1923 Y
124 Mcity X STRONG Joseph Y 2309 S. Franklin Michigan City IN 41 Wisc Mar Y M 7796 Strong, Bernice Y 11/08/1920 American Y
124 Mcity STRONG Mervin Henry Y 1010-1/2 Franklin Michigan City IN 22 08/25/1925 Michigan City, IN Mar Y M W Strong, Oliver Mervi Michigan City,I Strong, Lilly Marey Ft. Wayne, IN Strong, Paula Y 06/16/1947 8th-St.Paul, M.C. American Y
124 Mcity X STRONG Mervin Oliver Y 831 Pine St Michigan City IN 19 11/13/1896 Michigan City, IN Sin Y M 3606 W Strong, Mrs. A. Strong, Lilly Marie Y 01/04/1916 American Y
124 Mcity X STRONG Ross Y 920 W. 7th Michigan City IN 16 05/26/1901 Wheeler, IN Sin Y M 3653 Y 09/07/1917 American Y
124 Mcity STRONG Rudell Y R. R. #2 North Judson IN 18 12/26/1928 North Judson, IN Sin Y M W Strong, Walter Blue Diamond,KY Davis, Mary Lambert, KY Y 02/11/1947 7th-Breathitt,KY American Y
124 Mcity STRONG William 222 Frankliln Michigan City IN 23 01/15/1899 Texas Sin Y M 10323 Y 04/05/1922 American Y
093 Ham'd STRONGOSKI William 499 Walter Ave Hammond IN 28 00/00/1888 Poland Mar 2 02/05/1916 Y
093 Ham'd STRONGOSKI Witold 26 Poland 09/30/1913 Y
093 Ham'd STROSINSKI Kenneth Charles Y 13759 Illinois St Riverdale IL 30 02/25/1912 Riverdale, IL Mar Y 3 M 2814 W Strosinski, Henry Chicago Strosinski,F rances Chicago Y 08/11/1942 10th-Thornton American Y
093 Ham'd STROSKY Frank Joseph Y 840 Morris St Hammond IN 25 09/16/1911 Hammond, IN Sin Y M 10509 W Storsky, George Austria Strosky, Mary Austria Strosky, Mary Chicago Y 08/19/1937 11th-Hamd High/Te American Y
124 Mcity STROSKY John Y 433 S. Gibson Gary IN 36 12/24/1915 Jermyn, PA Mar Y M W Strosky, Sarah L. Mt. Vernon, IN Y 06/20/1952 8th-Jermyn, PA American Y
124 Mcity STROTTER Monroe 435 W. 2nd St Michigan City IN 24 01/15/1899 MO Sin Y M 13577 B Strotter, Will-Broth Y 02/27/1923 American Y
093 Ham'd STROTZ Charles Y 1245 Morris St Hammond IN 26 00/00/1890 Illinois Sin 05/19/1916 Y
093 Ham'd STROUD Clinton Y 1033 Wallace Rd Hammond IN 36 07/06/1888 IA Mar Y 2 M Y 11/04/1924 Y
093 Ham'd STROUD Delmer Leroy Y 13140 Baltimore Hegewisch IL 18 01/07/1924 Granite City, IL Sin Y M 1419 W Stroud, Melvin S. Stroud, Mamie Lumia Y 10/20/1942 8th-Granite City, American Y
093 Ham'd STROUD Edgar Y 162 State St Hammond IN 25 06/10/1895 KY Sin Y F9119 W 09/09/1919 Y
093 Ham'd STROUD Freda Mae Y 815 - 169th St Hammond IN 30 01/27/1914 Olney, IL Sin Y F 7364 W Stroud, Chas. Olney, IL Stroud, Dora Mt. Erie, IL Y 06/21/1944 8th-Olney, IL American Y
124 Mcity STROUD Lennia Y 426 E. 4th St Michigan City IN 22 03/15/1922 Sunflower, Miss Sin Y 1 F B Stroud, Bobie Smith, Ruthia-Sister Y Y 04/12/1944 7th Grade American Y
093 Ham'd STROUD Nacona Boyce Y 5917 Wallace Rd Hammond IN 30 10/16/1812 New Boston, TX Mar Y 1 M 235 W Stroud, John Texas Alexander, Minnie Texas Florehard?, Mary Okla Y 02/09/1943 8th-New Boston,TX American Y
093 Ham'd STROUD Otto Louis Y 1304 Summer St Hammond IN 30 02/03/1918 Benton, IL Sin Y M 1077 W Stroud, Walter Olney, IL Y 03/23/1948 Grade Sch, ILL American Y
093 Ham'd STROUD Stanley Allen Y 1918 Clay St Hammond IN 27 02/14/1921 Benton, IL Mar Y M 13915 W Y 01/05/1948 8th-Salem, IL American Y
093 Ham'd STROUD Walter Allen Y 1245 Summer St Hammond IN 42 09/07/1906 Olney, IL Sep Y 3 M 1631 W Hudson, Birdie Y 06/21/1948 8th-Salen, IL American Y
093 Ham'd STROUDS Willie Y 3612 Mich. Ave Chicago IL 23 01/25/1900 Colo Sin Y M F10074 B Y 10/17/1923 Y
124 Mcity STROUPE Harold S. Y Park Hotel Michigan City IN 28 02/06/1895 Indiana Mar Y 2 M 14222 Stroupe, Florence Y 04/17/1923 American Y
124 Mcity STROUSE Dave C. Y 916 Lincoln Way LaPorte IN 45 06/05/1880 Indiana Wid Y M W Galnouer,Bertha,Mrs-Sis Y 06/01/1926 American Y
093 Ham'd STROUZAS Nick Y Columbia Hotel Hammond IN 35 01/17/1889 Greece Sin 1st M F12202 W Y 05/01/1924 Y
094 Ham'd STRUBA John Y 1715 S. Racine St Chicago IL 26 11/06/1892 Bohemia Mar F1202 12/02/1218 Y
124 Mcity STRUBLE Carlton Y Western Hotel Michigan City IN 20 09/30/1902 Michigan Sin Y M 13477 Struble, Elizabeth Y 03/20/1923 American Y
094 Ham'd STRUBLE Floyd Y Lansing IL 34 10/13/1883 Illinois Mar Y 2 M 4919 12/17/1917 Y
094 Ham'd STRUBLE Theodore R. Y 942 Broadway Gary IN 26 02/15/1915 Porter Co., IN Mar Y 1 M 246 W Y 03/03/1941 8th Grade American Y
094 Ham'd STRUCZINSKI Kostanty Y 136 Co. House Hammond IN 37 06/05/1864 Russia Sin 1st F10500 11/16/1915 Y
094 Ham'd STRUEBIG Herman Louis Y 102 Williams St 23 06/21/1896 Indiana Sin M F7814 W 11/24/1919 Y
094 Ham'd STRUG FrancisFrank)Chester Y 13136 Houston Ave Chicago IL 18 10/11/1924 Chicago Sin Y M 8027 W Strug, John Poland Kordecka, Agnes Poland Y 12/23/1942 10th-St.Florian American Y
094 Ham'd STRUGER Nick 38 00/00/1888 Austria Sin F11803 04/26/1916 Y
124 Mcity X STRUGULA John M. Y 712 Wabash Michigan City IN 37 06/20/1884 Indiana Sin Y M 9978 Strugula, Nellie Y 04/04/1922 American Y
094 Ham'd STRUK Tony Y 137 Co. House Hammond IN 28 00/00/1888 Rus-Pol Sin 04/14/1916 Y
094 Ham'd STRUM Gerald Martin Y 4821 Elm Hammond IN 30 01/18/1912 Eau Clair, WI Mar Y 1 M 8916 W Strum, M. G. Eau Clair, WI Strum, Gyda Eau Clair, WI Strum, Virginia Duluth, MN Y Y 05/19/1942 2Yrs0Duluth JrCol American Y
094 Ham'd STRUM Robert Chester Y 4429 Indianapolis East Chicago IN 25 06/24/1916 Duluth, MN Mar Y 1 M 864 W Strum, Martin Norway Olson, Gyda Norway Y Y 07/23/1941 Central HS,Duluth American Y
094 Ham'd STRUMBU George 23 Austria 11/12/1913 Y
094 Ham'd STRUMEZ Joseph Y 515 Michigan Ave 35 02/12/1882 Hungary Mar F11302 12/12/1917 Y
124 Mcity STRUNK Elmer Y 420 Broadway Benton Harbor MI 34 05/17/1918 Benton Harbor, MI Mar Y 3 M W Strunk, Martin Russia Gansky, Helen Poland Strunk, Betty Y 06/04/1952 8th-Chadwick American Y
094 Ham'd STRUNK Walter F. 22 Indiana 11/15/1913 Y
094 Ham'd STRUNK William Y 678 Michigan Ave 41 04/04/1880 Indiana Mar Y 2 M P4121 W Y 04/25/1921 Y
094 Ham'd STRUNK William 32 Indiana 09/09/1913 Y
124 Mcity STRUS Joseph Y Francisville IN 20 12/25/1926 Chicago, IL Sin Y M W Strus, Andrew Poland Ptasinski, Antonette Poland Y 01/15/1947 12th-Francesville American Y
094 Ham'd STRUS Stanislaw Y 322 Park Ave. Burnham IL 40 05/15/1880 Rus-Pol Mar 1st 4 M P1808 W Y 05/04/1921 Y
124 Mcity X STRUSS Albert Y 207 "F" St LaPorte IN 24 Indiana Sin Y M 8313 Struss, Fredrick Y 12/29/1920 American Y
094 Ham'd STRUSS Clarence Herbert Y 13846 S. Wabash Chicago IL 32 02/24/1909 Riverdale, IL Mar Y 2 M 8752 W Struss, Fred Germany Schmidt, Emily Illinois Peacock, Venus Chicago Y 11/26/1941 10th-TF HS,Harvey American Y
124 Mcity X STRUSS Fred E. Y 812 "E" St LaPorte IN 35 Indiana Mar Y 4 M 8293 Struss, Katherine Y 01/04/1921 American Y
124 Mcity X STRUTZ John 201 Congress St Michigan City IN 20 08/26/1895 Russia Sin 1st M 248 Y 03/03/1915 Russian Y
124 Mcity X STRUTZ Mark Y 201 Congress St Michigan City IN 26 10/10/1893 Russia Sin 2nd 2 M 6999 Struss, John-Brother Struss, Anna Y 03/08/1920 Russian Y
124 Mcity X STRUTZ Samuel Y 201 Congress St Michigan City IN 24 02/01/1895 Russia Sin 1st M 5579 Strutz, Martin-????? Struts, Helen Y 10/14/1918 Russian Y
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124 Mcity X STRUTZ Steve Y 201 Congress St Michigan City IN 23 08/04/1893 Russia Sin 1st M 453 Strutz, M.????? Y 01/22/1917 Russian Y
094 Ham'd STRUVE Louis W. Y 13501 Baltimore Chicago IL 26 02/28/1921 Chicago Mar Y 1 M 1644 W Struve, John D. US Struve, Anna US Struve, Jean US Y 07/02/1947 Farragut HS Grad American Y
124 Mcity STRUYF Arthur Y R.R. #2, Box 404 Michigan City IN 43 08/27/1897 Belgium Mar Y 2 M W Struyf, George-Son Struyf, Ursula Y Y 08/04/1941 6th Grade Y
124 Mcity STRUYF George Arthur Y R.R. #2, Box 404 Michigan City IN 18 01/02/1924 Chicago, IL Sin Y M W Struyf, Arthur Struyf, Ursula Y Y 12/02/1941 10th Grade American Y
094 Ham'd STRUZAS Tony Y 542 Lincoln Ave Calumet City IL 30 04/17/1897 Greece Sin 1st M P2629 W Y 05/02/1927 Y
094 Ham'd STRUZIK Frank Y 16 Co. House Hammond IN 68 01/29/1865 Austria Sin 1st M F8226 W Y 07/20/1923 Y
094 Ham'd STRYCKANTZ Carl Y 353 Bowser Ave 16 11/04/1909 Indiana Sin Y M P704 W Y 11/09/1925 Y
124 Mcity X STRYKER John C. Y 210 "E" St LaPorte IN 30 Mar 4 M 8015 Stryker, Viola Y 12/08/1920 American Y
124 Mcity STRZALKOWSKI Cassimer V. Y 1702 Pine St Michigan City IN 20 01/14/1906 PA Sin Y M W Boniwicz, Andrew-StepFath Y 03/22/1926 American Y
124 Mcity STRZALKOWSKI Walter Y 1702 Pine St Michigan City IN 18 10/23/1907 PA Sin Y M W Boniwicz, Andrew-StepFath Y 03/24/1926 American Y
094 Ham'd STRZELECKI Bruno Y 404 - 156th St W. Hammond IL 17 01/29/1903 Illinois Sin Y M F6656 W Y 10/05/1920 Y
094 Ham'd STRZELECKI Tony Y 185 Gostlin St 26 00/00/1892 Russia Sin F10004 09/27/1918 Y
094 Ham'd STRZELECKI Tony Y 185 Gostlin St 30 04/03/1894 Poland Mar 1st 1 M F3938 W Y 06/05/1924 Y
094 Ham'd STRZELINSKI Ben Y 1106 Columbia Ave Hammond IN 44 08/15/1881 Poland Mar 2nd 7 M F4182 W Y 09/12/1925 Y
124 Mcity X STRZELINSKI Bronislaw Y R. #4, Box 40 Michigan City IN 40 08/10/1880 Russia Mar Y 9 M 7747 W Strzelinski, Stella/Katy Y 10/22/1920 Polish Y
124 Mcity X STRZELINSKI Charles (Bronislaus) Y R. #4, Box 40 Michigan City IN 16 02/14/1904 Illinois Sin Y M 7787 W Strzelinski,Bronisla Y 11/04/1920 American Y
124 Mcity STRZELINSKI Raymond Stephen Y 409-1/2 Chicago Michigan City IN 19 04/03/1921 Furnessville, IN Sin Y M W Strzelinski, Bernard Y 07/10/1940 Grad HS 1939 American Y
124 Mcity STRZELINSKI Theodore Y 409-1/2 Chicago Michigan City IN 20 05/24/1916 Michigan City, IN Sin Y M W Strzelinski,Benjamin Y Y 01/26/1937 8th Grade American Y
094 Ham'd STRZEMPKA Antoni Y 182 Cameron St Hammond IN 37 02/02/1887 Aus-Pol Mar 2nd 4 M F8196 W Y 09/27/1924 Y
124 Mcity STRZYZEWSKI Harry Y 2935 Wabash Michigan City IN 06/24/1905 Wisc Sin Y M W Strzyzewski, John Y 05/28/1924 American Y
124 Mcity X STRZYZEWSKI John Y 2935 Wabash Michigan City IN 41 Wisc Sin Y M 6836 Strzyzewski, Stella-Sis Y 08/11/1920 American Y
124 Mcity X STRZYZEWSKI Joseph Y 2935 Wabash Michigan City IN 31 Wisc Sin Y M 6837 Strzyzewski,Lawrence Y 09/19/1919 American Y
094 Ham'd STSCKOWIS Ignac 27 Poland 11/29/1915 Y
094 Ham'd STUANE Josef 35 Poland 04/01/1914 Y
124 Mcity STUART Albert Y Franklin Hotel Michigan City IN 18 09/20/1904 Germany Sin M 12995 Y 12/16/1922 German Y
094 Ham'd STUART Betty  + + EHERMAN Y 4023 Ivy St East Chicago IN 31 11/22/1910 East Chicago, IN Mar Y F 11351 W Eherman, Jacob Roumania Eherman, Esther Roumania Stuart, Jos Poland Y 11/12/1942 10th-EC Eash HS American Y
094 Ham'd STUART Ed. Y 2811 Dearborn St Chicago IL 28 03/10/1894 Kansas Sin Y M F12227 B Y 09/28/1922 Y
124 Mcity STUART Eddie Lee Y 2644 Jefferson Gary IN 23 08/06/1925 Gary, IN Sin Y M B Stuart, Cherrie Y 04/02/1947 8th-Gary Roosevel American Y
094 Ham'd STUART Edward J. Y Rte #2 S. Hammond IN 26 05/11/1895 Mich Sin Y M Fge464 W Y 01/04/1922 Y
094 Ham'd STUART Fern Y 511 Jackson St Gary IN 38 01/31/1904 Remington, IN Mar Y 3 M 14209 W Stuart, Howard Canton, MS Stuart, Alta May Remington, IN Stuart, Nellie Bare Bancroft, IA Y 08/18/1942 Rensselaer HS Gra American Y
094 Ham'd STUART Frank Y 1049 Erie St 28 00/00/1892 Indiana Sin Y M F11043 W Y 09/07/1920 Y
094 Ham'd STUART Herman F. Y 4832 Cedar Ave Hammond IN 33 03/21/1908 Macon Co., IL Mar Y 2 M 5221 W Y 04/08/1941 11th Grade American Y
124 Mcity X STUART Leon Y Schultz Hotel Michigan City IN 31 Belgium Mar 1st 3 M 6218 Stuart, Eldie Y 05/01/1919 Belgian Y
094 Ham'd STUART LeRoy Albert Y 1309 Hirsh St Calumet City IL 23 03/25/1918 East Chicago, IN Mar Y 1 M 6552 W Stuart, William G. SpringValley,IL Stuart, Mamie SpringValley,IL Stuart, Marie Morris, IL Y 07/23/1941 Streator,IL Grad American Y
094 Ham'd STUART Pete Grant Y 258 Oakwood St Hammond IN 18 04/17/1929 Hammond, IN Sin Y M 12621 W Stuart, Wm. F. Chicago Bass, Francis Irma Lansing, MI Y 07/25/1947 11th-Hamd Edison American Y
094 Ham'd STUART Robert Emery Y 6523 Monroe Ave Hammond IN 18 05/19/1924 Hammond, IN Sin Y M 6045 W Stuart, Wm. Fletcher Chicago Bass, Francis Irma Lawrence, MI Y 06/11/1942 Hamd High Grad American Y
094 Ham'd STUART Roy E. Y 82 Clinton St 35 08/30/1887 Indiana Mar Y 6 M F1720 W Y 06/04/1923 Y
124 Mcity X STUART William Y 502 E. Michigan Michigan City IN 24 Michigan Sin Y M 5977 Y 01/21/1919 American Y
094 Ham'd STUART William F. Y 388 Plummer Hammond IN 26 02/14/1895 Chicago Mar Y M C91 Y 09/19/1921 Y
124 Mcity STUART William M. Y 220 E. 7th St Michigan City IN 26 09/30/1896 Indiana Sin Y M 15302 Stuart, Ben F. Y 06/14/1923 American Y
094 Ham'd STUBBLEFIELD John Louis Y 1028 Kenwood Hammond IN 18 04/12/1925 Yazoo City, MS Sin Y M 176 B Stubblefield, George Miss Smith, Nancy Utica, MS Y Y 04/15/1943 10th-Hamd High American Y
124 Mcity STUBBLEFIELD John Riley Y 1813 Jefferson Michigan City IN 30 12/11/1922 Grapeland, Texas Mar Y 1 M B Stubblefield, Young Lee Y 03/24/1953 10 Yrs-Wheatey TX American Y
094 Ham'd STUBBLEFIELD Paul Y 2169 Washington Hammond IN 28 12/02/1913 Paducah, KY Mar Y 2 M 8002 B Stubblefield, Earnes Colia, Jane Stubblefield, G???? Y 12/01/1942 11th-Lincoln HS,K American Y
094 Ham'd STUBBS Arthur Wilhelm Y 1156 Sibley St Hammond IN 21 09/17/1925 Chicago Sin Y M 6 W Stubbs, Laura Chicago Y 05/23/1947 10th-T.F., C.C. American Y
094 Ham'd STUBBS Ray Y 488 Becker St Hammond IN 22 08/12/1897 Tenn Sin Y M F10105 Y 12/22/1919 Y
124 Mcity STUBER Kenneth C. Y 2704 Franklin St Michigan City IN 21 08/13/1901 Indiana Sin Y M 15152 Stuber, William Y 06/07/1923 American Y
094 Ham'd STUBER Sylvester Paul Y 7251 Langley Ave Chicago IL 19 06/07/1899 Illinois Sin F11520 11/06/1918 Y
124 Mcity STUBER Walter G. Y 131 E. Michigan Michigan City IN 23 08/30/1899 Indiana Sin Y M 13779 Stuber, William Stuber, Daisy Y 03/12/1923 American Y
094 Ham'd STUBS Tom Columbus Hotel Hammond IN 40 00/00/1876 Ohio Sin 07/18/1916 Y
094 Ham'd STUCK Alice Viola + + PAVEK Y 14017 Greenbay Ave Burnham IL 36 05/23/1906 Chicago Sin Y M 8867 W Stuck, Charles Germany Olsen, Emma Chicago Pavek, John Chicago Y 10/28/1942 9th-Bowen HS American Y
094 Ham'd STUCK Dennis Evans Y 612 Truman Hammond IN 20 08/05/1922 Sullivan Co., IN Sin Y M 12340 W Stuck, Squire Robt Indiana Pubh, Lucy Indiana Y 09/04/1942 10th-Sullivan Co American Y
094 Ham'd STUCK Frank Thomas Y 13500 Brandon Ave Hegewisch IL 21 09/26/1903 Wisc Sin Y M F2002 W Y 03/17/1925 Y
124 Mcity STUCK Max Warren Y 735 E. Michigan St Michigan City IN 26 03/29/1922 Shelburn, IN Mar Y M W Stuck, Ernest Shellburn, IN McConnell, Neoma Shellburn, IN Buck, Bessie Linton, IN Y 04/27/1948 11th-Shelburn H.S American Y
094 Ham'd STUCKERT Wallace Joseph Y 3827 Butternut St East Chicago IN 36 11/13/1907 Poland Mar Y 3 M 14026 W Stuckert, Walter Poland Halicka, Stephania Poland Stuckert, Irene S. Chicago, IL Y 04/15/1943 EC Wash HS Grad American Y
094 Ham'd STUCKEY William Alexander Y 755 E. 76th St Chicago IL 39 03/25/1903 Chicago Mar Y 1 M 6363 W Stuckey, George Niagra Falls,NY Jacobek, Barbara Chicago Stuckey, Lucille Chicago Y 08/21/1942 3 Yrs Loyola Univ American Y
124 Mcity STUDD John H. Y Hudson Hotel Michigan City IN 49 05/25/1877 Wyoming Wid Y M W Y 05/27/1926 American Y
124 Mcity STUDEBAKER Arthur Lewis Y R. R. #2 Chesterton IN 18 05/17/1929 Dune Acres, IN Sin Y M W Studebaker, Alden Bluffton, IN Studebaker, Naomi V. Porter, IN Y 05/21/1947 12th-ChestertonHS American Y
124 Mcity STUDENROTH Martin Y Y.M.C.A. Michigan City IN 28 08/30/1893 Illinois Sin Y M 10601 Studenroth, George Y 04/26/1922 American Y
124 Mcity STUDENY John Y Box 37 Union Pier, MI MI 59 01/20/1883 Prague, Czech Mar Y M W Studeny, Emma Y 07/06/1943 8th Grade American Y
124 Mcity X STUDER Clarence Y 239 McClelland Michigan City IN 16 08/18/1902 Michigan City, IN Sin Y M 1765 Y 05/01/1917 American Y
094 Ham'd STUDER Dolores Gertrude + + STRETHOLD Y 17847 Commercial Ave Lansing IL 36 09/17/1908 Philothea, OH Mar Y 1 F 8245 W Strethold, Frank Ohio Windker, Anna Ohio Stuckey, Joseph M. Ohio Y Y 02/21/1945 8th Grade American Y
094 Ham'd STUDER Ernest Emil Y 5850 Columbia Hammond IN 41 10/15/1900 Grand Chain, IL Mar Y 4 M 3803 W Studer, Otto E. Switzerland Studer, Lettie L. Grand Chain, IL Hammond, IN Y 05/28/1942 8th-Conrad, IN American Y
094 Ham'd STUDER Joseph Michael Y 714 Greenbay Ave Calumet City IL 34 10/24/1907 St. Henry, OH Mar Y 2 M 7126 W Studer, Dolores Philothea, OH Y 11/30/1942 7th Grade American Y
094 Ham'd STUDER Leonard W. Y 27 State St 20 04/26/1899 Indiana Sin Y M F4125 W Y 04/23/1920 Y
124 Mcity X STUDER Leonard W. Y 239 McClelland Michigan City IN 18 04/26/1899 Michigan City, IN Sin Y M 540 Studer, William Studer, Marie Y 04/16/1917 American Y
124 Mcity STUDER Lincoln Leonard Y 655 Willard Michigan City IN 19 02/12/1921 Michigan City, IN Sin Y M W Studer, Walter Studer, Barbara Y 12/16/1940 Grad HS 1939 American Y
094 Ham'd STUDER Melvin Earl Y R.R. #1 Lake Village IN 37 03/27/1905 Thayer, IN Mar Y 2 M 7367 W Studer, Adolf Switzerland Studer, Dora Illinois Studer, Grace Indiana Y 02/04/1943 8th0Eagles Mere ? American Y
124 Mcity X STUDER Walter Y 239 McClelland Michigan City IN 19 12/25/1896 Michigan City, IN Sin Y M 4698 Studer, William-Brot Studer, Barbara Y 06/15/1916 American Y
094 Ham'd STUDER Walter Charles Y 27 W. State 23 11/25/1896 Indiana Mar Y M F4013 W Y 04/13/1920 Y
124 Mcity STUDEVANT Homer Y Tyrrell Hotel Michigan City IN 47 PA Wid Y M 4904 Studevant,Wm.-Brothe Y 12/10/1917 American Y
124 Mcity X STUDICH Blagoye Y 308 Willard Ave Michigan City IN 33 Serbia Sin M 6690 Y 08/21/1919 Serbian Y
094 Ham'd STUDNIARZ Edmund Joseph Y 8615 Exchange Chicago IL 23 08/14/1922 Chicago Sin Y M 14187 W Studniarz, John Chicago Studniarz, Regina Chicago Y 07/02/1941 Mt. Carmel,IL Gra American Y
124 Mcity STUECK Donald Richard Y Beverly Shores IN 24 06/12/1923 Two Rivers, WI Mar Y 1 M W Stueck, Rhienhold Wisc Gauther, Rebecca Wisc Krosskoff, Florence Y 12/05/1947 8 Years American Y
094 Ham'd STUHLMACHER Frank Clayton Y 6712 Colorado Hammond IN 26 10/12/1915 Shelby, IN Mar Y 3 M 2776 W Stuhlmacher, Geo. Hammond, IN Stuhlmacher, Laura Stuhlmacher, Joseph Hammond, IN Y 03/19/1942 11th-Hamd Tech American Y
094 Ham'd STUK Andrew Y 132 Towle St Hammond IN 31 00/00/1885 Russia Mar 3 08/08/1916 Y
094 Ham'd STUK Peter Y 52 Co. House Hammond IN 49 00/00/1869 Austria Mar F11600 12/09/1918 Y
094 Ham'd STUKEY Jack B. Y 1365 E. 55th St Chicago IL 32 11/15/1895 Texas Sin Y M P3593 W Y 08/20/1928 Y
094 Ham'd STULAC Anne Steffani Y 1537 Monroe St Gary IN 21 02/06/1922 Steelton, PA Sin Y F 14239 W Stulac, Michael Yugo Stulac, Thresa Capashan Yugo Y 12/18/1943 Claremouth,IN Gra American Y
094 Ham'd STULL Catherine Louise + + MILLER Y 5833 Columbia Hammond IN 24 05/17/1920 Mattoon, IL Sin Y 1 F 8987 W Stull, Virgil Mattoon, IL Ferguson, Marie Mattoon, IL Miller, Earl H. Mattoon, IL Y 03/28/1945 12th-Mattoon HS American Y
094 Ham'd STULL Edward A. Y 4859 Baring St East Chicago IN 50 07/04/1889 Tamoioa,? IL Mar Y M 198 W Y 11/06/1939 Y
124 Mcity STULL Frank Y 804 E. Michigan Michigan City IN 24 06/24/1926 Augusta, IL Mar Y M W Stull, David W. Augusta, IL Simpson, Velma Clarence, MO Parrott, Mary Alice Rushville, IL Y 04/10/1951 5 Yrs College American Y
124 Mcity STULL Homer Edwin Y Standard Calumet City ? IL 44 09/28/1909 Dolton, IL Mar Y 1 M 1021 W Stull, Bessie Y 10/26/1953 8 Yrs-Mt. Vernon American Y
124 Mcity STULLS Thomas Y 212 E. Michigan Michigan City IN 28 05/03/1894 LA Sin Y M 10836 B Y 05/10/1922 American Y
124 Mcity STULTS Coy H. Y Pullman Hotel Michigan City IN 23 06/27/1901 Illinois Sin Y M W Stults, LeRoy-Brot Y 03/16/1925 American Y
124 Mcity STULTS Leroy Y 205-1/2 E. Barker Michigan City IN 07/15/1899 Illinois Mar Y M W Stults, M. L. Stults, Mildred M. Y 07/18/1928 American Y
094 Ham'd STULTZ Paul Joseph Y Cedar Lake IN 22 01/08/1926 Cedar Lake, IN Mar Y 2 M 46 W Stultz, Fred B. Cedar Lake, IN Stultz, Mary L. Cedar Lake, IN Stultz, Louise Y 04/14/1948 10th-Lowell, HS American Y
124 Mcity X STUMBAUGH David J. Y 509-1/2 E. 8th Michigan City IN 40 08/21/1874 Indiana Mar Y M 7988 Stumbaugh, Ida Y 12/07/1920 American Y
124 Mcity X STUMP Alfred L. Y 118-1/2 W. 4th St Michigan City IN 50 Indiana Sin Y M 6652 W Y 08/18/1919 American Y
094 Ham'd STUMP Edgar E. Y 5602 Calumet Hammond IN 48 08/04/1892 Laurelville, O Wid Y 3 M 7714 W Y 03/28/1941 Common Sch American Y
094 Ham'd STUMP G. W. Y 207 Detroit St 64 03/11/1859 Indiana Wid Y 1 M F11443 W Y 05/03/1923 Y
094 Ham'd STUMP Harold Y 207 E. Detroit St 22 06/02/1900 Illinois Sin Y M F10545 W Y 04/30/1923 Y
094 Ham'd STUMP Harold Joseph Y 6539 Monroe Ave Hammond IN 19 08/18/1922 Danville, IL Sin Y M 6243 W Stump, Perry Frankli Rossville, IL Bowman, Alma Veedersburg, IN Y 09/08/1941 Hamd High Grad American Y
094 Ham'd STUMP John Thomas Y 1097 Harrison St 32 10/03/1891 Illinois Mar Y 5 M F10523 W Y 11/07/1923 Y
124 Mcity STUMPP Alan J. Y 202 Harrison St LaPorte IN 18 11/24/1929 Westville, IN Sin Y M W Stump, Jesse Ernest Indiana Bowman, Ruth Ohio Y 04/27/1948 11-1/2 YrsLaPorte American Y
124 Mcity STUNKARD Jack LeMont Y 114 N. Front St Clay City, IN IN 22 07/19/1923 Clay City, IN Sin Y M W Stunkard, Mildred Y 03/04/1946 10th Grade American Y
124 Mcity X STUPACK James Y 1304 Manhattan Michigan City IN 35 Germany Mar 3 M 3523 Y 05/08/1916 German Y
094 Ham'd STUPAR Rade Y 549 Moss Ave 35 08/21/1889 Serbia Mar 2 M F77 W Y 03/25/1925 Y
124 Mcity X STUPECK Anthony Y 2609 Wabash Michigan City IN 34 01/11/1888 Indiana Mar Y 2 M 7387 W Stupeck, Frances Y 09/03/1920 American Y
124 Mcity STUPECK Earl Joseph Y R.R.#1, Box 216 Michigan City IN 22 04/19/1914 Tinknown, New York Mar Y 2 M W Stupeck, Ida Y 07/01/1936 American Y
094 Ham'd STUPECK Gertrude Ligoria + + BOGIELCZYK Y 4820 Drummond St East Chicago IN 22 11/19/1920 Chicago Mar Y F 836 W Bogielczyk, Albert Poland Bogielczyk, Cecelia Chicago Stupeck, Robert Michigan City Y Y 06/07/1943 EC Wash HS Grad American Y
124 Mcity X STUPECK Julius James Y 118 Decatur Michigan City IN 25 09/22/1888 Michigan City, IN Mar Y 2 M 2169 W Stupeck, Mary Y 02/29/1916 American Y
124 Mcity STUPECK Louis Edward Y 1516 Ohio Michigan City IN 21 06/05/1918 Michigan City, IN Sin Y M W Stupeck, Roman Stupeck, Stella Y Y 10/26/1939 11th Grade American Y
124 Mcity STUPECK Manuel Y 117 Decatur St Michigan City IN 18 04/09/1918 Indiana Sin Y M W Stupeck, Julius Stupeck, Mary Y 07/31/1936 American Y
124 Mcity X STUPECK Mike Y 112 Allen St Michigan City IN 37 Russia Mar 1st 6 M 5867 Stupeck, Bernice Y 12/25/1918 Polish Y
124 Mcity X STUPECK Roman Y 1516 Ohio Michigan City IN 23 02/10/1893 Valparaiso, IN Mar Y 2 M 3336 W Stupeck, Stella Y 04/24/1916 American Y
124 Mcity STUPECK Walter Y 516 E. Garfield Michigan City IN 18 10/24/1904 Indiana Sin Y M 16655 Stupeck, Frank Y 07/05/1922 American Y
124 Mcity X STUPEK Aloysius Y 1304 Manhattan Michigan City IN 18 04/25/1902 Indiana Sin Y M 8023 Stupek, James Y 12/09/1920 American Y
124 Mcity X STUPEK John Y 2204 Franklin Michigan City IN 58 Germany Mar 1st 7 M 5515 Stupek, Josephine Y 10/01/1918 German Y
094 Ham'd STUPPY Robert A. Y R. #2 Lowell IN 26 12/01/1914 Lowell, IN Mar Y 2 M 6485 W Stuppy, Ed Lowell, IN Stuppy, Lydia Lowell, IN Stuppy, Betty Lowell, IN Y 09/03/1941 Lowell HS Grad American Y
094 Ham'd STUR John Y Box 106, R.R. #1 33 05/07/1886 Austria Mar 1st 3 M Fge76 W 11/11/1919 Y
124 Mcity STURDIVANT Alva Anderson Y R.R. #6 Logansport IN 44 02/15/1897 Boxley, IN Mar Y 4 M W Sturdivant, Mary Y 10/01/1941 8th Grade American Y
124 Mcity STURGELL James E. Y R. R. #6 Rensselaer IN 21 12/26/1925 Emma, KY Mar Y 2 M W Sturgell, Everett KY Angell, Dosha KY Patrick, Meda Y 03/26/1947 10 Years American Y
124 Mcity STURGELL William Henry Y R. R. #6 Rensselaer IN 19 07/06/1929 Osborn, KY Sin Y M W Sturgell, Everett KY Angell, Dosha KY Y 09/09/1947 8th-Kniman,IN American Y
124 Mcity STURGEON Clifford Charles Y Bicknell IN 20 11/13/1926 Knox, Co., IN Sin Y M W Sturgeon, Louis R. Westphalia, IN Morris, Martha Westphalia, IN Goodman, Celia Bicknell, IN Y 04/02/1947 9th-Westphalia American Y
124 Mcity STURGEON Dean Revere Y 223 W. 6th St Michigan City IN 19 04/22/1922 Westphalia, IN Sin Y M W Sturgeon, Lou R. Y 05/13/1941 American Y
094 Ham'd STURGEON George 35 Penna. 08/03/1914 Y
094 Ham'd STURGEON Nannie Belle + + BLAIR Y 718 Sibley Hammond IN 28 01/27/1915 KY Sep Y F 8908 W Blair, Alfred Owen KY Blair, Ardie KY Sturgeon, James KY Y 07/23/1943 8th-Mattingly, KY American Y
094 Ham'd STURGEON Ronald L. Y 1072 Garfield St 21 11/15/1901 Indiana Sin Y M F12924 W Y 07/23/1923 Y
094 Ham'd STURGEON Willis B. Y 203 Sibley St 30 03/30/1893 Illinois Mar Y 2 M F11414 W Y 03/11/1924 Y
094 Ham'd STURGES Fred Gentry Y 437 Indiana 23 07/26/1924 Princeton, IN Sin Y M 12566 W Sturges, Captolia Princeton, IN Y 07/07/1948 Princeton HS Grad American Y
124 Mcity STURGILL Jake Y R. R. #5, Box 114A LaPorte IN 34 12/18/1922 Hindman, KY Mar Y M 2760 W Sturgill, Nathaniel Yellow Mountain Robinson, Mollie Yellow Mountain Sturgill, Ina Y 04/26/1957 8th-Rock, KY American Y
094 Ham'd STURGIS Frank Carlile Y 595 Logan St 33 03/27/1888 Penna Mar Y 4 M F8401 W Y 11/02/1921 Y
124 Mcity STURGIS Jesse Y 32 09/26/1893 Michigan Mar Y 5 M W Sturgis, Marion Y 04/22/1926 American Y
124 Mcity STURGUL Alois J. Y R. R. #2 Chesterton IN 42 05/14/1908 Ashland, WI Sin Y M W ZanOrovitz, Alice Poland Nadratowski, Edw.Mrs-Sist Y Y 08/28/1950 H.S. American Y
094 Ham'd STURICESKI Nick Y 190 Co. House Hammond IN 29 00/00/1887 Roumania Sin 07/02/1916 Y
124 Mcity STURKEN Victor Harry Y 309 Pleasant Michigan City IN 28 10/03/1911 Logansport, IN Mar Y 1 M W Sturken, Lillian Y 10/10/1939 2 Yrs H.S. American Y
094 Ham'd STURM Adolph Y 16 W. 155th St Harvey IL 52 06/26/1890 Chicago Mar Y 2 M 9832 W Sturm, Adolph Germany ??hoth, Zora? Germany Y Y 09/22/1942 2 Yrs-BryantStrat American Y
124 Mcity STURM William Nelson Y R.R. #1 Westville IN 33 07/27/1908 Ft. Wayne, IN Mar Y M Sturm, Romona Y 09/16/1941 8th Grade American Y
094 Ham'd STUROWSKI Alex Y 840 Morris Ave Hammond IN 22 11/09/1918 Hammond, IN Sin Y 2 M 4583 W Sturowski, George Austria Sturowski, Mary Austria Y Y 09/10/1941 11th-Hamd Tech American Y
094 Ham'd STUROWSKI Anna Y 436 Morris Ave Hammond IN 19 11/15/1907 Pittsburgh, PA Sin Y F Y 10/02/1927 Y
094 Ham'd STUROWSKI Frank Y 436 Morris Ave Hammond IN 16 09/16/1911 Indiana Sin Y M P2666 W Y 08/23/1928 Y
094 Ham'd STURVE Harry A. Y 30 03/30/1893 Illinois Sin Y M F13979 W Y 04/30/1923 Y
094 Ham'd STURZ Maxine Shirley Y 14630 Halsted Harvey IL 18 05/24/1926 Salem, IL Sin Y F 8067 W Sturtz, Earl Iowa Sturtz, Helen Illinois Y Y 06/26/1944 Lanard Comm. Grad American Y
124 Mcity X STUTKOWICH Mike 34 Austria Mar 1 M 2528 Kiesta, Catalina-Sister Malina, Mary-Sister Y 06/23/1917 Polish Y
124 Mcity STUTLER Ray Y East Gary IN 24 02/24/1912 Indiana Mar Y M W Stutler, Bernice Y 06/22/1936 American Y
094 Ham'd STUTLER Wayne Lester Y 4945 Todd Ave East Chicago IN 27 10/25/1914 Lyford, Parke Co.,IN Mar Y 2 M 11451 W Stutler, Frank Indiana Stutler, Anna Indiana Stutler, Margaret Michigan Y 03/30/1942 7th-Lyford, IN American Y
124 Mcity STUTRUD Mathias Y 832 Tennessee 36 10/09/1887 Norway Mar Y M W Stutrud, Enna Y 06/18/1924 Y
094 Ham'd STUTSMAN Clyde 459 May St 21 00/00/1895 Indiana Sin 01/17/1916 Y
094 Ham'd STUTSMAN Lewis Melvin Y Unity Hotel Gary IN 21 07/26/1897 Indiana Sin F11538 11/13/1918 Y
094 Ham'd STUTZ Paul 26 Austria 01/16/1914 Y
094 Ham'd STUTZ Robert William Y 301 Jefferson Gary IN 25 12/18/1916 Adam, Neb Mar Y 3 M 10953 W Stutz, Oscar Brazil, IN Smith, Tishie Inus Brazil, IN Y 05/30/1942 Newman, IL HS Gra American Y
124 Mcity STUTZMAN Eli Warren Y Etna Green IN 38 02/14/1909 Nappanee, IN Mar Y M W Stutzman, David D. Goshen, IN Hoschstetler, Ida I. Nappanee, IN Yoder, Catherine Nappanee, IN Y 03/12/1947 8 Yrs,-Kosciusko American Y
124 Mcity STUTZMAN Marvin J. Y Etna Green IN 32 04/09/1914 Ladysmith, WI Mar Y 2 M W Stutzman, David D. Nappanee, IN Hoschstetler, Ida I. Nappanee, IN Hochstettler, Marie Milford, IN Y 03/12/1947 10 Years American Y
094 Ham'd STYBROWSKI W. 31 Poland 01/08/1914 Y
094 Ham'd STYBURSKI Lottie Rita + + WOZNICKI Y 3738 Euclid Ave East Chicago IN 32 06/17/1911 Chicago Mar Y F 6525 W Woznicki, George Poland Woznicki, Antonette Poland Styburski, Stanley East Chicago, IN Y 01/05/1944 St.Jos. Hamd Grad Y
094 Ham'd STYCK Adam Paul Y Morocco IN 30 09/23/1911 Aroma, IL Mar Y 2 M 12509 W Styck, Frank J. Illinois Danforth, Flora Illinois Styck, Elsie L. Indiana Y 09/23/1942 11th-Mt. Ayre, IN American Y
124 Mcity X STYCZYCZ Roman Y Box 41 Westville IN 38 Poland Sin 1st M 7551 Y 09/21/1920 Polish Y
124 Mcity STYGENT Adam Francis Y R.R.#1, Box 283 Michigan City IN 32 12/21/1914 Chicago, IL Sin Y M W Stygent, Joseph Poland Stygent, Antionette Poland Y 12/03/1946 12th-Lindblom.Chg American Y
094 Ham'd STYKA Frank 28 Austria 11/06/1913 Y
124 Mcity STYKA Frank Y 202 Western Ave Michigan City IN 29 08/02/1894 Poland Sin 1st M W Y 06/04/1924 Polish Y
094 Ham'd STYKO Frank Y 3902 Elm St Indiana Harbor IN 29 08/02/1892 Austria Mar 1st 3 M F4242 W Y 11/25/1921 Y
124 Mcity STYLES Bonnie Y 313-1/2 Franklin Michigan City IN 42 08/24/1920 Sin Y F 4 Yrs.-Butler, GA Y
124 Mcity X STYMPINSKI Zygmund Y 711 Dupage St Michigan City IN 18 Indiana Sin Y M 8447 Stympinski, John Y 01/17/1921 American Y
094 Ham'd STYNKOWIC Ignacy Y 553 Moss Ave 30 07/16/1885 Aus-Pol Mar Y 2 M F8145 01/20/1916 Y
094 Ham'd STYONOFF John Y 33 11/27/1885 Russia Sin 11/20/1918 Y
094 Ham'd STYRAN John Y 43 - 154th Pl W. Hammond IL 20 07/13/1902 Austria Sin 1st M F8244 W Y 03/13/1923 Y
094 Ham'd STYRCKA Ignac 25 Poland 07/10/1913 Y
124 Mcity SUAREZ Candido Montanez Y 3312 Watling East Chicago IN 44 01/12/1909 Puerto Rico Mar Y 6 M W Suarez, Leonilda Huerta Y 5th Grade Puerto Rican Y
124 Mcity SUAREZ Temistocies Olive Y 623 N. Main South Bend IN 06/03/1931 Cuba Mar Y 1 M W Suarez, Juanita Y 10/07/1953 1-1/2 Yrs College American Y
094 Ham'd SUBA Steve Y 348 - 154th Pl W. Hammond IL 48 00/00/1868 Russia Mar 4 02/13/1917 Y
094 Ham'd SUBANI Alex Y 45 04/24/1878 Roumania Mar 2nd 2 M P4211 W Y 10/04/1923 Y
094 Ham'd SUBARTOWICZ Adam Y 1701 Broadway Gary IN 23 00/00/1893 Rus-Pol 02/10/1916 Y
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094 Ham'd SUBATICH George Y 34 Guthrie St Indiana Harbor IN 23 00/00/1893 Austria 10/06/1916 Y
094 Ham'd SUBBER Eizglin Elmo Y 2320 Conn. St. Gary IN 36 02/12/1908 Oklahoma City, OK Mar Y 10 M 8113 B Subber, Dave Portugal Lizzlt, Mary Jackson, MS Subber, Racheal Jackson, TN Y 05/03/1944 7th-Michigan American Y
094 Ham'd SUBCZAK Mike Y 1541 Delaware St. Gary IN 36 07/15/1886 Rus-Pol Mar 1st 6 M F14003 W Y 06/28/1928 Y
094 Ham'd SUBDOCK Anna 127 Co. House Hammond IN 34 00/00/1886 Hungary Mar 2 F F10568 W Y 08/12/1920 Y
124 Mcity X SUBIK Michael Y Schultz Hotel Michigan City IN 30 Austria Sin 2nd M 6910 Subik, John Y 10/27/1919 Polish Y
094 Ham'd SUBIK Peter Y 834 Summer St Hammond IN 33 07/15/1885 Aus-Pol Mar 1st 1 M F6550 11/29/1918 Y
094 Ham'd SUBO John Y 193 Co. House Hammond IN 35 00/00/1882 Hungary Mar 1 P3456 12/27/1917 Y
094 Ham'd SUBULSKY Peti Y 530 Morton St Hammond IN 29 00/00/1889 Russia Mar 1st 2 M F1906 11/25/1918 Y
124 Mcity SUCH George Y 128 W. 2nd St Michigan City IN 48 11/20/1896 Roumania Mar Y 2 M W Such, Mary Y 05/14/1945 5 Years Y
124 Mcity SUCH George Martin Y R. #1, Box 193 Hamlet IN 23 05/28/1930 Chicago, IL Mar Y 2 M W Napier, Benton-Cousi Such, Callie Y 12 Years American Y
094 Ham'd SUCH Joe Y Wolf Hotel 26 00/00/1888 Hungary Sin 1995 02/18/1914 Y
094 Ham'd SUCH John Y 62 Co. House Hammond IN 35 09/15/1884 Aus-Hun Sin 2nd M P3523 W Y 03/12/1920 Y
094 Ham'd SUCH Julius Y 13553-1/2 Brainard Hegewisch IL 22 10/22/1901 Illinois Sin Y 2 M P418 W Y 11/01/1923 Y
094 Ham'd SUCH Mateusz (Matt) Y 1210 - 150th St East Chicago IN 58 09/18/1984 Poland Mar Y 4 M 7544 W Kozubal, Anthony Y 09/09/1942 Y
094 Ham'd SUCHANIK Richard Y 3815 Butternut Ave Indiana Harbor IN 25 12/28/1893 Russia Sin F1058 11/13/1918 Y
124 Mcity X SUCHMINSKI Stephen Aloysius Y 223 May Ave 25 04/17/1894 Poland Sin 2nd M 6606 W Suchminski, Joe Suchminski, Pauline Y 08/16/1919 Polish Y
094 Ham'd SUCHOCKI Paul Thaddues Y 643 Gordon Ave Calumet City IL 30 08/28/1910 Chicago Mar Y 2 M 8835 W Y Y 05/19/1941 8th Grade American Y
094 Ham'd SUCHOKI Jems Y 546 - 155th Pl W. Hammond IL 35 02/02/1884 Russia Mar 2nd 6 M F14058 W 09/30/1919 Y
124 Mcity SUCHOLITKA Pete Y 209 McClelland Michigan City IN 35 08/24/1886 Russia Mar M 10447 Y 04/21/1922 Russian Y
094 Ham'd SUCHOLITKO Peter Y 1120 Columbia Hammond IN 41 08/24/1880 Russia Sin M P675 W Y 07/21/1922 Y
094 Ham'd SUCI George Y 1718 Broadway Indiana Harbor IN 42 01/07/1881 Roumania Mar 1st 3 M F6157 W Y 07/30/1923 Y
094 Ham'd SUCINSKI Frank 30 Russia 07/31/1914 Y
094 Ham'd SUCIU John G. Y 74 Co. House Hammond IN 32 00/00/1884 Hungary Sin 10/19/1916 Y
094 Ham'd SUCUR George Y 1513 Broadway Indiana Harbor IN 36 09/05/1888 Austria Sin 1st M F3985 W Y 09/08/1925 Y
124 Mcity X SUCUR George Y 420 Huron Michigan City IN 35 Serbia Mar 1st 2 M 8285 Y 12/27/1920 Serbian Y
094 Ham'd SUDAR Frank Y 1154 Columbia Ave Hammond IN 35 00/00/1881 Austria Sin 08/16/1916 Y
094 Ham'd SUDAR Mile Y 3732 Deoder St Indiana Harbor IN 34 00/00/1882 Austria Mar 1 11/09/1916 Y
094 Ham'd SUDARSKI Mike Y 553 Kenwood Ave 32 03/25/1892 Servia Sin 1st M F12921 W Y 06/24/1924 Y
094 Ham'd SUDDARTH Homer Y Joyce Hotel 18 08/01/1904 Illinois Mar Y 1 M P614 W Y 12/27/1922 Y
094 Ham'd SUDDARTH Ross Y 512 Chicago Ave East Chicago IN 23 10/19/1899 Illinois Mar Y 2 M P261 W Y 02/01/1923 Y
094 Ham'd SUDDUTH John O. Y 5425 Wood Ave Hammond IN 23 01/19/1918 Paris, IL Sin Y M 12679 W Y 03/03/1941 12th Grade American Y
094 Ham'd SUDER Josef Y 11841 Indiana Chicago IL 32 03/08/1885 Austria Mar 1st 3 3394 12/03/1917 Y
094 Ham'd SUDER Stanislaw Y 11718 Indiana Kensington IL 32 00/00/1888 Aus-Pol Mar 1st 1 M P2734 W Y 04/11/1921 Y
094 Ham'd SUDICKY Andrew John, Jr. Y 1045 - 170th St Hammond IN 18 11/18/1924 Hammond, IN Sin Y 2 M 11332 W Sudicky, Andrew Austria Sudicky, Anna Austria Y Y 02/03/1943 11th-Hamd Tech American Y
094 Ham'd SUDICKY Andrew SUDIK Y 1038 Monroe St 27 03/03/1888 Aus-Hun Sin 1st M 4410 06/16/1916 Y
094 Ham'd SUDNAK John Y 214 Co. House Hammond IN 28 10/06/1895 Austria Sin M P2710 W Y 05/13/1924 Y
125 Mcity SUDNAK John Y Pullman Hotel Michigan City IN 27 09/15/1897 Austria Sin M W Sudnak, Mary-Sister Y 08/20/1924 Y
094 Ham'd SUDNIK Nick Y 1700 Maryland St Gary IN 28 00/00/1890 Russia Sin Fge386 11/13/1918 Y
094 Ham'd SUDOF Mike 33 Lithuania 11/21/1913 Y
094 Ham'd SUDOMA Mike 13826 Entree Ave Burnham IL 42 00/00/1878 Austria Mar 1st 4 M F3922 01/11/1921 Y
094 Ham'd SUDOMIR Andru 18 Poland 10/15/1914 Y
125 Mcity X SUDOMYC Mike 721 W. 7th St Michigan City IN 39 Austria Mar 4 M 6719 Sudomyc, Avi Y 08/23/1919 Polish Y
094 Ham'd SUDOVICH Mary Judith + + RICHARDSON Y 3727 Carey St East Chicago IN 20 09/07/1922 East Chicago, IN Sin Y 1 M 8949 W Sudovich, Nick Europe Gonnon, Anna Europe Richardson, Ralph Pittsbugh, PA Y 10/19/1942 11th-EC Wash HS American Y
094 Ham'd SUDROFF Walter Y 1361 Roosevelt Pl Gary IN 25 01/13/1898 MD Sin Y M F7897 W Y 01/29/1923 Y
125 Mcity X SUDROW Carl Y 1009 Tennessee Michigan City IN 17 Indiana M 5524 Sudrow, Aug. Y 10/02/1918 American Y
125 Mcity SUDROW John Ronald Y 1009 Tennessee Michigan City IN 16 09/24/1911 Michigan City, IN Sin Y M W Bukowski, Martha Y 06/13/1928 American Y
125 Mcity X SUDROW Oliver Y 609-1/2 Williams St Michigan City IN 23 10/23/1893 Michigan City, IN Sin Y M 2123 Sudrow, Augusta Y 05/22/1917 American Y
125 Mcity X SUDROWICH Leo Y 216 W. Williams Michigan City IN 40 Indiana Sin Y M 4677 Sudrowich, Josephine Y 11/19/1917 American Y
094 Ham'd SUDZILA Jan  + + CUDZILO Y 4806 Lincoln St Chicago IL 30 07/15/1892 Rus-Pol Sin 1st M W Y 11/14/1922 Y
125 Mcity SUESS Paul Y 123 Washington Michigan City IN 57 01/27/1866 Switzerland Mar 1st 4 M 13287 Suess, Otelia Y 01/27/1923 Swiss Y
094 Ham'd SUFALKO John Frank Y 8323 S. Manistee S. Chicago IL 35 02/12/1906 Pittsburgh, PA Sin Y M 350 W Sufalko, Frank Poland Sufalko, Josephine Poland Y 07/31/1941 Hamd Tech Grad American Y
094 Ham'd SUFELDT Arthur 20 Indiana 04/14/1914 Y
094 Ham'd SUGEN Frank 16 Italy 11/12/1913 Y
094 Ham'd SUGGS Paul Melvyn Y 1900 Delaware St Gary IN 21 06/06/1921 Racine, Ark Mar Y M 8094 B Suggs, John Ed Russellville,AL Suggs, Luevator Okolana, MS Y 12/10/1942 11th-Gary Roos. American Y
125 Mcity SUGGS Son G. W. Y Vandelia MI 47 04/13/1903 Durant, MS Mar Y 2 M B Suggs, J. D.-Brother Suggs, Lee Suggs, Agnes Y 01/09/1951 5th Grade American Y
094 Ham'd SUHANIK Wanda Clara + + PIECHOCKI Y 2901 W. 10th Pl Gary IN 23 08/21/1919 Gary, IN Mar Y F Salary W Piechocki, Walter Poland Gonsierowski, Stella Poland Y 12/16/1942 2 Mos Gary Bus Co American Y
125 Mcity X SUHOY Peter Y 814 Elston Michigan City IN 40 Austria Mar 1st 4 M 7024 Suhoy, Mary Y 03/29/1920 Polish Y
094 Ham'd SUIKA Stanley Y 214 Co. House Hammond IN 42 00/00/1874 Russia Mar 5 08/11/1916 Y
094 Ham'd SUIPER John 1124 Jefferson St 49 00/00/1872 Austria Mar M F11854 W Y 04/18/1922 Y
094 Ham'd SUITERS James Grover Y 1137 Sibley St Hammond IN 54 12/26/1889 State Line City, IL Sin Y M 14559 W Suiters, Edgar Indiana Suiters, Tillie Indiana Y 08/01/1944 6th grade American Y
094 Ham'd SUITT Edward Stanton Y 922 - 143rd St East Chicago IN 47 01/13/1879 Illinois Sin Y M F9012 W Y 09/18/1926 Y
094 Ham'd SUJACK Walter Frank Y 2625 S. Kolin Ave Chicago IL 41 06/12/1900 Chicago Sin Y 1 M 391 W Sujack, Thomas Poland Sujack, Catherine Poland Y 11/17/1941 10th-St. Ignatius American Y
094 Ham'd SUJDAK Stanley 124 Co. House Hammond IN 36 12/15/1882 Austria Sin 1st F14054 11/14/1918 Y
094 Ham'd SUJINSKI Frank 30 Russia 07/09/1914 Y
094 Ham'd SUJITS Slavich Y 525 Morton Hammond IN 38 09/24/1871 Servia Mar 1st 2 F548 11/16/1915 Y
094 Ham'd SUJITZ Eli Y 1100Columbia Ave Hammond IN 24 00/00/1892 Servia Sin 05/29/1916 Y
094 Ham'd SUJKA John Y 18 - 156th St W. Hammond IL 21 00/00/1896 Austria Sin 9056 11/15/1917 Y
094 Ham'd SUKAI Andy Y 507 Fields St Hammond IN 24 00/00/1892 Hungary Sin 10/13/1916 Y
094 Ham'd SUKICH Joe Y 4715 Melville East Chicago IN 41 09/15/1881 Austria Wid 1st 1 M P3465 W Y 10/31/1922 Y
094 Ham'd SUKIZER Frank 29 Co. House Hammond IN 34 00/00/1881 Austria 02/29/1916 Y
125 Mcity SUKKEL Herman Y 712 Wabash Michigan City IN 31 03/01/1892 Holland Sin 1st M 16649 W Sukkel, Henry Y 09/28/1923 Dutch Y
094 Ham'd SUKLOSKI Alex Y 504 - 155th St W. Hammond IL 32 03/15/1882 Russia Mar 1st 1 M F8456 03/02/1916 Y
094 Ham'd SUKOVICH Christ 503 29 00/00/1887 Montinegro Sin 4278 06/29/1917 Y
094 Ham'd SUKOWSKI Andrej + + SENKOWSKI Y 720 - 151st St East Chicago IN 33 12/15/1885 Austria Mar 1st 2 M F11409 W 05/15/1919 Y
125 Mcity SUKSER Paul Y 202 Franklin Michigan City IN 45 12/28/1896 Austria Sin Y M W Sukser, Joseph-Brother Y 01/19/1942 6th Grade American Y
094 Ham'd SUKSTIN Joe Y 10603 Adbrook Chicago IL 26 00/00/1891 Russia Sin 6060 11/21/1917 Y
094 Ham'd SUKTA Frank Y 13421 Ave "L" Hegewisch IL 34 00/00/1889 Austria Mar 6 M F6229 W Y 12/13/1923 Y
094 Ham'd SUKTA Frynk Y 13552 Burley Ave Hegewisch IL 30 03/15/1891 Poland Mar Y 4 M F8108 W Y 12/14/1921 Y
094 Ham'd SUKTA Frynk Y 13321 Ave "M" Hegewisch IL 40 00/00/1882 Aus-Pol Mar 2 M F4121 W Y 06/21/1922 Y
094 Ham'd SUKTA Jan Y 13107 Brandon Hegewisch IL 42 02/23/1881 Austria Mar 7 M F8167 Y 03/07/1923 Y
094 Ham'd SULA Andy 40 Austria 09/09/1915 Y
094 Ham'd SULAK Alex Y Stiglitz Hotel East Chicago IN 28 06/11/1894 Austria Sin 1st M F1106 W Y 08/18/1922 Y
094 Ham'd SULAK Martha Valley  + + JENKINSON Y 1050 Ames St Hammond IN 30 01/06/1913 Chicago Mar Y F 8953 W Jenkinson, John Mt. Ayre, IN Peregrine, Amanda McCoysburg, IN Sulak, Walter A. Chicago Y Y 08/19/1943 8th-Roselawn, IN American Y
094 Ham'd SULAK Walter Andrew Y 1050 Ames St Hammond IN 34 11/19/1910 Chicago Mar Y 6 M 9712 W Sulak, Martha V. Chicago Y Y 01/17/1945 10th-Lane Tech American Y
094 Ham'd SULE Alex Y 1100 Columbia Hammond IN 36 00/00/1885 Hungary Sin M F4194 W Y 11/11/1921 Y
094 Ham'd SULEK Joe Y 543 Howard Ave 22 08/22/1901 W. VA Sin Y M F10679 W Y 03/17/1924 Y
094 Ham'd SULEK Stanley Y 135 Co. House Hammond IN 21 00/00/1896 Russia Sin 746 11/16/1917 Y
094 Ham'd SULELES Gus Y 13545 Brandon Ave Hegewisch IL 41 07/20/1877 Greece Sin F1078 10/22/1918 Y
094 Ham'd SULENTIC George Y 462 - 15th St Hammond IN 23 04/29/1906 Illinois Sin Y M F587 W Y 06/14/1929 Y
094 Ham'd SULENTIC Matt 461- 15th St Hammond IN 40 02/22/1878 Austria Mar Y 4 M F7740 10/07/1918 Y
094 Ham'd SULENTIC Mildred Ann  + + HOMOLA Y 915 - 169th St Hammond IN 32 08/19/1910 Antigo, WI Mar Y F 7368 W Homola, Frank Czech Homola, Antonette Czech Sulentic, John Milwaukee, WI Y 03/05/1943 11th-Colexico, CA American Y
094 Ham'd SULENTICH Joe Y S. Hammond IN 50 00/00/1868 Austria Mar 2 F10144 W 01/26/1919 Y
094 Ham'd SULICZ Edward Aloysius Y 4901 Olcott Ave East Chicago IN 18 05/09/1924 East Chicago, IN Sin Y M 9002 W Sulicz, Felix USA Breclaw, Sophie USA Y Y 06/16/1941 Cath. Cent Grad American Y
094 Ham'd SULICZ Felix Joseph  + + SCHULTZ Y 910 - 151st St East Chicago IN 24 12/31/1893 Chicago Mar Y 6 M 3725 W Sulicz, John Ciciora, Agatha 12/26/1916 High School American Y
094 Ham'd SULICZ Marie Agnes + + PLOSKI Y 4901 Olcott Ave East Chicago IN 22 01/07/1921 East Chicago, IN Sin Y F Salary W Sulicz, Felix J. Chicago Sulicz, Sophie East Chicago, I Ploski, Edward E. Chicago, IN Y Y 02/20/1943 1 Yrs Bus.College American Y
094 Ham'd SULICZ Stella Angeline + + WADAS Y 4862 Homerlee Ave East Chicago IN 27 11/25/1915 East Chicago, IN Mar Y F 14112 W Wadas, Angeline Poland Sulicz, Eugene East Chicago, IN Y Y 11/27/1942 10th-Cath.Central American Y
094 Ham'd SULIN John Y 10405 Corliss Ave Chicago IL 23 06/14/1906 Indiana Sin Y M F4136 W Y 09/17/1929 Y
094 Ham'd SULK Jos. 136 - 155th Pl W. Hammond IL 42 07/15/1876 Russia Mar 3 Fge234 02/05/1919 Y
094 Ham'd SULKA Joe 25 Austria 10/02/1915 Y
094 Ham'd SULKA Mike 34 Poland 11/22/1915 Y
125 Mcity SULKOWSKI John Frank Y R.R. #1 Medaryville IN 18 06/25/1929 North Judson, IN Sin Y M W Sulkowski, Alex Moscinski, Sophie Sulkowski, Ed-Brother Y Y 09/23/1947 8 Years American Y
094 Ham'd SULKOWSKI Marian Y 3321 136th St. Hegewisch IL 36 05/01/1891 Poland Mar 1st 3 M F3991 W Y 06/23/1928 Y
125 Mcity X SULLIVAN Arthur Y 130 E. Michigan Michigan City IN 27 Michigan Mar Y 1 M 8167 Sullivan, Veneta Y 12/17/1920 American Y
094 Ham'd SULLIVAN Arthur M. Y 132 W. 112th St Chicago IL 36 05/31/1889 Illinois Mar Y 5 M P1823 W Y 01/04/1926 Y
125 Mcity SULLIVAN Asa B. Y Western Hotel Michigan City IN 25 04/06/1897 Illinois Sin Y M 10340 Y 04/13/1922 American Y
094 Ham'd SULLIVAN Asa Bertram Y 296 Fayette Hammond IN 25 04/06/1897 Illinois Sin Y 
M F10094 W Y 08/17/1922 Y
125 Mcity SULLIVAN Bernard Y 220 E. 7th St Michigan City IN 27 08/09/1898 Montana Sin Y M W Sullivan, Michael Y 05/10/1926 American Y
094 Ham'd SULLIVAN Carl Y 271 State St 21 08/04/1901 Indiana Sin Y M F7490 W Y 07/30/1923 Y
094 Ham'd SULLIVAN Charles Y Park Hotel, Adams St Gary IN 27 07/08/1891 Ireland Sin F11887 07/05/1918 Y
125 Mcity SULLIVAN Charles 809-1/2 W. 7th St Michigan City IN 25 Syria Mar M 421 Y 01/19/1917 Syrian Y
094 Ham'd SULLIVAN Charles H. Y 111 Hanover Hammond IN 43 02/07/1874 New Jersey Mar Y 2 M Fg114 07/28/1917 Y
094 Ham'd SULLIVAN Charlie Y 846 Summer St Hammond IN 24 02/28/1898 Tenn Sin Y M F4453 B Y 09/19/1922 Y
125 Mcity X SULLIVAN Clarence Y 626 Willard Michigan City IN 16 05/25/1902 Greentown, IN Sin Y M 2931 Sullivan, William Y 07/17/1917 American Y
125 Mcity X SULLIVAN Clay Y 1249 E. Michigan Michigan City IN 23 02/06/1899 Texas Mar Y 1 M 9442 B Sullivan, Pauline Y 03/01/1922 American Y
125 Mcity SULLIVAN Clifford Neil Y 2617 Vigo St East Gary IN 27 01/31/1930 Gary Mar Y M W Sullivan, Loretta 05/01/1957 9th-Central-E.Gar American Y
094 Ham'd SULLIVAN Cornelius Henry Y 8213 S. Ada St Chicago IL 42 11/24/1899 England Mar 2nd 2 M 17767 W Sullivan, William Ireland Sullivan, Mary England Sullivan, Agnes Chicago Y 01/24/1942 9th-Lane Tech English Y
094 Ham'd SULLIVAN Dan Columbia Ave Hammond IN 31 00/00/1885 New York Sin 12/06/1915 Y
094 Ham'd SULLIVAN Daniel Y 3705 N. Halsted St Chicago IL 38 10/05/1886 NYC, NY Sin Y 1 M Y 03/03/1925 Y
094 Ham'd SULLIVAN Daniel Hurley Y Lyndora Hotel Hammond IN 35 05/23/1885 Penna Mar Y 1 M P218 W Y 08/09/1920 Y
125 Mcity SULLIVAN Edward Raymond Y 1402 Kingsport Lane LaPorte IN 25 01/16/1922 Minneapolis, MN Mar Y 3 M W Sullivan, Eli Rye, IN Fischer, Erna Virginia Berlin, Germany Allen, Olive Alta Michigan City, IN Y 09/17/1947 10th-RollingPrair American Y
125 Mcity SULLIVAN Elmer Edgar Y 1725 Manhattan Michigan City IN 51 01/24/1894 Crittenden Co., Ark Mar Y M W Sullivan, Robert-Son Sullivan, Lenar Y 01/29/1945 8 Years American Y
125 Mcity SULLIVAN George Warren Y 217 W. 7th St Michigan City IN 18 08/14/1929 McLeansboro, IL Sin Y M W Sullivan, Ray Illinois Warren, Reda Velrea Illinois Y 12/08/1947 12th-Benton, IL American Y
094 Ham'd SULLIVAN H. 60 Canada 12/06/1912 Y
125 Mcity SULLIVAN Harris Green Y 630 Pine St Michigan City IN 66 08/16/1877 Davies Co., KY Mar Y M W Sullivan, Harry-Son Banta,Clifford-S-in-Law Sullivan, Florence Y Y 11/12/1943 8th Grade American Y
125 Mcity SULLIVAN Harry Junior Y 315 E. Michigan St Michigan City IN 19 05/10/1923 Maron, Indiana Mar Y M W Sullivan, Harris G. Sullivan, FlorenceLyons Y 05/08/1943 10th Grade American Y
094 Ham'd SULLIVAN Helen Marianne + + STILES Y 48 Warren St Hammond IN 26 06/30/1922 Canada Sin Y F Salary W Sullivan, T. A. Michigan Sullivan, Margaret Ireland Stiles, W. B. Ohio Y 03/28/1949 1.5Yrs-Ind Univ American Y
125 Mcity SULLIVAN Hervia Y 316-1/2 Franklin St Michigan City IN 32 04/08/1905 Carterville, IL Mar Y M W Sullivan, Mildred Y 05/13/1937 6 Years American Y
094 Ham'd SULLIVAN Jack Edwin Y 6426 Moraine Ave Hammond IN 22 09/22/1919 Hammond, IN Sin Y M 5510 W Sullivan, Marion, Dr Covington, IN Posebrough, Lucile Huntington, IN Y 06/02/1942 4Yrs-IU/Loyola American Y
094 Ham'd SULLIVAN James Edward Y 5422 Price Pl Hammond IN 59 09/10/1885 Montague, Mich Sin Y M 2335 W Sullivan, James E. Ireland Roston, Margaret Y 12/28/1944 11th Grade American Y
125 Mcity SULLIVAN James Henry Y Box 21 English Lake IN 35 10/05/1913 Van Buren, IN Mar Y 2 M W Sullivan, Harry Earl Berne, IN Stackhouse, Celestine Van Buren, IN McKinney, Lois Shoals, MD Y 09/28/1948 10th-Vincennes,IN American Y
094 Ham'd SULLIVAN James John Y 11227 Watt Ave Pullman IL 25 08/01/1900 Illinois Mar Y 1 M P1879 W Y 12/17/1925 Y
094 Ham'd SULLIVAN Jerry J. Y 21 Rimbach St Hammond IN 39 02/03/1902 Hammond, IN Mar Y 3 M 10319 W Evermaker?????, Marg Schererville Sullivan, Laura Hammond, IN Y 01/28/1942 10th-Hamd Tech American Y
094 Ham'd SULLIVAN John Y 684 Sohl St Hammond IN 19 12/27/1897 Illinois Sin P4253 03/07/1916 Y
125 Mcity X SULLIVAN John J. Y Y.M.C.A. Michigan City IN 23 Chicago, IL Sin Y M 2475 Sullivan, Anna Y 06/11/1917 American Y
094 Ham'd SULLIVAN John Jos. Y Hotel, East Gate Hammond IN 38 01/26/1878 New Jersey Mar 12/20/1916 Y
094 Ham'd SULLIVAN John L. Y 10144 State St Chicago IL 24 12/21/1901 Illinois Mar Y 1 M P1893 W Y 01/04/1926 Y
125 Mcity SULLIVAN John Roger Y 301 Oak St Valparaiso IN 21 02/28/1925 Valparaiso, IN Sin Y M W Sullivan, James A. Valparaiso, IN Sullivan, Elizabeth M. Valparaiso, IN Y 02/12/1947 12th-Valpo H.S. American Y
125 Mcity SULLIVAN Johney William Y Fairview Hotel Michigan City IN 37 02/26/1910 Poinsett Co., Ark Mar Y M W Sullivan, D. Snell, Bettie Sullivan, Mary Y 08/04/1947 5 Years American Y
094 Ham'd SULLIVAN Lester J. Y 460 Eaton St Hammond IN 17 02/14/1905 Indiana Sin Y M F9193 W Y 04/23/1923 Y
125 Mcity SULLIVAN Margaret Joyce Y Milner Hotel Michigan City IN 19 08/30/1926 Benton Harbor, MI Sin Y F W Dalrymple, Raymond Y 10/23/1945 12 Years American Y
094 Ham'd SULLIVAN Marion Y 488 Hohman Hammond IN 51 03/17/1871 Indiana Mar Y 1 M F2057 W Y 09/19/1922 Y
094 Ham'd SULLIVAN Maurice M. Y 1289 Harrison St 29 08/09/1895 Indiana Mar Y 2 M F10018 W Y 12/22/1924 Y
125 Mcity SULLIVAN Melvin Cleo Y 911-1/2 Ky. St Michigan City IN 21 05/16/1923 Lake City, Ark Mar Y 1 M W Johnson,Henry-Bro-in-La Sullivan, Lillian Y 06/19/1944 6th Grade American Y
094 Ham'd SULLIVAN Michael Fredrick Y 768 Broadway Gary IN 35 03/31/1879 Conn. Sin Y M F12677 W 10/23/1915 Y
125 Mcity SULLIVAN Millard John Y 515-1/2 W. 9th St Michigan City IN 23 03/13/1924 Michigan City, IN Sin Y M W Sullivan, Rose Minne Y 07/15/1947 10 Years American Y
125 Mcity SULLIVAN Nicholas Y 408 Springland Ave Michigan City IN 39 11/05/1896 England Mar Y M W Sullivan, Margaret Y 07/20/1936 English Y
094 Ham'd SULLIVAN Noble Y 113 State St 25 04/26/1902 Indiana Mar Y 3 M F4053 W Y 10/12/1927 Y
125 Mcity X SULLIVAN Noble Y 120-1/2 State St Michigan City IN 16 04/26/1902 Indiana Sin Y M 3700 W Sullivan, Kattie Sullivan, Ida Y 09/10/1917 American Y
094 Ham'd SULLIVAN Otis Y 684 Sohl St Hammond IN 16 05/18/1901 Indiana Sin F10001 02/19/1918 Y
094 Ham'd SULLIVAN Patrick Joseph Y 4532 Magoun East Chicago IN 38 08/27/1884 Ireland Mar 2nd 2 M Fge7 W Y 11/11/1922 Y
094 Ham'd SULLIVAN Patrick Martin Y 933 Eaton Hammond IN 19 03/17/1923 Hammond, IN Sin Y M 8233 W Sullivan, RaymondPat Pittsburgh, PA Stoltz, Louise Bellevue, OH Y 09/02/1942 Bellevue,OH Grad American Y
094 Ham'd SULLIVAN Stephen Laurence Y 472 Merrill Hammond IN 21 05/04/1902 Ala Sin Y M F4021 W Y 09/12/1923 Y
094 Ham'd SULLIVAN Tim Y 40 05/22/1878 Ireland Sin F10564 11/19/1918 Y
094 Ham'd SULLIVAN Verda Ellen  + + WILLIAMS Y 9200 Kennedy Ave Highland IN 34 05/20/1908 Stuttgart, Ark Mar Y F Salary W Williams, James A. Branham, Maude L. Sullivan, Eugene K. Maxwell, IN Y 09/01/1942 Hamd Tech Grad American Y
125 Mcity SULLIVAN Walter Junior Y P.O. Box 195 Michigan City IN 17 02/06/1928 Tryonza, Ark Sin Y M W Sullivan,Elmer Edgar Ark Hindman, Lena May Ark Y Y 03/12/1945 8 Years American Y
094 Ham'd SULLIVAN William Y 480 Hohman Hammond IN 24 07/08/1896 Indiana Mar Y 1 M P259 W 11/08/1920 Y
094 Ham'd SULLIVAN William Y Star Hotel,Chgo Ave East Chicago IN 28 04/01/1901 Ohio Mar Y 1 M F8089 W Y 04/29/1929 Y
094 Ham'd SULLIVAN William A. Y 122 Hohman St Hammond IN 19 02/10/1904 Indiana Sin Y M F10018 W Y 11/05/1923 Y
125 Mcity SULLIVAN William Howard Y 222-1/2 E. 6th St Michigan City IN 43 10/18/1896 Winona, MN Mar Y M W Sullivan,Gladys Elizabeth Y American Y
094 Ham'd SULLIVAN William M. Y 320 Fayette St Hammond IN 37 09/17/1888 Wisc Sin Y 1 M P4092 W Y 04/06/1926 Y
125 Mcity SULLIVAN Woodard Carmack Y 624 Washington Michigan City IN 21 06/21/1904 Tenn Sin Y M W Sullivan, J. W. Y 04/05/1926 American Y
094 Ham'd SULMANN Robert Y 25 E. 99th Pl Roseland IL 55 09/05/1865 Germany Mar 1st 2 M F8326 W Y 03/23/1921 Y
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125 Mcity SULT Dorothy Ragland Y 428 E. Michigan Michigan City IN 22 04/18/1922 Alton, Illinois Mar Y F W Ragland, Lollie Y 03/08/1945 12 Years American Y
125 Mcity SULT Elmer Y 506 Fox St LaPorte IN 21 05/25/1915 N. Dakota Sin Y M W Sult, Frank Sult, Inez Y 08/11/1936 American Y
125 Mcity SULT William R. Y 425-1/2 E. Michigan Michigan City IN 28 04/29/1892 Indiana Mar Y 2 M 16131 W Sult, Sophie Y 08/06/1923 American Y
125 Mcity SULT William Ray Y 426 E. Michigan Michigan City IN 22 12/16/1920 LaPorte, IN Mar Y 1 M W Sult, Dorothy Y 09/08/1943 High School American Y
094 Ham'd SULT William Ray, Jr. Y 426 E. Michigan St Michigan City IN 23 12/16/1920 LaPorte, IN Mar Y 4 M 8077 W Sult, Wm. Ray Grovertown, IN Avery, Mabel LaPorte, IN Sult, Dorothy Y 12/07/1943 Wheatfield,IN Gra American Y
125 Mcity SULTES Leo Y 522 Dixon St Michigan City IN 25 02/22/1897 Czech Sin 1st M 15252 W Sultes, Alice Y 06/11/1923 Slavish Y
094 Ham'd SULUNIAS Nick Y Columbia Hotel 34 00/00/1883 Greece Mar 1 4030 11/29/1917 Y
094 Ham'd SULZ John 45 Austria 04/24/1914 Y
094 Ham'd SUM Andrew Y 2757 W. 10th Pl Gary IN 18 11/02/1923 York Run, PA Sin Y 3P M 8414 W Sum, John Poland Rokos, Florence Poland Y 09/08/1942 Tolleston HS Grad American Y
094 Ham'd SUM Catherine + + MICHALSKI Y 1111 - 164th Pl Hammond IN 27 06/08/1915 Chicago Mar Y F 6229 W Michalski, Karol Poland Sum, John J. Hammond, IN Y 12/21/1942 1/2 Yr Hamd Tech American Y
094 Ham'd SUM Frank 160 Co. House Hammond IN 35 00/00/1881 Poland Mar 1 F11457 03/17/1916 Y
094 Ham'd SUM George 27 Austria 04/27/1914 Y
094 Ham'd SUM Joe Y 1455 Holst St. Chicago IL 42 03/19/1880 Austria Mar 1st 3 M 11/05/1918 Y
094 Ham'd SUM Joseph John Y 1118 Moss St Hammond IN 25 08/13/1916 Hammond, IN Mar Y 1 M 7504 W Sum, Jacob Kuzio, Mary Poland Y 07/06/1942 9th-Hamd Tech American Y
094 Ham'd SUM Katy 110 Co. House Hammond IN 33 00/00/1887 Austria Mar 3 F F10557 08/13/1920 Y
094 Ham'd SUMERACKI Walter F. Y 101 - 155th Pl W. Hammond IL 24 03/04/1892 Illinois Sin 12713 06/26/1917 Y
094 Ham'd SUMERS James Y Carleton Hotel Hammond IN 21 01/15/1901 Ohio Sin Y M P1847 W Y 07/28/1922 Y
094 Ham'd SUMERVOCKI Bernard E. Y 108 - 154th Pl W. Hammond IL 20 06/12/1902 Illinois Sin Y M F10681 W Y 10/10/1922 Y
094 Ham'd SUMISTOSKI Mike Y 15 - 156th St W. Hammond IL 37 07/16/1885 Austria Mar 4 M F8366 W Y 07/14/1922 Y
094 Ham'd SUMLEY Haradi? 4800 Federal St 52 00/00/1868 Indiana Sin M F10615 B Y 09/02/1920 Y
094 Ham'd SUMMA Harriett Marian + + ROBINSON Y 6311 Jackson Ave Hammond IN 18 01/26/1924 Hammond, IN Mar Y F 9996 W Robinson, Guy A. Hammond, IN Robinson, Elizabeth Lehigh, Okla Summa, Lail D. Gentry, MO Y 10/28/1942 Lowell HS Grad American Y
125 Mcity SUMMERALL Charles Y Franklin Hotel Michigan City IN 35 12/11/1893 Florida Mar Y M W Summerall, Bertha Y 02/22/1929 American Y
094 Ham'd SUMMERHILL Walter Y 3830 Carey St East Chicago IN 32 03/26/1912 Cheroke, AL Mar Y M 8036 B Thompson, Beatrice Washington Y 08/07/1944 8th-Alabama American Y
094 Ham'd SUMMERLOT Gilbert David Y 3069 Burn St Gary IN 25 04/10/1916 Patricsburg, IN Mar Y 3 M 3103 W Summerlot, Anna Vandalia, IL Summerlot, Genevieve Vandalia, IL Y 03/23/1942 10th-Vandalia, IL American Y
125 Mcity SUMMERLOTT Lloyd Wallace Y Hamlet IN 25 03/22/1922 Hamlet, IN Sin Y M W Summerlott, Walter Hamlet, IN Harmen, Zelma Hamlet, IN Summerlott, Evelyn Y 03/26/1947 10th-Hamlet, IN American Y
125 Mcity SUMMERS Ace Y 225 W. 5th St Michigan City IN 26 07/09/1903 Illinois Mar Y 1 M W Summers, Amy Y 08/30/1929 American Y
094 Ham'd SUMMERS Albert Y Columbia Hotel Hammond IN 24 04/08/1896 Indiana Sin Y M F9735 W Y 10/01/1920 Y
125 Mcity SUMMERS Dallas Burton Y 706 - 2nd St Chesterton IN 17 09/28/1926 Chesterton, IN Sin Y M W Summers, Dallas L. Edgerton, OH Spencer, Ruth Laura Gary, IN Y 09/08/1944 12th-Chesterton American Y
094 Ham'd SUMMERS Edgar Wayne Y 6519 Montana Ave Hammond IN 36 03/21/1907 Summersville, MO Mar Y 5 M 7163 W Summers, John Adam MO Summers, Mary MO Summers, Margaret Chicago Y 11/20/1943 8th-Summersville American Y
094 Ham'd SUMMERS Elisha Y 548 Fields Ave Hammond IN 36 11/28/1884 Okla Mar Y 2 M F7854 W Y 03/15/1921 Y
094 Ham'd SUMMERS Ernest, Jr.   * Y 52 Webb St Hammond IN 30 06/05/1911 Indiana Harbor, IN Sin Y M 6247 W Summers, Ernest, Sr W.VA Summers, Lydia Muncie, IN Y 11/23/1941 Hamd High Grad American Y
094 Ham'd SUMMERS Everett Warren Y 5 Waltham, Apt 9 Hammond IN 22 01/23/1919 Kilbourne, IL Sin Y M 6589 W Summers, Wallie Bell Bath, IL Summers, Ethel Goban Kilbourne, IL Y 08/01/1941 HS Grad,Jacksonvi American Y
094 Ham'd SUMMERS Frank Y 36 Wildwood Rd Hammond IN 19 03/28/1904 Indiana Sin Y M P4608 W Y 07/07/1923 Y
094 Ham'd SUMMERS Franklin Gerald Y 309 Indiana Ave 17 07/12/1905 Indiana Sin Y M F11016 W Y 02/06/1923 Y
125 Mcity SUMMERS Gaylord Eugene Y 712 Cedar St Michigan City IN 20 07/15/1920 Knox, No. Dakota Mar Y 1 M W Summers, Polly Y 04/15/1941 1-1/2 Yrs H.S. American Y
094 Ham'd SUMMERS George S. Y R.R. #6 Quincy IL 34 09/08/1890 Quincey, IL Sin Y M Y 08/20/1925 Y
094 Ham'd SUMMERS Janet Agenes Y 1442 Ridge Rd Munster IN 19 02/06/1923 Hammond, IN Sin Y F Salary W Summers, Verne C. Jasper CO., IN Schreiber, Agnes Hammond, IN Y 05/22/1942 Hamd High Grad American Y
094 Ham'd SUMMERS Lorin Y 1013 Wallace Rd Hammond IN 21 01/24/1904 Illinois Sin Y M F4049 W Y 04/24/1925 Y
125 Mcity SUMMERS Lorin Y 225 W. 5th St Michigan City IN 25 01/24/1904 Illinois Sin Y M W Summers, Henry Summers, Sarah Y 08/22/1929 American Y
094 Ham'd SUMMERS Moses Y 2 Plummer St 24 02/13/1898 Illinois Sin Y M F10618 B Y 09/12/1922 Y
125 Mcity SUMMERS Moses Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 25 02/13/1898 Illinois Sin Y M 14353 B Summers, Dumar-Broth Y 04/25/1923 American Y
094 Ham'd SUMMERS Neal Y Coy's Park-165th St Hammond IN 26 11/29/1897 Illinois Mar Y 2 M F3955 W Y 07/10/1924 Y
125 Mcity SUMMERS Neal Y 632 Washington Michigan City IN 30 11/29/1898 Fairfield, IL Mar Y 1 M W Summers, Lora Y 07/10/1929 7th Grade American Y
094 Ham'd SUMMERS Nick  + + PAPPAS Y 1631 W. 12th St Gary IN 28 04/06/1890 Greece Mar 2 F12859 06/28/1918 Y
094 Ham'd SUMMERS Ralph Y 43 Carroll St 21 09/07/1902 Illinois Sin Y 1 M F10114 W Y 10/22/1923 Y
125 Mcity SUMMERS Robert Eugene Y 911 Kentucky 18 02/10/1923 Evansville, IN Sin Y M W Summers, Neal Summers, Lora Y 07/08/1941 8th Grade American Y
094 Ham'd SUMMERS Robert W. Y 3825 Indiana Ave Chicago IL 30 03/23/1891 KY Mar Y 2 M F8699 B Y 11/16/1921 Y
094 Ham'd SUMMERS Robert W. Y 1442 Ridge Road Munster IN 23 02/06/1918 Hammond, IN Sin Y M 3330 W Y 07/28/1941 3 Yrs Ind Univ American Y
094 Ham'd SUMMERS Stanley Y 1062 Roy Ave 25 11/29/1898 Illinois Mar Y 2 M F11847 W Y 07/23/1924 Y
094 Ham'd SUMMERS Tessie Abbie  + + GLEASON Y 1251 S. Dr. Col Cir Hammond IN 45 11/26/1896 Unionville, MO Wid Y F 1207 W Summers, Greenberry Unionville, MO Summers, Nancy Lavina Unionville, MO Gleason, Orth Y 03/19/1943 1 Yr Bus College American Y
125 Mcity SUMMERS Victor Y 113 Mulligan 36 10/21/1886 Miss Mar Y M 14831 B Summers, Nancy Y 05/21/1923 American Y
094 Ham'd SUMMERS Walter 21 Chicago 02/19/1913 Y
094 Ham'd SUMMERSET Bob Y 1641 Conn. St Gary IN 26 09/27/1897 Tenn Sin Y M F10024 B Y 12/17/1923 Y
125 Mcity SUMMERVILLE Berthel C. Y R. R. #1, ox 62 LaPorte IN 01/25/1915 KY Sin Y M W Summerville, John KY Johnson, Minnie KY Y 12/26/1951 10th-Lincoon,MI American Y
125 Mcity SUMMERVILLE Elvin Keith Y R. R. #1, ox 62 LaPorte IN 24 06/15/1928 Mayfield, KY Mar Y 2 M W Summerfield, Jeff Mayfield, KY Bondly, Captola Paris, TN Summerville, Ivia Melbourn, KY Y 04/02/1952 9 Years American Y
125 Mcity X SUMMERVILLE F. C. Y 806 Buffalo St Michigan City IN 35 Ark Mar Y 3 M 2680 Y 07/03/1917 American Y
125 Mcity X SUMMERVILLE Orval Y 223 W. 6th Michigan City IN 20 Illinois Sin Y M 998 Y 03/02/1917 American Y
125 Mcity SUMMEY Blackburn B. Y R.R. #3 Knox IN 23 07/27/1925 Jackson, KY Sin Y M W Summey, Louis Jackson, KY Summey, Lucy Jackson, KY Y 09/09/1948 7th Years American Y
125 Mcity SUMMLION T. L. Y 1821 E. 20th Ave Gary IN 41 05/25/1912 Homer, LA Mar Y 3 M B Summlion, Effie Y 09/29/1953 5 Years American Y
125 Mcity SUMNER Hubert Everett Y R. R. #2, Box 232 Michigan City IN 43 04/02/1902 Muhlenberg Co.,KY Mar Y 2 M 633 W Sumner, Florence Y 04/12/1945 5 Years American Y
125 Mcity SUMNER Margaret L. Y 714 W. 6th St Michigan City IN 28 08/03/1916 Nashville, TN Wid Y 2 F 826 B Spencer,Mae-Mother-in-Law Y 08/01/1945 12 Years American Y
094 Ham'd SUMPTER Fred Y 4721 Indiana Ave Chicago IL 41 11/04/1881 KY Sin Y M F14042 W Y 04/17/1923 Y
094 Ham'd SUMPTER Robert Dale Y R.R. #1 Crown Point IN 24 03/29/1918 Converse, IN Mar Y 2 M 31 W Sumpter, Clarence W. Converse, IN Harvey, Hallie C. Converse, IN Ridenour, Martha Wabash, IN Y 07/07/1942 Wabash,IN HS Grad American Y
094 Ham'd SUMPTER Willie Y 2595 Van Buren Pl Gary IN 20 03/15/1928 Dolomit, AL Mar Y M 10266 B Sumpter, John Dolomit, AL Sumpter, Clarinda Millpout, AL Sumpter, Clara Gary Y 06/29/1948 11th-Westfield,AL American Y
125 Mcity SUNDBERG Ferdinand Y 321 Washington Michigan City IN 26 01/06/1897 Michigan Mar Y M 13991 Sundberg, Mary Y 03/24/1923 American Y
094 Ham'd SUNDBERG Gustave Y 11321 Stevenson Chicago IL 23 01/18/1894 Sweden Sin 1756 11/14/1917 Y
125 Mcity SUNDEEN Adolph W. Y 324 So. Porter 33 Indiana Mar Y 2 M 4433 Sundeen, Lydia Y 10/29/1917 American Y
125 Mcity X SUNDEEN Joe Y 217 Barker Ave Michigan City IN 27 Michigan City, IN Sin Y M 1229 Sundeen, Anna Y 03/20/1917 American Y
125 Mcity SUNDEEN William Roger Y 1019-1/2 E. Michigan Michigan City IN 24 06/28/1917 Michigan City, IN Mar Y M W Kozlowski,Joe-Fa-in- Sundeen, Bernice Y Y 09/17/1941 High School American Y
094 Ham'd SUNDLAND Martin Y 7239 Cornell Ave Chicago IL 40 10/26/1879 Norway Mar 1st 5 M P1048 W Y 03/18/1920 Y
094 Ham'd SUNDQUIST William Y 10756 Michigan Chicago IL 29 01/29/1890 Mich Mar Y 1 M P3315 02/20/1918 Y
094 Ham'd SUNDWALL Paul Y 810 Buckham Ave Chicago IL 30 02/16/1888 Finland Sin 12790 04/18/1918 Y
125 Mcity X SUNERCHUK John Y 130 State St Michigan City IN 24 Russia Mar 1 M 2490 Y 06/15/1917 Polish Y
094 Ham'd SUNKEY Dan 30 New York 07/20/1914 Y
094 Ham'd SUNLEY John Y 541 Ames Ave Hammond IN 27 06/06/1902 Minn. Mar Y 3 M F13828 W Y 09/16/1929 Y
125 Mcity SUOMI Walter Y 231 Washington Michigan City IN 19 07/13/1904 Michigan Sin Y 3 M W Suomi, Jack Y 04/14/1924 American Y
094 Ham'd SUPALEY Frank Y 175 LaSalle St Indiana Harbor IN 25 05/08/1897 Russia Sin M F1160 W Y 08/28/1922 Y
094 Ham'd SUPCHUK Mike 1541 Maryland Ave Gary IN 35 09/15/1887 Poland Mar 1st 7 M P518 W Y 09/13/1922 Y
094 Ham'd SUPEK Mike Y 702 Highland St 32 04/12/1893 Hungary Mar 2nd 1 M P2867 W Y 01/18/1926 Y
094 Ham'd SUPER Joe Y 1621 W. 9th St Gary IN 32 01/11/1897 Austria Mar 2nd 4 M F78 W Y 05/16/1929 Y
094 Ham'd SUPER Nick Y 557 Lawrence Ave 36 00/00/1880 Austria Mar 6 477 05/15/1917 Y
094 Ham'd SUPER Walter Y 528 Ames Ave Hammond IN 15 07/08/1908 Illinois Sin Y M Fge748 W Y 07/11/1923 Y
094 Ham'd SUPERIOR John 38 Austria 10/29/1913 Y
094 Ham'd SUPINSKI Alexander Y 512 W. State St 38 00/00/1880 Russia Mar 2 04/03/1918 Y
125 Mcity X SUPOLIUS Gust Park Hotel Michigan City IN 41 12/15/1880 Greece Sin 2nd M 9630 Supolius,John-Brothe Y 03/20/1922 Greek Y
094 Ham'd SUPOS Christ Y Union Rest. 23 08/01/1899 Greece Sin M F11465 W Y 11/21/1922 Y
125 Mcity SUPPA William Phillip Y 123 Worden LaPorte IN 18 06/22/1932 LaPorte, IN Sin Y M W Suppa, Thomas Elkins, Geneva LaPorte, IN Y 01/19/1951 10th-LaPorte HS American Y
125 Mcity X SUPPLE David Y 103 Wabash St Michigan City IN 18 Michigan Sin Y M 3336 Y 08/15/1917 American Y
094 Ham'd SUPRINSKI Frank Y 175 LaSalle St 25 05/08/1897 Russia Sin M F4200 W Y 06/15/1922 Y
094 Ham'd SURANICH John Y 4911 Todd Ave East Chicago IN 22 09/03/1901 Indiana Sin Y M F1063 W Y 08/05/1922 Y
094 Ham'd SURBAS Adam 2824 Elm St Indiana Harbor IN 44 00/00/1878 Austria Mar 3 M F9318 W Y 11/07/1922 Y
125 Mcity SURBER Curtis Y 117 W. Williams Michigan City IN 61 03/31/1884 Arcanum, Ohio Mar Y M W Surber, Muriel Y 06/13/1945 5 Years American Y
125 Mcity X SURBER Genie Y 410 E. 10th St Michigan City IN 19 KY Sin Y M 3110 Surber, John Y 07/31/1917 American Y
125 Mcity SURBER Glen Curtis Y R. #9, Box 88 LaPorte IN 20 07/24/1908 Ohio Sin Y M W Surber, Curtis Surber, Muriel Y 02/11/1929 American Y
094 Ham'd SURBER Lester Allan Y 218 Spruce St Hammond IN 22 02/25/1904 Illinois Sin Y M F1056 W Y 05/21/1926 Y
094 Ham'd SURDEL Joseph Chester Y 14024 Greenbay Ave Burnham IL 30 09/18/1909 Chicago Mar Y 2 M 1003 W Y 01/02/1940 Grade School American Y
094 Ham'd SURDELL John Steven Y 13944 Chippea Ave Burnham IL 33 11/14/1907 Chicago Mar Y 3 M Salary W Y 01/20/1941 1-1/2 Yrs HS American Y
094 Ham'd SURDYK Barney Y 93 Hanover Hammond IN 42 07/07/1875 Germany Mar Y F604 03/07/1918 Y
094 Ham'd SURDYK Lucille   + + BLOCK Y 225 Dyer Blvd Hammond IN 38 11/22/1905 Hammond, IN Sin Y 0 F Salary W Aloysius Block Michigan City, IN Y 10/16/1944 2 Yrs H.S.-Hamd American Y
094 Ham'd SURDYK Sam Y 93 Hanover Hammond IN 21 12/11/1901 Indiana Sin Y M Fge404 W Y 02/15/1923 Y
094 Ham'd SURDYK Stanley Y 93 Hanover Hammond IN 29 10/29/1890 Germany Sin 1st M P119 W Y 05/21/1920 Y
125 Mcity SURERUS Nelson Filbert Y 716 Wabash St Michigan City IN 37 02/25/1886 Dundas, Canada Mar Y 1 M 13911 Surerus, Mathilda Y 03/20/1923 Canadian Y
125 Mcity SURERUS Robert Andrew Y 1416 Buffalo Michigan City IN 21 09/18/1918 Streeter, IL Sin Y M W Surerus, Nels Surerus, Mathilda Surerus, Natalie Y 10/12/1939 1 Yr-M.C. H.S. American Y
125 Mcity SURFACE Louie Dee Y 109 E. Ripley Michigan City IN 24 06/13/1926 Northcote, MN Sep Y 2 M W Surface,Edward Renville, Nellie Bosch, Anna Mary Towner, N.D. Y 02/08/1951 8th-St.Vincent American Y
125 Mcity SURFACE Richard Deane Y Stop 29 Long Beach IN 18 07/01/1927 Joliet, IL Sin Y M W Surface, Ralph K. Surface, Ethel Cassaday,B-Grandfather Y Y 07/10/1945 10 Years American Y
094 Ham'd SURICESKU Nick 190 Co. House Hammond IN 29 00/00/1887 Aus-Hun 02/24/1916 Y
094 Ham'd SURICH(ACK)Surick Steve Y 76 Co. House Hammond IN 34 08/24/1883 Aus-Hun Mar 1st 2 M 259 11/08/1917 Y
094 Ham'd SURIG Theodore Y 229 - 153rd Pl W. Hammond IL 37 12/01/1884 Germany Mar 1st 1 M F14021 W Y 08/30/1922 Y
125 Mcity SURINAK Thomas Lawrence Y Curley's Hotel Michigan City IN 37 04/01/1902 Joliet, IL Mar Y 3 M W Surinak, Josephine Y 12/11/1939 8th Grade American Y
094 Ham'd SURKIN Milton Jerald Y 5110 S. Woodlawn Ave Chicago IL 23 07/21/1918 DuBuque, IA Sin Y M 4870 W Surkin, Harry Russia Surkin, Etta Gordon Chicago Y 06/15/1942 Chgo Univ Grad American Y
125 Mcity X SURMAN Carl L. Y 105 Truesdale LaPorte IN 22 08/06/1899 Indiana Mar Y 1 M 9905 Surman, Lillian Y 03/31/1922 American Y
094 Ham'd SURNAS Tony Y 512 26 00/00/1890 Russia Sin 09/28/1916 Y
125 Mcity SURNS Michael Walter Y 301 E. Coolspring Av Michigan City IN 08/07/1940 Michiga City, IN Sin Y M W Surns, Walter Y 06/24/1959 1 Yr-Albion Colle American Y
125 Mcity SURNS Walter Frank Y R.R. #3 LaPorte IN 19 08/23/1917 LaPorte Co., IN Sin Y M W Surns, Frank Surns, Marie Y 03/05/1937 1-1/2 H.S., B.C. Y
094 Ham'd SUROFKA Joseph L. Y 5031 Homerlee East Chicago IN 27 10/07/1913 East Chicago, IN Sin Y 2 M 522 W Y 05/29/1941 11th Grade American Y
094 Ham'd SUROWICE Antoni Y 13039 Houston Ave Hegewisch IL 46 06/13/1877 Poland Y 10/01/1923 Y
094 Ham'd SUROWIEC Antoni Y 1306 - 150th St East Chicago IN 34 12/22/1888 Rus-Pol Mar 3 M F8333 W Y 05/07/1923 Y
125 Mcity X SUROWIEC John Y B. B. Hotel Michigan City IN 28 Poland Mar 2nd 1 M 8818 Surowiec, Stella Y 06/02/1921 Polish Y
125 Mcity SUROWIEC Martin Y 901 Division St LaPorte IN 44 05/10/1878 Poland Mar 5 M Surowiec, Victoria Y 10/30/1922 Polish Y
125 Mcity SUROWIEC Mike Y 108 Columbia Michigan City IN 25 07/04/1904 Illinois Mar Y 2 M W Surowiec, Mary Y 02/26/1930 American Y
094 Ham'd SUROWIEC Stanley Y 13039 Houston Ave Hegewisch IL 18 01/24/1904 Poland Sin M F11012 W Y 09/05/1922 Y
094 Ham'd SURPRENANT Armand V. Y 179 E. 153rd St Harvey IL 24 09/11/1916 St. George, IL Mar Y M 12612 W Y 05/13/1941 H.S. Grad American Y
094 Ham'd SURPRENANT Isadore Y 431 State St 55 06/22/1863 Canada Mar 5 F9170 12/02/1918 Y
094 Ham'd SURPRISE Arnold Y 3804 Penna. St Gary IN 20 11/21/1902 Indiana Sin Y M F6227 W Y 06/13/1923 Y
094 Ham'd SURPRISE Glenn M. Y 989 Wallace Rd Hammond IN 21 12/06/1899 Indiana Sin Y M F1751 W Y 08/15/1923 Y
094 Ham'd SURRIDGE Joseph Preston Y 7445 Paxton Ave Chicago IL 24 02/22/1894 Illinois Mar Y 1 M F3738 11/29/1918 Y
125 Mcity SURSA Edward Leroy Y 402 W. 8th St Michigan City IN 19 11/23/1921 Mt. Vernon, IL Sin Y M 681 W Sursa, Henry Sursa, Alice Y 10/16/1941 8th Grade American Y
125 Mcity SURSA Howard Lavern Y 402 W. 8th St Michigan City IN 25 10/23/1916 Bluford, IL Mar Y 2 M 938 W Sursa, Henry Illinois Hogal, Alice Illinois Sursa, Alta Mae Illinois Y 12/29/1941 8th-Mt. Vernon,IL American Y
125 Mcity SURSA William Eugene Y 402 W. 8th St Michigan City IN 26 06/06/1914 Mt. Vernon, IL Mar Y 1 M W Morlan,Walter-Cousin Morlan,Earl-Cousin Sursa, Wilma Y Y 04/30/1941 8th Grade American Y
094 Ham'd SURU Nicolai Y 541 Morton Hammond IN 30 00/00/1886 Hungary 3 Fg330 12/28/1916 Y
094 Ham'd SURVINSKI Frank Y 1549 dearborn St Gary IN 47 00/00/1875 Rus-Pol Mar 2 M F4422 W Y 09/14/1922 Y
094 Ham'd SUS Joe Y 4710 Alex Ave East Chicago IN 26 08/15/1887 Rus-Pol Mar 1st M P1161 W Y 06/08/1914 Y
094 Ham'd SUSAN Joe Y 433 Fields Ave Hammond IN 28 00/00/1888 Hungary Sin 06/17/1916 Y
125 Mcity X SUSDORF John Y Schultz Hotel Michigan City IN 42 Indiana Mar Y 5 M 8456 Susdorf, Ona Y 01/24/1921 American Y
094 Ham'd SUSICH Mike (Wasil) Y 13307 Baltimore Hegewisch IL 31 00/00/1894 Servia Sin 2nd F13605 08/29/1916 Y
094 Ham'd SUSICH Toni Y 13351 Baltimore Hegewisch IL 28 00/00/1888 Austria Sin 10/05/1916 Y
125 Mcity X SUSICH Tony Y 906 Manhattan Michigan City IN 29 Serbia Sin M 5952 Y 09/11/1916 Serbian Y
094 Ham'd SUSINSKI Frank 30 Russia 10/03/1914 Y
125 Mcity SUSINSKI Joe 812 Garfield St Michigan City IN 31 00/00/1892 Poland Mar 1st 1 M 15391 Y 06/19/1923 Polish Y
125 Mcity X SUSKA Andrew Y Pullman Hotel Michigan City IN 34 11/30/1884 Austria Mar 1st 4 M 6284 Suska, Elizabeth Y 05/28/1919 Slavish Y
094 Ham'd SUSKEDO Michael Y 712 Rhode Island St Gary IN 23 01/27/1918 Mellen, WI Sin Y M 5200 W Y 06/30/1941 8th Grade American Y
094 Ham'd SUSKO Andy Y 813 Schrage Ave Whiting IN 32 11/30/1884 Austria Mar 1st 4 M 3994 W 09/01/1917 Y
094 Ham'd SUSKO George Y 191 Co. House Hammond IN 17 04/14/1909 Indiana Sin Y M F3912 W Y 10/04/1926 Y
094 Ham'd SUSKO Irene Laurita Y 1135 - 164th Pl Hammond IN 22 01/19/1920 Hammond, IN Sin Y M 9734 W Susko, Andrew Czech Susko, Elizaeth Czech Y Y 12/08/1942 Hamd High Grad American Y
094 Ham'd SUSKO Steve Y 1135 - 164th Pl Hammond IN 19 01/14/1923 Hammond, IN Sin Y M 6063 W Susko, Andrew Austria Susko, Elizaeth Austria Y Y 07/21/1942 Hamd High Grad American Y
094 Ham'd SUSLOWIC Viky Y 509 Ames Hammond IN 24 00/00/1894 Austria Mar F 13821 09/03/1918 Y
094 Ham'd SUSLOWICH Walter Y 12316 Morgan W. Pullman IL 25 11/16/1895 Aus-Pol Mar 3 M F2056 W Y 03/07/1921 Y
094 Ham'd SUSLOWICZ Wlodyslow Y 545 Ames Ave Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin 04/27/1916 Y
094 Ham'd SUSLOWICZ Yan Y 1051 Stevenson Pullman IL 27 01/24/1890 Aus-Pol Mar 1st 1 F943 09/07/1916 Y
094 Ham'd SUSLYK Metro Y 101 - 155th St W. Hammond IL 30 12/15/1886 Austria Mar 278 11/10/1916 Y
125 Mcity SUSNIS Alphonse Peter Y 905 Manhattan St Michigan City IN 18 12/25/1918 Michigan City, IN Y M Susnis, Edward Y 07/26/1937 American Y
125 Mcity X SUSNIS Edward Paul, Sr Y 906 Elston Michigan City IN 28 05/14/1887 Austria Mar Y M 2203 W Susnis, Victoria Y 03/05/1915 Polish Y
094 Ham'd SUSNIS Edward Paul, Sr. Y 224 Green St Michigan City IN 56 06/10/1886 Russia Mar Y 1 M 2710 W Susnis, Pete Torucu, Russia Susnis, Elizabeth Torucu, Russia Susnis, Victoria Lithuania Y 09/25/1942 8th-Russia Russian Y
125 Mcity X SUSS Albert Y 218 E. Michigan Michigan City IN 18 01/16/1899 Cleveland, OH Sin Y M 776 Y 03/04/1916 American Y
125 Mcity X SUSS Arthur Y 209 E. Michigan Michigan City IN 20 Ohio Sin Y M 443 Suss, Ottilie Y 01/18/1917 American Y
094 Ham'd SUSS Paul E. Y 26 Elizabeth St 56 01/27/1868 Ohio Mar Y 1 M F3984 W Y 02/18/1925 Y
094 Ham'd SUSTAWICZ Palli Y 173 Co. House Hammond IN 24 07/30/1894 Austria Mar 1 F F13829 10/31/1918 Y
094 Ham'd SUSTER Joe Y 657 Sherman St Hammond IN 36 00/00/1884 Hungary Mar 1st 1 M F2150 W Y 01/05/1921 Y
094 Ham'd SUSTONIES Jan 24 Poland 04/16/1914 Y
094 Ham'd SUSTOWICZ W. 21 Austria 09/17/1914 Y
094 Ham'd SUSTOWICZ Yan 24 Poland 07/27/1914 Y
125 Mcity X SUSZEK Jos. Y 806 W. 9th St Michigan City IN 28 Austria Sin 1st M 6502 Suszek, Adam-Brother Y 06/19/1919 Polish Y
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094 Ham'd SUSZEK Jos. Y 13239 Baltimore Hegewisch IL 35 07/14/1889 Poland Sin M F4219 W Y 03/30/1925 Y
125 Mcity SUSZEK Joseph Y 3253 E. 136th St Hegewisch IL 49 09/07/1891 Poland Mar Y M W Suszek, Anna Y 03/26/1941 4th Grade Polish Y
094 Ham'd SUSZEK Steve Y 13234 Burley Hegewisch IL 46 02/05/1880 Poland Sin 1st M F7856 W Y 05/10/1926 Y
094 Ham'd SUSZYLA Jian Y 66 Co. House Hammond IN 35 00/00/1881 Russia Fg29 05/20/1915 Y
094 Ham'd SUTA Peter Y 4847 Alexander East Chicago IN 21 08/13/1901 Hungary Sin 1st M F12940 W Y 02/21/1923 Y
125 Mcity SUTAK John Y 4120 Towle Ave Hammond IN 36 10/13/1908 Braddock, PA Mar Y 2 M W Sutak, Bertha Y American Y
094 Ham'd SUTCH Joh Y 555 Morton Hammond IN 33 00/00/1883 Aus-Hun Mar 10/20/1916 Y
094 Ham'd SUTCH Louis Y 49 W. 111th Pl Chicago IL 35 07/16/1882 Hungary Mar 1 P2852 01/04/1918 Y
094 Ham'd SUTER Thomas S. Y Dallas Hotel East Chicago IN 30 07/10/1892 Wisc Sin Y M F1712 W Y 02/01/1923 Y
094 Ham'd SUTHEC John 31 Austria 09/30/1915 Y
125 Mcity SUTHERBY Howard A. Y Box 272 New Buffalo MI 31 10/21/1919 Fenton, MI Mar Y 1 M 1014 W Zimmerman, Delbert Fenton, MI Sutherby?, Dora Fenton, MI Schmitter, Ruth Y 07/09/1951 8 Yrs.-Fenton, MI American Y
125 Mcity SUTHERLAND John Reid Y Milner Hotel Michigan City IN 34 09/04/1902 Minneapolis, MN Mar Y M W Sutherland, Lyn Y 05/03/1937 Minn. Univ American Y
094 Ham'd SUTHERLAND John Sharon Y 7102 Jeffery Ave Chicago IL 21 10/24/1920 Chicago Sin Y M 1620 W Sutherland, Geo. J. Owosso, WI Sutherland, Donna Lincoln, IL Y 05/17/1942 1 Yr-St.Un Iowa American Y
094 Ham'd SUTHERLAND Phyllis Jean  + + EDMONDS Y 902 W. 5th Ave Gary IN 20 01/12/1949 Lebonon, VA Sin Y F Salary Unknown Sutherland y 08/10/1969 Horace Mann Grad American Y
125 Mcity SUTHERLAND Ross Y Park Hotel Michigan City IN 21 12/17/1901 Indiana Sin Y M 16162 W Sutherland, Edith Y 08/07/1923 American Y
125 Mcity SUTHERLAND Walter H. Y 435 W. 2nd St Michigan City IN 45 03/05/1879 Miss Sep Y 1 M B Mayberry, Frona-Cousin Y 10/24/1924 American Y
094 Ham'd SUTHERLAND Wanda Lee Y 7344 Columbia Circle Hammond IN 19 04/08/1924 W. Frankfort, IL Sin Y 2 F 17077 W Sutherland, Bryan W. Frankfort,IL Sutherland, Freda Germany Y Y 08/19/1943 8th-W.Frankfort American Y
094 Ham'd SUTHERLEN Millard Benjamin Y 575 Fields Ave Hammond IN 21 12/15/1901 Iowa Sin Y M F11605 W Y 11/10/1923 Y
125 Mcity SUTHERLIN Fred Y 207 Fogarty St Michigan City IN 41 08/05/1881 Indiana Mar Y 6 M 12570 Sutherlin, Anna Y 10/16/1922 American Y
125 Mcity SUTHERLIN Harold Donald Y R.R. #2, Box 327 Michigan City IN 21 06/24/1931 Michigan City, IN Sin Y M W Sutherlin, Fred Sutherlin, Mary Wardean,Everett-Bro-in-la Y 02/27/1953 10th-Elston,MC HS American Y
094 Ham'd SUTHERLIN Vernon Doyle Y 7060 Black Oak Rd Gary IN 40 03/16/1902 Stockwell, IN Mar Y 1 M 10267 W Sutherlin, Andrew D. Miles, Hattie Belle Sedalia, MO Sutherlin, Elsie Popular Bluff, MO Y 07/02/1942 10th-Columbus, IN American Y
094 Ham'd SUTILA Bartol Y 1190 Columbia Hammond IN 35 00/00/1881 Austria Mar 2 07/21/1916 Y
094 Ham'd SUTKOCKI Marcin 28 Poland 10/21/1914 Y
094 Ham'd SUTKOWSKI Anna + + NIEDOJADLO Y 1123 Cleveland St Hammond IN 36 12/31/1906 East Chicago, IN Mar Y F 6238 W Niedojadlo,  Joseph Poland Niedojadlo, Michaline Poland Sutlkowski, Francis East Chicago, IN Y Y 03/12/1943 10th-EC Roos. American Y
094 Ham'd SUTKOWSKI Paul Y 1161 Milwaukee Chicago IL 33 08/15/1885 Rus-Pol Mar 2 OD4810 04/23/1918 Y
125 Mcity SUTLIFF Milburn E. Y Park Hotel Michigan City IN 20 03/27/1903 Iowa Sin Y M 14762 Sutliff, William Y 05/17/1923 American Y
094 Ham'd SUTO Frank Y 3719 Portage Ave Indiana Harbor IN 43 00/00/1873 Hungary Mar 1 08/10/1916 Y
094 Ham'd SUTO Steve Y 4809 Alexander East Chicago IN 29 12/25/1892 Hungary Sin 1st M F7864 W Y 07/11/1922 Y
125 Mcity SUTO Steve Y 822 W. 7th St Michigan City IN 30 12/25/1892 Hungary Sin 1st M 16660 Suto, Peter-Brother Y 10/01/1923 Hungarian Y
125 Mcity SUTOR Paul Y 224 Kebel St LaPorte IN 40 06/26/1883 Poland Mar 1st M 16607 W Sutor, Mary Y 09/18/1923 Polish Y
125 Mcity SUTTER Carlin Burl Y 201 Laurel St LaPorte IN 34 08/21/1919 Pleasant Plaines, AR Div Y 3 M W Sutter, Louis Y 09/21/1953 7 Years American Y
094 Ham'd SUTTER William 23 Indiana 01/22/1914 Y
125 Mcity SUTTERFIELD Dolen Y 814 Elston Michigan City IN 21 09/03/1930 Truman, ARK Sin Y M W Sutterfield, Zed? Cromes, Toma Y 01/29/1952 6th Grade American Y
125 Mcity SUTTEY Matt Y 414 Union Michigan City IN 18 06/13/1904 Montana Sin Y M 13497 Suttey, Annie Y 02/22/1923 American Y
094 Ham'd SUTTINGER Charles F. A. Y 3357 Commonwealth Indiana Harbor IN 46 05/03/1870 Germany Mar 6 07/15/1916 Y
094 Ham'd SUTTINGER Charles J. Y 3357 Commonwealth Indiana Harbor IN 21 05/31/1895 Penna Sin F12769 07/27/1916 Y
094 Ham'd SUTTON Albert, Sr. Y 1308 Columbia Circle Hammond IN 50 09/29/1891 Duboise Co., IN Mar Y 7 M 11873 W Sutton, Jesse Sutton, Mary Jasper, IN Sutton, Andie Pauls Valleu, OK Y 07/28/1942 8th-Lawrence Co.I American Y
094 Ham'd SUTTON Carmack Y 4748 Pine St Hammond IN 32 04/05/1909 Mato, Tenn Mar Y 2 M 5215 W Sutton, Joe N.C. Sutton, Millie N.C. Sutton, Helen Minn Y 11/19/1941 9th-McMinn Co., American Y
125 Mcity SUTTON Charles Y 311 W. Willman St 20 08/26/1905 Illinois Sin Y M W Sutton, William Y 03/29/1926 American Y
094 Ham'd SUTTON Charles Jacob Y 622 Truman Blvd Hammond IN 20 05/23/1922 Redkey, IN Sin Y 1 M Salary W Sutton, A. G. Durfield, IN Sutton, Lola J. Redkey, IN Y 08/05/1942 2 Yrs-Ball State American Y
125 Mcity SUTTON Clarence H. Y Park Hotel Michigan City IN 24 09/10/1898 Illinois Sin Y M 15209 Sutton, Martha Y 06/11/1923 American Y
125 Mcity SUTTON Dempsey Leon Y 213 Pine St Michigan City IN 23 04/26/1914 Wewoko, Okla Mar Y M B Sutton, Edna Y 05/27/1937 4 Years American Y
125 Mcity SUTTON Earl M. Y Owl Hotel Michigan City IN 23 10/30/1902 Indiana Sin Y M W Sutton, William Y 05/05/1926 American Y
125 Mcity SUTTON Earnest Y 431 W. 2nd St Michigan City IN 22 05/01/1901 LA Mar Y 2 M 15092 B Sutton, Beatrice Y 06/05/1923 American Y
094 Ham'd SUTTON Edward Mitchell Y 858 Broadway Gary IN 51 01/18/1881 Mattoon, IL Mar Y 1 M 11545 W Sutton, Hugh M. Newton, IL Sutton, Sadie E. Newton, IL Sutton, Mona E. Jacktown, OH Y Y 07/10/1942 3 Yrs-Natl Un Law American Y
125 Mcity SUTTON Elmer H. Y 224 W. 6th Michigan City IN 39 03/07/1887 Indiana Mar Y 1 M W Sutton, Renee Y 03/26/1926 American Y
094 Ham'd SUTTON Fannie C.  + + FLEENER Y Lowell IN 35 08/30/1908 Marion, IL Wid Y 2 F 8249 W Fleener, Vora ? Bloomington, IN Fleener, Emma Marion, IL Indiana Y Y 01/13/1944 10th-Indianapolis American Y
125 Mcity SUTTON Fred James Y 202 Franklin Michigan City IN 40 06/22/1905 Dyersbury, Tenn Mar Y 5 M W Sutton, Leona Y 07/10/1945 10 Years American Y
094 Ham'd SUTTON Frederick Y 828 Carroll St Hammond IN 38 04/13/1903 Kansas Sin Y 1P M 13817 W Sutton, David W. Indiana Sutton, Rose Indiana Y 12/17/1941 10th-Neodesha,KS American Y
094 Ham'd SUTTON Harriette V.  + + VICKERS Y 15134 Myrtle Ave Harvey IL 20 10/24/1922 Holland Mar 2nd F 9910 W Vickers, Samuel Holland Vickers, Sena Holland Y Y 12/27/1943 T.F., HS, Harvey Y
125 Mcity SUTTON Hazel Andrew Y 425-1/2 E. Michigan Michigan City IN 36 09/20/1900 Mt. Vernon, IL Mar Y 2 M W Sutton, Grace Y 03/01/1937 9th-Mt.Vernon,IL American Y
125 Mcity SUTTON Jake Y 212-1/2 Grant 18 07/16/1907 Indiana Sin Y M W Sutton, John W. Y 06/03/1926 American Y
094 Ham'd SUTTON Jean Frances + + SZCZYGIELSKI Y 920 - 151st St East Chicago IN 36 03/13/1909 East Chicago, IN Mar Y 1 F 10376 W Szczygielski, Adam Poland Szczgielski, Josephine Poland Y 07/24/1945 8th-St. John American Y
094 Ham'd SUTTON Joe Y 3108 State St Chicago IL 28 10/31/1894 Georgia Mar Y 2 M F2181 B Y 01/17/1923 Y
125 Mcity SUTTON John L. Y So. Shore Hotel Michigan City IN 32 02/13/1919 Tyler, MO Sin Y M W Sutton, John Sutton, Mary Y 06/21/1951 8th-Tyler American Y
125 Mcity SUTTON Kenneth Y 414-1/2 E. 6th Michigan City IN 21 09/23/1904 Indiana Mar Y M W Sutton, Irma Y 03/25/1926 American Y
094 Ham'd SUTTON Kenneth R. Y 1250 Indiana St Hammond IN 28 09/23/1906 Medora, IN Mar Y 2 M W Y 12/12/1934 Y
094 Ham'd SUTTON Laura Mae Jennings + + OSBUN Y 6540 Calumet Ave Hammond IN 32 05/09/1911 LaGrange Co., IN Mar Y F 2682 W Osbun, Jesse Stroh Osbun, Hael Stroh Sutton, Geo. Buffalo, NY Y 06/15/1943 8th-Jef.-Ft.Wayne American Y
125 Mcity SUTTON Lonzo Y 716 Wabash Michigan City IN 19 02/22/1910 Tennessee Sin Y M W Sutton, Randolph Sutton, Debbie Y 01/06/1930 American Y
125 Mcity SUTTON Oral Y 18 03/31/1905 Illinois Sin Y M 14982 Sutton, Frank Y 05/29/1923 American Y
125 Mcity SUTTON Oscar Y 311 W. William Michigan City IN 29 07/20/1896 Illinois Mar Y M W Sutton, Lillian Y 04/05/1926 American Y
094 Ham'd SUTTON Pearl Lloyd Y 791 Beale Ave 19 11/05/1900 Illinois Sin Y M F12260 W Y 05/29/1920 Y
125 Mcity SUTTON Raymond Y R. #1 Michigan City IN 20 05/14/1902 Indiana Sin Y M 13556 Y 02/27/1923 American Y
094 Ham'd SUTTON Samuel Y 15212 Lexington Ave Harvey IL 35 06/27/1880 Illinois Mar Y 3 M OD4694 09/30/1915 Y
094 Ham'd SUTTON William Arthur Y 64 E.137th St Riverdale IL 26 05/18/1915 Winchester, TN Mar Y 3 M 3377 W Sutton, Arthur Tomas Bass, AL Sutton, Lucille Jane Tenn. Sutton, Hazel Necoleta Hammond, IN Y 01/30/1942 7th-Henry Clay American Y
094 Ham'd SUTY George 25 Russia 06/09/1914 Y
094 Ham'd SUVAJGIV Jisko 89 Co. House Hammond IN 22 00/00/1893 Serbia 01/09/1916 Y
125 Mcity X SUVISLAK Frank Y 128 Franklin Michigan City IN 23 07/10/1898 Austria Sin 1st M 9881 Suvislak, Frank Y 03/29/1922 Austrian Y
094 Ham'd SUVISLAK Louis Y 505 Emlyn Pl Indiana Harbor IN 44 04/08/1901 Dolny, Kubin, Cz Sin Y M 382 W Y 10/04/1945 5th-Europe Slovakian Y
125 Mcity X SUVISLAK Louis Y 128 Franklin Michigan City IN 21 04/08/1901 Austria Sin 1st M 9882 Suvislak, Frank Y 03/29/1922 Austrian Y
094 Ham'd SUZEK Walter Y 384 - 155th Pl W. Hammond IL 23 03/29/1896 Russia Sin 1st 279 W 12/05/1917 Y
094 Ham'd SUZICH Sava Y 1068 Adams St Gary IN 30 00/00/1890 Austria Mar 1st 1 M F13672 08/31/1920 Y
094 Ham'd SUZIVO (Cuzilo) Joe 551 Lord Ave 47 05/12/1868 Russia Mar 2 M F4382 01/17/1916 Y
094 Ham'd SVALICK Anthony Y 4845 Grasselli East Chicago IN 31 01/12/1911 W. VA Mar Y 2 M 2850 W Svalick, Trease Europe Y 07/13/1942 10th-EC Eash HS American Y
094 Ham'd SVENDSEN Trugue Y 11834 Stewart Ave W. Pullman IL 30 05/27/1890 Norway Sin 2nd M P1817 W Y 04/04/1921 Y
125 Mcity X SVENSON Gust Y 213 Belden Michigan City IN 35 Sweden Sin M 6610 Y 08/06/1919 Swede Y
125 Mcity X SVENSON Wilbert Y R. #1, Box 146 Roeskieville 18 Illinois Sin M 4964 Svenson, Peter Y 12/13/1917 American Y
125 Mcity X SVENSON Wilbert T. Y 808 W. 9th Michigan City IN 23 05/02/1898 Illinois Sin Y M 8844 Svenson, Peter Y 07/05/1921 American Y
094 Ham'd SVENSSON Gunnar Y 575 Fields Hammond IN 20 02/06/1904 Sweden Sin M P3828 W Y 06/03/1924 Y
094 Ham'd SVENTEK Joseph Y 1171 Reese Ave Whiting IN 25 12/08/1895 Austria Sin 1st M F2078 W Y 03/08/1921 Y
094 Ham'd SVERDAN George Y 91 Co. House Hammond IN 37 02/14/1878 Aus-Hun Mar M 557 W 06/29/1914 Y
125 Mcity SVETLAK Jan Y Pullman Hotel Michigan City IN 46 05/09/1879 Poland Mar 2nd 3 M W Svetlak, Johanna Y 07/30/1925 Polish Y
094 Ham'd SVETONOVICH Joe Y 830 Summer St Hammond IN 49 04/19/1874 Austria Mar 1st 3 M F10009 01/27/1919 Y
094 Ham'd SVITEK Andrew Frank Y 2618 Schrage Whiting IN 21 09/28/1919 Whiting, IN Sin Y M 7602 W Svitek, John Czech Svitek, Cecelia Czech Y 07/12/1941 11th-Clark,Whit American Y
094 Ham'd SVOLOS Christ Y 710 S. Paulina St Chicago IL 43 04/10/1879 Greece Mar 3 M F9264 W Y 10/16/1922 Y
094 Ham'd SVOLOS Gust Y 620 Lafflin St Chicago IL 45 03/15/1877 Greece Mar 5 M F9265 Y 10/16/1922 Y
094 Ham'd SVOLOS John 620 Lafflin St Chicago IL 22 04/21/1900 Chicago Sin Y M F9266 10/16/1922 Y
125 Mcity SVRAKA Paul Y Burnett Hotel Michigan City IN 38 01/25/1884 Austria Sin M 10765 Y 05/05/1922 Hungarian Y
125 Mcity X SWAFFORD Gettis O. Y 807 W. 7th St Michigan City IN 27 02/25/1894 Indiana Mar Y 3 M 8968 Swafford, Jessie Y 12/06/1921 American Y
094 Ham'd SWAFFORD James Arthur Y 1118 Kenwood St Hammond IN 26 05/13/1918 Francisco, AL Mar Y 1 M 8177 W Swafford, Arthur Princeton, IN Gross, Nora Princeton, IN Swafford, Angelee Princeton, IN Y 02/06/1945 4th-Princeton, IN American Y
094 Ham'd SWAFFORD Ruby + + ROUSE Y 1046 Kenwood St Hammond IN 20 05/08/1924 Swan, AL Sin Y F 8259 W Swafford, Arthur Ala Swafford, Nora Ala Rouse, Oscar Ala Y Y 02/23/1945 10th-Princeton,AL American Y
125 Mcity SWAGER John J. Y 412 Pine St Michigan City IN 24 02/04/1923 Picher, Okla Mar Y 3 M W Noman,Ray-Bro-in-Law Swager, Ethel Marie Carlinville, MO Sanders, Mary Louise Y 05/15/1947 10th-Carlinville American Y
094 Ham'd SWAGER Lewis Y 321 Sibley St 34 11/20/1884 Indiana Mar Fg413 01/09/1919 Y
125 Mcity X SWAIL Henry Y Park Hotel Michigan City IN 18 03/28/1903 Indiana Sin Y M 9655 Y 03/22/1922 American Y
094 Ham'd SWAILES Glen Leslie Y 5119 Hohman Hammond IN 45 07/23/1897 Rome, IA Mar Y 1 M 10326 W Swailes, George W. Rome, IA Kelly, Matilda Marie Swailes, Alberta Kidder, MO Y 09/21/1942 9th-Rome, IA American Y
125 Mcity X SWAIM Lenzy Y 108 Washington St Michigan City IN 22 02/12/1898 Aix, Jasper Co., IN Sin Y M 8150 W Swaim,ZebedeeLindsey Indiana Ida Amzie Clark Parr,JasperCoIN Y 12/16/1920 American Y
094 Ham'd SWAIN Albert Y 4435 Johnson Hammond IN 44 04/30/1897 Flora, IN Mar Y 1 M 7208 W Swain, Charles Pence, Estella Camberry, IN Swain, Margret Fisher, IN Y 08/20/1941 8th-Winamac, IN American Y
094 Ham'd SWAIN Charles Y 512 S. State St Chicago IL 21 00/00/1895 Mich F6021 03/26/1917 Y
125 Mcity SWAIN Earl Russell Y 124 Franklin Michigan City IN 21 06/16/1901 Minn Sin Y M 12258 Swain, Frank Y 09/11/1922 American Y
094 Ham'd SWAIN Frank Y State House ? Hammond IN 32 08/12/1894 Ohio Mar Y 2 M F561 W Y 09/21/1926 Y
125 Mcity SWAIN Jess C. Y 131 Washington Michigan City IN 44 02/14/1878 Indiana Sin Y M 12312 Swain,W.E.-Brother Swain, Emma Y 09/18/1922 American Y
094 Ham'd SWAIN Ledora   + + YOCUM Y 3837 Block Ave East Chicago IN 25 05/20/1918 Memphis, TN Sin Y F 6085 W McSwain, Roscoe Rollin, Florida Tenn Yocum, Elmer A, MO Y 05/12/1944 EC Wash, IN Grad American Y
094 Ham'd SWAIN Richard Y 783 Claude St Hammond IN 22 09/16/1897 Illinois Sin Y M F9119 W Y 11/24/1919 Y
094 Ham'd SWAKON Wladyslaw Y 1428 Huron St Chicago IL 38 00/00/1880 Austria Mar 1 F12832 04/23/1918 Y
094 Ham'd SWALEK John Y 409 - 156th St Calumet City IL 36 06/03/1888 Poland Mar 1st 4 M F3761 W Y 07/02/1924 Y
094 Ham'd SWAN David E. Y 5647 Alice Ave Hammond IN 39 12/10/1902 Danville, IL Mar Y 1 M 582 W Swan, Walter F. Danville, IL Cass, Grace Danville, IL Swan, Peggy Illinois Y 06/06/1942 8th-Danville, IL American Y
125 Mcity X SWAN Frank C. Y Schultz Hotel Michigan City IN 21 Chicago, IL Sin Y M 2209 Swan, Frank E. Y 05/27/1917 American Y
125 Mcity X SWAN Fred H. Y Shore View Cottage Sheridan Beach IN 45 04/21/1876 New York Mar Y 2 M 9664 Swan, Harriette Y 03/20/1922 American Y
094 Ham'd SWAN Gilbert Ellsworth Y 401 Center St Valparaiso IN 40 02/04/1901 Chicago Mar Y 4 M 9003 W Swan, James Clarence Rushville, IL Gadbury, Mae Belle Clariton, IA Schulgat, Irene M. Chicago Y 08/21/1941 8th-Avondale, Chg American Y
094 Ham'd SWAN Jack Clements Y 5647 Alice St Hammond IN 24 07/26/1917 Danville, IL Sin Y M 3925 W Swan, Walter Danville, IL Swan, Mrs. W. F. Danville, IL Y 07/29/1941 Danville HS Grad American Y
094 Ham'd SWAN John Y 11349 Edbrook Ave Chicago IL 26 07/17/1894 Illinois Sin Y M F9800 W 12/13/1920 Y
125 Mcity SWAN Joseph Y 502 Nieson LaPorte IN 19 02/12/1904 Wisc Sin Y M 15600 W Swan, Laura Y 07/11/1923 American Y
125 Mcity SWAN Raymond Y 515 Rumely St LaPorte IN 18 03/08/1905 Indiana Sin Y M 15268 Swan, Fred Y 06/11/1923 American Y
125 Mcity X SWAN Richard A. Y Vreeland Hotel Michigan City IN 18 Batavia, IL Mar Y M 1471 Swan, Severied Y 04/09/1917 American Y
094 Ham'd SWAN Roy Edward Y 487 Sibley Hammond IN 37 02/05/1904 Robinson, IL Mar Y 1 M 7241 W Swan Roscoe Mann, June Goldie Robinson, IL Swan, Agnes Oblong, IL Y 02/04/1942 11th-Robinson American Y
125 Mcity SWAN Vernon Leroy Y R. R. #1 Michigan City IN 19 09/30/1922 Clarence, Ford Co IL Sin Y M W Swan, Albert Swan, Mabel Fields, Eugene-Uncle Y 12/03/1941 9th Grade American Y
094 Ham'd SWANCY Ernest Y 491 Moss Ave Hammond IN 21 12/14/1901 Illinois Sin Y M F3924 B Y 01/03/1923 Y
094 Ham'd SWANDT Emil Y 4912 Baring Ave East Chicago IN 22 00/00/1894 Wisc Sin 02/29/1916 Y
094 Ham'd SWANER Maurice William Y 4826 Todd Ave East Chicago IN 28 05/25/1914 Sullivan, IN Mar Y 3 M 1201 W Swaner, John Sullivan, IN Alumbaugh, Isie Sullivan, IN Swaner, Francis Birds, IL Y 06/15/1942 11th-Robinson,IL American Y
125 Mcity SWANK Dorothea Gladys Y 624 Pearl St Michigan City IN 23 05/02/1923 Galien, MI Sin Y M W Swank, Bertha-Aunt Y 03/18/1947 12th-Michigan American Y
094 Ham'd SWANK Eugene Y 1516 - 169th St Hammond IN 21 12/23/1920 Crawfordsville, IN Mar Y 1 M 2823 W Swank, George White Co., IN Boraker, Katie Crawfordsville, Swank, Juanita June Springfield, IL Y 06/30/1942 Alamo, IN HS Grad American Y
094 Ham'd SWANK Harold Clarence Y 21 Warren St Hammond IN 34 12/20/1907 Crawfordsville, IN Mar Y 5 M 14015 W Swank, George Crawfordsville, Swank, Katie Crawfordsville, Swank, Nellie Crawfordsville, IN Y 06/09/1942 Alamo, IN HS Grad American Y
094 Ham'd SWANK J. H. Y 151 Fayette St Hammond IN 34 05/25/1888 Illinois Mar Y 2 M F13658 W Y 04/11/1923 Y
125 Mcity SWANK Paul Chalmer Y Schultz Hotel Michigan City IN 30 06/10/1907 Cando, N. Dakota Mar Y M 3091 W Swank, Martha Y 06/29/1937 High School American Y
094 Ham'd SWANN Ernest Y 541 Morton Hammond IN 21 03/09/1908 W.VA Sin Y M F3995 W Y 10/09/1929 Y
125 Mcity SWANN Henry C. Y 603-1/2 Pine St Michigan City IN 38 04/06/1885 W. VA Mar Y 3 M 14223 Swann, Maude Y 04/17/1923 American Y
094 Ham'd SWANSON Albert Y 274 Tyler St Gary IN 36 06/28/1886 Sweden Mar 2nd 3 M Fge719 W Y 06/18/1923 Y
094 Ham'd SWANSON Albert Harold Y 10th & Fleming Hobart IN 42 04/06/1902 Boone, IA Mar Y 4 M 5017 W Wood, Walter Boone, IA Morgan, Anna Boone, IA Wood, Margaret Grant Jct, IA Y Y 07/07/1944 8th-Boone, IA American Y
125 Mcity X SWANSON Alfred Y 612 Michigan Michigan City IN 42 11/05/1875 Sweden Mar 2nd 4 M 2696 Swanson, Jennie Y 07/10/1915 Swedish Y
094 Ham'd SWANSON Alfred Frank Y 509 Vail St Michigan City IN 22 02/22/1919 Michigan City, IN Sin Y M 9429 W Swanson, Frank M. Michigan City, Swanson, Jenny South Bend, IN Y 08/07/1941 8th-Mich City,IN American Y
094 Ham'd SWANSON Arthur Stanley Y 8101 Oglesy Ave Chicago IL 47 03/17/1893 Chicago Mar Y M 9037 W Y 11/01/1940 Grammar Sch American Y
125 Mcity X SWANSON Bengt August Y R. #2, Box 45 LaPorte IN 33 09/17/1889 Sweden Mar Y 4 M 8436 Swanson, Ida Y 01/17/1921 Swedish Y
094 Ham'd SWANSON Bert Y 11015 Michigan Ave Pullman IL 20 11/22/1905 Sweden Sin M P2302 W Y 12/12/1925 Y
094 Ham'd SWANSON Bertil Y 146 E. 113th St Chicago IL 40 05/01/1901 Sweden Mar 2nd 1 M 3312 W Y 08/19/1941 9th Grade Swedish Y
094 Ham'd SWANSON Bertil G. Y 10920 Indiana Ave Chicago IL 35 11/22/1905 Sweden Div 2nd M 3336 W Y 08/12/1941 8th Grade Swedish Y
094 Ham'd SWANSON Carl Y 13435 Ave "N" Hegewisch IL 42 07/29/1877 Sweden Mar 1st 5 M F8171 12/09/1919 Y
094 Ham'd SWANSON Carl Y 4906 Reading Ave East Chicago IN 22 02/13/1904 Illinois Sin Y 1 M P3991 W Y 03/29/1926 Y
094 Ham'd SWANSON Carl Y 13635 Brainard Ave Hegewisch IL 34 07/24/1890 Minn. Sin Y M Fge471 W Y 03/24/1925 Y
125 Mcity SWANSON Carl Y 716 W. 7th Michigan City IN 28 07/24/1895 Minn Sin Y M 16648 W Ostrom,Alvina,Mrs.-Sister Y 09/28/1923 American Y
125 Mcity SWANSON Charles J. Y Box 3 Otis IN 42 05/11/1879 Indiana Mar Y 6 M 9508 W Swanson, Anna Y 03/13/1922 American Y
094 Ham'd SWANSON Claus Leonard Y 44 W. 107th St Chicago IL 39 08/27/1881 Sweden Mar 2nd M P4363 W Y 07/26/1921 Y
125 Mcity SWANSON Clifford M. Y 133 E. Fulton St Michigan City IN 18 12/30/1907 Michigan City, IN Sin Y M W Swanson, Charles Y 05/05/1926 American Y
094 Ham'd SWANSON Edmond E. Y 5132 Greenwood Chicago IL 26 02/02/1891 Sweden Mar P4885 12/17/1917 Y
094 Ham'd SWANSON Edward Alfred Y 556 Forsythe Ave Calumet City IL 19 09/04/1921 Hammond, IN Sin Y 2 M Salary W Swanson, John Albert Pullman, IL Swanson, Leota Y 08/22/1941 T.F.T., HS American Y
125 Mcity SWANSON Edward B. Y Pullman Hotel Michigan City IN 11/12/1904 Illinois Sin Y M W Swanson, Ben Y 06/20/1924 American Y
094 Ham'd SWANSON Edwin John Y R.R. #2 Chicago Heights IL 35 06/11/1906 Chicago Mar Y 3 M 2006 W Swanson, P. John Sweden Anderson, Augusta Sweden Swanson, Geraldine W. Chicago, IL Y Y 08/13/1941 10th-Bowen,S.Chgo American Y
094 Ham'd SWANSON Elmer Y 313 W. 111st St Chicago IL 26 01/21/1891 Sweden Sin P2830 12/12/1917 Y
125 Mcity SWANSON Elvin Y 418 E. 7th Michigan City IN 20 02/10/1901 Ohio Sin Y M 13267 B Bradley, Clara Y 01/29/1923 American Y
125 Mcity SWANSON Elvin S. Y 416 E. 4th St Michigan City IN 21 10/10/1901 Alabama Sin Y M 12293 B Swanson, Octiva Y 09/14/1922 American Y
094 Ham'd SWANSON Emil Y 7544 Champlain Chicago IL 32 07/01/1885 Sweden Mar 1 2378 11/12/1917 Y
125 Mcity SWANSON Fred Y Lakeside MI 46 12/18/1900 Sweden Sin Y M W Swanson, Ed-Brother Y 01/06/1947 4 Years Swedish Y
094 Ham'd SWANSON Gottfrid Y 313 W. 111th St Chicago IL 37 08/03/1880 Sweden Mar 1st 2 M 2820 W 11/24/1917 Y
125 Mcity SWANSON Guiseppina Anna Y R. R. #1 Bridgeman MI 20 03/02/1923 Milwaukee, WI Mar Y F W Swanson, Robert J. Y 06/30/1943 2-1/2  Yrs H.S. Y
094 Ham'd SWANSON Gunard Y 9635 S. Chicago Chicago IL 39 03/08/1884 Minn Wid Y 2 M F6104 W Y 04/19/1923 Y
094 Ham'd SWANSON Gust Y 7718 Drexel Ave Pullman IL 39 08/19/1884 Sweden Mar 2nd M P4329 W Y 05/27/1924 Y
125 Mcity SWANSON Harold A. Y 322-1/2 Pearl St Michigan City IN 23 01/18/1905 Minn Sin Y M W Swanson, J. Y 05/21/1928 American Y
094 Ham'd SWANSON Herbert Lee Y 1900 Mass St Gary IN 19 01/20/1923 Eastman, GA Sin Y 1 M 9757 B Swanson, Will Eastman, GA Francis, Willia Eastman, GA Y 12/15/1942 10th Grade American Y
094 Ham'd SWANSON Herman Y 108-B Condit St 21 02/09/1906 Wisc Sin Y M P3465 W Y 09/14/1927 Y
094 Ham'd SWANSON Hjalmar Y 13320 Burley Ave Hegewisch IL 47 10/08/1877 Sweden Mar 2nd 4 M F8605 W Y 03/18/1925 Y
125 Mcity SWANSON Jack Y 406 E. Michigan Michigan City IN 18 05/23/1907 Indiana Sin Y M W Severs,Joe-Step-Father Y 04/01/1926 American Y
095 Ham'd SWANSON John August Y 5240 Sohl Ave Hammond IN 22 04/10/1919 Williamsport, IN Sin Y M 812 W Swanson, Albert Ed. MO Swanson, Sarah Ella Indiana Y 01/09/1942 Willamsport Grad American Y
095 Ham'd SWANSON Joseph Y 114 Williams St 26 11/24/1893 Sweden Mar Y 1 M F10543 W Y 12/12/1919 Y
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125 Mcity SWANSON Kenneth Ernest Y 1312 Elston Michigan City IN 17 02/23/1928 Michigan City, IN Sin Y M 4728 W Swanson, Charles Swanson, Loretta Y 06/18/1945 11 Years American Y
125 Mcity SWANSON Lawrence Ralph Y 1209 York St Michigan City IN 19 02/26/1932 Michigan City, IN Sin Y M W Swanson, Lot Rolling Prairie Clouson, Laura Davenport, IA Y 07/02/1951 12th-Elston HS,MC American Y
125 Mcity X SWANSON Lot Y 220 E. Barker Ave Michigan City IN 33 Indiana Mar Y 1 M 8624 Swanson, Laura Y 02/08/1921 American Y
095 Ham'd SWANSON Oscar M. Y 13248 Carondolet Hegewisch IL 30 03/06/1891 Illinois Mar Y 1 M 589 W Y 02/03/1921 Y
095 Ham'd SWANSON Ragnar M. Y 13431 Buffalo Hegewisch IL 27 11/13/1892 Sweden Sin M F7835 Y 12/10/1919 Y
125 Mcity SWANSON Robert Y Western Hotel Michigan City IN 18 06/17/1905 Illinois Y M 14775 Swanson, Frank Y 05/17/1923 American Y
125 Mcity X SWANSON Robert Y R.#2, Box 145 Michigan City IN 26 04/07/1893 Illinois Sin Y M 4858 Swanson, William Y 09/16/1919 American Y
125 Mcity SWANSON Robert J. Y 509 Vail St Michigan City IN 21 09/06/1924 Michigan City, IN Mar Y M W Swanson, Frank M. Prophetstown,IL Carlson, Jenny South Bend, IN Wall, June Chicago, IL Y 11/01/1950 12th-Elston,MC American Y
125 Mcity SWANSON Robert Joseph Y 623 Belden Michigan City IN 16 03/19/1928 Michigan City, IN Sin Y M W Swanson, Clifford Swanson, Thresea Y 03/23/1944 10 Years American Y
125 Mcity SWANSON Robert Lee Y 1209 York St Michigan City IN 18 04/05/1925 Michigan City, IN Sin Y M W Swanson, Lot Swanson, Laura Y 03/23/1944 12 Years American Y
095 Ham'd SWANSON Sam A. Y Brandon Ave Hegewisch IL 43 05/02/1877 Sweden Wid 2nd 2 M F1795 W Y 03/29/1921 Y
095 Ham'd SWANSON Stanley 23 S. Chicago 09/22/1914 Y
095 Ham'd SWANSON Swan John Y 10542 Edbrook Chicago IL 53 04/09/1887 Sweden Mar 2nd 1 M 3337 W Y 08/12/1941 8th Grade Swedish Y
095 Ham'd SWANSON Theodore Y R.R. #1, Box 328 S. Holland IL 55 08/31/1888 Sweden Mar Y 1 M 8133 W Larson, Sven Larson, Bertha Swanson, Valborg Y Y 12/30/1943 8th Grade Swedish Y
095 Ham'd SWANSON William Oscar Y 1022 W. 79th St Chicago IL 53 08/27/1889 Chicago Sin Y 2 M 9702 W Swanson, Oscar Adolp Sweden Larson, Emma Josephine Sweden Y 12/09/1942 8th-Beale Sch, Ch American Y
095 Ham'd SWANSSON Swan John Y 10555 Michigan Chicago IL 37 04/09/1887 Sweden Mar 1st 2 M O4313 W Y 05/24/1924 Y
095 Ham'd SWANSTROM Gust Y 10306 Ave "G" Chicago IL 32 10/20/1889 Mass Mar Y 1 M F7803 W Y 11/21/1921 Y
095 Ham'd SWANTEK Leo Joseph Y 27 04/22/1893 Illinois Sin Y 2 M F3881 W Y 12/31/1920 Y
095 Ham'd SWANTKO Helen Magdalene + + RUSKOWSKI Y 917 Kenwood St Hammond IN 22 01/23/1922 Kankakee, IL Mar Y F 8079 W Ruskowski, Walter Poland Ruskowski, Stella Poland Swantko, Max Hammond, IN Y 07/26/1944 8th-Hamd Maywood American Y
095 Ham'd SWANTON John R. Y 63 Sibley St 16 07/27/1900 Illinois Sin 11459 06/12/1916 Y
095 Ham'd SWARC Ignatz Y 3615 Deodor St Indiana Harbor IN 22 07/31/1897 Rus-Pol Sin 2nd M P4019 W Y 01/12/1920 Y
095 Ham'd SWARCEWICZ Joesph Y 568 Ames Ave Hammond IN 32 02/24/1886 Russia Sin 1st F965 05/09/1918 Y
095 Ham'd SWARENS Hubert Dale Y 2443 - 182nd St Highland IN 23 07/06/1924 Illinois Sin Y M 32 W Swarens, El?ode Z, Lawrenceville, Swarens, Ada B. Lawrenceville, Y 10/30/1947 HS Grad-Lawrencev American Y
095 Ham'd SWART Ben Y Munster IN 19 11/15/1903 Indiana Sin Y M F12619 W Y 09/07/1923 Y
095 Ham'd SWART Charley Y 10842 Wentworth Chicago IL 27 12/25/1891 Holland Mar P2822 03/23/1918 Y
095 Ham'd SWART Gloria Louise + + CLARKE Y 3444 Rodge Road Highland IN 22 03/20/1922 Whiting, IN Mar Y F 8897 W Clarke, Sameul M. Iroquois, IL Clarke, Gladyes M. Iroquois, IL Swart, Edward Highland, IN Y Y 06/20/1944 Griffith, IN Grad American Y
095 Ham'd SWART John Y Highland IN 30 03/23/1874 Holland Mar 6 M P219 08/11/1915 Y
095 Ham'd SWART Nicholas Y Highland IN 18 09/06/1902 Illinois Sin Y 1 M P2886 W Y 06/20/1921 Y
095 Ham'd SWART Peter Y 10109 S. State St Chicago IL 30 11/30/1893 Illinois Mar Y 3 M P4303 W Y 06/05/1924 Y
125 Mcity X SWART William W. Y 127-1/2 W. Williams Michigan City IN 31 Chicago, IL Mar Y 1 M 5461 Swart, Idella Y 08/26/1918 American Y
095 Ham'd SWARTSFAGER Frank M. Y 979 Wallace Rd Hammond IN 31 10/09/1891 Penna Mar Y M Fge445 W Y 02/20/1923 Y
095 Ham'd SWARTZ Alta   + + COUREDIS Y 3577 Delaware Gary IN 21 04/18/1921 Wallaceburg, Can Sin Y F 8226 W Jacob Swartz Canada Ella Swartz Pitt., PA George Couredis Greece Y 04/06/1943 11th-So. Bend,IN American Y
125 Mcity X SWARTZ Andrew F. Y 2115 Manhatten Michigan City IN 28 Penna Mar Y 3 M 7724 Swartz, Stella Y 10/18/1920 American Y
095 Ham'd SWARTZ Archie Chester Y 498 Ingram Calumet City IL 29 02/12/1914 Wolcott, IN Mar Y 5 M 14018 W Swartz, Sonnie J. Chalmers, IN Overly, Melissa M. Royal Center,IN Swartz, Doris M. Francesville,IN Y 01/03/1944 Wolcott HS Grad Y
095 Ham'd SWARTZ Bert O. 24 00/00/1891 Illinois 12/03/1915 Y
095 Ham'd SWARTZ Blanche Bethine + + FELD Y 4146 Cameron Hammond IN 25 02/22/1919 Heron Lake, MN Y 0 F 8843 W Earl Kenneth Swartz Minn Lena Helen Garbe Iowa George A. Feld Iowa Y 04/13/1944 HS Grad-Iowa American Y
125 Mcity SWARTZ Carl Y Ober IN 38 04/10/1908 Montazuma, Ind Mar Y 5 M W Swartz, John Newport, IN Cutteson, Lizbeth? Newport, IN Swartz, Jessie Y 04/15/1947 8th Grade American Y
125 Mcity X SWARTZ Clell A. Y 616 Wabash Michigan City IN 20 Ohio Sin Y M 8310 Y 01/05/1921 American Y
095 Ham'd SWARTZ Clell A. Y 13635 Brainard Ave Hegewisch IL 23 08/23/1901 Ohio Mar Y 1 M F4138 W Y 03/16/1925 Y
125 Mcity X SWARTZ David E. Y 616 Wabash Michigan City IN 35 Ohio Sin Y M 8309 Y 07/05/1920 American Y
095 Ham'd SWARTZ Fred J. Y 13635 Brainard Ave Hegewisch IL 36 10/16/1888 Ohio Sin Y M F4176 W Y 03/24/1925 Y
125 Mcity X SWARTZ George Y 524 E. 11th Michigan City IN 18 Michigan City, IN Sin Y M 6968 Swartz, Henry Y 04/27/1916 American Y
095 Ham'd SWARTZ Harry Leo Y 5125 S. Harper Ave Chicago IL 22 05/08/1919 Champaign, IL Mar Y 2 M 8721 W Swartz, Francis Edw Mansfield, IL Swinney, Opal Mt. Pulaski, IL Twedt, Sylvia Oelwein, IA Y 02/25/1942 2 Yrs ILL Univ American Y
095 Ham'd SWARTZ J. F. 29 Penna 12/26/1913 Y
125 Mcity X SWARTZ Joe Y 520 Pine St Michigan City IN 34 Penna Sin Y M 5160 Swartz, Clovis-Broth Y 00/00/1912 American Y
095 Ham'd SWARTZ Joe Y 108 - 155th Pl W. Hammond IL 29 10/24/1888 Illinois Mar Y 3 M Fge256 05/15/1918 Y
095 Ham'd SWARTZ Joe Y 139 - 156th St W. Hammond IL 23 00/00/1893 Russia Sin 8036 05/17/1917 Y
095 Ham'd SWARTZ John Y 13960 Greenbay Ave Burnham IL 43 06/10/1886 Poland Mar 4 P781 W Y 09/19/1929 Y
125 Mcity X SWARTZ Mike Y 130 State Michigan City IN Russia Sin Y M 7128 Y 05/06/1916 American Y
125 Mcity SWARTZ Rodney Y Pullman Hotel Michigan City IN 21 04/13/1904 Michigan Sin Y M W Swartz, Charles Y 04/01/1926 American Y
095 Ham'd SWARTZ Roy Y 453 Pine St Hammond IN 29 10/02/1888 Indiana Sin C4783 03/07/1918 Y
125 Mcity X SWARTZ W. F. Y 602 Pine St Michigan City IN 39 Pittsburgh, PA Mar Y 1 M 4472 Swartz, Allei Y 07/05/1916 American Y
125 Mcity SWARTZ William Joe Y R.R. #2, Box 258 Chesterton IN 37 05/22/1909 Hegewisch, IL Mar Y 8 M W Swartz, Antonina Y 04/07/1947 8 Yrs-Burnham American Y
125 Mcity X SWARTZELL C. 121 N. Dickson Michigan City IN 26 Rolling Prairie, IN Mar Y 3 M 2209 Swartzell, Abbie Y 06/05/1912 American Y
125 Mcity SWARTZELL Henry L. Y 1819 E. Michigan Michigan City IN 17 06/13/1905 Indiana Sin Y M 15099 Swartzell, William Swartzell, Charles-Brot Swartzell, Joy Y 06/05/1923 American Y
095 Ham'd SWARTZELL Jasper F. Y 23 W. 7th St Gary IN 50 06/18/1872 Indiana Mar Y 3 M F1772 W Y 06/11/1923 Y
125 Mcity X SWARTZELL Louis A. Y 1819 E. Michigan Michigan City IN 25 03/26/1896 LaPorte, IN Mar Y M 8016 W Swartzell, Hazel Y 12/09/1920 8 Years American Y
125 Mcity SWARTZELL Orlan H. Y 1102-1/2 Franklin Michigan City IN 21 02/21/1903 Indiana Sin Y M W Swartzell, Harry Y 05/03/1924 American Y
125 Mcity X SWARTZELL William Y 1819 Michigan Michigan City IN 52 Indiana Mar Y 3 M 2479 Swartzell, Chas.-Son Y 06/15/1917 American Y
095 Ham'd SWATAUSKI Paul Y 56 Condit St 34 00/00/1886 Rus-Pol Sin 1st M F1827 W Y 11/16/1920 Y
095 Ham'd SWATEK Joseph Frederick Y 1519 W. 104th St Chicago IL 49 03/05/1894 Morgan Park, IL Sin Y 1 M 2933 W Swatek, Albert A. Srnka, Anna Mary Herman, Bohemia Y Y 08/05/1943 2yrs-N.W. Univ American Y
125 Mcity SWATING Lee E. Y 423 Greenleaf St Michigan City IN 20 10/05/1902 Sin Y M 13863 Y 03/14/1923 American Y
095 Ham'd SWAVINSKI Tony 16 - 154th Pl W. Hammond IL 35 12/19/1883 Rus-Pol Sin F10005 12/03/1918 Y
125 Mcity X SWAYDEN Aleck 417 Wabash Michigan City IN 47 Syria Mar 4 M 7012 Y 12/07/1916 Syrian Y
095 Ham'd SWAYNOS James Y 4923 Baring Ave East Chicago IN 27 03/15/1895 Aus-Pol Sin 2nd M F10641 W Y 05/11/1922 Y
125 Mcity SWAYZEE Mark R. Y Vreeland Hotel Michigan City IN 32 03/22/1890 Indiana Sin Y M 12624 Swayzee, M. L. Y 10/23/1922 American Y
095 Ham'd SWBACKI Leon 32 Poland 07/02/1914 Y
095 Ham'd SWEANY Willis Edgar Y 355 Baltimore Ave 46 12/10/1873 Indiana Sin Y OD508 W 11/17/1919 Y
095 Ham'd SWEARENGIN Jess James Y 13350 Baltimore Hegewisch IL 42 02/21/1900 Alabama Mar Y 4 M 1223 W Swearingin, Albert Bishop, Wade H. Alabama Swearingin, Mannie Swaim, AL Y Y 08/18/1942 6th-JacksonCo.,AL American Y
095 Ham'd SWEARENGIN Jessie Lee Y 13513 Brandon Chicago IL 18 04/20/1924 Swain, AL Sin Y M 9582 W Swearengin, Jesse J. Ala Morris, Mannie Ala Y 07/20/1942 9th-Princeton, AL American Y
095 Ham'd SWEARENGIN John Albert Y 3147 E. 133rd St Hegewisch IL 20 06/02/1922 Swain, AL Mar Y 2 M 1174 W Swearengin, John Dav Jackson Co. Hinshaw, Rosie Mae Y 07/08/1942 10th-Princeton,AL American Y
095 Ham'd SWEAT Edwin Cecil Y 5648 Walter St Hammond IN 28 04/06/1913 Savannah, GA Sin Y M 7704 W Sweat, Samuel D. Georgia Sweat, Daisy V. Florida Y 11/29/1941 12th-Nashville,TN American Y
095 Ham'd SWEAT James Lloyd Y 1204 Beacon St East Chicago IN 23 10/20/1917 Florence, AL Sin Y M 6189 W Sweat, Eulin Lippy, Martha Y 02/06/1941 12th Grade American Y
095 Ham'd SWEDA Tatich 30 Servia 10/08/1913 Y
125 Mcity SWEDERSKY Horace Y 508 Grove St LaPorte IN 21 01/01/1901 Ohio Sin Y M 10055 Swedersky, Claro Y 04/06/1922 American Y
095 Ham'd SWEELKA Mary Y 15th & Columbia Hammond IN 22 07/14/1902 Hammond, IN Sin Y 1 F Y 03/10/1925 Y
095 Ham'd SWEENEY Donald Adrian Y 542 Harrison Ave Calumet City IL 25 04/17/1923 Hammond, IN Mar Y M 3797 W Sweeney, Barbara Hammond, IN Sweeney, Loretta Hammond, IN Y 12/14/1948 8th-Wentworth,CC American Y
095 Ham'd SWEENEY Earl D. Y 1133 Wilcox Hammond IN 19 10/17/1922 Jeffersonville, IN Sin Y 1 M 1623 W Sweeney, Earl Wm. Otisco, IN Sweeney, Hazel Edna Charlstown, IN Y 07/16/1941 Hamd Tech Grad American Y
095 Ham'd SWEENEY Edward J. Y 628 Forsythe Ave Calumet City IL 44 08/24/1884 Illinois Mar Y 7 M F3835 W Y 09/10/1928 Y
095 Ham'd SWEENEY Edward J. Y 643 Price St Calumet City IL 59 08/24/1884 Bloomington, IL Mar Y 5 M 9744 W Sweeney, Edward J. Ireland Farrell, Mary Ireland Y 01/01/1942 10th-Bloomington, American Y
095 Ham'd SWEENEY Frank Y Freeport IL 21 09/26/1896 Illinois Sin OD4614 05/01/1918 Y
095 Ham'd SWEENEY George W. Y 324 Conkey St Hammond IN 37 04/20/1880 Ohio Sin 1902 04/16/1918 Y
125 Mcity SWEENEY Hugh F. Y 5th St & Spring Michigan City IN 29 11/29/1893 Iowa Sin Y M 16170 W Sweeney, Rose Y 08/09/1923 American Y
095 Ham'd SWEENEY John Y 347 Sheffield 24 10/20/1890 Penna Mar 13635 01/12/1914 Y
095 Ham'd SWEENEY John J. Y 1152 Calumet Ave 55 05/21/1867 Indiana Mar Y 2 M Fge484 W Y 01/08/1923 Y
095 Ham'd SWEENEY John J. Y 52 Ogden St 17 03/19/1906 Illinois Sin Y M Fge488 W Y 06/28/1923 Y
095 Ham'd SWEENEY John Mark Y 829 Truman St Hammond IN 23 05/31/1921 Somerset, KY Mar Y 1 M 8071 W Sweeney, Ernest Tenn Nelson, Lula KY Campbell, Erline Woodburn,TN Y Y 01/23/1945 8th-Frankfort,IL American Y
095 Ham'd SWEENEY John Martin Y 221 Pulaski Rd Calumet City IL 18 04/21/1925 Calumet City, IL Sin Y M 14002 W Sweeney, Edward Jos Reinert, Florence Hammond, IN Y Y 06/21/1943 11th-Quigley,Chgo American Y
095 Ham'd SWEENEY Kathleen Florence + + GRAFTON Y 221 Pulaski Rd Calumet City IL 23 12/04/1919 Hammond, IN Sin Y F 8912 W Sweeney, Edward J. Bloomington,IL Sweeney, Florence A. Grafton, Ercel S. Francisville, IN Y Y 05/25/1943 TF Grad, Cal City American Y
095 Ham'd SWEENEY Lucy   + + EWINGS 5146 Morton Ct Hammond IN 28 06/02/1916 Muhlenbertg Co., KY Mar Y F W Y 09/04/1944 Y
095 Ham'd SWEENEY Marie S.  + + PARRETT Y 1138 Drackert Hammond IN 27 03/16/1917 Streator, IL Sin Y 1 F 6089 W Sweeney, John A. Missouri Hafner, Mary C. Hammond, IN Y 05/29/1944 1 Yr Ind Teachers American Y
125 Mcity X SWEENEY Oliver Y 130 W. 4th Michigan City IN 40 02/24/1877 Kentucky Mar Y M 4562 Sweeney, Molly Y 11/07/1917 American Y
095 Ham'd SWEENEY Raymond J. Y 264 Truman Ave Hammond IN 24 01/22/1892 Penna Sin 08/02/1916 Y
095 Ham'd SWEENEY Walter Luke Y 2522 E. 36th St Gary IN 25 02/27/1923 KY Mar Y M 12101 W Sweeney, E. L. Somerset, KY Sweeney, L. E. Somerset, KY Sweeney, Violet Y 07/06/1948 7th-Glenwood,IL American Y
095 Ham'd SWEENEY William Y 496 Sibley Hammond IN 18 05/15/1899 Illinois Sin Y M F8080 W 08/28/1916 Y
095 Ham'd SWEET Arthur Y 48 Co. House Hammond IN 38 07/22/1884 Illinois Mar Y 5 M F10711 W Y 05/28/1923 Y
095 Ham'd SWEET Arthur Y 805 Hohman St Hammond IN 22 06/26/1902 Indiana Mar Y 1 M F4259 W Sweet, Joseph Lafayette, IN Friend, Alice Lafayette, IN Sweet, Ruth Linden, IN Y 06/24/1924 8th-Lafayette,IN American Y
125 Mcity SWEET Arthur Y Pullman Hotel Michigan City IN 26 06/26/1902 Indiana Mar Y 2 M W Sweet, Ruth Y 03/26/1929 American Y
125 Mcity SWEET Benton Y 220 Pine St Michigan City IN 22 06/10/1903 Illinois Sin Y M W Sweet, Frank Y 03/30/1926 American Y
125 Mcity SWEET Carl A. Y 118 W. 8th St Michigan City IN 26 08/07/1903 Indiana Sin Y 3 M W Y 10/29/1929 American Y
125 Mcity SWEET Carra Y 1209 Spring Michigan City IN 24 01/29/1899 Michigan Sin Y M 15883 W Sweet, Thomas Y 07/24/1923 American Y
095 Ham'd SWEET Daniel W. Y 805 Fairbanks Gary IN 24 08/30/1921 Gary, IN Sin Y M 239 W Y 12/10/1945 2-1/2 Yrs H.S. American Y
095 Ham'd SWEET Edward F. Y 48 Co. House Hammond IN 48 04/13/1875 Illinois Sin Y M F7803 W 12/11/1923 Y
095 Ham'd SWEET Elizabeth E. Y 679 Field Ave Hammond IN 25 06/28/1904 Penna Mar Y F F13967 W Y 07/26/1929 Y
095 Ham'd SWEET Elmer Earl Y Glenwood IL 25 02/21/1917 Glenwood, IL Mar Y 3 M 10394 W Sweet, Murriel Glenwood, IL Dour, Irene Sophie Glenwood, IL Sweet, Ellie Glenwood, IL Y 08/17/1942 Bloom Twp HS Grad American Y
125 Mcity SWEET Essmon Y 707 W. 4th St Michigan City IN 36 07/26/1917 Jessup, AR Mar Y 5 M W Sweet, Helen Y 10/20/1953 5th-Grade-Ark American Y
095 Ham'd SWEET George Osgood Y 11016 S. State St Chicago IL 26 11/01/1900 Illinois Mar Y 2 M P4365 W Y 10/25/1927 Y
125 Mcity SWEET Harold Y 217 E. 4th St Michigan City IN 21 01/19/1905 Illinois Sin Y M W Sweet, Morgan Y 04/28/1926 American Y
095 Ham'd SWEET Harold Bernard Y 3456 Michigan Ave East Chicago IN 35 01/19/1907 Martinsville, IL Mar Y 2 M 11861 W Sweet, Richard Morg Martinsville, I Tapscott, Cora S. Martinsville,IL Sweet, Doris Y 11/23/1942 8th-Martinsville American Y
095 Ham'd SWEET Inez Louise Y 471 Logan St Hammond IN 18 04/11/1924 Hammond, IN Sin Y F 4886 W Sweet,ArthurCorneliu Ritz, Hazle Marie Nelwood, IL Y 02/11/1943 10th-Hamd Tech American Y
125 Mcity SWEET Leslie Y 222 Pine St Michigan City IN 22 10/14/1903 Illinois Sin Y M W Sweet, R. M. Y 03/31/1926 American Y
095 Ham'd SWEET Merrill Charles Y 322 S. Hunter St Thornton IL 41 07/11/1901 Chicago, IL Mar Y 2 M 16355 W Sweet, Joseph Binke, Mary Agnes Sweet, Margaret Calumet City, IL Y 10/05/1942 Thornton HS Grad American Y
095 Ham'd SWEET Ralph C. Y 3754 N. Bernard Chicago IL 35 09/28/1905 Chicago Mar Y 3 M 5486 W Y 04/30/1941 High School American Y
125 Mcity SWEET Robert Morlan Y 707 W. 4th Michigan City IN 21 06/11/1922 Blythville, AR Mar Y 1 M W Sweet, Dora Arkansas Starks, Reno Arkansas Sweet, Leeta Y 08/27/1953 11 Yrs-Oxnard,CA American Y
125 Mcity SWEET Roy A. Y Western Hotel Michigan City IN 38 02/05/1884 Indiana Mar Y 5 M 12564 Sweet, Ethel Y 10/16/1922 American Y
095 Ham'd SWEET Roy Allen Y 321 Hohman St Hammond IN 38 02/05/1884 Indiana Mar Y 6 M F1993 W Y 11/14/1922 Y
095 Ham'd SWEET Thomas Edward Y R.R. #1 Dyer IN 18 05/28/1925 Clark Co., IL Sin Y M 2110 W Sweet, Jacob Overton Marshall, IL Sweet, Violet Imo Marshall, IL Y 06/01/1943 Dyer HS Grad American Y
125 Mcity X SWEETING Albert Y 423 Greenleaf Michigan City IN 21 05/20/1900 Indiana Sin Y M 9628 Sweeting, Ed Sweeting, Louise Y 03/20/1922 American Y
095 Ham'd SWEEZEY Aaron Y 781 Hohman Hammond IN 56 06/16/1872 Canada Mar 3 M P1068 W Y 06/08/1928 Y
095 Ham'd SWEI Charles 26 Poland 10/05/1914 Y
095 Ham'd SWEITLEK Frank 34 Chicago 07/21/1914 Y
095 Ham'd SWEITZER William Y 659 Oakley Ave Hammond IN 19 03/07/1898 Indiana Sin F939 05/02/1918 Y
125 Mcity X SWELSTAD Olaf Y 313-1/2 Franklin Michigan City IN 28 Norway Sin 2nd M 9183 Swelstad, Ole-Brothe Y 01/30/1922 Norwegian Y
095 Ham'd SWENEY John Keith Y 391 Columbia Hammond IN 21 09/17/1901 Indiana Sin Y M F12804 W Y 05/02/1923 Y
095 Ham'd SWENSEN Olff 26 Chicago 05/13/1914 Y
125 Mcity SWENSON Edward Y 409 Earl Road Michigan City IN 49 03/05/1873 Sweden Mar 2nd 3 M 11223 Swenson, Alma Y 06/09/1922 Swedish Y
125 Mcity SWENSON Gustave Y 227 W. 10th St Michigan City IN 24 04/02/1900 Sweden Sin 1st M W Y 08/15/1924 Swedish Y
125 Mcity SWENSON Hardy Carlton Y 414 Dewey St Michigan City IN 19 05/22/1923 Irene, S. Dakota Sin Y M W Swenson, Albert, Rev Peterson,Elenore (Nora) So. Dakota Y 03/26/1943 High School American Y
095 Ham'd SWENSON Oscar Reinhold Y 55 W. 104th Pl Chicago IL 55 01/20/1885 Sweden Mar 2nd 1 M Salary W Y 10/01/1940 Grammer Sch Swedish Y
125 Mcity SWENSON Reuben August Y Chesterton IN 17 08/04/1905 Chicago, IL Sin Y M 15712 Swenson, Ed Y 07/17/1923 11th Grade American Y
095 Ham'd SWENTKO Antoinette Virginia Y Lyndora Hotel Hammond IN 19 04/27/1903 E. Lake, MI Sin Y F 03/16/1923 Y
095 Ham'd SWENTKO Joseph Francis Y 1015 Kenwood St Hammond IN 34 03/17/1907 Chicago Mar Y 3 M 8002 W Swentko, Paul Austria Poliwczynska, Rose Prussia Swentko, Anna Buffalo, NY Y Y 01/26/1942 10th-Hamd High/Te American Y
095 Ham'd SWENTKO Paul 491 Moss Ave Hammond IN 41 08/24/1874 Austria Mar 7 M F8115 01/20/1916 Y
095 Ham'd SWENTKO Paul Robert Y 1013 Kenwood St Hammond IN 27 10/23/1913 Hammond, IN Sin Y 1 M 6381 W Swentko, Mike Swentko, Mary Y Y 09/20/1941 9th-Hamd Tech American Y
095 Ham'd SWENTKO Sophia M.  + + GAUL Y 1120 Cleveland Hammond IN 25 09/23/1918 Chicago Mar Y F 6547 W Gaul, Charles Poland Gau, Ann Poland Swentko, Walter Chicago Y 06/04/1943 9th-Wallace/Maywo American Y
095 Ham'd SWERET Stif Y 230 State St 34 12/15/1885 Austria Mar 1st 2 M F11888 Y 11/29/1920 Y
095 Ham'd SWERICH Mike 36 Russia 04/24/1914 Y
095 Ham'd SWETKOFF George 1418 Washington Gary IN 37 00/00/1881 Mac Mar F12262 03/26/1918 Y
095 Ham'd SWETLIK Frank Y 145 - 154th Pl W. Hammond IL 21 12/02/1900 Illinois Sin Y M Fge235 W Y 08/23/1922 Y
125 Mcity SWETNAM Gordan Y 208 E. Buffalo New Buffalo MI 25 03/25/1940 Sin 2 M 6 Yrs-Hardy, Ark Y
095 Ham'd SWETOVIC Joe 31 Austria 07/13/1914 Y
095 Ham'd SWETS Bastian Walter Y Oak Glen IL 22 07/16/1896 Illinois Mar F27 11/27/1918 Y
095 Ham'd SWETS Bernice Martha * Y 543 Cherry St Hammond IN 20 05/30/1922 Hammond Sin Y F 12335 W Swets, Giel Indiana Wagonrod, Elizabeth Germany Y Y 09/02/1942 Hamd Tech Grad American Y
095 Ham'd SWETS John Y Griffith IN 21 10/09/1895 Munster, IN Sin Y 5 M F8868 W Swets, S. P. Kodyker, Anna Swets, Katie Dolton, IL Y 08/11/1915 4 Yrs, Grade Sch American Y
095 Ham'd SWETS Simon Y 1185 Madison 32 10/25/1889 Indiana Mar Y 2 M F4359 Y 07/06/1922 Y
095 Ham'd SWETS Walter Y Griffith IN 22 07/28/1894 Indiana Mar Y 1 M 06/19/1916 Y
095 Ham'd SWIATEK Peter Y 13132 Houston Ave Hegewisch IL 34 12/24/1884 Russia Sin F8228 12/11/1918 Y
095 Ham'd SWIATICH Kosta 13530 Brandon Ave Hegewisch IL 33 03/23/1885 Austria Sin 1st F1726 06/03/1918 Y
095 Ham'd SWICK Donald William Y 6545 Jackson Ave Hammond IN 18 02/19/1921 Hammond, IN Sin Y M 7677 W Swick, William Sahalow, Meta M. Y 10/21/1940 High School American Y
095 Ham'd SWICK Harold Ernest Y 4203 Sheffield Ave Hammond IN 24 08/24/1916 LaFayette, IN Mar Y 1 M 3781 W Swick, Frederick Swick, Edith Y Y 03/07/1941 4 Yrs High Sch American Y
095 Ham'd SWICK Ruth O. + + RUCH Y 5121 State Line Hammond IN 38 10/03/1904 Clarks Hill, IN Mar Y F 1646 W Swick, Louis Ripley Co., IN Ruch, Russell Dayton, IN Y Y 02/01/1943 2 Yrs College American Y
095 Ham'd SWICK William M. Y 139 Grover St Hammond IN 23 11/19/1893 Indiana Mar F12727 05/03/1917 Y
125 Mcity SWIDE James Y 213 Pine St Michigan City IN 24 01/15/1899 Syria Mar M 15134 Swide, Mohamid-Cousin Y 06/06/1923 Syrian Y
095 Ham'd SWIDER Edward Y 5010 Walsh East Chicago IN 25 05/18/1903 Illinois Mar Y 2 M F41414 W Y 10/02/1928 Y
125 Mcity X SWIDEREK Frank Y 116 Fogarty Michigan City IN 20 Poland Sin 1st M 8563 Swiderek, Tom Y 02/01/1921 Polish Y
095 Ham'd SWIDERESKI Ben Y 4138 Todd Ave East Chicago IN 29 03/16/1894 Russia Mar 1st 5 M F8248 W Y 07/23/1923 Y
125 Mcity X SWIDERSKI Bani Y 125 Franklin Michigan City IN 28 Russia Mar 1st 4 M 8863 Swiderski, Anna Y 04/14/1921 Polish Y
095 Ham'd SWIDERSKI Barney Y 1220 - 150th St East Chicago IN 20 03/19/1878 Rus-Pol Mar 3 8027 05/17/1917 Y
125 Mcity X SWIDERSKI Barney M. Y B. B. Hotel Michigan City IN 23 Poland Mar 1st M 8797 Swiderski, Helen Y 05/23/1921 Polish Y
125 Mcity X SWIDERSKI Josef Y B. B. Hotel Michigan City IN 45 Poland Mar 1st 2 M 8796 Swiderski, Anna Y 05/23/1921 American Y
095 Ham'd SWIDERSKI Jozef Y 1221 - 150th St East Chicago IN 37 03/19/1875 Rus-Pol Mar 1st 2 M 8024 11/21/1913 Y
095 Ham'd SWIDERSKI Stanly Y 4931 Wegg East Chicago IN 35 10/31/1882 Rus-Pol Mar 1st 4 M 12934 10/16/1917 Y
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125 Mcity X SWIDERSKI Steve Y 1085 Tennessee Michigan City IN 25 Russia Sin M 2674 Y 07/02/1917 Polish Y
095 Ham'd SWIDY B. 32 Austria 10/08/1914 Y
095 Ham'd SWIECH Sylvester Y 185 Co. House Hammond IN 38 06/20/1877 Austria Mar 1st M 506 02/28/1916 Y
095 Ham'd SWIECONEK Joe Y 125 - 154th Pl W. Hammond IL 34 03/27/1881 Rus-Pol Mar 4 F685 03/26/1918 Y
095 Ham'd SWIENTIK Kazimir 32 Poland 09/22/1913 Y
095 Ham'd SWIERCZAK Anton J. Y 5016 Melville East Chicago IN 23 12/07/1896 Austria Sin 1st M Fge302 W Y 09/02/1920 Y
095 Ham'd SWIERCZEK Joe Y 139 - 156th St W. Hammond IL 20 00/00/1894 Pol-Aus Sin 6658 07/17/1914 Y
095 Ham'd SWIERCZEK Walter Y 726 Hohman St Hammond IN 25 00/00/1891 Austria Mar 1 344 06/19/1917 Y
095 Ham'd SWIERCZYNSKI Joseph Y 497 Fields Ave Hammond IN 50 00/00/1873 Poland Mar 1st 5 M F8471 W Y 04/29/1924 Y
095 Ham'd SWIEREZ Joseph Y 176 Towle St Hammond IN 34 03/13/1888 Aus-Pol Mar 1st M F1843 W Y 08/15/1922 Y
095 Ham'd SWIERINGA Cornelius Y Lansing IL 17 07/24/1923 Munster, IN Sin Y M 6193 W SWIERINGA, Simon Munster, IN VanderMolen, Affke Netherlands Y Y 07/25/1941 1 Yr Hamd Bus Col American Y
095 Ham'd SWIERINGA Jacob Y Lansing IL 22 12/02/1895 Illinois Sin Y 3 M F8126 11/19/1918 Y
095 Ham'd SWIERTZ Al Y 419 State Line St 20 02/22/1895 Indiana Sin P886 04/05/1915 Y
095 Ham'd SWIETLIK Frank Y 412 - 156th St W. Hammond IL 36 05/24/1880 Illinois Mar Y 4 M Fg147 07/24/1916 Y
095 Ham'd SWIETLIK Sylvester Y 145 - 154th Pl W. Hammond IL 19 06/14/1902 Illinois Sin Y M Fge456 W Y 06/01/1922 Y
095 Ham'd SWIETLISKIE Albin Y 135 - 155th Pl W. Hammond IL 21 07/13/1895 Penna Sin 05/27/1916 Y
095 Ham'd SWIFT Berton Edward Y 508 Erie St Valparaiso IN 25 08/23/1916 Valparaiso, IN Mar Y 1 M 10579 W Swift, Burton Valparaiso, IN Swift, Josephine Valparaiso, IN Swift, Geraldine Vinton, IA Y Y 09/08/1941 8th-Cedar Lake American Y
125 Mcity X SWIFT Earl L. Y Schultz Hotel Michigan City IN 27 04/01/1894 Indiana Mar Y 1 M 9424 Swift, Ethel Y 03/01/1922 American Y
125 Mcity X SWIFT Edward Y Schultz Hotel Michigan City IN 46 03/15/1882 Indiana Sin Y M 9447 Swift, Phoebe Y 03/01/1922 American Y
125 Mcity SWIFT George Y 303 Union Michigan City IN 38 12/03/1894 Indiana Sin Y M 15999 Swift, Phoebe Y 07/30/1923 American Y
095 Ham'd SWIFT Guy Welcome Y 4825 Lake Park Chicago IL 42 10/16/1898 Appleton, MN Mar Y 2 M 6037 W Swift, Julius S. Swift, Lizzie A. Y 05/08/1941 2 Yrs High Sch American Y
095 Ham'd SWIFT Jack F. Y Lyndora Hotel Hammond IN 41 07/00/1891 Atlanta, GA Sin Y M Y 05/24/1933 Y
125 Mcity SWIFT Tom Y 219-1/2 Huron Michigan City IN 42 04/17/1884 Tennessee Mar Y M W Swift, Tishir Y 07/01/1926 American Y
125 Mcity SWIGER Joseph W. Y 718 Wabash Michigan City IN 27 07/25/1914 Morocco, IN Mar Y 2 M W Swiger, Irma Y 12/02/1941 8th Grade American Y
125 Mcity SWIGER Lawrence Elmer Y 1611 Franklin Michigan City IN 21 03/02/1907 Morocco, IN Sin Y M W Swiger, Joseph Swiger, Clara Y 05/01/1928 American Y
095 Ham'd SWIK Albert Joesph Y 114 - 155th Pl W. Hammond IL 23 04/12/1896 Illinois Sin Y M Fge457 W 10/16/1919 Y
095 Ham'd SWIKBYNSKY Albert Y 215 Hohman St Hammond IN 28 03/04/1891 Russia Mar 3 F7112 W 11/24/1919 Y
125 Mcity X SWIKLYNSKI Albert + + SWIK Y 216 Columbia Michigan City IN 27 Russia Mar 1st 2 M 6413 Swiklynski, Anna Y 06/05/1919 Polish Y
125 Mcity SWIM Allen Y 111 Jackson Michigan City IN 50 03/30/1872 Illinois Mar Y 5 M 11749 Swim, Emma Y 07/11/1922 American Y
125 Mcity X SWIM Elza P. Y 316 Miller Michigan City IN 21 09/03/1898 Michigan City, IN Sin Y M 6168 W Swim, Grace & Effie Y 04/28/1919 American Y
125 Mcity SWIM Guy Y 906-1/2 Elston Michigan City IN 26 05/11/1896 Indiana Mar Y 2 M 12322 Swim, Wilberta Y 09/18/1922 American Y
125 Mcity X SWIM Howard Y 111 Jackson Michigan City IN 18 03/27/1902 Indiana Sin Y M 7408 Swim, Allen Swim, Hazel Y 09/09/1920 American Y
125 Mcity SWIM Howard Lester Y 402 Vail St Michigan City IN 23 10/10/1923 Michigan City, IN Mar Y 1 M W Wilson, Leo Michigan City, Williams, Hazel Rennselaer, IN Swim, Marjorie Y 03/18/1947 12th-Elston, M.C. American Y
095 Ham'd SWIMFORD Glenn W. Y 647 Summer Blvd Hammond IN 35 12/22/1893 Illinois Mar Y 2 M F1770 W Y 06/14/1929 Y
095 Ham'd SWINEHART Carlos E. Y 894 Erie St Hammond IN 23 02/05/1905 Indiana Sin Y M F11853 W Y 08/06/1928 Y
095 Ham'd SWINEHART Ernest Sherman Y 469 Wilcox Ave Hammond IN 35 07/03/1887 Indiana Mar Y 3 M F8127 W Y 09/05/1922 Y
095 Ham'd SWING Charles Y 527 E. 112th Pl Pullman IL 29 11/24/1891 Illinois Mar Y M P2612 W Y 02/15/1921 Y
095 Ham'd SWING Charles 23 Illinois 03/04/1915 Y
125 Mcity X SWING Harry J(ack) Y Avon Hotel Michigan City IN 20 03/15/1898 Illinois Sin Y M 8053 W Swing, Albert Swing, Katherine Swing, Luella Y 12/12/1916 American Y
125 Mcity SWING Henry E. Y Y.M.C.A. Michigan City IN 24 01/04/1898 Illinois Sin Y M 14628 Swing, Henry Y 05/11/1923 American Y
125 Mcity SWING Jake Y 8th St Michigan City IN 23 04/05/1899 Illinois Sin Y M 12496 Swing, J. G. Y 10/09/1922 American Y
125 Mcity SWING Paul Y 202 Dixon St Michigan City IN 22 02/28/1900 Illinois Sin Y M 12152 Swing, Albert Y 08/30/1922 American Y
095 Ham'd SWING Roy Albert Y 7036 Black Oak Rd Gary IN 26 11/02/1914 Francesville, IN Mar Y 1 M 6655 W Swing, Albert C. Wolcot, IL Swing, Lena A. Eureka, IL Swing, Phyllis A. Iowa Y 08/18/1941 Forrest, IL HS Gr American Y
095 Ham'd SWINGLE LaVerne Y 447 Elm St 14 01/04/1904 Illinois Sin F11549 06/24/1918 Y
095 Ham'd SWINGLEY Addie M. Y 201 Detroit St 64 04/12/1864 Oregon, IL Mar Y F Y 10/24/1927 Y
125 Mcity X SWINIARSKE John Y Otis IN 30 03/11/1884 German-Poland Mar 2nd 4 M 6020 Swiniarske, Frances Y 09/19/1916 Polish Y
125 Mcity SWINIARSKI Norbert David Y 118-1/2 E. Ripley Michigan City IN 21 07/29/1920 Michigan City, IN Sin Y M W Swiniarski, Francis Swiniarski, Peter-Brother Y 10/27/1941 8th Grade American Y
125 Mcity SWINIARSKI Peter J. Y 118-1/2 E. Ripley Michigan City IN 29 04/30/1911 Michigan City, IN Mar Y M W Spychalski,Jeff-BinL Swiniarski, Frances Swiniarski, Marion Y Y 03/11/1941 8th Grade American Y
125 Mcity X SWINK Benjamin S. Y 708 Wabash Michigan City IN 33 02/16/1889 North Carolina Sin Y M 9340 Y 02/22/1922 American Y
095 Ham'd SWINT Frank Anton Y 285 Hohman Ave Hammond IN 35 08/21/1882 Illinois Mar 2 F13816 05/12/1918 Y
095 Ham'd SWINT Jos. Y 141 Sibley St 34 10/06/1884 Illinois Mar Y 3 M F12512 10/16/1918 Y
125 Mcity SWINTAL Frank Y 128 Franklin St Michigan City IN 20 10/18/1902 Illinois Sin Y M 12503 Swintal, Frank Y 11/10/1922 American Y
125 Mcity SWINTEK Mike Y Commercial Hotel Michigan City IN 28 03/06/1895 Poland Sin 1st M 15760 W Swintek,Stanly-Broth Y 07/18/1923 Polish Y
125 Mcity X SWIONDAR Stephan Y 130 State Michigan City IN 25 Russia Mar 1st M 6316 Swiondar, Agnes Y 05/15/1919 Polish Y
095 Ham'd SWIONTEK Henry Y 578 Georgia St Gary IN 27 11/24/1901 Illinois Sin Y M F4114 W Y 09/16/1929 Y
125 Mcity X SWIONTEK Teofil 2007 Manhattan Michigan City IN 33 Russia Mar 2 M 8564 Swiontek, Anna Y 01/31/1921 Polish Y
095 Ham'd SWIORK Mike Y 565 Moss Ave Hammond IN 22 00/00/1893 Austria Mar 1 05/26/1916 Y
095 Ham'd SWIRCK Frederick L. Y 6324 S. California Chicago IL 26 08/22/1914 Detroit, MI Sin Y 2 M 211 W Y 03/07/1941 Univ of ILL Grad American Y
095 Ham'd SWIRES Carl Y 515 S. Hohman Hammond IN 23 06/06/1893 Indiana Mar 1 11/10/1916 Y
095 Ham'd SWISHER Alice Dorothy + + MELCHER Y 221 - 154th St. Calumet City IL 22 12/16/1907 Chiago Mar Y F 6606 W Y 04/16/1930 Y
095 Ham'd SWISHER Clyde Mitchell Y 516 Truman Ave Hammond IN 21 04/27/1920 Oxford, IN Sin Y M 8115 W Swisher, Jesse James Virginia Horton, Ida May Indiana Y 03/30/1942 8th-Pine Village, American Y
095 Ham'd SWISHER Delbert Earl Y 3713 Grapevine Ave Indiana Harbor IN 30 02/11/1889 Indiana Mar F12516 01/22/1919 Y
095 Ham'd SWISHER Doris Y 715 Truman Hammond IN 24 01/05/1903 Philadelphia, PA Sin Y F Y 02/24/1927 Y
125 Mcity SWISHER Francis James Y 210 W. Michigan Michigan City IN 26 12/21/1913 Giffard, IN Mar Y M W Swisher, Blanche Y 03/12/1940 8th Grade American Y
095 Ham'd SWISHER Ralph Y 3713 Grapevine Ave Indiana Harbor IN 25 03/13/1893 Indiana Mar Y M F12538 12/18/1918 Y
095 Ham'd SWISHER William Y 715 Truman Hammond IN 18 04/09/1905 Illinois Sin Y M F11037 W Y 04/11/1923 Y
095 Ham'd SWISTAK Walter Y 479 Walter Ave Hammond IN 26 00/00/1890 Austria Mar 2 07/17/1916 Y
125 Mcity X SWISTEK Joe + + ORNOSKY Y 1615 Ohio Michigan City IN 23 05/12/1895 Russia Sin 1st M 4562 Swistek,Steve-Brothe Swintek, Stella Y 04/13/1916 Polish Y
125 Mcity SWISTEK John Frank Y 1714 Tennessee Michigan City IN 27 03/31/1915 Michigan City, IN Mar Y 3 M W Swistek, Irene B. Y 02/16/1943 9th Grade American Y
125 Mcity SWISTEK Stanley Y Park Hotel Michigan City IN 33 01/12/1890 Poland Wid Y 2 M 14081 Y 04/02/1923 Polish Y
125 Mcity X SWISTEK Steve Y 1516 Ohio Michigan City IN 23 07/25/1892 Austria Mar 1st 2 M 1158 W Swistek, Frances Y 05/25/1917 Polish Y
125 Mcity X SWISTON Paul Y 223 W. 6th Michigan City IN 32 Russia Sin M 6247 Y 05/26/1919 Russian Y
095 Ham'd SWITLIK Leo Y 145 - 154th Pl W. Hammond IL 20 04/21/1902 Illinois Sin Y M F7722 W Y 06/20/1922 Y
095 Ham'd SWITSER Clifton Y Highland IN 21 08/16/1907 KY Sin Y M P2660 W Y 05/31/1929 Y
095 Ham'd SWITZENBERG Paul Y 434 Plummer Ave 25 05/18/1898 Illinois Sin Y M F7834 W Y 12/11/1923 Y
125 Mcity X SWITZER Barney Y 603 E. Garfield Michigan City IN 31 Michigan City, IN Mar Y 2 M 4472 Switzer, Mary Y 10/31/1917 American Y
125 Mcity SWITZER Clarence William Y 1819 Wabash Michigan City IN 19 06/01/1920 Michigan City, IN Sin Y M W Switzer, Joseph Switzer, Catherina Switzer, Virginia Y 03/08/1940 10th Grade American Y
095 Ham'd SWITZER Freeman B. Y 6441 Euclid Hammond IN 39 04/25/1903 White Co., IN Mar Y 2 M 9360W W Switzer, Pearl E. Indiana Switzer, Jeanette Indiana Y 01/23/1942 11th-Brookston,IN American Y
125 Mcity X SWITZER John Y 1704 Kentucky Michigan City IN 18 12/08/1897 Wisc Sin Y M 2132 Switzer, John Y 01/05/1916 American Y
125 Mcity X SWITZER Joseph C. Y 1704 Kentucky Michigan City IN 22 02/25/1895 Indiana Sin Y M 4436 W Switzer, Catherine Y 12/04/1915 American Y
125 Mcity SWITZER Joseph John Y 509 Lake Shore Dr Michigan City IN 20 02/20/1926 Michigan City, IN Mar Y 1 M W Switzer, Ruth Y 12/11/1946 10th Grade American Y
125 Mcity SWOAPE Walter Clarence Y 102 Henry's Ct Michigan City IN 38 10/30/1908 Bedford Co., TN Mar Y M W Robinson, Hester Evans, Florence Y 06/13/1947 7 Years American Y
095 Ham'd SWOBODA Bruno Y 1305 Jackson St Hammond IN 22 03/05/1904 Nebraska Sin Y M P3466 W Y 07/13/1926 Y
125 Mcity SWOPE Will Y 435 W. 2nd Michigan City IN 43 12/15/1879 KY Div Y M 13359 B Y 02/09/1923 American Y
125 Mcity SWORD Charles D. Y 21 09/22/1901 KY Sin Y M 16449 W Y 08/23/1923 American Y
095 Ham'd SYDER Marion Y 56 Plummer 19 04/22/1904 New York Sin Y M F12222 B 01/30/1923 Y
095 Ham'd SYDES Marion Y 56 Plummer 23 03/30/1901 Illinois Sin Y M F12302 B Y 05/15/1924 Y
095 Ham'd SYDON Louis Y 449 Elm St 21 04/06/1902 Illinois Sin Y M F8129 W Y 07/03/1923 Y
125 Mcity SYDOW Donald Marion Y R.R. #1, Box 267 LaPorte IN 18 02/09/1929 Michigan City, IN Sin Y M W Sydow, Louis Chicago, IL Sydow, Marion Michigan City, Sydow, Elmer-Uncle Y 04/08/1947 9th-LaPorte HS American Y
125 Mcity SYDOW Elmer Chester Y 326-1/2 Woodlawn Michigan City IN 24 07/14/1915 Michigan City, IN Mar Y 3 M W Byer,Walter-B-in-Law Sydow, Delores Y Y 12/21/1939 11th Grade American Y
125 Mcity SYDOW George Y 326 Woodlawn Michigan City IN 03/03/1904 Chicago, IL Sin Y M Byer,Walter-B-in-Law Sydow, Edna Irene Y 09/25/1922 9th Grade American Y
125 Mcity SYDOW George Warren, Jr Y 307 W. Barker Ave Michigan City IN 19 03/10/1928 Michigan City, IN Sin Y M W Sydow, George W., Sr Chicago, IL Smith, Edna Irene Michigan City Byers, Walter-Uncle Y 10/28/1947 12rth-ElstonHS,MC American Y
125 Mcity X SYDOW Louis W. Y 326 Woodlawn Michigan City IN 43 05/26/1875 Indiana Mar Y 7 M 5533 Sydow, Minnie Y 10/07/1918 American Y
125 Mcity SYDOW Louis, Jr. Y R. R. #5, Box 185 LaPorte IN 21 12/13/1936 Michigan City, IN Sin Y M W Sydow, Louis Sydow, Marion Y 05/14/1957 8 Yrs-Center Twp American Y
125 Mcity X SYDOW Ludwig Y 326 Woodlawn Michigan City IN 16 04/06/1902 Michigan City, IN Sin Y M 3163 Sydow, Louis Sydow, Marion Y 08/03/1917 American Y
125 Mcity SYERS Clarence Jacob Y ElPortal Dr Michiana Shores IN 40 03/31/1913 Harrisburg, IL Mar Y 2 M W Syers, Dorothy Y HS Grad-W.Frankfo American Y
095 Ham'd SYGERYCH Steve Y 281 Hohman Hammond IN 26 03/05/1896 Poland Sin 1 M F4180 W Y 08/22/1922 Y
095 Ham'd SYGIERYCZ John B. Y 645 E. 111st St Pullman IL 27 10/08/1890 Austria Mar 1st F1926 11/26/1918 Y
095 Ham'd SYKASKI John Y 510 Walter Ave Hammond IN 22 06/02/1894 Illinois Mar 1 07/29/1916 Y
125 Mcity SYKES Wesley Y 131 Canal St Michigan City IN 25 03/09/1897 MO Mar Y 2 M 11884 Sykes, Elora Y 07/22/1922 American Y
125 Mcity SYKES Willis 435 W. 2nd St Michigan City IN 29 03/01/1893 KY Sin Y M 11423 B Sykes, Emma-Sister Y 06/30/1922 American Y
095 Ham'd SYLEWSKI Paul Y 4801 Homerlee Ave East Chicago IN 42 01/15/1881 Rus-Pol Sin 1st M F8368 W Y 10/25/1923 Y
095 Ham'd SYLVENSKI Felix 39 Poland 03/24/1915 Y
125 Mcity SYLVESTER Clyde Y New Buffalo MI 40 12/17/1871 Indiana Mar Y 2 M 12687 Sylvester, Ida Y 10/30/1922 American Y
125 Mcity SYLVESTER Frank Y Elston Hotel Michigan City IN 30 05/25/1892 Poland Sin 1st M 12302 Y 09/16/1922 Polish Y
095 Ham'd SYLVESTER Harry 32 00/00/1884 Illinois 11/08/1915 Y
095 Ham'd SYLVESTER Irving Y 529 Van Buren Gary IN 21 10/22/1895 Illinois Sin 1803 08/22/1917 Y
095 Ham'd SYMANSKI Gost Y 410-145th St East Chicago IN 27 11/01/1892 Russia Sin M F10539 W Y 09/16/1926 Y
095 Ham'd SYMAREK Tony Y 749 Indiana 42 11/26/1883 Wisc Mar Y M P41 W Y 06/14/1926 Y
095 Ham'd SYMITH Harry Y 11445 Michigan Ave Chicago IL 40 02/08/1877 Indiana Mar 1 376 09/26/1917 Y
125 Mcity SYMMONDS Charlie Y 211 E. Michigan Michigan City IN 22 02/11/1901 Indiana Mar Y 1 M 16301 W Symmonds, Nellie Y 08/14/1923 American Y
095 Ham'd SYMONAK Ignatuis Y 409 -156th St W. Hammond IL 21 07/21/1900 Minn Sin M F10034 W Y 04/10/1922 Y
125 Mcity SYNAVE Maurice Richard Y 510 E. 11th St Michigan City IN 25 08/28/1922 South Bend, IN Mar Y 3 M W Synave, Edmond DeLater, Mary Bundpesman, Lillian Michigan City, IN Y 09/10/1947 8thBen.Morrison-S American Y
095 Ham'd SYNG Martin Y 809 Alice St Hammond IN 41 06/10/1875 Ireland Mar 4 07/05/1916 Y
095 Ham'd SYNOWKA Kazmies Y 171 Co. House Hammond IN 30 00/00/1886 Austria Mar F1786 02/12/1917 Y
095 Ham'd SYNOWSKI K. 26 Poland 07/24/1914 Y
095 Ham'd SYPERSKI Leo 23 Poland 01/20/1914 Y
095 Ham'd SYPERSKI Leo Y 576 Morton Hammond IN 25 00/00/1891 New York Sin F8296 03/14/1916 Y
125 Mcity SYPHER William Y 222 Pine St Michigan City IN 41 Michigan Sin M 8557 Sypher, Sylora Y 01/27/1921 American Y
125 Mcity X SYPNIESKI John Y 114-1/2 Fogarty Michigan City IN 24 09/15/1892 Russia-Pol Mar 4 M 6132 Sypnieski, Helen Y 09/25/1916 Polish Y
125 Mcity SYPNIESKI Stanley J. Y 107-1/2 Blaine St Michigan City IN 28 01/24/1917 Michigan City, IN Sin Y M W Sypnieski, John Y 10/18/1945 10-1/2 Years American Y
125 Mcity X SYPNIEWSKI Martin 124 Forgarty Michigan City IN 32 Russia Mar 2 M 6133 Y 09/25/1917 Polish Y
095 Ham'd SYREK John 1151 Prairie Ave Kensington IL 23 00/00/1893 Austria Sin 02/22/1916 Y
095 Ham'd SYREK Joseph J. Y 13351 Burley Ave Hegewisch IL 19 03/04/1906 Illinois Sin Y 2 M F1942 W Y 03/11/1925 Y
095 Ham'd SYROSS William Y 571 Morton Hammond IN 34 05/15/1889 Austria Mar 3 M F1191 W Y 10/29/1923 Y
095 Ham'd SYSOSKY Jakob 23 Poland 12/23/1913 Y
125 Mcity SYSZKOSWKI Joe Y 2102 Ohio Michigan City IN 31 03/10/1892 Poland Sin M 15083 Y 06/04/1923 Polish Y
095 Ham'd SYTIS Pete 50 Hungary 09/26/1913 Y
125 Mcity SYTSMA Garrett Y Park Hotel Michigan City IN 22 03/05/1900 Germany Sin 1st M 11494 Sytsma, D. Y 06/23/1922 Dutch Y
125 Mcity SYTSMA John Y Park Hotel Michigan City IN 20 11/04/1902 Holland Sin 1st M 11493 Sytsma, D. Y 06/23/1922 Dutch Y
095 Ham'd SYVERTSEN John Herman Y 1160 N. Central Park Chicago IL 54 07/08/1863 Norway Mar 3 F9064 11/04/1918 Y
125 Mcity X SZABELSKI Albert Y R. #1, Box 27 New Buffalo MI 48 Germany Mar 2 M 2422 Szabelski, Aveida Y 06/09/1917 German Y
125 Mcity X SZABELSKI Edward Y 813 Tennessee Michigan City IN 17 Chicago Sin Y M 5150 Szabelski, Albert Y 01/03/1918 American Y
095 Ham'd SZABLAK John Valentine + + SHABLACK Y 3609 Fir St East Chicago IN 37 08/04/1904 Phila., PA Mar Y 4 M 2686 W Shablack, John Poland Shablack, Mary Poland Shablack, Argie Harrison Co., WV Y 09/17/1941 6th-Camden, NJ American Y
095 Ham'd SZABLEWSKI Antoni 26 Poland 07/20/1914 Y
095 Ham'd SZABO Adam Y 15th St. S. Hammond IN 30 00/00/1886 Hungary 2 09/20/1916 Y
095 Ham'd SZABO Frank Y 513 Narva Pl East Chicago IN 41 07/25/1882 Hungary Mar 2nd 1 M P2706 W Y 05/12/1924 Y
095 Ham'd SZABO Frank Y 507 Fields Hammond IN 35 00/00/1881 Aus-Hun Mar 07/10/1916 Y
095 Ham'd SZABO Geno (Eugene) Y 500 Fields Hammond IN 17 10/31/1898 Hungary Mar 2nd M F802 02/10/1916 Y
095 Ham'd SZABO Ignatz Y 489 Fields Hammond IN 46 07/16/1872 Hungary Mar 1st 4 F7715 06/04/1918 Y
095 Ham'd SZABO Ilone  + + ROBERTSON Y 37-1/2 Warren St Hammond IN 22 06/21/1921 Cleveland, OH Sin Y F 8734 W Szabo, Joseph Hungary Szabo, Helen Pokol Hungary Robertson, James Stewart Scotland Y 01/28/1944 Cleveland, OH Gra American Y
095 Ham'd SZABO Joe Y Rte. A, Box M East Gary IN 48 02/22/1874 Hungary Mar 1st 1 M F12917 W 05/17/1922 Y
095 Ham'd SZABO Joe Y 841 Columbia Hammond IN 32 07/17/1884 Hungary Mar 2 M 01/29/1916 Y
095 Ham'd SZABO Joe 30 Austria 01/03/1914 Y
095 Ham'd SZABO Joseph 40 Hungary 03/03/1914 Y
125 Mcity SZABO Joseph Y 724 W. 6th Michigan City IN 46 02/19/1882 Hungary Wid 1st 2 M W Szabo, Lawrence-Son Y 07/18/1928 Hungarian Y
095 Ham'd SZABO Julius Y 513 Morton Hammond IN 25 04/16/1893 Hungary Mar 1st F13209 07/16/1918 Y
125 Mcity SZABO Karoly Y 210 Lincoln Michigan City IN 48 03/19/1877 Hungary Mar 1st 4 M W Szabo, Sophie Y 07/21/1925 Hungarian Y
125 Mcity SZABO Lawrence Y 818 W. 7th Michigan City IN 18 11/13/1910 McKees Rocks, PA Sin Y 1 M W Szabo, Joe Holaric,Mike-Bro-in-Law Szabo, Virginia Y 01/20/1926 10 Years American Y
095 Ham'd SZABO Louis Y 5006 Alexander East Chicago IN 25 06/07/1898 Aus-Pol Mar 1st 3 M P2803 W Y 06/05/1924 Y
125 Mcity X SZABO Louis Y 113 Doll St Michigan City IN 35 10/15/1879 Hungary Mar 1st 2 M 1671 W Szabo, Marguerite Y 03/01/1914 Hungarian Y
125 Mcity X SZABO Louis Y 102 Henry St Michigan City IN 40 08/24/1877 Aus-Hun Mar 1st 4 M 4535 Szabo,Israel-Brother Szabo, Theresa Y 06/15/1916 Hungarian Y
125 Mcity SZABO Ronald Richard Y R. #7, Box 193-C Michigan City IN 23 01/20/1932 Mar M 01/30/1956 1 Yr-Purdue Univ Y
095 Ham'd SZABO Steve Y 1259 Madison St 31 04/06/1889 Hungary Sin M P1808 W 03/12/1921 Y
125 Mcity X SZABO Steve Y 828 W. 7th Michigan City IN 30 01/15/1883 Austria Sin M 1780 Y 04/17/1917 Hungarian Y
095 Ham'd SZABO Steve A. Y 2595 VanBuren Gary IN 26 06/04/1896 Penna Sin Y M P2104 W Y 08/02/1922 Y
095 Ham'd SZABO Valentine Y Hessville IN 43 11/27/1879 Hungary Mar 1st 4 M F6009 W Y 06/27/1923 Y
095 Ham'd SZABO Yena 17 Hungary 08/26/1914 Y
095 Ham'd SZABOT Met Y 4946 Magoun East Chicago IN 22 00/00/1896 Rus-Pol Sin 855 04/18/1918 Y
125 Mcity X SZACZUK Alex Y 312 Lincoln Michigan City IN 28 04/12/1893 Russia Sin 1st M 7931 W Y 11/30/1920 Polish Y
125 Mcity SZADY Henry Joseph Y Box 266 Medaryville IN 28 09/09/1919 Chicago, IL Sin M W Szady, Joseph Szady, Bernice Szady, Neoma Y 01/08/1948 12th-Kelly HS,Chg American Y
095 Ham'd SZAFARCZYK Regina Leona  + + FRUNK Y 537 Gostlin Hammond IN 19 08/28/1922 Hammond, IN Sin Y 0 F Salary W Alex Szafarczyk Chicago, IL Anna Rychwalski Chicago, IL Y Y 07/29/1943 Hamd Tech Grad American Y
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095 Ham'd SZAFRANSKI Wilhelm Y 43 - 155th Pl W. Hammond IL 45 00/00/1871 Germany Mar 4 06/28/1916 Y
095 Ham'd SZAFRANSKY William 44 Germany 09/01/1915 Y
095 Ham'd SZAFRON Walentz Y 130 Co. House Hammond IN 32 00/00/1885 Austria Mar 3 P4235 12/18/1917 Y
095 Ham'd SZAIRSKI Ignacz Y 43 - 156th St W. Hammond IL 35 00/00/1882 Russia Sin 715 11/10/1917 Y
095 Ham'd SZAJDEROV Jacob Y 153 Co. House Hammond IN 34 10/09/1884 Russia Sin 1st M F531 W 05/19/1919 Y
095 Ham'd SZAJNER Jan Y 1450 Walton St Chicago IL 28 00/00/1890 Austria Mar 1 P4539 04/01/1918 Y
095 Ham'd SZAJNOHA Paul Y 13442 Ave "N" Hegewisch IL 37 03/15/1886 Poland Mar 1st 3 M F6032 Y 10/01/1923 Y
095 Ham'd SZAKACS George Y 718 Summer St Hammond IN 36 11/10/1886 Hungary Mar 2nd 3 M F8255 W Y 11/09/1922 Y
095 Ham'd SZAKACS Joe Y 2119 Cedar St Indiana Harbor IN 36 00/00/1882 Hungary Mar 2 Fge376 04/04/1918 Y
095 Ham'd SZAKAIS Majk 33 Hungary 10/16/1914 Y
095 Ham'd SZAKER John Y 443 Franklin Ct 28 00/00/1888 Hungary 05/08/1916 Y
095 Ham'd SZAKOS John Y 9222 Dobson Ave Chicago IL 22 07/14/1896 Hungary Sin 1st F12871 09/24/1918 Y
095 Ham'd SZALA Gust Y 4933 Wegg Ave East Chicago IN 21 10/16/1907 New York Mar Y 1 M F8166 W Y 08/22/1929 Y
095 Ham'd SZALA Tomasz Y 343 - 155th St W. Hammond IL 22 03/07/1896 Rus-Pol Mar F600 06/26/1918 Y
095 Ham'd SZALATZKY George Y 518 Fields Hammond IN 54 04/02/1864 Hungary Mar 1st F10080 01/22/1919 Y
095 Ham'd SZALIA Zeno 20 Austria 09/20/1915 Y
095 Ham'd SZALKAWSKI Peteras Y 10424 Indiana Ave Roseland IL 42 06/04/1879 Russia 1st Y 09/14/1920 Y
095 Ham'd SZALOUCK Sherman Y 430 - 156th St W. Hammond IL 39 10/28/1882 Pol-Aus Mar 1st 6 M P531 W Y 07/11/1922 Y
095 Ham'd SZANTO George 25 Hungary 11/26/1913 Y
095 Ham'd SZANY Cily Y 53 Co. House Hammond IN 30 00/00/1890 Austria Mar 4 F F10009 W 07/01/1920 Y
095 Ham'd SZANY Joe Y 57A Co. House Hammond IN 27 03/19/1886 Slavonia Mar 1st 2 M Fg464 W 12/18/1913 Y
095 Ham'd SZANYI Andrew Y 4807 Kennedy Ave East Chicago IN 18 04/26/1910 Indiana Sin Y M P2352 W Y 07/06/1928 Y
095 Ham'd SZANYI Joseph, Jr. Y 4807 Kennedy Ave East Chicago IN 23 10/02/1902 Illinois Sin Y M F2344 W Y 08/27/1926 Y
095 Ham'd SZAPE Franz 37 Poland 09/29/1913 Y
095 Ham'd SZAPUNCSIN Millon Y 575 Fields Hammond IN 32 00/00/1884 Hungary Mar 3 F11817 03/02/1917 Y
095 Ham'd SZARADITS Julius 36 Hungary 10/10/1914 Y
125 Mcity X SZARAMA Ignacz (Ignatz) Y 220 Columbia Michigan City IN 26 01/05/1891 Russia Mar 1st M 1595 Szarama, Josephine Y 04/16/1917 Polish Y
095 Ham'd SZARAMA John Y 10622 Langley Ave Pullman IL 33 01/06/1888 Rus-Pol Mar 1st 4 M F3999 W Y 03/11/1921 Y
125 Mcity X SZARAMA John Y 220 Columbia Michigan City IN 31 01/06/1889 Poland Mar 1st 3 M 6679 W Szarama, Anna Y 08/20/1919 Polish Y
095 Ham'd SZAREK Frank Y 313 - 153rd Pl W. Hammond IL 29 00/00/1888 Austria Mar 2 F1842 05/02/1917 Y
095 Ham'd SZAREK Frank Y 1927 - 14th Ave Tolleston IN 34 04/04/1886 Aus-Pol Mar 6 M F4319 Y 12/30/1920 Y
095 Ham'd SZAREK Joe Y 13201 Houston Ave Hegewisch IL 30 10/15/1887 Austria Mar 1st 2 M OD526 05/17/1918 Y
125 Mcity SZAREK Peter John Y 13685 S. Brainard Hegewisch IL 24 07/31/1915 Calumet City, IL Mar Y 2 M W Szarek, Anna Y 01/18/1940 1-1/2 Yrs H.S. American Y
095 Ham'd SZARKO Steve 26 Hungary 09/25/1914 Y
095 Ham'd SZARKOWICZ Steve Y 710 - 151st St East Chicago IN 26 00/00/1890 Austria Mar 3 03/23/1917 Y
095 Ham'd SZARKOWSKI Frank Y 2742 Haddon Ave Chicago IL 31 11/06/1886 Austria 1st OD4719 05/04/1918 Y
095 Ham'd SZARMACH Steve Y 3827 Beech St Indiana Harbor IN 22 00/00/1894 Rus-Pol 12/28/1916 Y
095 Ham'd SZASEN Sam 13413 Baltimore St Hegewisch IL 35 00/00/1888 Russia Mar 2 M F12240 W Y 10/24/1923 Y
095 Ham'd SZASIS Paul Y 1207 - 149th St East Chicago IN 32 05/15/1886 Russia Mar 4 F13623 11/06/1918 Y
095 Ham'd SZASZI Adam Y Fields Ave Hammond IN 52 00/00/1864 Hungary F5599 04/03/1916 Y
095 Ham'd SZATKO Carl Y 61 Co. House Hammond IN 33 00/00/1890 Poland Sin M F3983 W Y 05/10/1924 Y
095 Ham'd SZATKOWSKI Frank Y 10550 Edbrook Ave Roseland IL 44 11/25/1877 Russia Mar 1st 2 M F8387 W Y 04/24/1922 Y
125 Mcity SZATKOWSKI John M. Y R. #1, Box 132 Michigan City IN 18 04/18/1904 Illinois Sin Y M 12737 Szatkowski, Andrew Y 11/06/1922 American Y
125 Mcity SZATKOWSKI Joseph 201 Grant Ave Michigan City IN 42 01/15/1880 Poland Mar 1st 4 M 14154 Orbanski, Wm.-Uncle Y 04/10/1923 Polish Y
095 Ham'd SZATMARY Alex Y 357 Henry St 43 00/00/1873 Hungary Mar 2 C367 04/17/1917 Y
125 Mcity SZATTER Louis Y 1108 Fields Ave Hammond IN 05/27/1884 Aust-Hungary Mar Y M 17196 W 04/30/1930 Austrian Y
095 Ham'd SZAURES Nik Y 574 Fields Hammond IN 36 11/19/1884 Hungary Mar 4 M F601 Y 01/18/1921 Y
125 Mcity SZAWALUK Jan 218 Bach St LaPorte IN 36 06/15/1887 Austria Mar 1st 3 M 15701 Szawaluk, Anna Y 07/17/1923 Austrian Y
125 Mcity SZAWICA Stanley S. Y R.R.#1, Box 52 LaPorte IN 28 07/01/1913 Stevens Point, WI Sin Y M W Szawica, John Szawicki,Tony-Bro-in-Law Y Y 03/03/942 8th Grade American Y
095 Ham'd SZAZWRCK A. 26 00/00/1890 Austria 09/13/1915 Y
095 Ham'd SZCNESNY Frank Y 509 - 155th St W. Hammond IL 33 09/03/1883 Austria Mar P331 08/14/1916 Y
095 Ham'd SZCYNDLS Frank Y 8615 Colfax Ave S. Chicago IL 44 01/04/1878 Poland Mar 2nd M F8184 W Y 09/06/1922 Y
125 Mcity SZCZAWINSKI Saverian Y R. R. North Judson IN 37 11/08/1907 Chicago, IL Sin Y M W Szczawinski, Joann Y 10/22/1945 7 Years American Y
125 Mcity SZCZECH Robert William Y R. #2 North Judson IN 18 02/07/1929 North Judson, IN Sin Y M W Szczech, Joseph North Judson,IN Szczech, Zanna Ohio Szczech, Yovonne Y Y 11/10/1947 10 Yrs-N.Judson American Y
095 Ham'd SZCZEPAN John Y 2015 Haddon Chicago IL 46 00/00/1872 Austria Mar Y OD4625 05/01/1918 Y
125 Mcity X SZCZEPANEK Edward Michael Y 1921 Manhattan Michigan City IN 18 09/29/1899 Chicago, IL Sin Y M 4563 W Szczepanek, Stanley Szczepanek, Theresa Y 02/15/1916 Polish Y
125 Mcity X SZCZEPANEK Joe Y 1622 KY Michigan City IN 23 01/15/1890 Russia Sin M 5489 Saski, Frank-Cousin Y 06/15/1916 Polish Y
125 Mcity X SZCZEPANEK Stanley + + SIPANIC 1921 Manhattan Michigan City IN 40 11/08/1864 Russia Mar 1st 3 M 4374 W Szczepanek, Mary Y 12/10/1915 Polish Y
125 Mcity X SZCZEPANIAK Frank Y B. B. Hotel Michigan City IN 48 Russia Mar 1st M 8811 Szczeoanik, Josephine Y 06/01/1921 Polish Y
095 Ham'd SZCZEPANIK Frank Y 4944 Magoun East Chicago IN 47 08/16/1872 Russia Mar 1st M F10096 W 11/26/1919 Y
125 Mcity SZCZEPANIK Joseph Y 812 W. 7th Michigan City IN 39 11/28/1884 Poland Mar M 16605 W Szczepanik, Sophia Y 09/15/1923 Polish Y
125 Mcity X SZCZEPANKIWIECZ Frank Y 2016 Ohio St Michigan City IN 26 08/15/1889 Poland Sin Y M 1842 W Y 03/05/1915 Polish Y
125 Mcity SZCZEPANOWSKI Adam Joseph Y 716 W. 4th St Michigan City IN 23 05/11/1917 Michigan City, IN Sin Y M W Szczepanowski,Walter Poland Wolowiec, Emily Poland Y 03/25/1941 Ind.Univ.Extensio American Y
095 Ham'd SZCZEPKOSKI Frank Y 503 Walter Ave Hammond IN 22 00/00/1894 Russia Mar P944 09/08/1916 Y
125 Mcity X SZCZEPKOWSKI Saturnin Y 1505 Pine Michigan City IN 31 04/24/1890 Russia Mar 1st 1 M 9886 Szczepkowski, Kattie Y 03/29/1922 Polish Y
125 Mcity SZCZESNIAK Charles Y Westville IN 18 01/01/1925 Hammond, IN Sin Y M W Szczesniak, Mary Y 05/18/1943 High School American Y
125 Mcity SZCZESNIAK Edward Y Westville IN 18 09/27/1922 East Chicago Sin Y M W Szczesniak, John Szczesniak, Mary Y 06/25/1941 11th Grade American Y
125 Mcity SZCZESNIAK Stanley Y Westville IN 18 09/14/1929 East Chicago Sin Y M W Szczesniak, John Bukowska, Mary Y 11/26/1947 12th-Westville American Y
125 Mcity X SZCZGGIET Joe Y 1801 Buffalo Michigan City IN 23 Austria Sin M 2207 Y 09/13/1915 Polish Y
095 Ham'd SZCZNDLS Antoni Y 8940 Baltimore Ave Hegewisch IL 33 05/01/1888 Poland Mar 2nd 4 M F8162 W Y 09/06/1922 Y
095 Ham'd SZCZOMBROWSKI Mike Y 340 - 156th Pl Calumet City IL 33 12/06/1895 Poland Sin 1st M F8134 W Y 08/20/1929 Y
125 Mcity X SZCZPANIAK Frank Y 209 McClelland Michigan City IN 29 11/28/1891 Austria Mar Y 5 M 9473 W Szczepaniak, Mary Y 03/07/1922 Polish Y
125 Mcity X SZCZPANSKI Ignatz Y 209 McClelland Michigan City IN 57 01/16/1865 Germany Mar 2nd 6 M 9326 Szczpanski, Pauline Y 02/16/1922 German Y
095 Ham'd SZCZUDLO Mike Y 8721 Escanaba Ave S. Chicago IL 42 11/01/1875 Russia Mar 2 F8244 05/28/1918 Y
095 Ham'd SZCZUR Juzef (Joe) Y 162 Co. House Hammond IN 29 00/00/1884 Poland Mar 1st 3 F3972 09/05/1913 Y
095 Ham'd SZCZUREK Andy Y 520 Walter Ave Hammond IN 26 09/18/1888 Austria Sin 2nd F12697 04/16/1914 Y
125 Mcity SZCZUREK Walter Y 1302 Wabash St Michigan City IN 25 02/12/1897 Poland Sin 2nd M 12873 Szczurek, John-Broth Y 11/27/1922 Polish Y
095 Ham'd SZCZYGIEL John Y 782 - 125th St Whiting IN 29 07/25/1892 Poland Mar 1st 3 M F4389 W Y 07/12/1922 Y
125 Mcity X SZCZYGIEL Joseph Walter Y 109 Elm St Michigan City IN 32 12/11/1882 Poland Mar Y 1 M 6174 Szczygiel,John-Broth Y 04/29/1919 Austrian Y
095 Ham'd SZCZYGIELSKI Jean Frances + + SUTTON Y 920 - 151st St East Chicago IN 36 03/13/1909 East Chicago, IN Sin Y 1 F 10376 W Szczygielski, Adam Poland Szczgielski, Josephine Poland Y 07/24/1945 8th-St. John American Y
095 Ham'd SZCZYKUT John Y 175 Cameron St Hammond IN 33 07/16/1889 Poland Sin 2nd M F4429 W Y 09/14/1922 Y
095 Ham'd SZCZYTYNSKI George Y 11247 Langley Ave Pullman IL 49 05/00/1872 Austria Mar 2nd 2 M P4344 W Y 07/22/1921 Y
095 Ham'd SZECSKO Gabor Y 780 Summer Hammond IN 40 00/00/1882 Hungary Mar 1 M F14015 W Y 07/31/1922 Y
095 Ham'd SZEGEDA Joe Y 68 Co. House Hammond IN 55 00/00/1865 Hungary Mar 2nd 3 M P2103 W Y 12/27/1920 Y
125 Mcity X SZEHOLDA Adam + + SHIHUNDA Y 1723 Tennessee Michigan City IN 43 11/15/1872 Russia Mar Y 4 M 4744 W Szeholda, Michelena Y 00/00/1906 Polish Y
125 Mcity SZEHOLDA Anthony Leo Y 1723 Tennessee Michigan City IN 20 09/23/1907 Michigan City, IN Sin Y M W Szecholda, Adam Y 04/23/1928 American Y
095 Ham'd SZEKERES George 34 Hungary 05/06/1914 Y
095 Ham'd SZELEWKA Piotor Y 553 Morton Hammond IN 42 04/18/1881 Aus-Pol Mar 1st 2 M F4093 W Y 08/13/1923 Y
095 Ham'd SZELOCH Jan Y 10640 - 107th Pullman IL 40 04/09/1882 Poland Mar 1st 6 M P404 08/10/1922 Y
095 Ham'd SZEMAN George Y 660 Summer St Hammond IN 41 04/24/1885 Austria Mar 1st 3 M Fge647 W Y 04/10/1926 Y
125 Mcity SZEMAN George Y 203 Central Michigan City IN 38 04/14/1884 Austria Mar 2 M 11669 Szeman, Agie Y 07/05/1922 Polish Y
125 Mcity SZEMANSKI Stanley Y 1918 Elston Michigan City IN 34 12/29/1889 Poland Sin M W Szemanski, Thos.-Bro Y 10/27/1924 Polish Y
095 Ham'd SZEMKUS Johanna Charlotte + + ROSENWINKLE Y 6339 Euclid Ave Hammond IN 29 02/04/1914 Clayton Center, IA Sin Y F 4864 W Szemkus, Otto Germany Szemkus, Louise Germany Rosenwinkle, Roland Oak Park, IL Y 12/07/1946 Elkader,IA HSGrad American Y
125 Mcity X SZEMLA Stanly Y 918 W. 4th Michigan City IN 24 Austria Mar 1st 3 M 3757 Szemla,HelenEmily-Dau Szemla, Annie Y 09/11/1917 Polish Y
125 Mcity X SZEMLAH John Y 1603 Manhattan St Michigan City IN 33 10/08/1882 Poland Sin M 5702 Szemlah,Lorintz Y 03/11/1916 Galetza Y
095 Ham'd SZENTESY Andrew Y 1345 Van Buren Gary IN 23 10/02/1900 Hungary Mar 1 M P28 W Y 11/14/1923 Y
095 Ham'd SZENTGYORGYI Gabor Y 4844 Alexander East Chicago IN 42 10/15/1879 Hungary Mar 1st 2 M P406 W Y 11/19/1921 Y
095 Ham'd SZEPKOWSK Moyon Y 557 Ames Ave Hammond IN 27 00/00/1893 Rus-Pol Sin M P214 W Y 10/08/1920 Y
095 Ham'd SZERCZYK Peter Y 706 - 112th St Pullman IL 29 05/18/1889 Austria Mar 1st 2 M Fge411 09/24/1918 Y
095 Ham'd SZEREMETA Mery Y 518 Free Ave? 35 01/00/1894 Poland Mar 3 F 10/30/1929 Y
095 Ham'd SZEREMETA Peter Y 113 - 154th Pl W. Hammond IL 38 06/29/1876 Rus-Pol Wid 1st 3 M F4371 W 05/01/1917 Y
095 Ham'd SZEREMETA Theodore Y 135 - 155th Pl W. Hammond IL 16 04/16/1901 Rus-Pol Sin 96 10/04/1917 Y
095 Ham'd SZERIER Ignatz 30 Poland 10/07/1913 Y
095 Ham'd SZERLOK Jan Y 13308 Houston Ave Hegewisch IL 41 00/00/1882 Poland Mar 1st 4 M F3741 W Y 08/01/1923 Y
095 Ham'd SZEWC Adam Y 103 Co. House Hammond IN 33 00/00/1882 Austria Mar 2 F1856 01/13/1916 Y
095 Ham'd SZEWCYK Andrew 23 Poland 09/10/1913 Y
095 Ham'd SZEWCZYK Andrezej 25 Poland 05/08/1914 Y
125 Mcity SZEWCZYK Joseph Y 401 Chicago St Michigan City IN 44 07/11/1895 Poland Mar Y M W Szewczyk, Mary Y 03/20/1940 6th Grade Polish Y
095 Ham'd SZEWE Adam 32 Poland 09/11/1913 Y
095 Ham'd SZEWKI Andrew Y 233 - 154th Pl W. Hammond IL 17 11/03/1905 Illinois Sin Y M F12674 W Y 02/07/1923 Y
095 Ham'd SZEY Albert Y 533 Field Hammond IN 23 00/00/1893 Austria Sin 12/15/1915 Y
095 Ham'd SZEZERBA J. 19 W. Hammond, IL 11/04/1914 Y
095 Ham'd SZEZYNWIK Andrew 549 Morton Hammond IN 37 09/18/1886 Rus-Pol Mar 1st 2 M F4207 Y 01/09/1923 Y
095 Ham'd SZIGETI George 22 Aus-Hun Sin F658 05/02/1917 Y
125 Mcity X SZIGETI George Y 703 Francisco Michigan City IN 22 Austria Sin 2nd M 5322 Szigeti, Joseph Y 08/14/1916 Slovak Y
095 Ham'd SZILAGY Steve Y 674 Summer St Hammond IN 27 00/00/1889 Hungary Mar 1 11/02/1916 Y
095 Ham'd SZILVASY Gabor Y 3509 Penna. Indiana Harbor IN 32 04/13/1893 Hungary Mar 1st 2 M P2770 W Y 01/06/1926 Y
125 Mcity SZILVASY Gabriel Y 3827 Deodor St Indiana Harbor IN 29 04/13/1894 Hungary Mar 1st M 16708 W Szilvasy, Sedonia Y 11/01/1923 Hungarian Y
095 Ham'd SZIMAKORSKI Joe Y 9008 Houston Ave S. Chicago IL 35 00/00/1882 Russia Mar 2nd 10539 10/17/1917 Y
095 Ham'd SZIMANCIK Alex 25 Poland 01/23/1914 Y
095 Ham'd SZIMONE Nik Y 190 Conkey St Hammond IN 28 01/20/1895 Roumania Mar 2 M F7484 W 11/23/1923 Y
095 Ham'd SZIVER Ladislaus Y 1259 Madison St 50 01/21/1870 Hungary Mar 1st 2 M P1831 W Y 11/16/1920 Y
095 Ham'd SZKABARA Stif  + + SKABALA 1204 Columbia Hammond IN 42 12/10/1875 Austria 1st F8230 05/24/1918 Y
095 Ham'd SZKUTAS John R. Y 338 Baltimore St Hammond IN 22 05/25/1895 Russia Sin Y OD3831 05/06/1918 Y
095 Ham'd SZMEDYK Mike 36 Austria 06/03/1915 Y
095 Ham'd SZNAMARSKI Stephen Y 5254 S. Lincoln St Chicago IL 25 08/23/1897 Austria Sin 1st M F2001 W 01/29/1923 Y
095 Ham'd SZOFRAN Ignac Y 504 - 151st St East Chicago IN 32 05/15/1890 Poland Sin 1st M P2607 W Y 07/14/1922 Y
095 Ham'd SZOKE Alex Y 4857 Melville Ave East Chicago IN 33 12/12/1889 Hungary Mar 1st 3 M F4526 W Y 09/21/1923 Y
095 Ham'd SZOKE Elek Y 4853 Melville Ave East Chicago IN 29 12/12/1889 Hungary Mar 1st M P1081 W Y 03/23/1920 Y
095 Ham'd SZOLDROUSKI Wojciech (George) Y 164 Co. House Hammond IN 24 00/00/1892 Galacia Sin Fg474 03/06/1916 Y
095 Ham'd SZOLDROWSKI John Y 165 Co. House Hammond IN 23 Austria Sin 1st Fg184 09/16/1915 Y
095 Ham'd SZOLLSI Joe Y 676 Summer St Hammond IN 30 02/21/1893 Hungary Mar 2nd 3 M P1838 W Y 12/05/1923 Y
095 Ham'd SZOPA Frank Y 193 Co. House Hammond IN 19 10/04/1908 Poland Sin M F7745 W Y 06/11/1928 Y
095 Ham'd SZOSTESKI Zygmunt Y 1629 Superior St Chicago IL 50 00/00/1871 Aus-Pol Mar 1st 2 M F8550 W Y 11/11/1921 Y
126 Mcity SZOT Robert Allen Y 2940 Woodrow St Indiana Harbor IN 19 09/08/1933 Chicago, IL Sin Y M W Szot, Ben. Szot, Josephine Y 06/17/1953 2 Yrs Hanover Col American Y
095 Ham'd SZOT Steve Y 117 Towle St Hammond IN 21 01/28/1902 Illinois Sin Y M Fge665 W Y 03/12/1923 Y
095 Ham'd SZOTT Adam 17 Michigan 04/01/1914 Y
095 Ham'd SZOZCNSNY Frank Y 531 - 154th St W. Hammond IL 35 08/30/1883 Austria Mar 1st 2 M F6 W 05/15/1919 Y
095 Ham'd SZPAK Anton Y 1301 W. Chicago Ave Chicago IL 35 08/15/1883 Austria Wid 1st 1 F1892 11/20/1918 Y
095 Ham'd SZPAK Martha Louise Y 4303 Torrence Ave Hammond IN 22 07/29/1920 Chicago Sin Y F 8159 W Szpak, Peter Ciebien, Sophie Y 09/28/1942 11th-Flower Tech American Y
095 Ham'd SZPILKO Joseph Andrew Y 806 - 151st St East Chicago IN 31 02/26/1891 Aus-Pol Mar 1st 1 M F1821 W Szpilko, Angeline Poland Y 08/25/1922 9 yrs-Poland Y
126 Mcity X SZPITKA Alexander + + SPITKA Y 2122 Ohio Michigan City IN 31 03/21/1882 Austria Mar Y 3 M 1650 W Szpitka, Rose Y 00/00/1911 Polish Y
095 Ham'd SZRAKA Steve Y 48 Co. House Hammond IN 45 08/20/1869 Aus-Hun Mar 1st 3 M F571 05/04/1916 Y
095 Ham'd SZRANE Stanley 562 Fields Ave Hammond IN 22 00/00/1893 Austria 01/12/1916 Y
095 Ham'd SZROM George Y 119 Henry St Hammond IN 42 04/14/1874 Austria Mar 1st 7 M F1762 04/03/1918 Y
095 Ham'd SZROM John Albert Y 119 Henry St Hammond IN 20 11/22/1906 Chicago Sin Y 3 M 8938 W Szrone, Wojcich Pajak, Datazyna Poland Szrom, Clara WI Y 05/23/1927 10th-Hamd Tech American Y
095 Ham'd SZTAITY Milan 34 Servia 11/10/1913 Y
095 Ham'd SZTUKOWSKI Peter Y 117 Towle St Hammond IN 33 02/05/1887 Rus-Pol Mar Y 4 M F874 W Sztukowski, Mary Poland Y 08/06/1918 4th-Villa Sch,Pol Poland Y
095 Ham'd SZTVIERTNA Andro Y 4911 Baring East Chicago IN 33 00/00/1883 Austria Mar 3 09/07/1916 Y
095 Ham'd SZUBA Barney Y 96 Co. House Hammond IN 26 07/11/1897 Penna Mar Y 2 M F11839 W Y 05/14/1924 Y
095 Ham'd SZUBIRS Emil Y 195 Co. House Hammond IN 35 00/00/1881 Serbia Mar 03/24/1916 Y
095 Ham'd SZUCH Louis Y 508 - 142nd St East Chicago IN 38 00/00/1879 Hungary 4 12/10/1917 Y
126 Mcity SZUCHY John Y 122 W. 7th Michigan City IN 20 12/23/1903 PA Sin Y M W Balas, Mike-Uncle Y 08/01/1924 American Y
095 Ham'd SZUCKI John Y 13534 Burley Ave Hegewisch IL 19 12/23/1903 Penna Sin Y M F4128 W Y 08/14/1923 Y
095 Ham'd SZUCKI Vasil Y 1112 Columbia Hammond IN 24 10/15/1889 Hungary Mar 1st 1 F11486 02/29/1916 Y
095 Ham'd SZUCS Steve Y 287 Sheffield Ave Gibson Subway IN 45 11/22/1872 Hungary Mar 1st 1 F105 06/27/1918 Y
126 Mcity SZUFLINSKI Wojciech Y Pullman Hotel Michigan City IN 34 04/23/1891 Poland Sin Y M Szuflinski,Tony-Brot Y 06/03/1925 Polish Y
095 Ham'd SZUFLITA Joe Y 13423 Ave "M" Hegewisch IL 30 05/03/1894 Poland Mar 1st 3 M F4165 W Y 08/19/1924 Y
095 Ham'd SZUKI Charley 26 Penna 09/03/1915 Y
126 Mcity X SZUKIS Dominik Y 118 Western Michigan City IN 32 11/01/1881 Russia Mar Y 7 M 2216 W Szukis, Helen Y 00/00/1910 Lithuanian Y
095 Ham'd SZUKIS Joe 35 Lith 06/04/1914 Y
095 Ham'd SZUKIS Joe Y Clark Road, Box 17 48 00/00/1870 Russia Sin F8265 12/23/1918 Y
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095 Ham'd SZUKLITS Johan 47 Hungary 11/13/1913 Y
095 Ham'd SZUL Louis 18 Poland 04/16/1914 Y
095 Ham'd SZULC Walter Y 13444 Baltimore Hegewisch IL 23 00/00/1895 Russia Sin F1972 12/03/1918 Y
095 Ham'd SZULCZEWSKI Frank Y 13053 Baltimore Hegewisch IL 19 11/26/1901 Ger-Pol Sin 2nd M F8302 W Y 03/19/1921 Y
095 Ham'd SZULCZEWSKI Mike Y 13053 Baltimore Hegewisch IL 43 00/00/1875 Germany Mar 2nd 6 M F8399 W 04/03/1919 Y
126 Mcity X SZULE WtaIhilou Y 828 W. 7th Michigan City IN 22 Rus-Poland Sin 1st M 4551 Szule, Alex-Brother Y 07/07/1916 Polish Y
095 Ham'd SZULIN George Y 14 Co. House Hammond IN 30 00/00/1887 Austria Mar 2 3333 11/19/1917 Y
095 Ham'd SZULS Jan Y 1167 Columbia Ave Hammond IN 26 00/00/1895 Russia Sin M F4206 W Y 11/17/1921 Y
095 Ham'd SZUMELDA Paul Y 132 W. Williams St W. Hammond IL 35 01/17/1886 Austria Mar 1st 3 M F8450 W Y 12/13/1921 Y
126 Mcity SZUMELDA Paul Y 118 W. 8th St Michigan City IN 40 01/17/1888 Poland Mar Y 2 M W Szumelda, Agatha Y 03/22/1928 Polish Y
095 Ham'd SZUMNY Frank Y 25 - 155th St W. Hammond IL 45 05/28/1875 Austria Sin 1st M F10663 W Y 09/14/1920 Y
095 Ham'd SZUMOWSKI Walter Y 5237 Hermitage Ave Chicago IL 18 09/15/1904 Aus-Pol Sin 3 M Fge349 W Y 10/20/1922 Y
095 Ham'd SZUMSKI Frank Y 137 Co. House Hammond IN 34 00/00/1882 Austria Mar 3 02/15/1917 Y
126 Mcity SZURA Louis F. Y Lake Hotel Michigan City IN 27 11/23/1917 Portage, PA Mar Y M 263 W Szura, Gladys Y 8 years American Y
095 Ham'd SZURGAT Helen Y 716 W. 151st St East Chicago IN 18 05/30/1910 East Chicago, IN Sin Y F Y 06/18/1928 Y
095 Ham'd SZURKUS John Y 112 Williams St W. Hammond IL 23 00/00/1893 Lith Sin F7423 07/24/1916 Y
095 Ham'd SZURMICK John 151 CO. House Hammond IN 31 01/01/1892 Austria Mar 1st 3 M F8374 W Y 10/25/1923 Y
095 Ham'd SZUS Tanos 28 Hungary 07/22/1914 Y
095 Ham'd SZUTY Grzegos 25 Russia 07/17/1914 Y
095 Ham'd SZUZURCH Andy 25 Austria 07/11/1914 Y
095 Ham'd SZWAINEK Frank 37 Poland 02/13/1913 Y
095 Ham'd SZWAINOK Frank 38 00/00/1878 Rus-Pol Mar 4 02/28/1916 Y
095 Ham'd SZWAJNA Lucjan 15 East Chicago 07/22/1914 Y
095 Ham'd SZWAJNACK Leo Y 1134 Columbia Hammond IN 18 01/07/1899 Indiana Sin 6687 08/20/1917 Y
126 Mcity X SZWAK Peter Y 211 E. Michigan Michigan City IN 35 Germany Wid 2nd 1 M 7348 Szwak, John-Son Y 08/24/1920 Polish Y
095 Ham'd SZWARCZEWSKI Mieczyslaw Y 10534 Erickson Chicago IL 33 00/00/1883 Russia Mar 2 4175 06/20/1917 Y
095 Ham'd SZWARKOWSKI Feliks Y 1030 Winchester Chicago IL 38 00/00/1879 Rus-Pol Mar F12927 03/12/1918 Y
095 Ham'd SZWEDYK Mike Y 181 Co. House Hammond IN 40 00/00/1876 Austria Mar 4 F9008 11/24/1916 Y
095 Ham'd SZWERENKO Vincent Y 504 Ames St Hammond IN 34 12/28/1889 Poland Mar 2nd 5 M F8477 W Y 04/30/1924 Y
095 Ham'd SZWERT Joe Y 174 Co. House Hammond IN 26 00/00/1890 Russia Sin 04/12/1916 Y
095 Ham'd SZYBOWSKI Leopold Y 138 E. 118th Pl Kensington IL 31 07/21/1889 Aus-Pol Sin 1st M P2711 W Y 05/23/1921 Y
126 Mcity X SZYCHOLDA Frank + + SECULA Y 1415 Ohio Michigan City IN 29 11/17/1884 Russia Mar 1st M 697 W Szycholda, Viola Y 12/20/1915 Polish Y
095 Ham'd SZYCHULSKI Ignatz (Jim) Y 13232 Baltimore Hegewisch IL 26 03/10/1893 Russia Sin 2nd M F8409 W 06/26/1919 Y
095 Ham'd SZYDEL John D. Y 4428 Magoun Ave East Chicago IN 21 03/31/1902 Wisc Sin Y M F7854 W Y 10/25/1923 Y
095 Ham'd SZYDELKO Joe Y 1303 - 149th St East Chicago IN 25 11/11/1896 Aus-Pol Mar 2nd 1 M F2016 W Y 08/31/1922 Y
095 Ham'd SZYDLO Frank 15 Austria 06/25/1913 Y
095 Ham'd SZYDLOWSKI John Y 13120 Houston Ave Hegewisch IL 39 00/00/1877 Austria Sin 06/21/1916 Y
095 Ham'd SZYDO Frank Y 5030 Forsythe East Chicago IN 17 00/00/1899 Indiana Sin F4004 07/05/1916 Y
095 Ham'd SZYKO Charley Y 98 Co. House Hammond IN 31 00/00/1885 Austria Mar 2 F4315 08/21/1916 Y
095 Ham'd SZYKO Frank 15 Austria 08/21/1914 Y
095 Ham'd SZYKO Joe Y 4743 Commercial Ave S. Chicago IL 30 01/05/1888 Russia Mar 3 F3986 04/24/1918 Y
126 Mcity X SZYLKO Joe Y Troy Hotel Michigan City IN 31 Russia Mar 2 M 6292 Y 05/15/1919 Polish Y
095 Ham'd SZYMAKOWSKI Walter 549 Larned Hammond IN 31 03/06/1883 Rus-Pol Mar 1 M F10048 W 01/28/1916 Y
095 Ham'd SZYMANCZYK Alex Y 1432 Portland Ave Chgo Hgths IL 32 02/04/1887 Russia Mar 1st 2 M F8264 W 11/18/1919 Y
095 Ham'd SZYMANIK Rock Y 576 Walter Ave Hammond IN 28 00/00/1880 Russia Sin 08/04/1916 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Adam Y 1413 N. Ashland Ave Chicago IL 27 12/24/1888 Rus-Pol Mar 1st 2 M F12837 W 07/31/1916 Y
126 Mcity X SZYMANSKI Alex 100 Coolspring Ave Michigan City IN 40 01/15/1878 Russia Mar 1st M 246 Szymanski, Kattie Y 01/11/1917 Polish Y
095 Ham'd SZYMANSKI Alexander Y 167 Cameron St Hammond IN 20 12/07/1891 Illinois Sin Y M F7704 W Y 04/14/1920 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Doris Jeanne + + LAWSON Y 13500 Burley St Chicago IL 32 02/02/1913 Ina, IL Mar Y F 8167 W Lawson, Carl E. Ewing, IL Leonard, Elsie Ina, IL Y 02/19/1945 11th-Benton,IL American Y
095 Ham'd SZYMANSKI John Y 8454 Beckall St S. Chicago IL 24 07/24/1894 Pol-Rus Sin F84 05/16/1918 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Kazmier Y 822 - 151st St East Chicago IN 26 02/28/1892 Russia Sin F9874 02/14/1919 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Lillian Helen Y 22 Douglas St Hammond IN 27 11/12/1915 Chicago Wid Y 2 F 82 W Gorak, Helen Y 08/03/1943 7th-St.Andrews,CC American Y
095 Ham'd SZYMANSKI Marion M. Y 2121-1/2 Elston St Michigan City IN 25 02/04/1915 Chicago Mar Y M 3348 W Y 09/25/1940  2 Yrs H.S. American Y
095 Ham'd SZYMANSKI Martin B. Y 695 Douglas Ave 26 08/10/1897 Illinois Sin Y 2 M F9023 W Y 11/12/1923 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Stephen  * Y 37 N. Gill St Hobart IN 60 09/15/1882 Poland Mar Y 4 M 10460 W Szymanski, John Olek, Mary Szymanski, H. Polnd Y 09/28/1942 No Education Polish Y
126 Mcity X SZYMANSKI Thomas Y 1806 Ohio Michigan City IN 38 09/01/1884 Russia Mar 1st 2 M 3848 Szymanski, Frances Y 09/20/1917 Polish Y
095 Ham'd SZYMANSKI Walter 31 Poland 03/27/1915 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Walter Y 13413 Baltimore Hegewisch IL 23 12/25/1891 Russia Mar 1st 2 M 8107 03/14/1916 Y
095 Ham'd SZYMANSKI Walter Y 1961 Delaware Gary IN 32 09/02/1889 Poland Mar 1st 2 M Fge99 W Y 10/10/1922 Y
095 Ham'd SZYMCZAK Alphonse Y R. #4 Crown Point IN 22 06/25/1921 Chicago Sin Y M 3847 W Szymczak, Martin S. Poland Szelevy, Sophie A. Chicago Y 04/02/1944 8th-LeRoy,IN American Y
095 Ham'd SZYMCZAK Anton Y L. O. L. Siding Gibson IN 36 11/26/1883 Wisc Mar Y 7 M F13683 W Y 05/18/1920 Y
126 Mcity X SZYMKOWSKI Benny Y R. #1, Box 62 New Buffalo MI 16 Chicago, IL Sin Y M 7130 Szymkowski, Hyman Y 12/27/1916 American Y
126 Mcity SZYMKOWSKI Clarence William Y R.R. #1, Box 633 Michigan City IN 18 05/14/1923 Michigan City, IN Sin Y M W Szymkowski, James Szymkowski, Katherine Szymkowski, Dolores Y Y 06/19/1941 10th Grade American Y
126 Mcity SZYMKOWSKI George James Y R.R. #1, Box 633 Michigan City IN 18 03/30/1925 Michigan City, IN Sin Y M W Szymkowski, James Szymkowski, Katherine Szymkowski, Jeanette Y Y 04/05/1943 10-Springfield,MC American Y
126 Mcity SZYMKOWSKI Katherine Novak Y R. R. #1, Box 348 Michigan City IN 39 10/31/1903 Michigan City, IN Mar Y F W Szymkowski, James Y Y 05/11/1943 7th Grade American Y
126 Mcity SZYMKOWSKI Ralph Alexander Y R. R. #1, Box 348 Michigan City IN 16 02/01/1927 Michigan City, IN Sin Y M W Szymkowski, James Szymkowski, Katherine Szymkowski,Clarence-Broth Y Y 10/11/1943 9th Grade American Y
126 Mcity X SZYMKOWSKI Simon Y R. #1, Box 62 New Buffalo MI 52 Germany Mar 2nd 7 M 4772 Szymkowski, Michelina Y 11/30/1917 Polish Y
126 Mcity SZYMKOWSKI Sylvester Ed Y R.R. #1, Box 633 Michigan City IN 21 07/10/1919 LaPorte, IN Sin Y M W Szymkowski, Simon Szymkowski, Mary Szymkowski, James-Brother Y Y 01/07/1941 6th Grade American Y
095 Ham'd SZYMOHA Michael Y 38 - 155th St Calumet City IL 46 09/24/1882 Poland Mar 1st 5 M F1094 W Y 08/12/1929 Y
095 Ham'd SZYMONIAK Bruno Y 504 - 157th St Calumet City IL 26 09/03/1897 Minn Mar Y 2 M F1052 W Y 01/30/1924 Y
095 Ham'd SZYMONIAK John Y 128 155th Pl Calumet City IL 34 03/13/1895 Poland Mar 2nd 6 M F1992 W Y 06/12/1929 Y
095 Ham'd SZYMONIAK John B. Y 639 Forsythe Ave Calumet City IL 46 07/02/1895 Virginia, MN Sin Y M 11833 W Szymoniak, Anton Poland Bilskii, Petronella Poland Y 06/04/1942 6th-Virginia, MN American Y
095 Ham'd SZYMONIAK Wojciech Y 1112 White Oak Ave Whiting IN 34 03/18/1886 Austria Mar 1st 2 M F1199 01/08/1919 Y
095 Ham'd SZYMONIK Virginia Leona  + + FURGAL Y 4245 Grover Ave Hammond IN 19 12/09/1922 Chicago, IL Mar Y F 2124 W Ambrose Furgal Poland Catherine Kutaj Poland Y Y 11/18/1942 2 Yrs Hamd Tech American Y
095 Ham'd SZYMOSKI Stephen Y 230 - 156th St W. Hammond IL 27 03/31/1890 New York Mar Y 2 M F12780 01/31/1918 Y
095 Ham'd SZYMOUSKI Wladyslaw Y 1142 N. Winchester Chicago IL 36 00/00/1882 Rus-Pol Mar Y 3 M F12944 05/07/1918 Y
126 Mcity X SZYMOWSKI John Y 122 Franklin Michigan City IN 26 08/06/1895 Russia Mar 1st 2 M 9435 Szymowski, Martha Y 11/16/1921 Polish Y
126 Mcity X SZYMSKI Stanley Y 219 Franklin Michigan City IN 36 Russia Mar 1st 2 M 5603 Szymski, Cecelia Y 10/16/1918 Polish Y
095 Ham'd SZYMULA John Y 571 Morton Ave Hammond IN 26 06/12/1897 Rus-Pol Sin 2nd M F4037 W Y 07/31/1923 Y
126 Mcity SZYMULE John Y 1013 W. 8th St Michigan City IN 25 06/12/1897 Poland Sin 2nd M 14306 Y 04/23/1923 Polish Y
095 Ham'd SZYMZYK Mike Y 1714 Kenedy Gary IN 38 00/00/1878 Austria Mar 3 08/23/1916 Y
126 Mcity X SZYNAL Louis (Lucas) + + SCHINOK 1917 Buffalo Michigan City IN 45 10/18/1875 Russia Sin M 1616 Szynal, Martin-Broth Y 03/11/1915 Polish Y
095 Ham'd SZYNOSKI Minnie Y 133 W. Williams St W. Hammond IL 29 09/22/1895 Calumet City, IL Mar Y 1 F Y 06/17/1925 Y
095 Ham'd SZYPERSKI Andrew 24 New York 03/24/1915 Y
095 Ham'd SZYPERSKI Edward Y 468 Morton Hammond IN 23 09/27/1893 Buffalo, NY Sin 07/14/1914 Y
095 Ham'd SZYPERSKI Frank 55 Germany 07/14/1914 Y
095 Ham'd SZYPERSKI N. 26 Germany 07/15/1914 Y
095 Ham'd SZYPERSKI Walace 19 Buffalo, NY 07/14/1914 Y
095 Ham'd SZYPULSKI Joe Y 8432 Buffalo Ave Hegewisch IL 27 07/05/1893 Rus-Pol Mar 2nd M F1732 W Y 03/26/1921 Y
095 Ham'd SZYPULSKI Tytus Y 511 Fields Hammond IN 33 02/04/1884 Russia Mar 1st 2 M 6687 11/21/1917 Y
126 Mcity X SZYSNEZYK John Y 822 W. 7th Michigan City IN 23 Russia Sin M 4639 Szysnezyk, John-Cousin Y 03/29/1916 Polish Y
095 Ham'd SZYSTAKOWSKI John Y 207 - 155th St W. Hammond IL 35 07/06/1885 Russia Mar 1st 4 M F1121 W Y 11/18/1920 Y
095 Ham'd SZYSZKA Frank Y 212 Rand Ave Burnham IL 41 12/28/1877 Austria Mar 1st 5 M F8239 01/20/1919 Y
126 Mcity X SZYSZKA Frank Y Schultz Hotel Michigan City IN 42 Austria Mar 1st M 8774 Szyszka, Julia Y 05/04/1921 Polish Y
095 Ham'd SZYSZKA John Y 552 Larned Hammond IN 33 00/00/1884 Austria Mar 2 230 08/31/1917 Y
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